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الوكالـة اإلسـبانية للتعـاون الدولـي (AECID) أتمـت 25 عامـًا مـن عمرهـا وفـي هـذه املناسـبة تعتـز دائـرة املطبوعـات 
التابعــة لهــا بإصدارهــا هــذا الكتالــوج الخــاص بخزانــة املؤلفــات القديمــة بالحــروف الطباعيــة العربيــة الــذي أعدتــه 
(مكتبـة AECID) وذلـك بهـدف نشـر جـزء مـن خزانتهـا الببليوغرافيـة علـى املسـتوين الوطنـي والدولـي. ووفقـًا ملـا نـص 
عليـه قانـون التـراث التاريخـي اإلسـباني فقـد حفـظ هـذا املخـزون التراثـي وروعـي إثـراؤه وقـد حـان الوقـت لنشـره 
وإتاحـة الفرصـة لالسـتفادة منـه علـى نطـاق واسـع.
ــة  ــة للوكال ــا باريخــا» التابع ــة اإلســالمية «فليكــس ماري ــد مــن نوعــه، فاملكتب ــن وثائقــي فري ــق بخزي ــا يتعل واألمــر هن
اإلسـبانية للتعـاون الدولـي (AECID) تمتلـك مـا يربـو علـى ثالثمائـة مؤلَّـف مطبـوع يعـود للفتـرة مـا بـن القرن السـادس 
عشـر والتاسـع عشـر وتشـتمل هـذه الكتـب جزئيـًا أو كليـًا علـى كتابـة بالحـروف العربيـة. وفـي هـذه املجموعـة القيمـة 
متعـددة املصـادر ثمـة أعمـال ذات طبيعـة متباينـة مـن حيـث موضوعاتهـا. ومـن بـن هـذه األعمـال، نجـد فـي األقـل 
أن  ثلثـي الكميـة قـد صـدرت عـن مطابـع أوروبيـة (مـن القـرن السـابع عشـر إلـى القـرن التاسـع عشـر) وثمـة ثلـث 
آخـر ورد مـن البلـدان العربيـة فـي مرحلـة الحقـة (ابتـداء بالقـرن التاسـع عشـر) األمـر الـذي سيسـاعد علـى التعمـق 
فـي تاريـخ الكتـاب والطباعـة. وفـي كل األحـوال فـأن هـذه املجموعـة تشـكل عينـة دالـة علـى صـالت الترابـط الثقافـي 
املمتـد إلـى مـا وراء البحـر األبيـض املتوسـط.
إن هـذه التشـكيلة املتنوعـة مـن الكتـب ذات الحـروف الجميلـة املطبوعـة فـي أفضـل مطابـع أملانيـا وهولنـدا وإيطاليـا 
ــي إســبانيا  ــة ف ــة الوطني ــات اإلســبانية (املكتب ــن املكتب ــا ب ــن نوعه ــدة م ــة فري ــي مجموع ــرب ه ــا ومصــر واملغ وتركي
ومدرسـة الدراسـات العربيـة فـي الــمجلس األعلـى للبحـوث العلميـة (CSIC) ومكتبـة ماركيـز دي بالديثّيـا التاريخيـة 
فـي جامعـة كومبلوتنسـه ومكتبـة ديـر اإلسـكوريال امللكيـة واملكتبـة امللكيـة الواقعـة فـي القصـر امللكـي) ولهـذا فـال بـد 
مـن القيـام بعمليـة نشـر أوسـع وأفضـل لهـذه الكنـوز املودعـة فـي رفـوف املخـازن. بعـض هـذه الكتـب ثنائيـة اللغـة 
أو متعـددة اللغـات ألنهـا ترجمـات أو طبعـات نقديـة لنصـوص عربيـة مشـروحة، وهنـاك كتـب أخـرى تصلـح كمراجـع 
لغويـة أو نحويـة لتعلـم اللغـة العربيـة.
ــي، وهــي  ــا الخف ــا أو قرائه ــخ أصحابه ــا تاري ــي ذاكرته ــزن ف ــة لتخت ــة فائق ــا بعناي ــظ عليه ــب حوف ــذه الكت ومعظــم ه
ــالء فقــط  ــى النب ــرًا عل ــا كان فــي املاضــي حك ــدًا مــن نوعــه. إن م ــًا فري ــا تشــكل تراث ــا وبمجمله ــا بينه مترابطــة فيم
والجامعيـن واملؤرخـن بـات اليـوم متاحـًا للدراسـة مـن قبـل القـراء واملتخصصـن فـي العالـم أجمـع وذلـك بفضـل 
عمليـة الرقمنـة األخيـرة ووضعهـا علـى األنترنـت عمـا قريـب. بهـذه الطريقـة نحـن واثقـون مـن أنهـا سـتتيح الفرصـة 
ــرن  ــي الق ــم ف ــة العظي ــي، شــاعر العربي ــات املتنب ــرارًا بكلم ــرًا وإق ــأوًال وأخي ــدة. ف ــة الجدي ــارف األكاديمي ــد املع لتولي
ــاب». ــان كت ــي الزم ــس ف ــر جلي ــأن: «خي ــًال ب العاشــر، نشــهد فع
غونثالو روبليس أوروثكو
األمن العام للتعاون الدولي من أجل التنمية 




خصائـص مجموعـة الذخائـر القديمـة بالحـروف الطباعيـة العربيـة الفريـدة مـن نوعهـا 
فـي أوروبـا
إن إصـدار الكتالـوج التوصيفـي الخـاص بمحتويـات الذخائـر القديمـة ذات الحـروف الطباعيـة العربيـة التابعـة للمكتبـة 
ــي  ــة ف ــر خصوصي ــب األكث ــات الكت ــن مجموع ــدة م ــم واح ــل فرصــة لتقدي ــا» يمث ــا باريخ اإلســالمية «فليكــس ماري
املكتبـة اإلسـالمية الحاليـة التابعـة للوكالـة اإلسـبانية للتعـاون املحفوظـة فـي رفـوف خزائنهـا منـذ سـتن عامـًا.
منـذ تأسـيس املكتبـة فـي عـام 1954 وحتـى اآلن سـمح تشـكيل هـذه املجموعـة املنتقـاة بحـرص بجمـع كنـوز ببليوغرافية 
تتجلـى ميزتهـا فـي تخصصهـا. وعلـى مـدار األعـوام املاضيـة أتاحـت نوعـًا مـن االتصـال باتجاهـن، بـن مـن أوكلـت 
إليهـم مهمـة العنايـة بهـا وبـن مـن يملكـون حـق اسـتخدامها مـن املسـتعربن واألكاديميـن املتخصصـن فـي العاملـن 
العربـي واإلسـالمي، ال فـي إسـبانيا فحسـب بـل وفـي الخـارج أيضـًا.
ــدر  ــى ق ــة عل ــة تراثي ــي تضــم حصيل ــة هــو إدارة املجموعــة الخاصــة الت ــذه املكتب ــى له وكان مــن بــن األهــداف األول
كبيـر مـن األهميـة والداللـة. وهـذا الهـدف أفضـى إلـى البحـث عـن املطبوعـات النـادرة مـن خـالل كتالوجـات محـالت 
بيـع الكتـب القديمـة فـي إسـبانيا (الكامينـو دي سـانتياغو دي ليـون و كتـب البينيـا فـي مدريـد... إلـخ.) وفـي البلـدان 
األوروبيـة (ابـن سـراج فـي باريـس وجوبـا بوكـس وآداب بوكـس وبـول اورسـيتش وبرنـار كوريتـش فـي بريطانيـا) بـل 
وحتـى مؤخـرًا فـي املـزادات الببليوغرافيـة التـي تقيمهـا دور مـزادات دوران وبيالثكيـث أو ريماتـه وسـواها.
ومـع ذلـك فـإن الحصـول عليهـا عـن طريـق الشـراء لـم يكـن هـو السـبيل الوحيـد إلضافـة بعـض الكتـب القيمـة إلـى 
ــم.  ــن بتشــريفها بهباته ــام بعــض الباحث ــة ق ــذ تأســيس املكتب ــات أيضــًا ومن ــاك الهب ــت هن ــد كان ــة فق ــذه املجموع ه
ومؤخـرًا إبتـداء مـن عـام 2002 تلقـت هبـات مهمـة تمثلـت باملكتبـات الشـخصية لبعـض املسـتعربن اإلسـبان املهمـن 
ــة الكليــة للمجموعــة. ومــع أن نســبة الكتــب التــي تنتمــي إلــى  ــًا أكثــر مــن 8.5% مــن الحصيل الالمعــن وتشــكل حالي
مجموعـة ذخائـر الكتـب القديمـة هـي قليلـة فـي هـذه الحـاالت فأننـا نجـد كتبـًا قيمـة تغنـي هـذا اإلرث. وهكـذا فمـن 
بـن أصحـاب الهبـات نذكـر ماريانـو أّريبـاس، ومكتبـة كل مـن مانويـال ماريـن وخوسـيه بيريـث الثـارو وعائلـة خيـل بـن 
أميـة التـي رفـدت املجموعـة ببعـض املؤلفـات التـي تنتمـي إلـى القـرن التاسـع عشـر، وثمـة إشـارة إليهـا فـي الكتالـوج.
وبالحديـث عـن الهبـات األخـرى، يجـدر بنـا ذكـر الزيـارة القيمـة التـي قـام بهـا عاهـل اململكـة العربيـة السـعودية جاللـة 
ــي تعــرف مــن  ــز الفيصــل آل ســعود إلســبانيا فــي العاشــر مــن شــباط عــام 1957 والت ــد العزي ــن عب ــك ســعود ب املل
خاللهـا علـى املعهـد اإلسـباني العربـي للثقافـة الـذي كان قـد أسـس حديثـًا. وقـد تفضـل بمنـح املكتبـة التـي كان يقـف 
علـى رأسـها آنـذاك األب اليسـوعي فليكـس ماريـا باريخـا بعضـًا مـن الكتـب النفيسـة املسـجلة فـي هـذا الكتالـوج 
إعرابـًا عـن تقديـره واعتـزازه باملؤسسـة الجديـدة. وكانـت تلـك بـادرة وديـة تجـاه املؤسسـة اإلسـبانية التـي احتفـظ 
معهـا بصـالت صداقـة دوليـة وثيقـة، وإزاء مكتبتهـا التـي اغتنـت بأعمـال قديمـة بعضهـا ملؤلفـن أندلسـين وهـو مـا 
يؤكـد الحـرص والعنايـة الواضحـن فـي عمليـة انتقائهـا.
تقديم
10
الهـدف الثانـي وهـو الهـدف الخـاص بـأي مؤسسـة معاصـرة تعنـى بالوثائـق ونعنـي بـه توصيـف عناويـن املجموعـة 
بواسـطة املـوارد املوضوعـة فـي خدمـة املهنيـن العاملـن فـي املكتبـات، والكاتالـوج هـو األداة األساسـية السـترجاع 
ــة التــي كانــت تمــأل األدراج  املعلومــات. لقــد تغيــر نظــام التعامــل الببليوغرافــي للعناويــن مــن نظــام البطاقــات اليدوي
الخشـبية الصغيـرة املتوزعـة فـي قاعـة املكتبـة وصـوًال إلـى الكتالـوج الحالـي املحوسـب مـن الجيـل الثالـث، املسـمى 
ــزات االســتخدام  ــك بفضــل مي ــذ عــام 2012 فــي مجــال عــرض املعلومــات وذل ــة من ــذي شــكل قفــزة نوعي بــ Cisne ال
ــا. ــي يتيحه ــدة الت الجدي
ــد فــي مســتودع يتوفــر علــى كل  ــة علــى نحــو جي ــة املصنف ــة هــذه املجموعــة التاريخي أمــا الهــدف الثالــث فهــو حماي
الشـروط املناسـبة والثابتـة مـن حيـث درجـة الحـرارة والرطوبـة والضـوء. وقـد طـرأت تغييـرات كبيـرة علـى سياسـات 
حفـظ وصيانـة ذخائـر املكتبـات الحاليـة مـع عمليـة رقمنـة ذخيـرة الكتـب القديمـة لدينـا األمـر الـذي سـيتيح فرصـة 
االطـالع علـى محتويـات هـذه املكتبـة الرقميـة التاريخيـة التـي يجـري تصميمهـا حاليـًا. فضـًال عـن هـذا فقـد أوليـت 
عنايـة خاصـة ملسـألة املعالجـة العضويـة للتجليـد كلمـا أمكـن ذلـك، والقيـام بعمليـات إصـالح وترميـم املـواد املتضـررة 
بواسـطة تطعيـم الـورق واإلسـتعانة بإجـراءات أخـرى أبسـط. 
لقـد انتقـل العمـل مـن مجـرد الحفـاظ علـى الكتـب كعهـدة تقليديـة الـى ترويـج املجموعـات التـي تـم توصيفهـا علـى 
نحـو دقيـق جـدًا لكنهـا لـم تـدرس بشـكل كاف، لـذا كان مـن الضـروري تشـاطر هـذا الكنـز مـع مؤسسـات شـقيقة 
أخـرى فـي بلـدان الخليـج وشـمال إفريقيـا والعالـم أجمـع عبـر النشـر املتخصـص لنفائـس الكتـب التـي بقيـت حتـى 
اآلن غيـر منظـورة. مـن هنـا فقـد وضعـت اسـتراتيجية محـددة حظيـت بدعـم ال محـدود مـن لـدن املؤسسـة ومـن قسـمنا 
وكذلــك مــن املســتخدمن املتخصصــن تمثلــت بنشــر هــذا الكاتالــوج وترجمتــه نحــو العربيــة. وكان توصيــف بعــض 
الكتـب املعينـة هـو الخطـوة األولـى للقيـام بأعمـال إعالميـة أخـرى فـي مدونـة (Blog) املكتبـة أو فـي املطبوعـات املهنيـة 
وكذلـك لتنظيـم لقـاءات عمـل مـع زمـالء آخريـن متخصصـن فـي املطبوعـات واملؤلفـات القديمـة. كمـا أنـه سـيفتح البـاب 
أمـام املعـارض والزيـارات املتخصصـة الحضوريـة أو االفتراضيـة وذلـك بفضـل عمليـة الرقمنـة.
حاليـًا تضـم مجموعـة الذخائـر القديمـة نحـوًا مـن 950 عنوانـًا ومـا مجموعـه 1371 كتابـًا وتبايـن األرقـام هنـا يعـود 
إلـى تكـرار بعـض العناويـن أو ألن بعضهـا اآلخـر يضـم أكثـر مـن مجلـد. وتضـم املجموعـة عمومـًا طبعـات بلغـات 
ــة وبعــض  ــة والبرتغالي ــة والفرنســية واإليطالي ــة واألملاني ــى اإلنكليزي ــة إل ــة وأخــرى باإلســبانية إضاف ــة، بالعربي متنوع
النمـاذج الفريـدة بالروسـية. وكذلـك ثمـة كتـب بالفارسـية والتركيـة وهمـا لغتـان  تسـتخدمان األبجديـة العربيـة مـع 
بعـض التحويـرات الشـكلية فـي حروفهـا وذلـك لتكييفهـا الحتياجاتهـا اللغويـة وحـول هـذا املوضـوع سـوف نسـعى ألي 
يكـون نقطـة انطـالق لبحـوث مسـتقبلية حـول بعـض التجـارب الطباعيـة األولـى (أيضـًا للغتـن الفارسـية أو التركيـة) 
بحـروف عربيـة قادمـة مـن 23 بلـدًا يحتفـظ منهـا بمصنفـات فريـدة فـي املكتبـة اإلسـالمية.
الكتاب القديم وتسلسله الزمني لتحديد مجموعتنا الوثائقية
تلخصـت مهمـة الكتالـوج املشـترك للتـراث الببليوغرافـي الصـادر عـام 1985 عـن وزارة التربيـة والثقافـة والرياضـة فـي 
«توصيـف وتحديـد مواقـع الكتـب وبقيـة الذخائـر الببليوغرافيـة املودعـة فـي املكتبـات واملؤسسـات اإلسـبانية العامـة 
والخاصـة التـي تشـكل جـزءًا مـن التـراث التاريخـي اإلسـباني بسـبب مـن قدمهـا وتفردهـا أو قيمتهـا الثـرة». وهنـا 
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نـود أن نتوقـف قليـًال إزاء كلمـة «تفـرد»، فاملكتبـة اإلسـالمية متفـردة علـى نحـو خـاص باملصنفـات ذات املوضوعـات 
املتخصصـة واملؤلفـات املكتوبـة بـ«لغـات مغايـرة لالتينيـة» ومـن هنـا فـإن تفردهـا يشـكل قيمـة مضافـة.
وهـي متفـردة أيضـًا الن الكتـب األولـى املطبوعـة، سـواء فـي أوروبـا أم فـي البـالد العربيـة نفسـها، ال تتبـع املسـار عينـه 
الــذي انتهجتــه الكتــب املطبوعــة باللغــات األوروبيــة. فاللغــة العربيــة تنتمــي إلــى مجموعــة اللغــات الســامية وتحديــدًا 
بسـبب مـن صعوبـة هـذه األبجديـة تعـد املصنفـات القديمـة بالحـروف العربيـة أكثـر نـدرة مـن تلـك املكتوبـة بالحـروف 
الالتينيـة. ومـن جهـة أخـرى فـإن الطيـف الجغرافـي الواسـع الـذي تـرد منـه هـذه املؤلفـات يضاعـف مـن أهميـة هـذه 
التجربـة علـى نحـو كبيـر.
مــا الــذي حــدث مــع هــذه الكتابــات املختلفــة مــن حيــث املفهــوم والشــكل والقواعــد واملفــردات عــن تلــك املســتخدمة 
فـي أوروبـا مـا بـن القرنـن السـادس عشـر والتاسـع عشـر؟ وكيـف كان تطـور املطبعـة ذات الحـروف املتحركـة. فـي 
سـعينا للـرد علـى هـذه األسـئلة توصلنـا إلـى بعـض االسـتنتاجات فيمـا يخـص التحديـدات الزمنيـة ملـا يمكـن عـده 
ــارًا لعــّد املطبوعــات  ــرًا كقاعــدة عمــل تاريــخ عــام 1901 معي ــة اإلســالمية أخي ــًا. وهكــذا فقــد تبنــت املكتب ــًا قديم كتاب
التـي خرجـت مـن املطابـع األوروبيـة قبـل هـذا العـام ذخائـر قديمـة. ومـع ذلـك  فيمـا يتعلـق باملطبوعـات الصـادرة فـي 
البلـدان العربيـة فـإن هـذا التاريـخ يتجـاوز هـذا العـام ليشـمل العقديـن األولـن مـن القـرن العشـرين.
ــًا للموضــوع  ــك تبع ــادر» وذل ــاب الن ــو «الكت ــر ه ــح آخ ــة اســتخدم مصطل ــر القديم ــع تســمية الذخائ ــن م وبالتزام
الـذي يتناولـه أو لقلـة النسـخ املطبوعـة أو املحفوظـة منـه أو لقدمـه، أو أليـة خصائـص أخـرى أو ظـروف تجعـل منـه 
اسـتثنائيًا حتـى ولـو كان أكثـر حداثـة. وكثيـر مـن األعمـال املحفوظـة فـي املكتبـة اإلسـالمية  يمكـن عدهـا ضمـن 
هـذه الرؤيـة التـي أشـرنا إليهـا. (انظـر الرقـم 144 إنكلتـرا، والرقـم 170 هولنـدا، والرقـم 311 الهنـد).
طريقة العمل في هذا الكتالوج: املؤلفات املدروسة وتنظيمها
بعـد أن قمنـا بتعريـف هـدف العمـل مـن حيـث الفتـرة الزمنيـة أجرينـا عمليـة بحـث متعمـق فـي القاعـدة البيانيـة وفـي 
الكتالـوج املشـترك Cisne-AECID وذلـك بهـدف تحديـد مواقـع املؤلفـات التـي سـيتم توصيفهـا فـي الكاتالـوج. ولكـي 
ــة فضــًال عــن  ــر اللغوي ــع املعايي ــا ســتراتيجية بحــث تنســجم م ــد وضعن ــة فق ــة الكلي ــى املجموع نتعــرف بوضــوح عل
معاييـر التسلسـل الزمنـي. ومـع ذلـك وبرغـم أن النتيجـة كانـت محفـزة إال أنهـا ظلـت غيـر مكتملـة إذ لـم تظهـر أعمـال 
كنـا نعلـم بوجودهـا مسـبقًا. والسـبب فـي هـذا النقـص يعـود بالدرجـة األسـاس إلـى أنـه فـي السـجل الحاسـوبي لـم 
تـرد اإلشـارة إلـى أن بعـض مصنفـات الذخائـر القديمـة تحتـوي علـى كتابـة بالحـروف العربيـة. 
إضافـة إلـى املعطيـات الببليوغرافيـة فـإن القاعـدة الدوليـة املسـتخدمة فـي املكتبـات تسـمح باسـتخدام بعـض الرمـوز/
الكـودات الدوليـة MARC (آلـة الفهرسـة املقـروءة) املنصـوص عليهـا التـي تشـير علـى سـبيل املثـال إلـى اللغـة وبلـد 
النشــر وتاريــخ النشــر... إلــخ والتــي تســهل عمليــة اســتعادة املعلومــات بصــورة صحيحــة. والرمــز الخــاص باللغــة 
العربيـة هـو ara. فـإذا مـا أدخـل هـذا الرمـز فـي قاعـدة البيانـات سـيكون اسـترجاع املعلومـات صحيحـًا، وإن لـم يتـم 
فسـيحدث خلـًال فيهـا. مـع ذلـك فـإن هنـاك عـدد كبيـر مـن املؤلفـات املكتوبـة بلغـات متنوعـة، فـي هـذه الحالـة ينبغـي 
وضـع الرمـز mul فـي الحقـل، وهـو يشـير إلـى تعـدد اللغـات دونمـا تخصيـص فيمـا إذا كانـت تتضمـن فعـًال حروفـًا 
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عربيـة أم ال. ولهـذا ال بـد مـن اللجـوء إلـى اسـتخدام رمـوز أخـرى أو املزيـد مـن املالحظـات التوصيفيـة التـي تفتقـر 
إليهـا البطاقـات الببليوغرافيـة الورقيـة.
ــة الكتالــوج فــي عــام 1994 وكافــة املطبوعــات التــي أدرجــت قبــل هــذا التاريــخ كانــت قــد  ــة أتمت لقــد بــدأت عملي
ــًا. ولهــذا  صنفــت وحفظــت بنظــام البطاقــات اليدويــة التــي ال تتيــح إمكانيــة العــودة إلــى الكتــاب ومراجعتــه يدوي
ــي  ــام املعلومات ــي النظ ــول ف ــام 2012 حــدث تح ــي ع ــة. وف ــر مشــكالت الحق ــذا األم ــن ه ــت ع ــد نجم الســبب فق
ــة  ــر حداث ــث أكث ــل الثال ــن الجي ــوج م ــوم MILENNIUM، أي كتال ــى ميليني ــيرتيكس SIRTEX إل ــن س املســتخدم، م
وتكامـًال مـع بعـض عالمـات الــترميز التـي أضافـت جـودة علـى املعلومـات املدخلـة. ولـو لـم تكـن موجـودة هـذه 
ــدة  ــي القاع ــم والتحســن املســتمر ف ــال النظ ــة إدخ ــن خــالل عملي ــا م ــن الضــروري ابتكاره ــكان م ــات ل العالم
ــة هــذه. ــق باملجموعــة الوثائقي ــا يتعل ــل فيم ــة، فــي األق البياني
وبعـد أن تـم تحديـد جميـع هـذه العناويـن اسـتندت طريقـة العمـل إلـى الدراسـة الدقيقـة لـكل واحـد مـن هـذه املؤلفـات 
السـتخالص التفاصيـل. وربمـا كانـت هـذه التفاصيـل  تبـدو غيـر مهمـة فـي بـادئ األمـر إال أنهـا أخـذت تضـيء لنـا 
بيانـات عـن تاريخهـا وبعـض املصاعـب التـي اكتنفـت مسـارها منـذ خروجهـا مـن املطبعـة. وبغيـة تحديـد هويـة وقيمـة 
هـذه الذخائـر مـن الكتـب القديمـة وتوصيفهـا فقـد كان لـكل معلومـة أهميتهـا بـدءًا باملؤلـف والناشـر األدبـي والطبـاع 
والناشـرين. وكذلـك مـن حيـث تبويـب الكتـاب وهيكليتـه والنـص املكتـوب مـن اليمـن إلـى اليسـار أو مـن اليسـار إلـى 
اليمـن، بـل وأحيانـًا املزاوجـة بـن كليهمـا وهـي مـن مميـزات الكتـب التـي يظهـر فيهـا نـص عربـي واسـع. فضـًال عـن 
الخصائـص املاديـة مـن حيـث حجـم الكتـاب وعـدد الصفحـات ونوعيـة الـورق وطبيعـة التجليـد، إلـخ. وكذلـك هويـة 
أصحـاب الكتـب مـن خـالل البطاقـة املوجـودة فـي ظهـر الغـالف أو العالمـات املميـزة للمالـك (كمـا فـي رقـم 38، أملانيـا، 
ــل، واســماؤهم  ــا، لــ آر. أم. بوري ــم 157، إيطالي ــرو، أو رق ــي. بوندي ــرا لجــورج ب ــم 151 إنكلت ــت، أو رق ــك فيي لفريدري
مدرجـة فـي امللحـق الخـاص بالصـور( وذلـك للتعـرف بإيجـاز علـى املسـار الـذي قطعـه كل واحـد مـن هـذه الكتـب.
ــن  ــن معلومت ــة ويتضم ــات القديم ــع املؤلف ــكان طب ــق بم ــو املتعل ــل MARC 752) وه ــل خــاص (حق ــم إدراج حق ــا ت كم
جوهريتـن حـول البلـد واملدينـة حيـث طبـع العمـل. وهـذا يفتـح الطريـق أمـام الباحثـن واملتخصصـن املهتمـن بمعرفـة 
املنتـج املنشـور فـي هـذا املـكان أو ذاك، وهـو مـا يعـرف بدراسـة الطباعـة الببليوغرافيـة.
ــة  ــدان األوروبي ــن ورشــات البل ــي خرجــت م ــات الت ــوع للمطبوع ــالف شــديد التن ــى االخت ــد عل ــن التأكي ــا م ــد لن وال ب
واإلسـالمية وُبعـد املسـافة الزمنيـة الفاصلـة. ومـع أنهـا تتكامـل فيمـا بينهـا فإنهـا ال يمكـن أن تعامـل بالطريقـة نفسـها. 
ــارًا  ــوج أرســينا معي ــذا الكتال ــي ه ــر ف ــة الذخائ ــن مجموع ــًا ضم ــا نهائي ــا إدراجه ــي ارتأين ــب الت ــد الكت ــد تحدي وبع
تنظيميـًا كمـا يمكـن مالحظتـه فيمـا يلـي:
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فـي هـذا الكتالـوج ثمـة 23 بلـدًا ممثـًال بمـا مجموعـه 319 عنوانـًا، أي مـا يـوازي تقريبـًا ثلـث املجموعـة الكاملـة للمؤلفـات 
القديمـة. أمـا التاريـخ األقـدم فيعـود لعـام 1613 وتوجـد طبعـات مـن هـذا التاريـخ فـي بلديـن أساسـين بالنسـبة لتاريـخ 
املطبعـة وتطورهـا فـي أوروبـا، وهمـا إيطاليـا وهولنـدا (األراضـي املنخفضـة). إذا فاملسـافة الزمنيـة تمتـد مـا بـن القـرن 
السـابع عشـر والقـرن التاسـع عشـر األمـر الـذي قـد يبـدو متأخـرًا مقارنـة بتواريـخ املطبعـة فـي أوروبـا، إذ يعـود تاريـخ 
أول كتـاب مطبـوع فـي مصـر لعـام 1822 والنشـاط الطباعـي تطـور خـالل القـرن التاسـع عشـر.
وبديهـي القـول بـأن جميـع الكتـب القديمـة املطبوعـة بالعربيـة كانـت تعبـر عـن الحـركات الفكريـة فـي أوروبـا ابتـداء 
بالقـرن السـادس عشـر كمـا كانـت بمثابـة حصيلـة للسـياقات الثقافيـة واإلقتصاديـة والتاريخيـة التـي ولـدت فيهـا. بيـد 
أنهـا أيضـًا ثمـرة االتصـال الـذي تـم عبـر فضـاء البحـر األبيـض املتوسـط. لـذا وانطالقـًا مـن الشـروحات املنجـزة 
حـول كل واحـد مـن هـذه املؤلفـات يمكـن مواصلـة التفاعـل مـا بـن الشـرق والغـرب والوصـول إلـى اسـتنتاجات غايـة 
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ــة  ــة صارم ــة مكتبي ــات يســتلزم منهجي ــذه املؤلف ــف كل واحــد مــن ه ــر توصي ــذا يتجســد عب إن مشــروعًا طموحــًا كه
كمـا يشـترط حيـازة معـارف واسـعة حـول تاريـخ الكتـاب  والعالـم العربـي واإلسـالمي. مـن هنـا وبعـد هـذه الدراسـة 
التمهيديـة التـي قمنـا بهـا فـي هـذا التقديـم نـود أن نبـن أن الكتالـوج املذكـور ينقسـم إلـى ثالثـة أقسـام: املطبعـة فـي 
البلـدان األوروبيـة، واملطبعـة فـي البلـدان العربيـة، واملطبعـة فـي بلـدان أخـرى. وكل واحـد مـن الكتـب يتضمـن البطاقـة 
الببليوغرافيـة الخاصـة بـه طبقـًا للقاعـدة املهنيـة. كمـا وترفـق بـه صـورة الغـالف الرقميـة والشـرح املفصـل عـن العمـل 
(بيانـات ببليوغرافيـة عـن املؤلـف واملحتـوى ومالمـح املصنـف، إلـخ). وقـد حرصنـا علـى إقامـة نظـام اإلحالـة املتبادلـة 
وذلـك للربـط مـا بـن األعمـال واملؤلفـن املوصوفـن. وقـد ألحقـت بالكتالـوج قائمـة تضـم مائـة مـن املصطلحـات التقنيـة 
الخاصـة بعلـم الكتـاب والحضـارة العربيـة واإلسـالمية، وفهـرس باألعـالم وملحـق ببليوغرافـي. ويختتـم العمـل بحيـز 
مخصـص للرسـوم التصويريـة إليضـاح بعـض الخصائـص الشـكلية املوصوفـة.
وقـد أرسـينا نظامـًا لإلحالـة املرجعيـة املتبادلـة وذلـك للربـط مـا بـن األعمـال واملؤلفـن املوصوفـن مـن خالل اسـتخدام 
الرقـم (ومختصـره هـو حـرف n.) الـذي يشـير إلـى رقـم كل واحـدة مـن البطاقـات التعريفيـة واسـم البلـد الـذي تعـود له. 
وألحقـت بالكتالـوج قائمـة ضمـت مائـة مـن املصطلحـات الفنيـة املتعلقـة بعلـم الكتـاب والحضـارة العربيـة واإلسـالمية 
وفهـرس باألعـالم. ويختتـم العمـل بكشـافات تحتـوي علـى ببليوغرافيـا وصفحـات ختاميـة تضـم رسـومًا توضيحيـة 
تصلـح كنمـاذج لبعـض مـن املميـزات الشـكلية املوصوفـة.
كتاب ذو حروف التينية كتاب ذو حروف عربية 
(اتجاه القراءة من اليسار إلى اليمن) (اتجاه القراءة من اليمن إلى اليسار) 
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أصل الطباعة بالحروف العربية: تجربة الحروف الخشبية في أوروبا
 طبـع فـي عـام 1486 فـي مدينـة ماينـز األملانيـة، أي بعـد ثالثـن عامـًا تقريبـًا مـن قيـام غوتنبـرغ باختـراع املطبعـة، 
كتـاب «الحـج إلـى األراضـي املقدسـة»، وكان أول دليـل للمسـافر يطبـع فـي أوروبـا يتضمـن رسـومًا. وقـد حظيـت 
تلـك الطبعـة برضـا النـاس وكانـت موضـع ترجمـات إلـى لغـات أوروبيـة عـدة. وكان مؤلفـه هـو الشـماس برنهـارد فـون 
بريدينبـاخ الـذي سـافر إلـى الشـرق األوسـط، وكان مـن بـن رفـاق الرحلـة طبـاع يمكـن أن يكـون هـو مـن صمـم ألـواح 
الكتـاب ونعنـي بـه الفنـان إرهـارد روفيتـش. وفـي تلـك الرحلـة توقـف املؤلـف والفنـان وباقـي الزمـالء فـي البندقيـة 
وكورفـو وكريـت ورودس وصـوًال إلـى القـدس، وهكـذا تواصلـوا مـع ثقافـات ولغـات أخـرى. 
يضـم هـذا الكتـاب رسـومًا باذخـة كانـت ثمـرة «املالحظـة املباشـرة» ملـدن ونباتـات وأشـخاص تقليديـن وأبجديـات 
صادفوهـا فـي طريـق رحلتهـم إلـى األراضـي املقدسـة. وقـد اسـتغل الفنـان روفيتـش مهاراتـه لينقـش علـى الخشـب 
حـروف األبجديـة إثـر اطالعـه علـى عربيـة املشـرق العربـي. ورغـم أنهـا كانـت محـض أشـكال بدائيـة لشـخص ال خبـرة 
لـه باللغـة العربيـة فقـد سـعى لتقديـم معلومـات جديـدة بواسـطة الرسـوم. 
ــًا للحــروف فــي  ــة فــي الصفحــة 185. ويبــدو فيهــا 31 شــكًال مختلف ــا فــي هــذه الرســوم هــو ظهــور األبجدي مــا يهمن
لوحـة تتكـون مـن تسـعة أعمـدة بثمانيـة صفـوف حيـث جمـع مـا بـن االسـم بالالتينيـة وشـكل الحـرف. وفـي الصفـن 
األخيريـن ثمـة 2x5 مـن املربعـات الفارغـة. مـع ذلـك فـإن هـذه األبجديـة األولـى ال تعـود إلـى اختـراع الحـروف املتحركة 
بـل إلـى الحـروف الخشـبية، أي املنقوشـة علـى الخشـب، وهـي تقنيـة أكثـر بدائيـة ولكنهـا تنطـوي علـى الرغبـة فـي 
االنتشـار الواسـع. أمـا الحـروف املتحركـة التـي اسـتخدمت فكانـت لبيتـر شـوفر، مـع أنـه لـم يكـن بعـد قـد ُعثـر علـى 
طريقـة صنـع الحـروف املنفـردة علـى نحـو يعيـد إنتـاج الحـروف العربيـة. فاللغـة العربيـة أكثـر تعقيـدًا مـن حيـث رسـم 
الحـروف إذ أن لـكل حـرف أربعـة أشـكال حسـب املـكان الـذي يحتلـه ضمـن الكلمـة. وكانـت هنـاك حاجـة إلـى الكثيـر 
مـن األحـرف املتحركـة السـتكمال طبـع الكتـب، هـذا باإلضافـة إلـى املعرفـة الضروريـة لتجميـع النـص باألبجديتـن 
الالتينيـة والعربيـة، وكذلـك بالنسـبة التجـاه الكتابـة مـن اليمـن إلـى اليسـار. 
ــث  ــه مارتيني ــو هــوروس بعــد أن ترجم ــة بابل ــًا بواســطة مطبع ــي عشــر عام ــك باثن نشــر العمــل فــي إســبانيا بعــد ذل
أمبييـس. ولـم يكتـف هـذا األملانـي املقيـم فـي سرقطسـة بترجمـة نـص شـّماس مدينـة ماينـز، بـل تمكـن مـن الحصـول 
ــادل واعــادة إســتخدام لهــذه القوالــب وكانــت هــذه  ــة تب ــة فــي عملي ــة األملاني ــواردة مــن املدين علــى القوالــب األولــى ال
العمليـة هـي إحـدى خصائـص املطبعـة اإلسـبانية. وقـد اشـتملت علـى سـبع أبجديـات: العربيـة والعبريـة واليونانيـة 
والكلدانيـة والقبطيـة واألرمنيـة والحبشـية. والطبعـة هـذه هـي ألحـد الكتـب اإلسـبانية التـي تعـود إلـى مـا قبـل عـام 
1500، وُتعــد مــن أكثرهــا رســومًا، هــذا إضافــة إلــى جودتهــا الفنيــة العاليــة ونظــرًا للعــدد الكبيــر مــن الرســوم 
املسـتخدمة التـي زادت مـن نقوشـها البالغـة 92 عمـل حفـر (غرافيـك). فضـًال عـن هـذا فقـد أدرجـت فـي الصفحـة رقـم 
228 صـورة لألبجديـة العربيـة. ورغـم أنهـا علـى مـا يبـدو األبجديـة نفسـها التـي تظهـر فـي العمـل األصلـي إال أنـه 
يلحــظ وجــود اختالفــات طفيفــة يصعــب إدراكهــا للوهلــة األولــى حتــى بالنســبة لألشــخاص األكثــر خبــرة إذ أن:
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– الحـرف األول وهـو األلـف قـد تغيـر. فبـدًال مـن أن يتكـون مـن خـط متقـوس بسـيط مائـل نحـو اليسـار فـي الجـزء 
السـفلي تعلـوه شـرطة صغيـرة مائلـة فـي الجـزء العلـوي، يبـدو هـذا الحـرف فـي املطبوعـة اإلسـبانية مسـتقيمًا 
تمامـًا، بـال إضافـات وال رتـوش تزينـه. 
– النقطة السفلى لحرف الباء ال تبدو نفسها في النسخة األصلية األملانية.
ــا  ــدل. أم ــد ُع ــي ق ــروف الخشــبي األصل ــب الح ــي أن قال ــن شــك ف ــا م ــروف نفســها. وم ــة الح ــت بقي ــي حــن ظل ف
ــه وجــود فــي طبعــة مدينــة ماينــز لعــام  االختــالف الوحيــد فيكمــن فــي اإلطــار الــذي يحــدد الصــور الــذي لــم يكــن ل
ــة سرقســطة.  ــة مدين ــه خــاص بمطبع 1486، ألن
بعـد ذلـك بسـبعة أعـوام، وفـي الخامـس مـن فبراير/شـباط عـام 1505 ُطبـع فـي غرناطـة بأمـر مـن فرنانـد دي طلبيـرة، 
أول أسـقف للمدينـة، كتـاب «فـن معرفـة اللغـة العربيـة بعـض الشـيء» لبيـدرو دي ألـكاال، فـي ورشـة خـوان دي باريـال 
دي سـلمنقة. وقـد عـّد بعضهـم خطـًأ هـذا العمـل علـى أنـه األول الـذي قـدم األبجديـة العربيـة فـي إسـبانيا. وبالفعـل 
فإنـه يضـم صـورة بالحـروف الخشـبية ألبجديـة عربيـة أخـرى فـي الصفحـة 38، وهـي مختلفـة قليـًال عـن السـابقة. 
وتبـدو فيهـا األحـرف بدائيـة أيضـًا كسـواها مـن الحـروف فـي تلـك الفتـرة وتعكـس خطـًا ذا خصوصيـة هـو الكوفـي 
املتحــول إلــى خــط مغاربــي رائــع. ولوحــة الحــروف األبجديــة كاملــة تحتــوي علــى 58 شــكًال مختلفــًا للحــروف. علــى 
خــالف حـروف الـكاف وامليـم والعـن والغـن والـالم واأللـف واليـاء التـي ُتقــدم بأشـكال ثالثـة مختلفـة. وثمـة أربعـة 
أشـكال لحـرف الهـاء. ومـع ذلـك فـال يـكاد يوجـد املزيـد مـن الحـروف فـي النـص، فقـط عنـد شـرح الحـروف الصحيحة. 
هـذا العمـل الـذي يعـود إلـى عـام 1505 عـادة مـا يذكـر لـدى إعـداد قائمـة بالدراسـات النحويـة التـي وضعهـا مؤلفـون 
أوروبيـون فـي فجـر املطبعـة. 
األنشطة املطبعية في أوروبا: بداية فنون الطباعة
منــذ عــام 1706 عندمــا ُطبــع فــي حلــب أول كتــاب بالحــروف العربيــة علــى يــد الكاثوليكــي الــذي اعتنــق مذهــب 
امللكانيـة، عبـد اهللا زاخـر (1684-1748) وحتـى عـام 1726 عندمـا بـدأ فـي تركيـا إبراهيـم متفرقـة بتصميـم الحـروف 
واسـتخدامها فـي الطبـع، كان النشـاط الطباعـي مقصـورًا علـى األوروبيـن. وفـي بعـض الحـاالت كان ينجـز بالتعـاون 
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مـع الشـرقين، مـن اللبنانيـن تحديـدًا، ويمكـن أن نشـير مـن بينهـم إلـى جـاك لونـا الـذي كان يعمـل فـي مطبعـة آل 
مديتشـي، وميشـيل ميتوشـيتا وغبريـل سـيونيتا/جبرائيل الصهيونـي الـذي عمـل مـع سـافاري، وإبراهيـم الحاقالنـي/
أبراهـام إكيلينسـيس أو يوحنـا الحصروني/جـان هيسـرونيت. 
وقـد جـرت العـادة أن ينخـرط أشـخاص مـن أصحـاب الحـرف املتنوعـة فـي عمليـة الطباعـة اليدويـة. وكان مـن املعتـاد 
ــع وشــراء القوالــب  ــون ببي ــز بــن نشــاط وآخــر. كمــا كان شــائعًا أن يقــوم الحرفي ــى التميي أيضــًا فــي األزمــان األول
ومصفوفـات الحـروف باالنتقـال مـن مـكان إلـى آخـر ومـن بلـد إلـى آخـر. ومـن بـن الذيـن كانـوا يتكسـبون مـن خـالل 
النشـاط املطبعـي نجـد: 
– املصمـم: فـي حالـة اللغـة العربيـة كان أمـرًا أساسـيًا أن يعـرف الكتابـة العربيـة، ليـس هـذا فحسـب بـل وقواعدهـا 
 . أيضًا
– الشـخص الـذي كان يصنـع أدوات النقـر، وهـو عـادة صائـغ الذهـب و/أو صائـغ الفضـة، وكان يقـوم بنقـش 
الحـرف علـى نحـو بـارز فـي طـرف قضيـب مـن الحديـد الصلـب مكعـب الشـكل ليحصـل علـى صـورة معكوسـة 
للحـرف الـذي سـيصنع منـه املصفوفـة. وبعـد االنتهـاء مـن صنـع أداة النقـر تسـتخدم فـي تفصيـل املصفوفـة مـن 
خـالل الضغـط الشـديد علـى كتلـة مـن النحـاس. بعـد ذلـك توضـع املصفوفـة فـي الجـزء السـفلي مـن القطعـة 
التـي هـي بمثابـة قالـب (عبـارة عـن قطعتـن متطابقتـن بدقـة ويسـهل فصلهمـا عـن بعضهمـا) وكان يثبـت بنابـض. 
وُتسـكب فـي القالـب سـبيكة خاصـة، عـادة مـا تكـون مـن الرصـاص مـع القصديـر واإلثمـد (األنتيمون)، كـي يتحمل 
ضربـات املكبـس. وبعـد فتـح املصفوفـة يكـون الحـرف الطباعـي قـد أصبـح جاهـزًا ويتـم تعديلـه قبـل اسـتخدامه. 
– الطبـاع و/أو منضـد الحـروف، كان يصـف يدويـًا النـص الـذي ُيـراد طبعـه بواسـطة مجموعـة األحـرف املتوفـرة 
لديـه وكان يشـكل أوًال األسـطر وبعـد ذلـك الصفحـات فـي مصـف حديـدي، مـع تـرك الفراغـات املناسـبة للهامـش. 
وهــذه الخطــوة األخيــرة أساســية فــي العربيــة كــي تصبــح الحــروف مضبوطــة تمامــًا وهــو مــا يطلــق عليــه بالــ 
«كشـيدة» (أي تقنيـة تطويـل الحـرف وربطـه بالحـروف األخـرى). وأحيانـًا يمكـن مالحظـة وجـود فضـاء صغيـر 
أبيـض بـن األحـرف األمـر الـذي يعنـي عـدم ربطهـا ببعضهـا بصـورة جيـدة. 
– إضافـة إلـى هـذا كانـت هنـاك حاجـة إلـى رجـل أعمـال، يضـع املـال الكافـي لتصنيـع الحـروف وتنضيدهـا، ولـو 
أن بعضـًا مـن رعـاة الفنـون واآلداب أو مـن النبـالء أو رجـال الديـن كانـوا يقومـون أحيانـًا برعايـة العمـل وتحمـل 
النفقـات. 
فـي بدايـة القـرن السـادس عشـر حـاول مركـز الباباويـة تكثيـف االتصـاالت مـع املسـيحين فـي الشـرق األوسـط. وهكذا 
دعـم البابـا يوليـوس الثانـي (توفـي فـي عـام 1513) وخلفـه ليـون العاشـر (توفـي عـام 1521) مجمـع ليتـران الخامـس 
(1512-1517). وفـي الفتـرة مـا بـن التاريخـن وفـي سـنة 1514 تحديـدًا طبـع فـي البندقيـة أول كتـاب بالحـروف العربيـة 
ــة  ــي مطبع ــل ف ــذي عم ــوري ال ــو دي غريغ ــا غريغوري ــة. وكان املســؤول عنه ــة الحــروف املتحرك ــد أنجــز بطريق وكان ق
إلزفييـر. حمـل الكتـاب عنوانـًا هـو «كتـاب السـواعي»، أو كتـاب سـاعات الصلـوات، ويعتقـد أنـه قـد وضـع لتصديـره 
إلـى الجاليـات املسـيحية السـورية. ونـوع الحـرف املسـتخدم فيـه كان بدائيـًا، مربـع الشـكل، والحـروف مشـوهة ال تعـن 
علـى القـراءة، لكنهـا كانـت محاولـة جريئـة لحـل مشـكالت الطباعـة بالعربيـة وإن لـم يحـَظ بدعـم الطباعـن. 
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ــر وذلــك مــن خــالل  ــة إلــى حــد كبي ــوم بوســتل (باريــس، 1538) بعــدة محــاوالت باســتخدام حــروف بدائي ــم قــام غّي ث
ــة.  ــة إلجــادة أي تقني ــة الضروري ــة التجريبي ــن املرحل ــل جــزءًا م ــة ليمث ــة حــروف ذات أشــكال مســتديرة ومربع تركيب
 Characteres ،1599 ،ــو بــي (باريــس ــوم ل ثــم تبعــه روتغــر ســباي (هيدلبيــرغ، Epistola Pauli ad Galatas ،1583) وغّي
Arabici) الـذي تمكـن فـي النهايـة مـن التوصـل إلـى أحـرف مسـتديرة أكثـر ومحـددة بشـكل أفضـل وأكبـر نوعـًا مـا 
تحمــل حــركات الضبــط، وكانــت ســهلة القــراءة أيضــًا. 
أمـا الطبـاع الفرنسـي األكثـر شـهرة روبيـر غرانجـون فقـد أبـدع وصمـم أبجديـات صغيـرة ومتوسـطة وكبيـرة الحجـم 
بالالتينيـة واليونانيـة، وبالعربيـة التـي كانـت األكثـر جـودة. عمـل فـي ليـون ومـن بعدهـا فـي أنتويـرب مـع بالنتينـو، 
وفـي نهايـة حياتـه عمـل فـي مطبعـة آل مديتشـي علـى مـدى إثنـي عشـر عامـًا بإشـراف املسـتعرب جوفانـي بابتيسـتا 
ريمونــدي. وبالفعــل قــام فــي ســنة 1592 بطباعــة Alphabetum Arabicum ويشــتمل هــذا العمــل علــى 64 صفحــة 
ويعكـس درجـة عاليـة مـن التميـز امللحـوظ، األمـر الـذي قـدره املختصـون. وال تـزال أدوات نقـش حروفـه محفوظـة فـي 
املطبعـة الوطنيـة فـي باريـس، كنـوع مـن التقييـم لجهـوده. كمـا أن جمـال حروفـه، خاصـة فـي الصفحـة رقـم 10، قـاد 
باجمــاع عــام إلــى اختيــاره لتزيــن غــالف هــذا الكاتالــوج. ونحــن هنــا نتقــدم بالشــكر والعرفــان ملكتبــة ماركيــز دي 
بالديثيـا التاريخيـة، العائـدة لجامعـة مدريـد كومبلوتنسـه، إذ تكرمـت بتقديـم صـورة فائقـة الجـودة بغيـة اسـتخدامها 
الالحـق. 
ــاب  ــي «كت ــر غرانجــون ف ــا روبي ــي أبدعه ــة الت ــة ذات األحجــام املختلف ــواع الحــروف الثالث ــى أن ويمكــن اإلطــالع عل
القانـون فـي الطـب» البـن سـينا، وهـو نسـخة املكتبـة التاريخيـة، وقـد طبعـت عـام 1593 فـي مطبعـة مديتشـيا  تحـت 
عنــوان: Libri quinque Canonis medicinae Abu Ali… Arabice nunc primun impressi. ويتميــز بخــط رشــيق أكثــر 
اسـتدارة واتقانـًا إلـى جانـب سـهولة قراءتـه. إضافـة إلـى هـذا فـإن الطبعـة تتميـز بمالمـح مهمـة جـدًا فالنـص مكتـوب 
مــن اليمــن وهــو مؤطــر بخطــن ويحمــل األرقــام الهنديــة فــي الجــزء العلــوي واألرقــام العربيــة فــي الجــزء الســفلي. 
ــارب إذ  ــر املتق ــات األندلســية ذات الخــط الصغي ــا بنصــوص املخطوط ــات التشــكيل ويذكرن ــن عالم ــو م والنــص يخل
تفصـل مـا بـن السـطور فسـحة ضيقـة. وكتـاب «القانـون» وهـو مجلـد يبلـغ طولـه 34 سـم  يحـوي كمعـدل 54 سـطرًا 
ــة، كمــا أن عالمــات التنقيــط موضوعــة بشــكل صحيــح  ــه بالتناســق بــن األحــرف العربي ــاز كتابت فــي الصفحــة وتمت
وكذلـك إضافـات الربـط بـن الحـروف تبـدو مسـتمرة بـال انقطـاع فيمـا عـدا اسـتثناءات بسـيطة. 
ــت تعمــل  ــدد كان ــى نحــو متع ــه عل ــذي مــن خــالل طي ــورق ال ــة هــي ال ــة الطباع ــي عملي ــادة األساســية األخــرى ف وامل
امللزمـات. وكان الـورق املسـتخدم آنـذاك املصنـوع مـن الخـرق والقطـن والقنـب والكتـان علـى درجـة مـن الجـودة وكان 
ُيحفـظ فـي ظـروف مالئمـة. وكان ُيعـد بواسـطة قالـب أو شـكل معـن، وباسـتخدام إطـار، األمـر الـذي كان يخلـف آثـار 
عالمـات فـي نسـيج الـورق بفعـل األسـالك النحاسـية والرقائـق الخشـبية املسـتخدمة وهـو مـا يمكـن مالحظتـه حتـى 
اليـوم. 
بدايات الطباعة في أوروبا وتطّورها في البلدان املختلفة
كان القـرن السـادس عشـر حاسـما بالنسـبة لتطـّور الدراسـات العربّيـة فـي أوروبـا. فقـد أنشـئت مؤسسـات عـدة لدعـم 
تدريـس اللغـات الشـرقّية كاملدرسـة الفرنسـّية عـام 1530 واملدرسـة املارونّيـة فـي رومـا عـام 1584 التـي ُتعتبـر مقـّر 
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دراسـة وعمـل لشـخصيات بـارزة كجبرائيـل الصهيونـي، إلـى جانـب جامعـة ليـدن التـي ُشـّيدت تعويضـًا للمدينـة عـن 
مقاومتهـا حصـار األسـبان قبـل عـام مـن ذلـك.
وقـد عـّد تعّلـم اللغـات الشـرقية أحـد متطلبـات العصـر مـع إعـالن اسـتقالل األراضـي املنخفضـة (هولنـدا) عـام 1581، 
وذلـك بسـبب ارتباطهـا بالبحـر والتجـارة البحريـة إضافـة إلـى مصالحهـا الحيويـة مـع كل مـن اإلمبراطوريـة العثمانيـة 
واملغـرب. فـي ذلـك الوقـت شـهد تاريـخ املطبعـة بـروز أربـع شـخصيات كبيـرة: فرانسيسـكوس رافلنجيـوس وجوزيـف 
اسـكاليجيه وتومـاس إربنيـوس وياكـب يوليـوس، وجميعهـم كانـوا مـن أسـاتذة اللغـات الشـرقّية فـي الجامعـة إضافـة 
الهتمامهـم بمعرفـة اللغـة والثقافـة ونشـرها، وبعضهـم كانوا أيضـا طّباعن. وقد نشـر األول، فرانسسـكوس رافلنجيوس، 
فـي ليـدن كتابـًا عـرض فيـه الحـروف العربّيـة عـام 1595، وقـدم الحـروف التـي كان جودوكـوس هونديـوس قـد صنعهـا 
عـام 1591 فـي جامعـة ليـدن. وُتعـرض ضمـن مجموعـة املكتبـة اإلسـالمّية نمـاذج رائعـة ألعمـال ثالثـة منهـم تركـزت حول 
أولـى معاجـم املصطلحـات وكتـب القواعـد التـي عكسـت أسـلوبًا ينـم علـى العمـل املتقـن والتـي سـتترك آثارهـا الواضحة 
فـي األعـوام والقـرون الالحقـة. (أنظـر األرقـام: 165 و166 و168 و169 و173،هولندا/األراضـي املنخفضـة).
ــن  ــابع عشــر بفضــل طّباع ــرن الس ــالل الق ــة خ ــدان األوروبّي ــي البل ــن باق ــن ب ــدا م ــي هولن ــرز ف ــة تب ــدأت الطباع ب
كبالنتينـو أو عائلـة إلزفييـر، وأيضـا بفضـل دار الطباعـة التـي أسسـها جـوردان لوكتمانـز عـام 1683 والتـي كانـت 
مكلفـة بالطباعـة للجامعـة علـى مـدى خمسـة أجيـال حتـى عـام 1848 عندمـا أشـترى إيفيـرت يـان بريـل الـدار وتوّلـى 
إدارتهــا محّدثــا بذلــك عمليــة النشــر.
وقـد شـهد القـرن الثامـن عشـر مرحلـة ازدهـار الدراسـات العربّيـة فـي أوروبـا، وتطـول هنـا قائمـة العلمـاء واملهتّمـن 
بقـراءة األعمـال بلغتهـا العربّيـة األصلّيـة فضـًال عـن معرفـة ثقافتهـا والتعّمـق فـي اإلسـالم، مـا أدى إلـى حـد ظهـور 
ــرت شــولتنز  ــة ألب ــم اللغ ــو حــال عال ــا ه ــن باالستشــراق، كم ــال مهتم ــف األجي ــن مختل ــراد م ــا وأف ــالت بأكمله عائ
وحفيـده، أو عائلـة يونبـول فـي هولنـدا وديرينبـور األب واالبـن فـي فرنسـا. إضافـة لتالميـذ وأسـاتذة (وطـالب أصبحـوا 
بمـرور الزمـن أسـاتذة). وقـد اسـتقطب دوزي حولـه طالبـًا مـن جميـع أنحـاء أوروبـا. كمـا نتـج عـن ذلـك حـاالت تعـاون 
ــاة  ــة بســبب وف ــر مكتمل ــاًال غي ــل حتــى أن أعم ــري. ب ــخ الطب ــور تاري ــى الن ــه ليخــرج إل ــه دي خوي ــذي أشــرف علي كال
أصحابهـا عكـف علـى إتمامهـا الزمـالء الذيـن عرفـوا باملشـروع األصلـي وأعجبـوا بـه. (أنظـر رقـم 146، إنكلتـرا).
أملانيا
فـي هـذا الكتالـوج قمنـا بعمليـة الفهرسـة الوصفيـة لــ46 عمـًال، ثالثـة منهـا فقـط مؤّرخـة فـي القـرن الثامـن عشـر، 
بينمـا البقّيـة تعـود للقـرن التاسـع عشـر. وأملانيـا كانـت بلـد اإلصـالح الدينـي حيـث تـم تدريـس اللغـة العبرّيـة علـى 
ــر مــن  ــة الكثي ــاب ثم ــًا مــن بــن اللغــات الشــرقّية. وفــي هــذا الب ــة نفســها تدريجي وجــه الخصــوص وُفرضــت العربّي
الباحثــن واملستشــرقن األملــان، وهــم رواد فــي الدراســات الشــرقّية، ممــن نجدهــم ممثلــن بصــورة جيــدة.
ــام  ــا ق ــة الخشــبية (ســيلوغراف) بصــورة رئيســية. بعده ــى باســتخدام الطباع ــة األول ــت النصــوص العربّي ــد ُطبع وق
جاكـوب كريسـتمان عـام 1582 فـي مدينـة نويشـتات بإعـداد أبجديـة عربّيـة، وطبـع ميليـوس كتـاب «رسـائل القديـس 
ــة اإلســالمّية. ــه املكتب بولــس» لروتجــر شــبي عــام 1583 فــي هايدلبــرغ الــذي تفتقــر إلي
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ــة  ــي طبع ــدو واضحــة ف ــم فتب ــرآن الكري ــت للق ــي أولي ــة الت ــا األهمي ــة. أم ــة متنّوع ــت موضوعــات الطبعــات األملاني كان
ريدسـلوب القيمـة إضافـة إلـى مؤلَّـف الفهـرس املوضوعـي املعـروف لفلوجـل وأعمـال أخـرى اهتمـت بلغتـه املميـزة. 
ــات أخــرى  ــة ومؤلف ــة التركّي ــد اللغ ــب النحــو الخــاص بقواع ــر كت ــا ذك ــا هن ــة وال يفوتن ــات نحوي ــاك أيضــًا مؤلف وهن
ــة. ــارات التعليمّي ــة وبعــض املخت معجمّي
ومـع تقـدم القـرن التاسـع عشـر يالحـظ وجـود مطبوعـات معتنـى بهـا لنصـوص عربّيـة تتعّلـق بالجغرافيـا والتاريـخ 
واملراجـع وتراجـم السـير، وكّلهـا ملؤلفـن رئيسـين. وقـد لقـي الشـعر اهتمامـًا بينـًا وبـرزت طبعـة فرايتـاغ الفاخـرة 
لديـوان الحماسـة ألبـي تّمـام، إضافـة إلـى دواويـن بعـض شـعراء الجاهلّيـة. وفـي مجموعـة األعمـال األولـى املطبوعـة 
هـذه أنجـز عمـالن بتقنيـة صفائـح النحـاس التـي كانـت تسـمح بعمـل نسـخ أللـواح الطباعـة التـي يتـم تركيبهـا.
النمسا
ــر طبــع بحــروف صنعهــا جوزيــف كورســبوك فــي  ــًال للمزامي نشــر البطريــرك انســيموس األورشــليمي مطبوعــًا جمي
فيينـا.
فـي األعمـال السـبعة املنتقـاة (األرقـام: 47 و48 و49 و52) يهيمـن موضـوع علـم اللغويـات، وقـد صـدرت علـى شـكل 
معاجـم متعـددة اللغـات وكتـب قواعدّيـة (للغتـن التركّيـة والعربّيـة) ودراسـة عـن تاريـخ علـم اللغـة العربّيـة. وثمـة جانـب 
آخـر مقـدم بشـكل جيـد وهـو املنشـورات املجتـزأة مـن مؤلفـات عربّيـة مـن التـراث القديـم مـع ترجمتهـا إلـى األملانيـة. 
مـن هـذه املؤلفـات نذكـر كتـاب اليمينـي للعتبـي (رقـم 50) وديـوان أوس بـن حجـر (رقـم 53)، بينمـا يمّثـل العمـل (رقـم 
51) دراسـة حـول الشـعر العربـي القديـم. ويمكـن تقسـيم األعمـال إلـى مجموعتـن بحسـب الفتـرة الزمنّيـة التـي تؤثـر 
بدورهـا علـى لغـة املطبوعـات: األولـى حتـى عـام 1800 وتتمّيـز باسـتخدام اللغـة الالتينّيـة كلغـة رئيسـّية، وقـد اسـتبدلت 
فـي املجموعـة الثانيـة باللغـة األملانّيـة، ابتـداء مـن العـام 1800.
 أمـا بخصـوص مـكان الطبـع فجميعهـا ُطبعـت فـي فيينـا باسـتثناء العمـل (رقـم 51) الـذي ُطبـع فـي إنسـبروك. وأخيـرًا 
ــة  تجــدر اإلشــارة إلــى الوفــرة النســبية لطبــع املســتالت والنصــوص املختصــرة (األرقــام: 50 و51 و52) وكذلــك أهمّي
أعمـال ف. م. مينينسـكي (الرقمـان 47 و48) بسـبب مـن كبـر حجمهـا (مـا مجموعـه خمسـة أجـزاء) واملهـارة املتمثلـة 
بطبـع الحـروف (بعـّدة لغـات وعـّدة أنـواع مـن الحـروف) والتاريـخ املبّكـر للطبعـة (بـن عامـي 1680 و1687)، ومـن بـن 
املؤلفـن ثمـة حضـور لباحثـن بارزيـن كإغنـاس غولدتسـيهر وثيـودور نولدكـه.
بلجيكا
تمتلـك املكتبـة عمـًال واحـدًا مـن هـذا البلـد يعـود ألواخـر القـرن التاسـع عشـر، وميزتـه تكمـن فـي أنـه ُطبـع فـي ليـدن 
مـن قبـل أي جـي بريـل وصـدر بطبعـة مشـتركة فـي بروكسـل وباريـس. والطبعـة عبـارة عـن ترجمـة نحـو الفرنسـّية 
لقواعـد اللغـة العربيـة لـكارل بـول كاسـباري مـع اسـتخدام حـروف طباعيـة عربّيـة وذلـك بهـدف تسـهيل تعّلـم هـذه 




مـن بـن األعمـال الثالثـة املشـروحة يبـرز عمـل ابـن زيـدون، وتعـود طباعتـه إلـى القـرن التاسـع عشـر. وكمـا أشـرنا 
مـن قبـل بالنسـبة لبلجيـكا فـإن تـداول األعمـال واألفـكار العلمّيـة كان مألوفـًا فـي شـمال أوروبـا، وخيـر مثـال علـى 
ذلـك تحديـدا هـي املكتبـات الدانماركيـة.
إسبانيا
كمـا أسـلفنا مـن قبـل فقـد نشـر بابلـو هـوروس عـام 1498، وهـو أملانـي كان يقيـم فـي سرقسـطة، ترجمـة كتـاب «الحـج 
إلـى األراضـي املقدسـة» إلـى اللغـة اإلسـبانّية، وهـو أّول عمـل يظهـر بأبجدّيـة عربّيـة باسـتخدام الحروف الخشـبية.
فـي هـذا الكتالـوج تـم جمـع 36 عمـًال ُطبعـت خـالل القرنـن الثامـن عشـر والتاسـع عشـر. واملوضوعـان املهيمنـان 
همـا مـن ناحيـة، تراجـم سـير األندلـس، ومـن ناحيـة أخـرى قواعـد اللغـة العربّيـة التـي تغطـي عمليـًا فتـرة قـرن مـن 
الزمـان، مـا بـن عامـي 1775 و1883.
كانـت العالقـات الدولّيـة فـي بدايـات القـرن التاسـع عشـر فـي أوجهـا فاسـتدعت الحاجـة وجـود مترجمـن وهـذا مـا 
حمـل مانويـل بـاكاس ميرينـو إلـى تأليـف كتـاب، إثـر سـبعة أعـوام أمضاهـا فـي املغـرب، فـي قواعـد اللغـة العربيـة 
الفصحـى، وألحـق بهـا دراسـة مقارنـة بالعربيـة املغربيـة الدارجـة. ومـن جانبـه أّلـف خوسـيه مورينـو نييتـو عـام 1872 
قواعـد نحـٍو أكثـر شـمولّية مسـتندا، مـن بـن أمـور أخـرى، إلـى مؤلفـات معروفـة لباحثـن أوروبيـن كبـار فـي هـذه 
اللغـة كسيلفيسـتر دي ساسـي وهاينريـش إيوالـد. وُنشـر بعـد ذلـك بفتـرة قصيـرة كتـاب قواعـد فرانثيسـكو غارثيـا 
أيوسـو، وهنـا ال بـد لنـا أيضـًا مـن تذكـر مؤلفـات فرانثيسـكو كانييـس واألب لرتشـوندي.
كان جـزء مـن جهـد فرانثيسـكو كوديـرا مخصصـًا لنشـر وتحليـل النصـوص العربّيـة، وبـرز مـن بينهـا طباعـة عشـر 
مؤلفـات للمكتبـة العربّيـة اإلسـبانّية (مدريد-سرقسـطة، 1882-1895) بمسـاعدة طالبـه خوليـان ريبيـرا. وهـذه املجموعـة 
التـي يغلـب عليهـا الطابـع األندلسـي مؤلفـة مـن خمسـة معاجـم للسـير ومجموعـة مراجـع ببليوغرافيـة.
وقـد اسـتخدمت أهـم املطابـع فـي إسـبانيا الحـروف العربّيـة لتنفيـذ هـذه الطبعـات كافـة مـن بينهـا: املطبعـة امللكّيـة 
ــو سانتشــا. ــو وأنطوني ــة للتاريــخ إضافــة ملطبعــة مانويــل تّي ــة امللكّي ــو بيريــث ومطبعــة األكاديمّي ومطبعــة أنطوني
فرنسا
 Le Chams Fleury, l’art et la science de la vraie proportion فــي عــام 1529 ُطبــع كتــاب بالحــروف الخشــبية عنوانــه
des lettres attiques et antoiques autrement dites romaines, selon le corps et le visage humain، نشــره جيفــري 
تـوري املولـود فـي بـورج. 
 Grammatica arabica «ولـو أن أول كتـاب طبـع بتقنيـة الحـروف املتحركـة كان فـي الواقـع هـو كتـاب «قواعـد العربيـة
الـذي نشـره غّيـوم بوسـتل سـنة 1539. وكانـت املطبعـة امللكيـة قـد أنشـئت فـي عـام 1640 بأمـر مـن امللـك لويـس الثالـث 
عشـر وباقتـراح  مـن الكاردينـال ريشـيليو. 
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األعمـال األربعـة واألربعـون التـي يضمهـا الكاتالـوج تمثـل أكبـر عـدد مـن املطبوعـات األوروبيـة، بعـد هولنـدا وأملانيـا. 
ــرو-  ــة مــن الناشــرين التجاريــن (ثمــة عمــل صــدر بطبعــة مشــتركة مــا بــن باريــس وإ. لي وهــذه املؤلفــات تقــدم حال
الجزائـر وأدولـف جـوردان، وعمـل آخـر بطبعـة مشـتركة مـا بـن باريـس والجزائـر، صـدر عـن هاشـيت) ومـن املؤلفـن 
املشـتركن بـن فرنسـا والجزائـر (أوكتـاف هـودا وغايتـان دلفـن). 
ومــن بــن املؤلفــن األكثــر تمثيــًال نذكــر أنطوان-إســاك سلفســتر دو ساســي وســتاليناس غويــار وهارتويــغ دارنبــور 
وجاك-أوغسـت شـيربونو. ورغـم قلـة املؤلفـات فأنهـا لـم تعـدم مـن باحثـن مهمـن كرينهـارت دوزي وميشـيل أمـاري 
ووليــام مــاك غــوكان دي ســالن أو ألبــرت دي بيبرشتاين-كازيميرســكي. 
ــدًا (فــي الغالــب)  ــًا وحي ــة النشــر فــإن باريــس تبــدو حاضــرة فــي األعمــال كافــة بوصفهــا مكان أمــا بخصــوص أمكن
للنشـر أو مـن خـالل النشـر املشـترك مـع الجزائـر (2) وليـدن (1). فـي حـن أن الناشـر التجـاري األكثـر حضـورًا كان 
مـا يمكـن لـه أن يدعـى بـ«املطبعـة الرسـمية» ولهـا مسـميات مختلفـة كــ (املطبعـة اإلمبراطوريـة: 2، الطباعـة امللكيـة: 1، 
املطبعـة امللكيـة: 5، املطبعـة اإلمبراطورية/الوطنيـة (فـي آن معـًا): 1، املطبعـة الوطنيـة: 4). وهنـاك دارا نشـر بارزتـان همـا 
ميزوننيـف و إ. ليـرو. 
والكتـب األكثـر انتشـارًا هـي املتعلقـة بالدراسـات اللغويـة (النحـو واملعاجـم) وطبعـات املؤلفـات الكالسـيكية —متنوعـة 
املوضوعـات— عـن الحضـارة اإلسـالمية. وهنـاك مجموعـة أخـرى مـن املؤلفـات الوفيـرة تتمثـل باملختـارات أو مجموعـات 
ــالطب  ــة تتعلــق بـ النصــوص، ويمكــن العثــور علــى نســخ منهــا فــي الجــزء الخــاص بالجزائــر. وثمــة كتــب أخــرى قليل
والرحـالت والدراسـات األندلسـية أو تتطـرق إلـى موضوعـات غريبـة حـول الحمـام الزاجـل واألغانـي الشـعبية املصريـة 
ومدغشـقر وجـزر الُقمـر. 
عـادة مـا تبـدو اللغـة الفرنسـية هـي الطاغيـة. وإضافـة إلـى اللغـة العربيـة ثمـة حـاالت أسـتخدمت فيهـا الالتينيـة (فـي 
ــة إلــى  ــه األصلي ــرة تقــدم طبعــة العمــل بلغت ــاك نســخ كثي ــة). وهن األعمــال األولــى املبكــرة) والفارســية (بحــروف عربي
جانـب ترجمتـه باللغـة الفرنسـية. وفـي هـذه املجموعـة يمكـن أن تكـون الهيمنـة للنـص العربـي (والفارسـي فـي حالـة 
واحـدة) مقابـل النـص الفرنسـي الـذي يقتصـر عـادًة علـى املقدمـة أو علـى الحواشـي. 
إنكلترا
كان إنتـاج الكتـب العربيـة فـي إنكلتـرا أقـل منـه فـي دول أوروبيـة أخـرى، سـواء علـى مسـتوى الكـم أم النـوع األمـر 
الــذي يعكــس تدنــي االهتمــام بالدراســات اللغويــة إلــى أن ترســخت مطبعــة جامعــة أكســفورد. وكان أول طبــاع هــو 
وليـام كاكسـتون الـذي كانـت تعـوزه بعـض الحـروف املناسـبة لطباعـة النصـوص باللغـات السـامية. وتـاله ستانسـبي 
الـذي علـى الرغـم مـن اسـتخدامه الحـروف املتحركـة فإنـه كان يفتقـر إلـى الخبـرة فـي مجـال العربيـة (لـم ُيعـرف علـى 
وجـه الدقـة مصـدر تلـك الحـروف التـي اسـتخدمها والتـي يمكـن أن تكـون لهـا عالقـة بإربينيـوس) وكانـت اإلطـاالت 




وعلـى الرغـم مـن أن أول كتـاب فيـه إقتباسـات بالعربيـة  ُنشـر فـي عـام 1528 إذ قـام بطبعـه فـي لنـدن وينيكـن دي ورد 
تحـت عنـوان Oratio de laudibus & utilitate trium linguarum Arabicae Chaldaicae & hebraicae فالدراسـات العربيـة 
لـم تشـهد تقدمـًا سـوى علـى نحـو متأخـر. وهكـذا فـي القـرن السـابع عشـر تأسسـت كراسـي أسـتاذية الدراسـات 
العربيــة فــي كمبريــدج فــي عــام 1632 وفــي أكســفورد فــي عــام 1634. وقــد بــرزت شــخصية إدوارد بوكــوك (1604 - 
ــر وجــون  ــم هــذا األخي ــذي عــاش خمــس ســنوات فــي حلــب حيــث حصــل علــى مخطوطــات عــدة. وقــد اهت 1691) ال
ــم تكــن تتوفــر علــى أمــوال فــي أزمــان سياســية معقــدة كتلــك إلــى أن  غريفــز (وكان يطبــع فــي لنــدن ألن الجامعــة ل
أعيـد النظـام امللكـي فـي عـام 1660) باملطبعـة التـي أنشـئت فـي ليـدن حتـى أن طّباعـي هولنـدا كانـوا يمثلـون النمـوذج 
الـذي يحتـذى بـه خـالل القـرن الثامـن عشـر كلـه إذ شـهد تحسـنًا فـي الطباعـة العربيـة: وبالفعـل فـإن الكتـاب املقـدس 
بالعربيـة لكارليـل كان منتجـًا تجاريـًا بـارزًا جـدًا. 
ويعـود أول األعمـال الخمسـة عشـر املدرجـة فـي هـذا الكاتالـوج إلـى القـرن الثامـن عشـر عندمـا ترسـخت الطباعـة 
ــات لدبلوماســين (أو عســكرين)  ــت هــي مؤلف ــرا كان ــن إنكلت ــواردة م ــات ال ــن املطبوع ــر م ــة. والكثي بالحــروف العربي
احتاجـوا إلـى اللغـة العربيـة إلقامـة عالقـات تجاريـة أو ثقافيـة مـع هـذه الـدول، أو لرجـال ديـن كانـوا يهدفـون لنشـر 
ــة ونشــر  ــي معرف ــق ف ــن يســعون للتعم ــاء ولغوي ــك لعلم ــدس) وكذل ــاب املق ــاول الكت ــوع يتن ــًال مطب ــاك فع ــن (وهن الدي
ودراسـة هـذه اللغـة التـي كانـوا يقدرونهـا كثيـرًا.
ولــم تتمتــع املطبعــة اإلنكليزيــة بتقنيــة فائقــة كتلــك التــي شــهدتها املطبعــة فــي إيطاليــا وفــي هولنــدا. ومــع ذلــك فقــد 
أنجــزت أعمــال طمــوح واســعة االنتشــار بــرزت مــن بينهــا املعاجــم وأعمــال أخــرى مثلــت مرجعيــة (لكاتافاغــو ولــن 
وجـورج بيرسـي وسـاملونيه وشـتينغاس وكاميـرون)، وقـد بـرز كل عمـل منهـا بميـزة مختلفـة (أمـا لطابعـه العملـي أو 
لتكاملـه أو حجمـه أو قابليـة نقلـه) وألفـت مجموعـة فرعيـة قيمـة مـن بـن األعمـال املدروسـة. وقـد حدثـت اتصـاالت 
جليـة بـن بعـض املؤلفـن وعـادًة مـا ُيشـار فـي التمهيـد أو فـي مقدمـة العمـل إلـى املصـادر التـي تتغـذى منهـا هـذه 
األعمـال أو التـي تقـوم علـى أساسـها وذلـك بانتهـاج تقليـد طيـب ارتبـط بجامعتـي كامبـردج وأكسـفورد، وكذلـك مكتبـة 
بودلـن. كل هـذا مـن غيـر أن نغفـل وجـود مؤسسـات كتلـك الخاصـة باملستشـرقن فهـي التـي وطـدت دراسـة اللغـات 
السـامية والتـي ال تـزال باقيـة منهـا آثـار الشـعارات املنقوشـة وأعمـال الحفـر (الغرافيـك). 
ونظـرًا ألن النشـر كان يعتمـد علـى العوامـل اإلقتصاديـة، إذ كان ينطـوي علـى سلسـلة مـن العمليـات املكلفـة وكانـت 
سـوق الكتـب العربيـة متداولـة فـي حـدود ضيقـة، فقـد ظهـرت سياسـات ومصالـح أخـرى فـي النشـر. فشـركة الهنـد 
الشـرقية العاملـة فـي مجـال التجـارة واإلدارة البريطانيـة فـي ذلـك البلـد كانـت ترغـب فـي أن يتعلـم موظفوهـا لغـات 
وأن يهتمـوا بثقافـات األمكنـة التـي كانـت تعمـل فيهـا الشـركة، مـن الهنـد إلـى الخليـج، حيـث كانـت هنـاك دول كثيـرة 
سـكانها مـن املسـلمن. أمـا الراعـي الثانـي فهـي الكنيسـة التـي كانـت ترغـب فـي إعـداد ترجمـات وطبعـات للكتـاب 
املقـدس بلغـات أخـرى، هـذا إضافـة إلـى أنهـا مثلـت دعمـًا تعليميـًا نافعـًا للبعثـات التبشـرية. 
إيطاليا
فـي عـام 1514 ُطبـع بالحـروف العربيـة املتحركـة أول كتـاب حـول الطقـوس الدينيـة، وهـو «كتـاب صـالة السـواعي»
ــد الكنيســتن الشــرقية  ــة توحي ــروم االرثوذكــس) فــي الشــرق األوســط بغي ــوزع بــن املســيحين امللكانيــن (مــن ال  لي
ــع الحــروف  ــة، وكان صان ــن البندقي ــوري، م ــو دي جريغ ــاع غريغوري ــد الطب ــى ي ــو عل ــي فان ــع ف ــه ُطب ــة. ولعل والغربي
تقديم
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فرانشيسـكو غريفـو هـو مؤلـف هـذه الحـروف العربيـة. واسـتمر اإلهتمـام بالتبشـير مـن خـالل األعمـال األخـرى التـي 
وضعهـا الرهبـان الفرانسيسـكان أو التـي ترجمهـا محترفـون حـول املعتقـدات املسـيحية وقـد طبعـت فـي مطبعـة (نشـر 
الدعـوة) ألهـداف محـددة جـدًا. فالدفـاع عـن العقيـدة املسـيحية كان أمـرًا شـائعًا ولـو أن أعمـاًال أخـرى قـد ظهـرت 
أيضـًا وكانـت ذات مضمـون أدبـي. والغريـب هـو اسـتمرار االهتمـام بالشـعر وهـو مـا كانـت قـد روجـت لـه دواويـن 
األغانـي اإليطاليـة (رقـم 164). 
ــوج إلــى القــرن الالحــق للعمــل  ــًا التــي يضمهــا هــذا الكاتال ويعــود تاريــخ العمــل األول مــن بــن اإلثنــي عشــر مؤلف
املذكـور الصـادر عـام 1613، فـي حـن ُطبـع الباقـي فـي الفتـرة مـا بـن القـرن السـابع عشـر ونهايـة القـرن التاسـع 
عشـر. أمـا الخاصيـة األولـى املتعلقـة بتاريـخ املطبعـة فـي إيطاليـا فهـي فـن الطباعـة وجـودة التنضيـد، مـع إدخـال 
ترويسـات أو تذييـالت أو قيـد ختـام مزيـن بزخـاف نباتيـة، وكذلـك أعمـال حفـر خشـبية (سـيلوغراف) فـي الحـروف 
ــار القوالــب الخشــبية والنحاســية  ــرة ودروع طبــع عليهــا الشــعار البابــوي. ومــن املمكــن أن ُتشــاهد آث األوائــل الكبي
بكثـرة فـي الـورق. وقـد أجـري فـي هـذا البلـد عـددًا كبيـرًا مـن التجـارب وفـي الطباعـة العربيـة ُيالحـظ ربـط الحـروف 
العربيـة بشـكل جيـد وهـذا مـا نلمسـه فعـًال فـي املطبـوع رقـم 161 حيـث اسـتخدمت أحـرف مطبعـة مديتشـيا. 
ال بـد مـن اإلشـارة أيضـًا إلـى عمـل خـرج مـن مطبعـة ألـدو مانوتسـيو الـذي ُيحتفـظ بـه فـي املكتبـة اإلسـالمية كجوهرة 
ثمينـة وعليـه شـعار املرسـاة والدلفـن علـى الرغـم مـن أنـه ليـس بالحـروف العربيـة. وقـد نشـر عـام 1545 وهـو كتـاب 
رحـالت إلـى عـدة بلـدان مـن بينهـا بـالد فـارس والقسـطنطينية، مطبـوع بحجـم صغيـر وبالحـروف التـي تميـزه. 
هولندا
عـدد األعمـال القادمـة مـن هولنـدا يبلـغ 49 عمـًال. ورغـم عـدم وجـود عينـات طباعيـة مـن القـرن السـادس عشـر فهنـاك 
ــاء  ــاء وعلم ــم أدب ــوس، وه ــوس وغولي ــوس وإربيني ــرن الســابع عشــر لفرانشيســكوس رفلينجي ــن الق ــرة م نســخ معتب
حقيقيــون كانــوا يجمعــون إلــى جانــب معرفتهــم للغــات عملهــم كمنضــدي حــروف وطباعــن. وهنــاك خمــس طبعــات 
فخمـة، تنـم عـن جـودة، تتكامـل مـع الطبعـات السـت التـي تعـود إلـى القـرن الثامـن عشـر، وتبـدو متسـقة مـع أعمـال 
القـرن السـابق وقـام بهـا عـدة طباعـن مـن خـالل شـركة عائليـة، علـى غـرار حالـة أسـرتي إلزفييـر وشـولتنز. 
ــة ملؤلفــن عــرب  ــة ألعمــال أصلي ــًا، إنمــا هــي طبعــات نقدي وكثيــر مــن كتــب القــرن التاســع عشــر، بإجمالــي 38 كتاب
مهمـن مثـل  السـيوطي واملقـري أو ابـن هشـام، علـى سـبيل املثـال، وتحتفـظ بميـزات مشـتركة فقـد تمـت طباعتهـا 
باتبـاع الترتيـب العربـي، أي مـن اليمـن، وبعضهـا يشـتمل علـى غـالف إضافـي بالعربيـة وهـو أسـلوب متبـع جـدًا فـي 
طبعـات هـذه الـدول، وعـادة مـا كانـت ُتـدرج فيهـا دراسـة أوليـة بالفرنسـية أو اإلنكليزيـة أو األملانيـة وتـزود بفهرسـت 
خـاص باملصطلحـات. 
ــل دراســات الشــعراء  ــال شــعرية، مث ــاك أعم ــت هن ــم. وكان ــرآن الكري ــل تفاســير الق ــدة مث ــال معق بعــض هــذه األعم
العظـام كابـن زيـدون وابـن عبـدون أو الشـاعر الجاهلـي لبيـد بـن ربيعـة. وأخيـرًا توجـد أعمـال متنوعـة لـدوزي الـذي 





ــا بالكثيــر مــن التخمينــات حــول مــا حــدث  إن وجــود عملــن فقــط مــن منتصــف القــرن التاســع عشــر ال يســمح لن
ــًا إلــى  ــة النمســاوية التــي أفضــت الحق ــا الوســطى جعلهــا جــزءًا مــن اإلمبراطوري فــي بولنــدا فوجودهــا فــي أوروب
اإلمبراطوريـة النمسـاوية املجريـة. وبالفعـل فقـد ُطبعـا فـي فروتسـواف حيـث كانـت توجـد مطبعـة غراسـي وبارتـي. 
البرتغال
عمـل جـواو دي سـوزا فـي املصنفـن (رقـم 219 و220) الخاصـن بهـذا البلـد، وفـي املصنـف الثانـي تعـاون جوزيـه دي 
سـانتو أنطونيـو مـورا. وقـد ُنشـر كالهمـا فـي لشـبونة بواسـطة األكاديميـة امللكيـة للعلـوم، وكانـت اللغـة البرتغاليـة 
هـي اللغـة الرئيسـة. وكانـا يبحثـان فـي مادتـي التاريـخ (وثائـق مـن القـرن السـادس عشـر حـول التاريـخ البرتغالـي) 
واللغويـات (الكلمـات ذات األصـل العربـي فـي اللغـة البرتغاليـة). 
روسيا
تنفيـذًا لألوامـر الصـادرة عـن اإلمبراطـورة الروسـية كاثريـن الثانيـة تمـت طباعـة القـرآن الكريـم، في سـان بطرسـبورغ 
ــد أحــرف غرانجــون بمطبعــة مديتشــيا فــي رومــا. ويعــود الكتابــان األوليــان مــن بــن  عــام 1787، بحــروف أنيقــة تقل
الكتـب الثالثـة املدرجـة فـي الكاتالـوج إلـى بدايـة القـرن التاسـع عشـر، ويضمـان وثائـق تاريخيـة وأثنولوجيـة حـول 
وصـف روسـيا وآسـيا الوسـطى، فـي حـن أن الكتـاب الثالـث، وهـو فريـد مـن نوعـه فـي مجموعـة ذخائرنـا القديمـة 
نظـرًا لحروفـه السـيريلية، فهـو يبحـث فـي نظـم الشـعر العربـي. 
السويد
العمـل املنشـور فـي أوبسـاال فـي القـرن السـابع عشـر الـذي يمثـل هـذا البلـد هـو كاتالـوج مهـم للمخطوطـات نشـره 
ــًا لجمــع الكتــب وعلــى اتصــال  ــم بــارز معــروف فــي ذلــك الوقــت يدعــى يوهــان غابرييــل ســبارفنفيلد، وكان هاوي عاِل
بالجامعـة والتقـدم العلمـي املرتبـط بتلـك املؤسسـة. 
التجربة الخاصة للدول العربية واإلسالمية وبعض البلدان األخرى
فـي تلـك األثنـاء كان النشـاط الطباعـي فـي املنطقـة الجغرافيـة الواسـعة التـي تسـيطر عليهـا اإلمبراطوريـة العثمانيـة 
مختلفـًا عـن النشـاط الـذي تحدثنـا عنـه قبـل قليـل. وثمـة مـن يشـير إلـى وجـود أسـباب سياسـية تكمـن خلـف غيـاب 
الطبعـات بالحـروف العربيـة، وذلـك ربمـا ألن السـالطن العثمانيـن كانـوا يشـعرون بـأن احتكارهـم نشـر املعرفة سـوف 
يصبـح مهـددًا. كمـا يشـار أيضـا إلـى أسـباب دينيـة تتعلـق بمـدى إمكانيـة طبـع القـرآن الكريـم أم ال، بـدًال مـن نسـخه 
باليـد فقـط وهـو األمـر الـذي يحظـى بالتقديـر العالـي. ومـع ذلـك فقـد كانـت هنـاك أسـباب أكثـر عمليـة، مـن بينهـا أن 
معرفـة تقنيـات الطباعـة لـم تكـن متاحـة فـي عالـم الكتابـة  العربـي . 
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فـي عـام 1610 فقـط وقـع حـدث منفـرد تمثـل بنشـر أول مطبوعـة فـي املنطقـة بالكتابـة السـريانية. وكان ذلـك العمـل هـو 
مزاميـر قزحّيـا، نسـبة إلـى ديـر بهـذا االسـم فـي جبـل لبنـان. وقـد أنجـزه الطّبـاع اإليطالـي باسـكوالي إلـي ويوسـف 
بـن أمينـة، طالـب املدرسـة املارونيـة فـي رومـا. وهـو كتـاب مـن القطـع الصغيـر يتألـف مـن 260 صفحـة، يتـوزع متنـه 
علـى عموديـن . 
كمـا شـهد القـرن الثامـن عشـر نشـاط إبراهيـم ُمتفرقـة الـذي زاول الطباعـة فـي تركيـا علـى مـدى سـنوات عـدة، ابتـداًء 
مـن العـام 1726. 
الجزائر
ظهــرت فــي عــام 1832 جريــدة Moniteur Algérien، باللغتــن الفرنســية والعربيــة، وكان تنضيــد الحــروف العربيــة 
ــام 1846.  ــى ع ــر حت ــة الجزائ ــم تدخــل املطبع ــة. ول ــة الحجري بواســطة الطباع
غالبيـة األعمـال التـي يضمهـا هـذا الكاتالـوج تتجـه نحـو دراسـة اللغـة العربيـة أو تطـرح مضمونـًا تعليميـًا. لـذا فإننـا 
نجـد مجموعـة مـن كتـب النحـو: عمـل عـن  العربيـة الجزائريـة (رقـم 222) وآخـر عـن نحـو اللغـة العربيـة الفصحـى، 
وهـو الخـاص بابـن آجـروم (توفـي عـام 723/1323) (رقـم 225) وعمـل ثالـث عـن العربيـة النصيـة (رقـم 231). وثمـة أيضـًا 
معجـم عربـي- فرنسـي (رقـم 227).
ــن  ــارة ع ــي عب ــام 223 و229 و232 و233) وه ــة (األرق ــال فتضــم النصــوص املخطوط ــن األعم ــر م ــة األكب ــا املجموع أم
طبعـات حجريـة فـي مجـال اللغـة العربيـة بحـروف مخطوطـة يدويـًا وتشـمل عـادة مفـردات عربيـة- فرنسـية. وهنـاك 
ــة القديمــة. وهنــاك قســم آخــر  ــارات مــن النصــوص العربي ــة تشــتمل علــى مخت أيضــا الرقــم 228 وهــو طبعــة حجري
يتمثـل بطبعـات لنصـوص عربيـة قديمـة ترافقهـا ترجمـة نحـو الفرنسـية. وموضوعـات هـذه الطبعـات متنوعـة مـن سـنن 
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الرسـول محمـد (ص) (رقـم 224) والقانـون اإلسـالمي (رقـم 230) واإللهيـات اإلسـالمية (رقـم 234). وأول هـذه الطبعـات 
(رقــم 224) تشــترك  فــي طابعهــا التعليمــي، وهــو مــا ُيشــار إليــه فــي مقدمــة العمــل. وهــذا ُيلحــظ أيضــا فــي الرقــم 
226 مـن خـالل العـرض األصيـل للنـص الـذي يقـدم حكايـة اللحيـة الزرقـاء لشـارل بيـرو بالفرنسـية ومعهـا ترجمـة 
بالعربيـة. 
ثمـة عمـل ال ينتمـي إلـى أي مجموعـة يحمـل الرقـم 235 فهـو عبـارة عـن ببليوغرافيـا. ويتمتـع بخصوصيـة كونـه العمـل 
الوحيـد املطبـوع فـي وهـران فـي حـن أن بقيـة األعمـال ُطبعـت بشـكل مشـترك بـن الجزائـر وباريـس (الرقمـان 222 
و224) أو فـي الجزائـر (األعمـال اإلحـدى عشـرة األخـرى). والناشـر الـذي حظـي بأكبـر عـدد مـن األعمـال —سـبعة— 
هـو أدولـف جـوردان (األرقـام مـن 226 إلـى 229 و231 إلـى 233). أمـا املؤلـف األكثـر حضـورًا فهـو بلقاسـم بـن سـديرة 
(األرقـام 227 و228 و232 و233).
ــد كان  ــرًا ألن البل ــة الفرنســية نظ ــا تعكــس حضــور اللغ ــرا، فجميعه ــا كان منتظ ــات املســتخدمة، وكم وبالنســبة للغ
ــية.  مســتعمرة فرنس
مصر
كانـت هنـاك محاولـة أولـى إلدخـال املطبعـة عندمـا سـعى نابليـون لغـزو مصـر. فقـد حمـل مـع جيشـه مطبعـة وأوكل 
هـذه املهمـة إلـى جـان جوزيـف مارسـيل الـذي كان تلميـذًا لسلفسـتر دو ساسـي ووضعهـا فـي القاهـرة تحـت اسـم 
ــاك  ــت هن ــت كان ــك الوق ــي ذل ــة. وف ــف العربي ــافاري دو بري ــروف س ــتخدم ح ــا اس ــرقي». كم ــش الش ــة الجي «مطبع
مطبعتــان فــي القاهــرة وواحــدة فــي اإلســكندرية. 
ويعـود قـرار إنشـاء املطبعـة رسـميًا إلـى مبـادرة مـن حاكـم مصـر محمـد علـي الـذي كان يرغـب فـي تحديـث مصـر 
وتحويلهـا إلـى دولـة وفقـًا للتكنولوجيـات املسـتخدمة فـي أوروبـا. وقـد أنشـئت ألسـباب عـدة مـن بينهـا ضـرورة تغطيـة 
الحاجـات التأهيليـة والتنظيميـة للجيـش: إصـدار الكتـب الخاصـة بالتدريـب والقوانـن وكتـب فنـون الحـرب. ومـع أن 
التكاليـف كانـت تضطلـع بهـا الدولـة فقـد كان هنـاك أيضـا نـوع آخـر مـن الكتـب التـي يمكـن أن يدفعهـا األفـراد، وهـو 
مـا عـرف باسـم «ملتـزم» (الشـخص املسـتثمر أو صاحـب العمـل).
واختيـر حـي بـوالق مكانـًا للمطبعـة، ويقـع جنوبـي العاصمـة، وقـد ارتبـط مـذاك باملطبعـة. كان نقـوال املسـابكي هـو 
املسـؤول عـن شـراء ثـالث ماكينـات ظلـت تعمـل حتـى عـام 1828 عندمـا زاد حجـم عمـل املطبعـة فأمـر وزيـر التجـارة 
بشـراء خمـس مطابـع أخـرى مـن أوروبـا. وقـد أنشـئت املطبعـة فـي 1819-1820 وكان أول كتـاب تطبعـه هـو «معجـم: 
عربي-إيطالـي» سـنة 1822. وكانـت هنـاك أيضـا مطبعـة حجريـة لطباعـة الصـور والرسـوم واألشـكال امللحقـة بالكتـب، 
وكذلـك الجـداول الحسـابية والنوطـات املوسـيقية. وحتـى عـام 1840 كان تصفيـف السـطور يتـم يدويـًا حتـى ظهـرت 
حينـذاك ماكينـة مبتكـرة (أوًال فـي فرنسـا ثـم فـي إنكلتـرا) تصـف السـطور آليـًا فاقتنتهـا مصـر مبكـرًا. 
وقــد أطلــق علــى هــذه املطبعــة عــدة تســميات، كان أولهــا دار الطباعــة، رغــم أن الــذي يظهــر فــي «املعجــم العربــي-
اإليطالـي» لسـنة 1822 هـو مطبعـة صاحـب السـعادة. وفـي الجـزء اإليطالـي ُيقـرأ «املطبعـة األميريـة»، بـوالق. كمـا 
كان ُيطلـق عليهـا «مطبعـة بـوالق» وهـو االسـم الـذي يشـير إلـى املطبعـة الرسـمية، أو «دار الطباعـة األميريـة الكائنـة 
فـي بـوالق مصـر املحروسـة»، القاهـرة، وأخيـرا «مطبعـة صاحـب السـعادة ببـوالق».
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وقـد بيعـت فـي عـام 1861 ألسـباب اقتصاديـة واتخـذت اسـم الشـخص الـذي كان يملكهـا لعامـن ونصـف: «مطبعـة 
ــم  ــد ت ــام 1865). وق ــى 7 فبراير/شــباط ع ــام 1862 إل ــن 7 أكتوبر/تشــرين األول ع ــوالق» (م ــن رشــدي بب ــد الرحم عب
االحتفـاظ ببعـض األشـخاص الذيـن كانـوا يعملـون فـي املطبعـة مثـل حسـن أفنـدي حسـني (حسـن باشـا، ابتـداًء 
مـن تلـك اللحظـة)، حسـن محمـد ومحمـد قطـة العـدوي، املسـؤول عـن املصححـن. وقـد جـدد اآلالت وابتـاع ماكينـات 
جديـدة مـن باريـس ولـم تعـد الفنـون العسـكرية والجيـش يحتـالن املرتبـة األولـى فـي دائـرة اإلهتمـام وتحولـت إلـى 
مطبعـة خاصـة وسـجلت نشـاطًا واسـعًا بطباعـة عـدد كبيـر مـن األعمـال األدبيـة. 
ــت  ــة، وتحول ــد الدول ــى ي ــد إل ــادت مــن جدي ــة فع ــوي إســماعيل املطبع ــي 7 فبراير/شــباط ســنة 1865 اشــترى الخدي وف
النفقـات إلـى املوازنـة األميريـة. كمـا تغيـر اسـمها لتصبـح املطبعة السـنية ببـوالق (في عهد الخديـوي إسـماعيل)، واملطبعة 
األميريـة، ومطبعـة بـوالق األميريـة، واملطبعـة األميريـة بالقاهـرة. وتـم إصـالح بعـض املاكينـات وجـددت كلهـا، مـا أدى إلى 
بدايـة مرحلـة مـن املراحـل األكثـر ازدهـارًا ملطبعـة بـوالق، وتوجـد نسـخ مـن تلـك الفتـرة فـي هـذا الكاتالـوج. وأخيـرًا فـي 
عـام 1890 وصلـت إليهـا ماكينـة الالينوتيـب.
وقـد بلـغ إجمالـي الكتـب العربيـة فـي املكتبـة اإلسـالمية الصـادرة عـن الورشـات األولـى للمطبعـة فـي مصـر 48 كتابـًا. 
يرجـع تاريـخ أقدمهـا إلـى جمـادى األولـى مـن عـام 1271هــ/1855م عندمـا كان االبـن الرابـع ملحمـد علـي، سـعيد (محمـد 
سـعيد باشـا)، واليـًا علـى مصـر. وهـو نسـخة جميلـة فـي حجـم الورقـة مـن ديـوان ابـن عربـي. أمـا األحـدث مـن بينهـا 
فيعـود لعـام 1323هــ/1905م، مـن فتـرة آخـر خديـوي ملصـر، عبـاس الثانـي. ومـع ذلـك فـإن النسـخ املطبوعـة فـي عهـد 
خليفتــه، إســماعيل باشــا (إســماعيل علــي)، فهــي األكثــر فــي هــذه املجموعــة إذ تبلــغ 17 طبعــة مختلفــة، منهــا ســبعة 
ــه فــي لحظــة مــا ُذكــر مــكان  ــة (رغــم أن خاصــة بورشــة بــوالق والباقــي خــاص بمطابــع أخــرى منهــا: املطبعــة الوهابي
الطباعـة فـي بـوالق) ومطبعـة وادي النيـل واملطبعـة الحسـنية ومطبعـة املـدارس امللكيـة. وإلـى تلـك الحقبـة ينتمـي العمـل 
الوحيـد باللغتـن العربيـة والفرنسـية وهـو املعجـم املهـم لبيبرسـتن –زكيميرسـكي (1875) املكـون مـن أربعـة أجـزاء. 
ومــن الفتــرة الالحقــة مباشــرة، الخاصــة بعهــد الخديــوي محمــد توفيــق باشــا (1879-1892)، يوجــد فــي املكتبــة 
ــة.  ــة مختلف ــي 13 طبع ــاس الثان ــد عب ــن عه ــاك م ــن أن هن ــي ح ــًا ف ــالمية 15 كتاب اإلس
ــة  ــة كمجل ــة ملجــالت مصري ــة اإلســالمية أولــى التجــارب الطباعي  وإلــى جانــب طبعــات كتــب الدراســات تمتلــك املكتب
ــذ عــام 1892. الهــالل ذات اإلصــدار الشــهري من
العراق
فـي عـام 1830 ُطبعـت أول وثيقـة فـي العـراق. أمـا الكتـاب الـذي تـم التعليـق عليـه فـي هـذا الكاتالـوج فيعـود إلـى 
ــم  ــاول الرســائل كنمــاذج لتعل ــوي يتن ــع ترب ــه ذو طاب ــه بأن ــوع مــن النصــوص يمكــن تصنيف ــق بن ــرن، ويتعل ــة الق نهاي
الكتابــة علــى نحــو ســليم. 
لبنان
صـدر أول عمـل بعنـوان «كتـاب ميـزان الزمـان» وهـو كتـاب شـعائري دينـي. كان عبـد اهللا زاخـر ملكانيـًا خـرج مـن 
حلـب بعـد أن تحـول إلـى الكاثوليكيـة، وكان طباعـًا صمـم وقطـع حـروف مطبعـة امللكانيـن فـي حلـب. ثـم انتقـل إلـى 
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جبـل لبنـان حيـث أسـس املطبعـة العربيـة لديـر القديـس يوحنـا املعمـدان الكاثوليكـي فـي صويـر، وقـد ظلـت تعمـل 
حتـى القـرن العشـرين وتخصصـت فـي طباعـة األعمـال الدينيـة املسـيحية. 
وفـي عـام 1834 قامـت البعثـات التبشـيرية البروتسـتانتية األمريكيـة بإنشـاء مطبعـة فـي بيـروت كانـت قـد أسسـتها 
مسـبقًا فـي مالطـا عـام 1822، ولـو أنهـا لـم تحصـل علـى الحـروف العربيـة حتـى عـام 1829. وهنـاك بـدأت النشـر 
بالعربيـة. وفـي عـام 1836 ظهـر كتـاب نحـو ناصيـف اليازجـي تحـت عنـوان «فصـل الخطـاب». 
وقـد أسـهمت البعثـات التبشـيرية اليسـوعية فـي لبنـان وسـوريا بشـكل كبيـر فـي البحـث اللغوي في مجـال اللغـة العربية. 
وفـي عـام 1848 أسسـت فـي بيـروت املطبعـة الكاثوليكيـة، وواحـد مـن أولـى األعمـال املعجميـة التـي خرجـت مـن هـذه 
املطبعـة كان هـو املعجـم العربـي- الفرنسـي لفيليـب كـوش، وهـو عمـل مصنـف فـي هـذا الكاتالـوج. والجـزء األعظـم مـن 
املوضوعـات يحيـل إلـى األشـعار وكذلـك إلـى معاجـم ملؤلفـن بارزيـن مثـل جـان بابتيسـت بيلـوت أو لويـس شـيخو. 
 وفـي عـام 1898 بـدأت املطبعـة الكاثوليكيـة فـي بيـروت بنشـر مجلـة «املشـرق» بصفـة دوريـة كل سـتة أشـهر وتقديـم 
مقاالتهـا منذئـذ. ويمكـن اإلطـالع علـى املجموعـة الكاملـة فـي املكتبـة اإلسـالمية.
املغرب
كانـت مكنـاس أول مدينـة اقتنـت مطبعـة فـي املغـرب واسـتخدمتها، وكان ذلـك فـي سـنة 1864 وبدعـم مـن الدولـة. ومـع 
ذلـك لـم تكـن مطبعـة ذات حـروف متحركـة، بـل كانـت حجريـة، وهـو نظـام يسـمح بطبـع النصـوص املكتوبـة باليـد. 
وكان ذلـك بفضـل رؤيـة قـاٍض مـن تارودانـت هـو محمـد الطيـب الرودانـي الـذي كان فـي زيـارة إلـى مصـر وأتيحـت لـه 
فرصـة التعـرف علـى األعمـال املنجـزة وأراد أن يحمـل تلـك التجربـة إلـى بلـده. ولهـذا فقـد تعاقـد مـع املعلـم املصـري 
محمـد القبانـي الـذي انتقـل إلـى املغـرب لتشـغيل املطبعـة. 
ورغـم أن املطبعـة أقيمـت فـي البدايـة فـي مدينـة مكنـاس إال أنهـا انتقلـت إلـى فـاس حيـث أخرجـت أولـى الطبعـات 
التـي قـدرت كثيـرًا وانتشـرت فـي باقـي أنحـاء البـالد وقـد عرفـت حينـذاك باسـم هـذه املدينـة. 
ــون  ــن القان ــا ع ــها: أحدهم ــرة نفس ــي الفت ــث املوضــوع ف ــن حي ــان م ــالن مختلف ــة اإلســالمية عم ــي املكتب ــد ف ويوج
اإلسـالمي واآلخـر يضـم أمثـاًال شـعبية. إضافـة إلـى عمـل ثالـث لـألب لرشـوندي الـذي طبـع مفرداتـه اللغويـة فـي 
ــة.  ــة الفرنسيســكان بطنج مطبع
فلسطن
دخلـت املطبعـة فلسـطن عـام 1846. وتحتفـظ املكتبـة اإلسـالمية بنسـخة مطبوعـة فقـط مـن القـرن التاسـع عشـر لكتـاب 
نحـٍو ينسـب للفرنسيسـكاني غاودينتسـو بونفيلي. 
سوريا
طبـع أول عمـل فـي حلـب، «كتـاب الزبـور الشـريف» عـام 1706، وهـو كتـاب مزاميـر ترجمـه عبـد اهللا بـن الفضـل 
األنطاكـي وقـد حققـه عبـد اهللا زاخـر. والعمـل الـذي تـم توصيفـه فـي الكاتالـوج يعـود إلـى عـام 1882 وهـو مؤلـف 
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ــن إســماعيل  ــي ب ــد الغن ــه عب ــي ب ــي عصــره ونعن ــاج ف ــزارة إنت ــرًا وغ ــاب تأثي ــر الكت ــن أكث ــة لواحــد م ــي الزراع ف
النابلســي. 
تونس
يعــود تاريــخ أول كتــاب مطبــوع فــي تونــس إلــى عــام .1860 وبوســعنا التأكيــد علــى أن النســخة الوحيــدة املوجــودة 
فـي املكتبـة اإلسـالمية ويرجـع تاريخهـا إلـى مـا قبـل عـام 1900 هـي مـن أولـى الكتـب التـي طبعـت فـي هـذا البلـد. 
الهند
ــوان «حــوار بــن  ــى الخشــب بعن ــور عل ــد محف ــر عــن العهــد الجدي ــًا هــي عمــل صغي ــر قدم برغــم أن املطبوعــة األكث
ــار  ــة التبشــيرية ترانكيب ــة البعث املســلمن واملســيحين» Dialogus inter Moslimum et Christianum صــادر عــن مطبع
عـام 1727، فـإن النشـاط الرئيـس تركـز الحقـًا فـي كلكتـا. وكانـت الحقبـة التـي طبعـت فيهـا شـركة الهنـد الشـرقية 
بالفارسـية والعربيـة واألورديـة ابتـداًء مـن عـام 1780. وفـي تلـك السـنة نفسـها ُنشـر «معجـم مختصـر باإلنكليزيـة 
ــال.  ــدا شــمال البنغ ــي مال ــن، ف والفارســية» A compendious vocabulary, English and Persian لفرانســيس غالدوي
ومن بن مطبوعات هذه الفترة في نهاية القرن الثامن عشر يبرز ديوان الشاعر الفارسي حافظ. 
ــة فــورت وليــام كوليــج التــي دعمــت طباعــة كتــب قواعــد تلــك اللغــات كــي يســتخدمها  وفــي عــام 1800 تأسســت كلي
ــا منهــا عمــل وحيــد فــي الشــعر.  طــالب املؤسســة، ولدين
تركيا
ــي  ــة ف ــن اســتخدم الحــروف العربي ــي، وكان أول م ــالط الســلطان الترك ــي ب ــًا ف ــًا مجري ــة كان ضابط ــم ُمتفرق إبراهي
إسـطنبول. وقـد اسـتغل قربـه مـن السـلطان ليقـدم إلـى الـوزراء مذكـرة عـن فوائـد املطبعـة منتقـدًا فـي الوقـت نفسـه 
الحـروف التـي كان يصنعهـا األوروبيـون نظـرًا ألنهـا ال تبلـغ جـودة جماليـات الخـط العربـي األصيـل. وفـي عـام 1728 
ُنشـر معجمـًا بالتركيـة والعربيـة. وقـد اسـتمر عملـه فـي عالـم الطباعـة علـى مـدى عشـرين عامـًا ليخلـف بعدهـا فراغـًا 
كبيـرًا. 
ومـن بـن مطبوعـات هـذا البلـد تبـرز تلـك التـي قدمتهـا مطبعة «الجوائـب» التي أسسـها اللبنانـي أحمد فارس الشـدياق، 
وكانـت عنصـرًا جامعـًا لنشـاط فكـري ال يـكل خـالل عقـدي السـبعينات والثمانينات من القرن التاسـع عشـر. 
خصائص املطبوعات األولى بالعربية بالحروف املتحركة 
مـا بـن الكتـب العربيـة املطبوعـة فـي بدايـة عهـد املطبعـة واملخطوطـات بالكتابـة العربيـة ثمـة فـوارق بسـيطة، إذ جـرت 
ــطء الشــديد فــي التطــورات  ــد املخطوطــات فــي كل شــيء وهــذا األمــر يمكــن أن يفســر إلــى حــد مــا الب ــة تقلي محاول




نشـأ التجليـد لضمـان ديمومـة الكتـاب غيـر أنـه تحـول إلـى تعبيـر فنـي، لهـذا ُتسـجل هنـا التوجهـات الفنية التـي حدثت 
فـي كل بلـد فـي األزمنـة املختلفـة، وخصوصـًا ضمـن إطـار مجموعتنـا. لـذا وبغيـة توضيـح املفاهيـم املرتبطـة بالتجليـد 
فقـد أعددنـا لهـذا الغـرض رسـمًا تخطيطيـًا ليوضـح مختلـف العناصـر. 
تقديم
لقـد اسـتخلصت خـواص املطبوعـات األولـى التـي سـترد تباعـًا مـن خـالل الدراسـة الدقيقـة لكتـب مصـر، وهـي أكبـر 
مجموعـة فـي املكتبـة اإلسـالمية لبلـد عربـي. ولكـن مـع ذلـك، إثـر مقارنتهـا باألعمـال الـواردة مـن دول عربيـة أخـرى 
وكذلـك مـن أوروبـا —لـم ال؟— يمكـن الوصـول إلـى نتيجـة تتمثـل فـي وجـود مالمـح مشـتركة مـع متغيـرات متعـددة 
مـن حيـث:
ــى خطــى املخطوطــات. وفــي الصفحــة  ــى غــالف ســيرًا عل ــى تفتقــر إل ــة املطبوعــة األول – الغــالف: الكتــب املصري
األولـى مـا قبـل النـص تتـم اإلشـارة فقـط إلـى معلومـات حـول العمـل واملؤلـف تكتـب علـى شـكل هـرم مقلـوب 
وتختتـم بكلمـة «آمـن»، وأحيانـًا يعبـر عنهـا بحـرف امليـم فقـط. وإذا كان العمـل يضـم أجـزاء عـدة فمـن الطبيعـي 
ــف  ــي بعــض املناســبات تســبق اســم املؤل ــى: «الجــزء األول مــن...» وف ــوان تشــير إل ــي العن ــة ف ــر صيغ أن تظه
صفــات تمتــدح شــخصه: فهــو األفضــل، األكثــر علمــًا فــي عصــره، فريــد زمانــه، إلــخ. 
› املتغيرات:






حافة الكتاب السفلية 
حافات الكتاب
الغالف
التزيـن (بالدمـغ أو الكبـس 
أو النقـش،.. إلـخ) 
إطار بسيط/إطار مزخرف 
الــورق  قطــوع 
(مزينــة) 
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ــة  ــد «عالم ــن أن ُتع ــى يمك ــة مبن ــذ شــكل واجه ــد صــورة تتخ ــا توج ــة املشــار إليه ــل البداي ــة النــص: قب – بداي
طباعيــة» لورشــات الطباعــة فــي ذلــك العصــر. وفعــًال كان مــن املألــوف أن تتشــاطرها الكتــب التــي تخــرج عــن 
الورشــات نفســها. 
– فـي الجـزء السـفلي مـن واجهـة املبنـى تظهـر البسـملة دائمـًا، وقـد ُأبـرزت مـن حيـث الخـط عـن بقيـة العمـل 
فقـد كانـت ُتكتـب بالخـط املائـل. ومـع مـرور الوقـت أخـذ يظهـر العنـوان ومعـه عـدة كلمـات فـي ذكـر اهللا لتزيـن 
هـذا الفضـاء. 
› املتغيرات:
* في مصر تبدو هذه الواجهات من النوع الهندسي.
* في تركيا تكون من العناصر الزهرية غير املبالغ فيها. 
* في أوروبا غالبًا ما تكون من العناصر الزهرية. 
– نـص هـذه املطبوعـات التـي تعـود إلـى أول عهـد املطبعـة يبـدو متصـًال سـطرًا بسـطر وال تـكاد توجـد فواصـل 
تحـدد األبـواب واألقسـام واألجـزاء، إلـخ. وعندمـا يجـري إعـداد هـذه التفاصيـل يتـم ذلـك مـن خـالل اللجـوء إلـى 
حـروف مختلفـة األحجـام، وفـي مناسـبات أخـرى يتـم اإلبـراز بواسـطة نـوع الحـروف أو ُتـوزع األجـزاء املختلفـة 
علـى إطـارات أفقيـة. 
› املتغيرات:
* تسلسل األحداث التاريخية ينظم حسب السنن وتظهر السنة في الهامش. 
* تتوزع األشعار على شكل عمودين وتظهر عليها عالمات التشكيل باستثناء حاالت نادرة جدًا. 
ــة للعمــل ومــكان الطبــع واســم الطبــاع والعنــوان الدقيــق للعمــل واســم مؤلفــه،  – قيــد الختــام: البيانــات التعريفي
إضافــة إلــى املــكان والتاريــخ، ينبغــي البحــث عنهــا كلهــا فــي نهايــة الكتــاب فــي قيــد الختــام. وبعــض األعمــال 
املتوزعـة علـى أجـزاء تكتفـي بقيـد ختـام واحـد فـي نهايـة العمـل. واالنتقـال مـن جـزء آلخـر يتـم بطريقـة سـهلة: 
«انتهـى الجـزء كـذا، ويليـه الجـزء...».
– املـكان والتاريـخ: عـادة مـا ُتحـدد معلومـة اليـوم والشـهر والسـنة الهجريـة التـي تمـت فيهـا الطباعـة. والتحقـق 
مـن الصيـغ املختلفـة املسـتخدمة لهـو أمـر ذو داللـة. إذ نظـرًا لكـون السـنوات فـي التقويـم اإلسـالمي ال تتوافـق 
مـع سـنوات التقويـم الشمسـي، ألنهـا أقـل فـي عـدد األيـام، فقـد روعـي وضـع التاريـخ فـي قيـد الختـام، وانطالقـًا 
مـن املعلومـة املقدمـة يكتـب التاريـخ املقابـل بالضبـط فـي التقويـم الشمسـي. وهـذا اإلجـراء يسـمح بتحديـد السـنة 




– النصـوص مؤطـرة عمومـًا بإطـار مـزدوج الخـط ويكـون الخـط الداخلـي لـه أرفـع مـن الخارجـي. وهـذا الخـط 
موجـود أيضـاً فـي كتـاب «القانـون فـي الطـب» البـن سـينا، املطبـوع عـام 1592 فـي مطبعـة مديتشـيا فـي رومـا. 
› املتغيرات:
* بعض مطبوعات مصر تقدم إطارًا بثالثة خطوط. 
* مطبوعات تركيا مزينة بالزهور في األركان. 
– الهوامـش: واسـعة وكبيـرة تحددهـا الخطـوط الثنائيـة أو الثالثيـة التـي تؤطـر الصفحـات. وعندمـا يختفـي هـذا 
اإلطـار فـإن الهوامـش تتقلـص، إذ يتـم بسـط مسـاحة أكبـر مـن النـص وال يبقـى محصـوراً مـا بـن تلـك الهوامـش. 
– التعقيبـات: تظهـر تحـت السـطر األخيـر مـن النـص فـي الصفحـة وفـي النهايـة، وعـادًة مـا توضـع الكلمـة التـي 
تبـدأ بهـا الصفحـة التاليـة. وهكـذا فـإن كافـة األعمـال بهـا تعقيبـات، وعـادة مـا تكـون فـي الصفحـات الزوجيـة، 
لكنهـا مـن املمكـن أيضـا أن تظهـر فـي نهايـة امللزمـة.
– عالمـة الكـّراس: عبـارة عـن عالمـات ذات اسـتخدام عملـي ابتكـرت لترتيـب امللزمـات وتنظيـم الكراسـات ضمـن 
ــام  ــات أو األرق ــدد للحــروف والعالم ــارة عــن تسلســل واحــد أو متع ــت عب ــات كان ــذه العالم ــل. وه ــط العم تخطي
توضـع فـي الجـزء السـفلي مـن الصفحـات األولـى لـكل كراسـة، واملدهـش أنهـا كانـت توضـع فـي كافـة الطبعـات 
ــي  ــودة ف ــا موج ــة، لكنه ــات الببليوغرافي ــع البطاق ــي جمي ــا ف ــًا إدراجه ــن ممكن ــم يك ــا ل ــرًا لتعقيده ــًا. ونظ تقريب
األعمــال ذات املجلــد الواحــد. وبوجــه عــام فــإن الكراســات مؤشــرة بأربــع، أي ثمانــي صفحــات لــكل واحــدة. 
› املتغيرات
* ُتظهر األعمال املطبوعة في عدة أجزاء عالمة كراس على درجة من التعقيد، مع إشارة إلى املؤلف (باألحرف األولى) 
وللعمـل (بوضـع بدايـة العنـوان) ورقـم املجلـد. وبصـدد املجلـد ُتقـدم إشـارة عامـة حـول كيفيـة ظهورهـا ألنهـا 
تكـون خاصـة جـًدا:
* في بعض الحاالت يتم إدخال العنوان وجزء من االسم الذي يعّرف باملؤلف أيضًا بشكل كامل. 
– التزيـن بالرسـوم: تقريبـًا ال توجـد رسـوم  بخـالف األسـلوب املعـروف فـي العالـم الغربـي. لكنهـا تظهـر فـي 
أجـزاء محـددة مـن العمـل، كمـا فـي واجهـة بدايـة النـص حيـث وضعـت كل مطبعـة صورتهـا الخاصـة بهـا، وفـي 
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بدايـة األقسـام وداخـل املجلـد الواحـد، أو عندمـا ُيـدرج حفـر طباعـي (غرافيـك) فـي النهايـة. إضافـة إلـى ذلـك 
ــة وترويســات  ــر والحواشــي والرســوم، والخطــوط واألطــر، والزين ــال الحف ــل الحــروف وأعم توجــد أشــكال أوائ
العناويـن، كمـا يتبـن فـي امللزمـة ذات الصـور امللونـة. 
› املتغيرات
* في تركيا توجد زينة على شكل سلة زهور في نهاية بعض األعمال.
– ترقيم الصفحات أو التوريق: صفحات الكتب مرقمة.
› املتغيرات
*توضع عادًة في الجزء العلوي من الصفحة، في الوسط. 
*أحيانًا توضع بن قوسن.
* في أحيان أخرى تزحف نحو هامش القطع. 
* ُتستخدم األرقام العربية والهندية على حد سواء. 
– الشـكل: متنـوع تبعـًا لوظيفتـه، فهـو كبيـر فـي حالـة املعاجـم، وبالنسـبة لباقـي األعمـال، فهـو صغيـر فـي حالـة 
األعمـال األدبيـة، وهـو مـا يعـادل حجـم الجيـب الحالـي.
– األعمـال املكونـة مـن عـدة أجـزاء: كمـا هـو الحـال مـع املخطوطـات، هنـاك إشـارة واضحـة النتهـاء جـزء كـي 
يليـه جـزء آخـر: «تـم الجـزء األول ويليـه الجـزء الثانـي».
– ملخـص املحتـوى: بوجـه عـام ُيحـدد امللخـص بترقيـم مسـتقل فـي بدايـة العمـل، رغـم أن بعـض الكتـب تضعـه 
فـي النهايـة. أمـا إذا كانـت هنـاك عـدة أجـزء فـإن القاعـدة تقـّر بـأن يكـون لـكل واحـد منهـا ملخـص بمحتـواه.
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– الكلمـات التـي تحمـل خطـًا تحتهـا: وهـي خاصيـة بـرزت فـي الطبعـات األوروبيـة فـي القـرن التاسـع عشـر 
وتبنتهـا بعـض املطبوعـات فـي الـدول العربيـة، ليشـمل فقـرات كاملـة. أحيانـًا ُتعـّد امللخصـات انطالقـًا مـن هـذه 
ــة  ــى قافي ــة، وتشــير إل ــدو مهم ــد تب ــة ق ــراز أي كلم ــي أســفلها. إذ ُتســتخدم إلب ــات ذات الخــط املوجــود ف الكلم
األبيـات بشـكل أساسـي أو أسـماء الذيـن تـرد تراجمهـم فـي معاجـم السـير. وكذلـك بالنسـبة ألسـماء الـدول فـي 
املعاجـم الجغرافيـة. 
موضوعات املصنفات التي يضمها الكاتلوج 
1. اللغة واإلبداع األدبي، بكافة أنواعه: 
– كتـب النحـو، سـواء تلـك التـي وضعهـا األملـان أو البريطانيـون واملنشـورة فـي الهنـد أو فـي هولنـدا أو فـي 
ــة  ــدول العربي ــي ال ــوا مبشــرين ف ــن عمل ــن الذي ــا رجــال الدي ــي ألفه ــب النحــو الت ــك كت ــاغ. وكذل ــة الصب مطبع
وكانـوا فـي حاجـة إلـى التواصـل مـع الشـعب الـذي رغبـوا فـي تلقينـه مبـادئ دينهـم، مثـل األب لرشـوندي فـي 
املغـرب. 
ــى أعمــال ملؤلفــن  ــوم عل ــة اللغــة وتق ــة ملعرف – املعاجــم واملســارد التــي وضعهــا املستشــرقون وكانــت ضروري
ــوا مــن األوروبيــن أم مــن العــرب.  أساســين، ســواء أكان
– كتب النقد والتفسير األدبي، وتتركز أساسًا في الشعر، في النمسا وأملانيا.
– مختــارات مــن النصــوص األدبيــة واملتنوعــة، وتضــم مقاطــع مــن النصــوص، وهنــاك نمــاذج منهــا فــي 
ــر.  إســبانيا وفرنســا والجزائ
– األعمـال الشـعرية، وهـو الجنـس الـذي بـرع فيـه العـرب منـذ قديـم الزمـان، وكانـت تقـام املنافسـات الشـعرية
ــى  ــن عل ــف الشــعراء. وتشــتمل الدواوي ــى مختل ــاس لإلســتماع إل ــد الن ــث يتواف ــاد حي  بمناســبة بعــض األعي
ــر  ــد املعروفــة باملعلقــات، إال أن أصلهــا غي ــاك نــوع آخــر مــن األشــعار وهــي القصائ ــد شــاعر مــا. وهن قصائ
ــاك املوشــحات واألزجــال.  ــا أن هن واضــح. كم
– أعمال األدب، وهي تعنى باآلداب وتجلياتها.  
– األمثال، إبتداء بلقمان وانتهاء بأمثال امليداني. 
2. التاريخ واملؤلفات الجغرافية، يمكن أن ُتدرج معها تراجم السير ومعاجم السير واألنساب، إلخ. 
– املصـادر التاريخيـة، نجـد أن مؤلَّـف أبـي الفـداء هـو األبـرز مـن بينهـا. وقـد اسـتند إليـه كثير من املستشـرقن 
األوروبيـن، إال أنـه مـن اإلنصـاف أيضـًا التذكيـر بإبداعـات ابـن عـذاري املراكشـي، وابن خلـدون أو املقري. 
ــا دي  ــل يوخن ــا ميخائي ــي أشــرف عليه ــة الت ــة العربي ــة الجغرافي ــة املكتب ــل مجموع ــة، مث – املؤلفــات الجغرافي
ــخ.  ــس، إل ــق بســوريا واليمــن واألندل ــاك مجموعــات أخــرى تتعل ــه. وهن خوي
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– معاجـم السـيرة وتراجـم السـير، كسـيرتي صـالح الديـن األيوبـي ونـور الديـن، أو مجموعـة تراجـم السـير
  في املكتبة العربية اإلسبانية في إسبانيا. 
– كاتالوجات املخطوطات، مثل الكاتالوجات املختلفة املعّدة في إسبانيا. 
3. األعمــال الدينيــة أو العلــوم الدينيــة اإلســالمية: الحديــث النبــوي الشــريف وكتــب القانــون وتفاســير 
ــرى.  ــص األخ ــن الخصائ ــك م ــه وســوى ذل ــع فهارس القرآنم
4. املؤلفــات العلميــة، وفيهــا يبــرز حضــور املؤلفــن األندلســين الذيــن كتبــوا فــي الطــب واألدويــة والجبــر 
والزراعــة، إلــخ. 
كلمة الختام
تسـعى املكتبـة اإلسـالمية السـتعادة املكانـة الالئقـة بهـا نظـرًا ألهميـة وقيمـة مـا لديهـا مـن نفائـس وهـذا الكاتالـوج 
هـو عينـة ملـا تحتفـظ بـه مـن الذخائـر القديمـة. فاألمـر يتعلـق بـإرث قّيـم تشـكل علـى امتـداد أكثـر مـن نصـف قـرن 
ــي  ــة ف ــز الثقافي ــات واملراك ــي املكتب ــي، ف ــي أم الدول ــى املســتوى الوطن ــرًا، ســواء عل وســيحقق نشــره حضــورًا كبي
إســبانيا وأوروبــا والــدول العربيــة (وقــد تــم االتصــال بمؤسســات عــدة فــي الكويــت واململكــة العربيــة الســعودية 
ــز  ــات وتعزي ــادل املعلوم ــل بتب ــًا تمث ــا اهتمام ــدت كله ــخ، فأب ــرب، إل ــر ومصــر واملغ ــدة وقط ــة املتح ــارات العربي واإلم
ــي).  ــاون الوثائق التع
ويتلخـص هدفنـا بمواصلـة إغنـاء هـذه املجموعـة وتحسـن ظـروف املحافظـة عليهـا مـن خـالل توفيـر شـروط النظافـة 
املناسـبة ومراجعـة بعـض التجليـدات املتضـررة جـراء اإلسـتعمال، وكذلـك اإلنتهـاء مـن عمليـة رقمنـة مجموعـة الذخائـر 
القديمـة كلهـا وطرحهـا علـى املسـتخدمن عبـر األنترنـت. 
إننـا فـي هـذه املكتبـة املتخصصـة نهـدف إلـى ترسـيخ أواصـر االتحـاد الدائـم بالثقافـة العربيـة عبـر مجموعـة الكتـب 
ــا،  ــي مؤسســات بلدن ــدة ف ــوزًا فري ــل كن ــا يمث ــر منه ــة. فالكثي ــة وعربي ــع أوروبي ــي نشــرتها مطاب ــذه الت ــة ه الثالثمائ
ــك حــول  ــة وتطورهــا، وكذل ــخ املطبع ــارزة حــول تاري ــج ب ــة مــن شــأنها أن تســمح باســتخالص نتائ ودراســتها املتأني
تـداول األفـكار العلميـة فـي أوروبـا. فمـن ناحيـة، امتـد اختـراع املطبعـة الحقـًا فـي البـالد العربيـة. ومـن ناحيـة أخـرى 
كانـت للمعرفـة املتعمقـة باللغـة والثقافـة العربيـة علـى أيـدي متخصصـن أوروبيـن وصلـوا إلـى الضفـة األخـرى للبحـر 
املتوسـط دور فـي إيقـاظ اإلهتمـام بترجمـات وطبعـات األعمـال القديمـة. وبالفعـل فقـد شـهدت الدراسـات اإلستشـراقية 
فـي القـرن التاسـع عشـر تطـورًا مكثفـًا. وكان مؤسـس هـذه الدراسـات الحديثـة فـي أوروبـا هـو إغنـاس غولدتسـيهر 
إلـى جانـب ثيـودور نولدكـه. هـذا إضافـة إلـى أن فهرسـت األسـماء يضـم 337 مؤلِّفـًا مـن القامـات الفكريـة الكبيـرة، 
ــاء أو  ــن العلم ــًا، وم ــات، والفالســفة أحيان ــاء املكتب ــوت وأمن ــاء الاله ــن علم ــة األســاس وم ــن املستشــرقن بالدرج م
الدبلوماسـين. وكمـا يالحـظ مـن خـالل اإلحـاالت املرجعيـة املتبادلـة للكتـب فـإن العالقـات بـن الجانبـن قـد جّسـرت 
بجـالء املسـافات الجغرافيـة والتأريخيـة املمتـدة علـى مـدى أربعـة قـرون، وكان هنـاك مؤلفـون مـن الشـرق ُترجمـت 
أعمالهـم وُشـرحت وُفسـرت فـي الغـرب، ومسـتعربون تعاونـوا مـع مشـروعات أوروبيـة مختلفـة. 
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لقـد ُأدخلـت بعـض التغييـرات والتحسـينات علـى املجـال التقنـي ملكتبـة الوكالـة اإلسـبانية للتعـاون الدولـي مـن أجـل 
ــذي ســيمنحنا  ــة املســتقبلية، األمــر ال ــة الرقمي ــوج ثيســني  Cisne واملكتب ــا هــو الحــال مــع كتال ــة (AECID)، كم التنمي
مزيـدًا مـن الحضـور فـي العالـم الرقمـي، وكلهـا مرتبطـة بـأدوات ستسـمح لنـا بالتعامـل مـع حجـم كبيـر مـن املعلومـات 
ــذي مــن شــأنه أن يســمح بانتشــار  ــر فــي إنجــاز هــذا العمــل ال ــه أث ــذا كل ــد كان له ــذا فق ــاءة. ل ــر كف وأن نكــون أكث
أفضـل لهـذه املجموعـة املهمـة بـن الدارسـن ولغيـر املتخصصـن وملحبـي الثقافـة وعشـاق الكتـب القديمـة. وتتركـز 
خصوصيــة هــذه املجموعــة مــن الكتــب علــى اســتخدام حــروف الطباعــة العربيــة وتطورهــا وعلــى خصائــص أخــرى 
مرتبطـة بمفهـوم الكتـاب القـادم مـن الشـرق. 
ــة اإلســالمية. إذ تشــّكل  ــا نحــن العاملــن فــي املكتب ــا املتخصصــة هــي ثمــرة التعــاون الوثيــق بينن هــذه الببليوغرافي
فريـق عمـل مصغـر يتألـف مـن مكتبيـن ومسـتعربن مـن ذوي املعـارف متعـددة االختصاصـات، وقـد كـرس جهـوده 
وكلـه اصـرار وعزيمـة للتعريـف بمجموعـة الكتـب الهامـة هـذه فشـرع فـي تنفيـذ مهمـة مكتبيـة جديـدة تجلـت بالوصـف 
الدقيـق والدراسـة املعمقـة لنـوع مـن املـواد الطباعيـة الصعبـة التـي تطلبـت منـا البحـث واإلسـتعانة بمصـادر مـن لغـات 
شـديدة التنـوع.
ــي  ــوم ف ــل الي ــاد يعم ــا ع ــم م ــر منه ــه، فكثي ــن شــاركوا في ــى كل الذي ــا لإلشــارة إل ــل جماعــي وال متســع هن ــه عم إن
املكتبــة بــدءًا بــاألب فليكــس ماريــا باريخــا حتــى ماريــا بيكتوريــا ألبيــروال (إضافــة إلــى املــدراء الذيــن تعاقبــوا علــى 
ــرًا. لقــد تالقــت املعرفــة التقنيــة والخبــرة  إدارتهــا طــوال هــذه األعــوام الســتن) وإال فــإن قائمــة الشــكر ســتطول كثي
فـي عالـم الطباعـة بـن أعضـاء الفريـق. هـذا فضـًال عـن التعـاون السـخي واملعـارف الثـّرة فـي مجـال الببليوغرافيـا 
ــرو. ومــن بــن األشــخاص  ــة التــي قــام بهــا غبرييــل ديــاث رومي ــا مارتــن والترجمــات عــن األملاني للســيدة مامــن ماي
الذيـن شـاركوا فـي الطباعـة، إضافـة إلـى ماريـا خوسـيه غوميث-نبـاّرو، هنـاك املصممـون إغناثيـو سـغراريو وفرانـك 
مارتينيـث وآنـا كانـو، واملنمـذج خابييـر بوينتـي، ومنضـد الطبعـة العربيـة ميغيـل نارانخـو واملسـؤول عنهـا دانيـال خيـل 
بـن أميـة، والزميـالن اللـذان قامـا بمهـام الحصـول علـى الوثائـق ووضعهـا فـي خدمـة املكتبـة، كارمـن ألونصـو وميغيـل 
أنخـل ألونصـو، واملسـؤولون عـن التصويـر، إلـخ. 
ويبقـى رواد املكتبـة حاضريـن، فهـم الذيـن سـيمنحون معنـى لعملنـا مـن خـالل طلباتهـم ومقترحاتهـم ومالحظاتهـم 
وإهـداء مطبوعاتهـم وكافـة أشـكال تفاعالتهـم. وكثيـر منهـم هـواة مجموعـات خاصـة وقـد تبرعـوا بمـا لديهـم فأسـهموا 
فـي تشـكيل مجموعـة ضخمـة كان العمـل فيهـا مصـدر سـعادة باذخـة. وكان لهـم فضـل الدعـم الدائـم ملبادراتنـا مـن 
خـالل ردودهـم الكريمـة علـى أسـئلتنا للتوصـل إلـى املعـارف الجديـدة كلمـا دعـت الحاجـة، وهـي مسـائل أساسـية 
تعيننـا علـى القيـام بهـذا الجهـد املضـاف لعملنـا اليومـي املتمثـل بالشـؤون الفنيـة ورعايـة املسـتخدم. 
بخصـوص النسـخة األصليـة الصـادرة باللغـة اإلسـبانية تجـدر اإلشـارة إلـى أن التعليقـات الخاصـة بـكل واحـد مـن 
األعمـال قـد ترجمـت كاملـة، باسـتثناء التوصيـف الببليوغرافـي لهـا فقـد بقـي علـى حالـه كمـا ورد فـي كتالـوج املكتبـة 
اإلسـالمية (AECID). مـن ناحيـة أخـرى كانـت النسـخة األصليـة تشـتمل علـى معجـم ارتأينـا مـن املناسـب االسـتغناء 
عنـه، باملقابـل فقـد أضيـف فهـرس للعناويـن وذلـك لتسـهيل عمليـة البحـث.
إننـا نعتقـد بـأن هـذا العمـل سـوف يسـهل البحـث علـى املتخصصـن وسـيحضهم علـى تقديـم إسـهامات جديـدة. هنـا 
يكمـن هدفنـا وإننـا لنأمـل فـي أن يتحقـق مـا نصبـو جميعـًا إليـه. 
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2. كتالوج ذخائر الكتب القديمة
املطبوعة باألبجدية العربية


















هيرمــان فــون ديــر هــاردت، مــؤرخ أملانــي وباحــث متخصــص فــي اللغــات الشــرقية، وقــد ألــف هــذا العمــل وعملــن 
آخريـن يشـكالن مـع هـذا الكتـاب مجلـدًا محفوظـًا ضمـن مجموعـة ذخائـر الكتـب القديمـة فـي املكتبـة اإلسـالمية.
ــا  ــة منه ــات مختلف ــة موضوع ــى مجموع ــاب Arabia graeca عل يشــتمل كت
ــة  ــد اللغ ــج قواع ــة ومنه ــة والالتيني ــر بالعبري ــة صغي ــردات ديني معجــم مف
اإلغريقيـة. مـع ذلـك فأكثـر مـا يهـم فيـه هـو الجـزء املكتـوب بالعربيـة الـذي 
ــي  ــر عربي-التين ــى شــكل مســرد صغي ــرآن عل ــالث ســور مــن الق ــدم ث يق
ويضــم ســورة الفاتحــة والتغابــن (رقــم 64) كاملــة وجــزء مــن ســورة 
ــم 41.  ــة رق ــى اآلي ــم 12 حت يوســف رق
تبـن الصـورة بدايـة السـورة األولـى وقـد كتبـت علـى شـكل عموديـن: األول 
يضـم النـص بالعربيـة إضافـة إلـى نسـخ له بالحـرف الالتيني ضمـن العمود 
األيمـن، فـي حـن وضعـت الترجمـة الالتينيـة لـه فـي العمود األيسـر.
الحـرف رومانـي. يحتـوي الكتـاب علـى عناوين رئيسـية وتزيينـات وتعقيبات. 
وكذلـك توجـد عـدة لوحـات حفـر سـيلوغراف تتـوزع بـن دفتـي الكتاب.
1
Hardt, Hermann von der (1660-1746)
Arabia Graeca in antiquitatis honorem pro optimarum literarum 
luce orbi erudito / commendata ab Hermanno von der Hardt ... -- 
Helmstadii: apud G.W. Hammium, 1714. -- [16], 56, 48, 106 p. ; 8º 
(17 cm)
Precede al tít.: Sūraẗ Fātiḥaẗ Al-Kitāb. -- Sign. tip.: )0(8, A8-D4, 
a-f4, a-f8, g5. -- Grab. con decoración fl oral al inicio de cap. y fi nal de 
la obra. -- Encuadernada con: Syria graeca, jubilaeo Thesei Ambro-
sii ..., 1716 ; Arcanum accentuum graecorum ..., 1715
1. Corán - Lenguaje - Obras anteriores a 1800 2. Lengua griega -
Traducción - Árabe I.Titulo: Sūraẗ Fātihaẗ Al-Kitāb. II. Titulo: Syria 








Georgii Othonis, Graecae & Oriental. lingg. ... professor ord. Synopsis 
institutionum Samaritanarum, Rabbinicarum, Arabicarum, Aethiopicarum et 
Persicarum ...: ex optimis quibusque auctoribus excerpta & ad methodum 
Chaldaismi & Syriasmi clarissimi Altingii sic adornata, ut sectio sectioni et 
paragraphus paragrapho ... respondeat .... -- Editio tertia. -- Francofurti ad 
Moenum: sumptibus Friderici Dan. Knochii, 1735. -- [16], 32, 32, 88, 57-176 
p. ; 8º (19 cm)
Fecha de publicación consignada en números romanos. -- Sign.: ()8, 
A-H8, IK8,L4, M-S8, T4. – Incluye reclamos al fi nal de cada página. -- Texto en 
latín, hebreo, árabe, etíope y persa
1. Lenguas semíticas - Gramática - Obras anteriores a 1800 2. Lengua 
persa - Gramática - Obras anteriores a 1800 3. Lengua árabe - Gramática -
Obras anteriores a 1800 I. Título: Synopsis institutionum Samaritanarum, 




هـذه هـي الطبعـة الثالثـة مـن كتـاب قواعـد وضـع بخمـس لغـات وبأبجديـات مختلفـة عـن الالتينيـة. وهـي نسـخة تكمـن 
قيمتهـا تحديـدًا بسـبب مـن اسـتخدام عـدة أبجديـات فـي الطبعـة نفسـها. وقـد طبـع كوحـدة واحـدة ولـكل جـزء ترقيمـه 
ــم مشــترك. ومــن الغريــب  ــع والخامــس لهمــا ترقي ــن الراب ــو أن الجزأي املســتقل، ول
ــا فــي  ــدًال مــن وضعه ــة كل صفحــة ب ــات فــي نهاي أيضــًا أن نالحــظ ظهــور التعقيب
نهايـة الصفحـات التـي تحمـل رقمـًا زوجيـًا كمـا جـرت العـادة. 
القسـم األكبـر مـن الكتـاب هـو الجـزء الثالـث، وهـو الخـاص باللغـة العربيـة. ويؤكـد 
املؤلــف نفســه أنــه قــد اســتند فــي مؤلفــه إلــى عمــل ســابق ألربينيــوس (انظــر 
الرقـم 169، هولنـدا). وتبـرز فـي بدايـة الفصـل املذكـور األبجديـة العربيـة باألشـكال 
األربعـة التـي يمكـن للحـروف العربيـة أن ترسـم بهـا. أمـا القواعـد فتتـوزع على ثالثة 
أقسـام مـن خاللهـا يتـم شـرح موضوعاتهـا املختلفـة وتتضمـن إعـراب األفعـال.
الحـروف العربيـة تبـدو حاضـرة أيضـًا فـي القسـم املخصـص للغـة الفارسـية فـي 




أبو الفداء، إسماعيل بن علي
[تقويم البلدان  (مختارات)]
Abulfedae Tabula Syriae. Cum excerpto geographico ex Ibn ol 
Wardii, Geographia et historia naturali / Arabice nunc primun edidit, 
Latine vertit, notis explanavit Io Bernhardus Koehler ; accessere 
Io. Iacobi Reiskii V.C. Animadversiones ad Abulfedam et Prodidag-
mata ad historiam et geographiam Orientalem. -- Lipsiae: litteris 
Schoenermarkii, 1766. -- [68], 240 p. ; 4º (25 cm)
Sign.: a4,b-q2,A-Z4,2A-2G4. -- Texto a dos columnas paralelo 
latín-árabe
1. Geografía - Obras anteriores a 1800 I. Koehler, Io Bern-





هـذه الطبعـة مهـداة إلـى األميـر باولـو بيتروفيتـز وقـد قـام بهـا جوهانـز بيرنهـاردوس كويلـر وتضـم جزأيـن مختاريـن 
عـن سـوريا لكاتبـن مختلفـن.
ــدان»  ــم البل ــه «تقوي ــي 1331/732) عنوان ــي ف ــداء (توف ــي الف ــي أب ــؤرخ والجغراف ــًا للم ــًال مهم الجــزء األول يضــم عم
(انظــر الرقــم 104، فرنســا)، وهــو مصنــف معــروف جــدًا ومتــداول بــن املؤلفــن الالحقــن. وقــد نشــر فــي طبعــات 
مجـزوءة مـن خـالل اسـتالل األقسـام الخاصـة ببعـض املناطـق الجغرافيـة املحـددة مـن الكتـاب األصلـي، كمـا هـو 
الحـال مـع الطبعـة التـي نقـدم لهـا بهـذه السـطور حـول سـوريا.
ــدة  ــب وفري ــدة العجائ ــه «خري ــن مؤلف ــوذ م ــو مأخ ــا) وه ــم 5، أملاني ــر أيضــًا الرق ــوردي (انظ ــن ال ــي الب ــص الثان الن
ــب». الغرائ
يتـوزع النصـان علـى عموديـن أحدهمـا بالعربيـة واآلخـر بالالتينيـة، ويتضمـن هوامـش فـي أسـفل الصفحـة بنـوع مـن 
الحـرف األصغـر حجمـًا. النـص العربـي بـدون تشـكيل. أمـا مـن الناحيـة الطباعيـة فتلفـت االنتبـاه طريقـة كتابـة حـرف 
الـالم الـذي يظهـر بعـدة أشـكال، فهـو يميـل تـارة إلـى اليمـن عندمـا يتصـل بـأل التعريـف، وتـارة أخـرى ينحـرف 
نحـو اليسـار فـي الكلمـة التـي يشـكل الحـرف جـزءًا منهـا. ويالحـظ أيضـًا وجـود فـراغ صغيـر مـا بـن الحـروف مـا 
يعنـي أنهـا ليسـت متصلـة ببعضهـا تمامـًا.
وفي نهاية املطبوع نجد ترجمة التينية لجزء من عمل «حاجي خليفة» (انظر الرقم 12، أملانيا).
التغليف من مادة الجلد مع وجود خياطة على عصب في كعب الكتاب.
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ــم  هــذا عمــل أصيــل لكريســتيان فريدريــش فــون شــنورير (كانســتات، شــتوتغارت). وهــو الهوتــي ومستشــرق وعال
لغـوي وقـد شـغل منصـب رئيـس جامعـة توبينغـا. تعلـم العربيـة فـي جينـا واليبـزغ ألنـه رأى أن ذلـك سـيفيده كثيـرًا 
فـي إنجـاز عملـه النقـدي والتفسـيري الخـاص بالنصـوص التوراتيـة العبريـة.
وهـو أيضـًا عمـل طمـوح فـي علـم التأريـخ فهـو يسـعى إلدراج جميـع الطبعـات التـي ظهـرت حتـى ذلـك الوقـت ملؤلفـن 
عـرب باللغـة العربيـة. ونظـرًا ألهميتـه فقـد غـدا مرجعـًا ال غنـى عنـه للمؤرخـن والباحثـن الالحقـن. فـي تقديمـه يشـير 
إلـى دراسـة وليـم مارسـدن الصـادر قبـل ذلـك بنحـو ثالثـة أعـوام فـي لنـدن عـام 1796 بعنـوان: «كتالـوج املعاجـم: 
مفـردات وقواعـد وأبجديـات، فـي جزأيـن».
الحــروف  ان  غيــر  بالالتينيــة  مكتــوب  العمــل 
العربيـة تـرد عندمـا يـرى املؤلـف ضـرورة لذلـك. 
علـى سـبيل املثـال عندمـا يأتـي علـى ذكر أسـماء 
املؤلفـن الذيـن درسـهم ضمـن النـص الالتينـي.
يقـدم هـذا الكتـاب األجـزاء السـبعة التـي نشـر 
مــن خاللهــا العمــل األصلــي مــن عــام 1799 
حتـى عـام 1806 وقـد جمعـت كلهـا فـي مجلـد واحـد. يتألـف كل جـزء مـن خمسـن صفحـة، ولـه صفحـة عنـوان أولـى 
ــه ورقــم مرجعــي طباعــي متماثــل. خاصــة ب
توجد منه طبعة فاكسميل حديثة صدرت في أمستردام عام 1968.
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ابن الوردي، زين الدين عمر بن مظفر
Aegyptus / auctore Ibn al-Vardi ; ex apographo Escorialensis 
una cum lectionibus variis e Codice Dresdensi primus edidit, ver-
tit, notulisque illustravit Christianus Martinus Fraehn ... . -- Halae: 
formis Io. Christ. Hendelii, 1804. -- 112 p. ; 8º (21 cm)
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1. Egipto - Descripción - Obras anteriores a 1800 I. Frähn, 
Christian Martin (1782-1851), ed. lit. 
908(620)”…/18”
BIFMP 4R-694
ــام  ــون ع ــاح الطاع ــر اجتي ــب إث ــي حل ــي ف ــان وتوف ــرة النعم ــي مع ــام 690هــ/1291م ف ــي ع ــد حوال ــوردي، ول ــن ال اب
749هــ/1349م. كان مؤرخــًا وشــاعرًا ولغويــًا، وخالصــة القــول أنــه كان رجــل أدب بمعنــى الكلمــة. 
ناشـر عملـه هـو املستشـرق األملانـي املقيـم فـي روسـيا سـي أم فرايـن وقـد نشـط خـالل النصـف األول مـن القـرن 
الثامـن عشـر وُعـد مؤسـس دراسـات العلـوم اإلسـالمية فـي ذلـك البلـد (انظـر الرقـم 218، روسـيا).
الغـرض مـن هـذا العمـل هـو التعريـف بوصـف مصـر. لـذا فهـو يختـار مـن مؤلـف ابـن الـوردي املقطـع الـذي يتنـاول 
هـذا البلـد بكثيـر مـن التعمـق كمـا فعـل مـن قبـل مـع سـوريا (انظـر الرقـم 3، أملانيـا) وقـد نشـر النـص العربـي (ص 
30-44) وألحـق بـه الترجمـة الالتينيـة (ص 45-62). تمـت دراسـة النـص العربـي باالسـتعانة بمخطوطتـن، األولـى مـن 
مكتبـة اإلسـكوريال واألخـرى مـن دريسـدن. وتلـي الترجمـة بعـض الفهـارس التـي توضـح مفـردات النـص املختلفـة.
نـوع الحـرف املسـتخدم كبيـر وال تظهـر عليـه عالمـات التشـكيل، واحتـوت الصفحـة علـى 21 سـطرًا، والطبعـة تحمـل 
تعقيبـات سـواء علـى وجـه الصفحـة أم قفاهـا.
ــي  ــه التأريخ ــن عمل ــة اإلســالمية م ــة للمكتب ــة التابع ــر القديم ــة الذخائ ــن مجموع ــد نســخة ضم ــه توج ــف نفس للمؤل
«تأريــخ ابــن الــوردي» الصــادر عــن مطبعــة بــوالق بجزأيــن، عــام 1285هــ/1868م (انظــر الرقــم 247، مصــر).
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كلمـة «كريستوماسـي» أصلهـا يونانـي وتتألـف مـن chrestos وتعنـي (مفيـد) و manthano وتعنـي (تعّلـم)، ويقصـد بهـا 
الشـيء املفيـد تعلمـه أو املنتخبـات. وهـذا العنـوان «كريستوماسـي» لكوسـيغارتن يضـم 17 مقطعـًا لنصـوص عربيـة 
مسـتلة مـن مخطوطـات حـول موضوعـات غايـة فـي التنـوع، محفوظـة فـي مختلـف املكتبـات األوروبيـة. املقطـع األول مثـًال 
مأخـوذ مـن «ألـف ليلـة وليلـة» فـي حـن أن املقطـع األخيـر يشـتمل علـى قصائـد لشـعراء مختلفـن . إضافـة إلـى ذلـك 
يتضمـن الكتـاب مقاطـع مـن تأريـخ املسـعودي و«وفيـات األعيـان» البـن خلـكان (انظـر الرقمـن 115 و105، فرنسـا). 
تحمـل النصـوص األولـى عالمـات التشـكيل كاملـة، ويمكـن مالحظـة االسـتغناء التدريجـي عـن هـذه العالمـات كلمـا 
تقدمنـا فـي العمـل بحيـث أنهـا تـكاد تختفـي تمامـًا فـي نهايتـه.
ــًا ثلثــي  ــه يحتــل تقريب ــدءًا بالصفحــة 168 ليشــكل الجــزء الرئيــس فــي هــذه الطبعــة ذلــك أن يختتــم الكتــاب بمعجــم ب
الكتـاب. فـي البدايـة ثمـة إشـارة إلـى املعاجـم السـابقة لغوليـو (ليـدن، 1653: انظـر الرقـم 168، هولنـدا)، مينينسـكي 
(فيينـا، 1780: انظـر الرقـم 47، النمسـا)، ساسـي (النحو-غرامييـر، 1810، ومقامـات الحريـري، 1822، انظـر الرقـم 
109، فرنسـا) والقامـوس لفيروزآبـادي (كلكتـا، 1817). وقـد وضـع مـن املعجـم علـى الهامـش األيسـر مـن الصفحـة. 
ينتهي العمل بسلسلة من املالحظات التعليمية حول قواعد اللغة العربية.
يوجـد فـي املكتبـة اإلسـالمية ثـالث نسـخ مـن هـذا الكتـاب. إحداهـا هـي التـي تظهـر صـورة صفحتهـا األولـى هنـا 
وكانـت تعـود لفلورينسـيو جينـر وغرايلـز، وهـذا يتأكـد لنـا مـن خـالل املالحظـات املكتوبـة بخـط اليـد علـى صفحـات 
الكتـاب، وكذلـك مـن خـالل بطاقـة تحمـل اسـمه. وال بـد مـن أنهـا قـد انتقلـت فـي وقـت الحـق إلـى مكتبـة لويـس بـاردون 
لبيـع الكتـب، وهـذا مـا نستشـفه مـن بطاقـة املالـك املوجـودة أيضـًا علـى الكتـاب.
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أبو تمام حبيب بن أوس
[أشعار الحماسة (بالالتينية والعربية)]
Ašʿār al-ḥamāsaẗ = Hamasae carmina: cum Trebisii scholiis integris 
/ primum edidit, indicibus instruxit, versione Latina et commentario illus-
travit Georg. Guil. Freytag. -- Bonnae: typis regiis Arabicis in offi cina 
Baadeni, 1828-1851. -- 2 v. ; 28 cm
Introducción en latín y texto en árabe y latín. -- El vol. II incluye dos 
partes, cada una con su propia portada y fecha (1847, 1851). -- Impre-
sión del texto árabe y paginación inversa 
Contiene: Pars prior: Continens Textum Arabicum et quatuor indi-
ces -- Pars posterior: Continens Versionem Latinam, commentarium et 
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1. Poemas árabes - S.VII-VIII I. Tibrīzī, Yaḥyá ibn ʿAlī Al-  II. Freytag,
Georg Wilhelm (1788-1861), ed. lit. III. Título: Hamasae carmina 
IV. Offi cina Baadeni (Bonn)
821.411.21-1”07”
BIFMP 4R-979-980
أبـو تمـام (ولـد فـي بلـدة جاسـم بمحافظـة الجـوالن عـام 188هـ/788م وتوفـي فـي املوصـل، 231هــ/845م) هـو شـاعر 
ــارات تكمــن أهميتهــا فــي كونهــا  ــا الكثيــر مــن القصائــد فضــًال عــن مخت كبيــر مشــهور فــي عصــره. وقــد خلــف لن
ضمـت أبياتـًا مـن شـعر الصحـراء امللحمـي لشـعراء قدامـى غيـر معروفـن. أنجـز هـذا العمـل فـي فتـرة اضطـر فيهـا 
للتوقـف عـن نشـاطه بسـبب مـن موجـة الثلـج الشـديدة التـي ألزمتـه املكـوث فـي مدينـة حمـدان. وقـد اسـتخدم مكتبـة 
أبـي الوفـا بـن سـالمة الشـخصية إلنجـاز هـذا العمـل. 
هـذا الكتـاب هـو طبعـة مهمـة ملختاراتـه الشـعرية التـي حملـت عنوانـًا لهـا: «الحماسـة». ويضيـف إلـى نـص أبـي تمـام 
األصلـي بعـض التعليقـات والشـروح التـي وضعهـا الخطيـب التبريـزي علـى كل واحـد مـن األبيـات الشـعرية. ويمثـل 
هــذا الكتــاب عمــًال معقــدًا عظيــم األهميــة هــو حصيلــة جهــد املسـتعرب الكبيــر واملستشــرق األملانــي جــورج ويلهلــم 
فريتـاج بوصفـه ناشـرًا أدبيـًا ومترجمـًا، وذلـك مـن خـالل التعـاون مـع مطبعـة بادنـي فـي بـون التـي نشـر معهـا كتبـًا 
أخـرى. 
يشـتمل املجلـد األول علـى النـص العربـي إضافـة إلـى الفهـارس. ويظهـر النـص بالعربيـة معـدًا ومطبوعـًا حسـب نظـام 
الكتابـة العربيـة إي مـن اليمـن، وإلـى جانـب الغـالف باألملانيـة ثمـة غـالف ثـان بالعربيـة مزيـن بإطـار مزخـرف. هـذا 
وتظهـر علـى أشـعار أبـي تمـام حـركات الضبـط والتشـكيل وقـد أبـرزت طباعيـًا فـي حـن أن شـرح التبريـزي يظهـر 
بـدون تشـكيل وبحـرف أصغـر حجمـًا. 
أمـا املجلـد الثانـي ويضـم الترجمـة الالتينيـة والفهـارس فقـد نشـر بعـد 23 عامـًا. ويضـع فريتـاج ترقيمـًا للشـعراء 
ولقصائدهـم الشـعرية فـي كل فصـل. ويكمـل هـذا الجهـد العلمـي بإشـارة إلـى الصفحـة املعنيـة فـي النـص العربـي 
الـوارد فـي املجلـد األول وذلـك لتسـهيل عمليـة الرجـوع إلـى النـص األصلـي. 
ثمة نسخة أخرى من شرح التبريزي أنجزت في مطبعة بوالق، 1296هـ/1879م (انظر الرقم 255، مصر).
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هـذا عمـل بـارز آخـر قـام بـه املستشـرق األملانـي فريتـاج. وهـو معجـم بـدأ بإصـداره عـام 1830 بأربعـة أجـزاء بالقطـع 
الكبيــر. ويســتند إلــى أعمــال ســابقة لــكل مــن املستشــرقْين غوليــو (انظــر الرقــم 168، هولنــدا) ومينينســكي (انظــر 
الرقـم 47، النمسـا)، وكذلـك ملؤلفـات مرجعـن كبيريـن فـي علـم املعاجـم العربيـة همـا الجوهـري وفيروزآبـادي، كمـا 
يبـدو فـي صفحـة الغـالف.
ــد اســتخدمت الحــروف  ــب األيســر. وق ــى الجان ــرك الهامــش عل ــة وت ــة والالتيني ــن بالعربي ــى عمودي ــوزع النــص عل ت
ــن. ــي برل ــة ف ــة امللكي ــة الخاصــة باألكاديمي العربي
وعلـى الرغـم مـن الجهـود الكبيـرة التـي بذلهـا فريتـاج فقـد عـّد عملـه غيـر مكتمـل ألنـه لـم يـورد معانـي الكثيـر مـن 
الكلمـات، وكانـت هنـاك مفـردات أخـرى غيـر دقيقـة ألنـه لـم يتحقـق منهـا مـن خـالل املصـادر املوثوقـة أو عبـر أعمـال 
القدامـى كمـا جـرت العـادة فـي مثـل هـذا النـوع مـن املؤلفـات. وكذلـك غـاب عـدد كبيـر مـن الكلمـات الشـائعة فـي 
نـوع معـن مـن األعمـال التـي كانـت تتمتـع بشـعبية فريـدة بـن عشـاق األدب الشـرقي علـى الرغـم مـن أنهـا لـم تكـن 
كالسـيكية محضـة.
وهكـذا فـإن الكشـوفات التـي حدثـت فـي دراسـة اللغـة جـاءت لتبرهـن سـريعًا علـى أن عمـل هـذا املستشـرق األملانـي 
قابـل للكثيـر مـن التحسـينات واإلضافـات املهمـة. إذ مـا كاد يمضـي عقـدان مـن الزمـان بعـد نشـر هـذا العمـل حتـى 
ظهـرت الحاجـة إلـى عمـل آخـر أكثـر اكتمـاًال وذلـك بفعـل الزخـم الكبيـر الـذي حظيـت بـه الدراسـات الشـرقية.
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Freytag, Georg Wilhelm (1788-1861)
Georgii Wilhelmi Freitagii Lexicon Arabico-Latinum: prae-
sertim ex Djeuharii Firuzabadiique et aliorum Arabum operi-
bus adhibitis Golii quoque et aliorum libris confectum: acce-dit 
index vocum Latinarum locupletissimus. -- Halis Saxonum: 
Apud C.A. Schwetschke et Filium, 1830-1837 (Typis Arabicis 
Academiae Regiae Berolinensis). -- 4 v. ; 29 cm
Fecha de publicación en números romanos. -- Texto a dos 
col., con margen a la izquierda. -- Texto en árabe y latín
Contiene: Tomus primus, [Alif]-[ẖā'] (XVI, 544 p.) -- Tomus 
secundus, [Dāl]-[ṣād] (538 p.) -- Tomus tertius, [Ḍād]-[Qāf] 
(524 p.) -- Tomus quartus, [Kāf]-[Yā']. Index vocum Latinorum / 
auctore Henrico Ernesto Bindseilo (651 p.)







Ewald, Georg Heinrich August (1803-1875)
Grammatica critica linguae Arabicae: cum brevi metrorum doctrina / 
Geo. Henrici Aug. Ewald. -- Lipsiae: sumtibus Librariae Hahnianae, 1831-
1833 (Gottingae: typis expressum Dieterichianis). -- 2 v. ; 22 cm
Contiene: Volumen prius. Elementa et formarum doctrinam complec-
tens (X, 393, [1] h. pleg.) -- Volumen posterius. Syntaxin et metrorum doc-
trinam complectens (VI, 348)
Texto en latín y árabe




مـن بـن األعمـال التـي أنجزهـا عالـم الالهـوت األملانـي والخبيـر فـي اللغـات الشـرقية هينريـش إيوالـد والتـي تسـتحق 
ــة التــي  ــه بهــا علــى نحــو خــاص هــو مصنــف القواعــد الــذي ألفــه بطريقــة تختلــف تمامــًا عــن األعمــال املماثل التنوي
وضعهـا مؤلفـون أوربيـون، وذلـك مـن حيـث األسـلوب العلمـي والفلسـفة التـي اعتمدهـا. وقـد صـدر هـذا العمـل فـي 
جزأيـن. ومـن خاللـه يقـوم إيوالـد بتحليـل ودراسـة الصيـغ النحويـة كمـا هـي وحسـب وظيفتهـا فـي اللغـة.
يجـدر االنتبـاه إلـى الحـروف الهجائيـة. إذ صفـت علـى بضعـة أعمـدة وهكـذا نجـد فـي العمـود االول إلـى اليسـار 
اسـم الحـرف، وفـي العمـود السـابع إشـارة إلـى الحـرف العبـري، فـي حـن يبـن العمـود املوجـود إلـى اليمـن القيمـة 
العدديـة للحـروف.
ثمـة مـا يسـتحق التقييـم أيضـًا وهـو العـرض املوجـز والواضـح الـذي يقـوم بـه املؤلـف لعلـم العـروض الـذي اسـتخدمه 
العـرب (ج 2، ص 343-323).





كان هـذا املؤلـف الـذي ولـد فـي دمشـق وعـاش فـي النصـف األول مـن القـرن التاسـع الهجري/الخامـس عشـر امليالدي 
قـد أتقـن عـدة لغـات كالفارسـية والتركيـة واملغوليـة إضافـة إلـى العربيـة. وقـد تولـى منصـب كاتـب السـلطان العثمانـي 
محمـد األول بـن بايزيـد.
تمـت دراسـة النـص العربي-الخالـي مـن حـركات الضبط-باالعتمـاد علـى مخطوطـات مختلفـة محفوظـة فـي مكتبـات 
باريـس وغوتـه وليـدن.
تاريـخ النشـر مبـن باألرقـام الرومانيـة، والعنـوان يـرد بالحـروف العربيـة إثـر العنـوان نفسـه بالالتينيـة. والجـزء األول 
يشـتمل علـى غـالف إضافـي بالعربيـة.
أمـا بيانـات إصـدار الجـزء الثانـي فهـي مختلفـة عـن بيانـات الجـزء األول إذ يظهـر فـي صفحـة الغـالف أنـه طبـع «فـي 
ورشـة ليشـنيري» بـدًال مـن «فـي ورشـة أف بادينـي» وحروفـه هـي نفـس الحـروف املسـتخدمة فـي طبـع «حماسـة أبـي 
تمـام». ويتضمـن فهرسـًا بالالتينيـة لألمكنـة واألشـخاص، إضافـة لفهـرس بالعربيـة فـي الجـزء الثاني.
الجزآن تم تجليدهما معًا.
ــة  ــي املكتب ــة ف ــة بالحــروف العربي ــى كتاب ــي تشــتمل عل ــب الت ــن الكت ــة م ــر القديم ــن الذخائ ــة م ــذه املجموع ــن ه ضم
ــم 245، مصــر). ــر الرق ــك (انظ ــة لتيمورلن ــف يضــم ســيرة ذاتي ــر شــهرة للمؤل ــل آخــر أكث ــة عم اإلســالمية ثم
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ابن عربشاه، أحمد بن محمد
[فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء]
Liber Arabicus Fākihaẗ al-ẖulafāʾ wa-mufākahaẗ al-ẓurafāʾ = seu 
Fructus Imperatorum et locatio ingeniosorum / auctore Ahmede fi lio 
Mohammedis cognominato Ebn-Arabschah ; quem primum e codi-
cibus edidit et adnotationibus criticis instruxit Georg. Guil. Freytag. --
Bonnae: typis regiis Arabicis in offi cina F. Baadeni ; venditur Lip-
siae: apud C. Cnobloch, 1832-1852. -- 1 v. (pag. variada) ; 27 cm
Port. adicional en árabe. -- Tít. de la portada adicional: Kitāb Fā-
kihaẗ al-ẖulafāʾ wa-mufākahaẗ al-ẓurafāʾ -- Fecha de publicación en 
números romanos. --  Índices. -- Dos vol. encuadernados juntos. --
Texto en árabe, con introducción, notas y aclaraciones en latín
Contiene: Pars prior. Continens praefationem, adnotationes et 
textum arabicum (XXXVIII, [2], 67, 252 p.) -- Pars posterior. Conti-
nens locorum diffi ciliorum explicationem, indices Latinos Arabicos-
que nec non de ornamentis orationis adnotata (II, 183 p.)
1. Educación de príncipes - Obras anteriores a 1800 I. Freytag, 







Freytag, Georg Wilhelm (1788-1861)
Chrestomathia Arabica: grammatica historica in usum schola-
rum Arabicarum ex codicibus ineditis conscripta / a Georg. Guil. 
Freitag. -- Bonnae ad Rhenum: typis regiis Arabicis in offi cina F. 
Baadeni ; Venditur Lipsiae: apud C. Cnobloch, 1834. -- VI, 182 p. ;
 23 cm
Fecha de publicación en números romanos. -- Introducción en 
latín y textos en árabe. -- Impresión de texto árabe y paginación 
inversa
1. Lengua árabe - Gramática 2. Lengua árabe - Textos
821.411.21(082.21)
BIFMP 4R-283
بينمـا كان فريتـاج يعكـف علـى إتمـام الجـزء الثانـي مـن «حماسـة أبـي تمـام» (انظـر الرقـم 7، أملانيـا) وهـو واحـد مـن 
أعظـم أعمالـه كمسـتعرب، تسـنى لـه الوقـت ألنجـاز كتـاب املختـارات (كريستوماسـي) الـذي بـذل فيـه جهـدًا كبيـرًا 
بوصفـه معـدًا للنصـوص وناشـرًا أيضـًا.
إلنجـاز هـذا العمـل جمـع أجـزاء متعـددة مـن مؤلفـات ملختلـف الكّتـاب القدامـى وكان القاسـم املشـترك فيمـا بينهـا 
يكمـن فـي أنهـا أعمـال تأريخيـة. وهكـذا قـدم مقاطـع كتبهـا األنبـاري والفخـر الـرازي وأيضـًا مقاطـع حـول تاريـخ 
حلـب مـن خـالل كتابـات ابـن هبـة اهللا وابـن سـعيد املُقـري وابـن خلـدون الحضرمـي.
أما بالنسبة للغالف فيالحظ أن تاريخ اإلصدار قد وضع باالرقام الرومانية.
تـرد النصـوص املكتوبـة بالعربيـة بعـد مقدمـة بالالتينيـة وقـد وضعـت النصـوص وفقـًا للترتيـب العربـي، أي مـن اليمـن 
إلـى اليسـار. ويبـدو واضحـًا أنـه مـع تقـدم العمـل كانـت تختفـي حـركات اإلعـراب مـا يعنـي أن هنـاك رغبـة عمليـة فـي 
أن يتقـدم الطـالب فـي دراسـة ومعرفـة النصـوص باللغـة العربيـة.




أيضـًا يعـرف باسـم كاتـب جلبـي (اسـطنبول،1017هـ/1609م-1067هـ/1657م). وهـذا املؤلـف مـؤرخ مشـهور فهـو كاتـب 
وببليوغرافـي موسـوعي وجغرافـي، وهـو أحـد العلمـاء األكثـر غـزارة فـي اإلنتـاج خاصـة فـي مجـال العلـوم الدنيويـة 
فـي االمبراطوريـة العثمانيـة فـي القـرن السـابع عشـر. وألن أبـاه كان جنديـًا فقـد خـدم هـو أيضـًا فـي الجيـش مـدة 
عشـرة أعـوام وبعـد أن أنهاهـا اعتـزل ليكـرس نفسـه للدراسـة والبحـث. 
عملـه هـذا ينطـوي علـى أهميـة كبيـرة فـي علـم التأريـخ النـه يتعلـق بواحـد مـن أكبـر املعاجـم الببليوغرافيـة املكتوبـة 
بالعربيـة. ويضـم نحـوًا مـن 14.500 عنوانـًا مصنفـة حسـب الترتيـب األبجـدي لألعمـال املكتوبـة حتـى ذلـك الوقـت، 
ومـن حـن آلخـر كان يضـع بعـض التعليقـات. ويؤكـد املؤلـف فـي املقدمـة علـى أهميـة التعلـم ويصنـف املعرفـة إلـى 
فـروع مختلفـة.
إن سـعة النـص الـذي تـم تحليلـه وتقديمـه للمـرة األولـى، إضافـة إلـى الترجمـة الالتينيـة، يضـع هـذا املصنـف مـن بـن 
األعمـال األكثـر شـهرة ألسـتاذ الالهـوت وفقـه اللغـة األملانيـة املعـروف، غوسـتاف ليبرخـت فلوغـل، وكمـا فـي مناسـبات 
أخـرى فقـد حظيـت الطبعـة هـذه بعنايـة وجهـد كبيريـن. 
فقــد قســمت الصفحــة إلــى قســمن متماثلــن يفصلهمــا عــن بعضهمــا خــط، وقــد وضــع النــص العربــي فــي الجــزء 
العلـوي والترجمـة الالتينيـة فـي القسـم السـفلي. وبهـدف متابعـة النـص املنشـور وترجمتـه علـى نحـو أفضـل فقـد تـم 
ترقيـم السـطرين الخامـس والعاشـر (فـي حالـة وجـوده) فـي النـص األصلـي املكتـوب بالعربيـة وفـي الترجمـة. وبهـذه 
الطريقـة تسـهل متابعـة القـراءة فـي كال القسـمن. 
نسـخة العمـل املوجـودة فـي املكتبـة اإلسـالمية تتألـف مـن أربعـة مجلـدات تضـم سـبعة أجـزاء. يشـتمل كل واحـد مـن 
املجلـدات الثالثـة األولـى علـى جزأيـن ولـكل جـزء غالفـه. فـي األجـزاء الخمسـة األولـى ثمـة إشـارة إلـى مـكان الطبـع، 
ليبـزغ، فـي حـن أنهـا فـي الجزأيـن األخيريـن تشـير إلـى لنـدن.
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حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا
[كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون (بالالتينية
والعربية)]
Kašf al-ẓunūn ʿan asāmī al-kutub wa-al-funūn = Lexicon biblio-
graphicum et encyclopaedicum / a Mustafa ben Abdallah Katib Je-
lebi dicto et nomine Haji Khalfa celebrato compositum ; ad codicum 
Vindobonensium Parisiensium et Berolinensis fi dem primum edidit 
Latine vertit et commentario indicibusque instruxit Gustavus Flue-
gel. -- Leipzig: published for The Oriental Translation Fund of Great 
Britain and Ireland by Richard Bentley, 1835-1858. -- 4 v. ; 28 cm
Índices. -- 7 t. en 4 v. -- Texto paralelo en árabe y latín 
1. Literatura árabe - Bibliografías - Obras anteriores a 1800 







Freytag, Georg Wilhelm (1788-1861)
أمثال العرب
Amṯal al-ʿarab = Arabum proverbia / vocalibus instruxit, Latine 
vertit, commentario illustravit et sumtibus edidit G.W. Freytag. --
Bonnae ad Rhenum: venditur apud A. Marcum, 1838-1843. -- 4 v. ;
 23 cm
Contiene: T. I. Pars prior. A Meidanio collectorum prover-
biorum. (VIII, 752 p.) -- T. II. Pars posterior. A Meidanio collectorum 
proverbiorum (952 p.) -- T. III. Pars prior . Proverbia sententiaeque 
proverbiales. Dies inter Arabes pugnis celebres. Facete ingenio-
seque dieta. (XXV, 655 p.) -- T. III. Pars posterior. Commentatio de 
proverbiis Arabicis a Meidanio collectis et explicatis. Indices tres. 
Addenda et corrigenda (VIII, 520 p.)
1. Refranes y proverbios I. Maydanī, Aḥmad ibn Muḥammad 
Al- II. Amṯal al-ʿarab III. Marcus, Adolph  (Bonn), ed.
398.9(082.2)".../17"
BIFMP 4R-306-309
هــذا عمــل آخــر يــدل علــى جهــد وعلــم املســتعرب فريتــاج الــذي 
ــة  ــت النتيج ــال. وكان ــوع املخصــص لألمث ــل املن ــذا العم أنجــز ه
النهائيــة لعملــه املنظــم هــي مؤلــف مهــم مــن أربعــة مجلــدات. 
ــي 518هــ/1124م)  ــي ف ــي (املتوف ــل امليدان ــى عم ــًا عل ــوم أساس يق
الـذي كان قـد وضـع مصنفـًا جمـع فيـه عـددًا كبيـرًا مـن األمثـال 
(انظــر الرقــم 175، هولنــدا).
ــال بالترتيــب األبجــدي ورقمــت كمــا جــرت العــادة  وضعــت األمث
وفقـًا ملـا نستشـفه مـن العمـل العلمـي للناشـر الـذي يقـدم بعقـل 
صـاف متقـد النـص بالعربيـة أوًال ومـن ثـم الترجمـة الالتينيـة لـه.
وقـد اسـتخدم فـي كتابـة األمثـال نـوع مـن الحـروف أكبـر حجمـًا 
ــة، مــع  ــه بالالتيني ــذي يلي ــق ال ــه التعلي ــب ب ــذي كت مــن الحــرف ال
إيضاحـات حـول مغـزاه وقائلـه ومصـدره.
الكتاب يحمل رقمًا مرجعيًا.
56
أملانيا
النـووي (مـن قريـة نـوى بالجـوالن وتقـع جنـوب دمشـق، 631هـ/1233م-676هــ/1277م) كان فقيهـًا شـافعيًا ومحدثـًا درس 
الطـب أوًال ثـم عكـف بعـد ذلـك علـى دراسـة العلـوم اإلسـالمية. ومـع أنـه حقـق شـهرة وكان عاملـًا متفقهـًا فـي املذاهـب 
اإلسـالمية وقـد وضـع قواعـد أكثـر صرامـة مـن قواعـد اإلسـالم الالحـق إال أن فـي عملـه ثغـرات عـدة.
ــة فقــد نشــر جــزء مــن هــذا العمــل فقــط، وهــو الجــزء الخــاص بالســير والتراجــم، فــي  تبعــًا للببليوغرافيــات املتداول
حـن أن الجـزء الثانـي لـم ينشـر قـط. أمـا الناشـر فهـو فردينانـد ووسـتنفيلد وكان أسـتاذًا للغـة العربيـة فـي جامعـة 
غوتنغـن. 
هـذه الطبعـة مكتوبـة بالعربيـة كليـًا. فقـط فـي الغـالف تلحـظ اإلنكليزيـة وال يوجـد مدخـل أو مقدمـة توضيحيـة للنـص. 
مـن ناحيـة أخـرى، ثمـة كتابـة موجـزة بالعربيـة تشـير إلـى العنـوان.
تبــدو طباعــة النــص العربــي بنســخة معتنــى بهــا جــدًا، 
مــع وجــود مســافات أكبــر مــا بــن الســطور. وأســماء 
الشـخصيات التـي وردت لهـا تراجـم فقـط تحمـل حـركات 
الضبــط، بينمــا فــي بقيــة النــص تظهــر الحــركات فــي 
كلمــات محــددة فقــط.
العمل يحمل رقمًا مرجعيًا.
ــي دمشــق، صــدرت  ــل ف ــذا العم ــة مــن ه ــة حديث ــة طبع ثم
عــام 2009.
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النووي، يحيى بن شرف
[تهذيب االسماء واللغات]
The biographical dictionary: of illustrious men chiefl y at the beginning 
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de la port. adicional: Kitāb Tahḍīb al-asmāʾ
I. Árabes  - Biografías - Obras anteriores a 1800 I. Wüstenfeld, Ferdi-







نجوم الفرقان في أطراف القرآن
Nuǧūm al-furqān fī aṭrāf al-Qurʾān = Concordantiae Corani 
Arabicae / ad literarum ordinem et verborum radices diligenter 
disposuit Gustavus Flügel. -- Editio stereotypa. -- Lipsiae: sumti-
bus et typis Caroli Tauchnitii, 1842. -- X, 219 p. ; 28 cm
Texto a cinco col. -- Introducción en latín y texto en árabe
1. Corán - Concordancias I. Tauchnitz, Karl, ed. (Leipzig)
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فهـرس ترتيـب القـرآن يضـم جميـع الكلمـات الـواردة فـي النـص املقـدس. والحصيلـة تمثـل أداة لغويـة تسـاعد قـدر 
اإلمـكان علـى تخطـي املشـكالت التـي تخـص معنـى النـص وتعـن علـى تحديـد املعنـى الدقيـق لـكل واحـدة مـن هـذه 
املفـردات.
هـذه النسـخة التـي ظهـرت أول مـرة فـي أوروبـا واشـتملت علـى فهـرس لكلمـات القـرآن كانـت حصيلـة جهـد الدكتـور 
ــد وضــع حســب  ــى اليمــن، وق ــدأ مــن اليســار إل ــه يب ــي، أي أن ــب الغرب ــًا للترتي ــب النــص وفق غوســتاف فلوغــل. كت
الترتيـب األبجـدي وحسـب جـذور الكلمـات التـي تـرد منهـا كل واحـدة مـن هـذه الكلمـات.
وبمـا أنـه مجـرد فهرسـت فـإن املصطلحـات مرتبـة علـى خمسـة أعمـدة مفصولـة عـن بعضهـا بخـط رأسـي. والكلمـات 
العربيـة التـي تحمـل عالمـات الضبـط ال تترجـم إلـى األملانيـة أو الالتينيـة بـل يشـار إلـى موقعهـا فـي النـص القرآنـي، 
فـي السـورة واآليـة فحسـب.
كارل توتشنيتز كان هو من أدخل تقنية التصحيف في أملانيا في عام 1816، وقد قام بطبعه في عام 1855.
ــدت، أيضــًا فــي  ُنشــر عمــل فلوغــل فيمــا بعــد مــا بــن األعــوام 1875-1898، وهــذه املــرة فــي دار نشــر إرنســت بري
.(1992 ،Kitab Bhavan اليبـزغ. وثمـة نسـخة الحقـة منـه محفوظـة فـي املكتبـة اإلسـالمية فـي نيودلهـي (كتـاب بهافـان
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طبعـة القـرآن الكريـم التـي أعدهـا فلوغـل عـام 1834، كانـت معروفـة جـدًا واسـتخدمها املستشـرقون كأسـاس لعملهـم 
الحقـًا، علـى الرغـم مـن أن ترتيـب اآليـات لـم يكـن يتوافـق كليـًا مـع الترتيـب اإلسـالمي املعتمـد للمصحـف الشـريف. 
ــح  ــة صفائ ــه باســتخدام تقني ــد طبع ــور، وق ــى الن ــه إل ــي إخــراج كتاب ــل الســابق ف ــذا العم ــى ه ــد ريدســلوب عل اعتم
النحـاس نفسـها. وكان العمـل املنجـز قيمـًا فـأدرج ضمـن الببليوغرافيـات الخاصـة بطبعـات القـرآن الكريـم.
العمــل هــو كتــاب جميــل خــرج مــن إحــدى املطابــع األوروبيــة وكان مشــهورًا جــدًا. وقــد وضــع النــص داخــل مربــع 
ــر، ويضــم 19  ــة بكثي ــر ســمكًا مــن الخطــوط الداخلي ــة أكث ــدو خطوطــه الخارجي ــون األحمــر وتب مــزدوج الخطــوط بالل
ــًا. ســطرًا مكتوب
ــب:  ــي ُكت ــى صفحــة الغــالف الداخل ــى اليســار. وعل ــة، أي مــن اليمــن إل ــة العربي ــًا لنظــام الكتاب ــاب وفق وضــع الكت
«القــرآن وهــو الهــدى والفرقــان». الصفحتــان األوليــان املخصصتــان للســورتن األوليــن مؤطرتــان، علــى غــرار 
ــة  ــك بقي ــون النــص األســود. وكذل ــع ل ــل م ــرز التضــاد املاث ــذي يب ــر ال ــر األحم ــة بالحب ــة مزخرف املخطوطــات، بواجه
أسـماء السـور تحيـط بهـا زخرفـة توريقيـة رقيقـة، باللـون األحمـر أيضـًا. أمـا اآليـات فهـي معلمـة بالنجـوم. النـص 
ــط.  ــة الحــال حــركات الضب ــل بطبيع يحم
فـي الجـزء العلـوي مـن كل صفحـة نجـد النـص: علـى القفـا يوجـد رقـم السـورة وعلـى وجـه الصفحـة نـرى األسـم 
مترجمـًا مـا يسـهل القـراءة والبحـث عنهـا.
الفهـرس مهـم جـدًا فقـد تـم وضعـه بتعيـن مضمـون كل صفحـة بـدءًا بالسـورة واسـتمرارًا باآليـات بحيـث يغـدو مـن 
السـهل العثـور علـى أي اقتبـاس محـدد.




Coranus Arabice: recensionis Flügelianae: textum recognitum iterum expri-
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Ueber poesie und Poetik der Araber / von Wilhelm Ahlwardt. -- Go-
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ــم.  ــوارت، وكان تخصصــه بالدرجــة األســاس هــو الشــعر العربــي القدي ــم آل هــذه دراســة للمستشــرق األملانــي ويلهل
ومـن خـالل مزاولتـه العمـل كمكتبـي عكـف علـى املخطوطـات العربيـة املوجـودة فـي السـوربون بباريـس، وهـي إحـدى 
الجامعـات األكثـر عراقـة فـي العالـم فقـد تأسسـت فـي القـرن الثالـث عشـر. ومنـذ عـام 1861 عمـل أسـتاذًا للغـات 
الشـرقية فـي جامعـة غريفزوالـد (أملانيـا) ومستشـارًا للحكومـة.
يضــم هــذا الكتــاب واحــدة مــن دراســاته حــول الشــعر العربــي القديــم. 
ويقـع النـص العربـي الـذي تقـوم عليـه الدراسـة فـي سـت صفحـات فقـط 
وقـد ألحقـت بنهايـة العمـل. ويتنـاول بضـع قصائـد صفـت علـى عموديـن 
وتــم ترقيــم األســطر وظهــرت حــركات الضبــط جزئيــًا علــى الحــروف 
ــة املســتخدمة. العربي
يحمـل الكتـاب بطاقـة تشـير إلـى اسـم صاحبـه إدوارد مونتيـت، األسـتاذ 




ــالدي.  ــث عشــر املي ــابع الهجري/الثال ــرن الس ــي الق ــاش ف ــي ع ــؤرخ عراق ــي) م ــن الطقطق ــا (اب ــن الطباطب ــد ب محم
ــوزراء فــي خالفــة كل منهــم. وقــد  ــاء وصــوًال إلــى املســتعصم، فضــًال عــن ال ــه فــي وضعــه ســير الخلف تكمــن أهميت
كتـب هـذا العمـل الـذي حمـل عنـوان «الفخـري» نسـبة إلـى فخـر الديـن عيسـى بـن إبراهيـم، مـن املوصـل، فـي عـام 
701هــ/1302م فـي أثنـاء إقامتـه فـي هـذه املدينـة وهـو فـي طريقـه إلـى تبريـز.
تبنـى املؤلـف منحـى تأمليـًا حـول األحـداث التأريخيـة أكثـر مـن تركيـزه علـى الوقائـع. ولهـذا فـإن عملـه تعليمـي جديـر 
بمـؤرخ رصـن فـي علـم التأريـخ الوسـيط.
وقــد تولــى ويلهلــم آلــوارت املستشــرق واملتخصــص 
فـي الشـعر العربـي القديـم نشـر النـص العربـي.
فـي مطلـع كل قصيـدة ثمـة إشـارة إلـى قافيـة األبيات 
خصائــص  تظهــر  الطبعــة  هــذه  وفــي  الشــعرية. 
ــي  ــط ف ــه فق ــن مالحظت ــذي يمك ــي ال الحــرف الطباع
بعــض طبعــات القــرن التاســع عشــر. إذ تتمثــل مــن 
خـالل تحديـد الكلمـات بخـط مـن األعلـى، بـدًال مـن 
وضعــه أســفل الكلمــات كمــا هــو مألــوف. وهــذا 
الخـط العلـوي يتكـرر فـي كثيـر مـن النصـوص التـي 
ــوج بالبحــث. ــذا الكتال ــا ه يتصــدى له
أمـا النـص العربـي فبالـكاد يحمل عالمات التشـكيل، 
باســتثناء املقاطع الشعرية.
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ابن الطقطقي، محمد بن علي
[الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية]
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املتنبي، أحمد بن الحسن
[ديوان املتنبي]
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Vindobonae Gothae Ludguni Batavorum atque Berolini asservantuur / primum 
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يعـد املتنبـي (الكوفـة، 303هـ/915م-354هــ/965م) الشـاعر العربـي األعظـم علـى مـر العصـور. عـاش في حلب وكان شـاعر 
بـالط سـيف الدولـة ومـن هنـاك اضطـر للرحيـل إلـى مصـر والعـراق وبـالد فـارس. وكان قـد عـاش بـن األعـراب كـي 
يتقـن اللغـة العربيـة وتتلمـذ علـى يـد عالـم اللغـة إبـن دريـد. بـرز فـي شـعر املديـح الـذي كرسـه لعليـة القـوم أو لكبـار 
املتنفذيـن ثـم راحـت تظهـر شـخصيات راعيـة لـه علـى قـدر أكبـر مـن النفـوذ. لقـي حتفـه عندمـا خرجـت لـه مجموعـة 
مـن اإلعـراب وهاجمتـه وهـو فـي طريـق العـودة إلـى مدينـة بغـداد.
 جمـع شـعره فـي ديـوان وقـد شـرح وطبـع مـرارًا. فـي أشـعاره يحتـل وصـف حمـالت سـيف الدولـة ضـد البيزنطيـن 
مكانـًا بـارزًا مـن عملـه إذ ينسـب الظفـر دومـًا لألميـر أمـا الهزيمـة فمردهـا تخـاذل أتباعـه وانعـدام همتهـم. مـن خـالل 
أشـعاره يمكـن تلمـس أبعـاد شـخصيته فقـد كان مزهـوًا فخـورًا، قليـل اإليمـان أو معدومـه، شـغوفًا بالشـرف والكبريـاء 
وكان قليـل النـزوع نحـو العالقـات العاطفيـة.
فــي هــذه الطبعــة يوجــد غــالف داخلــي بالعربيــة إلــى جانــب الغــالف املكتــوب بالالتينيــة. والنــص الــذي طبــع بــدون 
ــوي املســتعرب  ــه اللغ ــام ب ــد ق ــة وق ــات األوروبي ــف املكتب ــي مختل ــات ف ــدة مخطوط ــة ع ــة مراجع ــو حصيل تشــكيل ه
ــى اليســار.  ــة أي مــن اليمــن إل ــة العربي ــع حســب نظــام الكتاب ــد طب ــن فريدريــش دييتريشــي. وق ــي برل واألســتاذ ف
ومـع أن الكتـاب يعـود إلـى القـرن التاسـع عشـر، فـإن تاريـخ النشـر 
مكتـوب باألرقـام الرومانيـة. كمـا ويتضمـن عـدة فهـارس. يلفـت االنتباه 
ــى  ــو عل ــات فه ــرار املخطوط ــى غ ــدو عل ــذي يب ــع ال ــام الرائ ــد الخت قي
شــكل هــرم مقلــوب يبــن تاريــخ االنتهــاء مــن طبــع العمــل بالتقويمــن 
اإلســالمي واملســيحي ومــكان الطبــع.
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ــن الشــعراء  ــس وكان واحــدًا م ــة عب ــى قبيل ــي ينتســب إل ــام 594م) شــاعر جاهل ــي ع ــورد العبســي (توف ــن ال ــروة ب ع
ــي شــبه  ــون ف ــوا يحي ــن كان ــة مم ــى القبيل ــن الشــعراء الخارجــن عل ــوع م ــى ن ــت عل ــك، وهــي تســمية أطلق الصعالي
الجزيـرة العربيـة حيـاة شـبيهة بحيـاة قاطعـي الطـرق، وكان معظمهـم مـن الشـعراء املجيديـن. وقـد بقـي هـذا النـوع 
مـن الشـعر منـذ عصـور مـا قبـل اإلسـالم (الجاهليـة) حتـى أواخـر الحكـم األمـوي وهـو جـزء أساسـي مـن التـراث 
ــة واإلســالمية. ــة العربي ــم، أســاس الثقافــة األدبي ــل، إضافــة إلــى القــرآن الكري الشــعري الجاهلــي الــذي يمث
وهـو يعـد الشـاعر األكثـر شـهرة فـي هـذا النـوع مـن الشـعر. فقـد قـام مـن خـالل أشـعاره بتمجيـد هـذا النـوع مـن 
أعمـال قطـاع الطـرق (أي الغـزو ملسـاعدة الفقـراء) فضـًال عـن اإلشـادة بقبيلتـه وطـرق موضوعـة الحـب. وقـد غـدا 
شـخصية بطوليـة مـن خـالل قصـة حـب مأسـاوية، فقـد تطلـق مـن زوجتـه التـي كان يحبهـا بينمـا كان فـي حالـة سـكر، 
وحينمـا أفـاق مـن سـكره واسـتعاد وعيـه راح يسـتحضر حبـه فـي أشـعاره.
ــي  ــوي أملان ــرق ولغ ــو مستش ــره، وه ــه ونش ــه ديوان ــودور نولدك ــم ثي ترج
وأســتاذ فــي جامعتــي كييــل (أملانيــا) أوًال وفــي جامعــة ستراســبورغ 
الحقـًا فـي عـام 1872. وفـي الواقـع فـإن هـذه الطبعـة تقـدم أشـعار عـروة 
ـكيت ألشـعاره. ويضـم الكتـاب النـص  بـن الـورد مـن خـالل شـرح ابـن السِّ
ــي والترجمــة. األصل
يبــدأ النــص العربــي فــي الصفحــة 17، مــن جهــة اليســار. وقصائــده 






Die Gedichte des ʿUrwa ibn Alward / herausgegeben, übersetzt 
und erläutert von Theodor Nöldeke. -- Göttingen: in der Dieterichs-
chen Buchhandlung, 1863. -- 93 p. ; 29 cm. -- (Abhandlungen der 
Königlichen Gesellschaft der Wissenschaften zu Göttingen ; Bd. 11)
1. Poemas árabes - Hasta S.VII I. Nöldeke, Theodor (1836-






Die letzten Zeiten von Granada/ herausgegeben von Marc Jos. Müller. --
München: Christian Kaiser, 1863. -- VI, 159, [1] p. ; 22 cm
Textos en alemán, árabe y español
Contiene: Kitāb Aẖbār al-ʿaṣr fī inqiḍāʾ dawlaẗ Banī Naṣr (p. [1]-56) -- 
Las cosas que pasaron entre los reyes de Granada desde el tiempo 
de el rrey don Juan de Castilla segundo de este nonbre, hasta que 
los catholicos reyes ganaron el rreyno de Granada / scripto y copilado 
por Hernando de Vaeça (p. [58]-101) -- Uebersetzung des arabischen 
Texts (p. [101]-159)
1. Nazaríes - Historia - S.XIII-XVI 2. Granada (Reino) - Historia - 
S.XV I. Müller, Marcus Joseph (1809-1874), ed. lit. II. Baeza, Hernando 
de. Las cosas que pasaron entre los reyes de Granada desde el tiem-
po de el rrey don Juan de Castilla segundo de este nombre, hasta que 
los católicos reyes ganaron el rreyno de Granada. III. Aẖbār al-ʿaṣr fī 
inqiḍāʾ dawlaẗ Banī Naṣr 
94(460.357)
BIFMP 4R-691
هـذه الطبعـة تضـم نصـن: نـص عربـي مجهـول املؤلـف، «كتـاب أخبـار العصـر فـي انقضـاء دولـة بنـي نصـر» الـذي 
يـرد بـدون تشـكيل جنبـًا إلـى جنـب مـع ترجمتـه األملانيـة، وآخـر باإلسـبانية بعنـوان «أشـياء مـن غرناطـة» إلرنانـدو 
دي بائيثـا.
النـص العربـي مجهـول املؤلـف يصـف ذكريـات شـاهد علـى «كارثـة» املسـلمن فـي تاريـخ غرناطـة. إذ بعـد معركـة 
العقـاب التـي حقـق فيهـا املسـيحيون نصـرًا سـاحقًا أدرك املسـلمون بجـالء مـا كان يبـدو وشـيكًا، أال وهـو طردهـم 
مـن األندلـس. وهـذا العمـل الـذي ُيجهـل مؤلفـه يصـف هـذه املشـاعر واألحـداث التاريخيـة وصـوًال إلـى سـقوط غرناطـة 
بنـي نصـر. وكذلـك يؤكـد املؤلـف املجهـول إن كل مـا حـدث كان بمشـيئة اهللا.
ــا، فهــو شــخصية عاشــت بضــع ســنوات فــي  ــدو بائيث ــي، إرنان ــا مؤلــف العمــل الثان أم
قصـر الحمـراء وكان يتقاضـى أجـوره مـن امللكـن الكاثوليكيـن إذ خـدم كمترجـم فـي 
املفاوضـات التـي جـرت لتسـليم املدينـة. وفـي حوالـي عـام 1510 كتـب هـذه القصـة التـي 
اسـتندت إلـى أقـوال املرتديـن املسـيحين املقيمـن فـي غرناطـة، وبعضهـم كان يعمـل فـي 
خدمـة األمـراء املسـلمن. وقـد جـاءت قصتـه املوجـزة هـذه غيـر املكتملـة حـول خاتمـة 
غرناطـة بمثابـة روايـة عـن خاتمـة مملكـة بنـي نصـر فـي إسـبانيا. 
ــوس  ــي مارك ــر األدب ــكر الناش ــة يش ــي املقدم ــاك، وف ــون ش ــف ف ــدى ألدول ــاب مه الكت
جوزيــف مولــر هــذا املســتعرب األملانــي املحســن لتكرمــه بإصــدار الكتــاب. ويتميــز 




ماركـوس جوزيـف مولـر، ناشـر العمـل السـابق (انظـر الرقـم 21، أملانيـا) واملتخصـص بمملكـة بنـي نصـر فـي غرناطة، 
جمـع فـي هـذه الطبعـة عـدة مقاطـع مـن مؤلفـات عربيـة لكتـاب مختلفـن محفوظـة فـي املكتبـات األوروبيـة. بعضهـا 
يتعلـق علـى وجـه التحديـد بتاريـخ بنـي نصـر فـي غرناطـة و/أو بكّتـاب معروفـن كابـن الخطيـب.
النسـخة كاملـة باللغـة العربيـة وتتضمـن غالفـن، األول فـي بدايـة الكتـاب واآلخـر فـي نهايتـه ويختلـف فقـط مـن حيـث 
التاريـخ (1866 و1878) واإلشـارة إلـى رقـم الجـزء. مـع ذلـك فالنـص ال يتضمـن أي نـوع مـن التمييـز بـن قسـم وآخـر 
بمـا يحمـل علـى التفكيـر بأنهمـا قسـمان منشـوران فـي عامـن مختلفـن. 
وكذلك فان ترقيم الكراسات (الثبات) كامل من البداية حتى النهاية. 
ال توجـد مقدمـة أو نـص توضيحـي يمهـد للطبعـة النقديـة، فقـط ثمـة بضعـة سـطور فـي إشـارة إلـى سـيمونيت وعملـه: 
«وصـف مملكـة غرناطـة». النـص العربـي يحمـل عالمـات الضبـط فـي املقاطـع أو الكلمـات التـي قـد تدعـو إلـى اللبـس 
فحسـب. نـوع الحـرف كبيـر واملسـافة مـا بـن السـطور واسـعة لتسـهيل عمليـة القـراءة. طباعـة النـص العربـي تمـت 
مـن خـالل اعتمـاد نظـام الكتابـة العربيـة.
ويتضمن ايضًا مالحظات في الهامش.
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Müller, Marcus Joseph (1809-1874)
Beiträge zur Geschichte der westlichen Araber / herausge-
geben von Marcus Joseph Müller. -- München: Aus Kosten der 
k.b. Akademie der Wissenschaften: In Commission bei G. Franz, 
1866. -- 360 p. ; 22 cm
Texto en árabe. -- Impresión de texto árabe y paginación 
inversa.









Jacut's Geographisches Wörterbuch: aus den Handschriften zu Ber-
lin, St. Petersburg und Paris, auf Kosten der Deutschen Morgenländis-
chen Gesellschaft / herausgegeben von Ferdinand Wüstenfeld. -- Leipzig:
in Commission bei F.A. Brockhaus, 1866-1873. -- 6 v. ; 24 cm
Índices. -- Port. adicional en árabe. -- Tít. de la port. adicional: Kitāb 
Muʿǧam al-buldān. -- Fecha del volumen VI: 1870. -- Texto mayoritaria-
mente en árabe con fragmentos en alemán
Contiene: Erster Band. Alif-Ṯāʾ -- Zweiter Band. Ğīm-zāʾ -- Dritter 
Band. Sīn-fāʾ -- Vierter Band. Qāf-yāʾ -- Fünfter Band. Anmerkungen -- 
Sechster Band. Register
1. Geografía - Obras anteriores a 1800 I. Wüstenfeld, Ferdinand 
(1808-1899), ed. lit. II. Título: Muʿǧam al-buldān
910.4”13”
BIFMP 4R-583-588
جغرافـي معـروف وكاتـب سـير مـن أصـل رومـي وقـد ولـد هـذا األديـب الكبيـر فـي حمـاه، مـن هنـا جـاء لقبـه الحمـوي 
(حوالـي 574هـ/1179م-626هــ/1229م). عملـه الـذي يحمـل عنـوان «معجـم البلـدان» هـو معجـم جغرافـي يتضمـن أخبـارًا 
ــرة  ــى شــبه الجزي ــا، مــن تركســتان حت ــي ارتحــل إليه ــم أعــراق وأنســاب األمــم الت ــا وعل ــخ والجغرافي ــق بالتأري تتعل
اإليبريـة. واملعلومـات التـي يعرضهـا تتضمـن موضوعـات عـدة كعلـم اآلثـار وعلـم األعـراق والتأريـخ واالنثربولوجيـا 
علـم األنسـاب والعلـوم الطبيعيـة والجغرافيـا، فضـًال عـن إحداثيـات األمكنـة التـي يذكرهـا. كمـا يـورد أيضـًا مختلـف 
األسـماء التـي عرفـت بهـا القـرى واملـدن، ويصـف معاملهـا وثرواتهـا وتأريخهـا وأهلهـا والشـخصيات البـارزة فيهـا. 
وهـذا املصنـف يمثـل مصـدرًا أساسـيًا موثوقـًا واسـع االسـتخدام فـي الدراسـات العربيـة وكتابـًا مرجعيـًا مـن الدرجـة 
األولـى فـي الثقافـة العربيـة بالنسـبة للعالـم أجمـع.
ــة  ــي جامع ــي وأســتاذ ف ــخ األدب العرب ــي تأري ــد ووســتينفيلد املتخصــص ف ــي فردينان الناشــر هــو املستشــرق األملان
غوتنغـن. وقـد نشـر الكثيـر مـن النصـوص املهمـة حـول تأريـخ وجغرافيـا العـرب (انظـر الرقـم 32، أملانيـا). الطبعـة 
الحاليـة تشـتمل علـى سـتة مجلـدات، مـع غـالف إضافـي بالعربيـة وقـد أبـرزت املصطلحـات الجغرافيـة مـن خـالل 
وضـع الخطـوط فـي اعالهـا. وإذا كان العمـل مهمـًا فـإن هـذه الطبعـة مهمـة أيضـًا وقـد ذكـرت فـي كثيـر مـن املناسـبات 
واملصـادر املرجعيـة بسـبب مـن جودتهـا بالنسـبة للباحثـن الالحقـن.
ــة  ــة الداخلي ــى األغلف ــم الرصــاص عل ــى مالحظــات بقل ــاب عل ــوي الكت يحت
ــراغ  ــي ب ــب ف ــع كت ــى محــل بي ــة تشــير إل ــة بطاق ــص وثم ــي الن ــك ف وكذل
فـي الصفحـة الثانيـة مـن الغـالف فـي الزاويـة العلويـة اليسـرى. وابتـداء 
باملجلـد الثانـي أضيفـت إلـى العنـوان الفرعـي عبـارة: «لنـدن وأكسـفورد».
66
أملانيا
موهـوب بـن أحمـد الجواليقـي (بغـداد، 466هـ/1073م-539هــ/1144م) عالـم نحـوي عربـي، قـام بتدريـس العلـوم اإلنسـانية 
بعــد أن أتقــن دراســة اللغــة وقــد حصــل علــى شــهرة كناســخ. فــي أعوامــه األخيــرة عمــل إمامــًا للخليفــة العباســي 
املقتفـي ألمـر اهللا. ضـاع الكثيـر مـن مؤلفاتـه ولكـن ممـا ال شـك فيـه فـإن هـذا املصنـف هـو األهـم مـن بينهـا.
الكتـاب هـو تأليـف معجمـي وكان مقـدرًا كثيـرًا فـي زمنـه بحيـث أنـه اسـتخدم فـي مـدارس الترجمـة نظـرًا للكـم الهائـل 
مـن النمـاذج الشـعرية القديمـة التـي تضمنهـا العمل.
أنجـز هـذه الطبعـة املستشـرق األملانـي واألسـتاذ فـي جامعتـي فيينـا 
وبرلــن إدوارد ساتشــو باالعتمــاد علــى املخطــوط رقــم 522 غيــر 
الكامـل، فـي مكتبـة الديـر امللكـي فـي اإلسـكوريال.
ــه  ــر في ــًا. وتظه ــط جزئي ــات الضب ــه عالم ــر علي ــي تظه ــص العرب الن
خصوصيــة تأشــير بعــض املصطلحــات بخطــوط فــي أعالهــا.
توجــد هوامــش فــي أســفل الصفحــة. وقــد زودت الطبعــة بعــدة 
والقصائــد.  الشــعراء  أســماء  ضمــت  فهــارس 
التجليد هولندي. كعب الكتاب فيه ختم برقائق املعدن وتذهيب.
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الجواليقي، موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر 
[كتاب املعرب من الكالم األعجمي على حروف املعجم]
Gawâlîkî's Almuʿarrab / nach der Leydener Handschrift mit Er-
läuterungen herausgegeben von Ed. Sachau. -- Leipzig: W. Engel-
mann, 1867. -- X p., [1] h., 70, 185 p. ; 23 cm
Ìndices. -- Port. adicional en árabe. -- Texto en árabe con in-
troducción y aclaraciones en alemán. -- Tít. de la port. adicional: 
Kitāb Al-muʿarrab min al-kalām al-aʿǧamī ʿalá ḥurūf al-muʿǧam







ابن هشام، عبد اهللا بن يوسف
[شرح بانت سعاد]
Gemâledîni Ibn Hisâmi Commentarius in Carmen Kaʿbi Ben Zo-
heir Bânat Su’âd appellatum / edidit Ignatius Guidi. -- Lipsiae: Typis 
F.A. Brochaus, 1871. -- XXXIV, 230 p. ; 23 cm
Texto en árabe e introducción en latín. -- Port. adicional en ára-
be. -- Tít. de la port. adicional: Šarḥ Bānat Suʿād. -- Impresión del 
texto árabe y paginación inversa
1. Poesía árabe - Historia y crítica I. Kaʿb ibn Zuhayr. Bānat 
Suʿād II. Guidi, Ignazio (1844-1935), ed. lit.
821.411.21.09
BIFMP 4R-485
ــر  ــن زهي ــب ب ــي كع ــدة الشــاعر الجاهل ــول قصي ــن هشــام ح ــي لشــرح اب ــص العرب ــة الن ــة األملاني ــذه الطبع ــدم ه تق
املشـهورة، ويحمـل عنـوان «شـرح بانـت سـعاد»، وهـي القصيـدة املعروفـة أيضـًا بـ«البـردة». يحتـوي الكتـاب علـى 
ــي. ــوان واســم املؤلــف والناشــر األدب ــه العن ــة يظهــر في غــالف إضافــي بالعربي
ــدة  ــة وحملــت عالمــات الضبــط مــع شــرح ابــن هشــام. وقــد كتبــت القصي ــدة وردت بالعربي األبيــات الشــعرية للقصي
العربيـة وفقـًا لنظـام الكتابـة العربيـة أي مـن اليمـن. وقـد ألحـق بالعمـل 
عـدد مـن الفهـارس الخاصـة باألبيـات الشـعرية واألمكنـة وعناويـن الكتـب 
والتعبيـرات واالسـتخدامات اللغويـة. 
وهــذا الكتــاب هــو أحــد األبحــاث املبكــرة التــي وضعهــا املستشــرق 
اإليطالــي إغناطيــوس غويــدي (1844-1935) الــذي عمــل أســتاذًا فــي 
ــة كبيــرة بســبب مــن معارفــه باللغــة  ــه منزل جامعــة رومــا والــذي كانــت ل
العبريــة.
ــة اإلســالمية  ــة املطبوعــة الخاصــة باملكتب ــب القديم ضمــن مجموعــة الكت
بوسـعنا ان نذكـر كتابـًا آخـر مطبوعـًا لقصيـدة كعـب بـن زهيـر نفسـها. 
وكان قـد طبـع فـي الهنـد، ربمـا فـي كلكتـا فـي عـام 1231هــ/1816م إضافة 
إلـى شـرح الشـيرواني للقصيـدة (انظـر الرقـم 310، الهنـد).
68
أملانيا
ال يعـرف الكثيـر عـن ابـن النديـم (توفـي عـام 151هــ/768م). بالـكاد يعـرف عنـه أن والـده كان وراقـًا، وربمـا كانـت هـي 
مهنتـه أيضـًا، وقـد زار مدينـة اإلسـكندرية واسـتقر ببغـداد حيـث توفـي فيهـا.
ــم التاريــخ العربــي وكان يهــدف إلــى جمــع  والعمــل الــذي ألفــه «الفهرســت» هــو أحــد اإلبداعــات األساســية فــي عل
ــف. ويوجــد  ــى عصــر املؤل ــرب وصــوًال إل ــر الع ــن غي ــرب أم م ــن ع ــة، ســواء ملؤلف ــذه اللغ ــة به ــات املكتوب كل املصنف
ــق  ــا تتعل ــى منه ــاالت، الســت األول ــر تضــم عشــر مق ــام 377هــ/988م. النســخة األكب ــا يعــود لع فــي نســختن وكالهم
ــر إســالمية.  ــات غي ــاول موضوع ــة فتتن ــع الباقي ــا األرب ــات إســالمية وأم بموضوع
وغالبـًا مـا يذكـر حجـم الكتـاب وعـدد صفحاتـه وبهـذا النحـو يتفـادى الوراقـون التعـرض للتضليـل مـن قبـل النسـاخ 
الذيـن كانـوا يقومـون بكتابـة نسـخ مختصـرة مـن املؤلفـات. كمـا يشـير إلـى جوانـب مختلفـة مـن عالـم الِكتـاب كالنسـخ 
التـي يكتبهـا كبـار الخطاطـن لعشـاق الكتـب ومحـالت الوراقـة املوجـودة آنـذاك.
أنجـزت الطبعـة فـي جزأيـن مـن القطـع الكبيـر، وهكـذا نجـد فـي الجـزء األول النـص األصلـي وهوامـش علـى النـص 
فـي الجـزء الثانـي، إضافـة إلـى الفهـارس. النـص العربـي مكتـوب مـن اليمـن إلـى اليسـار. وفـي الصفحـات األولـى 
توجـد نمـاذج مـن أنـواع الكتابـة. 
نسـخة الكتـاب التـي تحتفـظ بهـا املكتبـة اإلسـالمية تتألـف مـن مجلـد واحـد فقـط يضـم جـزأي العمـل. وثمـة مالحظـات 
علـى املـن مكتوبـة بقلـم الرصـاص.
التجليد هولندي، والكعب فيه أثر خياطة على عصب.
26
ابن النديم، محمد بن إسحق
[كتاب الفهرست]
Kitâb Al-fi hrist / mit Anmerkungen herausgegen von Gustav Flügel ;
nach dessen Tode besorgt von Johannes Roediger und August Mue-
ller. -- Leipzig: F.C.W. Vogel, 1871-1872. -- XXII, 43, 361, 278 p. ; 29 cm
Índices. -- 2 t. en 1 v. con portada propia cada uno. -- Introducción y 
notas en alemán, texto en árabe. -- Impresión del texto árabe y pagi-
nación inversa
Contiene: Erster Band. Den Text enthaltend / von Johannes Roe-
diger -- Zweiter Band. Die Anmerkungen und Indices enthaltend / von 
August Mueller
1. Escritores árabes - Biobiliografías - Obras anteriores a 1800 I. 
Flügel, Gustav (1802-1870), ed. lit.  II. Roediger, Johannes, ed. lit. III. 







Traité de versifi cation arabe / par H. Coupry. -- Leipzig: [s.n.], 
1875 (Imprimerie W. Drugulin). -- XXVIII, 206 p. ; 22 cm
1. Lengua árabe - Versifi cación I. Drugulin, W., imp. (Leipzig)
811.411.21:8001.6
BIFMP 4R-820
يؤكـد هنـري كوبـري مؤلـف هـذا العمـل الخـاص بنظـم الشـعر العربـي بانـه اسـتند إلـى املؤلفـن العـرب ممـن لهـم بـاع 
طويـل فـي هـذا املوضـوع: أبـو العبـاس بـن شـايب الـذي قـام بالضبـط بنقـل القواعـد التـي أرسـاها الخليـل، ومحمـد 
الدمنهـوري مـن جامعـة األزهـر فـي القاهـرة.
أوضـح الخليـل، فـي القـرن الثانـي الهجري/الثامـن امليـالدي، أن طريقـة 
ــل  ــن القبائ ــدًا شــائعًا ب ــت تقلي ــا كان ــي إنم ــاس أوزان الشــعر العرب قي
أكثـر مـن كونهـا علمـًا. وهكـذا فقـد ضبـط أوزان 15 بحـرًا مختلفـًا، لكـن 
كوبـري أضـاف واحـدًا آخـر كان قـد أدخلـه األخفـش. 
وقواعــده  الشــعر  أوزان  يحلــل  األول  قســمن،  إلــى  الكتــاب  ينقســم 
وتحليـل بحـور الشـعر السـتة عشـر املختلفـة، فـي حـن يتنـاول الجـزء 
الثانــي اإليقــاع وخصوصياتــه. 
ــة تســهيل فهــم  ــة تحمــل حــركات الضبــط بغي ــة بالعربي الكلمــات املكتوب
ــات الشــعرية. إيقــاع األبي
الكتــاب يحمــل إهــداء للكونــت جــي. ده شــليفن وقــد طبــع فــي مطبعــة 
ويلهلـم إدوارد دروغولـن (1822-1879) فـي ليبـزغ حيـث صـدرت عناوين 
أخـرى متعلقـة بموضوعـات شـرقية.
70
أملانيا
وضـع املسـتعرب والالهوتـي النرويجـي كارل كاسـباري الـذي كان طالبـًا لفليشـر كتابـًا فـي النحـو غـدا معروفـًا جـدًا 
وواسـع االنتشـار فـي زمنـه (1844-1848) وذلـك لوضوحـه وبسـاطة منهجيتـه وحسـن عـرض موضوعاتـه. وقـد اسـتند 
إليـه أوغسـت مولـر إلعـداد قواعـد نحـٍو جديـدة يمكـن عّدهـا بمثابـة عمـل مختلـف. نسـخة الكتـاب املوجـودة فـي املكتبـة 
اإلسـالمية هـي الطبعـة الرابعـة مـن قواعـد النحـو التـي وضعهـا وسـتكون األسـاس الـذي أعتمـد النجـاز ترجمـة لهـا 
الـى الفرنسـية (انظـر الرقـم 54، بلجيـكا).
ــال.  ــف األفع ــة لتصاري ــداول واضح ــل ج يضــم العم
ــي  ــاوز الثمان ــزًا ال يتج ــا أدرج أيضــًا نصــًا موج كم
صفحـات بالعربيـة حـول العـرب والنبي محمـد (ص). 
ــة  ــم وفهرســن بالعربي ــد بمعج ــاب القواع ــم كت ويختت
ــم  ــة، ومعج ــن جه ــة م ــات النحوي خاصــن باملصطلح




Dr. C.P. Caspari's Arabische Grammatik / bearbeitet von August 
Müller. -- 4e Aufl . -- Halle:  Verlag der Buchhandlung des Waisenhau-
ses, 1876. -- XI, 444 p. ; 23 cm
Texto en alemán y árabe
1. Lengua árabe - Gramática I. Caspari, C. P. (1814-1892) 







An-Naḥhâs' Commentar zur Muʿallaqa des Imruul-Qais. I. Theil 
/ Inaugural-Dissertation ... Ernst Frenkel ; Opponenten, F. Giesebre-
cht, A. Pasbt. -- Halle: [s.n.], 1876 (Leipzig: Druck von G. Kreysing). --
X p., [1] h., 22, [2] p. ; 21 cm
Introducción en alemán y texto en árabe. -- Impresión del texto 
árabe y paginación inversa. 
1. Imruʾ al-Qays - Crítica e interpretación I. Frenkel, Ernst (n. 1853),
ed. lit. II. Imru ʾ al-Qays. Dīwān 
821.411.21-1”05”
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وفقـًا لتقاليـد العصـر الجاهلـي كانـت تعقـد كل عـام منافسـات شـعرية فـي سـوق عـكاظ (مكـة) وكانـت الجائـزة تتمثـل 
فـي كتابـة القصائـد بمـاء الذهـب وتعليقهـا علـى أسـتار الكعبـة لـذا سـميت بالـ«معلقـات».
كان إمـرؤ القيـس هـو الشـاعر العربـي الجاهلـي األكثـر شـهرة ومؤلـف أولـى املعلقـات. وهـذا العمـل هـو طبعـة تشـتمل 
علـى شـرح موجـز لشـعره، وقـد قـام بهـا الـدارس العظيـم للشـعر العربـي القديـم إبـن النحـاس (حلـب، 627هــ/1230م-
القاهـرة، 698هــ/1299م) وعنوانـه األصلي هـو «التعليقات».
نفهـم مـن خـالل غـالف الكتـاب بـأن العمـل قـدم كأطروحـة دكتوراه 
ــا). وهــو نــص صغيــر  مــن قبــل أرنســت فرينــكل فــي هــال (أملاني
الحجـم بالـكاد يتجـاوز العشـرين صفحـة بقليـل، وتحمـل حروفـه 
ــي مــن اليمــن  ــد كتــب النــص العرب ــط. وق ــة عالمــات الضب العربي
إلـى اليسـار ويتضمـن مالحظـات الطبعـة النقديـة.
يضم الكتاب غالفًا داخليًا يحمل العنوان بالعربية.
72
أملانيا
عمـل آخـر لووسـتنفيلد نشـر فيـه جـزءًا مـن كتـاب األخبـار «املوفقيـات» وقـد وضعـه املؤلـف اعتمـادًا علـى القصـص 
التأريخيـة ككتـاب مطالعـة لألميـر املوفـق، ابـن الخليفـة «املتـوكل» (206هـ/822م-247هــ/861م)، وكان هـو مؤدبـه. العمل 
هـو للزبيـر بـن بـّكار (املدينـة 172هــ/788 أو 789م-مكـة 256هــ/870م) وهـو مـن نسـل الزبيـر بـن العـوام الـذي ارتبـط 
بصلـة قربـى بالنبـي محمـد (ص) ومـن أوائـل الذيـن اعتنقـوا اإلسـالم.
أنجـز ووسـتنفيلد دراسـة حـول هـذه األسـرة املهمـة وفـي 
ــا جــدوًال  ــة أورد فيه ــة مطوي ــق صفح ــل أرف ــة العم خاتم
بأنسـاب هـذه العائلـة.
ــاة  ــروي وف ــاره ي ــذي اخت ــإن الجــزء ال ــدو ف ــا يب ــى م وعل
قريــب آخــر مــن نســل الزبيــر. النــص يحمــل حــركات 




Die Familie el-Zubeir: der Tod des Muç’ab ben el-Zubeiru:
aus den Muwaffakîjat des Abu Abdallah el-Dimaschkí / Ara-
bisch und Deutsch von Wüstenfeld. -- Göttingen: Dieterich’sche 
Verlasgs-Buchhandlumng, 1878. -- 112 p. 1 h. pleg. ; 27 cm. -- 
(Abhandlungen der Köninglichen Gesellschaft der Wissenschaf-
ten zu Göttingen ; Bd.23)
Texto en alemán y árabe
1. Omeyas - Obras anteriores a 1800 I. Zubayr ibn Bakkar 






الواقدي، محمد بن عمر
[املغازي (باألملانية)]
Muhammed in Medina: das ist Vakidi's Kitab al-Maghazi in 
verkürzter deutcher Wiedergabe / herausgegeben von J. Well-
hausen. -- Berlin: Druck und Verlag von G. Reimer, 1882. -- 472 
p. ; 23 cm
1. Muḥammad 2. Medina - Historia I. Wellhausen, J., ed. lit.
929 Muḥammad
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كان الواقـدي (املدينـة، 130هـ/747م-207هــ/822م) مؤرخـًا وفقيهـًا متضلعـًا فـي الحديـث والسـيرة النبويـة التـي جمعهـا 
ــًا مــن  ــًا مــا يستشــهد بــه نظــرًا لقربــه زمني العلمــاء الالحقــن. ويعــد مثابــة مرجــع حقيقــي فــي مجــال التاريــخ وغالب
أحـداث ووقائـع عصـر صـدر اإلسـالم، وقـد اسـتقر ببغـداد.
عملـه «كتـاب املغـازي» يقـدم أخبـارًا أمينـة موثوقـة عـن األحـداث التـي وقعـت فـي السـنوات األولـى مـن عصـر رسـالة 
اإلسـالم، وقـد اجتهـد مـن خاللـه الكاتـب فـي إرسـاء تسلسـل زمنـي للحمـالت األولـى التـي خاضهـا املسـلمون. وأكـد 
علـى أنـه بغيـة كتابـة عملـه فقـد دأب علـى االستفسـار مـن أبنـاء املقاتلـن الذيـن شـاركوا فـي تلـك الغـزوات فـي عهـد 
الرسـول وذلـك ملعرفتهـم الحقـة بتلـك الوقائـع واألمكنـة. وكان أيضـًا ينتقـل إلـى املواقـع نفسـها للتعـرف علـى طبيعـة 
األرض. وهكـذا فقـد اعتمـد علـى مصـادر كثيـرة متنوعـة.
ــام  ــال هــو أول مــن ق ــى غــزوات املســلمن. وكان روزينت ــك القصــص األســطورية حــول أول ــه تل وقــد نســبت خطــًأ إلي
 .A history of Muslim historiography بدراســة حــول هــذه االستشــهادات املغلوطــة وذلــك فــي عملــه
ــة، وقــد قــام بهــا الالهوتــي واملستشــرق يوليــوس فيلهــاوزن،  هــذه الطبعــة هــي ترجمــة لعمــل الواقــدي باللغــة األملاني
املولـود فـي هاملـن بأملانيـا. ولكونهـا مجـرد ترجمـة للعمـل لـذا فالكتـاب ال يحتـوي علـى كتابـة بالعربيـة، ولكـن فـي 




درس فردينانــد ووســتنفيلد فــي هــذا العمــل تاريــخ اليمــن فــي القــرن 11هــ/17م. ومــن املحتمــل أن يكــون قــد اســتند 
إلــى مؤلــف «بغيــة املســتفيد فــي أخبــار مدينــة زبيــد» لقطــب الديــن محمــد املكــي الــذي وردت عنــه نبــذة فــي مطلــع 
الكتـاب عندمـا ذكـر ووسـتينفيلد الطبعـة التـي أعدهـا سـي. تـي أتـش. جوهانـس فـي بـون عـام 1828. كمـا ذكـر أيضـًا 
سلفسـتر دو ساسـي.
ــددة،  ــة 73 ســيرة عــن شــخصيات أخــرى متع ــة االملاني ــدم باللغ ويق
مـن بينهـا إثنتـا عشـرة سـيرة أولـى تعـود لحـكام ووالة والبقيـة ألئمـة 
بارزيـن فـي اليمـن فـي القـرن السـابع عشـر.
علـى الرغـم مـن أن النـص املكتـوب بالعربيـة قصيـر جـدًا فـإن أهميـة 
هـذه الطبعـة تكمـن فـي فهـارس املصطلحـات الجغرافيـة، وقـد رتبـت 
انطالقـًا مـن املفـردة العربيـة، كمـا يالحـظ فـي الصـورة املوجـودة. 
أمـا بالنسـبة لبقيـة الكتـاب فـال نـكاد نجـد فـي متنـه سـوى بعـض 
الكلمـات املتفرقـة بالحـروف العربيـة.
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ــة: بودابســت  ــة مختلف ــة، درس فــي جامعــات أوروبي ــاس غولدتســيهر هــو مستشــرق هنغــاري مــن أصــول يهودي إغن
وبرلـن وليبـزغ وليـدن. وقـد قـام برحلـة دراسـية إلـى سـوريا وفلسـطن ومصـر وأتيحـت لـه الفرصـة لحضـور دروس 
عـدد مـن مشـايخ االزهـر فـي القاهـرة. ولـدى عودتـه إلـى بـالده اشـتغل فـي التدريـس فـي جامعـة بودابسـت وشـارك 
فــي عــدد كبيــر مــن املؤتمــرات الدوليــة. ويعــّد، إلــى جانــب تيــودور نولدكــه، مؤســس الدراســات اإلســالمية الحديثــة 
فـي أوروبـا. 
مضمـون هـذا العمـل هـو بحـث ألفـه حـول املذاهـب املختلفـة فـي اإلسـالم وقـد ركـز فيـه بنحـو خـاص علـى مذهـب 
ــة».  «الظاهري
وعلــى الرغــم مــن أن الكتــاب وضــع فــي وقــت متأخــر مــن القــرن التاســع عشــر فــإن الغــالف، علــى غــرار لوحــات 
الحفـر السـيلوغرافي املسـتخدمة فـي الطبعـات األولـى، يتضمـن صـورة فنـار تنطلـق منـه حزمـة ضـوء ويحمـل شـعار: 
Impavidi progrediamur.
ــق  ــى امللح ــة إل ــش، إضاف ــي الهوام ــية وخصوصــًا ف ــاب الرئيس ــات الكت ــي صفح ــة ف ــوب بالعربي ــص املكت ــد الن نج
ــن. ــن مختلف ــع ملؤلف ــة مقاط ــاك خمس ــص. وهن ــة الن ــي نهاي ــي ف اإلضاف
توجد لدى املكتبة اإلسالمية نسختان من هذه الطبعة.
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درس فليشـر فـي جامعـة ليبـزغ وتخصـص فـي الالهـوت واللغـات الشـرقية. وقـد أمضـى مرحلـة مهمـة مـن حياتـه 
فـي باريـس مـا بـن األعـوام 1824-1828. وكانـت تلـك االعـوام حاسـمة فقـد أتيحـت لـه الفرصـة لالنخـراط فـي حلقـات 
الـدرس التـي تشـكلت حـول سلفسـتر دو ساسـي. كمـا أمكنـه التعـرف آنـذاك أيضـًا علـى الطهطـاوي الـذي كان قادمـًا 
مـن مصـر مـع مجموعـة مـن الطلبـة املبتعثـن بأمـر مـن الحاكـم محمـد علـي. 
لـدى عودتـه إلـى بلـده عـن اسـتاذًا للغـات الشـرقية فـي جامعـة سـاكس وزاول مهـام عملـه حتـى وفاتـه. وقـد ارتبـط 
بصـالت مـع كثيـر مـن املستشـرقن األوروبيـن املعاصريـن. وتحتفـظ مكتبـة جامعـة ليبـزغ بمكتبتـه الخاصـة.
لـم ينشـر الكثيـر مـن الكتـب ولكنـه خلـف عـددًا كبيـرًا مـن املخطوطـات. وهـذا الكتـاب هـو واحـد مـن مؤلفاتـه. وهـو 
ــه  ــر معلم ــة أعــوام. وكان أث ــرة ثالث ــد نشــرت فــي فت ــدات وق ــي يتألــف مــن خمســة مجل عمــل مهــم فــي النحــو العرب
سلفســتر دو ساســي حاضــرُا فــي مجمــل العمــل.
الكتابة العربية تتخلل العمل بأكمله. كما توجد فهارس أيضًا.
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العمـل هـو طبعـة ثالثـة لكتـاب قواعـد اللغـة العربيـة أللبـرت سوسـن. يبـن املؤلـف فـي املقدمـة أنـه وافـق نـزوًال عنـد 
طلـب ناشـر املجموعـة املعنونـة بــ Porta linguarum orientalium علـى إصـدار طبعـة جديـدة مـن قواعـد اللغـة العربيـة 
الصـادرة عـن بيترمـان (الطبعـة الثانيـة، 1876) املعـدة للطـالب. بعيـدًا عـن أي رغبـة للتقليـل مـن شـأن األعمـال املمتـازة 
التـي أنجزهـا مولـر ورايـت والتـي ربمـا تنطـوي علـى كـم هائـل مـن املعلومـات التـي قـد تثنـي الطلبـة العازمـن علـى 
دراسـة العربيـة فـي بداياتهـم. ولهـذا الهـدف فهـو يقـدم قواعـد اللغـة األهـم حـول أصـل الكلمـات وتركيـب الجملـة 
العربيـة بأقصـى إيجـاز ممكـن، ويتضمـن العمـل جـداول كاملـة لتصريـف األفعـال مرتبـة أفقيـًا. وقـد طبـع فـي مطبعـة 
دروغولـن.
ــف  ــات الصــادرة حــول مختل ــم املؤلف ــي أه ــى نحــو ببليوغراف ــدم عل ــوان «أدب» ويق ــًا بعن ــل فصــًال مهم يضــم العم
املوضوعــات كالقواعــد واملعاجــم وطبعــات القــرآن والتأريــخ والجغرافيــا والشــعر.
ــى  ــات عل ــل تدريب ــح لعم ــة تصل ــة نصــوص مضمن ــارة (كريستوماســي) ثم ــات املخت ــي القســم املخصــص للمنوع ف
الترجمـة. األول هـو نـص بالعربيـة كـي يترجـم إلـى اإلنكليزيـة، والثانـي هـو نـص باإلنكليزيـة كـي يترجـم نحـو العربيـة، 
ولـو أنــه فـي هــذه الحالـة يقتصــر علـى الجمــل األســمية والفعليــة وعلـى بعـض املفارقــات الترجميـة. يختتــم العمـل 
بمعجمـن: عربي-إنكليـزي، أوًال، ثـم إنكليزي-عربـي تاليـًا، مـن خـالل صفهمـا علـى شـكل عموديـن.
نسـخة الكتـاب هـذه تتضمـن مالحظـات مكتوبـة بخـط اليـد مـا يدعـو إلـى التفكيـر بأنـه قـد اسـتخدم مـن قبـل أحـد 
الطـالب.
أما التجليد فهو معمول بالرق مع خطوط ثالثية تؤطر الغالفن.
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ال ُيعـرف الكثيـر عـن مؤلـف هـذه الدراسـة التـي تشـتمل علـى موضوعـن متقابلـن، القلـم مـن ناحيـة والسـيف مـن 
الناحيـة األخـرى، فهـو يتنـاول الكتابـة األدبيـة واألسـلحة. وهـو عمـل غريـب إذ مـن خـالل دراسـة مضامـن النتـاج 
األدبـي العربـي، سـواء فـي النثـر أم فـي الشـعر، يسـتخلص كل مـا لـه عالقـة باألسـلحة. 
ــي  ــة الت ــى الحــروب والعالق ــة عل ــم القائم ــة للعــرب القدامــى وحياته ــة شــرح للخصائــص العام ــي القســم األول ثم ف
تربطهــم بأســلحتهم. ثــم يضيــف املؤلــف مالحظــات حــول اســتخدام األســلحة كافــة وأنواعهــا وتســمياتها املختلفــة.
ــخ..،  ــدروع، إل فــي القســم الثانــي يقــدم أوصــاف وخصائــص الرمــاح واألقــواس والســهام والســيوف والتــروس وال
وبيانــات مســتقاة أيضــًا مــن الشــعر ومــن نثــر القريحــة األدبيــة العربيــة. 
وفي النهاية ثمة فهرس للمصطلحات صّف على ثالثة أعمدة.
تجـدر مالحظـة إهـداء العمـل الـذي وجهـه املؤلـف للبروفيسـور واملتخصـص بالشـعر العربـي القديـم ويلهلـم أهلـوارت 
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ــة، ويتضمــن  ميخائيــل صبــاغ (عكا-باريــس) هــو مؤلــف هــذا العمــل املوجــز ولكــن املهــم حــول قواعــد اللغــة العربي
ــة  ــة املقارن ــداول العمودي ــرز الج ــي ســوريا ومصــر. وتب ــي منطقت ــة الســائدة ف ــة العربي ــول اللهج ــم ح بعــض املفاهي
الخاصـة بتصريـف األفعـال فـي اللهجـات وفـي الفصحـى. ويأتـي الكاتـب فـي مقدمـة عملـه علـى ذكـر بعـض النحويـن 
الســابقن. 
كان املسؤول عن إنجاز طبعة النص هو هاينريش ثوربيك.
يضـم العمـل عنوانـًا موجـزًا بالعربيـة فـي بدايـة النـص. 
ــذي  ــا حــول املؤلــف ال ــة نوردهــا هن ــة غريب ــة معلوم وثم
يتـرك صفحـة بيضـاء بـن صفحـة وأخـرى، ربمـا كـي 
يسـتخدمها القـارئ لتدويـن مالحظاتـه. والشـيء نفسـه 
حـدث فـي عملـه النحـوي اآلخـر الـذي كان قـد أصـدره 
مسـبقًا عـام 1800 (انظـر الرقـم 49، النمسـا).
ــاك كلمــات  ــًا وهن ــط جزئي النــص يحمــل عالمــات الضب
تحمـل خطوطـًا فـي أعالهـا. السـطور تحمـل ترقيمـًا كل 




ثمـة كتـاب آخـر مـن مجموعـة: Porta linguarum orientalium (انظـر الرقـم 35، أملانيـا)، ويعـود هـذه املـرة للسلسـلة 
الفرعيــة رقــم 11 املخصصــة للغــة التركيــة. مؤلــف القواعــد هــو املستشــرق األملانــي أوغســت مولــر الــذي درس فــي 
جامعتـي هـال وليبـزغ. وكان منـذ عـام 1882 يعمـل أسـتاذًا فـي جامعـة كونيغسـبيرغ (فـي بروسـيا الشـرقية).
قسـم العمـل إلـى عـدة فصـول كمـا جـرت العـادة وتنـاول القواعـد ولكـن صفهـا فـي وضـع أفقـي وأورد قائمـة مـن 
الكتـب حـول األدب العثمانـي، وكذلـك مختـارات مـن النصـوص ضمـت أربعـة مقاطـع ملؤلفـن مختلفـن. كمـا أضـاف 
معجمـًا تـوزع علـى عموديـن.
ــن  ــم تك ــت ل ــك الوق ــي ذل ــه ف ــم ألن ــذا مه ــو ه ــاب النح كت
ــت  ــة. وكان ــد اســتبدلت بالالتيني ــد ق ــة بع الحــروف العربي
الكتابـة بالتركيـة ال تـزال تسـتخدم نظـام الكتابـة بالحروف 
ــة نقــاط  ــة بإضاف ــة العربي ــم تبنــي األبجدي ــة، فقــد ت العربي
التركيــة  باللغــة  الخاصــة  الحــروف  لتحديــد  ضروريــة 
ــي الصــورة. ــك ف ــة ذل ــن مالحظ ــا يمك ــا ، كم وتمييزه
ثمـة مالحظـة فـي نسـخة الكتـاب فـي الصفحـة الداخليـة 
ــي  ــود لالهوت ــل النســخة تع ــا: FV. ولع ــان منهم ــان األولي ــر الحرف ــى األســفل يظه ــت، وإل ــل اســم: فريدريــش في تحم
البروتسـتانتي الـذي كان يحمـل االسـم هـذا (1861-1948) وكان يعمـل شماسـًا فـي مدينـة ميونيـخ فـي ذلـك الوقـت.
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Türkische Grammatik: mit paradigmen Litteratur Chrestoma-
thie und Glossar / von Agust Müller ; unter Mitwirkung von Her-
mann Gies. -- Berlin [etc.]: H. Reuther's Verlagsbuchhandlung 
[etc.], 1889. -- XI, 136, 136 p. ; 18 cm. -- (Porta linguarum Orien-
talium ; 11)
Texto en alemán y turco






Die sieben Muʾallakāt: Text, vollständiges Wörtervezeichniss, deuts-
cher und arabischer Commentar / bearbeitet von Ludwig Abel . -- Berlin: 
W. Spemann, 1891. -- [4], 185 p. ; 24 cm. -- (Sammlung von Wörtervezeichniss 
als Vorarbeiten zu einem Wörterbuch der alten arabischen Poesie ; 1)
Texto en alemán y árabe
1. Poesía árabe - Hasta S.VII - Historia y crítica I. Abel, Ludwig, ed. lit.
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عرفـت باسـم «املعلقـات» مجموعـة مـن القصائـد التـي يقـال عـادة بأنهـا سـبعة، وتعـد عينـات نمطيـة نموذجيـة لـإلرث 
الشـعري السـائد فـي مرحلـة الجاهليـة فـي أمكنـة مختلفـة مـن شـبه الجزيـرة العربيـة. وهـي عبـارة عـن قصائـد طويلـة 
ذات قافيـة واحـدة وبحـور طويلـة تتنـاول موضوعـات عـدة وقـد غـدت قصائـد كالسـيكية.
يبـدو أن هـذه القصائـد قـد جمعـت كأنطولوجيـا فـي أواسـط القـرن الثانـي الهجري/الثامـن امليـالدي علـى يـد الراويـة 
ــوا  ــة كان حمــاد. وقــد تبايــن عــدد الشــعراء واســماؤهم منــذ البدايــات فقــد كانــت هنــاك روايــات مختلفــة، فــي البداي
سـبعة شـعراء أضيـف إليهـم إثنـان والحقـًا أصبحـوا ثالثـة حتـى بلـغ عددهـم عشـرة شـعراء.
هـذا الكتـاب هـو طبعـة معتنـى بهـا كرسـت بالنـص العربـي للقصائـد السـبع التـي عـدت الرئيسـية. يتـوزع النـص علـى 
عموديـن، والسـطور مرقمـة ويخلـو النـص العربـي مـن عالمـات التشـكيل. أمـا اإلشـارة الـى القافيـة فقـد أبـرزت مـن 
خـالل وضـع خـط أعالهـا. ويلـي النـص معجـم وهوامـش خاصـة بـكل واحـدة مـن القصائـد.
ــك فــي عــام 1870  ــة وذل ــة األملاني ــل هــذه الطبع ــدن قب ــد ظهــرت فــي لن ــا ق ــة أخــرى منه ــى أن طبع تجــدر اإلشــارة إل
أنجزهـا آلـوارت وقـد ضمـت سـتة شـعراء، وأسـماء بعضهـم ال تتطابـق 
مـع األسـماء الـواردة فـي هـذه الطبعـة (انظـر الرقـم 147، إنكلتـرا).
بمقارنـة الطبعتـن ولتوضيـح الفـروق فقـد تـم ترقيـم الشـعراء السـبعة 
الذيــن ضمهــم هــذا العمــل، وهــم: إمــرؤ القيــس، طرفــة بــن العبــد 
البكــري، زهيــر بــن أبــي ســلمى، لبيــد بــن ربيعــة العامــري، عمــرو 
ــزة  ــن حل ــن شــداد العبســي، الحــارث ب ــرة ب ــي، عنت ــوم التغلب ــن كلث ب
اليشــكري. وهنــاك شــروحات لبعــض هــؤالء الشــعراء وقصائدهــم 
ــوج.  ــذا الكتال ــي ه ــم ف ــكل به ودراســات خاصــة ب
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أنجـز ثيـودور نولدكـه هـذه الدراسـة حـول اإلبـداع األدبـي العربـي، وقـد ضمنهـا فـي الصفحـات 14-28 بحثـًا نقديـًا 
لقصـة عربيـة. وهـو عمـل موجـز ال بـد مـن أنـه قـد نشـره بعدمـا أصبـح معروفـًا جـدًا بحكـم دراسـاته التـي وضعهـا 
حـول القـرآن والتـي منحتـه شـهرة وذيوعـًا.
خصوصيــة هــذه الطبعــة تكمــن فــي أن النــص غيــر 
منفصـل عـن الدراسـة بـل أنـه يشـكل جـزءًا منهـا كمـا 
ذكرنـا مـن قبـل. كمـا أنـه ال يتضمـن أي عنـوان منفصـل 
يشـير إلـى مؤلفـه كمـا هـو الحـال مـع األعمـال السـابقة.
النــص العربــي ال يحمــل عالمــات التشــكيل ويتضمــن 
مالحظــات توضيحيــة فــي أســفل الصفحــة.
فـي هـذه النسـخة املوجـودة فـي املكتبـة اإلسـالمية يمكـن 
التنبـه لوجـود مالحظـات مدونـة بخـط اليـد.
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Nöldeke, Theodor (1836-1930)
Das Arabische Märchen vom Doctor und Garkoch / herausge-
geben, übersetzt und in seinem Litterarischen zusammenhange 
beleuchtet von Th. Nöldeke. -- Berlin: Verlag der Königl. Akademie 
der Wissesnschaften: in Commission bei Georg Reimer, 1891. -- 54 
p. ; 26 cm






املبّرد، محمد بن يزيد
The Kāmil / of El-Mubarrad ; edited for the German Oriental Society 
from the manuscripts of Leyden, St. Petersburg, Cambridge and Berlin 
by W. Wright. -- Leipzig: G. Kreysing,1892. -- 2 v. ; 28 cm
Contiene: 1. Texte -- Vol. II, Containing the indexes and critical no-
tes, part XII. -- Índices
1. Adab - Obras anteriores a 1800 2. Lengua árabe - Gramática -
Obras anteriores a 1800 3. Literatura árabe - Historia y crítica -
Obras anteriores a 1800 I. Wright, William (1830-1889), ed. lit.
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املبـّرد (البصـرة، 210هـ/826م-بغـداد، 286هــ/900م) عالـم لغـوي أمضـى معظـم حياتـه فـي بغـداد حيث سـبقته شـهرته 
األدبيـة نظـرًا لطـول باعـه فـي علـوم اللغـة العربيـة. 
هـذا الكتـاب هـو واحـد مـن أعمالـه األكثـر ذيوعـًا، وهـو حصيلـة جهـده فـي التعليـم وإلقـاء الـدروس ومـا كتبـه سـواء 
أكان شـعرًا أم نثـرًا. إنـه مؤلـف فـي األدب القديـم بامتيـاز.
«طبعـة وليـام رايـت هـذه إنمـا هـي شـاهد خالـد علـى تمكنـه فـي اللغـة العربيـة وعلـى قدرتـه النقديـة العظيمـة ودقـة 
عملـه وحرصـه». بهـذه الكلمـات يخـص ميخيـل يـان دي خويـه املؤلـف رايـت مـن خـالل كلمتـه التقديميـة للطبعـة الثانيـة 
لهـذا الكتـاب ويأسـف ألن املـرض واملـوت قـد حـاال دون إتمـام املؤلـف عملـه هـذا. مـن هنـا فقـد تولـى هـو مسـؤولية 
العنايــة بكتــب وأوراق املؤلــف الراحــل وحــاول أن ينهــي العمــل الــذي كان قــد شــرع فيــه 
ولـم يقـدر لـه أن يبصـره مطبوعـًا فـي حياتـه. صـدر العمـل فـي مجلديـن. فـي املجلـد األول 
نجـد النـص العربـي املنشـور ويتضمـن غالفـًا داخليـًا بالعربيـة مـع بيانـات تخـص العنـوان 
ــًا يحمــل عالمــات التشــكيل، والســطور تحمــل ترقيمــًا كل  ــه تقريب واملؤلــف. والنــص بأكمل
خمسـة أسـطر وهنـاك هوامـش أسـفل الصفحـة. وهـو مجلـد كبيـر يضـم أكثـر مـن 800 
صفحـة أهـداه الناشـر لصديقـه رينهـارت دوزي الـذي يصفـه بأنـه: «مـؤرخ تاريـخ العـرب 
فـي إسـبانيا».
أمـا املجلـد الثانـي فمخصـص لفهـارس املصطلحـات، وقـد توزعـت علـى أعمـدة متعـددة. وكمعلومـة طريفـة نشـير إلـى 
وجـود ثالثـة أغلفـة داخليـة . إذ إلـى جانـب الغـالف املذكـور الخـاص بالطبعـة ثمـة غـالف طبعـة عـام 1874، (الجـزء 
األول) وطبعـة عـام 1892 (الجـزء الثانـي). وعـن طبعـة رايـت هـذه تـم إصـدار طبعـة أخـرى جديـدة تتضمـن فهـارس 
منقحـة، فـي 1937-1956. كمـا توجـد أيضـًا طبعـات أخـرى أحـدث.
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هـذه الطبعـة عبـارة عـن مجموعـة مختـارة ملقاطـع مـن سـور القـرآن املختلفـة. وكان الناشـر الـذي قـام بإعـداد هـذه 
املجموعـة املختـارة هـو املستشـرق اإليطالـي كارلـو الفونسـو نالينـو االسـتاذ الـذي عمـل فـي جامعـات إيطاليـة عـدة 
وكذلـك فـي مصـر. وقـد أهـدى عملـه الـذي أنجـزه فـي شـبابه إلـى أسـتاذه إيتالـو بيـزي وقـد أصـدره عندمـا كان فـي 
الحاديـة والعشـرين فقـط مـن عمـره.
النـص يحمـل عالمـات التشـكيل. وكل شـيء يشـير إلـى أن الحـروف املسـتخدمة كانـت هـي نفسـها التـي اسـتخدمها 
ريدسـلوب فـي طبعتـه للقـرآن عـام 1855 (انظـر الرقـم 16، أملانيـا). وكذلـك اسـتخدم الفكـرة نفسـها فـي وضـع فهـرس 
بالسـور واآليـات التـي تضمنهـا العمـل.
ــه قــد ُدرس  ــة مــا يعنــي بأن ــد، وحتــى بالعبري ــة بخــط الي ــر مــن املالحظــات املكتوب نســخة الكتــاب تحتــوي علــى الكثي




Chrestomathia Qorani Arabica / notas adiecit glossa-
rium confecit C. A. Nallino. -- Lipsiae: sumptibus Wolfgang 
Gerhard, 1893 (typis Guil Drugulini). -- VI, 68, 74 p. ; 23 
cm
Texto en latín y árabe
1. Corán I. Nallino, Carlo Alfonso (1872-1938), comp. 







Tunisische Märchen und Gedichte: eine Sammlung prosaischer 
und poetischer Stücke im arabischen Dialecte der Stadt Tunis / nebst 
Einleitung und Übersetzung von Hans Stumme. -- Leipzig: J.C. Hinris-
chs’sche Buchhandlung, 1893. -- 1 v. (pág. var. ; 25 cm 
Contiene: Band I, Transcribierte Texte nebst Einleitung – Band II, 
Übersetzung
Dos t. en 1 vol. -- Texto en alemán y árabe




تخصـص هانـس سـتوم فـي اللهجـات العربيـة، وهـو لـم يتعلـم العربيـة ويعّلمهـا فقـط بـل كان أيضـًا يعـرف الفارسـية 
ــًا  الحديثــة والتركيــة واللهجــة املغربيــة، إضافــة إلــى اللغــات اإلفريقيــة كالســواحيلي والهاوســا والكانــوري. كان طالب
متميــزًا لــدى األســتاذ سوســن، ومعــه تعمــق فــي دراســة اللهجــات فــي املغــرب وتونــس، إضافــة إلــى مزاولــة عملــه 
كأسـتاذ فـي جامعـة ليبـزغ.
فـي هـذا العمـل املكـرس للقصـة والشـعر فـي تونـس، قـام املؤلـف باختيـار مجموعـة مـن النصـوص بالعاميـة التونسـية. 
وقـد أخـرج العمـل فـي مجلديـن. املجلـد األول ينقسـم إلـى قسـمن: األول يتضمـن 14 مقطعـًا مـن النصـوص النثريـة، 
والثانـي يشـتمل علـى قصيدتـن.
فـي القسـم األول، فقـط النـص الـذي يحمـل الرقـم واحـد يـرد بالكتابـة العربيـة فـي أسـفل الصفحـة ألن القسـم العلـوي 
منهـا خصـص لترجمـة النـص حرفيـًا. وسـطور القسـم العلـوي مرقمـة.
ــن  ــن متوازي ــى عمودي ــر نجــد أن الشــعر وزع عل بخــالف الجــزء املخصــص للنث
ــه. ــي أم لترجمت ســواء بالنســبة للنــص العرب
فـي العـام نفسـه أصـدر الجـزء الثانـي مـن الكتـاب وقـد خـرج مجلـدًا مـع الجـزء 
األول وهـو النسـخة املوجـودة لـدى املكتبـة اإلسـالمية مـع ترجمـة النصـوص كافـة. 
كمـا يحمـل مالحظـة فـي الصفحـة الفارغـة وفيهـا اسـم: فريدريـش فيـت، وإلـى 
أســفل االســم كتــب الحرفــان األوالن مــن اســمه: أف فــي (FV) (انظــر الرقــم 38، 
أملانيـا).
وقـد حظـي العمـل بتعليـق إيجابـي مـن قبـل ثيـودور نولدكـه وذلـك فـي عـرض عـن 




ابـن سـعيد املغربـي (الـكاال الريـال، غرناطـة، 1278م- 1213م) أديـب أندلسـي ومـؤرخ وجغرافـي وجامـع أشـعار اضطـر 
إلـى مغـادرة بلـده والعيـش فـي املنفـى. درس فـي إشـبيلية قبـل مغادرتـه األندلـس. بعـد ذلـك نـزل بمراكـش وتجـول 
أيضـًا فـي تونـس اإلسـكندرية بمصـر والقـدس، إلـخ.
عملــه «املُغــِرب فــي حلــى املغــرب» وهــو عمــل ذو طبيعــة متنوعــة يجمــع مــا بــن املختــارات الشــعرية والتأليــف 
ــة وهكــذا  ــا حســب أصولهــم الجغرافي ــالد املغــرب وتصنيفه الجغرافــي مــن خــالل جمــع املعلومــات حــول شــعراء ب
فقـد قسـم العمـل إلـى أقسـام. وهـو يميـز مـا بـن مناطـق التجمـع الحضـري ويصنفهـا علـى ثـالث درجـات رئيسـية: 
ــة. ــة والحصــن والضيع املدين
ــون (220هـ/835م-270هــ/884م) مؤســس  ــن طول ــة لســيرة أحمــد ب ــاول ترجم ــا هــو مقطــع يتن ــذي نعرضــه هن العمــل ال
ســاللة الطولونيــن فــي مصــر.
املـن يحمـل ترقيمـًا كل خمسـة أسـطر وهـو بـدون تشـكيل، وتوجـد 
هوامـش فـي أسـفل الصفحـة.
ــروف  ــة، وهــو مع ــة النقدي ــار النــص والطبع ــرز باختي ــام كــي فول ق
ــة  ــة املصري علــى وجــه الخصــوص بدراســاته حــول اللهجــة العربي
وبإعـداد كتالـوج املخطوطـات الشـرقية فـي مكتبـة جامعـة ليبـزغ.
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ابن سعيد املغربي، علي بن موسى
[املُغِرب في حلى املغرب (مختارات)]
Fragmente aus dem Mugrib des Ibn Saʿīd. I. Bericht über die 
Handschrift und das Leben des Aḥmed ibn Ṭûlûn / von Ibn Saʿîd 
nach Ibn ed-Dâjä ; herausgegeben von K. Vollers. -- Berlin: Emil 
Felber, 1894. -- XXIV, 77 p. ; 24 cm. -- (Semitistische Studien. Er-
gänzungshefte zur Zeitschrift für Assyriologie ; H. 1)
Introducción en alemán y texto en árabe








Arabisch-deutsches Handwörterbuch zum Koran und Thier und 
Mensch vor dem König der Genien / von Fr. Dieterici. -- 2. verm. und 
verb. Aufl . -- Leipzig: J.E. Hinrichs'sche Buchhandlung, 1894. -- IV, 
183 p. ; 25 cm
Texto a dos col.




هــذا هــو عمــل بروفيســور األدب الســامي فــي جامعــة 
ديتريــش. فريدريــش  برلــن، 
ــواردة  ــات ال ــي للكلم ــوس عربي-أملان ــن قام ــارة ع ــو عب وه
ــى فهــم ألفاظــه واملعنــى  ــذي يعــن عل ــرآن األمــر ال فــي الق
النهائــي لكتــاب املســلمن املقــدس. أمــا طريقــة تبويــب 
ــص  ــن والن ــى اليم ــار إل ــن اليس ــي م ــه فه ــاب وتنظيم الكت
مكتـوب علـى شـكل عموديـن بينهمـا خـط فاصـل. والكلمـات 
ــات التشــكيل. ــا عالم ــر عليه تظه
هذه هي الطبعة الثانية، الطبعة األولى تعود لعام 1881.
هذا العمل يحمل رقمًا مرجعيًا مطبوعًا.




تتمحـور هـذه الدراسـة التـي قـام بهـا أوتـو بوتـز حـول نـزول الوحـي علـى النبـي محمـد (ص) والـذي قـاد إلـى ظهـور 
الديـن اإلسـالمي.
تظهـر املصطلحـات العربيـة فـي كل ثنايـا النـص وعمليـًا كلهـا تحمـل عالمـات التشـكيل، لكـن برغـم ذلـك ثمـة أمـر 
ــًا. ــم تنســخ حرفي جديــر باملالحظــة وهــو أن فهــرس املصطلحــات ال يظهــر بالحــروف الطباعيــة العربيــة فالكلمــات ل
ومـع أن القـرن التاسـع عشـر كان يوشـك علـى نهايتـه فثمـة رقـم مرجعـي طباعـي بالحـروف وهـي مـن بقايـا أزمنـة 
املطبعـة األولـى وبواكيرهـا.
العمل طبع في مطبعة دروغولن في ليبزغ.
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Pautz, Otto (n. 1869)
Muhammeds Lehre von der Offenbarung: quellenmässig 
untersucht / von Otto Pautz. -- Leipzig: J.C. Hinrichs’sche Buchhand-
lung, 1898. -- VI, 304 p. ; 25 cm (Druck von W. Drugulin)








Meniński, Franciszek Mesgnien (1628-1698)
Thesaurus linguarum orientalium Turcicae, Arabicae, Persicae praecipuas 
earum opes à Turcis peculiariter usurpatas continens: continens nimirum lexi-
con Turcico-Arabico-Persicum ... / operâ, typis et sumptibus Francisci à Mesg-
nien Meninski. -- Viennae Austriae: typis et sumptibus Francisci à Mesgnien 
Meninski, 1680. -- 4 v. ([20] p., 1536; 1537-2904; 2905-5080; 5081-6080 col., 
[2] p.) ; Fol. (35 cm)
Textos en latín, turco, árabe, persa, alemán, italiano, francés y polaco. -- 
Fecha de publicación consignada en números romanos. -- Texto a dos col. --
Port. a dos tintas. -- Sign.: []³, )(², [cruz latina]², )([cruz latina])(³, A-Z⁴, 2A-2Z⁴, 
3A-3Z⁴, 4A-4Z⁴, 5A-5D4s; 5E-5Zp4, 6A-6Z⁴, 7A7Z⁴, 8A-8X⁴; 8Y-8Z⁴, 9A-9Z⁴, 
10A-10Z⁴, 11A-11Z⁴, 12A-12Z⁴, 13A-13Z⁴, 14A-14T⁴; 14V-14Z⁴, 15A-15Z⁴, 
16A-16Z⁴, 17A-17M⁴, ñ¹. -- Incluye reclamos al fi nal de página
1. Lenguas orientales - Diccionarios políglotas
81'04(038)
BIFMP 4R-129-132
فرانتشيسيك ميسغنن مينينسكي كان عاملًا نحويًا بولنديًا ومتخصصًا باملعاجم.
مضمـون الكتـاب عبـارة عـن معجـم متعـدد اللغـات بالتركيـة والعربيـة والفارسـية. وفـي نهايـة املجلـد الرابـع يضـاف 
ملحـق للمعجـم وجـزء لقواعـد التركيـة مـع صفحـة عنـوان خاصـة بـه.
املجلـدات األربعـة مبوبـة حسـب الترتيـب األبجـدي للحـروف. رسـم الحـروف العربيـة اسـتخدم فـي التركيـة والعربيـة 
والفارسـية بـدون تشـكيل إضافـة إلـى الترجمـات. وتـرد الشـروحات باللغـة الالتينيـة لتتكامـل مـع بقيـة اللغـات الغربيـة 
(األملانيــة والفرنســية واإليطاليــة والبولونيــة). مــن حيــث الحــروف الطباعيــة ال بــد أن األمــر كان ينطــوي علــى درجــة 
ــة (الســوداء)  ــة فقــد اســتعن بالحــروف الســميكة والقوطي ــة، إذ فضــًال عــن اســتخدام الحــروف العربي مــن الصعوب
ــا يجــدر التنويــه بجــودة الحــروف الطباعيــة العربيــة ذلــك أن اتصــال الحــروف ببعضهــا بالــكاد يشــهد  ــة. وهن واملائل
فراغـات بيضـاء. 
يتـوزع معظـم النـص علـى عموديـن مرقمـن. الجـزء الرابـع يشـتمل علـى ترقيـم لألعمـدة فـي املعجـم وامللحـق، أمـا 
ــر  ــن األحم ــة الصفحــات. الغــالف بالحبري ــا فهــي مرقم ــل النــص عــرض الصفحــة كله ــا يحت ــة وفيه القواعــد التركي
الكبيــرة  الحــروف  باســتخدام  متباينــة  أحجــام  ذات  والحــروف  واألســود 
والصغيــرة واملائلــة والســميكة.
إلـى جانـب لوحـة الحفـر التـي تصـدرت املعجـم، ثمـة عناصـر زخرفيـة فصلـت 
ــد  ــات. التجلي ــرة للكلم ــى الكبي ــت األحــرف االول ــد زين ــل وق ــن أقســام العم ب
ــي الغــالف  ــى وجه ــة عل ــة مذهب ــل صــورة مطبوع ــة ويحم ــة املحبب ــن العجين م
لـــشعار(جمعية محامــي أســكتلندة) وأشــرطة مــن الجلــد املغربــي باللونــن 
األحمــر والنبيــذي مــع ختـم برقائــق املعــدن وتذهيــب، حافــات الكتــاب مذهبــة 
ــاألزرق. ــًا مــع تشــطيبات ب حــال لونهــا تقريب
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كمـا يتبـن لنـا مـن العنـوان الكتـاب هـو ملحـق إضافـي للعمـل السـابق، وقـد وضـع بعـد سـبعة أعـوام وفيـه تتكـرر 
تقنيـة طباعـة الحـروف املتقنـة. فـي هـذه النسـخة اللغـة األساسـية للمعجـم هـي الالتينيـة التـي اسـتخدمت إضافـة إلـى 
بعـض التوضيحـات الخاصـة باالسـتخدام فقـد ضمـت مقابالتهـا باألملانيـة (بالحـروف القوطيـة) واإليطاليـة والعربيـة 
والفارسـية والتركيـة (هـذه اللغـات الثـالث األخيـرة بـدون تشـكيل ومترجمـة). 
بعـد اإلهـداء املوجـه إلـى األميـر ماكسـميليانو الثانـي مانويـل دي بابييـرا والتقديـم املوجـز يبـدأ املعجـم املتـوزع علـى 
ــة  ــى العربي ــة إل ــن الالتيني ــًا م ــة) حصري ــة الالتيني ــي اللغ ــي ملعان ــل بملحــق (ملحــق إضاف ــم ينتهــي العم ــن. ث عمودي
.H ــة والفارســية ويتضمــن الحــروف مــن A لغاي
أجــزاء  يبــرز  األحمــر  اللــون  واألســود،  األحمــر  باللونــن  الغــالف 
مــن العنــوان (العنــوان الرئيســي والعنــوان الثانــوي) واســم املؤلــف 
وتاريـخ ومـكان الطبعـة. وثمـة تبادليـة فـي اسـتخدام الحـروف الالتينيـة 
ــل بعــض  ــة اســتخدمت لعم ــا الحــروف املائل ــرة، بينم ــرة والصغي الكبي
ــر للناشــر. ــدم وجــود ذك ــو ع ــاه ه ــت االنتب ــا يلف اإليضاحــات. م
النســخة املوجــودة فــي املكتبــة اإلســالمية تشــترك بالتجليــد نفســه 
مـع األجـزاء األربعـة (العمـل السـابق) التـي خصـص لهـا هـذا امللحـق 
اإلضافـي لتكملتهـا. كذلـك فهـو يحمـل علـى كعـب الكتـاب الرقـم 5، أي 
يأتــي مكمــًال لألجــزاء األربعــة للعمــل الســابق، واملرقمــة مــن 1 إلــى 4 
علـى كعـب الكتـاب.
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Meniński, Franciszek Mesgnien (1628-1698)
Complementum Thesauri linguarum orientalium seu Onomasti-
cum Latino-Turcico-Arabico-Persicum: simul idem index verborum lexici 
Turcico-Arabico-Persici, quod Latinâ, Germanicâ, aliarumque linguarum 
adjectâ nomenclatione nuper in lucem editum: acceserunt Praecipuis 
onomastici Latinis vocibus signifi cationes Germanico-Italicae, tum aequi-
vocationibus evitandis, tum Indici, qui vicem Vocabularii Germanico-aut 
Italico-Turcici praestet, faciliùs concinnando / authore Francisco à Mesg-
nien Meninski. -- Viennae Austriae: [s.n.], 1687. -- [4], 16 p., col. 17-1998 ;
Fol. (35 cm)
Numeración de páginas de 1 a 16, seguida de numeración en colum-
nas continuando la secuencia. -- Textos en varias lenguas. -- Suplemento 
de: Thesaurus linguarum orientalium Turcicae, Arabicae, Persicae. -- Fe-
cha de publicación consignada en números romanos. -- Sign.: )(³, A-Z⁴, 
2A-2Z⁴, 3A-3Z⁴, 4A-4Z⁴, 5A-5Z\4s, 6A-6Kp⁴, 6L². -- Portada a dos tintas. 
-- Texto a dos col. con reclamos, viñetas y letras capitales ornadas
1. Lenguas orientales - Diccionarios políglotas I. Thesaurus linguarum 







Dombay, Franz Lorenz von (1758-1810)
Grammatica linguae Mauro-Arabicae juxta vernaculi idiomatis usum: 
accesit vocabularium Latino-Mauro-Arabicum / opera et studio Francisci de 
Dombay. -- Vindobonae: apud Camesina, 1800. -- [4], 136 p., [1] h. de grab. 
pleg. ; 4º (24 cm)
Incluye (p. 51-136) vocabulario. -- Texto en latín y árabe. -- Sign.: )(4, 
A-R4. -- Reclamos al fi nal de página
1. Lengua árabe - Gramática - Obras anteriores a 1800
811.411.21'36"18"
BIFMP 4R-181
كتـاب القواعـد هـذا لـه خصوصيـة فهـو مكـرس لدراسـة اللغـة العربيـة املحكيـة. وإضافـة إلـى اللغـة الالتينيـة تسـتخدم 
ــذا الســبب تكــون  ــدًا له ــدون تشــكيل. وتحدي ــة وب ــة بالترجم ــة مرفق ــا تكــون الكلمــات العربي ــة أيضــًا وعــادة م العربي
التعقيبـات فـي بعـض األحيـان كلمـات عربيـة.
ولـد فرانـز لورينـز فـون دومبـي وتوفـي فـي فيينـا حيـث قـام بوظيفـة مترجـم لغـة عربيـة رسـمي. فـي مقدمـة العمـل 
يشـير إلـى أهميـة مؤلفـن مـن أمثـال إربينيـوس وغوادانولـي فـي إعـداد عملـه هـذا.
كمـا يرافـق القواعـد معجـم باملفـردات (ص 51 والصفحـات التاليـة Vocabularium Latino-Mauro-Arabicum) منظـم 
حســب املوضوعــات (الطيــور، االســماك، الفواكــه، إلــخ.) ويتضمــن قوائــم بالكلمــات األكثــر اســتخدامًا. كمــا يضــم 
الكتـاب قائمـة باسـماء األمكنـة فـي املغـرب وشـبه الجزيـرة اإليبريـة (إسـبانيا والبرتغـال) فـي الصفحـات 113 ومـا 
يليهـا. ثـم تعقـب سـرد املفـردات قائمـة يختـار املؤلـف مـن خاللهـا أعمـاًال عربيـة متنوعـة، بعضهـا مخطوطـات (ص 43 
ومـا يليهـا). وثمـة قسـم آخـر مهـم مـن وجهـة النظـر اللغويـة وهـو املخصـص للمفـردات املسـتعارة سـواء مـن الكلمـات 
ــداد  ــة إع ــي أن عملي ــت ف ــة تمثل ــة مهم ــة غريب ــاك معلوم ــة وبالعكــس (الصفحــات 14-12). وهن ــى العربي اإلســبانية إل
الكتـاب تمـت مـن خـالل تنـاوب الصفحـات البيضـاء، بأنـواع مـن الـورق املختلـف، والحقـًا مـن الـورق املزخـرف بـن 
صفحــات النــص. يتكــرر هــذا األســلوب فــي كتــاب قواعــد آخــر 
ــي الصــورة  ــا). ف ــم 37، أملاني ــر الرق ــوج (انظ ــذا الكتال ــن ه ضم
يمكـن مالحظـة الصفحـة األخيـرة مـن العمـل التـي تحتـوي علـى 
األبجديـة وبعـض التنويعـات املغاربيـة املختلفـة.
فــي صفحــة الغــالف نجــد مالحظــة مدونــة بخــط اليــد شــبه 
ــن [حــروف  ــو ســكوير لينكول ــغ. 1 ني ــْي أتــش بورين ممحــوة: «َج
غيـر مقـروءة] 8 ديسـمبر 1865». وكذلـك توجـد مالحظـات مدونـة 
بخــط اليــد فــي بعــض الصفحــات.
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نشـر املستشـرق األملانـي ثيـودور نولدكـه فـي هـذا البحـث وترجـم أجـزاء مـن كتـاب «اليمينـي» للعتبـي الـذي عنـي 
 Sitzungsberichte der Philosophisch-Historischen بأخبــار الحكــم الغزنــوي. وهــو عبــارة عــن مســتلة مــن مجلــة
ــذه الدراســة  ــام 1857. وله ــث والعشــرون، ع ــد الثال Classe der Kaiserlichen Akademie der Wissenschaften، املجل
ترقيمهـا الخـاص وفـي الوقـت عينـه تحمـل الترقيـم الخـاص باملجلـة وقـد وضـع بـن قوسـن.
ولـد أبـو نصـر محمـد بـن عبـد الجبـار العتبـي فـي الـري (إيـران) حوالـي عـام 350هــ/961م. كانـت أسـرته مـن أصـل 
عربـي اسـتقرت بخراسـان حيـث شـغل هـو عـدة مناصـب إداريـة مواصـًال بهـذا تقليـدًا عائليـًا. وقـد خـدم تحديـدًا 
ــون وهــم مــن أصــل تركــي توســعوا خصوصــًا فــي  ــاب «اليمينــي». الغزنوي ســاللة الغزنويــن الذيــن كــرس لهــم كت
منطقـة شـرق إيـران وأفغانسـتان علـى مـدى قرنـن، مـن 367هــ/977م أو 978م-583هــ/1187م. وكان أبـو نصـر العتبـي 
مؤرخـًا وشـاعرًا وأديبـًا، كتـب عـدة مؤلفـات ومـع ذلـك فلـم يصلنـا منهـا سـوى كتـاب «اليمينـي». توفـي فـي خراسـان 
مــا بــن األعــوام 427هــ/1036م و431هــ/1040م.
يبـدأ العمـل ببيانـات حـول املؤلـف يليهـا وصـف ملخطوطـات «اليمينـي»، ثـم األجـزاء املختـارة باللغـة العربيـة وقـد خلـت 
مـن عالمـات التشـكيل وترجمتهـا نحـو األملانيـة.
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Nöldeke, Theodor (1836-1930)
Über das Kitâb Jamînî das Abû Naṣr Muḥammad ibn ʿAbd 
al Ǵabbâr al ʿUtbî / von Th. Nöldeke. -- Wien: aus der K.K. Hof- 
und Staatsdruckerei, in Commission bei Karl Gerold's Sohn, Bu-
chhändler der Kais. Akademie der Wissenschaften, 1857. -- 90 p. ;
23 cm
Texto en alemán y árabe. -- Separata de: Sitzungsberichte 
der Philosophisch-Historischen Classe der Kaiserlichen Aka-
demie der Wissenschaften, vol. XXIII, 1857
1. ʿUtbī, Muḥammad ibn ʿAbd al-Ğabbār Al-. Yamīnī 2. 
Gaznavíes - Historia - Fuentes 3. Islam - Historia - S.X-XI 







Wenig, Johan Baptist (1826-1875)
Zur allgemeinen Charakteristik der arabischen Poesie / Vortrag ge-
halten bei Gelegenheit der Veroeffentlichung der Preisfragen von J.B. 
Wenig. -- Innsbruck: Druck und Verlag der Wagner'schen Universi-
taets-Buchhandlung, 1870. -- 77, [1] p. ; 22 cm
Textos en alemán y árabe
1. Poesía árabe - Historia y crítica
821.411.21-1.09
BIFMP 4R-798
تخصـص العالـم اليسـوعي يوهـان بابتيسـت وينيـغ فـي حقـل الدراسـات اإلستشـراقية. ويشـير غـالف هـذا العمـل 
إلـى أنـه كان أسـتاذًا فـي العلـوم التوراتيـة واللغـات اشـرقية فـي جامعـة انسـبروك التـي شـغل فيهـا منصـب رئيـس 
جامعـة منـذ عـام 1869.
وعلـى الرغـم مـن أن العمـل هـو عبـارة عـن محاضـرة وحسـب فإنـه يقـدم دراسـة متكاملـة إلـى حـد كبيـر عـن الشـعر 
العربـي القديـم.
ــرد بعــض  ــه عندمــا ت ــارة أخــرى مســتقًال عن ــًا بالنــص األملانــي وت ــارة مندغم ــدو ت ــة يب ــوب باللغــة العربي النــص املكت
املقاطــع الشــعرية.
نصوص املقاطع الشعرية تحمل عالمات الضبط بينما بقية الكلمات برسمها العربي تبدو خالية منها.
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النمسا
لالطالع على البيانات الخاصة بسيرة املؤلف انظر الرقم 33، أملانيا.
كمـا يبـدو مـن صفحـة العنـوان هـذه هـي الدراسـة الثالثـة فـي سلسـلة يمكـن لنـا افتراضها-املكتبـة اإلسـالمية ال تملـك 
دراسـة أخـرى منها-وهـي مخصصـة للغويـن العـرب القدامـى. ويتنـاول هـذا العمـل بالبحـث جهـود اللغـوي والنحـوي 
أبـي الحسـن أحمـد بـن فـارس. درس فـي قزويـن وهمـذان (كالهمـا فـي إيـران) وفـي بغـداد ومكـة املكرمـة. وتوفـي 
فـي الـري (إيـران) عـام 395هــ/1004م. بـرز فـي علـوم اللغـة التـي وضـع فيهـا عـدة مؤلفـات.
 Sitzungsberichte der philosophisch-historischen nهـذا الكتـاب هـو مسـتلة مـن الجـزء 73 (سـنة 1837) مـن مجلـة
Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften وفيهـا ترقيـم مـزدوج األول يعـود للمسـتلة (مـن ص11 إلـى 
42) والثانـي يعـود للمجلـة (مـن ص 552-511).
النـص املكتـوب باللغـة العربيـة الـذي يحمـل عالمـات التشـكيل فـي بعـض املواضـع يتداخـل مـع النـص األملانـي، سـواء 
فـي املـن أم فـي الهوامـش، بـل وأحيانـًا يظهـر موزعـًا علـى عموديـن، كمـا يتبـن فـي الصـورة.
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Goldziher, Ignác (1850-1921)
Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit bei den Arabern. III, Abu-l-Hu-
sein ibn Fâris / von Ignaz Goldziher. -- Wien: in Commission bei Karl Gerold's Sohn, 
1873. -- 42 p. ; 23 cm
Textos en alemán y árabe. -- Separata de: Sitzungsberichte der philosophisch-his-
torischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, t. LXXIII, 1873






أوس بن حجر (620-530)
[ديوان أوس بن حجر (باألملانية والعربية. مختارات)]
Gedichte und Fragmente des 'Aus ibn Ḥajar / gesammelt, herausgegeben und 
übersetzt von Rudolf Geyer. -- Wien: In Commission bei F. Tempsky, 1892. -- 107, 
[29] p. ; 22 cm. -- (Sitzungsberichte der Kais. Akademie der Wissenschaften in Wien. 
Philosophisch-Historische Classe ; Bd. 126, 13)
Textos en alemán y árabe y también texto árabe con traducción al alemán. -- 
Bibliografía: p. 13-22. -- Incluye índice. -- Impresión del texto  árabe y paginación 
inversa
1. Poesía árabe - Hasta S.VII - Historia y crítica 2. Poemas árabes - Hasta S.VII. 
I. Geyer, Rudolf (1861-1929), ed. lit. II. Título: Haḏā mā baqiya min šiʿr al-šāʿir al-




ــرة مــا بــن عامــي  ــد فــي الفت ــه ول ــًا مشــهورًا لعل ــو ُشــريح أوس بــن حجــر بــن مالــك التميمــي كان شــاعرًا جاهلي أب
520م-535م وتوفـي حوالـي عـام 622م. ومـع أن بعـض املؤلفـن يعدونـه مـن قبيلـة تميـم —ومـن هنـا يأتـي نسـبه الـى 
هـذه القبيلـة— إال أنهـم ال يجمعـون علـى هـذا إذ يصعـب البـت فـي أصـول هـذه القبيلـة الختـالط الحقيقـة باألسـطورة. 
ولكـن األمـر املثبـت هـو أنهـا فـي القـرن السـادس مثلـت مجموعـة كبيـرة انتشـرت علـى مسـاحة واسـعة مـن السـاحل 
الشـرقي للجزيـرة العربيـة. اشـتهرت هـذه القبيلـة بالشـعر وبفصاحـة لسـانها العربـي لـذا فقـد نبـغ فيهـا عـدد مـن 
الشـعراء املشـهورين فـي الشـعر العربـي القديـم.
ترجـم غييـر رودلـف ونشـر باألملانيـة مقاطـع مـن شـعر ابـن حجـر املعروفـة 
آنــذاك. ونشــرت فــي وقــت الحــق طبعــات مــن الديــوان كطبعتــي بيــروت فــي 
عامــي 1967 و1986. 
إلـى جانـب الترجمـة تضمـن النـص األملانـي بعـض الهوامـش والفهارس..إلـخ. 
ــن شــعر  ــي م ــا بق ــذا م ــة: «ه ــًا بالعربي ــل عنوان ــي حم ــع أن النــص العرب وم
ــد كتــب فــي رأس  ــي» فق ــن حجــر التميمــي الجاهل الشــاعر املشــهور أوس ب
ــوان أوس بــن حجــر». وهــذا األمــر يمكــن  ــوان: «دي صفحــات نصــوص الدي
ــراز البحــور الشــعرية بواســطة  ــه فــي الصــور وكذلــك فــي طريقــة إب مالحظت
وضـع الخطـوط فـي أعلـى الكلمـة. ثمـة نمـاذج أخـرى علـى هـذا النـوع مـن 
ــرا). ــا والرقــم 111، إنكلت اإلشــارات (انظــر الرقــم 18، أملاني
نـص القصائـد الـذي يحمـل حـركات الضبـط كاملـة يبـدأ بترقيـم خـاص بـه 
تنازليـًا ولكنـه يفتقـر إلـى صفحـة العنـوان. أمـا بقيـة الكلمـات بالرسـم العربـي 
ــر  ــال تظه ــة ف ــي أســفل الصفح ــي والهوامــش ف ــى النــص األملان ــة عل املتوزع
عليهـا دومـًا عالمـات التشـكيل.
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بلجيكا
ــه هــذا العمــل: Caspari’s arabische Grammatik يتطابــق مــع الرقــم 28 فــي الكتــب  النــص األصلــي الــذي ترجــم عن
الخاصـة بأملانيـا. ومعرفـة مؤلـف العمـل هـي أمـر معقـد فعـًال، إذ كمـا يتبـن هنـاك فـإن أوغسـت مولـر اسـتند فـي 
كتـاب «قواعـد العربيـة» Grammatica arabica علـى معاصـره كارل بـول كاسـباري فـي تأليـف كتـاب جديـد باألملانيـة 
حـول قواعـد اللغـة العربيـة.
 كمـا أن كتـاب Grammaire arabe بـدوره هـو ترجمـة فرنسـية للطبعـة الرابعـة مـن العمـل باللغـة األملانيـة. أنجـز العمـل 
الباحـث العالمـة، املولـود فـي بوغوتـا واملتوفـي فـي بيـروت، إزكييـل أوريكويتشـيا إي رودريغيـث، وذلـك أثنـاء تجوالـه 
فـي سـوريا ولبنـان لدراسـة العربيـة الدارجـة. كان عاملـًا ولغويـًا، وقـد ظهـر شـغفه بالدراسـات العربيـة متأخـرًا، ومـع 
ذلـك فقـد اسـتطاع أن يشـغل كرسـي األسـتاذية للغـة العربيـة الـذي اسـتحدث عـام 1878 فـي جامعـة بروكسـل الحـرة. 
وكان تحديـدًا آنـذاك عندمـا تنبـه إلـى غيـاب النصـوص املخصصـة للتعليـم وقـرر أن يترجـم النسـخة األملانيـة لقواعـد 
اللغـة العربيـة لكاسـباري إلـى اللغـة الفرنسـية.
ــدن  ــي لي ــل ف ــا إي جــْي بري ــي بروكســل وباريــس وطبعه ــا أوريكويتشــيا ف ــي حرره ــة الت ــذه الترجم ــت ه ــد أهدي  وق
ــه فكــر فــي االســتعانة بأســتاذه هارتويــغ  ــا أوريكويتشــيا فــي املقدمــة بأن ــدو الثانــي. يخبرن ــكا ليوبول إلــى ملــك بلجي
ديرينبـورغ ومـع أن هـذا األخيـر قـد أبـدى اسـتعدادًا أوليـًا إال انـه اعتـذر الحقـًا النشـغاالته املتعـددة. ويعـرب عـن 
أملـه فـي أن تكـون الترجمـة مجديـة ليـس فقـط لطلبـة جامعـة بروكسـل بـل ولـكل مـن يعـرف اللغـة الفرنسـية. ويؤكـد 
رغبتـه فـي إكمـال الترجمـة مـن خـالل املالحـق اإلضافيـة. ولكـن لسـوء الطالـع لـم تتحـق هـذه الرغبـة األخيـرة فقـد 
توفـي فـي العـام نفسـه الـذي أنهـى فيـه العمـل عـام 1880.
 الكلمـات والجمـل املكتوبـة بالعربيـة غالبـًا مـا تحمـل عالمـات التشـكيل وتليهـا مباشـرة الترجمـة إلـى الفرنسـية. وبعـد 
ــة  ــة قســم مخصــص لنمــاذج مــن األفعــال وجــداول األوزان الشــعرية وفهــارس بالعربي الجــزء الخــاص بالقواعــد ثم
ــة والكلمــات) وجــدول للمحتويــات وبــاب إضافــات وتصويبــات. (للمصطلحــات القواعدي
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Müller, August (1848-1892)
[Dr. C.P. Caspari's Arabische Grammatik. Francés]
Grammaire arabe de C. P. Caspari / traduite de la quatrième édition 
allemande et en partie remaniée par E. Uricoechea. -- Bruxelles ; Paris:
chez le traducteur, 1880 (Leide: Imprimerie de E.J. Brill). -- XII, 532 
p. ; 25 cm
Textos en francés y árabe. -- Incluye índices
1. Lengua árabe - Gramática I. Caspari, C. P. (1814-1892) II. Uricoe-





كارسـن نيبـور (لودنغوورث-ملـدورف، أملانيـا) رحالـة أملانـي متخّصـص فـي رسـم الخرائـط قـام برفقـة خمسـة مـن 
املتخصصـن برحلـة فـي بـالد املشـرق كافـة. وقـد انطلقـت البعثـة عـام 1761 مـن مرسـيليا ووصلـت إلـى اإلسـكندرية، 
ــداد  ــاي وبغ ــن وبومب ــاز واليم ــر والحج ــر األحم ــرة والبح ــيناء والقاه ــل س ــى الســويس وجب ــت إل ــاك توّجه ــن هن وم
والقـدس ودمشـق. 
يعــّد كتــاب «وصــف بــالد العــرب» Description de l'Arabie مــن أوائــل الكتــب 
التـي تناولـت موضـوع وصـف األتنيـات العرقّيـة فـي العصـر الحديـث. يبحـث 
املؤلـف فـي القسـم األول مـن الكتـاب فـي موضوعـات عامـة كاملنـاخ فـي البـالد 
العربيـة والزراعـة والنسـاء والديانـة واملالبـس وتعـدد الزوجـات واللغـة العربيـة 
والنقـود واألدبـاء وغيـر ذلـك. بينمـا يقـّدم فـي القسـم الثانـي وصفـًا جغرافيـًا 
ــت  ــة لليمــن ظل ــور بوضــع خارطــة ملّون ــام نيب ــة. وق ــا البعث ــي زارته ــدان الت للبل
معتمـدة لزمـن يربـو علـى القـرن، كمـا كانـت واحـدة مـن أهـم الوثائـق املرجعيـة 
لهـذا البلـد. يضـّم الكتـاب إحـاالت وتكثـر فيـه صـور الحفـر على النحاس. رسـم 
حـروف النـص املكتـوب بالعربيـة غيـر معهـود وهـو غيـر مضبـوط بالحـركات. 
تجليـد الكتـاب معمـول مـن الـورق املقـّوى املشـطب. الكعـب ذو حبـك وزخرفـة 
حديديــة مذّهبــة ورقعــة العنــوان مــن الجلــد األحمــر. الحافــات الورقيــة مذّهبــة 
والقطـوع الجانبيـة باللـون األحمـر. بطانـة الغـالف مـن الـورق املطبـوع وصفحـة 




Description de l´Arabie: d´après les observations et recherches 
faites dans le pays même / par C. Niebuhr. -- Copenhague: chez 
Nicolas Möller, 1773 . -- XLIII, 372 p., [8] p. de lám. pleg. [16] p. de 
lám. ; 25 cm
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Codices Orientales bibliothecae regiae Hafniensis jussu et 
auspiciis regiis enumerati et descripti. Pars altera, Codices He-
braicos et Arabicos continens. -- Hafniae: ex Offi cina Schultzia-




1. Manuscritos árabes - Dinamarca - Catálogos 
091:017.11(489)
BIFMP 4R- 258  
املخطوطـات العربّيـة والعبرّيـة التـي يضّمهـا هـذا الكتـاب موجـودة فـي مكتبـة كوبنهاغـن امللكّيـة التـي أسسـت عـام 
1648 إّبـان حكـم امللـك (فدردريـك الثالـث) الـذي كان مهتمـًا بجمـع كافـة الكتـب املوجـودة فـي مملكتـه. تعـّد هـذه املكتبة 
اآلن أهـّم مكتبـات البلـدان االسـكندنافية وأكبرهـا، كمـا يتضـح مـن هـذا العمـل الببليوغرافـي املهـم.
يقــع الكتــاب فــي قســمن: يضــّم القســم األول املخطوطــات العبرّيــة بينمــا 
يختـص الثانـي وهـو األكبـر باملخطوطـات العربّيـة التـي تنقسـم بدورهـا حسـب 
مضامينهـا إلـى مخطوطـات غايـة فـي التنـوع فـي تفسـير القـرآن والعبـادات 
والعقيــدة والبالغــة والفقــه والرياضيــات وعلــم الفلــك واألخبــار والتنجيــم 
ــو والشــعر والحــب.  ــخ واألنســاب والسياســة والنح ــا والتاري والجغرافي
يتـوّزع النـص علـى عموديـن يفصـل بينهمـا خـط. ويـورد املؤلـف 309 مخطوطـة 
عربّيـة ويحللهـا، فيذكـر موضوعهـا وتصنيفهـا وعـدد أوراقهـا وحالـة املخطوطة 
ــات  ــدون عالم ــا ب ــع منه ــا أو مقاط ــودًا، وعنوانه ــا، إن كان موج واســم مؤلفه
التشـكيل. 
يحمــل الكتــاب رقمــًا مرجعيــًا وينتهــي بعــدد مــن الفهــارس والكشــافات 




Besthorn, Rasmus Olsen (1847-1921)
Ibn-Zaiduni vitam scripsit Epistolamque ejus ad Ibn-Dschahvarum 
scriptam / nunc primum edidit R.O. Besthorn. -- Hauniae: apud Guilel-
mum Prior, 1889. -- [3], 97, [1] p. ; 25 cm
Texto en latín y árabe
Contiene: I. De vita Ibn-Zaiduni -- II. Epistolam Ibn-Zaiduni ad 
Ibn-Dschahvarum
1. Ibn Zaydūn, Aḥmad ibn ʿAbd Allāh I. Ibn Zaydūn, Aḥmad ibn 
ʿAbd Allāh. Al-risālaẗ ilá Ibn Ğahwar. Latín-Árabe II. Título: De vita 
Ibn-Zaiduni III. Título: Al-risālaẗ ilá Ibn Ğahwar. IV. Título: Epistolam 
Ibn-Zaiduni ad Ibn-Dschahvarum
929 Ibn Zaydūn, Aḥmad ibn ʿAbd Allāh
BIFMP 4R-566
هـذا الكتـاب هـو أطروحـة الدكتـوراه التـي تقـّدم بهـا رازمـوس أولسـن بسـثورن فـي عـام 1888 لنيـل شـهادة الدكتـوراه 
مـن كليـة الفلسـفة فـي جامعـة كوبنهاغـن. كان بسـثورن واحـدًا مـن أوائـل الباحثـن األوربيـن الذيـن تصـّدوا لدراسـة 
الشـاعر األندلسـي ابـن زيـدون (قرطبـة 394هـ/1003م-إشـبيلية 463هــ/1071م).
ــن رســائله، وهــي «الرســالة  ــة لواحــدة م ــة الالتيني ــا الترجم ــدون ويضّمنه ــن زي ــاة اب ــن حي ــاب دراســة ع ــّدم الكت يق
الجدّيـة» التـي بـذل املؤلـف عنايـة فـي نشـرها فأرفقهـا بالكثيـر مـن املالحظـات النقدّيـة املفّصلـة. في عـام 432هــ/1040م 
زّج بابـن زيـدون فـي السـجن ألسـباب غيـر واضحـة فكتـب مـن محبسـه أجمـل رسـائله مسـتعطفا فـي كثيـر منهـا 
حاكـم قرطبـة أبـا الحـزم بـن جهـور ومحـاوال التأثيـر عليـه باإلشـارة أحيانـًا إلـى الصداقـة القديمـة التـي كانـت تربطـه 
بولـده وولـي عهـده وسـمّي الشـاعر أبـي الوليـد. 
النص العربي يظهر أحيانًا مضبوطًا بالشكل وفي أحيان أخرى من دون ضبط، كما يظهر الحقًا.
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القـس املارونـي اللبنانـي ميخائيـل الغزيـري هـو أحـد رجـال الرعيـل األول مـن املسـتعربن. يصـف كتابـه الـذي نشـر 
فـي مجلديـن 1851 مخطوطـة عربيـة محفوظـة فـي مكتبـة االسـكوريال، مصنفـة حسـب املوضوعـات مـن نحـو وبالغـة 
وشـعر ولغـة والهـوت وجغرافيـا وتاريـخ. ويشـّكل املوضوعـان األخيـران املجلـد الثانـي مـن الكتـاب.
 حظـي عملـه بدعـم التـاج اإلسـباني وفـي املجلـد األول نطلـع علـى القـرار امللكـي الـذي بموجبـه منـح امللـك كارلـوس 
ــًا  ــات رقم ــي وصــف املخطوط ــد وضــع ف ــه. وق ــادة طبع ــاب أو إع ــع الكت ــازًا خاصــًا لطب ــة امتي ــه امللكّي ــث مكتبت الثال
متسلسـًال لتعريفهـا. ويظهـر فـي الوصـف تاريـخ املخطوطـة باليـوم والشـهر الهجـري وامليالدي واسـم ناسـخ املخطوطة 
ــا واملالحظــات  ــي وردت منه ــة الت ــم األوراق واملكتب ــدات وترقي ــة، وعــدد املجل ــه بحــروف مائل ــده وعنوان ــا وبل أو مؤلفه
والخالصـات املناسـبة. وثمـة إشـارة إلـى املراجـع التـي اعتمدهـا الغزيـري فـي عملـه إضافـة إلـى املصـادر العربيـة. 
 auctor وتكتـب فـي املالحظـات الهامشـية بالعربيـة الكلمـات التـي وردت فـي وصـف املخطوطـة بالالتينيـة، مـن مثـل
(مؤلـف) و titulus (عنـوان). فـي حالـة النصـوص التـي يجهـل مؤلفهـا فإنهـا تسـتهّل بكلمـة initium (البدايـة)، وتختتـم 
بكلمـة finis (النهايـة)، كل ذلـك بالعربيـة ومـن دون تشـكيل.
 أمـا املجّلـد الثانـي الـذي ظهـر عـام 1770 فيضـّم إضافـة إلـى كتالـوج املخطوطـات الجغرافيـة والتاريخيـة فهرسـًا 
باألعـالم أنجـزه نّسـاخو املكتبـة امللكيـة (فرانثيسـكو مـوران) و(خوسـيه رودريغيـث دي كاسـترو) و(خـوان فرنانديـث 
دي أوليـو). كمـا يشـتمل علـى تعليقـات علـى مجمـل مـا قـام بـه (غريغوريـو مايانـس) رجـل العلـم والقضـاء واملـؤرخ 
ــي  ــة ف ــاء املطبعي ــة باألخط ــد نجــد قائم ــذا املجل ــن ه ــرة م ــة األخي ــي الصفح ــب. ف ــدد املواه ــوي اإلســباني متع واللغ
املجلديـن، مـع اإلشـارة إلـى موضـع الخطـأ مـع تصويبـه.
ــد  ــوان صــورة للشــعار امللكــي. النــص مــوّزع علــى عموديــن والجــزء العربــي بــال تشــكيل. التجلي  فــي صفحــة العن
ــاب نقطــة تحــّول فــي األبحــاث املخصصــة ملوضــوع  ــل هــذا الكت ــد مّث ــا مــن نفــس قمــاش الكعــب. لق ــدي بزواي هولن
ــًا. ــة الحق الدراســات العربي
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الغزيري، ميخائيل (1791-1710) 
Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis sive Librorum omnium Mss. 
quos Arabicè ab auctoribus magnam partem Arabo-Hispanis compositos Bi-
bliotheca coenobii Escurialensis complectitur, recensio & explanatio / opera et 
studio Michaelis Casiri. -- Matriti: Antonius Perez de Soto imprimebat, 1760-
1770. -- 2 v. ([16], XXIV, 544 ; [8], 352, 214 p.) ; Fol. (35 cm)
Texto a dos col. -- Port. con grab. xil. -- Sign.: A-B4, A1, B3, C1, D3, E1, F3, 
A-Z4, Aa-Zz4, Aaa-Yyy4
1.  Manuscritos árabes - Biblioteca de El Escorial - Catálogos I. Pérez de 







Cañes, Francisco (O.F.M.) (1720-1795)
Gramática arábigo-española, vulgar y literal: con un diccionario 
arábigo-español, en que se ponen las voces más usuales para una 
conversación familiar, con el texto de la Doctrina Cristiana en el idioma 
arábigo / por Francisco Cañes. -- Madrid: Imprenta de Don Antonio 
Pérez de Soto, 1775. -- [16], 272, XVII p. ; 4º (25 cm)
Marca tipográfi ca en port. -- Sign.: [¶]4, 2[¶]5, A-Z4, 2A-2L4, A4-C1. --
Texto de la doctrina cristiana, XVII p. comenzando por el fi nal y en 
lengua árabe. -- Incluye reclamos. -- Fecha de publicación consignada 
en números romanos
1. Lengua árabe - Gramática - Obras anteriores a 1800 2. Lengua 




أّلـف فرانثيسـكو كانييـس كتـاب القواعـد هـذا بأمـر مـن املجلـس امللكـّي لكارلـوس الثالـث بقصـد تسـهيل فهـم اللغـة 
العربيــة بــن املبشــرين األســبان فــي األراضــي املقدســة. كان املؤلــف نفســه واحــدا مــن هــؤالء املبشــرين وقــد كــرز 
باإلنجيـل فـي البـالد اآلسـيوية طـوال 16 عامـا.
تضـّم هـذه النسـخة مـن القواعـد العربّية-اإلسـبانية صفحـة عنـوان ومقدمـة مكتوبـة باإلسـبانية، وقـد أخـذت صفحاتـه 
األخيـرة مـن «نـص العقيـدة املسـيحية» املكتـوب بالعربيـة وبترقيـم معكـوس للصفحـات. يشـير كانيـس فـي املقدمـة 
إلــى أهميــة اللغــة العربيــة، وينعتهــا باألنيقــة واملثقفــة واملفيــدة. ينقســم الكتــاب، بعــد هــذا التقديــم إلــى قســمن 
منفصلـن: قسـم للقواعـد األساسـية للعربيـة العاميـة والفصحـى، يليـه قامـوس مصّنـف بحسـب املواضيـع: مفـردات 
الـرب ومفـردات الـروح وأقسـام جسـم اإلنسـان واألمـراض وحاجيـات املطبـخ واملالبـس وغيرهـا مـن مفـردات الحيـاة 
اليوميـة البسـيطة والشـائعة. 
مـن الغريـب أّن الضبـط بالشـكل ال وجـود لـه إال فـي القسـم الثانـي، وهـو الـذي يضـّم القامـوس، أّمـا فـي بقّيـة الكتـاب 
فـال وجـود للحـركات. فـي كل الصفحـات هنـاك إشـارات إحالـة. التجليـد مصنـوع مـن الـرق، والحـروف رومانيـة.
وكمـا يالحـظ فـي صفحـة العنـوان فقـد نشـر الكتـاب برخصـة مـن املجلـس امللكـي. ويظهـر علـى تلـك الصفحـة توقيـع 
بائـع الكتـب القديمـة (لويـس بـاردون)، الـذي تقـع مكتبتـه فـي سـاحة سـان مارتـن فـي وسـط مدريـد.
ــن البروفســور  ــة م ــة، بتوصي ــد اإلســباني-العربي للثقاف ــح املعه ــام 1957 لصال ــذه النســخة ع ــة ه ــت املكتب ــد اقتن وق
ــد  ــذه القواع ــن ه ــة أخــرى م ــاك طبع ــت هن ــام 1776 كان ــي ع ــه ف ــروف أّن ــا ســانتاماريا). مع ــدو دي ال غرانخ (فرنان
ــة اإلســبانية. ــة الوطني ــي املكتب ــا نســخة ف العربية-اإلســبانية وتوجــد منه
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عقـب 12 عامـا مـن نشـر كتابـه فـي القواعـد العربية-اإلسـبانية، أّلـف املبّشـر الفرانسيسـكاني فرانثيسـكو كانييـس 
معجمـًا كبيـرا التينيًا-عربيـًا يقـع فـي ثالثـة مجلـدات. 
ــدأ بوضــع مجموعــة الكلمــات وتعريفهــا باللغــة اإلســبانية مــع املحافظــة  يّتبــع املؤلــف فــي معجمــه املنهــج التالــي: يب
علـى املنهـج والترتيـب املتبعـن فـي معجـم األكاديميـة اإلسـبانية املختصـر، ثـم يأتـي بمقابلهـا فـي الالتينيـة والعربيـة. 
تنتمـي املفـردات العربيـة املوجـودة فـي هـذا املعجـم إلـى حقلـن: مفـردات فصيحـة ومفـردات عاميـة، بقصـد تسـهيل 
تواصـل األسـبان مـع املتكلمـن بهـذه اللغـة. يضـع املؤلـف قبـل الشـروع بمـادة املعجـم قائمـة األبجديـة، يتبعهـا شـرح 
للمختصـرات املسـتعملة. يضـّم الجـزء األول الحـروف A-D بينمـا يغطـي الجـزء الثانـي الحـروف E-O، أّمـا الحـروف 
P-Z فنجدهـا فـي الجـزء الثالـث مـن املعجـم. النـص بعموديـن مطبـوع علـى ورق جيـد النوعيـة ويحتـوي علـى إحـاالت، 
والكلمــات العربيــة تــرد بــدون تشــكيل، وهــو أمــر يثيــر االســتغراب، ألّن التشــكيل بالحــركات يســمح بقــراءة مريحــة 
وسـريعة، حتـى فـي حالـة الكلمـات املجهولـة. ال تظهـر بعـض الكلمـات اإلسـبانية فـي املعجـم لعـدم وجـود مـا يقابلهـا 
فـي العربيـة. كمـا تضـاف أمثـال وأقـوال مأثـورة. 
تتوفـر املكتبـة علـى نسـخة ثانيـة أكبـر حجمـًا، ألّنهـا غيـر مقصوصـة (رقـم مرجعـي ثـان فـي البطاقـة). تجليـد هولنـدي 
بزوايـا مـن قمـاش الكعـب، وكعـب بوسـم معدنـي مـع تذهيـب وحبـك. قطـوع الجوانـب الورقيـة بـاألزرق، وورقـة الغفـل 
معمولـة مـن ورق مطبـوع.
تحتـوي كلتـا النسـختن فـي رؤوس الصفحـات علـى نقـوش محفـورة بالنحـاس، مـن عمـل الرسـام جوزيـف كامـارون 
والنّقــاش فرنانــدو ســيلما. أنجــزت هــذه النســخة فــي مطبعــة دون أنطونيــو سانتشــا (1720-1790)، الرجــل املثّقــف 
ــاع  ــدأ وهــو فــي ســن التاســعة عشــرة بائعــًا للكتــب فــي ورشــة طّب ــدوام بالكتــب، إذ ب ــه علــى ال الــذي ارتبطــت حيات
مجلـس قشـتالة، أنطونيـو سـانث، ثـم دشـن مسـيرته ناشـرًا ليواصـل عملـه فـي مـا بعـد طباعـًا. وكانـت مطبعتـه واحـدة 
مـن أشـهر مطابـع مدريـد آنـذاك.
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Cañes, Francisco (O.F.M.) (1720-1795)
Diccionario español latino-arábigo: en que siguiendo el diccionario abre-
viado de la Academia se ponen las correspondencias latinas y árabes ... / 
compuesto por el P. Fr. Francisco Cañes. -- Madrid: en la imprenta de don 
Antonio Sancha, 1787. -- 3 v.: il. ; Fol. (35 cm)
Texto a dos col. -- Las il. son grab. calc. -- Texto en español, latín y árabe. --
Contiene: T. 1. A-D -- T. 2. E-O - T. 3. P-Z. -- Fecha de publicación consignada 
en números romanos. – Incluye reclamos









Kebetos Thebaiou pinax. Español-Árabe
Paráfrasis árabe de la Tabla de Cebes / traducida en castellano 
e ilustrada con notas por Pablo Lozano y Casela. -- Madrid: en la 
Imprenta Real, siendo su regente D. Lázaro Gayguer, 1793. -- [4], 
XL p., [1] h. de lám. pleg., 219, [29] p. ; 25 cm
Textos en español y árabe. -- Incluye (p. [167]-219): Tres centu-
rias de sentencias árabes traducidas por primera vez. -- Lám. pleg. 
y port. con grab. calc. dibujado por J.L. Enguidanos y grabado por 
J.G. Navia
1. Ética - Obras anteriores a 1800 I. Lozano y Casela, Pablo II. 
Título: Tabla de Cebes. III. Título:  Tres centurias de sentencias ára-
bes traducidas por primera vez. IV. Título:  Texto árabe de la Pará-
frasis de la Tabla de Cebes, sin mociones ni versión, para exercicio 
de los principiantes 
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ـة، وقـد ترجمـت علـى نطـاق واسـع. يتنـاول النـص نظريـة أفالطـون  يمّثـل «لـوح قابـس أو لغـز قابـس» وثيقـة رمزّي
الخاصـة بمـا قبـل الوجـود، ويبـن أن التربيـة الحقيقيـة ال تتمثـل فـي مجـرد التبحـر فـي العلـم، بـل فـي تكويـن الطبـع. 
ــاع الفينيســي ألــدو مانوشــو صــدور طبعــة «لغــز قابــس» األولــى اليونانيــة مــن مطبعتــه.  فــي عــام 1502 شــهد الطّب
وتصّنـف هـذه الطبعـة بـال شـك ضمـن أصـول فـن الطباعـة وبداياتـه. إن أهميـة هـذه الطبعـة فـي نقـل النـص أساسـية، 
إذ كانـت مثـاًال يحتـذى لتنفيـذ بعـض الطبعـات اإلسـبانية. وفـي وقـت متقـدم مـن القـرن السـادس عشـر، وفـي إسـبانيا، 
نعثـر علـى «اللـوح» األول مترجمـًا علـى يـد العالـم اإلنسـاني القرطبـي أمبروسـيو دي موراليـس (1586).
ــو لوثانــو أي كاســيال النــص العربــي إلــى اللغــة اإلســبانية. ويبــرر هــذا املوظــف األقــدم فــي  لقــد حــول املترجــم بابل
ــة بحــروف صهــرت  ــة املكلف ــة أخــرى، والطبع ــك أوربي ــة فــي ممال ــة العربي ــذي توقظــه اللغ ــام ال ــة االهتم ــة امللكي املكتب
خصيصـا لطبـع هـذا الكتـاب. إن مضمـون كتـاب «ال بارافراسـيس» متنـوع بسـبب أهميته 
ضمـن تقليـده النصـي. ولكـن ليسـت اللغـة العربيـة فقـط هـي مـا يشـّكل هنـا عنصـر فهـم 
أفضـل للكتـاب عمومـا، بـل إن طبعـة لوثانـو اي كاسـيال هـذه تسـهم إسـهامًا حاسـمًا فـي 
إضافـة معلومـات حـول املؤلـف وحـول نقـل النـص، إنهـا بكلمـة واحـدة طبعـة منمقـة، ليـس 
علـى مسـتوى جمـال صيغهـا وحسـب، بـل ألنهـا تقـدم مضمونـًا لغويـًا نقديـًا مهمـًا. 
النحــاس  علــى  املطبوعــة  الصــورة  بتصحيــح   (1812-1760) أنغيدانــوس  ل.  خ.  تكّفــل 
ــة  ــروف روماني ــا. الح ــا (1757-1812) حفره ــى خ. خ. نابي ــا توّل ــا ورســمها، بينم وتنقيحه
والنـص العربـي مضبـوط بالحـركات. التجليـد معمـول مـن ورق إسـباني مقّوى مـع زخارف 
شـجرّية. الكعـب فيـه ختـم وتذهيـب، وقطـوع الجوانـب الورقيـة رخاميـة مجّزعـة باألحمـر 
ــة مــن ورق مطبــوع.  وورقــة الغفــل معمول
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إسبانيا
أطـّل القـرن التاسـع عشـر بظهـور الطبعـة الكبيـرة باللغتـن العربيـة واإلسـبانية مـن هـذا الكتـاب فـي الزراعـة، الـذي 
وضعـه فـي 34 فصـال عالـم الفالحـة األندلسـي يحيـى بـن محمـد بـن العـّوام (إشـبيلية فـي النصـف الثانـي مـن القـرن 
الثانــي عشر/أواســط القــرن الثالــث عشــر). لقــد صــّب املؤّلــف فــي فصــول كتابــه كّل معــارف عصــره فــي الزراعــة 
وتربيـة الحيوانـات، جامعـًا مـا قـرأه فـي كتـب غيـره مـن القدمـاء واملسـلمن املتخصصـن فـي هـذا الفـرع مـن العلـوم. 
وقـد تلقـى مترجـم الكتـاب خوسـيه أنطونيـو بانكيـري مسـاعدة األسـتاذ الفـذ ميخائيـل الغزيـري ومشـورته. 
فـي مـا يتصـل بموضوعـات الكتـاب ووصفـه املـادي، يمكننـا تقسـيمه إلـى قسـمن: يشـتمل األول الـذي يقـع فـي 16 
فصـال علـى املعـارف التـي يتوجـب علـى املـزارع امتالكهـا بخصـوص األرض والـرّي والغـرس. أّمـا القسـم الثانـي 
ويضـّم 18 فصـال فيبحـث فـي زراعـة األراضـي وتربيـة الحيوانـات األليفـة.
ومـا عـدا املقدمـة، فـإّن مـن الكتـاب يقـع فـي عموديـن: العمـود األيمـن الـذي يضـّم النـص العربـي، وقـد كتـب مـن دون 
ضبـط بالحـركات وعلـى يسـاره ترجمتـه اإلسـبانية.
ــًا  ــًا أبجدي ــًا مرتب ــف، كتالوج ــة املؤل ــل مقدم ــد األول، قب ــي املجّل ــد ف نج
بأســماء جميــع املؤلفــن املذكوريــن فــي الكتــاب، كمــا نجــد بعــض 
التصحيحـات للغـة اإلسـبانية وفهرسـًا بفصـول املوضوعـات. أّمـا املجّلد 
الثانـي فينتهـي بكتالـوج مرتـب أبجديـًا باألسـماء العربيـة للنباتـات التـي 
تظهــر علــى امتــداد صفحــات الكتــاب، وقــد كتبــت باللغتــن العربيــة 
واإلســبانية. 
التجليـد معمـول مـن ورق مقـّوى إسـباني مزيـن بختـم وتذهيـب. الكعـب 
ــل  ــة الغف ــة، وورق ــات مذهب ــر. الحاف ــد األحم ــن الجل ــوان م ــة العن وبطاق
معمولــة مــن ورق مطبــوع.
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ابن العوام، يحيى بن محمد
[كتاب الفالحة (باإلسبانية والعربية)]
Kitāb Al-fi lāḥaẗ / muʾallifuhu Abū Zakarīyāʾ Yaḥyà ibn Muḥammad ibn 
Aḥmad Ibn al-ʿAwwām al-Išbīlī = Libro de agricultura / su autor el doctor 
Abu Zacaria Iahia aben Mohamed ben Ahmed Ebn el Awam sevillano ; 
traducido al castellano y anotado por Josef Antonio Banqueri. -- Madrid: en 
la Imprenta Real, 1802. -- 2 v. ; 33 cm
Texto a dos columnas en árabe y español. -- Incluye (v. 2, p. 731-744) 
catálogo árabe-español de nombres de plantas
1. Agricultura - Obras anteriores a 1800 2. Animales - Obras anteriores 







اختصار نحوي في درس العربية على الكيفية اللغوية العامية
Iẖtiṣār naḥwī fī dars al-ʿarabīyaẗ ʿ alá al-kayfīyaẗ al-luġawīyaẗ al-ʿāmī-
yaẗ / por Manuel Bacas Merino. -- Madrid: en la Imprenta de Sancha, 
1807.--  XVI, 212 p. ; 20 cm
En cabecera de port. el tít. en árabe. -- Precede al tít. el mismo en 
caracteres arábigos. -- Textos en árabe y español. -- Fecha de publica-
ción consignada en números romanos
1. Lengua árabe - Gramática - Obras anteriores a 1800 I. Sancha, 
Antonio de (1720-1790), imp. (Madrid) II. Título: Compendio gramatical 
para aprender la lengua arábiga, así sabia como vulgar 
811.411.21'36"18"
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بـدأ االهتمـام بدراسـة العربيـة املغربيـة فـي إسـبانيا نهايـة القـرن الثامـن عشـر بدافـع الحاجـة إلـى تأهيـل مترجمـن 
ــى  ــة إل ــن عامــي 1798 و1804 برحل ــو ب ــاكاس مرين ــل ب ــام مانوي ــد ق ــات الدبلوماســية. لق ــدان العالق ــي مي ــون ف يعمل
املغـرب أتـت ثمارهـا لـدى عودتـه إلـى إسـبانيا فـي عـام 1807. فقـد أّلـف كتابـا فـي قواعـد العربيـة الفصحـى وأضـاف 
إليـه مسـتجدًا تمثـل فـي وضـع دراسـة مقارنـة مـع العربيـة املغربيـة.
يقـوم املؤلـف بعمليـة تقويـم لكتـاب فرانثيسـكو كانييـس فـي قواعـد اللغـة العربيـة (انظـر الرقـم 59، إسـبانيا)، ويقـول 
ــر مضبوطــة  ــه غي ــة، فــإن كتابت ــة العامّي ــه يصــوغ قواعــد للتحــدث بالعربي ــى الرغــم مــن أن فــي املقدمــة: «...فهــو، عل
بالشـكل، وهـو مـا يمّثـل عقبـة أمـام املبتدئـن. وقـد يكـون الكتـاب مفيـدًا بالنسـبة 
إلـى التعامـل والتجـارة مـع عـرب املشـرق، لكنـه ليـس كذلـك بالنسـبة إلـى القاطنـن 
فـي الطـرف الغربـي مـن أفريقيـا...».
إن أهـم مـا يجـذب فـي هـذه القواعـد العربيـة الفصحـى أنهـا تضّم، بقصـد املقارنة، 
عناصـر صوتيـة وصرفيـة ونحويـة مغربيـة. أمـا عنصـر الجـذب اآلخـر فـي هـذا 
الكتـاب فيتمّثـل فـي القيمـة التـي يمنحهـا املؤلـف إلـى هـذه اللغـة بسـبب قصـور 
العربيـة الفصحـى عـن تلبيـة الحاجـة التخاطبيـة كاملـة فـي عصـره. 
النسـخة مطبوعـة فـي مطبعـة دون أنطونيـو سانتشـا (أنظـر الرقـم 60، إسـبانيا)، 
والنـص العربـي مضبـوط كّلـه بالشـكل.
ــب  ــوع. الكع ــن ورق مطب ــة م ــل معمول ــة الغف ــباني، وورق ــوى إس ــورق مق ــد ب تجلي




خوسـيه أنطونيـو كونـدي (مـن بيراليخـا، كوينكا-مدريـد) هـو مسـتعرب ومتخصـص فـي الدراسـات اليونانيـة ومـؤرخ 
إسـباني. عمـل أمينـًا ملكتبـة ديـر االسـكوريال. أّدى عملـه مترجمـًا لخوسـيه بونابـرت إلـى أن يتهـم بمناصرة الفرنسـين 
وأن يطـرد مـن إسـبانيا. 
كونـدي هـو واضـع أول دراسـة حديثـة فـي املسـكوكات األندلسـية. ولقـد أحسـن العمـل فـي هـذه الدراسـة وأجـاد، 
فباإلضافــة إلــى معلوماتــه الدقيقــة عــن بعــض القطــع، فقــد دافــع عــن ســالمة اللقــط النقديــة ومــا زالــت كلماتــه عــن 
مسـؤولية السـلطات وآليـات التعويـض واملكافـآت عـن اللقـط العرضيـة تحتفـظ بقيمتهـا ومـا زال مفعولهـا سـاريا، كمـا 
يتبـن لنـا مـن كلماتـه هـذه: «...إن الحكومـة بدرايتهـا وحكمتهـا يجـب أن تحتـاط وتحـول دون إخفـاء آثـار العصـور 
القديمـة القّيمـة وخرابهـا وموتهـا، بـأن تخّصـص جوائـز مناسـبة وجزيلـة أو علـى األقـل عادلـة ملكتشـفي هـذه اللقـط 
ــن  ــن القوان ــا م ــع، تهرب ــا الجشــع والطم ــن الشــواهد أخفاه ــوع م ــذا الن ــن ه ــع م ــن روائ ــم م ــا. وك واملصرحــن به
الضريبيـة وشـططها بخـال وسـوء فهـم...» . 
وملـا كانـت هـذه الدراسـة تقـع فـي مسـتل يخلـو مـن ترقيـم خـاص بـه، فهـي تبـدأ بالصفحـة 225 وتنتهـي بالصفحـة 
315. النـص العربـي املوجـود فـي نقـوش املسـكوكات غيـر 
ــبانية. األوراق  ــى اإلس ــم إل ــو مترج ــوط بالشــكل، وه مضب
املصــورة الخمــس املنقوشــة علــى النحــاس هــي مــن عمــل 
ــا  ــل بنشــر الدراســة وطبعه ــن تكّف ــا م ــي، أّم خــوان برونيت
ــخ، وهــي مؤسســة أنشــأت  ــة للتاري ــة امللكي ــي األكاديمي فه
عـام 1735 للسـهر علـى النمـّو اإليجابـي والحقيقـي لتاريـخ 
ــالزم  ــل شــارة م ــاب يحم ــه). الكت ــه وثقافت ــا (حضارت بلدن
ــة. عددي
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Conde, Josef Antonio (1766-1820) 
Memoria sobre la moneda arábiga, y en especial la acuñada 
en España por los príncipes musulmanes: leída en la Real Aca-
demia de la Historia en junta de 21 de julio de 1804 / por Josef 
Antonio Conde. --  [Madrid: Real Academia de la Historia, 1817]. --
P. 225-314, [4] h. de lám. ; 24 cm
  
Las il. calc.: "J. Brunetti, inc." son monedas. --  Separata de: 
Memorias de la Real Academia de la Historia, v. 5 (1817). -- Sign.: 
Hh2-Rr2






Tratados de legislación musulmana / [editados por Pascual 
de Gayangos]. --  Madrid: Imprenta de la Real Academia de la 
Historia, 1853. --  510 p., [1] h. ; 23 cm. – (Memorial histórico 
español ; t. 5)
 
Incluye (p. [427]-449) glosario. -- Encuadernado con: Do-
cumentos relativos al reinado de Enrique IV, P. [453]-510. -- 
Contiene: 1. Leyes de moros del siglo XIV - 2. Suma de los 
principales mandamientos y devedamientos de la ley y çunna /
 por Içe de Gebir
1. Fiqh 2. Mudéjares I. Gayangos, Pascual de (1809-1897), 
ed. lit. II. Título: Documentos relativos al reinado de Enrique IV III. 
Título: Suma de los principales mandamientos y devedamientos 





باســكوال دي غايانغــوس (إشــبيلية-لندن): كان بّحاثــة ومؤرخــًا ومســتعربًا وببليوغرافيــًا وعضــوًا أصيــًال فــي 
األكاديميـة امللكيـة للتاريـخ. وهـو املؤسـس الحقيقـي ملدرسـة االسـتعراب الحديثـة. عـاش فـي فرنسـا لثـالث سـنوات 
ودرس هنـاك مـع سلفسـتر دو ساسـي (أنظـر الرقـم 96، فرنسـا)، وتعـّرف علـى فتـاة إنكليزيـة وتـزوج منهـا، ليقيـم 
مـن بعـد فـي لنـدن. 
ــة اإلســبانية»، الصــادرة عــام 1853، بعــض قوانــن املوريــن، مأخــوذة مــن  لقــد نشــرت مجموعــة «املذكــرة التاريخي
مخطوطــات موريســكية تعــود فــي معظمهــا مللكيــة خاصــة. وقــد تكّفــل (باســكوال دي غايانغــوس) بنشــر هاتــن 
ــول التشــريع اإلســالمي. ــدوران ح ــن ت الرســالتن اللت
ــي،  ــة جمــع للتشــريع املدن ــارة عــن عملي ــع عشــر»، هــي عب ــى، وعنوانهــا «قوانــن موريــي القــرن الراب الرســالة األول
قـام بهـا فقيـه مدجـن، وقـد كتـب النـص باللغـة اإلسـبانية، ألن املدجنـن، الذيـن واصلـوا العيـش فـي األراضـي التـي 
سـقطت فـي أيـدي النصـارى، نسـوا لغتهـم العربيـة األم مـع مـرور الوقـت. إنـه قانـون مدنـي يسـير وفـق مبـادئ القـرآن 
الكريـم والسـّنة النبويـة. أمـا أبـرز مـا فيـه فهـي القوانـن املتصلـة بالتجـارة وبشـتى أنـواع العقـود املدنيـة، التـي تظهـر 
مشـروحة بدقـة وتفصيـل. 
ــه  ــر، فقي ــة، فهــي «خالصــة األوامــر والنواهــي فــي الشــريعة والســنة» التــي كتبهــا عيســى جاب أمــا الدراســة الثاني
ــاع أركان  ــه، بإتب ــه ويعمــل علي ــزم أن يؤمــن ب ــة. وتضــّم كل مــا يجــب علــى املســلم امللت الجماعــة فــي شــقوبية.  مدين
اإلســالم الخمســة مــن شــهادة وصــالة وزكاة وحــج وصــوم. ينتهــي الكتــاب بملخــص للقوانــن األساســية الخاصــة 
ــا.  ــع والشــراء والوصاي ــزواج والطــالق والبي بال
ــن  ــات مأخــوذة م ــى معجــم بكلم ــا عل ــة بالشــكل، ويقتصــر وجوده ــر مضبوط ــة املوجــودة غي ــة القليل ــات العربي الكلم
ــا. ــة ويتوجــب توضيحه ــر معروف ــد تكــون غي ــص، ق الن
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مانويـل مالـو دي مولينـا (وادي آش، غرناطـة): كان محاميـا ومسـتعربا ومؤرخـا إسـبانيا، عـاش فـي القـرن التاسـع 
عشـر، وقـد عّيـن عضـوا فـي األكاديميـة امللكيـة للتاريـخ بسـبب هـذه الدراسـة التاريخيـة التـي تنـاول فيهـا شـخصّية 
«السـيد». فـي عـام 2001 أعيـد طبـع الكتـاب طبعـة مستنسـخة طبـق األصـل.
اعتمـد املؤلـف فـي هـذه الدراسـة بالدرجـة األسـاس علـى كتـاب املستشـرق الهولنـدي رينهـارت دوزي «أبحـاث حـول 
تاريـخ إسـبانيا السياسـي واألدبـي فـي العصـر الوسـيط»، وعلـى عـدد ال يحصـى مـن كتـب التاريـخ العربيـة التـي 
عرضـت بعـض املعلومـات عـن «السـيد»، تلـك الشـخصية التـي بالـغ البعـض فـي مدحهـا، وبالـغ البعـض اآلخـر فـي 
بغضهـا. 
تقـّدم هـذه الدراسـة نظـرة كاملـة لشـخصية النبيـل القشـتالي رودريغـو ديـاث دي بيبـار. ويالحـظ فيهـا كذلـك تنـوع 
الشـخصيات التـي مّثلتهـا هـذه الشـخصّية التاريخيـة تبعـا ملـزاج املؤلفـن الذيـن تعرضـوا لحياتـه وميولهـم، باإلضافـة 
إلـى الشـكوك واملجـادالت التـي أثارهـا بعـض املؤرخن 
مـن داخـل إسـبانيا ومـن خارجهـا. 
يمكــن تقســيم الدراســة إلــى قســمن، يعالــج األول 
منهمــا ســيرة حيــاة «الســيد»، بينمــا يضــّم القســم 
ــي أخــذت  ــي املالحــق وملخصــات النصــوص الت الثان
منهــا املعلومــات التاريخّيــة.
النصــوص العربيــة غيــر محّركــة. التجليــد مــن الــورق 
املقــوى الروســي. الكعــب فيــه ختــم وتذهيــب. يظهــر 
فـي صفحـة العنـوان الشـعار امللكـي (انظـر الرقـم 67، 
إســبانيا).
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Malo de Molina, Manuel (1818-1864)
Rodrigo el Campeador: estudio histórico fundado en las noti-
cias que sobre este héroe facilitan las crónicas y memorias árabes / 
por Manuel Malo de Molina. -- Madrid: [s.n.], 1857 (en la Imprenta 
Nacional). -- XLVII, 154, 179 p., [1] h. de mapa pleg ; 23 cm
 
Apéndices: p. 1-179. -- Algunos textos en árabe. -- La h. de 
mapa pleg. litogr.: "Lit. de Peñuelas" es de la ciudad y huerta de 
Valencia
1. Díaz de Vivar, Rodrigo 2. España - Historia - Reconquista, 
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Lafuente y Alcántara, Emilio (1825-1868) 
Inscripciones árabes de Granada, precedidas de una reseña his-
tórica y de la genealogía detallada de los reyes Alahmares / por Emilio 
Lafuente y Alcántara. -- Madrid: Imprenta Nacional, 1859. -- XIII, 242 p., 
[1] h. pleg. ; 26 cm
Texto en español y árabe
 
1. Granada (Reino) - Historia 2. Inscripciones árabes - Granada 




إميليـو الفونتـه إي ألكانتـارا هـو مسـتعرب نابـه ومـؤرخ. ولـد فـي أرشـيدونة وكـّرس حياتـه للدراسـة والبحـث. تتلمـذ 
علـى خوسـيه مورينـو نيتـو (انظـر الرقـم 71، إسـبانيا)، وجمـع إلـى عملـه فـي البحـث العلمـي عملـه الوظيفـي، إذ كان 
ملحقـًا علميـًا فـي مقـر قيـادة الحمـالت فـي أفريقيـا عامـي 1859 و1860. 
يعـرض املؤلـف فـي مقدمـة هـذا الكتـاب تحليـًال للتلـف الكبيـر الـذي أصـاب نفائـس األعمـال الفنيـة واألدبيـة املوروثـة 
عـن الوجـود العربـي فـي إسـبانيا، مـن حـرق لكتـب األدب وتدميـر آلثـار العمـارة العربّيـة بالغـة الدقـة وغيـر ذلـك. لقـد 
ارتكبـت هـذه اإلسـاءات فـي حـق املعرفـة بأيـد جاهلـة، ولـم يكـن هـذا التـراث، فـي كثيـر مـن األحيـان، محميـًا بتشـريع 
مناسـب حتـى نهايـة القـرن العشـرين تقريبـا. 
بعـد املقدمـة نجـد اسـتعراضًا تاريخيـًا للفتـح العربـي اإلسـالمي لغرناطـة. يتبعـه مخطـط يوّضـح نسـب آخـر أسـرة 
ــة الكتــاب نجــد النقــوش  ــو نصــر، مــع مخطــط لشــجرة نســبهم. وفــي نهاي ــة، وهــم بن مســلمة حاكمــة فــي تلــك املدين
الكتابيـة العربيـة مـع ترجمتهـا. لقـد أخـذت هـذه النقـوش الكتابيـة مـن تيجـان 
أبوابهــا  وعقــود  وشــواهدها  وأحجارهــا  أفاريزهــا  ومــن  الحمــراء  أعمــدة 
وأبراجهـا ونافوراتهـا. وهـي تحتـوي علـى آيـات مـن القـرآن الكريـم وعبـارات 
وأشـعارا فـي املديـح. معلـوم أن ليـس فـي جـدران قصـر الحمـراء وسـقوفها 
ــي صــور  ــة ف ــة واملنتظم ــوش والرســوم الهندســية البهي ــن النق ــال م ــال خ مج
ــات.  ــا آالف التركيب ــج عنه ــة يمكــن أن تنت وأشــكال مختلف
ــى  ــوان عل ــة العن ــدي. بطاق ــد هولن النــص العربــي خــال مــن الحــركات. التجلي
الكعـب بجلـد أحمـر قـان، والورقـة الغفـل معمولـة مـن ورق مطبـوع. يشـاهد في 
صفحـة العنـوان الشـعار امللكـي.
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فرانثيسـكو خابييـر سـيمونيت، مستشـرق ومسـتعرب ومعجمـّي ومـؤرخ إسـباني (مالقا-مدريـد). وضـع وصفـًا غريبـًا 
وممتعـًا ململكـة غرناطـة إّبـان حكـم أمـراء بنـي نصـر (القـرن الثالـث عشـر-القرن الخامـس عشـر) مـع عنايـة خاصـة 
ببلداتهـا األهـم. لقـد اعتمـد املؤلـف فـي وضـع كتابـه علـى عـدة كتـب، فضـال عـن مخطوطـة االسـكوريال التـي تحمـل 
ــب  ــن الخطي ــاب اب ــم 58، إســبانيا). املخطوطــة املذكــورة تخــّص كت ــري (أنظــر الرق ــة الغزي ــم 551، بحســب قائم الرق
ــة».  ــة غرناط ــات مملك «صف
ال يكتفـي سـيمونيت بترجمـة النـص العربـي وإضافـة بعـض املالحظـات إليـه، بـل يكملـه بأخبـار أخـرى كثيـرة عـن 
مملكـة غرناطـة مأخـوذة مـن مصـادر عربيـة مختلفـة، جغرافيـة وتاريخيـة، بهـدف تقديـم رؤيـة أوسـع عـن ذلـك اإلقليـم 
الرائـع. أمـا العائـق األكبـر الـذي صادفـه سـيمونيت حـن تصـدى للنـص العربـي فتمّثـل فـي أن النـص مكتـوب بنثـر 
مسـجوع وبأسـلوب شـعري ملـئ بالتوريـة وبمفـردات لـم يـؤت بهـا إال خدمـة للقافيـة. وكانـت النتيجـة أنـه صنـع طبعـة 
تتجنـب الترجمـة الحرفيـة وتفسـح املجـال لقـراءة أقـرب إلـى مـا هـو مألـوف وبسـيط.
فـي املقدمـة إشـارة إلـى بقيـة املصـادر التـي اسـتعملت فـي كتابـة العمـل. يوجـد فـي نهايـة الكتـاب فهـرس باملـواد، 
وقائمـة بالتصويبـات. النـص العربـي غيـر مضبـوط بالشـكل. 
التجليد هولندي. وفي صفحة العنوان نقش الشعار امللكي اإلسباني.
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Simonet, Francisco Javier (1829-1897)
صفة مملكة غرناطة
Descripción del reino de Granada bajo la dominación de los 
naseritas: sacada de los autores árabes y seguida del texto inédito 
de Mohammed ebn Aljathib / por Francisco Javier Simonet. -- Ma-
drid: Imprenta Nacional, 1860. -- 214, [10], 30, [2] p. ; 24 cm
Texto en árabe anexo al fi nal de la obra con port. propia. -- Tít. 
de la port. adicional: Ṣifat mamlakaẗ Ġarnāṭa 
1. Granada (Reino)  -  Geografía histórica I. Ibn al-Ḫaṭīb, Lisān 






Lafuente y Alcántara, Emilio (1825-1868)
Catálogo de los códices arábigos adquiridos en Tetuán por el go-
bierno de S.M / formado por Emilio Lafuente y Alcántara. --  Madrid: 
Imprenta Nacional, 1862. --  80, VIII, [8] p. ; 26 cm
1. Manuscritos árabes - Catálogos I. Imprenta Nacional (Madrid) 
091:017.1(=411.21)
BIFMP 4R-565
بموجـب أمـر ملكـي صـدر عـام 1859 عّيـن إميليـو الفونتـه أي ألكاناتـرا (انظـر الرقـم 67، إسـبانيا) مسـؤوًال عـن حماية 
جميـع املصـادر الوثائقيـة واملخطوطـات واملسـكوكات والنقـوش الكتابّيـة العربيـة التـي حملـت مـن أفريقيـا إلـى إسـبانيا 
فـي البعثـة التـي جهزتهـا وزارة اإلنمـاء. لقـد خّصـص هـذا الكتالـوج للمخطوطـات التـي درسـت بالتفصيـل فـي هـذه 
الطبعـة التـي أصدرتهـا املطبعـة الوطنيـة. 
يبـدأ املؤلـف كتابـه بوصـف جغرافـي مفّصـل لشـمال املغـرب، بـدءًا بمدينـة سـبتة وانتهـاًء بمدينـة تطـوان والبلـدات 
الصغيــرة املجــاورة، فيتحــدث عــن عمارتهــا وتخطيطهــا وثروتهــا مــن 
املاشــية ونقودهــا وعاداتهــا وتجارتهــا. ويــردف هــذا العــرض بكتالــوج 
ــن والقضــاء.  ــات هــي: 1. الدي ــة موضوع ــى أربع للمخطوطــات مقســوم إل
2. التاريــخ والتراجــم والنــوادر. 3. النحــو واملعاجــم. 4. الشــعر. وهــو 
يقـوم بوصـف كل واحـدة مـن املخطوطـات، بـدء بعنوانهـا وسـنة نسـخها 
وحـروف كتابتهـا وحالـة حفظهـا. يلـي ذلـك فهـرس بأسـماء مؤلفـي هـذه 
ــة.  ــم بالعربي ــرس مصنفاته ــم فه ــة ث ــوب بحــروف التيني ــات، مكت املخطوط
واسـتنادًا إلـى املؤلـف نفسـه فليـس بـن املخطوطـات مـا هـو بالـغ القيمـة، 
ــة  ــة العربي ــا وســيلة لدراســة اللغ ــي كونه ــن ف ــا تكم ــد أن قيمته ــه يؤك لكن
والعــادات والتاريــخ.
النص العربي غير مضبوط بالشكل.
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هـذا املخطـوط املعـروف بـ«مجهـول باريـس» هـو عبـارة عـن كتـاب أخبـار بربـري يعـود إلـى القـرن الحـادي عشـر 
ــث عــن غــزو املســلمن لشــبه  ــدأ النــص بالحدي ــح اإلســالمي إلســبانيا. يب ــرة عــن الفت ــة كثي ــروي مشــاهد تاريخي وي
الجزيـرة األيبيريـة وينتهـي بقيـام الخالفـة فـي قرطبـة. ويصـف الكتـاب كيـف أن موسـى بـن نصيـر أرسـل طـارق بـن 
زيـاد لفتـح إسـبانيا. كمـا يـروي محاولـة ملـك القـوط للدفـاع عـن بلـده، وخيانـة دون يوليـان وأبنـاء غيطشـة، والحسـد 
الـذي تأجـج فـي صـدر موسـى وهـو يـرى طارقـا ينجـز الفتـح تلـو الفتـح. 
يبـن املترجـم والناشـر األدبـي إميليـو الفونتـه إي ألكانتـارا (انظـر الرقـم 67 و69، إسـبانيا) فـي املقدمـة الضـرورات 
ــدات  ــادات واملعتق ــوا الع ــم يألف ــن ل ــم الذي ــن فه ــة م ــة وقريب ــة واضح ــون الترجم ــي تك ــا لك ــه اتخاذه ــزم علي ــي ل الت
والحيثيـات التاريخيـة التـي تظهـر فـي كتـاب األخبـار هـذا. فقـد اضطـر إلـى التخلـي عـن الترجمـة الحرفيـة واالمتنـاع 
عـن اسـتعمال املفـردات الغريبـة للحيلولـة دون تشـتيت القـارئ. لكّنـه حافـظ علـى الصياغـة العربيـة فـي كتابـة أسـماء 
األعـالم وأسـماء األماكـن، التـي كانـت مقابالتهـا مجهولـة أو مشـكوكا فيهـا، فكتبهـا بصيغتهـا الحاليـة. تظهـر جميـع 
التنبيهــات والتوضيحــات علــى النــص فــي مالحظــات موزعــة علــى امتــداد الكتــاب. يتألــف النــص العربــي مــن 165 
صفحـة بينمـا تقـع الترجمـة وامللحـق والفهـارس اإلسـبانية فـي 265 صفحـة. ولـكال القسـمن صفحـة عنـوان خاصـة 
ــاب  ــة. يضــم الكت ــة بحــروف التيني ــات العربي ــة الكلم ــي كتاب ــدت ف ــي اعتم ــد الت ــدد القواع ــة تع ــة املقدم ــي نهاي ــه. ف ب
ــًا باللغــة اإلســبانية. النــص العربــي خــال  ــًا وفهرســا جغرافي ملحق
مـن الحـركات.
ــر  ــد األحم ــن الجل ــوان م ــة عن ــب بطاق ــي الكع ــدي. ف ــد هولن التجلي
ــة  ــم تزيينــي مــع تذهيــب. الورق ــى عصــب وخت واألزرق. خياطــة عل
ــوع. ــن ورق مطب ــة م ــل معمول الغف
اقتنت املكتبة هذه النسخة عام 1954 وهو عام إنشائها.
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أخبار مجموعة (باإلسبانية والعربية)
Ajbar machmuâ = (Colección de tradiciones): crónica anónima del siglo 
XI / dada a luz por primera vez  traducida y anotada por Emilio Lafuente 
y Alcántara. -- Madrid: Real Academia de la Historia, 1867 (Imprenta y 
Estereotipia de M. Rivadeneyra). -- 265, 165 p. ; 28 cm. -- (Colección de 
obras arábigas de historia y geografía que publica la Real Academia de la 
Historia ; t. 1)
Índice. -- Texto en español y árabe con port. propias.
1. Al-Andalus - Historia - S.VIII - Fuentes I. Lafuente y Alcántara, Emilio 







Moreno Nieto, José (1825-1882)
Gramática de la lengua arábiga / por José Moreno Nieto. -- Madrid: [s.n.], 1872 
(Imprenta y Estereotipia de Rivadeneyra). -- VIII, 292 p., [1] h. pleg. ; 22 cm
La h. pleg. es una tabla con el alfabeto cúfi co 
1. Lengua árabe - Gramática
811.411.21’36
BIFMP 4R-511
خوسـيه مورينـو نييتـو (سـيرويال، بداخوث-مدريـد)، كان أّول أسـتاذ كرسـي للغـة العربيـة فـي جامعـة غرناطـة، كمـا 
كان سياسـيًا وكاتبـًا ومهتمـًا كبيـرًا بالتاريـخ. فـي مقدمـة كتابـه فـي قواعـد اللغـة العربيـة يوّجـه نقـدًا لكتـب القواعـد 
السـابقة، مـن مثـل قواعـد فرانثيسـكو كانييـس (1775) وقواعـد مانويـل بـاكاس مرينـو (1807)، فيقـول: «علـى الرغـم 
ــه، فهــي قواعــد ناقصــة وتخلــو مــن  مــن إنهــا تحظــى بالتقديــر وتالمــس بدرجــة كافيــة الهــدف الــذي كتبــت مــن أجل
القيمـة العلميـة». ثـم يلتفـت إلـى توضيـح جـزء املـادة املدروسـة فـي كتابـه، الـذي وضعـه اسـتنادًا إلـى كتـاب قواعـد 
العربيـة لسلفسـتر دو ساسـي (انظـر الرقـم 100، فرنسـا) وكتـاب نقـد قواعـد اللغـة إليوالـد. وتمثـل الكلمـة التمهيديـة 
مدخـًال مهمـًا إلـى اللغـة العربيـة مـن املنظـور التاريخي-اللغـوي. كمـا تتنـاول اللهجـات املختلفـة والخصائـص النحويـة 
التـي تميزهـا عـن بعضهـا البعـض. 
ــا  ــا وحروفه ــة: أبجديته ــًا للغ ــرض القســم األول تقديم ــة أقســام: يع ــى أربع ــذا إل ــد ه ــاب القواع ــوى كت ينقســم محت
الصوتيـة واألعـداد وأداة التعريـف، بينمـا يخصـص القسـم الثانـي كامـًال لشـرح الفعـل وتصريفـه. أمـا القسـم الثالـث 
فيبحـث فـي النحـو العربـي، ويتنـاول القسـم الرابـع بالـدرس العـروض العربـي. النـص العربـي مضبـوط بالشـكل.
يخصـص املؤلـف الصفحـات األخيـرة مـن الكتـاب لإلضافـات والكلمـات املحذوفـة واملصححـة. ويضيـف ورقـة مطوّيـة 
ــدي. والكعــب  ــد هولن ــاب. التجلي ــات الكت ــي، وفهــرس بمحتوي ــة بالخــط الكوف ــة مكتوب ــى الحــروف األبجدي ــوي عل تحت
وبطاقـة العنـوان بالجلـد األحمـر واألزرق. خياطـة علـى عصـب وتزيـن بالختـم مـع تذهيـب. صنعـت هـذه النسـخة فـي 
مطبعـة ريبادينيـرا، وهـو واحـد مـن طّباعـي املؤلفـن األسـبان الرئيسـين. أّسسـها مانويـل ريبادينيـرا (1872-1805)، 
ــه. فــي  ــد مــن أعمال ــا بالعدي ــرا وكان مستشــرقًا ودبلوماســيًا، وتحتفــظ مكتبتن ــه ابــن هــو أدولفــو ريباديني وقــد كان ل
نسـخة املكتبـة إهـداء يوجهـه املؤلـف إلـى السياسـي واملـؤرخ أنطونيـو كانوبـاس دل كاسـتيو، وهـو ابـن أخـت الكاتـب 
والسياسـي واملسـتعرب سـيرافن إسـتيبانيث كالديـرون (1867-1799).
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ــة باملغــرب  ــة الكاثوليكي ــو، غيبوثكوا-طنجــة) التحــق بالبعث خوســيه ليرتشــوندي، راهــب فرنسســكاني إســباني (أوري
عـام 1862. وقـد عـاش منـذ ذلـك الحـن فـي تطـوان حتـى وفاتـه. قـام بالكثيـر الكثيـر مـن األعمـال االجتماعيـة فرّمـم 
الكنائـس وبيـوت املبشـرين وجـّدد العديـد مـن املـدارس وأقـام مـدارس أخـرى للتعليـم الثانـوي واملهنـي وفتـح لألسـبان 
واملغاربـة مدرسـة لتعليـم اللغـة العربيـة فـي تطـوان وأنشـأ فـي طنجـة أول مطبعـة إسـبانية-عربية فـي املغـرب. كمـا 
ــاء  ــث املغــرب كالكهرب ــى تحدي ــة إل ــادرات الهادف ــد مــن املب ــًا ســكنيًا لألشــخاص املشــردين ودعــم العدي شــّيد مجمع
والسـاعات العامـة وغـرف التجـارة وغيرهـا. وسـعى فـي أن تقيـم إسـبانيا مراكـز طبيـة حديثـة. فمـا كان مسـتغربًا بعـد 
هـذه املسـيرة االجتماعيـة الناجـزة أن ترتبـط بـه سـمة القداسـة بعـد وفاتـه وأن يدفـن فـي سـرداب الكاتدرائيـة بطنجـة.
صـادف خوسـيه ليرتشـوندي صعوبـات فـي تأليـف هـذا الكتـاب. إذ لـم يكـن فـي البعثـة مـن رجـل ديـن يدعمـه، كمـا 
ــن  ــوا متعاون ــم يكون ــون ل ــه والســكان القروي ــاد علي ــة يســتطيع االعتم ــة املغربي ــي العامي ــاب ف ــاك مــن كت ــم يكــن هن ل
معـه. لكنـه تمكـن باملثابـرة مـن جمـع بعـض الكراريـس السـتعماله الخـاص. ثـم وجـد نفسـه مضطـرًا إلـى ترتيبهـا 
ووضـع صياغـة قواعديـة لهـا وصـار يسـميها بـ«املبـادئ». لقـي الكتـاب نجاحـًا كبيـرًا وظهـرت منـه طبعـات عـدة فيهـا 
مالحظــات وتصحيحــات.
 ويتكـرر منهـج املؤلـف ففـي العمـود األيسـر نجـد العبـارات اإلسـبانية، تقابلهـا فـي العمـود األيمـن نظيراتهـا العربيـة 
وتتبعهــا طريقــة اللفــظ املغربــي لهــا. ثــم قائمــة باملفــردات وتماريــن باللغــة اإلســبانية لتطبيــق مــا ســبق ذكــره. وتــرد 
هـذه الواجبـات فـي «ملحـق» نشـر باللغـة العربيـة بعـد عـام. ويضيـف املؤلـف املزيـد مـن قوائـم املفـردات والقواعـد 
النحويـة. النـص العربـي يحمـل حـركات التشـكيل لكنهـا تختفـي مـع تقـدم النـص. والكتـاب يضـّم ملحقـًا يشـتمل علـى 
جـدول باألعـوام امليالديـة ومقابالتهـا الهجريـة وملحـة عـن القياسـات واألوزان وعملـة البلـد. وأخيـرًا قائمـة باملفـردات 
اإلسـبانية-العربية األكثـر اسـتعماًال فـي مجـال التعامـل املعتـاد.
تجليد هولندي. والكعب مزّين بختم باملعدن مع تذهيب.
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Lerchundi, José (O.F.M.) (1836-1896)
Rudimentos del árabe vulgar que se habla en el imperio de Marruecos: 
con numerosos ejercicios y temas aplicados a la teoría / por el P. José de Lerchun-
di. -- Madrid: [s.n.], 1872 (Imprenta y Estereotipia de M. Rivadeneyra). -- XIV, 425 
p.; 21 cm
Índice. -- Texto en español y árabe. -- Publicado con: Rudimentos del árabe 
vulgar que se habla en el imperio de Marruecos / por el P. José de Lerchundi. -- 
Madrid: [s.n.], 1873






Amador de los Ríos, Rodrigo (1849-1917)
Inscripciones árabes de Sevilla / por Rodrigo Amador de los Ríos 
; precedidas de una carta-prólogo del señor José Amador de los Ríos. 
--  Madrid: [s.n.], 1875 (Imprenta de T. Fortanet). --  270 p., [7] h. de lám., 
[1] h. de plano pleg. ; 21 cm  
1.  Inscripciones árabes - Sevilla
003.332.5.071(460.353 S.)
BIFMP 4R-465
رودريغـو أمـادور دي لـوس ريـوس ولـد فـي مدريـد، لكنـه درس الثانويـة فـي غرناطـة، املدينـة التـي أيقظـت فيـه حـّب 
اآلثــار اإلســالمية الوســيطة وعلــم الكتابــات والنقــوش العربيــة، فاتصــل بســيمونيت (انظــر األرقــام 68 و83 و91، 
إسـبانيا)، تلميـذ باسـكوال دي غايانغـوس (أنظـر الرقـم 65، إسـبانيا) الـذي كان حينهـا أسـتاذا فـي جامعـة غرناطـة. 
وكان مـن أسـاتذته إميليـو الفونتـه إي ألكانتـارا. فـي عـام 1875 التحـق باملتحـف الوطنـي لآلثـار مسـؤوال عـن اآلثـار 
األندلسـية واملدجنـة. وفـي عـام 1911 اختيـر مديـرا لذلـك املتحـف.
كانـت أولـى أعمالـه «نقـوش كتابيـة عربيـة مـن إشـبيلية»، التـي بدأهـا بتمهيـد علـى شـكل رسـالة موجهـة إلـى والـده، 
الناقـد الكبيـر واملـؤرخ واآلثـاري اإلسـباني خوسـيه أمـادور دي لـوس ريـوس. لقـد كان رودريغـو أول مـن أشـار إلـى 
وجـود أسـاليب مختلفـة مـن الخـط العربـي، ليـس الكوفـي واملائـل املتصـل فحسـب، بـل مـا يسـميه هـو باملدّجـن، إلـى 
ــا كان أّول مــن نشــر النقــوش  ــا. كم ــة املوجــودة بينه ــات املحلي ــغ األخــرى للخطــوط املذكــورة واالختالف جانــب الصي
الكتابيـة العربيـة فـي قرطبـة وإشـبيلية، فضـًال عـن تلـك املوجـودة فـي املتحـف الوطنـي لآلثـار. 
توجـد النقـوش الكتابيـة التـي يشـير إليهـا الكتـاب فـي آثـار مختلفـة تقـع فـي إشـبيلية مـن مثـل القصـر وكاسـا دي 
بيالتـوس وكاسـا دي أوليـا وبويرتـا دل بـردون فـي الكاتدرائيـة وديـر مـادري دي ديـوس سـابقًا، وكاسـا دل دوكـي دي 
أوسـونا وكاسـا دل دوكـي دي ألبـا وكاسـا دل كونـدي دي بينيافلـور وكاسـا دي ال كونديسـا دي ميخـورادا وأكاديمّيـة 
الطـب واألكاديميـة اإلشـبيلية للفنـون الجميلـة ومدرسـة املعلمـن. 
ويفّصـل رودريغـو الـكالم عـن كل نقـش كتابـي: املـكان الـذي يقـع فيـه والعصـر الـذي ينتمـي إليـه، ويترجـم مضمونـه 
ــوط بالشــكل. واللوحــات  ــر مضب ــي غي ــه. النــص العرب ــة ب ــات املتصل ــّدم التوضيحــات واملالحظ ــى اإلســبانية، ويق إل
مطبوعــة علــى النحــاس.
التجليد هولندي بزوايا من قماش الكعب، وورقة الغفل من ورق رخامي، والكعب مزين بختم وتذهيب.
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ــع  ــث، ويســكا) ومداف ــة (فون ــة والعبرّي ــة والعربي ــة واليوناني ــة ومســتعرب إســباني وعــارف باللغــات الالتيني هــو بّحاث
قـوي عـن االتصـال املباشـر باملصـادر العربيـة وبكتـب األخبـار. يقـّدم لنـا فـي هـذا الكتـاب، املخصـص للمسـكوكات 
األيبيريـة، تاريخـًا لألندلـس، منطلقـًا مـن وصـف مسـكوكاتها النقديـة وتصنيفهـا. لذلـك يجـب تصنيـف الكتـاب ضمـن 
املراجـع التـي تهـدف إلـى التعمـق فـي تاريـخ إسـبانيا أثنـاء تلـك الحقبـة. 
ــًا  ــا املعروفــة للتــزود باملعلومــات، فأفقــر هــذه املســكوكات مضمون ــة أغنــى مصادرن ــة العربي ــل املســكوكات النقدي تمّث
تخبرنـًا بمـكان ضربهـا وسـنته. فنتكّفـل انطالقـا مـن هـذه املعلومـة، بمتابعـة تاريـخ إسـبانيا الوسـيط خطـوة بخطـوة 
وسـنة بعـد سـنة. لقـد رّتبـت النقـود املدروسـة بحسـب العصـور التاريخّيـة: (1) فـي العصـر األمـوي، بعـد حكـم عبـد 
ــًا.  ــره أحيان ــه، بــل واســم وزي ــة وألقاب ــث، املعــروف بالناصــر، كانــت النقــود تحمــل دائمــا اســم الخليف الرحمــن الثال
(2) فـي عصـر الطوائـف ومـع زوال الخالفـة فـي قرطبـة انقسـمت إسـبانيا إلـى ممالـك مسـتقلة. فمـا عـادت النقـود 
ــددت أشــكالها،  ــه. فتع ــوده الخاصــة ب ــك يضــرب نق ــل راح كل مل ــراء وحســب، ب ــة الزه ــة ومدين ــي قرطب تضــرب ف
وعرفنـا بفضـل تلـك املسـكوكات أن قلعـة أيـوب وتطيلـه كانتـا دولتـن مسـتقلتن. ومـع أن أغلبهـا كانـت مـن النحـاس 
فقـد كانـت األكثـر أهميـة ألنهـا تضـيء لنـا فتـرات ال نعـرف عنهـا الكثيـر. (3) تكمـن خصوصيـة عهـد املرابطـن فـي 
أن نقــوده ضربــت فــي الكثيــر مــن البلــدات وأنهــا تحمــل رمــوز حــروف مختلفــة جــدًا، وهــي ظاهــرة مهمــة بالنســبة 
إلـى دراسـة علـم الكتابـات القديمـة العربيـة. (4) أمـا فـي عصـر املوحديـن فقـد أدخـل سـالطن هـذه األسـرة تقليـدًا 
يقضـي بعـدم وضـع السـنة التـي ضربـت فيهـا النقـود نهائيـًا، واليذكـر 
كثيـرًا مـكان الضـرب. (5) أمـا بنـو نصـر فـي غرناطـة فقـد اتبعـوا طريقـة 
ــاب عــدة أقســام، يوضــح  ــوا نســب أمرائهــم. فــي الكت ــن وأضاف املوحدي
ــود ونقوشــها. والقســم  ــة والنق ــة العربي ــي القســم األول الكتاب ــف ف املؤل
الثالـث مخصـص للنقـود.
التجليــد هولنــدي، بطاقــة العنــوان مــن الجلــد األحمــر واألزرق علــى 
الكعــب. تزيــن بالختــم مــع تذهيــب.
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بعـد سـنوات مـن نشـر األب ليرتشـوندي كتابـه «مبـادئ العربيـة العاميـة املسـتعملة فـي إمبراطوريـة املغـرب» ظهـرت 
هـذه املنتخبـات الـذي صنعهـا مـع فرانثيسـكو خابيـر سـيمونيت (انظـر األرقـام 68 و83 و91، إسـبانيا).
يضـّم هـذا الكتـاب الرائـع وثائـق عربيـة تتصـل بإسـبانيا وتعكـس أوقـات مختلفـة مـن تاريخهـا املسـيحي واإلسـالمي 
إّبـان حكـم املسـلمن.
الوثائـق عبـارة عـن مقاطـع مكتوبـة بالعربيـة، مضبوطـة جزئيـًا بالشـكل، منسـقة تحـت نفـس الترقيـم، وتمثـل أربعـة 
ــة تصــف األندلــس  ــة. فــي القســم الثانــي هنــاك مقاطــع عربي أقســام رئيســية: يضــّم القســم األول عــدة أناشــيد ديني
عمومـًا ومدنهـا األبـرز علـى وجـه الخصـوص. أمـا القسـم الثالـث، وهـو األكبـر، فيتنـاول الجانـب التاريخـي ويذكـر 
الحـوادث الرئيسـية التـي وقعـت إبـان حكـم املسـلمن والحـروب التـي حصلـت بـن املسـلمن والنصـارى. نجـد فـي 
هـذا القسـم عـددًا كبيـرًا وغريبـًا مـن تراجـم األدبـاء واألمـراء والشـخصيات البـارزة. أمـا فـي القسـم الرابـع واألخيـر 
فتـرد قصائـد اختيـرت ألهميتهـا الوصفّيـة واألدبيـة. وتؤّلـف هـذه األقسـام األربعـة الجـزء األول مـن الكتـاب، وتقـع فـي 
144 صفحـة. أمـا الجـزء الثانـي فهـو أكبـر حجمـًا، ويقـع فـي 544 صفحـة. وهـو عبـارة عـن معجـم عربي-إسـباني 
تنـدرج فيـه كل املفـردات العربيـة املوجـودة فـي النصـوص التـي تكـّون الجـزء األول مـن الكتـاب. وفـي النهايـة هنـاك 
بعــض اإلضافــات علــى قائمــة املفــردات وذكــر لبعــض الضــرورات الشــعرية، كمــا توجــد بعــض التصويبــات ســواء 
علـى النـص العربـي أم علـى املعجـم. ويتمّثـل األمـر املسـتحدث فـي هـذا الكتـاب فـي إضافـة قائمـة باملراجـع التـي 
اسـتخدمت فـي عمـل القامـوس. 
كانـت النسـخة املوجـودة فـي املكتبـة مـن مقتنيـات رينيـه دي فلـوت دي روكيفيـر (1875-1957)، وكان مّسـاحًا فرنسـيًا 
متخصصـًا فـي رسـم خرائـط املغـرب، وقـد أوفـد فـي مهمـة لدراسـة جغرافيـة الجزائـر، وهـي معلومـة نسـتنتجها مـن 
الختـم واإلمضـاء املوجوديـن علـى الوجـه الداخـل للغـالف وصفحـة العنـوان التاليـة لـه علـى التوالـي. 
التجليد هولندي. الكعب مزين بختم مع تذهيب. وورقة الغفل معمولة من الورق.
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كان ابـن بشـكوال (توفـي عـام 578هــ/1183م) عاملـًا أندلسـيًا مـن أصـل إسـباني، ويـدل علـى ذلـك اسـم أبيه باسـكوال. 
عمـل مسـاعدًا للقضـاء فـي إشـبيلية وموثقـًا للعقـود فـي قرطبـة، لكّنـه مـا لبـث أن اكتشـف أّن الوظيفـة تصرفـه عـن 
اهتماماتـه املحببـة إلـى نفسـه، مثـل السـير علـى خطـى املـؤرخ األندلسـي الكبيـر ابـن الفرضـي الـذي جمـع فـي كتابـه 
«تاريـخ علمـاء األندلـس» تراجـم علمـاء األندلـس وباحثيهـا ولخصهـا ورتبهـا ترتيبـًا أبجديـًا. 
كان «كتـاب الصلـة» امتـدادًا لكتـاب ابـن الفرضـي. يقـع هـذا الكتـاب فـي مجلديـن ويشـتمل علـى 1440 ترجمـة لعلمـاء 
أندلسـين عاشـوا بـن القرنـن الحـادي عشـر والثانـي عشـر. وكمـل فعـل ابـن الفرضـي، فقـد صّنـف ابـن بشـكوال 
شـخصياته بالترتيـب األبجـدي. وعلـى الرغـم مـن أن بعـض التراجـم موجـزة فإنهـا تحتـوي علـى معلومـات جديـدة 
وغيـر منشـورة عـن التاريـخ واإلدارة، فضـًال عـن أسـماء عـدد كبيـر مـن املـدن والبلـدات األندلسـّية. 
وقـد وجـد هـذا الكتـاب امتـداده فـي كتـاب آخـر أّلفـه محمـد بـن عبـد اهللا املعـروف بابـن األّبـار (انظـر الرقـم 80 و81، 
إسبانيا). 
ــع  ــي املجتم ــرا ف ــذي بحــث كثي ــبانيا) ال ــم 74، إس ــر الرق ــرا (انظ ــذه النســخة املســتعرب فرانثيســكو كودي نشــر ه
ــل  ــي يمث ــة األندلســّية» الت ــة بـ«املكتب ــة األندلســية املعروف ــة املصــادر العربي ــز بإنشــاء مجموع ــذي تمّي األندلســي وال
ــة اإلســالمية علــى نســختن مــن هــذا الكتــاب،  ــة» هــذان مجلديهــا األول والثانــي. تتوفــر املكتب ــدا «كتــاب الصل مجل
ــد األول.  ــى املجل ــوي إال عل ــة فــال تحت ــا الثاني ــا، أم ــن مع ــن مجلدي ــة بجزأي ــا كامل إحداهم
بالنظـر إلـى الختـم املوجـود فـي صفحـة العنـوان العربيـة فقـد كانـت أحـدى النسـختن املحفوظتـن فـي املكتبـة مـن 
ــا  ــة للفتــرة 1974-1967، وكان قبــل ذلــك أمين ــة الوطني مقتنيــات البروفســور غييرمــو غوســتابينو غالينــت، مديــر املكتب
للمكتبـة فـي منطقـة الحمايـة اإلسـبانية فـي املغـرب.
التجليد هولندي. على الكعب بطاقة للعنوان من الجلد األحمر. خياطة على عصب في الكعب وختم مع تذهيب.
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ابن بشكوال، خلف بن عبد امللك 
كتــاب الصلــة فــي تاريــخ أئمــة األندلــس وعلمائهــم ومحدثيهــم وفقهائهــم 
وأدبائهــم
Kitāb Al-ṣilaẗ fī Tārīẖ aʾimmaẗ Al-Andalus wa-ʿulamāʾi-him wa-muḥad-
diṯi-him wa-fuqahāʾi-him wa-udabāʾi-him / taʾlīf Abī l-Qāsim Ḫalaf ibn ʿAbd 
al-Malik ibn Baškuwāl ; [edidit et indicibus locupletissimis instruxit Franciscus 
Codera]. -- Maǧrīṭ: Apud Josephum de Rojas, 1882-1883. -- 2 v. ; 23 cm. -- 
(Bibliotheca Arabico-Hispana ; 1-2)
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ـا أيوسـو (بالبيـرده دل ماخانـو، شـقوبية) هـو مستشـرق ولغـوي إسـباني، درس فـي ميونـخ  دون فرانثيسـكو غارثّي
ونــال عضويــة األكاديميــة امللكيــة اإلســبانية، ورّبمــا كان أبــرز الخبــراء األســبان فــي اللغــات الســامية خــالل القــرن 
التاسـع عشـر. كان يتقـن ثمانـي لغـات، وقـد أسـس عـام 1874 أكاديميـة للغـة أخـذت علـى عاتقهـا كذلـك نشـر الكتـب. 
كانـت تلـك األكاديميـة تقـع فـي ال كوريديـرا باخـا دي سـان بابلـو فـي مدريـد، وفيهـا كانـت تـدرس اللغـات األوربيـة 
والشـرقّية كالعربيـة والعبريـة أو السـريانية، كمـا نشـر بالتزامـن مـع ذلـك قواعـد كل تلـك اللغـات، فضـًال عـن كتـب 
القـراءة ووصـف الرحـالت التـي قـام بهـا أوائـل املغامريـن األوربيـن إلـى أفريقيـا وآسـيا. 
هـذه النسـخة مـن قواعـد اللغـة العربيـة هـي طبعـة ثانيـة صـدرت طبعتهـا األولـى عـام 1871. وهـي طبعـة مصححـة 
ومزيـدة. يفّصـل املؤلـف فـي املقدمـة الـكالم عـن فلسـفته فـي تعّلـم اللغـات، ومـن الغريـب أنهـا تشـبه أسـاليب التعليـم 
املتبعـة حاليـًا، لكنهـا وخالفـًا لغيرهـا مـن الطروحـات تعطـي التطبيـق اللغـوي قيمـة أكبـر. 
ــات  ــم ومقام ــرآن الكري ــة كالق ــب قديم ــن كت ــوذة م ــات مأخ ــي املوضوع ــي النصــوص وف ــة ف ــواهد العربي ــع الش جمي
ــكل.  ــة بالش ــا مضبوط ــا وجميعه ــات وغيره ــة واملعلق ــة وليل ــف ليل ــري وأل الحري
يظهـر فـي نهايـة الكتـاب جـدول بتوقيتـات الـدروس وأسـعارها، إضافـة إلـى قائمـة بكتـب القـراءة ووصـف الرحـالت 
مـن عمـل املؤلـف.
لـون ورق الكتـاب بـن الصفحتـن 17 و136 أشـّد بياضـًا منـه 
ــا  ــًا فاتحــًا فكأّنم ــا وردي ــدا لونه ــي ب ــة الصفحــات الت ــي بقّي ف
اسـتعمل نوعـان مختلفـان مـن الـورق. فـي الصفحـة األخيـرة 
صـورة صغيـرة لسـكة قطـار باأللـوان.
التجليـد إسـباني. الكعـب يحمـل بطاقـة عنـوان بجلـد أحمـر، 
ختـم برقائـق املعـدن مـع تذهيـب.
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هـذا الكتـاب هـو متابعـة لكتـاب «جـذوة املقتبـس» للحميـدي (ميورقـة 419هـ/1029م-بغـداد 487هــ/1095م)، وال ينبغـي 
ــك  ــه. لذل ــى ذاكرت ــدًا عل ــه معتم ــو نفســه، وضع ــد ه ــا يؤك ــه كم ــه، فمؤلف ــا يتصــل بتراجم ــي م ــًا ف ــًا موثوق ــّده كتاب ع
يجـب الرجـوع إلـى «الجـذوة» بحـذر وبتحفـظ، وإن توجـب اإلقـرار بأهميتهـا الكبيـرة ألنهـا تضـّم معلومـات يصعـب 
الحصـول عليهـا مـن مصـادر أخـرى، فهـي ثمـرة تجـارب شـخصية للمؤلـف.
إن كتـاب أحمـد بـن يحيـى الضّبـي، املولـود فـي مدينـة بلـش بمالقـا، مـا هـو علـى وجـه العمـوم إال نسـخة مقلـدة مـن 
كتـاب الحميـدي. قـام فرانثيسـكو كوديرابإخـراج هـذه الطبعـة مسـتندًا إلـى مخطوطـة االسـكوريال رقـم 1676. وتضـّم 
1595 ترجمـة مرقمـة. وعلـى الرغـم مـن أن الكثيـر مـن هـذه التراجـم منسـوخة عـن «الجـذوة»، فـإن الضّبـي يعمـد فـي 
حـاالت كثيـرة إلـى تكملـة هـذه التراجـم مصححـًا وموّسـعًا، معتمـدًا فـي كثيـر مـن األحيـان علـى معلوماتـه وتجاربـه 
الشخصية.
ممـا ال شـك فيـه أن ملسـاهمات الضّبـي فـي التراجـم واملصنفـات قيمـة كبيـرة، فهـو يسـوق مـن النـوادر والحكايـات 
الغريبـة واألخبـار التاريخيـة وغيرهـا الكثيـر مـن املعلومـات املطبوعـة مـا ال تذكـره كتـب التراجـم األخـرى. لقـد أولـى 
عنايـة كبيـرة بالنسـاء الكاتبـات فـي األندلـس، وفـي هـذا دليـل قاطـع علـى أن بعـض النسـاء األندلسـيات فـي العصـر 
الوسـيط دخلـن معتـرك الثقافـة أكثـر مـن شـقيقاتهن فـي بقيـة أنحـاء العالـم العربي-اإلسـالمي. لقـد ضّمـت األندلـس 
مـا يزيـد علـى 60 % مـن الكاتبـات العربيـات آنـذاك. 
فــي ختــام الكتــاب هنــاك فهــرس أبجــدي باملؤلفــن وآخــر بأســماء األمكنــة. النــص العربــي مكتــوب مــن اليمــن إلــى 
اليسـار، بحسـب نظـام الكتابـة العربيـة. هنـاك صفحـة عنـوان إضافيـة باللغـة العربيـة. فـي مقدمـة فرانثيسـكو كوديـرا 
التـي كتبهـا باللغـة الالتينيـة هنـاك ورقـة كتـب عليهـا نـص وعـدة تعليقـات إليمانويـل بـاكاس مرينـو (انظرالرقـم 63، 
إسـبانيا) وللمسـتعرب خوسـيه أنطونيـو كونـده (انظـر الرقـم 64، إسـبانيا). وهـذا هـو ثالـث أجـزاء املكتبـة األندلسـّية
التجليد هولندي والكعب فيه بطاقة عنوان من الجلد األحمر، وختم مع تذهيب.
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الضبّي، أحمد بن يحيى
كتاب بغية امللتمس في تاريخ رجال أهل األندلس 
Kitāb Buġyat al-multamis fī tārīẖ riǧāl ahl Al-Andalus / Aḥmad ibn Yaḥyá ibn 
Aḥmad ibn ʿUmayra al-Ḍabbī ; ediderunt, indicibus additis Francisco Codera 
et Julianus Ribera. -- Matriti: Apud Josephum de Rojas, 1884. -- XXV, 642 p. ; 23 
cm. -- (Bibliotheca Arabico-Hispana ; 3)
1. Ulemas - Al-Andalus - Biografías - Hasta S.XII I. Ribera y Tarragó, Julián 
(1858-1934), ed. lit. II. Codera  y Zaidín Francisco (1836-1917), ed. lit. III. Título: 








Eguilaz Yanguas, Leopoldo de (1829-1906)
Glosario etimológico de las palabras españolas (castellanas, 
catalanas, gallegas, mallorquinas, portuguesas, valencianas y bas-
congadas) de orígen [sic] oriental (árabe, hebreo, malayo, persa y 
turco) / por Leopoldo de Eguilaz y Yanguas. --  Granada: [s.n.], 1886 
(Imprenta de la Lealtad). -- XXIV, 591 p. ; 24 cm
1. Lengua española - Arabismos 2. Lengua española - Etimolo-
gía - Diccionarios 
811.134.2'374.4(038)
BIFMP 4R-681
هـو مسـتعرب ومستشـرق ومعجمـي إسـباني. أّلـف فـي عـام 1886 معجمـًا فـي أصـول الكلمـات اإلسـبانية، وهـو كتابـه 
األهـم الـذي يعكـس تبحـره فـي هـذا املجـال. إّنـه كتـاب ذو قيمـة علميـة كبيـرة لـم يتفـّوق عليـه فـي بعـض أجزائـه كتـاب 
آخـر حتـى يومنـا هـذا. ونذكـر علـى سـبيل املعلومـة الطريفـة أن هـذا املؤلـف كان مـن أصدقـاء فرانثيسـكو سـيمونيت 
(انظـر األرقـام 68 و83 و91، إسـبانيا)، وقـد نافسـه فـي امتحانـات نيـل درجـة األسـتاذية. 
يدافـع املؤلـف فـي مقدمـة القامـوس عـن النظريـة القائلـة بـأن العـرب حـن فتحوا شـبه الجزيرة لـم يفرضـوا حضارتهم، 
إذ لـم يكونـوا أصحـاب حضـارة كمـا لـم يفرضـوا لغتهـم بـل كان األمـر مجـّرد تعايـش بـن اللغـات. ويصـل بـه األمـر 
إلـى القـول بـأن العـرب لـم يتركـوا طيلـة قـرون وجودهـم فـي إسـبانيا غيـر بضـع مئـات مـن الكلمـات، بـات معظمهـا 
قديمـًا ومهجـورًا.
وعقــب املقدمــة وقبــل الشــروع فــي الكتــاب يعــرض املؤلــف طريقتــه فــي تمثيــل الحــروف العربيــة بالرســم الالتينــي. 
أمـا املنهـاج املتبـع فـي القامـوس فهـو نفسـه دائمـًا: الكلمـة املدروسـة، أصلهـا ومعانيهـا ودراسـة جذرهـا فـي لغـات 
مختلفـة. الكلمـات العربيـة املوجـودة فـي الكتـاب تخلـو مـن الضبـط بالشـكل. 
التجليد هولندي بزوايا من قماش الكعب نفسه، ورقة الغفل معمولة من ورق مطبوع.
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يعـرف عـن مؤّلـف هـذا الكتـاب، وهـو محمـد بـن عبـد اهللا، املعـروف بابـن األبـار (بلنسـية 595هـ/1199م-تونـس فـي 
6 كانـون الثانـي 658هــ/1260م) أنـه كان شـاعرًا بلنسـّيًا بـارزًا ومؤرخـًا وسياسـيًا، وأنـه مـات ميتـة مأسـاوية حـن 
أمـر الخليفـة املسـتنصر بإعدامـه وحرقـه مـع كتبـه. تضـّم هـذه الطبعـة مـن مخطوطـة االسـكوريال تراجـم 315 مـن 
أصحـاب القاضـي واإلمـام الصفـدي. 
ــي  ــي عل ــى ســيرة أب ــالع عل ــن الضــروري االط ــإن م ــرب اإلســالمي ف ــي الغ ــة ف ــوم الديني ــور العل ــى تط ــّرف عل للتع
الصدفـي الـذي أدخـل إلـى األندلـس عـددًا كبيـرًا مـن األحاديـث النبويـة، فقـد كان واحـدا مـن كبـار رواة الحديـث فـي 
عصـره. وكان مـن سـعة العلـم أن أفـرادًا مـن كّل أرجـاء األندلـس كانـوا يذهبـون لسـماع دروسـه، ومـن هنـا يأتـي 
عـدد تالمذتـه الضخـم. كمـا تـرك عـددًا كبيـرًا مـن املصنفـات. قتـل فـي معركـة قتنـدة فـي ترويـل عـام 1120 حـن هـزم 
املرابطـون علـى يـد جيـش النصـارى. 
فـي معجـم التراجـم هـذا تـرد تفاصيـل عـن أمكنـة والدة أصحابـه، واألحـداث املهمـة فـي حياتهـم وكتاباتهـم. ويتكـرر 
فيـه ذكـر بلنسـية ومرسـية. أمـا األولـى فـألن املؤلـف قـدم منهـا، وأمـا الثانيـة فـألن أغلـب تالمـذة الصفـدي هـم مـن 
ذلـك اإلقليـم. يـورد ابـن األّبـار فـي ثنايـا هـذه التراجـم ذكـر موقعتـن جرتـا بـن املسـلمن املرابطـن والنصـارى مـن 
كتـاالن وأراغونيـن، وهمـا موقعـة البويرتـو وموقعـة قتنـدة. 
النـص غيـر مضبـوط بالشـكل والكتـاب ينتهـي بفهـرس للتراجـم وآخـر لألمكنـة. تمثـل هـذه النسـخة الجـزء الرابـع مـن 
مجموعـة «املكتبة األندلسـّية».
فـي عـام 2002 أهـدى املسـتعرب الكبيـر ماريانـو أريبـاس بـاالو إحـدى النسـخ الثـالث املوجـودة حاليـًا فـي مجاميـع 
كتبنـا املخزونـة. 
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ابن األّبار، محمد بن عبد اهللا (1260-1199)
املعجم في أصحاب القاضي اإلمام أبي علي الصدفي
Almôcham (dictionarium ordine alphabetico) de discipulis Abu Ali 
Assadafi  / ab Aben al-Abbar scriptum ; arabice nunc primum edidit, 
indicibus additis Franciscus Codera et Zaydin. -- Matriti: apud Josephum 
de Rojas, 1886. -- XIX, 367 p. ; 23 cm. -- (Bibliotheca Arabico-Hispana 
; 4)
Texto en árabe. -- Port. adicional en árabe: Al-muʿǧam fī aṣḥāb al-
qāḍī al-imām Abī ʿAlī al-Ṣadafī
1. Ṣadafī, Abū ʿAlī Al- 2. Andalusíes - Biografías I. Codera y Zaidín, 
Francisco (1836-1917), ed. lit. II. Título: Al-muʿǧam fī aṣḥāb al-qāḍī al-








ابن األّبار، محمد بن عبد اهللا (1260-1199)
كتاب التكملة لكتاب الصلة
Complementum libri Assilah: (dictionarium biographicum) / ab Aben 
al-Abbar scriptum ; nunc primum edidit, indicibus additis Franciscus 
Codera et Zaydin. -- Madrid: apud Josephum de Rojas, 1886-1888. -- 
2 v. ; 23 cm. -- (Bibliotheca Arabico-Hispana ; 5-6)
Texto en árabe e introducción latina. -- Port. adicional en árabe: Ki-
tāb Al-takmila li-kitāb Al-ṣila
1. Biografías - Diccionarios 2. Al-Andalus I. Codera y Zaidín, Fran-






ــا  ــر، وكلتاهم ــي الجزائ ــة ف ــي االســكوريال والثاني ــة ف ــى محفوظ ــن: األول ــن وتضــّم مخطوطت ــي مجلدي ــع ف ــة تق طبع
ــك تشــكو هــذه  ــة، مــع ذل ــّم صــورة ممكن ــم نــص فــي أت ــة الناشــر لتقدي ــة مــن ناحي ناقصــة. هــذا الجمــع هــو محاول
ــا.  ــاع أجــزاء منه ــن ضي النصــوص م
يمّثـل كتـاب «التكملـة» مواصلـة لكتـاب «الصلـة» البـن بشـكوال (أنظـر الرقـم 76، إسـبانيا). وهـو أوسـع فهـرس 
معـروف عـن األندلـس حتـى حكـم املوحديـن. إنـه يوّسـع كتـاب ابـن بشـكوال فيضيـف إليـه تراجـم شـخصيات عاشـت 
فـي أوقـات سـابقة، كمـا يضيـف معلومـات أخـرى ناقصـة. 
تمّثـل هـذه النسـخة الجزأيـن الخامـس والسـادس مـن «املكتبـة األندلسـية»، وتضـّم 2128 مـن تراجـم علمـاء األندلـس 
وشـمال أفريقيـا، لتشـّكل مصـدرًا إخباريـًا رائعـًا لتوثيـق تاريـخ اإلسـالم فـي الغـرب الوسـيط، ولتـزداد قيمـة الكتابـة 
التاريخّيـة ثـراء، ليـس بتواريـخ الوفيـات وأمكنتهـا فحسـب بـل ألّن بعـض هـذه التراجـم تحتـوي علـى سـرد لفصـول 
تاريخيـة وسياسـية مختلفـة األنـواع. النـص العربـي خـال مـن الحـركات. 
فـي نهايـة الكتـاب يوجـد فهـرس بأسـماء املؤلفـن التـي تظهـر فـي التراجـم وعناويـن الكتـب املذكـورة فيهـا، كمـا يوجـد 
فهــرس جغرافي.
تتوفـر املكتبـة علـى أربـع نسـخ، اثنتـان منهـا مهـداة مـن املسـتعرب الكبيـر ماريانـو أريبـاس بـاالو. أولـى النسـختن، 
ــن  ــر، مزي ــد األحم ــوان مــن الجل ــة عن ــه بطاق ــدي، والكعــب في ــد الهولن ــدة بالتجلي وهــي بالتصنيــف 4R-828-829 مجل
بختـم وتذهيـب مـع حبـك. 
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فـي مقدمـة هـذا الكتـاب نجـد مـا يبّيـن منشـأ بعـض مـن نصوصـه. يقـال أّن أطفـاًال مـن املوناثيـد دي ال سـيّرا فـي 
سرقسـطة كانـوا يشـعلون فـي البيـادر أكداسـًا مـن األوراق والكتـب العربيـة والعجميـة كان بعـض البّنائـن قـد عثـروا 
عليهـا محفوظـة ومدفونـة تحـت األرضيـة الخشـبية ألحـد بيـوت البلـدة. وقـد قـام األب فييـّرو مـن املـدارس الدينّيـة فـي 
تلـك املدينـة بحجزهـا ليشـتريها بابلـو خيـل بعـد ذلـك بأّيـام. لقـد نشـر عميـد كليـة الفلسـفة واآلداب بجامعـة سرقسـطة 
هـذه املجموعـة مـن النصـوص العجميـة بالتعـاون مـع خوليـان ريبيـرا وماريانـو سانتشـيث.
النـص العجمـي هـو نـص مكتـوب بحـروف عربيـة، لكّنـه يمثـل اللغـة اإلسـبانية القديمـة، التـي كان موريسـكيو األندلـس 
فـي عصرهـا املتأخـر يسـتخدمونها لغـة للتخاطـب.
ــل أولهمــا وأهمهمــا فــي انعــدام الحــروف العربيــة فــي تلــك البلــدة،  وقــد اســتخدمت الطباعــة الحجريــة لســببن، تمّث
أمـا ثانيهمـا فـألن الطباعـة الحجريـة كانـت تسـمح بمالحظـة التنـّوع فـي الحـروف األكثـر اسـتعماال فـي املخطوطـات 
العجمّيـة. 
لـم يسـر اختيـار النصـوص وفـق ترتيـب معّيـن خـاص بالكتابـات القديمـة. فقـد اسـتخدمت مـن ناحيـة أنـواع خاصـة 
مـن الحـروف وروعيـت مـن ناحيـة أخـرى األخطـاء والصعوبـات الخاصـة باملخطوطـات األصليـة. أمـا النصـوص التـي 
يشـتمل عليهـا الكتـاب فتخـّص علـم التنجيـم القائـم علـى التنبـؤ الـذي توصـف فيـه الكثيـر مـن االعتقـادات والخرافـات 
ــة  ــي مجّل ــام 1881 ف ــي نشــرها إدواردو ســابيدرا ع ــا كوردوبيســا» الت ــاب الحظــوظ»، و»ال نوفيليت ــة، و»كت املضحك
«العالــم املصــّور». هنــاك أيضــا فصــول مــن كتــاب «األقــوال الرائعــة» وبعــض الرســائل وثــالث ســور مــن القــرآن 
الكريـم.
تحتفـظ املكتبـة اإلسـالمية بثـالث نسـخ مـن هـذا الكتـاب. وردت األولـى عـام 
2004 مـن مكتبـة براوليـو خوسـتيل، وهـي مجّلـدة مـع نسـخة أخـرى عنوانهـا 
ــع  ــه م ــل توقيع ــث وتحم ــخوستو فيرناندي ــي» لـ ــل التلقائ ــن الجي ــرة ع «مذك
إهـداء إلـى خـوان الثكانـو. فـي النسـخة رقـم 4R-233 هنـاك مالحظـة كتبهـا 
خوليـان ريبيـرا بخـط يـده. تجليـد النسـخة 4R-1143 مـن النـوع الهولنـدي، 
والكعـب عليـه بطاقـة عنـوان مـن الجلـد، وختـم باملعـدن وتذهيـب.
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ــاكا (انظــر الرقمــن 68 و91، إســبانيا) معجمــًا بلغــة الســكان املســتعربن  أنجــز فرانثيســكو خابيــر ســيمونيت أي ب
ولهجتهـم. وأهـدى هـذا العمـل الـذي نـال جائـزة فـي مسـابقة عامـة نظمتهـا األكاديميـة امللكيـة اإلسـبانية إلـى سـنده 
وراعيــه ســيرافن اســتيبانيث كالديــرون. 
يبّيـن املؤلـف فـي الجـزء األول كيـف أن املسـتعربن اسـتخدموا اللغـة العربيـة، كمـا يتضـح مـن كتـب التنجيـم والعلـوم 
األخـرى املكتوبـة بالعربيـة. ثـم يواصـل القـول بـأن بعضهـم نظـم الشـعر بالعربيـة إّبـان عهـد الطوائـف. وهنـاك وثائـق 
تضـّم أسـماء عربيـة تسـّمى بعضهـم بهـا، ممـا يوحـي بأنهـم ممـن اعتنقـوا اإلسـالم. لقـد حافـظ املسـتعربون كذلـك 
علـى اللغـة الالتينيـة واسـتعملوها، كمـا يتبّيـن مـن أعمـال بعـض الكّتـاب ومـن محاضـر املجالـس الدينيـة والوثائـق 
الكنسـية والشـعبية املكتوبـة بالالتينيـة. 
أمـا الجـزء الثانـي مـن الكتـاب فهـو عبـارة عـن معجـم قائـم بذاتـه، فهـو حشـد مـن املفـردات األكثـر اسـتعماًال فـي 
األندلـس. وقـد اتخـذ سـيمونيت مـن أشـعار ابـن قزمـان مصـدرًا أساسـيًا لـه. إنـه يكتـب الكلمـات واملفـردات كتابـة 
صوتيـة بحـروف التينيـة، وهـي الطريقـة املتبعـة فـي الكتابـة آنـذاك، ويضيـف إليهـا دراسـة مقارنـة باملفـردات اإلسـبانية 
والباسـكية والغاليثيـة والكتاالنيـة والفرنسـية. الكلمـات العربيـة غيـر مضبوطـة بالشـكل، وشـارة مـالزم الكتـاب عدديـة. 
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دون فرانثيســكو غّيــن روبلــس (مالقا-غرناطــة) كان محاميــًا وكاتبــًا ومؤرخــًا، صنــع هــذا الكتالــوج عــام 1889، 
ــى مخــزون  ــوج أو يشــتمل عل ــة اإلســبانية. يضــّم الكتال ــة الوطني ــذاك فــي املكتب ــى املجموعــة املوجــودة آن مســتندًا إل
ــاء  ــا وزارة اإلنم ــي اقتنته ــات الت ــع كّل املجموع ــا بالعجمّية-م ــب منه ــا كت ــات القديمة-والســّيما م ــن املصّنف ــة م املكتب
أو املكتبـة الوطنيـة ذاتهـا فـي مناسـبات متعـددة، أو تلـك التـي تبّرعـت بهـا مكتبـات خاّصـة أو النسـخ التـي حملـت 
مـن الشـرق أو مـا اقتنتـه الحكومـة منهـا، فضـًال عـن الهدايـا الرسـمية. وتحتـوي كذلـك علـى نسـخ مـن مخطوطـات 
ــة أخــرى.  ــات أوربي موجــودة فــي مكتب
لقـد اسـتحضر املؤلـف سـاعة اإلقـدام علـى تصنيـف كتابـه عـدة طـرق اسـتقاها مـن مناهـج اتبعـت فـي كتالوجـات 
أخـرى. وملـا كان عـدد املخطوطـات قليـًال نسـبيًا، فقـد اختـار أن يصـف كل واحـدة منهـا علـى حـدة، ملتزمـا بالترتيـب 
العـددي للسـجل املوجـود أصـال. وفـي النهايـة يقـدم ثالثـة فهـارس: فهرسـًا خاصـًا باملؤلفـن، وثانيـًا بعناويـن الكتـب 
وثالثـًا باملـواد، مـع إحاالتهـا املناسـبة لهـا فـي النـص. املفـردات العربيـة املوجـودة فـي النـص غيـر مضبوطـة بالشـكل. 
يبـدأ وصـف كل مخطوطـة بذكـر اسـم املؤلـف، فـإن كان اسـم املؤلـف مجهـوًال اسـتعيض عنـه بعنـوان الكتـاب، املذكـور 
فعـًال أو املعـروف. وفـي حالـة الجهـل بالعنـوان يوضـع موجـز بمضمـون الكتـاب. يـرد عنـوان الكتـاب بالعربيـة عقـب 
اسـم املؤلـف، فـي حالـة وروده فـي املخطوطـة كامـًال أو فـي جـزء منـه. وعقـب العنـوان واسـم املؤلـف، الضروريـن 
لربـط النـص بالفهـارس يأتـي وصـف للمخطوطـة مـن الخـارج ومـن الداخـل.
ــك  ــرًا فــي ذل ــن تقدي ــر الباحث ــى أكث ــود إل ــي تع ــوج والت ــي اعتمــدت لتأليــف هــذا الكتال ــب الت ــر كل الكت تجمــع وتذك
الوقـت مثـل الغزيـري وغايانغـوس وزنكـر ودوزي وغيرهـم الكثيـر. تذكـر كذلـك الكتالوجات-الدليـل، مـن مثـل كتالـوج 
املخطوطـات الشـرقية فـي املتحـف البريطانـي، واآلخـر الـذي نشـره فـي تلـك األوقـات (هارتويـغ درنبـورغ) مـن قسـم 
املخطوطـات الشـرقية فـي مكتبـة االسـكوريال (انظـر الرقـم 129، فرنسـا) وأخيـرا كتـاب حاجـي خليفـة (انظـر الرقـم 
12، أملانيـا).
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كمـا الحظنـا سـابقا فـإّن ترجمة ابن بشـكوال اسـتندت إلى كتاب ابن الفرضـي (قرطبـة هـ350هـ/962م-403هـ/1013م)، 
ومـن النسـخة التـي نحـن اآلن بصددهـا. لقـد قامـت شـهرة ابـن الفرضـي بالدرجـة األسـاس علـى كونـه مؤرخـا، وقـد 
اشـتهر فـي هـذا الجانـب بكتابـه «تاريـخ علمـاء األندلـس». كمـا يعـّد أفضـل كّتـاب التراجـم فـي عصـره. وقـد أّلـف 
كذلـك تاريخـا للشـعراء األندلسـين، لكـّن هـذا الكتـاب لـم يصـل إلينـا. 
هـذا الكتـاب األندلسـي هـو قامـوس تراجـم ومؤلفـات، وضـع صانعـه فيـه عنايـة كبيـرة، إذ لـم يكتفـي بالرجـوع إلـى 
ــى  ــة عل ــرأ نقوشــا مكتوب ــه الجهــد أن ق ــا كامــال ووصــل ب ــل أنجــز عمــال بحثي ــه، ب مؤلفــن وأشــخاص مــن معاصري
القبـور تمّكنـه مـن رفـده باملعلومـات املتممـة، مـع ذلـك فهـو يقـّر فـي أكثـر مـن مـكان أّنـه لـم يتمكـن مـن العثـور علـى 
مـا كان ينشـده مـن األخبـار. 
تقـع هـذه النسـخة فـي جزأيـن يضمهمـا مجلـد واحـد. لقـد صـدر األول منهمـا عـام 1890، بينمـا صـدر الثانـي عـام 
1891. لكـّن الغريـب إّن التاريـخ الـذي يظهـر فـي صفحـة العنـوان اإلضافيـة، والـذي كتـب بالالتينيـة، هـو العـام 1892. 
يضـّم الكتـاب 1766 ترجمـة لشـخصّيات مختلفـة، جمعـت ورّتبـت أبجديـا. وقـد خصـص الجـزء الثانـي كامـال لفهـرس 
أسـماء األعـالم املذكوريـن فـي الكتـاب. 
النص مكتوب بالعربّية، ويتبع نظام الكتابة العربية، وهو خال من الحركات.
كان فرانثيسـكو كوديـرا هـو مـن قضـى فـي عـام 1887 بنسـبة هـذا الكتـاب العظيـم إلـى ابـن الفرضـي، إثـر زيـارة 
قـام بهـا إلـى مسـجد تونـس. وقـد نشـره بالتسلسـل 7 و8 مـن مكتبتـه األندلسـية. 
التجليد هولندي. الكعب فيه بطاقة عنوان بالجلد األحمر. حبك وتزين بالوسوم املذهبة.
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هـو أّول كتالـوج للمسـكوكات العربّيـة ينشـر ضمـن مجموعـة املتحـف الوطنـي لآلثـار. وقـد نّفـذ هـذا املشـروع خـوان 
دي ديــوس دي ال رادا أي دلغــادو، مديــر املتحــف عــام 1892، وإّن أوكلــت مهمــة اإلدارة إلــى أنطونيــو بيبيــس الــذي 
يعـّد أفضـل جامعـي املسـكوكات العربيـة مـن خـارج أوسـاط املتحـف. وسـاعده فـي مهمتـه رودريغـو أمـادور دي لـوس 
ريـوس (انظـر الرقـم 73، إسـبانيا) خبيـر اللغـة العربيـة فـي املتحـف واملكّلـف بترتيـب بقّيـة اآلثـار العربيـة.
كانـت مجموعـة املتحـف تعـود أوًال إلـى دائـرة املسـكوكات فـي املكتبـة الوطنيـة، ثـم نقلـت إلـى املتحـف اعتبـارًا مـن 
سـنة إنشـائه عـام 1867. قطـع النقـود العربيـة تصـل اآلن إلـى 8000 قطعـة، مـن بينهـا 1700 قطعـة مختلفـة و6500 
قطعـة مكـّررة. مـن االطـالع علـى ملـف املقتنيـات وبعـد دراسـة 35 دينـارًا ضربـت علـى يـد ملـوك مرسـية وميورقـة 
الذيـن حكمـوا بعـد املرابطـن نسـتنتج أنهـا جـاءت مـن الخزانـة نفسـها، علـى الرغـم مـن أنهـا ابتيعـت فـي عشـرين 
مناسـبة مختلفـة. فـي عـام 1877 منـح املتحـف دون فرانثيسـكو كوديـرا (انظـر الرقـم 74، إسـبانيا) الباحـث الكبيـر 
ــة مــن مختلــف العصــور  ــة شــملت مســكوكات نقدي ــاء مهّم ــة اقتن ــًال خاصــًا لعملي ــة توكي ــم املســكوكات العربي فــي عل
وبمواصفـات قّيمـة. ثمـة تشـكيلة نفيسـة مـن النقـود مـن الكنـوز املخّبـأة فـي أزمنـة مختلفـة تعـود ملمالـك مختلفـة وقـد 
ضربـت فـي إشـبيلية وقرطبـة وفـاس وأملريـة وغرناطـة وغيرهـا.
واملجموعـات األفضـل تمثيـًال هـي مجموعـات عصـر اإلمـارة وعصـر الخالفـة وعصـر املرابطـن. أمـا املجموعـات األقـل 
حضـورًا فهـي مجموعـة ملـوك الطوائـف والسـّيما الحموديـن فـي مالقـا والعامريـن فـي بلنسـية.
يشـغل الجـزء األسـاس مـن الكتـاب وصـف مسـهب للــ 756 نوعـا، مصّنفـة بحسـب تاريخهـا، الهجـري وامليـالدي، 
ومـكان ضربهـا وفتـرة الحكـم والوصـف والنقـش بحـروف عربيـة وإشـارة مقارنـة 
مــع نقــود ذات مواصفــات مشــابهة. الجــزآن األخيــران مــن الكتــاب يضمــان 
فهرســًا لــدور الســكة (الصفحــات 227 إلــى 247) وقائمــة زمنيــة موزعــة علــى 
ــى 257). ــن 249 إل ــا (الصفحــات م ــة وأصوله األســر الحاكم
ــًا إلــى  ــة جيــدة وإن ظهــر بعــض األوراق املهترئــة وهــذا يعــزى جزئي الكتــاب بحال
الخياطــة. 
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«منسـّية معظمهـا فـي ثنايـا صمـت غـرف املقدسـات املظلـم املخيـف أو بـن النقـوش املذهبـة ملذابـح الهيـاكل أو فـي 
العتمـة املنزويـة فـي غـرف األديـرة، تقبـع اليـوم غنائـم وبقايـا مقدسـة كمـا هـي، ضائعـة مـع القـرون ذكـرى معانيهـا 
وأهميتهـا الحقيقيـة...» 
تحتـل هـذه الكلمـات الصفحـات األولـى مـن كتـاب رودريغـو أمـادور دي لـوس ريـوس (انظـر الرقـم 73، إسـبانيا) الـذي 
أنجـز دراسـة عـن رايـات املسـلمن وبيارقهـم املحفوظـة فـي ديـر الس ولغـاس امللكـي وفـي كاتدرائيـة طليطلـة. إنهـا 
غنائـم حـرب االسـترداد. ويتنـاول الكتـاب الرايـات التاليـة:
(1) راية معركة العقاب
(2) راية سلطان بني مرين، عثمان أبي سعيد.
(3) راية سلطان بني مرين، أبي الحسن علي الذي هزم في موقعة طريف.
(4) بيرق شريش، املعروف بـ«ذيل الديك»
ــر كل واحــدة مــن هــذه الرايــات بســياقها التاريخــي والحــوادث واملعــارك  تؤّط
التــي أحاطــت بهــا مــع ترجمــة النــص العربــي الــذي يظهــر فــي بعــض منهــا. 
كمـا يـدرس حالـة كل واحـدة منهـا، فيتحـدث عـن النسـيج الـذي صنعـت منـه 
واللـون الـذي مـا زالـت محتفظـة بـه. الكلمـات العربيـة غيـر مضبوطـة بالشـكل. 
التجليـد هولنـدي. الكعـب فيـه خياطـة علـى عصـب ووسـوم مذهبـة. ورقـة الغفـل 
معمولـة مـن ورق علـى شـاكلة الرخـام.
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إسبانيا
انبـرى أنطونيـو بيبـس أي إسـكوديرو، وكان عضـوًا فـي األكاديميـة امللكيـة للتاريـخ وخبيـرًا فـي التـراث اإلسـباني، 
فـي هـذا الكتـاب الرائـع ملهمـة تقديـم تاريـخ مسـهب ومفّصـل للمسـكوكات التـي تعـود إلـى عصـر األسـر الحاكمـة 
األندلسـية. وكمـا يبّيـن املؤلـف فـي املقدمـة فـإن علـم املسـكوكات يرتبـط ارتباطـًا وثيقـًا بتاريـخ الشـعب الـذي يصنعهـا 
ويسـتعملها، فاملسـكوكات تمّثـل انعكاسـًا صادقـًا لـكّل مـا يمـّر بـه هـذا الشـعب مـن تغييـرات سياسـية واجتماعيـة. 
يسـتند املؤلـف فـي كتابـه إلـى تاريـخ الحكـم العربـي فـي إسـبانيا بهـدف تصنيـف املسـكوكات النقديـة فيمّيـز ثـالث 
مراحـل كبيـرة هـي مرحلـة الفتـح العربـي ومرحلـة املرابطـن ومرحلـة املوحديـن. ويبّيـن أنـه عقـب الفتـرة األوليـة التـي 
تلـي كل واحـدة مـن هـذه املراحـل والتـي تحـاول املجموعـة املسـيطرة أثناءهـا بنـاء أّمـة موحـدة واحـدة، يحـدث دور 
آخـر مـن التفـكك تتشـّكل أثنـاءه إمـارات مسـتقلة أو طوائـف، إلـى أن يحـل الغـزو التالـي فتتكـرر الظاهـرة. وهكـذا 
تنشـطر كل فتـرة تاريخيـة أو غـزوة إلـى فتـرات تاريخيـة مختلفـة يتـراوح عددهـا بـن اثنتـن وأربـع. 
ــدار الســكة  ــي ل ــع الجغراف ــة، واملوق ــًال مســهبًا، مفهرســًا حســب املراحــل التاريخي ــل تحلي ــاب يمّث ــإّن الكت ــذا ف وهك
والحاكـم الـذي أمـر بضـرب النقـود مـع اسـمه ولقبـه والكتابـة أو النقـش، ونـوع القطعـة وأوصافهـا املاديـة مـع تثبيـت 
الحـاالت التـي ال يوجـد فيهـا يقـن حـول هـذه املعلومـات أو فـي حالـة نقصـان أحدهـا. واعتبـارًا مـن الصفحـة 395 
نجـد فهرسـًا بالتواريـخ وآخـر باألسـماء وآخـر بالكتابـات الدينيـة وآخـر باألسـعار. 
النص العربي غير مضبوط بالشكل.
ــرا الــذي نشــر قبــل ذلــك بأربعــة عشــر عامــا والــذي ســّجل  مــن املحتمــل أن يكــون املؤلــف قــد اســتلهم كتــاب كودي
ــخ. ــا بالتاري ــة وعالقته ــًا فــي تفســير املصــادر العربي أســلوبًا مختلف
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ــرا  ــا فرانثيســكو كودي ــي أّلفه ــة األندلســية» الت ــا نشــر مــن مجموعــة «املكتب كان الجــزآن التاســع والعاشــر آخــر م
(انظـر الرقـم 74، إسـبانيا) وخوليـان ريبيـرا. يمّثـل هـذان الجـزآن عمـًال مختلفـًا عـن بقّيـة أجـزاء املجموعـة ألنـه ذو 
طبيعــة ببليوغرافيــة. 
علـى الرغـم مـن القـول بـأن مسـقط رأس املؤلـف هـو مدينـة إشـبيلية فالحقيقـة هـي أنـه ولـد ونشـأ فـي مدينـة فـاس. ثـم 
انتقـل إلـى األندلـس حيـث زار مدنـا عـدة، ومـن املحتمـل أنـه قّضـى القسـم األعظـم مـن حياتـه فـي عاصمـة األندلـس 
الحاليـة، فلطاملـا لّقـب باإلشـبيلي. مـن املحتمـل أيضـا أنـه عـاش فـي قرطبـة وهـي املدينـة التـي لـه فيهـا دار. 
يمكـن اعتبـار كتـاب ابـن حجـر هـذا، بالنظـر إلـى سـعته، أهـّم كتـب الفهـارس األندلسـية املحفوظـة. يفّصـل املؤلـف 
الحديـث عـن الكتـب التـي نقلهـا عـن شـيوخه وأسـاتذته. وهـو لذلـك يذكـر عنـوان الكتـاب و»سلسـلة الروايـة» التـي 
يشـار فيهـا إلـى شـيوخ الشـيوخ وصـوًال إلـى املؤلـف. تذكـر هـذه «السلسـلة» كاملـة مهمـا كان طولهـا بينمـا ال توجـد 
إال معلومـات قليلـة عـن تواريـخ الروايـة وأمكنتهـا. ومثـال علـى هـذه الروايـات قولـه: «كتـاب القـراءات (القرآنيـة) ألبـي 
عبيـد القاسـم بـن سـّالم. رواه لـي شـيخنا أبـو الحسـن صريـح بـن محمـد... هـو يقـرأ وأنـا اسـتمع إليـه، قـال: رواه 
لـي والـدي وأنـا اسـتمع إليـه، قـال: سـمعته مـن أبـي جعفـر أحمـد بـن محمـد... قال:حّدثنـا عنـه أبـو الحسـن علـّي بـن 
حاتـم بـن محمـد الصـّواف، قـال: حدثنـا أبـو مـروان عبـد امللـك بـن بحـر بـن شـاذن الجوهـري قـال: حدثنـا علـّي بـن 
عبـد العزيـز عـن مؤلفـه أبـي عبيـد القاسـم بـن سـّالم». 
ــرآن  ــة: الق ــدة أقســام فرعّي ــى ع ــة عل ــة موّزع ــب املنقول ــى القســم املخصــص للكت ــى مدخــل وعل ــوي الفهــرس عل يحت
ــة  ــة، وهــي املعروف ــة الرواي ــه شــرح لطريق ــل، في ــى ذي ــك عل ــاب كذل ــوي الكت ــون والقواعــد واألدب وغيرهــا. يحت والقان
باإلجـازة، وسـرد بأسـماء األسـاتذة والشـيوخ. النـص العربـي خـال مـن الحـركات. ويشـرح الناشـران كوديـرا وريبيرا 
فـي مقدمـة مكتوبـة باللغـة الالتينيـة جوانـب عـدة مـن الكتـاب. ويضيفـان إلـى ذلـك فهـارس بالعربيـة بعناويـن الكتـب 
واملؤلفـن واألمكنـة.




أقـام هـذا الكاتـب البلنسـي (كاركاخنتـه، بلنسـية) عالقـة صداقـة مـع املسـتعرب كوديـرا إي زايديـن (انظـر الرقـم 74، 
إسـبانيا) وانتقـل بنـاء علـى نصيحتـه إلـى مدريـد وسـّجل فـي كليـة الفلسـفة واآلداب التـي تخـّرج منهـا عـام 1885. 
وكان وهـو يستكشـف عالـم اللغـة العربيـة وأدبهـا بمعّيـة مـؤازره وراعيـه، يتابـع دروسـه فـي املدرسـة الدبلوماسـّية 
العليـا. وفـي العـام التالـي انضـّم بعـد خـوض مسـابقة إلـى سـلك أمنـاء املحفوظـات واملكتبـات واآلثاريـن، وبعـد تقديـم 
ــد عــام 1888.  ــكاال دي ايناريــس نقــل إلــى دار املحفوظــات بمدري ــه لبعــض الوقــت فــي دار املحفوظــات فــي أل خدمات
وهنـاك اسـترعت انتباهـه كومـة مـن الشـهادات والعقـود العربّيـة املكتوبـة علـى الـرق والتـي كان خابييـر سـيمونيت 
(انظـر األرقـام 68 و83 و91، إسـبانيا) قـد فهرسـها وكتـب تعليقـات محـددة علـى بعـض منهـا. وهكـذا تهّيـأ بونـس 
بويغيـس لنشـر هـذه الكتابـات التـي تعـود إلـى مسـتعربي طليطلـة. 
ــة  ــق قيم ــذه الوثائ ــخ. وله ــا أل ــات ووصاي ــع وشــراء وهب ــود بي ــق خاصــة وعق ــن وثائ ــارة ع ــي عب ــذه النصــوص ه ه
جغرافيـة كبيـرة ألّنهـا تحـوي وصفـًا لألشـخاص ولألمكنـة فـي نواحـي طليطلـة، فضـًال عـن قيمتهـا اللغويـة الكبـرى 
ــة الكالســيكية.  ــة فــي العربي ــة الغريب ــة ولوجــود االســتعماالت النحوي بســبب احتوائهــا علــى بعــض املفــردات العجمي
لكـن الشـيء املمّيـز حقـًا فـي هـذه الوثائـق هـو لغتهـا. فهـي لغـة عربيـة تعكـس أكثـر املعتقـدات واملشـاعر النصرانيـة 
رســوخًا، إنهــا عربيــة فريــدة، متنصــرة ومتأســبنة. 
يالحـظ أّن هيكلّيـة كل الوثائـق هـي واحـدة، فالوثيقـة تبـدأ بالعنـوان مـع املضمـون، يتبعـه النـص العربـي مـع ترجمـة 
ــة  ــرد فهــرس عــام باألشــخاص واألمكن ــرًا ي ــة وغيرهــا، وأخي ــة والقانوني ــة والجغرافي ــم بعــض املالحظــات اللغوي ــه ث ل
واملفـردات العاميـة الـواردة فـي تلـك الوثائـق. 
ــوب  ــًا والنــص العربــي مــن دون حــركات، ومكت ــًا مرجعي ــاب يحمــل رقم الكت
علـى ورق ذي نوعيـة جيـدة. التجليـد هولنـدي. الكعـب يحمـل بطاقـة عنـوان 
بالجلــد األزرق. الحبــك والوســوم مذهبــة. ورقــة الغفــل معمولــة مــن ورق 
ــر. ــون األحم ــورق بالل ــوي لل ــوع. القطــع العل مطب
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نـال كتـاب فرانثيسـكو خابييـر سـيمونيت (انظـر الرقمـن 60 و83، إسـبانيا) هـذا جائـزة األكاديميـة امللكيـة للتاريـخ 
فـي املسـابقة التـي أجريـت عـام 1867 حـول هـذا املوضـوع. يحـاول املؤلـف فـي هـذا الكتـاب فصـل التاريـخ الثقافـي 
للمسـتعربن، وهـم مسـيحيو األندلـس، عـن سـياقه اإلسباني-العربي-املسـلم، مناديـًا بانتمائهـم حضاريـًا إلى الشـعوب 
املسـيحية القديمـة.
ــن»  ــر مؤمن ــم «غي ــود، فه ــت لليه ــي كان ــة الت ــة القانوني ــس الوضعي ــي نف ــع العرب ــي املجتم ــتعربن ف ــد كان للمس لق
ــالم. ومــع امتــداد جــذور الثقافــة اإلسالمية-املشــرقية فــي أراضــي شــبه الجزيــرة أأليبيريــة راح الكثيــرون  باإلس
ــى اإلســالم. ــون إل يســتعربون أو يتحول
يقــع الكتــاب فــي خمســة أقســام: يغطــي القســم األول منهــا الســنوات املمتــدة بــن عــام 711 وعــام 756 أمــا القســم 
الثانـي فيشـمل الفتـرة املمتـدة مـن عـام 756 إلـى عـام 870، وهـي الحقبـة التـي شـهدت توطيـد دعائـم اإلمبراطوريـة 
اإلســالمية فــي إســبانيا و»إهــدار الحقــوق املدنيــة والدينيــة للمســتعربن» أمــا القســم الثالــث فيتنــاول الحــروب 
األهليـة التـي بـدأت فـي عهـد محمـد األول وانتهـت عـام 932 فـي عهـد عبـد الرحمـن الناصـر. ويغطـي القسـم الرابـع 
الفتـرة املمتـدة بـن فتـح طليطلـة علـى يـد عبـد الرحمـن الناصـر عـام 932 واسـتعادتها علـى يـد ألفونسـو السـادس 
عـام 1085، وهـي فتـرة اتصفـت «بالخضـوع التـام للعنصـر اإلسـباني وتحـرر الكثيـر مـن بلـدات املسـتعربن الذيـن 
يدينـون بحريتهـم ألمـراء الشـمال املسـيحين». ويشـمل القسـم الخامـس واألخيـر الوقـت املمتـد بـن دخـول املرابطـن 
إلـى األندلـس عـام 1110 حتـى أواخـر الحكـم العربـي، وهـي فتـرة اتصفـت باالضطهـاد الـذي تعـرض لـه املسـتعربون، 
والدفـع باتجـاه التعصـب والهمجيـة مـن طـرف األفارقـة، والتالشـي السـريع أو البطـيء لذلـك املجتمـع املسـيحي.
ينتهــي الكتــاب بفهــرس بأســماء الكتــب، وآخــر بأســماء األعــالم، وثالــث باألماكــن، ورابــع مخصــص للمــواد. يجــب 
ــاب شــارة املــالزم. ــدو مــن دون حــركات وفــي الكت ــة تب ــك إلــى أن الكلمــات العربي اإلشــارة كذل
الغالف معمول من الجلد، والكعب فيه حبك ووسوم مذهبة، القطع األعلى ألوراق الكتاب ملون باألزرق.
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إسبانيا
نســخة أخــرى مــن كتــاب فرانثيســكو بونــس بويغيــس (انظــر الرقــم 90، إســبانيا) موجــودة فــي املكتبــة اإلســالمية. 
هـو هـذا «املقـال التراجمي-الببليوغرافـي» الـذي حـاز علـى جائـزة املكتبـة الوطنيـة اإلسـبانية فـي املسـابقة العامـة 
حـول الببليوغرافيـا التـي نظمـت عـام 1893. وكان تلميـذ فرانثيسـكو كوديـرا يعتـزم عمـل دراسـة حـول تاريـخ الفلسـفة 
فـي األندلـس لكـّن املـوت عاجلـه. 
جمـع املؤلـف فـي هـذا الكتـاب 302 ترجمـة ملؤرخـن وجغرافيـن أندلسـين، ورتبهـا ترتيبـًا زمنيـًا ليتضـح بذلـك التطـور 
ــة  ــي ثالث ــم ف ــف الضخ ــذا املصّن ــع ه ــلمن. يق ــن املس ــة ب ــات التاريخية-الجغرافي ــا الدراس ــذان أصاب ــر الل والتقهق
أجـزاء بحـث فـي الجـزء األول نشـوء هـذا الحقـل املعرفـي وتطـوره، بينمـا الحـظ فـي الثانـي ازدهـار هـذه الدراسـات 
وتوسـعها. أمـا الجـزء الثالـث فقـد تنـاول فتـرة االنحـدار واالنحطـاط. وكان املـؤرخ ابـن خلـدون هـو أخـر مـن ترجـم 
لـه املؤلـف فـي كتابـه هـذا. 
ــن  ــا، مأخــوذة م ــذه الشــخصية وأعماله ــاة ه ــات تتصــل بحي ــى معلوم ــكل شــخصية عل ــال املخصــص ل يشــتمل املق
مصـادر سـابقة يذكرهـا املؤلـف فـي كتابـه. وقـد يعـرض بعـض املالحظـات املوجـزة حـول مؤلفاتـه إذا مـا شـجعت 
ــة املؤلــف واملعلومــات. علــى ذلــك أهمي
ورد فـي نهايـة التراجـم ذيـالن ذكـرت فيهمـا أسـماء بعـض املؤرخـن ممـن رجـع 
إليهـم املؤلـف، وبعـض املصنفـات التاريخيـة ملؤلفـن مجهولـن ومؤلفـن وكتـب 
ــرس  ــك فه ــد ذل ــم. يضــاف بع ــات أخــرى عنه ــن دون معلوم ــم آخــرون م ذكره
مكتـوب بحـروف التينيـة ملؤلفـن مـع ترجمتـه إلـى اللغـة العربيـة. ويختتـم الكتـاب 
ــة يحــوي عناويــن وإضافــات وتصحيحــات وقائمــة  بفهــرس آخــر باللغــة العربي
صغيـرة ملؤرخـن غابـت أسـماؤهم عـن الكتـاب.
باسـتثناء املقدمـة فـإّن الكتـاب كّلـه يقـع فـي عمودين، وهـو يحمل رقمـا للتصنيف.
النـص العربي غير مضبوط بالشـكل.
التجليـد هولنـدي. الكعـب يحمـل بطاقـة عنـوان بالجلـد األحمـر. الحبك والوسـوم 
مذهبة.
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املؤلـف الـذي يدرسـه فرانثيسـكو بونـس فـي هـذا الكتـاب هـو علـي بـن أحمـد بـن حـزم (املولـود فـي قرطبـة فـي 7 
نوفمبر/تشـرين الثانـي عـام 383هــ/994م واملتوفـى فـي مونتيخـار، ولبـه، فـي 15 أغسـطس/آب مـن عام 456هــ/1064م). 
كان هـذا األندلسـي املشـهور فيلسـوفًا وفقيهـًا ونّسـابة وعاملـا بالكتـب ومؤرخـًا ومحّدثـَا وشـاعرَا. وقـد تنـاول موضـوع 
الحـب فـي واحـد مـن أشـهر مؤلفاتـه، وهـو «طـوق الحمامـة». 
ــا  ــرور عشــرين عام ــو، بمناســبة م ــث أي بيالي ــم منندي ــذي خصــص لتكري ــاب ال ــن الكت ــة املســتلة م ــذه الفصل ــي ه ف
علـى حصولـه علـى مرتبـة األسـتاذية، يحلـل فرانثيسـكو بونـس بويغـس (انظـر الرقمـن 90 و92، إسـبانيا) اثنـن مـن 
ــل والنحــل».  ــاب «الفصــل فــي املل ــاب «طــوق الحمامــة» وكت مؤلفــات ابــن حــزم بســبب مضمونهمــا وغرابتهمــا: كت
يركـز جهـده فـي األول علـى األضـرار التـي ألحقهـا البربـر بمدينـة قرطبـة والتـي اضطـر ابـن حـزم ألسـباب سياسـية 
ــًا مــن طــرف  ــاء. ويصــف بالشــعر حب ــران، حامــي األدب واألدب ــة أميرهــا خي ــة ويطلــب حماي ــى بــالط املرّي ــّر إل أن يف
واحـد، أورثـه عذابـًا شـديدًا، وقـد نشـره دوزي فـي تاريخـه عـن املسـلمن. 
أمـا فـي الكتـاب الثانـي، وهـو كتـاب «الفصـل فـي امللـل والنحـل» فقـد طـرح 
ابـن حـزم إشـكالية اإلنسـان مـع اهللا. تحـّدث عـن املتصوفـة وعـن املشـركن 
وعــن الالأدريــن وعــن مختلــف األديــان مــن هندوســية ومســيحية وإســالم 
وغيرهـا. وبّيـن فـي القسـم الـذي خصصـه لإلسـالم فروعـه املختلفـة مـن سـّنة 
ــة وغيرهــم.  ومعتزل
النص العربي غير مضبوط بالشكل.
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فرنسا
ــا  ــي يتضمنه ــاظ الفارســية الت ــخ نشــره املبكــر فاأللف ــوج نظــرًا لتاري أدرج هــذا العمــل بشــكل اســتثنائي فــي الكاتال
ــر. ــة التوات بالخــط العربــي قليل
كان املترجـم أنـج سـان جوزيـف رجـل ديـن فرنسـي ينتمـي إلـى رهبانيـة الكرمليـن الحفـاة. وقـد عـاش زمنـًا فـي بـالد 
فـارس وهنـاك تعلـم اللغـة الفارسـية مـا سـمح لـه بترجمـة دسـتور األدويـة هـذا. وهـو وصـف للنشـاط التبشـيري الـذي 
قـام بـه املترجـم فـي الشـرق وبعـض التعليقـات اللغويـة التـي سـبقت الكتـاب املذكـور. وابتـداًء مـن الصفحـة 357 يظهـر 
ــه ُنســخ  ــي حــن أن ــوان: Notarum specimen in pharmacopoeam persicam ف ــرة تحــت عن ــي فق الخــط الفارســي ف
النـص الفارسـي بحـروف التينيـة فـي الباقـي. كمـا يظهـر القليـل مـن الكتابـة الفارسـية فـي التعليـق اللغـوي األولـي. 
ــة املوجــودة وعددهــا 1110 مفــردة قــد نظمــت حســب الترتيــب األبجــدي  ــا أن املفــردات الطبي ــا أن نذكــر هن حــري بن
وهـي مرقمـة. يشـتمل العمـل أيضـًا علـى فهـارس ويحيـل إلـى ترقيـم هـذه األلفـاظ، وثمـة صفحـة لألخطـاء املطبعيـة.
 Llibreria ــة ــن مكتب ــت ســنة 2003 م ــد اقتني ــم. وق ــت للترمي ــد خضع ــرق وق ــدة ب ــة مجل ــي املكتب النســخة املوجــودة ف
(برشــلونة).  Farré  Antiquària
تتنــاوب األحــرف الالتينيــة علــى الغــالف مــع الفارســية بأحــرف عربيــة مــع 
اسـتخدام األحـرف الكبيـرة والصغيـرة واملائلـة مـع املسـتديرة. وهنـاك ملحوظـة 
بخـط اليـد تشـير إلـى أن الكتـاب كان لجوزيـف سـتيفا إي مـاس. هـذا الطبيـب 
املذكـور فـي الصفحـة [III] و[IV] مـن مؤلـف «خالصـة املـواد الطبيـة السـتخدام 
األطبـاء املبتدئـن» ملاكسـيمو أنطونيـو بالسـكو إي جـوّرو (بلنسـية، 1815)، وفـي 
الصفحــة LXIII مــن املجلــد األول مــن «املذكــرات الطبية-العمليــة لألكاديميــة 
امللكيـة ملدينـة برشـلونة (مدريـد، 1798) وفـي الصفحـة [1] مـن « النشـرة نصـف 
الســنوية الطبية-الســريرية» (برشــلونة، 1803). 
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تفسير مركبات قرابادين بارسي
Pharmacopoea Persica =Tafsīr-i murakkabāt-i qarābādīn-i pārsī  / ex idio-
mate Persico in Latinum conversa [à ... Angelo à Sancto Josepho] ... ; opus 
missionariis, mercatoribus, caeterisque regionum orientalium lustratoribus ne-
cessarium nec non europaeis nationibus perutile ; accedunt in fi ne Specimen 
notarum in pharmacopoeam Persicam ... -- Lutetiae Parisiorum: typis Stephani 
Michallet, 1681. -- [6], 58, [6], 370, [26] p., [1] h. ; 8º (19 cm)
Incluye índices. -- Sign.: a8 e8 i8, o8, u3, A-Z8, Aa-Bb8. -- Fecha de publicación 
consignada en números romanos. -- Incluye algún reclamo
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Description de l'Arabie: d'après les observations et recher-
ches faites dans le pais même / par Niebuhr. -- Nouvelle éd. rev. 
et corr. -- Á Paris: chez Brunet, 1779. -- [1] h., 56, 252 p., XV h. de 
lám., [2] h., 315, [5] p., [5] h. de grab., [6] h. de map.: il. ; 27 cm
2 t. en 1 v. -- Algunos grab. y mapas están pleg. -- Fecha de 
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A-Z4, 2A-2H4, 2I2; []2, A-Z4, 2A-2R4. -- Incluye reclamos en el fi nal 
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يضـم هـذا العمـل جزأيـن فـي مجلـد واحـد. وهـو عبـارة عـن طبعـة منقحـة ومصححـة تعـود للرقـم 55، الدانمـارك. يلـي 
غـالف املجلـد األول إشـارة إلـى: «إنـه عمـل يتضمـن معلومـات قيمـة فالنسـخة األوليـة كانـت تتضمـن أخطـاء خطيـرة 
فـي كل مـا لـه صلـة بمـا هـو عربـي لـذا فقـد قمنـا بتصويبهـا هنـا». 
إضافـة إلـى التصويبـات ثمـة اختالفـات شـكلية بـن كال الطبعتن. وعلـى الرغم 
مـن أن الطبعـة الفرنسـية تميـزت بجـودة الـورق ونوعيـة الطباعـة فإنهـا تفتقـر 
إلـى ألـوان بعـض رسـوم الطبعـة الدانماركيـة (كلوحتـي الحفـر املرقمتـن IV و
V وكذلـك الخارطـة النهائيـة لليمـن). ومـن امللفـت لالنتبـاه أن الطبعـة الفرنسـية 
تتـوزع علـى جزئـن، كل واحـد لـه غـالف وترقيـم خـاص بـه، ويختلـف الغالفـان 
فقـط فـي اإلشـارة إلـى الجـزء (األول والثانـي). فـي الطبعـة الفرنسـية نجـد أن 
تقسـيم الفصـول يبـدو أكثـر وضوحـًا ألنـه يتـم عبـر اإلشـارة إلـى العنـوان مـع 
اعتمــاد العناصــر التزينيــة. كال 
ــة  الطبعتــن تلتقيــان مــن حيــث قل
وجــود عالمــات تشــكيل النــص 
العربـي بـل وغيابهـا أحيانـًا. وأخيـرًا نجـد أن الحـروف أكبـر حجمـًا فـي 
الطبعـة الفرنسـية.
ــا الســطح  ــوغ، أم ــر املصب ــد األحم ــم باســتخدام الجل ــاب ت ــد الكت تجلي
فيحتـوي علـى خطـوط ذهبيـة ثالثيـة وشـعار نبـالء فـي منتصفـه، كعـب 
الكتــاب فيــه رقعــة جلديــة خضــراء وختــم بالرقائــق املعدنيــة وحبــك 
وتذهيـب، وكذلـك حافـات الكتـاب وقطـوع الـورق مذهبـة، بطانـة الكتـاب 
ــون.  ــاء الل ــل زرق ــة الُغف ــة والورق ذهبي
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مؤلـف هـذا العمـل هـو الفلسـطيني ميخائيـل بـن نقـوال بـن إبراهيـم الصبـاغ، مـن مواليـد عـكا نحـو عـام 1784 (أو 
1775) وقـد توفـي فـي باريـس سـنة 1816. كان كاثوليكيـًا مـن أسـرة مرموقـة. نشـأ فـي دمشـق ومـن هنـاك انتقـل إلـى 
مصـر ثـم إلـى باريـس. عمـل فـي املطبعـة الوطنيـة فـي هـذه املدينـة ثـم فـي املكتبـة اإلمبراطوريـة. 
ــرب  ــى ال ــن خــالل إشــارات إل ــف م ــي للمؤل ــى املذهــب الكاثوليك ــون ويتجل ــدح نابلي ــة تمت ــي املقدم ــات ف ــاك تعليق هن
الـذي يؤمـن بـه املسـيحيون. العمـل هـو مصنـف عـن الحمـام الزاجـل، وقـد ترجـم أيضـًا إلـى األملانيـة والفرنسـية. 
املترجـم (وهنـا انظـر الرقـم 100، فرنسـا) ال يضـع لـه مقدمـة لكنـه يكتـب عـدة ملحوظـات فـي نهايـة النـص مترجمـة 
إلـى الفرنسـية وكذلـك بالخـط العربـي–دون تشـكيل– علـى نحـو 
ــة  ــا النــص الفرنســي والفردي ــة فيه ــل (الصفحــات الزوجي متقاب
ــي  ــن قوســن ف ــة ب ــات موضوع ــام الصفح ــي). أرق ــا العرب فيه
وسـط الصفحـة وفـي الجـزء العلـوي منهـا. ومـن الالفـت للنظـر 
ــة  ــًا، ونجدهــا دومــًا بالكلمــات العربي وجــود تعقيبــات فقــط أحيان
هنــاك  الفرديــة.  الصفحــات  فــي  موجــود  العربــي  النــص  ألن 
املســيحي  للتقويــم  وفقــًا  التاريــخ  تقديــم  وهــو  آخــر  تفصيــل 
.(AN XIV=1805) ولتقويــم الجمهوريــة الفرنســية األولــى
 Le Petite Athénée. Alger :تظهر على النسخة أختام لـ.
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الصباغ، ميخائيل بن نقوال بن إبراهيم (1816-1784)
[مسابقة البرق والغمام في سعاة الحمام (بالفرانسية والعربية)]
La colombe messagère plus rapide que l'éclair, plus prompte que la 
nue / par Michel Sabbagh ; traduit de l'arabe en françois par A.I. Silvestre 
de Sacy = Kitāb Musābiqaẗ al-barq wa-al-ġamām fī suʿāẗ al-ḥamām / taʾlīf 
Mīẖāʿīl ibn Naqūlā ibn Ibrāhīm al-Ṣabbāġ ; qad tarǧama-hu min al-luġaẗ 
al-ʿarabīyaẗ ilá al-luġaẗ al-faransawīyaẗ Silwistir Disāsī. -- Paris: de l'Impri-
merie impériale, 1805. -- 95 p. ; 8º (23 cm)
Texto en árabe con traducción al francés. -- Fecha de publicación con-
signada también según el calendario de la Primera República Francesa: An 
XIV. -- Incluye signaturas y algún reclamo al fi nal de página







Savary, Claude Étienne (1750-1788)
Grammaire de la langue arabe vulgaire et littérale / ouvrage posthume 
de Savary, augmenté de quelques contes arabes par l'éditeur [L. Langlès]. -- 
Paris: Imprimerie impériale, 1813. -- xii, 536 p. ; 27 cm
Textos en francés, latín y árabe. -- Incluye algún reclamo
1. Lengua árabe - Gramática I. Langlés, Louis (1763-1824), ed. lit. 




كلـود إتيـان سـافاري كان رحالـة فرنسـيًا مشـهورًا بسـبب عملـه: Lettres sur l'Égypte الـذي نشـره فـي ثالثـة مجلـدات 
(1785-1786). وقـد أتـاح لـه اتقانـه اللغـة العربيـة أن يسـتخدمها فـي أثنـاء رحلتـه إلـى مصـر. وهـو صاحـب ثانـي 
ترجمـة للقـرآن إلـى الفرنسـية، نشـرت سـنة 1783 مسـبوقة بخالصـة وافيـة عـن حيـاة الرسـول 
محمـد (ص). 
ُنشـر هـذا الكتـاب عـن نحـو اللغـة العربيـة بعـد سـنوات مـن وفـاة املؤلِّـف ويتميـز بأنـه أحـد أول 
كتـب نحـو العربيـة الدارجـة. 
ــي  ــه ه ــة الرئيســة في ــد أن اللغ ــو ونج ــن النح ــزء األول يتضم ــن، الج ــى جزأي ــاب مقســم إل الكت
الفرنسـية، مـع ترجمتـه إلـى الالتينيـة. الجمـل والكلمـات كتبـت بخـط 
ــة. ــا يحمــل عالمــات التشــكيل وُينســخ بحــروف التيني ــي عــادة م عرب
الجـزء الثانـي يقـدم تجميعـًا لنصـوص محادثـة باللغـة العربيـة بـدون 
حـركات تشـكيل، إضافـة إلـى أنهـا مترجمـة إلـى الفرنسـية والالتينيـة 
مـع نسـخ اللفـظ العربـي بهاتـن اللغتـن بأحـرف الالتينيـة الدارجـة. 
هــذا الجــزء أضــاف إليــه لــوي ماتيــو النغــل (1763-1824) نصوصــًا 
ــة  ــل حكاي ــن األدب الشــعبي مث م
ــن،  ــى عمودي ــات مــع النــص عل ــدم هــذه الحكاي ســندباد أو بعــض األشــعار. وتق
ــدون حــركات تشــكيل  ــى اليســار خصــص للنــص العربــي ب العمــود املوجــود عل
والــذي علــى اليمــن للترجمــة الفرنســية.
من الالفت للنظر وجود تعقيبات لكن على نحو قليل. 
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ولـد ابـن العديـم فـي حلـب 588هــ/1193م فـي كنـف عائلـة تنتمـي إلـى املدرسـة الفقهيـة الحنفيـة وكانـت مشـهورة بعـدد 
األجيـال املتتاليـة مـن القضـاة الذيـن خرجـوا منهـا ومارسـوا القضـاء فـي املدينـة ومـن بينهـم والـد املؤلـف. وقـد درس 
الفقـه وأدار مدرسـة للحنفيـن فـي املدينـة بينمـا كان عمـره 28 عامـًا فقـط. وبعـد ذلـك تكلـف بعـدة مهـام دبلوماسـية 
باسـم حاكـم مدينتـه األيوبـي. وقـد توفـي فـي القاهـرة فـي 660هــ/1262م. 
كان أديبـًا وأسـتاذًا ومؤرخـًا ورجـل دولـة فـي الوقـت نفسـه. ُعـرف فـي أوسـاط البحـث العلمـي الحديـث مـن خـالل 
ــب»،  ــخ حل ــي تاري ــب ف ــدة الحل ــب وشــمال ســوريا «زب ــول حل رســالته ح
ويضـم أحداثـًا لتلـك املنطقـة منـذ البدايـات حتـى عـام 1243. وإلـى جانـب 
هـذا الكتـاب حظـي بشـهرة فـي زمانـه عـن عملـه العظيـم «بغيـة الطلـب فـي 
تاريـخ حلـب» وهـو معجـم تراجـم أعـالم ممـن لهـم صلـة بحلـب. 
قـام فريتـاغ بإعـداد أول طبعـة بلغـة غربيـة لجـزء مـن هـذا التاريـخ. ويلـي 
املقدمـة املسـهبة املكتوبـة بالالتينيـة النـص العربـي ثـم تتبعـه ترجمتـه إلـى 
الالتينيـة. هنـاك عـدة صفحـات مـن امللحوظـات وفهرسـان إلكمـال العمـل: 
ــة والثانــي باألعــالم، وجــاء هــذا األخيــر  أحدهمــا خــاص باملفــردات العربي
ــة.  بالالتيني
النص العربي يفتقر إلى حركات التشكيل والنسخ بحروف التينية. 
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ابن العديم، عمر بن أحمد (1262-1193)
[زبدة الحلب في تاريخ حلب (بالالتينية والعربية. مختارات)]
Al-muntaẖab min tārīẖ Ḥalab = Selecta ex historia Halebi / e 
codice arabico Bibliothecae Regiae Parisiensis edidit, latine vertit 
et adnotationibus illustravit G.W. Freytag. -- Lutetiae Parisiorum: e 
Typographia Regia, 1819. –- LVI, 56, 174 p. ; 23 cm
Índices. -- Texto en árabe y traducción latina con estudio en latín
1. Alepo - Historia - Fuentes I. Freytag, Georg Wilhem (1788-
1861), ed. lit. II. Título: Selecta ex historia Halebi III. Título: Nubḏat min 






Caussin de Perceval, Armand Pierre (1795-1871)
Grammaire arabe-vulgaire: suivie de dialogues lettres, actes, etc, 
à l'usage des élèves de l'École royale et spéciale, des langues orien-
tales vivantes / par A. P. Caussin de Perceval. – Paris: Dondey-Dupré, 
1824. -- VIII, 118, 43 p., [8] h. ; 25 cm
1. Lengua árabe - Gramática 2. Lengua árabe - Dialectos
811.411.21'06'36
BIFMP 4R-163
كان أرمــان بييــر كوســان دو برســيفال أســتاذًا للعربيــة فــي مدرســة اللغــات الشــرقية وفــي الكوليــج فرانــس. ومنــذ 
عـام 1814 حتـى 1821 زار تركيـا ولبنـان وسـوريا بغـرض اسـتكمال إعـداده حـول الشـرق األوسـط واللغتـن العربيـة 
والتركيـة. كتـب ترجمـات مـن الفارسـية إلـى الفرنسـية، وفـي نحـو اللغـة العربيـة. أمـا عملـه الرئيـس فيمثـل تاريـخ 
العــرب منــذ البدايــات حتــى القــرن الســابع امليــالدي، وقــد نشــر فــي جزأيــن (باريــس 1848-1847). 
فــي مقدمــة كتــاب النحــو هــذا يفــرق بــن العربيــة الفصحــى والدارجــة. ويشــير علــى ســبيل املثــال إلــى أن العربيــة 
ــراب  ــة الفصحــى إع ــي العربي ــا تحــدد ف ــادة م ــي ع ــات الت ــة الكلم ــي نهاي ــراب ف ــات اإلع ــة عالم ــي كاف الدارجــة تلغ
األسـماء وصيـغ األفعـال. وبعـد ذلـك يتطـرق إلـى كتابـي نحـٍو للعربيـة العاميـة كانـا قـد ُنشـرا فـي وقـت سـابق وهمـا: 
كتــاب نحــو أوغســت ف.َجــْي. إربــان (1803) وكتــاب نحــو ســافاري (بطبعــة نشــرت بعــد وفــاة النغليــه عــام 1813) 
(انظــر الرقــم 97، فرنســا)، وهمــا الكتابــان اللــذان عدهــا كوســان دو بيرســيفال غيــر كافيــن. 
يقـدم كتـاب النحـو جـداول عـدة لنمـاذج تتعلـق بعلـم الصـرف، ويسـتكمل بملحـق مكـون مـن نصـوص عربيـة وترجمتها 
إلى الفرنســية. 
ُتسـتخدم فـي هـذه الطبعـة ألول مـرة حـروف عربيـة كان قـد انتهـى (موليـه) تـوًا 
مـن إعدادهـا تحـت اشـراف (النغليـه). الحـرف كان مسـتديرًا علـى نحـو أكبـر 
ولـم يكـن جامـدًا مثـل املـرات السـابقة. وبالنسـبة للتشـكيل فهـو ال يظهـر علـى 
ــة،  ــة فــي أبــواب النحــو إال أنهــا جــاءت منســوخة بحــروف التيني األلفــاظ العربي
بينمـا افتقـرت نصـوص امللحـق إلـى الخاصيتـن. 
الغالف يتضمن استشهادًا بالعربية البن خلدون.
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يمكــن عــّد سيلفســتر دو ساســي مؤســس االستشــراق الحديــث. وقــد درس اللغــات الســامية وفــي عــام 1795 ُعــن 
أسـتاذًا للغـة العربيـة فـي «املدرسـة الخاصـة للغـات الشـرقية الحيـة» حيـث تـرك أثـرًا عظيمـًا فـي الطـالب القادمـن 
مـن أنحـاء أوروبـا كافـة، ومـن بينهـم املسـتعرب اإلسـباني باسـكوال غايانغـوس. وفـي عـام 1813 منـح لقـب بـارون 
وعـن بعـد عامـن رئيـس جامعـة باريـس. وفـي عـام 1822 أنشـأ الجمعيـة اآلسـيوية باالشـتراك مـع جـان بييـر أبيـل 
ريموسـا ومنـذ سـنة 1832 تحـول إلـى أمـن دائـم لــ «أكاديميـة الكتابـات املنقوشـة» فـي الوقـت الـذي منـح فيـه لقـب 
نبيـل فرنسـا. لـه عـدة مؤلفـات فـي النحـو وضعهـا كـي يسـتخدمها تالمذتـه مـن دارسـي العربيـة. 
ــه «مقتطفــات  ــة اســتكمال لكتاب ــارات» ســتكون بمثاب ــى أن هــذه «املخت فــي املقدمــة يشــير سيلفســتر دو ساســي إل
عربيـة» الـذي نشـرت طبعتـه الثانيـة فـي ثالثـة مجلـدات سـنة 1806. محتـوى «املختـارات» هـو التالـي: مقدمـة وموجـز 
وترجمـات إلـى الفرنسـية (كل واحـدة تليهـا ملحوظـات تـرد فـي نهايـة كل ترجمـة) وإضافـات إلـى املالحظـات وفهـرس 
كلمـات وفهـرس مـواد ونصـوص عربيـة أصليـة. كمـا يشـتمل علـى صفحـة بتصويبـات األخطـاء. أمـا عـن النصـوص 
فهـي عشـرة نصـوص قديمـة حـول نحـو اللغـة العربيـة. تجـدر اإلشـارة هنـا إلـى الجـزء النقـدي الواسـع. وكمعلومـة 
غريبـة نشـير إلـى وجـود تعقيبـات فقـط فـي الجـزء الخـاص بالنصـوص األصليـة.
الكتابـة العربيـة، وهـي بـال حـركات تشـكيل، ليسـت حاضـرة فقـط فـي النصـوص 
العربيـة األصليـة بـل تـرد أيضـًا فـي النصـوص املكتوبـة بالفرنسـية عندمـا تكـون 
هنــاك حاجــة لذلــك. وهــذه األخيــرة ُيشــار إليهــا باألرقــام العربيــة فــي حــن أن 
ترقيـم النصـوص العربيـة يوضـع باألرقـام الهنديـة. 
مـن الجديـر بالذكـر هـو وجـود إشـارة فـي الترجمـات مـن خـالل الهامـش إلـى 
الصفحـة املقابلـة للترجمـة فـي النـص العربـي.
نسـخة املكتبـة اإلسـالمية بهـا وقـع بهـا عيـب فـي ترتيـب الصفحـات أثنـاء تجليـد 
النــص العربي. 
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Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1758-1838)
Anthologie grammaticale arabe, ou Morceaux choisis de divers grammairiens 
et scholiastes arabes: avec une traduction française et des notes / par le baron 
Silvestre de Sacy. -- Paris: Imprimerie royale, 1829. -- X, 519,186 p., [1] h. ; 22 cm
Texto en árabe con traducción y comentarios en francés. -- Incluye algún 
reclamo. -- "Pouvant faire suite à la Chrestomathie arabe"
1. Lengua árabe - Gramática 2. Lengua árabe - Textos I. Título: Morceaux 






Memoires de l'Institut royal de France, Académie des 
inscriptions et belles-lettres. -- [Paris]: [Institut de France], 
[1831]. -- 86 p. ; 27 cm. -- (Mémoires de l'Institut Royal de 
France ; v. 9)
Encuadernado con: Mémoire sur le Djavidan Khired ou 
Livre de l'éternelle raison / par le B.on Silvestre de Sacy -- 
Premier mémoire sur les livres religieux des druzes / par le 
B.on Silvestre de Sacy -- Mémoire sur quelques papyrus 
écrits en arabe, et recemment trouvés en Égypte / par le 
B.on Silvestre de Sacy
1. Civilización árabe I. Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac 
(1758-1838) II. Título: Mémoire sur le Djavidan Khired ou Li-
vre de l'éternelle raison III. Título: Premier mémoire sur les 
livres religieux des druzes IV. Título: Mémoire sur quelques 
papyrus écrits en arabe, et recemment trouvés en Égypte
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توجـد ثـالث دراسـات لسيلفسـتر دو ساسـي (انظـر الرقـم 100، فرنسـا) تحتفـظ بهـا املكتبـة اإلسـالمية مجلـدة، رغـم 
أنهـا موجـودة فـي مـكان منفصـل عـن املطبوعـة األصليـة التـي ظهـرت فيهـا. وهـذه األخيـرة تتعلـق باملجلـد التاسـع مـن 
Historie et mémories de l'Institut royal de France تأريـخ ومذكـرات املعهـد الوطنـي امللكـي الفرنسـي الـذي نشـرته 
املطبعـة امللكيـة فـي عـام 1831. 
وهـو عبـارة عـن دراسـات متنوعـة املوضوعـات ثبـت فيهـا تاريـخ القـراءة، املختلـف، فـي املعهـد. وللكتابـة العربيـة وجـود 
فيهـا كلهـا مـن غيـر أن تظهـر عليهـا حـركات تشـكيل وبـدون نسـخ بالحـروف الالتينيـة.
وحسـب تنظيـم التجليـد فـإن الدراسـة األولـى قـد وضعـت سـنة 1822 ولهـا خصوصيتهـا مقارنـة باآلخريـات وتكمـن 
هـذه الخصوصيـة فـي أن الكتابـة العربيـة اسـتخدمت لتقديـم اللغـة الفارسـية. الدراسـتان األخريـان، وقـد وضعتـا فـي 
عامـي 1814 و1825 تعالجـان علـى التوالـي الكتـب الدينيـة لألقليـة الدرزيـة وبعـض أوراق البـردي املصريـة املكتوبـة 
باللغـة العربيـة.




وهو عينة أخرى من العمل االستشراقي لسيلفستر دو ساسي (انظر الرقم 100، فرنسا). 
يعـد كتـاب «األلفيـة» مـن أكثـر كتـب النحـو أهميـة. ويعـود إلـى ابـن مالـك، املولـود فـي جيـان األندلسـية فـي حوالـي 
عـام 600هــ/1203 أو 1204م. درس فـي األندلـس ثـم سـافر إلـى املشـرق اإلسـالمي حيـث واصـل دراسـته مـع علمـاء 
النحـو هنـاك. وبعـد أن اسـتكمل تأهيلـه انكـب علـى تعليـم النحـو فـي حلـب وحمـاة ودمشـق وهـي املدينـة التـي توفـي 
ــر  ــن بح ــت شــعر م ــاب 1000 بي ــذا الكت ــام (672هــ/1274م). ويضــم ه ــا ع فيه
الرجـز توجـز عمـًال آخـر البـن مالـك هـو «الكافيـة الشـافية». 
وقــد نظــم سيلفســتر دو ساســي عملــه مــن خــالل نشــر هــذا املؤلــف وزاد عليــه 
ــًا  ــرًا ألن أبيات ــه نظ ــه خصوصيت ــق ل ــة. التعلي ــه بمقدم ــد ل ــق إيضاحــي مه بتعلي
معينـة مـن العمـل األصلـي يتـم التعليـق عليها-ليـس كلها-سـواء بطريقـة منفـردة 
ــال فــي الصفحــة 45 يوجــد شــرح لألبيــات 200  أو كمجموعــة، فعلــى ســبيل املث
ــل  ــا ال تحم ــي لكنه ــة بالخــط العرب ــات مكتوب ــى 209. الكلم و201، 206 و297 حت
ــم.  حــركات التشــكيل بشــكل دائ
النـص األصلـي يحمـل أرقامـًا هنديـة وتظهـر عليـه حـركات التشـكيل، مـع وجـود 
ترقيـم أصلـي فـي الصفحـات فـي الجهـة املقابلـة. كمـا أنـه يشـمل فهرسـًا لأللفاظ 
النحويـة وملخصـًا بالعربيـة للنـص األصلـي. 
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ابن مالك، محمد بن عبد اهللا
[األلفية]
Alfi yya ou La quintessence de la grammaire arabe / ouvrage de 
Djémal-Eddin Mohammed, connu sous le nom d'Ebn-Malec ; publié 
en original, avec un commentaire, par le b[ar]on Silvestre de Sacy. -- 
Paris: printed for the Oriental Translation Fund, 1833. -- VIII, 254, 
143 p. ; 25 cm
Texto en árabe con introducción y comentario en francés. -- Fe-
cha de publicación consignada en números romanos. -- Impresión y 
paginación inversas del texto árabe
1. Lengua árabe - Gramática - Obras anteriores a 1800. I. 
Silvestre de Sacy, Antoine-Isaac (1758-1838), ed. lit. II. Título: La 







أبو الفداء، إسماعيل بن علي
[املختصر في أخبار البشر (بالفرنسية والعربية. مختارات)]
Vie de Mohammed / texte arabe d'Abou'lféda ; accompagné d'une traduc-
tion française et de notes par A. Noël des Vergers. -- Paris: à l'Imprimérie royale, 
1837. -- X, 160, 120 p. ; 24 cm
Tít. de la port. adicional: Min Kitāb Al-muẖtaṣar fī aẖbār al-bašar. -- Incluye 
índice. -- Texto árabe con traducción y notas en francés. -- Fecha de publicación 
consignada en números romanos. -- Impresión y paginación inversas del texto 
árabe
1. Muḥammad - Biografías 2. Islam - Historia - S.VII - Fuentes I. Desver-





أهـدى املعمـاري واملستشـرق الفرنسـي أدولـف نويـل دسـفيرغر عملـه هـذا إلـى كوسـان دو بيرسـيفال (انظـر الرقـم 
99، فرنسـا). 
ــار البشــر» للمــؤرخ والجغرافــي  ــوان «املختصــر فــي أخب ــارات مــن التاريــخ جمعــت تحــت عن ــارة عــن مخت وهــو عب
ــة  ــق وترجم ــام بتحقي ــإن دســفيرغير ق ــد ف ــى وجــه التحدي ــداء (672هـ/1273م-732هــ/1331م). وعل ــو الف الســوري أب
ــد (ص).  ــاة الرســول محم ــزء املخصــص لحي الج
ُيستكمل العمل بأكثر من 40 صفحة من الكتابة النقدية وملخص وفهرس بأسماء الشخصيات واألمكنة. 
ــات  ــص ومالحظ ــة للن ــود ترجم ــث وج ــن حي ــا م ــرى وخصائصه ــية األخ ــال الفرنس ــب األعم ــام تبوي ــا نظ ــرر هن يتك
وملخـص وفهـرس ثـم يليهـا النـص األصلـي. وهنـاك ترقيـم عربـي فـي النـص الفرنسـي وهنـدي فـي النـص العربـي. 
كمـا أن هنـاك إشـارة فـي الترجمـات، فـي الهامـش، إلـى الصفحـة الخاصـة بالنـص العربـي، مـع خصوصيـة كـون 
ــة.  األرقــام املســتخدمة هــي الهندي
هنـاك جانـب بـارز آخـر وهـو أن النـص العربـي يبـدأ بغـالف أصلـي، إذ يشـتمل علـى معلومـات الطبعـة كافـة (مـن 
حيـث املـكان والناشـر والسـنة). النـص العربـي لـه ترقيـم مطبـوع باالتجـاه املعاكـس.
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فرنسا
إذا كان العمـل السـابق عينـة مـن نشـاط أبـي الفـداء املـؤرخ فالكتـاب الحالـي هـو ألبـي الفـداء الجغرافـي. اضطلـع 
املستشـرقان رينـو وسـالن بالطباعـة، وأهدياهـا إلـى أسـتاذهما دو ساسـي (انظـر الرقـم 100، فرنسـا). حـل جوزيـف 
توسـن رينـو محـل سيلفسـتر دو ساسـي كأسـتاذ للعربيـة فـي مدرسـة اللغـات الشـرقية. وأصبـح رئيسـًا لهـا مـن 
عـام 1864 وكذلـك الجمعيـة اآلسـيوية مـن عـام 1847 إلـى 1867. وقـد انتقـل وليـام مـاك غوكـن سـالن املولـود فـي 
ــق نصــوص  ــة وتحقي ــي ترجم ــة خاصــة ف ــاك تخصــص بصف ــات الشــرقية. وهن ــس لدراســة اللغ ــى باري بلفاســت إل
املصـادر العربيـة.
كان النـص العربـي، وهـو بـال حـركات تشـكيل، مسـبوقًا بمقدمـة بالفرنسـية واسـتكمل بفهـرس ضـم أسـماء املواقـع 
ــًا  ــًا إضافي ــا يمكــن أن يكــون غالف ــى م ــوي عل ــة. وكالعمــل الســابق فهــو يحت ــا بالعربي ــة وملخــص، وكالهم الجغرافي
بالعربيـة فـي حـن أن ترقيـم النـص العربـي وطباعتـه تمـت باالتجـاه املعاكـس. 
مالحظات املقدمة موزعة على عمودين واملقدمة ترد بعد الغالف بالعربية. 
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أبو الفداء، إسماعيل بن علي (1331-1273)
[تقويم البلدان]
Géographie d'Aboulféda / texte arabe publié d'après les manuscrits de 
Paris et de Leyde aux frais de la Société Asiatique par Reinaud et le B[ar]
on Mac Guckin de Slane. -- Paris: Imprimérie royale,1840. -- XLVII, [1], 539 
p. ; 29 cm
Texto en árabe con prólogo en francés. -- Incluye índice. -- Fecha de 
publicación consignada en números romanos
1. Geografía - Obras anteriores a 1800 2. Islam - Descripción I. Reinaud, 
Joseph Toussaint (1795-1867), ed. lit. II. Slane, William MacGuckin, barón 






ابن خلكان،أحمد بن محمد (1282-1211)
[كتاب وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان، 1]
Kitab Wafayat al-aiyan = Vies des hommes illustres de l'isla-
misme: en arabe. Tome I / par Ibn Khallikan ; publiées d'après les 
manuscrits de la Bibliothèque du roi et d'autres bibliothèques, par le 
B[ar]on Mac Guckin de Slane. -- Paris: Typographie de Firmin Didot 
frères, 1842. -- 197 [i. e. 791] p. ; 27 cm
Índice. -- Texto en árabe. -- Fecha de publicación consignada 
en números romanos. -- Fecha de la port. en árabe: 1838. -- Impre-
sión y paginación inversas del texto árabe. -- Signaturas numéricas
1. Biografías - Diccionarios I. Slane, William Mac Guckin, ba-
ron de (1801-1878), ed. lit. II. Título: Vies des hommes illustres de 
l’islamisme III. Título: Dictionnaire biographique d'Ibn Khallikan: 




هـذه طبعـة جديـدة عمـل فيهـا سـالن (انظـر الرقـم 104، فرنسـا) وهـي مهـداة إلـى نبيـل إنكلتـرا كونـت مونسـتير. 
املشـروع األولـي لـم ينجـز كامـًال فقـد ُنشـر فقـط هـذا املجلـد األول. 
اشتهر ابن خّلكان (608هـ/1211م-681هـ/1282م) أساسًا بمعجم األشخاص هذا.
وهـو عبـارة عـن طبعـة تخلـو مـن مقدمـة وملحوظـات إال أنـه يتضمـن فهرسـًا بأسـماء األشـخاص. ولهـذا فـإن النـص 
كلـه بالعربيـة وال تظهـر عليـه حـركات التشـكيل، والطباعـة والترقيـم فـي اتجـاه معكـوس مـع اسـتخدام األرقـام الهنديـة، 
ــان  ــه غالف ــل ل ــالزم. والعم ــة للم ــم طباعي ــة ُتســتخدم أيضــًا كشــارة ترقي ــام العربي ــب األرق ــى جان ــام إل ــذه األرق وه
أحدهمـا بالفرنسـية واآلخـر بالعربيـة، وهمـا مختلفـان فـي تاريـخ الطباعـة: 
1842 حسـب الغـالف الفرنسـي، و1838 حسـب الغـالف العربـي. 
بعـض الصفحـات فيهـا أخطـاء فـي الترقيـم، فالصفحـة رقـم 274 تحمـل 
الرقـم 270، والصفحـة رقـم 509 تحمـل الرقـم 519، والصفحـات الثـالث 
األخيـرة تحمـل األرقـام 987، 097 و197 بـدًال مـن 789، 790 و791، إلـخ. 
تاريــخ  العربــي  الغــالف  فــي  نلحــظ  أن  يمكــن 




كان ميشـيل أمـاري مؤرخـًا وسياسـيًا إيطاليـًا كتـب أيضـًا بالفرنسـية وترجـم مـن العربيـة إلـى الفرنسـية واإليطاليـة، 
وكذلــك مــن اإلنكليزيــة إلــى اإليطاليــة. وقــد اضطــر للهــرب إلــى باريــس بعــد أن حكــم عليــه بالســجن بســبب مؤلفــه 
Guerra del Vespro siciliano وهنـاك كـرس وقتـه لدراسـة الحضـارة العربيـة، خاصـة حضورهـا فـي صقليـة. 
ــى الفرنســية القســم  ــه يحقــق ويترجــم إل ــة مــن هــذه الدراســة، وفي وهــذا العمــل عين
الخـاص بصقليـة مـن «رحلـة» الرحالـة ابـن جبيـر املولـود فـي بلنسـية األندلسـية سـنة 
540هــ/1145م. إذ خـالل رحلتـه األولـى للحـج مـر بصقليـة قبـل أن يعـود إلـى األندلس. 
وقــد قــام برحلتــن آخريــن، فــي الثانيــة منهمــا اســتطاع أن يصــل إلــى اإلســكندرية 
فقـط وهـي املدينـة التـي توفـي فيهـا (614هــ/1217م). 
ــا إزاء عمــل يشــتمل علــى مقدمــة، وتتضمــن هــذه الطبعــة ملحوظــات علــى النــص  إنن
الـذي تظهـر عليـه بعـض حـركات التشـكيل مـع الترجمـة إلـى الفرنسـية. ورغـم أنهـا 
طبعـة لنـص عربـي فـإن ترتيـب الصفحـات لـم يبـدأ مـن اليمـن بـل صـف مـن اليسـار 
إلـى اليمـن. اقُتنيـت النسـخة فـي مكتبـة الكتـب القديمـة «ابـن سـراج» فـي أغسـطس/
آب عـام 1999. 
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ابن جبير، محمد بن أحمد (1217-1145)
[رحلة (بالفرنسية والعربية. مختارات)]
Voyage en Sicile / de Mohammed-Ebn-Djobaïr de Valence ; texte 
arabe, suivi d'une traduction et de notes par M. Amari. -- Paris: Impri-
merie royale, 1846. -- VII, 98 p. ; 23 cm
"Extrait du Voyage en Orient de Mohammed-Ebn-Djobaïr. (Man. 
de la Bibliothèque publique de Leyde, no. 320, pages 124 et suiv.)". -- 
"Extrait nº 19 de l'année 1845 du Journal asiatique"-- V. port. -- Texto 
árabe con introducción, notas y traducción francesas. -- Fecha de publi-
cación consignada en números romanos






Bled de Braine, Jean-François (1801-1849)
Cours synthétique, analytique et pratique de langue arabe: 
arrangé à l'usage des collèges et des écoles ou Les dialectes vulgaires 
africains d'Alger, de Maroc, de Tunis et d'Égypte enseignés sans 
maître / par J.F. Bled de Braine. -- À Paris: chez Théophile Barrois, 
1846. -- XXII, [2], 556 p. ; 23 cm
Textos en árabe y francés
1. Lengua árabe - Dialectos 2. Lengua árabe - Métodos  I. Título: Les




ــرة  ــالل فت ــر، خ ــي الجزائ ــم ف ــي التعلي ــه ف ــم حيات ــل معظ ــيًا، عم ــتاذًا فرنس ــن أس ــد دو بري ــوا بلي ــان فرانس كان ج
اإلســتعمار الفرنســي. 
الكتـاب هـو منهـج لتعليـم عربيـة شـمال إفريقيـا الدارجـة ويتضمـن معلومـات نحويـة ومفـردات وتماريـن، إلـخ، ويجمـع 
بـن الكتابـة الالتينيـة بالنسـبة للنصـوص املكتوبـة بالفرنسـية، والعربيـة التـي تخلـو مـن حـركات التشـكيل. 
تتضمن النسخة عدة عالمات وملحوظات مكتوبة بخط اليد، بعضها باللغة اإلسبانية. 
الصـورة فيهـا عينـة مـن امللحوظـات اليدويـة باللغـة اإلسـبانية. كمـا يمكـن مالحظـة اسـتخدام الخـط املغاربـي بالنسـبة 




ترجـم املستشـرق الفرنسـي أوغسـت جـاك شـيربونو نصوصـًا مـن اللغـة العربيـة إلـى الفرنسـية وفـي الوقـت نفسـه 
كتـب بالعربيـة.
شـارك فـي تأسـيس جمعيـة اآلثـار فـي مدينـة قسـنطينة بالجزائـر وشـغل فيهـا منصـب األمـن. كان مديـرًا للمدرسـة 
العربيـة الفرنسـية فـي العاصمـة الجزائـر وبعـد ذلـك عمـل مفتشـًا فـي املـدارس اإلسـالمية للتعليـم العالـي. وقـد دّرس 
العربيـة الدارجـة فـي مدرسـة اللغـات الشـرقية الحيـة. 
أهدى هذا العمل إلى أساتذته كوسان دو بيرسيفال (انظر الرقم 99، فرنسا) ورينو (انظر الرقم 104، فرنسا). 
فــي املقدمــة يعلــق علــى جوانــب تتعلــق بلقمــان، هــذه الشــخصية األســطورية فــي الثقافــة العربيــة والحكايــات التــي 
ُتنسـب إليـه، كمـا يعلـق علـى الطبعـات والترجمـات التـي صـدرت حولـه فـي أوروبـا. وبعـد ذلـك يشـير إلـى أنـه نشـر 
هـذا العمـل بمثابـة «كتـاب أساسـي يقـدم أول دراسـة باللغـة العربيـة». ثـم ينهـي شـيربونو املقدمـة مشـيرًا إلـى أنـه 
قـرر اسـتخدام عالمـات التنقيـط األوروبـي بغيـة تسـهيل فهـم النصـوص. 
يتـوزع العمـل علـى النحـو التالـي: قسـم يضـم نسـخ النـص العربـي بالحـروف الفرنسـية، ومـا مجموعـه 41 حكايـة 
بالنـص العربـي الـذي يحمـل عالمـات التشـكيل مـع ترجمتـه إلـى الفرنسـية. ويتـم هـذا علـى شـكل عموديـن: النـص 
ــة، كلمــة بكلمــة، إلــى  العربــي منســوخًا بحــروف التيني
جانـب الترجمـة الفرنسـية كلمـة بكلمـة أيضـًا مع معجم 
ــدة  ــاظ املعق ــول األلف ــزود بشــروح ح عربي-فرنســي م
التشــكيل  عالمــات  تحمــل  كلهــا  العربيــة  والكلمــات 
وكذلـك فهـرس موضوعـي للحكايـات والوصايـا مرتـب 
مؤلفــن  إلــى  إشــارة  مــع  الهجــاء،  حــروف  حســب 
آخريـن تناولـوا بالبحـث مختلـف املوضوعـات، وفهـرس 




Fables de Lokman, expliquées d'après une méthode nouvelle par deux 
traductions françaises, l'une, littérale et justalinéaire, présentant le mot à mot 
français en regard des mots arabe correspondants, l'autre, correcte et précé-
dée du texte arabe: avec un dictionnaire analytiqye des mots et des formes 
diffi ciles qui se recontrent dans les fables de Lokman / par Cherbonneau = 
Amṯāl wa-maʿānī li-Luqmān / fassara-hā kilmatan bi-kilmatan wa-tarǧama-hā 
ʿan al-ʿarabīyaẗ ilá al-faransāwīyaẗ Šarbūnū. -- À Paris ; À Alger: L. Hachette et 
Cie, 1846 (Paris: Imprimerie royale). -- 106 p. ; 18 cm
Texto en árabe y traducción al francés. -- Índices
1. Fábulas - Países árabes. I. Cherbonneau, Auguste (1813-1882), ed. lit. 






الحريري، القاسم بن علي (1122-1054)
[املقامات (بالفرنسية)]
Les séances de Hariri / publiées en arabe avec un commentaire 
choisi par Silvestre de Sacy. -- 2e éd. / revue sur les manuscrits et 
augmentée d'un choix de notes historiques et explicatives en français 
par Reinaud et Derenbourg. -- Paris: Imprimerie royale, 1847-1853. – 2 
v. ; 26 cm
Texto en árabe con introducción y notas en francés. -- Índice. -- 
Fecha de publicación consignada en números romanos. -- Texto árabe 
con paginación e impresión inversos
1. Maqāma-s 2. Narrativa árabe - S.XII I. Silvestre de Sacy, An-
toine-Isaac (1758-1838), ed. lit. II. Reinaud, Joseph Toussaint (1795-
1867), ed. lit. III. Derenbourg, Joseph (1811-1895) ), ed. lit.
821.411.21-1"11"
BIFMP 4R-969-970
الطبعـة الثانيـة مـن مقامـات الحريـري أنجزهـا املسـتعرب الفرنسـي سيلفسـتر دو ساسـي (انظـر الرقـم 100، فرنسـا) 
وهـي نسـخة مزيـدة ومنقحـة، وكان ذلـك بتكليـف مـن املستشـرقْين جوزيـف توسـان رينـو (انظـر الرقـم 104، فرنسـا) 
ــد هارتويــغ ديرنبــورغ (انظــر  ــة ووال ــة الكتابــات املنقوشــة والفنــون الجميل وجوزيــف ديرنبــورغ، وهــو عضــو أكاديمي
ــة الصــادرة فــي القاهــرة عــام  الرقــم 128، فرنســا). بخصــوص املؤلــف والعمــل يمكــن الرجــوع إلــى الطبعــة العربي
1882 (انظـر الرقـم 258، مصـر). 
ــكان  ــن خل ــة لســيرة اب ــا أضــاف ترجم ــف، كم ــن املؤلِّ ــل وع ــق العم ــة حــول تحقي ــب سيلفســتر دو ساســي مقدم كت
بالفرنسـية (انظـر الرقـم 105، فرنسـا) التـي كان قـد أدرجهـا فـي كتابـه «مقتطفـات عربيـة». وقـد اسـتعان فـي إعـداده 
هـذا العمـل بعشـرة مخطوطـات، خمسـة منهـا تعـود لعـدة مكتبـات وخمسـة أخـرى كانـت تعـود لـه.
يضـم النـص العربـي حجمـن مـن الحـروف: األكبـر لنـص الطبعـة ويحمـل عالمـات التشـكيل أمـا األصغـر فهو للشـرح 
املسـهب والتعليـق علـى النـص ونـادرًا مـا تظهـر عليـه حـركات التشـكيل ولكـن تبـرز الخطـوط اسـفل كلماتـه. تمـت 
طباعـة النـص وترقيـم الصفحـات مـن اليمـن الـى اليسـار. 
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فرنسا
قام املستعرب الفرنسي جاك أوغست شيربونو بأنشطة ثقافية عدة في الجزائر خالل بضع سنوات.
ــى إعــداد املوظفــن الفرنســين  ــم 99، فرنســا) يهــدف إل ــى كوســان دو برســيفال (انظــر الرق هــذا العمــل املهــدى إل
املدنيـن والعسـكرين كـي يتمكنـوا مـن التخاطـب مـع الجزائريـن، حسـب مـا ُصـرح بـه فـي الصفحـة رقـم XI مـن 
املقدمـة. وإضافـة إلـى املعلومـات التـي تتعلـق بتصريـف األفعـال وصيغهـا فـي العربيـة فقـد أتضمـن الكتـاب تماريـن 
عمليـة مـن شـأنها أن تسـاعد علـى اسـتيعاب الجانـب النظـري. 
تجليد الكتاب هولندي. 
ــة، وهــو يســتخدم حرفــي الفــاء  ــًا، وقــد اســتخدمت الطباعــة الحجري النــص العربــي يحمــل عالمــات التشــكيل أحيان
والقــاف املغربيــن، وهــو مــا يمكــن أن ُيالحــظ فــي الصــورة. 
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Cherbonneau, Jacques-Auguste (1813-1882)
Traité méthodique de la conjugaison arabe dans le dialecte algérien 
/ par A.Cherbonneau. -- Paris: chez L. Hachette et Cie, 1854 (Imprimerie 
impériale). -- XII, 111 p. ; 18 cm
Textos en francés y árabe







تعليم القارئ في الخط العربي من العربي
Taʿlīm al-qāriʾ fī al-ẖaṭṭ al-ʿarabī min al-ʿarabī = Exercices pour la lecture 
des manuscrits arabes / par Cherbonneau. -- Paris: Librairie de L. Hachette, 
1856. -- 80 p. ; 23 cm
Reproducción de textos manuscritos. -- Numeración doble de la paginación 
a partir de la p. 4
1. Lengua árabe - Textos 2. Manuscritos árabes I. Título: Exercices pour la 
lecture des manuscrits arabes
811.411.21(082.21)
BIFMP 4R-1118
هــذا العمــل يعــود للمؤلــف نفســه. وباســتثناء الغــالف فــإن الباقــي يمثــل إعــادة إنتــاج لنصــوص مخطوطــة. وهكــذا 
فنحـن هنـا إزاء طباعـة حجريـة، وهـي أيضـًا تقنيـة مسـتخدمة فـي كتـب أخـرى موجـودة ضمـن هـذه املجموعـة (انظـر 
الرقـم 82، إسـبانيا، واألرقـام 228، 229 و232، الجزائـر). 
الكتـاب عبـارة عـن ملخـص و»إشـارة» مـن صفحتـن تسـبق النصـوص التـي تـم تجميعهـا تحـت العنوانـات: نصـوص 
رسـمية ومراسـالت وحكايـات بالعربيـة املحكيـة.
ابتـداء مـن الصفحـة الرابعـة تحمـل الصفحـات ترقيمـًا مزدوجـًا باألرقـام العربيـة والهنديـة، وهـو مـا يمكـن االطـالع 
عليـه مـن خـالل الصـور. 
فـي الصفحـة التاليـة للغـالف ثمـة ختـم للمؤلـف املوسـيقي غونثالـو باّراتشـينا (1869-1916) مـا يحمـل علـى التفكيـر 
فـي احتمـال عـودة هـذا الكتـاب ملكتبتـه الشـخصية فـي زمـن مـا. 
التجليد هولندي يحمل ختمًا برقائق املعدن مع تذهيب. 
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فرنسا
يشـير املؤلـف فـي املقدمـة إلـى أن هـذه الطبعـة تخلـو مـن ملحـق خـاص بنمـاذج الحـوارات والرسـائل وسـوى ذلـك ممـا 
أدرج فـي الطبعـات السـابقة (انظـر الرقـم 99، فرنسـا). وهـذا الحـذف تـم تعويضـه مـن خـالل مـا أضافـه إلـى الجـزء 
الخـاص بالنحـو، فضـًال عـن البـاب املخصـص للجمـل ذات االسـتخدام الشـائع والقصتـن القصيرتـن فـي الختـام. 
ــا بافتــراض أن تكــون هــذه الطبعــة هــي الرابعــة مــن  وهــذه املعلومــات تســمح لن
العمـل املشـار إليـه، علـى الرغـم مـن وجـود اختالفـات فـي العنـوان. مـن املحتمـل 
أن يكـون الكتـاب قـد تقـدم فـي عـرض مـادة النحـو وتضمـن نصوصـًا مختلفـة 
مـن خـالل اشـتغال املؤلـف بالتدريـس فـي حياتـه املهنيـة وبعـد تقصـي احتياجـات 
طالبـه. 
اللغــة املهيمنــة فــي الكتــاب هــي الفرنســية مــع وجــود جمــل وكلمــات باللغــة 
العربيـة، وفـي بعـض األحيـان يوجـد َنسـخ الكتابـة العربيـة بالحـروف الالتينيـة. 
أمــا القصتــان القصيرتــان األخيرتــان فتظهــران باللغــة العربيــة، بــدون نســخ 
ــية.  ــا بالفرنس ــة لهم ــود ترجم ــع وج ــات تشــكيل م ــة وال عالم ــروف الالتيني بالح
ــود ألحــد  ــه كان يع ــر بأن ــى التفكي ــل عل ــالف يحم ــى الغ ــم عل يالحــظ وجــود خت
مالكــه الســابقن: «األســتاذ. إ. ماغنــوس». 
التجليد هولندي مع ختم برقائق املعدن وتذهيب. 
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Caussin de Perceval, Armand Pierre (1795-1871)
Grammaire arabe vulgaire pour les dialects d'Orient et de Bar-
barie / par A.P. Caussin de Perceval. -- 4e éd. -- Paris: Maisonneu-
ve, 1858. -- XV, [1], 167, 12 p. ; 21 cm
Textos en francés y árabe






Biberstein-Kazimirski, Albert de (1808-1887)
قاموس اللغتن العربية والفرانساوية
Qāmūs al-luġatayn al-ʿarabīya wa-l-farānsāwīya = Dictionnai-
re arabe-français: contenant toutes les racines de la langue arabe, 
leurs dérivés, tant dans l'idiome vulgaire que dans l'idiome litéral, 
ainsi que les dialectes d'Alger et de Maroc / par A. de Biberstein 
Kazimirski. -- Paris: Maisonneuve, 1846-1860. -- 2 v. ; 23 cm
Datos tomados de Europeana. -- Texto a dos columnas




هـذه أول طبعـة مـن املعجـم األساسـي للمسـتعرب البولنـدي املقيـم فـي فرنسـا (انظـر الرقـم 253، مصـر). املعلومـات 
املقدمـة مـن قبـل سـركيس تشـير إلـى أن العمـل ُطبـع مـا بـن عامـي 1860-1846.
ويتألـف مـن مجلديـن، األول يحتـوي علـى 1392 صفحـة ويشـتمل علـى الحـروف مـن األلـف إلـى الصـاد. املجلـد الثانـي 
يضـم باقـي الحـروف ويزيـد فـي صفحاتـه علـى األول (1638 صفحـة). الكلمـات العربيـة تحمـل عالمـات التشـكيل 
والنـص مـوزع علـى عموديـن.
فـي السـابق كانـت كتـب املكتبـة اإلسـالمية متاحـة للجميـع وفـي تلـك املرحلـة كان االهتمـام أقـل بصفـة عامـة مـن حيـث 
املحافظـة علـى التـراث. ولهـذا فقـد تضـرر هـذا املعجـم جـراء االسـتخدام املتكـرر فـي قاعـة املطالعـة، ولعلـه السـبب 
فــي عــدم وجــود الغــالف فــي املجلديــن. ونظــرًا للحاجــة إلــى التجليــد فقــد بالــغ املجلــد فــي قــص الهامــش العلــوي 
للمجلـد األول مـا أدى أحيانـًا إلـى فقـدان جـزء فـي النـص لكنـه ضئيـل جـدًا.
ثمة طبعة الحقة لهذا املعجم من أربعة أجزاء تمت في القاهرة عام 1875 (انظر الرقم 253، مصر). 
التجليد من الرق املصبوغ باللون األخضر وكعب الكتاب مزين بختم معدنية املذهبة.
أدرج هـذا العمـل ضمـن كتـب املكتبـة اإلسـالمية فـي فبراير/شـباط مـن عـام 1985 وقـد أهـداه تيـودورو رويـث دي 
كويبـاس الـذي شـغل منصـب مديـر املعهـد اإلسـباني العربـي للثقافـة. 
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فرنسا
مؤلـف هـذا العمـل املستشـرق وعالـم الالهـوت، حسـب مـا ُيشـار إليـه علـى الغـالف، يهـدي عملـه هـذا إلـى طالبـه 
القدامــي فــي كوليــج دو فرانــس واملدرســة الخاصــة باللغــات الشــرقية الحيــة.
وهـو عبـارة عـن مصنـف فـي نحـو اللغـة العربيـة متكامـل تمامـًا ويضـم ملحقـًا يبـن منهـج النحويـن العـرب القدامـى 
فـي العمـل. وفـي الوقـت نفسـه فـإن هـذا امللحـق يشـتمل علـى جـداول مفصلـة لصيـغ األفعـال العربيـة.
الكلمات والجمل العربية كلها تحمل عالمات التشكيل. 
التجليد هولندي والكعب مزين بختم بالرقائق املعدنية والتذهيب. 
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Glaire, Jean Baptiste (1798-1897)
Principes de grammaire arabe: suivis d'un traité de la langue ara-
be considérée selon le système des grammairiens arabes, avec des 
exercices d'analyse grammaticale / par J.-B. Glaire. -- Paris: Benja-
min Duprat, 1861. -- X, 256 p. ; 24 cm
Textos en francés y árabe. -- "Ouvrage dédié aux éléves du Collé-
ge de France et de l'École spéciale des langues orientales vivantes"






املسعودي، علي بن الحسن
Les prairies d'or / Maçoudi ; texte et traduction par C. Barbier de Meynard et Pa-
vet de Courteille. -- Paris: Imprimerie impériale: Imprimerie nationale, 1861-1917. -- 
9 v. ; 22 cm. -- (Collection d'ouvrages orientaux)
Texto en árabe con traducción al francés, e introducciones y notas en francés
1. Historia universal - Obras anteriores a 1800 2. Islam - Historia - Fuentes 




هـذا العمـل هـو تحقيـق وترجمـة لعمـل الجغرافـي واملـؤرخ املعـروف املسـعودي. أغلـب الظـن أنـه ولـد فـي بغـداد فـي 
نهايـة القـرن الثالـث الهجري/التاسـع امليـالدي. وقـد بـدأ الترحـال منـذ شـبابه األول مدفوعـًا بفضولـه ونهمـه للمعرفـة. 
توفـي فـي مصـر حوالـي عـام 345هــ/956م. يعـد كتابـه «مـروج الذهـب ومعـادن الجوهـر» مـن أشـهر مؤلفاتـه وفيـه 
تـرد معلومـات حـول «أخبـار الزمـان»، وهـو سـرد واسـع لتأريـخ العالـم، و»كتـاب األوسـط» وكال الكتابـن ال يحتفـظ 
بهمـا علـى نحـو كامـل. 
ــًا  ــة باملشــروع إال أن مهام ــم 128، فرنســا) فــي البداي ــورغ (انظــر الرق ــغ ديرنب ــع هارتوي اضطل
أخـرى أجبرتـه علـى التخلـي عنـه لـكل مـن باربيـه دو مينـارد وبافيـت دو كورتيـه. واضطـر هـذا 
األخيـر إلـى التخلـي عنـه ابتـداًء مـن املجلـد الرابـع. ويبـدو أنهـا كانـت مهمـة معقـدة بسـبب تغيـر 
الناشـرين وتعـدد األجـزاء والفتـرة التـي تمـت فيهـا الطباعـة إذ اسـتغرقت نحـوًا مـن 16 سـنة، 
مـا بـن األعـوام 1861 و1877. 
ــة  ــا طبع ــا كونه ــا خصوصيته ــع له ــث والراب ــي والثال ــن الجــزء الثان ــة اإلســالمية م نســخ املكتب
ــرن العشــرين.  ــع الق ــة، تمــت فــي مطل ثاني
األجـزاء التسـعة وضعـت علـى نحـو متماثـل إذ ضمـت شـرحًا أوليـًا حـول 
املحتـوى يليـه النـص األصلـي والترجمـة مـع خصوصيـة تمثلـت فـي اقتسـام الصفحـات (أي أن 
الجـزء العلـوي للنـص العربـي بـال حـركات تشـكيل والسـفلي للترجمـة). 
الجـزء األخيـر يضـم أيضـًا فهرسـًا عامـًا وإسـهامة مـن سيلفسـتر دو ساسـي (انظـر الرقـم 100، 




ستانسـالس غويـار مستشـرق فرنسـي عـاش فتـرة فـي روسـيا حيـث درس اللغـات السنسـكريتية والعربية والفارسـية. 
وفـي سـنة 1866 عمـل أمينـًا ملكتبـة الجمعيـة اآلسـيوية. عالـج قضايـا تتعلـق باللغـات السـامية والفارسـية واللغويـات 
والصوفيـة، إلـخ. تبـرز الترجمـات التـي قـام بهـا لقيمتهـا ودقتهـا. فـي املرحلـة النهائيـة مـن حياتـه علـم اللغـة واألدب 
العربيـن فـي كوليـج دو فرانـس. 
عملـه هـذا كان متخصصـًا جـدًا إذ كان يعالـج موضوعـًا معينـًا مـن النحـو العربـي وهـو جمـع التكسـير الـذي ليـس 
لـه قاعـدة محـددة فـي اشـتقاقه. 
تظهـر بعـض الكلمـات بخـط عربـي وقـد أدرجـت ضمـن النـص الفرنسـي وتحمـل عالمـات التشـكيل، وهـي منسـوخة 
بحـرف التينـي علـى غـرار مـا ُيـرى فـي الصـورة. 
التجليد هولندي وفي الكعب ختم بالرقائق املعدنية مع تذهيب. 
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Guyard, Stanislas (1846-1884)
Nouvel essai sur la formation du pluriel brisé en arabe / par Stanislas 
Guyard. -- Paris: Librairie A. Frank, 1870. -- 7, 32 p. ; 23 cm. -- (Bibliothèque 
de l’Écoles des hautes études. Sciences philologiques et historiques ; 4)






الفرزدق، همام بن غالب
[ديوان (بالفرنسية والعربية)]
Divan de Férazdak: récits de Mohammed-Ben-Habib d'après Ibn-el-
Arabi / publié sur le manuscrit de Sainte-Sophie de Constantinople avec une 
traduction française par R. Boucher. -- Paris: Adolphe Labitte, 1870-1875. -- 
4 v. ; 28 cm
Texto en árabe con traducción al francés. -- Es 1 t. en 4 v.
1. Poemas árabes - S.VII-VIII I. Boucher, Richard, ed. lit.
821.411.21-1"06"
BIFMP 4R-895-898
يشـير ريشـارد بوشـير فـي مقدمـة العمـل إلـى أن هـذه هـي املـرة األولـى التـي ُينشـر فيهـا ديـوان الفـرزدق (حوالـي 
640م-730م) فـي أوروبـا، برغـم أنـه كان شـاعرًا معروفـًا جـدًا. 
ضـم الغـالف استشـهادين مـن شـعر الفـرزدق بالفرنسـية. ُنشـر العمـل مقسـمًا علـى أربـع «دفعـات» مـع خـواص 
مشـتركة فيهـا كلهـا مـن حيـث تقديـم الترجمـة أوًال مـع ملحوظـات فـي حاشـية الصفحـة يليهـا النـص األصلـي. الترقيم 
متواصـل وعلـى نحـو خـاص كاآلتـي: 
-الجــزء رقــم 1 (1870): صفحــة بهــا نســخ للصفحــة األولــى مــن املخطــوط، 7 صفحــات (بأرقــام رومانيــة) مــن 
ــة.  ــص بالعربي ــن الن ــة م ــية و60 صفح ــى الفرنس ــة إل ــع الترجم ــة م ــة، 154 صفح الترجم
-الجـزء رقـم 2 (1872): ترقيـم الترجمـة مـن 153 إلـى 327، أي أن الصفحتـن األخيرتـن تكـرران الجـزء األول، بينمـا 
النـص العربـي علـى العكـس يتبـع ترقيـم الجـزء رقـم 1: مـن الصفحـة 61 إلـى 120. 
-الجـزء رقـم 3 (1875): الصفحـة األولـى مـن الترجمـة ترقـم علـى أنهـا 329 وليـس كمـا كان ينبغـي، أي 328، وينتهـي 
الترقيـم فـي الصفحـة 535، ويواصـل النـص العربـي التسلسـل االعتيـادي: مـن صفحـة 121 إلـى صفحـة 180.
-الجـزء رقـم 4 (1875): هنـاك مـن جديـد قفـزة صغيـرة فـي الترقيـم، فالصفحـة األولـى هـي 537، واألخيـرة هـي 727، 
ويســتمر النــص العربــي دون قفــز فــي الترقيــم: صفحــة 181 إلــى 240 (الصفحــة 241 ناقصــة مــن النــص العربــي، 
وهـي مترجمـة إلـى الفرنسـية). 
فـي الجـزء رقـم 2 يذكـر بوشـار أن لديـه معلومـات حـول وجـود مخطـوط آخـر مـن العمـل، وأنـه يفكـر فـي اسـتخدامه 
الحقـًا. كان هـذا األمـر إلـى جانـب بيانـات أخـرى مـن املزمـع االسـتفادة منهـا فـي املجلـد األخيـر إال أن محاولتـه لـم 
يقـدر لهـا النجـاح. وعلـى غـرار األعمـال الفرنسـية األخـرى، ثمـة إشـارة فـي هامـش صفحـات الترجمـة الفرنسـية إلـى 
رقـم الصفحـة املقابلـة فـي النـص العربـي (باألرقـام الهنديـة). 
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فرنسا
نشــر وترجــم ستانســالس غويــار (انظــر الرقــم 116، فرنســا) فــي هــذه املــرة أجــزاء مــن مخطــوط يعالــج تيــار 
اإلسـماعيلية فـي اإلسـالم. العمـل يتـوزع علـى النحـو التالـي: مدخـل وأجـزاء باللغـة العربيـة وأخيـرًا الترجمـات التـي 
قـام بهـا إلـى الفرنسـية. ملحوظـات الترجمـات موجـودة فـي نهايـة كل مقطـع مترجـم موزعـة علـى عموديـن (كمـا هـو 
الحــال فــي العمــل 104). 
 Notices et extraits des manuscrits de la ــة ــن مجل ــزءًا م ــه يشــكل ج ــع، إذ أن ــي الواق ــتقل ف ــل مس ــام عم ــنا أم لس
Bibliothèque nationale et autres bibliothèques (املجلــد الثانــي والعشــرون، الجــزء األول، عــام 1874).
ُيقدم النص العربي بدون حركات إعراب ومع كلمات بارزة بخط في أعالها.
التجليد هولندي والكعب فيه ختم باملعدن وحبك وتذهيب. 
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Guyard, Stanislas (1846-1884)
Fragments relatifs à la doctrine des ismaélîs / texte publié 
pour la première fois avec une traduction complète et des no-
tes par Stan. Guyard. -- [Paris: Imprimerie nationale,1874]. -- P. 
[177]-430 ; 29 cm
Texto en árabe con traducción, introducción y notas en fran-
cés. -- Forma parte de: Notices et extraits des manuscrits de la 
Bibliothèque nationale et autres bibliothèques, t. XXII, 1ª parte 
(1874)
1. Ismāʿīl-íes - Doctrinas - Obras anteriores a 1800 2. Isla-






رامي التبريزي، شرف الدين حسن بن محمد 
[أنيس العشاق (بالفرنسية)]
Anîs el-ʿochchâq: traité des termes fi gurés relatifs à la description de 
la beauté / par Cheref-Eddîn Râmi ; traduit du persan et annoté par Cl. 
Huart. -- Paris: F. Vieweg, 1875. -- 110 p. ; 25 cm. -- (Bibliothèque de l'École 
des hautes études. Sciences philologiques et historiques ; fasc. 25)
Textos en francés y persa. -- Índice
1. Belleza (Estética) 2. Retórica 3. Poemas persas - S.XI-XIV I. Huart, 
Clément (1854-1926), ed. lit.
305-055.2:111.85
BIFMP 4R-13
عـاش الشـاعر والخطيـب الفارسـي شـرف الديـن حسـن محمـد رامـي التبريـزي فـي القـرن الرابـع عشـر. هـذا العمـل 
املكتــوب بالفارســية هــو عبــارة عــن مؤلــف حــول املــوارد املســتخدمة فــي وصــف شــخص جميــل شــعريًا. يضــم 19 
فصـًال، أغلبهـا مرتبـط بأجـزاء الجسـم، إضافـة إلـى ملحـق حـول كيفيـة معالجـة املقارنـات املختلفـة التـي يمكـن أن 
تظهـر فـي البيـت الشـعري الواحـد.
مترجـم العمـل مستشـرق فرنسـي هـو كليمـن هـوار (1854-1926)، وكانـت لـه معرفـة واسـعة باللغـة الفارسـية. وقـد 
ــر  ــي باريــس ومدي ــات الشــرقية ف ــي مدرســة اللغ ــة الفارســية ف ــن وظائــف أخــرى منصــب أســتاذ اللغ شــغل مــن ب
ــا.  الدراســات فــي املدرســة العمليــة للدراســات العلي
ــة  ــة العملي ــي املدرس ــة ف ــه اللغ ــخ وفق ــن قســم التأري ــل الشــهادة» م ــب حام ــب «طال ــح لق ــل ُمن ــذا العم وبموجــب ه
ــار  ــب ستانســالس غوي ــذا اللق ــه ه ــي منح ــا. شــارك ف للدراســات العلي
(انظـر الرقـم 116، فرنسـا) وشـارل دفريميـري املـؤرخ املتخصـص فـي 
العصــر الوســيط للشــرق األوســط. 
وقـد أنهـى كليمـن هـوار املقدمـة بتوجيـه الشـكر لإلثنـن علـى املسـاعدة 
التـي أبدياهـا فـي إعـداد العمـل. ورغـم أن هـذا العمـل عبـارة عـن ترجمـة 
إال أن الجمـل والكلمـات الفارسـية اختلطـت بالنـص الفرنسـي. ويتضمـن 
أيضـًا جـزءًا نقديـًا مسـهبًا. 
ــة فهــرس  ــات والتنقيحــات، إذ ثم ــن االضاف ــاب بسلســلة م ــم الكت ويختت
ــوذج  ــي الصــورة نم ــاهد ف ــوى. ُيش ــية وملخــص للمحت ــات بالفارس كلم
ــن الفرنســية والفارســية.  ــا ب ــزج م ــذا امل له
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أمضـى شـارل بروسـالر جـزءًا مـن حياتـه العمليـة فـي الجزائـر فقـد عمـل رئيسـًا مسـاعدًا لـإلدارة املدنيـة الوطنيـة 
فـي مدينـة الجزائـر (منـذ 1848)، وبعـد ذلـك عمـل رئيسـًا ملكتـب اإلدارة املدنيـة الوطنيـة فـي قسـنطينة (منـذ 1850)، 
وعمـل نائـب والـي تلمسـان (منـذ 1859)، وكاتـب عـام واليـة الجزائـر (منـذ نهايـة عـام 1861)، وحاكـم وهـران (منـذ 
1864). وآخـر منصـب تقلـده كان مديـر عـام شـؤون الجزائـر فـي باريـس (منـذ 1873). 
حملتــه اهتماماتــه الثقافيــة إلــى املشــاركة فــي نشــر معجــم فرنســي بربــري وكتــب دراســات مثــل «نقــوش تلمســان 
ــر (1859). ــة اإلســالمية فــي الجزائ ــة» (1858-1862) و»اإلخــوان» حــول تأســيس التنظيمــات الديني العربي
وقـد قـادت النقـوش العربيـة فـي تلمسـان إلـى إبـراز دور سـاللة بنـي زيـان التـي كان يـرى بروسـالر أنهـا هـي التـي 
ــة تلمســان  ــي منطق ــة ف ــات أثري ــام بحفري ــى القي ــل عل ــذا العم ــد شــجعه ه ــر. وق ــي الجزائ ــراب ف أسســت وحــدة الت
 Mémoire «خـالل عـام 1860 التـي أسـفرت عـن وضـع «مذكـرة كتابيـة وتاريخيـة
ــل كان  ــى أن العم ــا العاشــرة إل ــي صفحته épigraphique et historique أشــار ف
ــة» املنشــورة  ــوش تلمســان العربي ــة «نق ــرات املعنون ــة املذك ــى مواصل ــدف إل يه
فـي 17 ملزمـة، مـا بـن ديسـمبر/كانون األول 1858 ومايو/أيـار 1862، فـي املجلـة 
اإلفريقيـة. وفـي مالحظـة فـي الصفحـة نفسـها يبـن أنـه فـي مطلـع عـام 1860 تـم 
الشـروع فـي التنقيبـات التـي يـدون نتائجهـا فـي هـذه املذكـرة.
وقـد درس ت فـي هـذا العمـل «مذكـرة كتابيـة وتاريخيـة» الشـواهد الجنائزية، مع 
نقـوش الكتابيـة املوجـودة عليهـا ألربـع مجمعـات أثريـة هـي: «سـيدي إبراهيـم» 
ــر  ــد اهللا الصغي ــي عب ــر أب ــوب» وشــاهد قب ــة» و«ســيدي يعق ــالع القديم و«الق
ــة).  ــم غرناط ــك حك (آخــر مل
النقوش مكتوبة بالحروف العربية وال تظهر عليها حركات تشكيل. 
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Brosselard, Charles (1816-1899)
Mémoire épigraphique et historique sur les tombeaux des émirs Be-
ni-Zeiyan et de Boabdil, dernier roi de Grenade, découverts à Tlemcen / par 
C. Brosselard. -- Paris: Ernest Leroux, [1876?] (À l'Imprimerie nationale). -- 200 
p. ; 23 cm
Tirada aparte de: Journal Asiatique, 7e série, t. VII, n. 1 (en.-feb. 1876)








Théorie nouvelle de la métrique arabe: précédée de considérations 
générales sur le rythme naturel du langage / par Stanislas Guyard. -- Pa-
ris: Imprimérie nationale, 1877. -- 348 p. ; 22 cm
Texto en francés con algunos vocablos en árabe. -- Fecha de publi-
cación consignada en números romanos. -- "Extrait du Journal asiatique"
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قبـل صـدور الكتـاب بنحـو عامـن، أي فـي عـام 1875، كان هنـري كوبـري قـد نشـر كتابـًا آخـر حـول نظـم الشـعر 
العربـي فـي ليبـزغ، (انظـر الرقـم 27، أملانيـا). مـن املحتمـل أن يكـون غويـار (انظـر الرقـم 116، فرنسـا) قـد عـرف 
كتـاب كوبـري خاصـة أنـه صـدر بالفرنسـية، وربمـا يكـون قـد اسـتخدمه فـي كتابـه. 
فـي دراسـة غويـار الكاملـة هـذه نجـد أن اللغـة الفرنسـية هـي الطاغيـة وتتداخـل فيهـا مـن حـن آلخـر كلمـات بالعربيـة 
تحمـل حـركات التشـكيل.
إضافة إلى النسخة الرقمية توجد لدى املكتبة اإلسالمية نسخة على شكل ميكروفيلم. 
التجليد هولندي والورقتان التاليتان للغالف باللونن األحمر واألبيض. 
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مـع أن هـذت الكتـاب يضـم قسـمًا بسـيطًا فقـط بالكتابـة العربيـة فقـد أدرج ضمـن هـذا الكاتلـوج ألن املؤلـف أندلسـي 
وهـو عبـد اهللا حبيـب أحمـد بـن البيطـار الـذي ولـد فـي مالقـة سـنة 1197. وقـد بـرز لسـعة معارفـه فـي مجـال النباتـات 
والصيدلـة. انتقـل مـن األندلـس إلـى الشـرق وزار مصـر وسـوريا ومناطـق مـن اليونـان وأراضـي مسـيحية أخـرى. 
توفـي فـي دمشـق عـام 1248. 
أنجـز هـذه الترجمـة الطبيـب واملسـتعرب الفرنسـي لوسـيان لوكليـرك الـذي كان بحكـم تخصصـه يتقـن املصطلحـات 
التقنيـة. 
ــان القديمــة.  ــى مصــادر اليون ــة ويضــم اشــارات إل ــة ذات الخــواص الطبي ــات واألغذي العمــل هــو مؤلــف حــول النبات
ــه 2323 عنصــرًا.  ــا مجمل ــاك وصــف مل وهن
فـي تنبيـه فـي املجلـد الثانـي يشـرح لوكليـرك سـبب إغفـال 
نصــوص ديســقوريديس وجالينــوس املتكــرر إذ كان مــن 
ــر.  ــة بشــكل كبي ــد مســاحة الترجم شــأنها أن تزي
ــة تعــود الســم العناصــر،  تضمنــت الترجمــة كلمــات بالعربي
وهـي بـال حـركات تشـكيل، وكذلـك نسـخها بحـروف التينيـة. 
أمــا فــي بقيــة النــص فــال تــكاد تظهــر الكتابــة العربيــة ولــو 
أنهـا اسـتخدمت فـي فهـرس املفـردات فـي الختـام وأضيـف 
فهـرس آخـر لألسـماء الفرنسـية والالتينيـة.
فـي هـذا الكتالـوج الخـاص بذخائـر الكتـب القديمـة (انظـر 
ــك  ــن مــن تل ــة أخــرى بجزأي ــم 254، مصــر) توجــد طبع الرق
ــرة تعــود إلــى عــام 1875.  الفت
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[الجامع ملفردات األدوية واألغذية (بالفرنسية)]
Traité des simples / par Ibn el-Beïthar ; [publié par L. Leclerc]. -- 
Paris: Imprimerie nationale, 1877-1883. -- 3 v. ; 29 cm. -- (Notices et 
extraits des manuscrits de la Bibliothèque nationale et autres bibliothè-
ques ; t. 23, 25, 26)
Índices. -- Texto en francés con términos también en árabe. -- Fe-
cha de publicación consignada en números romanos
1. Medicina - Obras anteriores a 1800 2. Plantas medicinales - 
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Mémoire sur les noms propres et les titres musulmans / par Garcin de 
Tassy. -- 2e éd. -- Paris: Maisonneuve & Cie, 1878 (Leyde: Imprimerie de 
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ولـد جوزيـف هليـودور غارسـان دو تاسـي فـي مارسـيليا وتوفـي فـي باريـس. كانـت معارفـه باللغـات الشـرقية واسـعة 
ــام بتدريســها فــي املدرســة  ــرة ق ــة، وهــذه األخي ــة والهندي ــة والفارســية والتركي ــة واألردي جــدًا. وكانــت تشــمل العربي
الخاصـة باللغـات الشـرقية الحيـة. كان مؤسسـًا مشـاركًا فـي الجمعيـة اآلسـيوية. 
ــرفية اإلســالمية.  ــاب الش ــة اإلســالمية واأللق ــماء العربي ــة لألس ــان دو تاســي دراس ــد غارس ــد أع ــوان فق ــًا للعن تبع
وبالنسـبة لهـذه األخيـرة فإنـه يشـير فـي بدايـة العمـل إلـى مـا تثيـره مـن غمـوض، بالنسـبة لتاريـخ الشـرق اإلسـالمي، 
وفــرة األســماء واأللقــاب واألســماء الشــرفية التــي ترصــد للشــخصية نفســها.
النـص العربـي متداخـل مـع النـص الفرنسـي وال تظهـر عليـه عالمـات التشـكيل وهـو منسـوخ بالحـروف الالتينيـة، 
وقلمـا تظهـر الكتابـة العربيـة فـي الهوامـش وامللحوظـات.
وكمـا يظهـر علـى الغـالف فـإن هـذا العمـل يتبعـه آخـر حـول املالبـس 
وتدخـل فيـه كلمـات بالعربيـة والفارسـية أو الهنديـة. 
صفحـات هـذه الدراسـة التـي تواصـل الترقيـم السـابق تبـدأ بتعليـق 
املؤلـف حيـث يقـول إن «عـادة إرتـداء مالبـس تحمـل كلمـات علـى مـا 
يبـدو هـي أمـر شـائع جـدًا فـي الشـرق».
وهنـا أيضـًا نجـد الكلمـات العربيـة تتداخـل مـع النـص الفرنسـي وبـال 
حـركات تشـكيل، علـى الرغـم مـن أنهـا قـد تشـكل جمـًال مسـتقلة. وفـي 
بعـض املواضـع تترجـم الجملـة بـدًال مـن نسـخها بالحـروف الالتينيـة. 
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تاريـخ ميـالد الصوفـي كمـال الديـن عبـد الـرزاق أحمـد الكاشـاني غيـر مؤكـد، وكذلـك تاريـخ وفاتـه الـذي يفتـرض أنـه 
حـدث حوالـي سـنة 1330. واألكثـر احتمـاًال أن يكـون قـد ولـد فـي كاشـان (إيـران). ونظـرًا مليولـه الصوفيـة فقـد ألـف 
أعمـاًال حـول هـذا الخصـوص، منهـا «شـرح فصـوص الحكـم» لألندلسـي ابـن عربـي.
تولـى غويـار (انظـر الرقـم 116، فرنسـا) نشـر العمـل الـذي يعالـج موضـوع القضـاء والقـدر اإللهـي، وهـو موضـوع 
ُكتـب حولـه كثيـرًا. يمكـن العثـور فـي املكتبـة اإلسـالمية علـى طبعـة أخـرى تعـود إلـى عـام 1978 (مـع رقـم مرجعـي 
هـو MPL-40) تضـم ترجمـة إلـى الفرنسـية لغويـار نفسـه.
هنـا نعـرض الصفحـة األولـى مـن النسـخة، وفيهـا يمكـن مالحظـة غيـاب حـركات التشـكيل ووجـود كلمـات أعالهـا 
خـط. ترتيـب النـص العربـي وترقيمـه يمضيـان فـي اتجاهـن متقابلـن. 
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الكاشاني، عبد الرزاق بن أحمد
الرسالة في القضاء والقدر
Al-risālaẗ fī al-qaḍāʾ wa-al-qadar ou Traité du décret et de 
l'arrêt divins / par le docteur soufi  ʿAbd ar-Razzaq ; texte arabe 
publié par la première fois par Stanislas Guyard. -- Paris: Maison-
neuve et Cie librairies éditeurs, 1879. -- VI, 26 p. ; 23 cm
Texto en árabe con introducción en francés. -- Impresión y 
paginación inversas del texto árabe
1. Teología islámica I. Guyard, Stanislas (1846-1844), ed. lit. 






ابن جناح، أبو الوليد مروان (حوالي 985-حوالي 1040)
كتب ورسائل
Kutub wa-rasāʾil / li-Abī al-Walīd Marwān Ibn Ğanāḥ al-Qurṭubī = 
Opuscules et traités / d'Abou 'l-Walid Merwan Ibn Djanah de Cordoue ; 
texte arabe publié avec une traduction française para Joseph Deren-
bourg et Hartwig Derenbourg. -- Paris: Imprimiere nationale, 1880. --
CXXIV, 400 p., [2] h. de lám. ; 24 cm
Textos en francés, árabe y hebreo. -- Fecha de publicación consig-
nada en números romanos. -- Índices
1. Lengua hebrea - Gramática I. Derenbourg, Joseph (1811-1895) 
ed. lit. II. Derenbourg, Hartwig (1844-1908) ed. lit. III. Ibn Ğanāḥ, Abū 
al-Walīd Marwān. Al-mustalḥaq. Francés-Árabe IV. Ibn Ğanāḥ, Abū al-
Walīd Marwān. Risālaẗ al-tanbīh. Francés-Árabe V. Ibn Ğanāḥ, Abū 
al-Walīd Marwān. Risālaẗ al-taqrīb wa-al-tashīl. Francés-Árabe VI. Ibn 
Ğanāḥ, Abū al-Walīd Marwān. Al-taswiʾaẗ. Francés-Árabe
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بــرز أبــو الوليــد مــروان بــن جنــاح القرطبــي، وهــو أندلســي مــن أصــل يهــودي، بمعارفــه اللغوية-خاصــة فــي اللغــة 
العبريـة والعربيـة أيضًا-وكذلـك فـي الطـب واملنطـق اليونانـي. ولـد وعـاش فـي قرطبـة التـي انتقـل منهـا إلـى سرقطسـة 
وتوفـي فيهـا.
الناشــران واملترجمــان همــا مــن عائلــة ديرنبــورغ، األب واالبــن، (انظــر الرقــم 109، 
فرنسـا) وقـد تنـاوال األعمـال اآلتيـة: «كتـاب املسـتلحق» حـول النحـو العبـري، «رسـالة 
التبيــه» وهــي دفــاع إزاء الهجــوم الــذي تعــرض لــه عنــد تحريــر كتــاب املســتلحق، 
و»رسـالة التقريـب والتسـهيل» وهـو أيضـًا عـن النحـو العبـري و»كتـاب التسـوية» وهـو 
ــه حــركات  ــر علي ــي ال تظه ــه». التــص العرب ــاب «رســالة التنبي ــل لكت ــون مماث ذو مضم
التشــكيل.
ــي  ــاب ووضــع النــص العرب ــم الكت ــة تنظي ــة طريق ــي الصــورة املوجــودة يمكــن مالحظ ف
األصلــي فــي القســم العلــوي مــن الصفحــة أمــا الترجمــة ففــي القســم الســفلي منهــا. 
ــم 115، فرنســا).  يمكــن مالحظــة هــذا الترتيــب أيضــًا فــي أعمــال أخــرى (انظــر الرق
التجليد هولندي مع رقعة كعب من الجلد البني والكعب فيه ختم باملعدن وتذهيب. 
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كانـت دراسـة الحضـارة األندلسـية هـي أحـد املجـاالت التـي تخصـص فيهـا املستشـرق املشـهور والعالـم الهولنـدي 
دوزي وهـذا العمـل عينـة منهـا. يتكـون مـن جزأيـن. فـي املكتبـة اإلسـالمية الجـزء األول خـاص بالطبعـة الثالثـة وقـد 
ــم 191،  ــة (انظــر الرق ــة الثاني ــدن، وهــو الطبع ــي منشــور فــي لي ــدن، فــي حــن أن الجــزء الثان ُنشــر فــي باريــس ولي
هولنـدا).
الجـزء األول هـذا يتنـاول تحديـدًا املصـادر التاريخيـة املتعلقـة بتاريـخ العصـور الوسـطى لشـبه جزيـرة أيبيريـا، ولهـذا 
فـإن املحتـوى يخـص املنطقـة املسـيحية واألندلـس. أي أنـه يتنـاول املصـادر املسـيحية والعربيـة. 
بالنسـبة للمحتـوى الـذي يطغـى عليـه املعنـى التاريخـي يمكـن وصفـه بأنـه خليـط 
متنـوع، إذ إضافـة إلـى األجـزاء التاريخيـة الصرفـة (الغـزو العربـي لشـبه جزيرة 
أيبيريـا، تاريـخ مملكتـي أسـتورياس وليـون، إلـخ) توجـد تعليقـات جغرافيـة حـول 
البلــدان األندلســية القديمــة أو ملحوظــات حــول قصيــدة أبــي أســحق اإللبيــري 
ــوع إذ أن بعــض  ــع املتن ــق بالطاب ــم يتعل ــل مه ــة تفصي ــود غرناطــة. وثم ضــد يه
األجـزاء تضـم بعـض االقسـام (كالقسـم املخصـص للغـزو العربـي لشـبه جزيـرة 
أيبيريـا، الجـزء الخـاص بممالـك أسـتورياس وليـون، إلـخ.) وأجـزاء أخـرى قـد 
تخلــو منهــا، مثــل القســم الخــاص بكونــت قشــتالة سانشــو أو الجــزء الخــاص 
بالقصيـدة املناوئـة لليهـود. 
ــة  ــة الفرنســية. بالنســبة للنصــوص املكتوب ــة الســائدة فــي العمــل هــي اللغ اللغ
بالعربيـة التـي قلمـا تظهـر عليهـا حـركات التشـكيل يبـرز ملحـق باللغـة العربيـة 
فيــه ملحوظــات وإشــارات بالفرنســية، وفــي هــذه الحالــة توجــد كلمــات أعالهــا 
خـط. أمـا فـي باقـي العمـل فتظهـر الكلمـات العربيـة أحيانـًا. 
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Dozy, Reinhart Pieter Anne (1820-1883)
Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le Moyen 
Age. Tome premier / par R. Dozy. -- 3e ed. rev. et augm. -- Paris: Maisonneuve ; 
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Biberstein-Kazimirski, Albert de (1808-1887)
Dialogues français-persans: précédés d'un précis de la grammaire per-
sane et suivis d'un vocabulaire français-persan / par A. de Biberstein Ka-
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يقـدم كازيميرسـكي (انظـر الرقـم 113، فرنسـا) دراسـة كاملـة تمامـًا حـول اللغـة الفارسـية للناطقـن باللغـة الفرنسـية. 
إذ إضافـة إلـى املالحظـات املسـهبة حـول اللغـة الفارسـية توجـد فـي الكتـاب صفحـات عـدة مـن الحـوارات واملفـردات 
الفرنسية-الفارسـية بمـا يزيـد علـى 1100 صفحـة. 
فـي امللحوظـات النحويـة نجـد أن الفارسـية، املكتوبـة بالحـرف العربـي واملنسـوخة غالبـًا بالفرنسـية، تختلـط بالنـص 
الفرنسـي. 
الحـوارات ُترتـب علـى النحـو اآلتـي: النـص مكتـوب علـى عموديـن، الفرنسـية علـى اليسـار والفارسـية علـى اليمـن، 
وفـي الحاشـية يوجـد النـص الفارسـي منسـوخًا بالحـروف الالتينيـة.
بالنسـبة للمفـردات، أحيانـًا يتـم تشـكيل النـص الفارسـي وفـي أحيـان أخـرى ُينسـخ بالحـروف الالتينيـة. النـص يحتـل 
املجلـد الثانـي كلـه ويخلـو مـن الغـالف. 
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أبـو الحسـن علـي بـن سـعد بـن علـي بـن يوسـف بـن محمـد بـن يوسـف بـن إسـماعيل بـن نصـر املعـروف بمـوالي 
حسـن (أو املولـى حسـن فـي األخبـار املسـيحية) وكان امللـك النصـري قبـل األخيـر. ولـد قبـل عـام 1436-1437 وتوفـي 
فـي 1485. تولـى الحكـم مرتـن: األولـى سـنة 1464 حتـى 1482 ومـن 1483 حتـى 1485. وهـذه النصـوص تعـود لفتـرة 
ملكـه األولـى. 
ــن املستشــرق جوزيــف  ــورغ، اب ــغ ديرنب الناشــر واملترجــم الفرنســي هارتوي
ديرنبـورغ (1895-1811) كان مسـتعربًا ومتخصصـًا فـي فقـه اللغـة ومؤرخـًا 
وشـغل عـدة مناصـب فـي مؤسسـات فرنسـية. 
ــك مــوالي حســن  ــا املل ــي كتبه ــة الت ــة والرســائل املحقق تشــكل هــذه الترجم
جــزءًا مــن «املنوعــات الشــرقية» Mélanges orientaux (باريــس، إرنســت 
ليـرو، 1883) التـي نشـرت بمناسـبة املؤتمـر الدولـي السـادس للمستشـرقن. 
فـي الصـورة عينـة مـن النـص باللغـة العربيـة ويالحـظ فيهـا غيـاب حـركات 
التشـكيل. طباعـة وترقيـم النـص العربـي ليسـا فـي اتجاهـن متضاديـن بـل 
همـا مـن اليسـار إلـى اليمـن. 
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Quatre lettres missives écrites dans les années 1470-1475 / par 
Aboû 'l-Ḥasan ʿAlî ; texte arabe publié pour la première fois et traduc-
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Texto en árabe y traducción al francés
1. Granada (Reino) - Historia - S.XV - Fuentes I. Derenbourg, Har-







Les manuscrits arabes de l'Escurial / décrits par Hartwig Derenbourg. --
Paris: Ernest Leroux, 1884-1941. -- 3 v. ; 27 cm. -- (Publications de l'École 
des langues orientales vivantes. 2ème série ; v. 10-11)
Vol. 1 publicado en 1844, 2 en 1903 y 1941, y 3 en 1928. -- Parte del 
v. 2 y v. 3 publicados por Librairie orientaliste Paul Geuthner. -- El v. 2 
está revisado y completado por H.-P.-J. Renaud y el v. 3 está revisado y 
puesto al día por E. Lévi-Provençal
Contiene: T. 1. Grammaire, rhétorique, poésie, philologie et belles-le-
ttres, lexicographie, philosophie -- t. 2, fasc. 1. Morale et politique -- t. 2., 
fasc. 2. Médecine et histoire naturelle -- t. 2., fasc. 3. Sciences exactes et 
sciences occultes -- t. 3. Théologie, géographie, histoire
1. Manuscritos árabes - Biblioteca de El Escorial - Catálogos
091:017.1(460.27 Escorial) Biblioteca del Monasterio
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هـذا الكاتلـوج املهـم حـول املخطوطـات العربيـة فـي ديـر اإلسـكوريال مديـن أساسـًا إلـى هارتويـغ ديرنبـورغ (انظـر 
الرقـم 128، فرنسـا) مـع مراجعـات وتحديثـات لهنـري بـول جوزيـف رينـو (1881-1945) وإفرسـت ليفـي بروفنسـال 
(1894-1956). وقـد اسـتغرقت عمليـة نشـره مـدة طويلـة إذ بـدأت فـي عـام 1844 وانتهـت فـي عـام 1941. وهنـا ثمـة 
وصـف للجـزء األول فقـط، فالجـزآن اآلخـران ُنشـرا بعـد عـام 1900 األمـر الـذي زاد فـي طـول املـدة. 
يذكـر ديرنبـورغ فـي املقدمـة أن وزارة اإلرشـاد العامـة الفرنسـية كلفتـه بدراسـة املخطوطـات العربيـة املوجـودة فـي 
ــع رســائل  ــوان «أرب ــت بعن ــد وكان ــي مدري ــخ ف ــة التاري ــه بدراســة حــول مخطوطــات أكاديمي ــدأ عمل ــد ب إســبانيا. وق
ــد أبــي الحســن علــي»:  ــة فــي األعــوام 1470-1475 علــى ي مكتوب
 Quatre lettres missives écrites dans les années 1470-1475 par Abou'l-Hasan
ــذا  ــل بالنســبة له ــي العم ــه ف ــا يشــرح طريقت ــم 128، فرنســا). كم Ali› (انظــر الرق
الكتالـوج الـذي كان ال بـد فيـه مـن اإلشـارة إلـى أعمـال ميخائيـل الغزيـري (انظـر 
الرقــم 58، إســبانيا). 
هـذا الجـزء األول مـن الكتالـوج منظـم حسـب املـادة (النحـو، البالغـة، الشـعر، فقـه 
اللغـة واآلداب، املعاجـم، الفلسـفة) ويختتـم بإحـدى عشـرة صفحـة مـن اإلضافـات 
والتنقيحـات. يفتقـر إلـى فهـارس تسـهل اسـتعادة املعلومـات. 
النصـوص باللغـة العربيـة تخلـو مـن حـركات التشـكيل وال يوجـد نسـخ لهـا بلغـة 
أخــرى، باســتثناء عنوانــات األعمــال التــي تتضمــن اإلشــارة إلــى املخطوطــات، 




جـان جوزيـف مارسـيل كان مسـتعربًا فرنسـيًا درس فـي مدرسـة اللغـات الشـرقية علـى يـد شـخصيات بـارزة مـن 
أمثـال سـيلفر دو ساسـي (انظـر الرقـم 100، فرنسـا). كلفـه نابليـون باإلشـراف علـى املطبوعـات بالعربيـة والتركيـة 
خـالل حملـة نابليـون علـى مصـر. وقـد سـمح لـه هـذا األمـر الحقـًا بإنشـاء مطبعـة فـي القاهـرة. 
أحـد األهـداف الرئيسـة لهـذا املعجـم كان هـو تسـهيل التواصـل مـع سـكان املسـتعمرة الجزائريـة. ويمكـن اسـتنتاج 
تحقـق هـذا الهـدف فقـد طبـع خمـس مـرات.
الكلمـات الفرنسـية وهـي مفتتـح املعجـم تظهـر بالحـروف الكبيـرة ثـم تليهـا املفـردة/
املفـردات العربيـة، وهـي بـال حـركات تشـكيل لكنهـا منسـوخة بالحـروف الالتينيـة. 
ــة،  ــق الجغرافي ــالم واملناظ ــماء األع ــر بأس ــق األم ــا يتعل ــرة عندم ــات متوات اإليضاح
وكذلـك بالنسـبة للجمـل املتداولـة التـي تنطـوي علـى كلمـة فرنسـية محـددة. فـي هـذه 
ــي تســبقها شــرطة معترضــة  ــرة الت ــإن اللفــظ الفرنســي بالحــروف الصغي ــة ف الحال
تليهـا كلمـة أو جملـة عربييــة بـال حــركات تشـكيل أو نسـخ بحـروف التينيـة. 
فـي الصـورة يمكـن مالحظـة تنظيـم الصفحـة األولـى مـن املعجـم وكذلـك ثمـة متغيـر 
آخـر هـو العنـوان. 
ــم  ــاردون وخت ــة خ. لويــس ب ــة صاحــب املكتب ــل بطاق ــة اإلســالمية تحم نســخة املكتب
ــادش.  ــة فــي مدرســة التجــارة فــي ق ــا أســتاذ العربي ــر إي غارثي ــو بوتل خاكوب
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Dictionnaire français-arabe des dialectes vulgaires d'Algérie, 
de Tunisie, du Maroc et d'Égypte / par J.J. Marcel. -- 5e ed., rev. et 
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Trois comédies / traduites du dialecte turc "azeri" en persan par 
Mirza Dja'far ; et publiées d'après l'édition de Téhéran, avec un glos-
saire et des notes par C. Barbier de Meynard et S. Guyard. -- Paris: Mai-
sonneuve frères et Ch. Leclerc, 1886 (À l'Imprimerie nationale). --  XIX, 
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ناشــرا هــذه املســرحيات الثــالث، باربيــه دو مينــارد وغويــار، كانــا 
متخصصـن فـي اللغـة الفارسـية. طبعـا هـذا النـص األدبـي بالفارسـية الحديثـة، مترجمـا فـي الوقـت نفسـه إلـى اللغـة 
التركيــة. 
إلــى جانــب املقدمــة املكونــة مــن 19 صفحــة التــي تقــدم تفاصيــل حــول مؤلــف ومترجــم املســرحيات، وكذلــك بعــض 
امللحوظـات عـن الفارسـية الحديثـة، وتشـمل معجـم مصطلحـات فارسي-فرنسـي واسـعا، مكونـا مـن 91 صفحـة. فـي 
هـذا املعجـم تكتـب األلفـاظ الفارسـية باللغـة الفارسـية وتنسـخ بأحـرف التينيـة. وأخيـًرا، بعـد املعجـم وقبـل الترجمـة 
الفارسـية للمسـرحيات، توجـد ثـالث صفحـات مـن النـص األصلـي (التركـي العثمانـي دون حـركات تشـكيل). يشـير 
الناشـران إلـى أنهمـا قـررا إضافتـه نظـرًا «للفضـاء الفـارغ» الـذي بقـي فـي الصفحـات. 
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كان غايتان دلفن أستاذًا للعربية في الجزائر ووهران. وفي وهران شغل منصب مدير املدرسة. 
يشـير املؤلـف فـي املقدمـة إلـى أن مجموعـة النصـوص بالعربيـة الدارجـة موجهـة إلـى الذيـن ال يعرفـون قواعـد اللغـة 
العربيـة بمـا فيـه الكفايـة ويريـدون ممارسـة املحادثـة والتأقلـم مـع خصوصيـات اللهجـات. علـى وجـه التحديـد لعلـه 
يكـون مفيـدًا للمترجمـن العسـكرين والقانونيـن مـن موظفـي اإلدارة الفرنسـية فـي الجزائـر وطـالب اللغـة العربيـة. 
يشـمل العمـل 73 نصـًا متنوعـة املوضوعـات وقـد ترجمـت عناوينهـا إلـى الفرنسـية، 
وهـي اللغـة التـي ُترجمـت إليهـا ملحوظـات النصـوص. طباعـة ونشـر هـذا العمـل 
تمـت فـي عـدة أمكنـة: فعلـى الغـالف يظهـر اسـما الناشـرين إ. ليـرو (باريـس) وأ. 
جـوردان (الجزائـر) وكذلـك عبـارة: «املطبعـة الكاثوليكيـة فـي بيـروت (سـوريا)» 
ضمـن معلومـات الغـالف، وهـذا مـا يحمـل علـى التفكيـر أيضـًا فـي أنـه قـد ُطبـع 
ــي 22 ديســمبر/كانون  ــران، ف ــي وه ــة ف ــة مؤرخ ــإن املقدم ــرًا ف ــروت. وأخي ــي بي ف
األول 1890. 
يظهـر ترتيـب النصـوص إلـى اليسـار (الترقيـم، العناويـن، امللحوظـات). ويالحـظ 
غيـاب حـركات التشـكيل فـي النـص العربـي. 
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أوكتاف فيكتور هودا كان أستاذا للعربية في مدرسة اللغات الشرقية الحية في باريس. 
يشـير هـودا فـي املقدمـة إلـى أن النصـوص غيـر منشـورة وهـي ملؤلفـن مـن املغـرب العربـي أو األندلـس وأن مـا يهـدف 
إليـه هـو نشـر مختلـف األجنـاس األدبيـة. يتبـع العمـل النمـوذج السـائد فـي مقتطفـات أخـرى، وعليـه فـإن النصـوص 
وهـي خاليـة مـن حـركات التشـكيل تـرد مصحوبـة بمعجـم. هـذا املعجـم يقسـم إلـى جـزء عـام (130 صفحـة) وآخـر 
خـاص بأسـماء األعـالم (12 صفحـة) وهكـذا فبينمـا نجـد فـي األول حـركات التشـكيل دونمـا نسـخ للكلمـات بلغـة 
أخـرى، فـإن الثانـي اشـتمل علـى االثنـن (التشـكيل والنسـخ). 
النموذج املوجود في املكتبة اإلسالمية يحمل أختام غييرمو غواستابينو (انظر الرقم 76، إسبانيا). 
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ــه  ــرا لعمل ــده. ونظ ــي لبل ــى الســلك القنصل ــران إل ــل ف ــراق) الفرنســي غابريي ــاس (األع ــم األجن ــوي وعال ــى اللغ انتم
كموظـف مقيـم لفرنسـا فـي مدغشـقر فقـد غـدا متخصصـًا فـي هـذه املنطقـة. وفـي أثنـاء إقامتـه هنـاك جمـع مـادة 
لتحريـر هـذا العمـل. كان عضـوًا فـي الجمعيـة اآلسـيوية والجمعيـة الجغرافيـة وجمعيـة الجغرافيـا واآلثـار فـي محافظة 
وهـران. 
هـذا العمـل يـدور حـول املسـلمن فـي مدغشـقر وجـزر القمـر وقـد ُنشـر فـي ثالثـة أجـزاء بتواريـخ مختلفـة (1891، 
1893 و1902). الفارق-تســع ســنوات-بن الجــزء األول والثالــث يفســر لنــا بــأن غابرييــل فــران كان فــي املنطقــة 
امللغاشـية فـي مطلـع تسـعينات القـرن التاسـع عشـر، وكان عليـه أن يغيـر وجهتـه نحـو عـام 1895، إذ أنـه فـي مقدمـة 
الجـزء الثالث-املـؤرخ فـي 1901-بـدا أنـه يعيـش فـي بـالد فـارس. 
كان نشـاط التجـار العـرب حاسـمًا فـي هـذه املنطقـة فـي جوانـب مختلفـة. وإضافـة إلـى تأثيـر الديـن اإلسـالمي فـي 
جـزر مدغشـقر والقمـر فإن فران يشـير إلـى أهمية 
اللغـة العربيـة فـي هـذه الجـزر إذ كانـت األبجديـة 
العربيـة تسـتخدم فـي لغـات املنطقـة. فعلـى سـبيل 
املثـال، هنـاك شـهادة مـن القـرن السـادس عشـر 
تشـير إلـى أن الكتابـات النـادرة لسـكان مدغشـقر 
باللغـة امللغاشـية كانـت بالحـروف العربيـة. 
يمكن أن ُتكتب الحروف العربية مشـكلة ومنسـوخة، 
أو بـدون تشـكيل لكنهـا منسـوخة بأحـرف أخـرى، 
إال أنهـا ال تظهـر بـدون اإلثنـن معـًا. 
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ــة  ــة العربي ــي اململك ــاء ف ــة تيم ــاء (واح ــى حجــر تيم ــور عل ــه بالعث ــوج أبحاث ــر كان مستكشــفًا فرنســيًا ت شــارل هوب
ــرن  ــي الق ــن ف ــالد الرافدي ــة وب ــرة العربي ــن شــبه الجزي ــة ب ــى الصــالت القائم ــي عل ــل العلم ــو الدلي الســعودية) وه
ــالد.  ــل املي ــس قب الخام
هـذا العمـل يضـم ملحوظـات حـول رحلتـه وتجوالـه فـي شـبه الجزيـرة العربيـة خـالل عامـي 1883 و1884 التـي انتهـت 
علـى نحـو مفاجـئ نظـرًا ألن هوبـر اغتيـل فـي 19 يوليو/تمـوز عـام 1884 فـي منطقـة جـدة. 
العمــل عبــارة عــن ســجل لرحلتــه يــدون األحــداث يومــًا بيــوم وأحيانــًا مــع 
اإلشـارة إلـى سـاعة الحـدث، يبـدأ يـوم 23 يوليو/تمـوز عـام 1883 وينتهـي فـي 
ــا تضمــن رســومًا حــول التضاريــس  ــرًا م ــام 1884. وكثي ــران ع 28 يونيو/حزي
ــا.  ــر إليه ــي عث ــة والنقــوش الت الجغرافي
ــام  ــا ق ــة، بعضه ــة مفصل ــط ورســوم تخطيطي ــت خرائ ــل أضيف ــة العم ــي نهاي ف
بوضعهـا رسـام الخرائـط جـْي. هانسـن (اعتمـادًا علـى رسـوم هوبـر) ورسـوم 
أخـرى لهوبـر نفسـه.
ــا  ــادًة م ــركات تشــكيل وع ــر دون ح ــة تظه ــروف العربي ــواردة بالح ــات ال الكلم
ــة.  ــة بأســماء األمكن ــك املتعلق ــي تل ــة ه ــات الطاغي ــون منســوخة، والكلم تك
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ــع  ــوزان، م ــة ل ــي جامع ــًا ف ــس والحق ــي تون ــي» ف ــي مدرســة «صديق ــاون السويســري جــان ســبيرو، األســتاذ ف تع
ــات.  ــذه املقتطف ــي وضــع ه ــا) ف ــم 128، فرنس ــر الرق ــورغ (انظ ــغ ديرنب هارتوي
ُيشـار فـي املقدمـة إلـى النجـاح غيـر املتوقـع لهـذه املقتطفـات األمـر الـذي اسـتلزم إعـداد طبعـة ثانيـة منهـا، لتشـمل 
كذلـك تصويبـات األخطـاء التـي وقعـت فـي الطبعـة األولـى. 
هـذه الطبعـة الجديـدة هـي عبـارة عـن مقتطفـات تتألـف مـن نصـوص ومعجـم (انظـر الرقـم 133، فرنسـا). مـا عـدا 
اسـتثناءات فـي املعجـم فـإن الكلمـات املكتوبـة بالعربيـة كلهـا تحمـل حـركات الضبـط. 
النصـوص مجمعـة فـي سلسـلة مـن األبـواب: مقتطفـات مـن العهـد القديـم وحكايـات ونـكات، حكايـة تعـود إلـى كليلـة 
ودمنـة (انظـر الرقـم 162، إيطاليـا)، إلـخ. 
التجليد هولندي مع تغليف حافات الكتاب والكعب فيه ختم برقائق املعدن وتذهيب. 
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موضـوع هـذا العمـل املتركـز حـول مجموعـة مـن األغانـي الشـعبية املصريـة هـو أمـر مسـتجد مقارنـة ببقيـة املطبوعـات 
فـي فرنسـا ضمـن هـذا الكتالـوج الخـاص بذخائـر الكتـب القديمـة املوجـودة فـي املكتبـة اإلسـالمية. 
ــى إدارة  ــات فرنســي، تول ــم مصري ــو عال ــان، وه ــان بوري ــا أورب ــام بجمعه ق
ــى الفرنســية.  ــة إل ــن العربي ــرة وترجــم م ــي القاه ــار الشــرقي ف ــد اآلث معه
النـص املكتـوب بأبجديـة عربيـة هـو أكبـر مـن النـص املكتـوب بالفرنسـية، إذ 
ــة. طباعــة وترقيــم  أن األخيــر يقتصــر علــى الغــالف وعلــى امللحوظــات القليل
النـص العربـي، دائمـًا بـدون تشـكيل، ووردت فـي اتجـاه معاكـس. 
ــا بعــض  ــي. وتالحــظ فيه ــن األغان ــى م ــة األول ــر الصفح ــي الصــورة تظه ف
امللحوظــات الخطيــة باألرقــام الرومانيــة والعربيــة. 




تبعــًا لبيانــات غــالف الكتــاب كان أســتاذًا للغــة العربيــة فــي جامعــة كمبــردج. كتــب تاريخــًا حــول الفتــح اإلســالمي 
لبـالد الشـام وبـالد فـارس ومصـر (لـه سـت طبعـات وترجمـات إلـى الفرنسـية واألملانيـة). وتوجـد نسـخة منـه فـي 
املكتبـة اإلسـالمية تعـود إلـى عـام 1757 وهـي برقـم 4R-194-5. كمـا ترجـم إلـى اإلنكليزيـة «رسـالة حـّي بـن يقظـان» 
لألندلسـي ابـن طفيـل.
ــة  ــًا عبري ــة وحروف ــًا بالالتيني ــًا مرجعي ــل رقم ــي موضــوع واحــد ويحم ــق املتخصــص ف ــاب الدقي ــذا الكت ــف ه ــد أّل لق
وكلدانيـة وعربيـة. وعلـى الرغـم مـن أنـه يقـدم لدراسـة اللغـات الشـرقية وتعليمهـا فإنـه يعنـى كذلـك بصحـة النصـوص 
املنشـورة فـي قواعدهـا وكتابتهـا، والسـيما نصـوص الكتـاب املقـّدس وتلـك التـي لهـا ترجمـات عـن الفارسـية والعربيـة 
وغيرهمــا (يــورد فهــارس لأللفــاظ وقوائــم باملفــردات ومعاجــم ويشــير إلــى الكتــاب املقــّدس، بطبعــة بالنتينــو وطبعــة 
آريـاس مونتانـو، وهاتـان الطبعتـان الشـهيرتان همـا أنموذجـان للعمـل املتقـن). 
ــة فــي املــن وفــي  ــن الرئيســية والثانوي ــل فــي العناوي ــًا بــن الحــرف املــدور العــادي واملائ وحــول الطباعــة نجــد جمع
ــي  ــي ف ــر ذهب ــت بحب ــاء دون ــح األخط ــة لتصحي ــاك مالحظــات باإلنكليزي ــر) وهن املالحظــات الهامشــية (بحجــم أصغ
صفحـة العنـوان بعـض التعليقـات حـول طبعتـن أخريـن مـن هـذا الكتـاب (أمسـتردام 1667) و(بـازل 1632). أمـا 
طبعـة كمبـردج هـذه فقـد نفذهـا الطبـاع جـوان أويـن، ولعـل مـن قـام بذلـك هـو أحـد ورثتـه ممـن يحملـون لقبـه، كمـا 
هـو مكتـوب بخـط اليـد. صـدرت هـذه الطبعـة التـي حظيـت بالكثيـر مـن العنايـة فـي ورق ذي نوعّيـة جيـدة، وإن أصـاب 
الورقتـن 119 و147 تلـف فـي أسـفلهما لـم يؤثـر علـى النـص.
أمــا عــن املضمــون فعقــب اإلهــداء املطبــوع بحــروف أكبــر حجمــًا مــن حــروف النصــوص األخــرى تــرد املقدمــة 
والفهـرس وفيـه ذكـر للفصـول الثالثـة عشـر، ومنهـا الفصـل العاشـر املكـرس لوصـف اللغـة العربيـة، والحـادي عشـر 
الخـاص بقواعدهـا. ويختتـم الكتـاب بكشـاف يضـم أسـماء املؤلفـن والكّتـاب الذيـن ورد ذكرهـم فيـه. يتضمـن الغـالف 
جملـة باليونانيـة محاطـة بإطـار مـزدوج مـن األعلـى واألسـفل.
التجليـد بالـرق والغـالف الخارجـي يحمـل خطوطـًا بتقنيـة الدمـغ، أمـا الغـالف الداخلـي فيوجـد فـي منتصفـه وسـم 
ــه يمثــل شــعار نبــالء (زهــرة زنبــق يعلوهــا تــاج). كعــب الكتــاب  ــا ولعل إلطــار ثالثــي الخطــوط مــع تزيــن فــي الزواي
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يعـود أصـل هـذه النسـخة التـي ترجـع إلـى القـرن الثامـن عشـر والتـي أعيـد تجليدهـا فـي املكتبة اإلسـالمية إلـى الوثائق 
التـي جمعهـا املعهـد اإلسـباني-العربي للثقافـة بعـد شـرائها عـام 1991 مـن مـوّرد إنكليـزي. ويمكـن معرفـة املزيـد مـن 
املعلومـات عـن مؤلفهـا غزيـر النتـاج وذلـك مـن خـالل اإلطـالع علـى الكتـاب السـابق (انظـر الرقـم 138، إنكلتـرا).
يحــوي الكتــاب إهــداًء للســير الجيرنــون بوتــس، مــن نورفولــك، موقعــًا فــي عــام 1712 ويضــّم كذلــك مقدمــة للناشــر 
وأخـرى للمؤلـف وتسـعة أجـزاء متنوعـة املوضوعـات منهـا: الحكـم فـي السـاحل البربري/األمازيغـي (وهـي املنطقـة 
ــة  ــد االجتماعي ــن والتقالي ــي) والدي ــي الشــمال األفريق ــة ف ــون واملغارب ــون والتونســيون والليبي ــا الجزائري ــي يقطنه الت
واملدنيــة كالــزواج وأزيـاء الســكان والفتوحــات التــي جــرت والفقــر الشــديد الــذي يعانيــه األســرى املســيحيون. وقــد 
وقـع املؤلـف نفسـه أسـيرًا فـي تلـك املنطقـة حتـى الحـادي والعشـرين مـن شـهر نوفمبر/تشـرين الثانـي مـن عـام 1698، 
وهـي تجربـة يرويهـا بأسـلوب ظريـف بقصـد تسـلية القـارئ.
أمـا بالنسـبة إلـى الزخـارف والنقـوش فـي األجـزاء العليـا والسـفلى فيالحـظ وجـود عناصـر تزيينيـة وزهريـة بالغـة 
الجمـال. فـي حـن أن الخريطـة املطويـة هـي عبـارة عـن صـورة مطبوعـة بالحفـر علـى النحـاس وملونـة بألـوان تميـز 
مملكـة فـاس عـن بقيـة أرجـاء املغـرب، وتميـز الجبـال واألنهـار املرسـومة فضـًال عـن تفاصيـل جغرافيـة أخـرى كـرأس 
سـبارطيل واملضيـق وغيرهمـا. تعـرض الرسـالتان الواردتـان فـي نهايـة الكتـاب النـص اإلنكليـزي قبالـة النـص العربـي 
ــك  ــى كتــب مشــابهة تضــّم موضوعــات متنوعــة مــن ذل ــدون ترجمــة. باالطــالع عل ــرد أيضــًا ب ومــن دون تشــكيل، وال
العصـر يتبـن لنـا شـيوع إضافـة رسـائل وصفيـة ونصـوص أخـرى تكمـل املعلومـات التـي يطرحهـا الكتـاب. ومـن 
الغريـب أن يضـاف إلـى الرسـالة امللحقـة غـالف يضـم كل البيانـات الخاصـة باملراجـع الببليوغرافيـة.
ــوم  ســواء فــي الغــالف أم فــي الصفحتــن رقــم 25 و125 توجــد دمغــة ويمكــن قــراءة «معهــد ســان فرانسيســكو لعل
ــدأ بالحــروف  ــرات تب ــوط. رؤوس الفق ــزدوج الخط ــار م ــدد بإط ــالف مح ــا. الغ ــع ملؤسســة كاليفورني ــك» التاب امليكاني
ــات ســطور  ــى ترويســات وبداي ــوي عل ــا يحت ــة. كم ــوط مزدوج ــر بخط ــالف مؤّط ــات. الغ ــع تزيين ــرة م ــة الكبي الالتيني
ــة. ــات مزخرف ــة ونهاي ــرة مزّين بحــروف كبي
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تومـاس هانـت مترجـم ومستشـرق وأسـتاذ للغـة العربّيـة فـي جامعـة أكسـفورد، وهـو مؤّلـف هـذا العمـل األكاديمـي 
الـذي وجهـه إلـى طلبتـه الجامعيـن ودّرسـه فـي عـام 1738. يبرهـن تومـاس هانـت فـي هـذا العمـل علـى سـعة ثقافتـه 
ومعرفتـه ليـس باللغـة العربيـة فحسـب بـل باللغـات األخـرى كاليونانيـة والعبريـة إذ ضمنـه أيضـًا بعـض النصـوص 
املوجـزة بهاتـن اللغتـن. 
الكتابـة بالحـروف العربيـة قليلـة فـي هـذا الكتـاب فهـو ال يوردهـا إال فـي األمثلـة التـي يسـوقها، وكثيـرًا مـا تـرد فـي 
املالحظـات الهامشـية فـي أسـفل الصفحـة مضبوطـة بالحـركات. 
 sicut :ــل يرافقــه نــص التينــي ــة للصــورة املطبوعــة بالحفــر علــى الغــالف، ويظهــر فيهــا أّي ــد القيمــة الفنّي يجــدر تأكي
cervus anhelat fontes aquarum، بمـا معنـاه أّن األّيـل يتـوق إلـى نهـل املـاء مـن عيـون املعرفـة. وتكتمـل هـذه املعلومـة 
بانضمـام املؤّلـف إلـى Aula Cervina فـي كلــية هيـرت فـورد فـي أكسـفورد.
ــات  ــع وجــود مالحظ ــن النــص املسترســل، م ــع م ــع الرب ــن قط ــة م ــد 56 صفح ــات واالســتدراكات بع ــر اإلضاف تظه
يفصلهـا خـط عـن النـص. لقـد ابتيعـت هـذه الطبعـة املثاليـة الخاليـة مـن كل عيـب، بقطـع ورقـّي يشـبه قطـع الرخـام، 
مـن الكتبـي ميغيـل ميرانـدا الـذي يقـع محّلـه فـي شـارع البـرادو رقـم 17 (فـي حـي اآلداب الـذي هـو ملتقـى الكّتـاب 
واألكاديميــن واألســاتذة).
وقـد تكّفـل ريـكاردي كليمنتـس بنفقـات الطباعـة، وهـي معلومـة وردت علـى غـالف الكتـاب ولهـا داللتهـا فـي املاضـي 
والحاضـر ألّنهـا تمّثـل عمـًال مـن أعمـال الرعايـة الثقافيـة. تجليـد الكتـاب جيـد وقـد أنجـز حـن اقتنتـه املكتبـة وذلـك 
بعـدف الحفـاظ علـى العمـل.
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خالفـًا للكتـاب السـابق (نظـر الرقـم 140، إنكلتـرا) فـإن كتـاب هانـت الـذي نحـن بصـدده هـو أكثـر اختصـارًا كمـا أنـه 
يخلـو مـن اإلضافـات. وبمعاينـة الكتـاب نالحـظ أن الطبعـة التـي صـدرت بعـد عقـد مـن الزمـان نفـذت علـى ورق أشـّد 
صفـرة وأن سـعة الحيـز املخصـص للكتابـة أكبـر. 
تظهـر علـى الغـالف معلومـات إضافيـة عـن هانـت الـذي كان مشـغوًال حينـذاك بتعزيـز مسـيرته املهنّيـة لينـال الحقـًا 
درجـة «أسـتاذ ملكـي». كذلـك هنـاك إشـارة إلـى إدوارد بوكـوك الـذي كان أول مـن شـغل كرسـي اللغـة العربيـة فـي 
جامعـة أكسـفورد ورسـم خطـوط االستشـراق اإلنكليـزي اعتبـارًا مـن العـام 1632 منطلقـًا مـن عمليـة جمـع نشـيطة 
للمخطوطـات العربّيـة واملصـادر األساسـية التـي ضّمـت الحقـًا إلـى املكتبـة البودليانيـة وهـي مكتبـة البحـث الرئيسـية 
فـي جامعـة أكسـفورد وواحـدة مـن أقـدم مكتبـات أوروبـا، فضـال عـن النتـاج الببليوغرافـي الغزيـر املطبـوع.
النـص العربـي مكتـوب بحـروف التينيـة ولـه رقـم للتصنيـف وفيـه تعقيبـات، مـع خاصيـة أنـه فـي الصفحـات 20 و21 
تظهـر التعقيبـة الخاصـة باملالحظـة بـدال مـن التعقيبـة املخصصـة للنـص، فكتبـت ac بـدال مـن at. وليسـت هـذه نتيجـة 
لخطـأ بـل هـو اختيـار واع، فقـد كتـب بحـروف صغيـرة تطابـق حـروف صفحـة املالحظـات كلهـا.
يختلـف ترقيـم صفحـات هـذا الكتـاب عمـا هـو موجـود فـي الكتـاب السـابق فاألرقـام املفـردة تظهـر فـي الجـزء العلـوي 
األيمـن بينمـا تظهـر الزوجيـة فـي الجانـب األيسـر، أمـا األرقـام العربيـة فتظهـر فـي الجـزء الوسـطي وقـد وضعـت بـن 
حاصرتن.
وكمــا هــو الحــال فــي الرقــم 140 فقــد نشــر الكتــاب بحســب مــا ورد فــي الغــالف علــى نفقــة راعــي الثقافــة والفــن 
ــه.  ــاظ علي ــًا بقصــد الحف ــاب حديث ــد الكت ــكاردي كليمنتــس. جــّدد تجلي ري
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ــى  ــل إل ــام 1775 انتق ــي ع ــًا. ف ــوه طبيب ــل أب ــث عم ــرا، حي ــي كارليســل بإنكلت ــد ف ــر كان مستشــرقا، ول ــف داك جوزي
كمبـردج. وفـي عـام 1779 انتخـب عضـوًا فـي الكويـن كولـج حيـث نـال اإلجـازة فـي الالهـوت عـام 1793 . وبمسـاعدة 
مـن البغـدادي ديفيـد زاميـو الـذي كان يعيـش فـي كمبـردج حصـل علـى خبـرة كبيـرة فـي األدب العربي الذي سيدرسـه 
فـي جامعـة كمبـردج. سـافر إلـى القسـطنطينية والـى آسـيا الصغـرى، ولـدى عودتـه إلـى إنكلتـرا فـي العـام 1801 عينـه 
أسـقف كارليسـل وكيـًال. وعقـب وفاتـه ظهـر لـه ديـوان فـي وصـف رحالتـه، ووضعـت للقصائـد مقدمـات مأخـوذة مـن 
يومياتـه. مـن بـن أعمالـه التـي تركهـا مـن دون أن يكملهـا طبعـة للكتـاب املقـدس باللغـة العربيـة تولـى أتـش. فـورد 
إنجازهـا، وقـد طبعـت عـام 1811 بحـروف عربيـة أنيقـة وتولـت جمعيـة الكتـاب املقـدس توزيعهـا فـي الشـرق األدنـى.
تلـي إهـداء الكتـاب مقدمـة يوضـح فيهـا املؤلـف أنـه أجـرى عمليـة انتقـاء لقمـم الشـعر العربـي مراعيـًا الخصائـص 
ــم الشــرح والترجمــة برســم  ــم يخت ــة ث ــى اإلنكليزي ــا إل ــل ترجمته ــدة قب ــزة للنظــم الشــعري. وهــو يشــرح القصي املمي
زخرفــي يتكــرر فــي بعــض األحيــان. 
يقـع النـص اإلنكليـزي فـي القسـم األول مـن الكتـاب، تليـه 60 قصيـدة معظمهـا يطبـع ألول مـرة باللغتـن. ولـكل قسـم 
ترقيمـه املسـتقل وقـد وضعـت األرقـام بـن قوسـن. ال يحتـوي النـص العربـي علـى ترقيـم معكـوس كمـا أنـه يفتقـر 
إلـى عالمـات التشـكيل. وجمعـت فـي الصفحـة األخيـرة األخطـاء التـي عثـر عليهـا فـي القسـم العربـي وفـي القسـم 
اإلنكليـزي. ضـّم العمـل كذلـك لوحـة رسـمت عليهـا بالنحـاس املحفـور كّراسـة نوطـات موسـيقّية. هـذا الكتـاب الـذي 
حظـي بالكثيـر مـن العنايـة الشـكلّية ال يضـّم فهرسـًا للمؤلفـن.
ــم  ــة بقل ــه مالحظــات مكتوب ــر متســاوي القطــع. في ــر عريــض الهوامــش وغي ــى ورق ســميك مصف ــوع عل ــاب مطب الكت
الرصـاص ولـه رقـم مرجعـي. تجـدر اإلشـارة إلـى أن النـص العربـي لـه ترقيمـه الخـاص. التجليـد هولنـدي والكعـب 
ــم بخطــوط مذهبــة. يمكــن إدراج هــذا الكتــاب ضمــن تصنيــف النســخ النــادرة. معّل
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يبّيـن هـذا الكتـاب مقـدار مـا يديـن بـه الغـرب لعلمـاء الرياضيـات املسـلمن الذيـن سـبقوا الغـرب مـن أربعـة إلـى تسـعة 
قـرون فـي تطويـر الكثيـر مـن األفـكار الرياضيـة التـي سـادت فـي الغـرب فـي الفتـرة مـا بـن القرنـن 16 و18. عـاش 
مؤلفـه أبـو عبـد اهللا محمـد بـن موسـى الخوارزمـي مـا بن األعـوام 780هــ/1378م و850هــ/1446م تقريبـًا. ويعد أفضل 
ــًا. كان الخوارزمــي  ــًا وجغرافي ــك فلكي ــر وكان كذل ــم الجب ــات فــي عصــره فهــو مــن وضــع أســس عل علمــاء الرياضي
فارسـي األصـل درس وعمـل فـي بغـداد فـي بـالط الخليفـة املأمـون. ونديـن السـمه ولعنـوان كتابـه «حسـاب الجبـر 
واملقابــالت» بكلمــات مثــل álgebra (= الجبــر) و guarismo (= الرقــم) و algoritmo (= الحســاب/الخوارزمية)، 
وكان هـو مـن أدخـل نظـام العـّد العربـي .
ــة اإلســكندرية وكان يضــّم  ــة علــى شــاكلة مكتب ــم الخوارزمــي وعمــل فــي بيــت الحكمــة الــذي كان مؤسســة بحثي تعل
ــاس، نحــو العــام 815هــ/1412م فــي  ــة. أنشــأه املأمــون بــن هــارون الرشــيد، ســابع خلفــاء بنــي العّب املراصــد الفلكي
ــه فــي الجبــر والفلــك إلــى الخليفــة املذكــور. بغــداد. وقــد أهــدى الخوارزمــي اثنــن مــن كتب
ــًا فــي  ــًا دراســيًا منهجي لقــد اعُتمــدت الترجمــة التــي أنجزهــا فردريــك روزن لكتــاب الخوارزمــي إلــى اإلنكليزيــة كتاب
الجامعــات األوروبيــة حتــى القــرن 16. النــص العربــي مطبــوع بعنايــة ويحــوي صيغــًا رياضيــة ورســومًا بيانيــة و30 
صفحــة مــن املالحظــات. ويحتــوي كذلــك علــى حــروف فارســية كتبــت بالرســم العربــي. 
لدينــا نســختان متماثلتــان فــي ظهــر غــالف األولــى (4R-507) ختــم خــاص بمكتبــة كاربــري تــاور يليــه غــالف آخــر 
إنكليـزي جميـل عليـه ختـم كتبـت عليـه عبـارة (مـن نـور الشـرق). إنـه عمـل مـن أعمـال لجنـة الترجمـة الشـرقية املكلفـة 
بترجمـة األعمـال املهمـة املكتوبـة بلغـات شـرقية.
وقـد ظهـرت ترجمـات جزئيـة للكتـاب قـام بهـا روبـرت دي جسـتر وجيـرارد دي كريمونـا (عـن املخطوطـة رقـم 7387 
املطبوعـة فـي باريـس عـام 1838) بينمـا قـّدم خـوان دي سـيفّيا طبعـة التينيـة (ترجمـت فـي كمبـردج وطبعـت فـي رومـا 
عـام 1857 علـى يـد ب. بونكومبانـي) لكتـاب «علـم الحسـاب».
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مختصـر ترجمـة الكتـاب املقـدس (العهـد الجديـد). وهـو اثنـا عشـر فصـًال مـن فصـول اإلنجيـل بروايـة القديـس لوقـا، 
وهـو مترجـم إلـى إحـدى لهجـات منطقـة القبائـل املشـتقة عـن اللغـة األمازيغيـة الرئيسـية فـي شـمال شـرق الجزائـر، 
ومطبـوع بحـروف عربيـة كاملـة الضبـط، ولكـن مـع اسـتخدام بعـض الرمـوز الخاصـة. ال يظهـر اسـم املترجـم. 
فــي عــام 1831 قامــت جمعيــة الكتــاب املقــدس البريطانيــة واألجنبيــة، وهــي شــبكة مســيحية غيــر مذهبيــة وال ربحيــة 
تعمـل منـذ عـام 1804 فـي ترجمـة الكتـاب املقـدس إلـى اللغـة اإلنكليزيـة وتوزيعـه بسـعر يسـير، بشـراء مخطوطـة مـن 
ــل جــون هاترســلي فــي عــام 1833 بكتابتهــا ونشــرها فــي طبعــة محــدودة مــن 250  ــو بــي هودغســون. وقــد تكّف دبلي
نسـخة. 
رّقمـت األسـطر فـي كل فصـل بطريقـة مسـتقلة بينمـا ظهـرت الصفحـات األولـى مـن دون 
ترقيـم.
والنســخة هــذه إنمــا هــي كتــاب غريــب، فقــد طبــع فــي لنــدن بغــالف يحمــل كتابــة 
ــى، رّبمــا بهــدف  ــارة األول ــة العب بالفرنســية، وهــي اللغــة التــي اســتعملت كذلــك فــي بداي
التبشـير بالديانـة املسـيحية بـن سـكان املسـتعمرات الفرنسـية. كمـا أنـه غيـر مذكـور فـي 
ــب األخــرى. ــم الكت قوائ
النسـخة مـن قطـع الثمـن، وقـد أعيـد تجليدهـا فـي املكتبـة اإلسـالمية باألسـلوب املعـروف 
بالهولنـدي، وكتـب علـى الكعـب بحـروف كبيـرة مذهبـة: «إنجيـل القديـس لوقـا».
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عمـل جوزيـف كاتافاغـو مستشـارًا فـي القنصليـة العامـة فـي حلـب (سـوريا). وكان قـد شـغل مناصـب دبلوماسـية 
ــك  ــر كذل ــة ونش ــات عربي ــم مخطوط ــا كان مترج ــالف، كم ــى الغ ــا ورد عل ــان بحســب م ــل لبن ــرى مث ــدان أخ ــي بل ف
نصوصـًا تتعلـق بالطقـوس الدينيـة. يبـدو أنـه تعلـم العربيـة واهتـم بمخطـوط كان قـد اقتنـاه وهـو «كتـاب تعليـم الديانـة 
ــة». النصيري
يوضـح املؤلـف الـذي كان عضـوًا فـي الجمعيـة اآلسـيوية فـي باريـس وليبـزغ وفـي الجمعيـة السـورية-املصرية بلنـدن 
ومـن كبـار املهتمـن بالعالقـات الدبلوماسـّية مـع البلـدان العربيـة فـي املقدمـة خصائـص املعجـم: فهـو لـم يؤلفـه تلبيـة 
لحاجـة الرحالـة اإلنكليـز فقـط لـذا فقـد ضّمنـه مفـردات تسـتعمل فـي املحادثـة االعتياديـة وفـي املراسـالت التجاريـة 
والدبلوماسـية. والهـدف األسـاس مـن املعجـم هـو سـهولة االسـتفادة منـه، ومـن هنـا صغـر حجمـه وحسـن اختيـار 
مفرداتـه وذكـر طريقـة لفـظ كل كلمـة فيـه. يقـدم املؤلـف الشـكر لصديقـه برنـارد كواريتـش، الكتبـي وجامـع املخطوطـات 
والكتـب النـادرة واملعنـي بنشـر كتـب عظيمـة الفائـدة والنفـع، علـى نشـر معجمـه هـذا الـذي يأمـل أن يكـون بالفعـل 
ــه  ــذي ينظــر إلي ــرا) عــن معجمــه ال ــه الســورين. يقــول بيرســي (انظــر الرقــم 148، إنكلت مناســبًا للمصريــن وألعزائ
علـى أنـه كتيـب للرحالـة بأنـه يلبـي الهـدف املنشـود منـه بيـد أنـه غيـر كاف بالنسـبة للباحثـن والكّتـاب. 
ينقسـم املعجـم الـذي رّتـب نصـه فـي عموديـن يفصـل بينهمـا خـط، إلـى قسـمن: يضـّم القسـم األول املفـردات العربيـة 
مـع معناهـا باإلنكليزيـة ويصـل إلـى الصفحـة 316. أمـا القسـم الثانـي وهـو أوسـع فيضـم الحالـة املعاكسـة ويصـل 
إلـى الصفحـة 1060 (حجمـه ثالثـة أضعـاف القسـم األول تقريبـًا). 
النسـخة التـي تحتفـظ بهـا املكتبـة اإلسـالمية مجلـدة بـورق مقـوى أزرق وتضـّم رسـومًا بخـط مـزدوج محفـور ولوحـة 
نقشـت عليهـا رسـوم هندسـية. 
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ــة بمفــرده، ثــم انتقــل إلــى القاهــرة حيــث مكــث فيهــا  ــم العربي ــًا تعل ــًا بريطاني كان لــن مستشــرقًا ومترجمــًا ومعجمي
ــد الطنطــاوي  ــام فــي القاهــرة القديمــة ودرس علــى ي ــة. أق ــة املحلي عامــن ونصــف العــام انغمــس أثناءهــا فــي الثقاف
ــة»  ــة وليل ــاب «ألــف ليل ــة لكت ــم أنجــز ترجم ــه «عــادات املصريــن املحدثــن وتقاليدهــم». ث ــف كتاب (1810-1861). أّل
ــدات.  ــة مجل ــة أخــرى» وقــد نشــرت عــام 1840 فــي ثالث ــة ترجمــة إنكليزي وصفــت بأنهــا «تفــوق أي
عمـل املؤلـف فـي كتابـه الضخـم «القامـوس العربي-اإلنكليـزي» منـذ عـام 1842 بالتزامـن مـع أعمـال أخـرى. واعتمـد 
فـي تأليفـه علـى 112 مصـدرًا عربيـًا مـن مثـل «لسـان العـرب» البـن مكـّرم أو «القامـوس املحيـط» للفيـروز آبـادي 
إضافـة إلـى عـدد كبيـر مـن املعاجـم العربيـة القديمـة، وفـي مقدمتهـا «تـاج العـروس». وقـد أمضـى عقـودًا مـن الزمـن 
فـي جمـع املـواد وترجمتهـا وتلخيصهـا. لكـّن لـن توفـي قبـل االنتهـاء مـن تأليـف كتابـه بعـد أن بلـغ حـرف القـاف. مـع 
ذلـك فقـد تسـنى لـه قبـل وفاتـه رؤيـة 5 مجلـدات منشـورة مـن أصـل 8 وقـد اسـتغرق العمـل فيهـا 30 عامـًا (-1863
1893). وانبـرى حفيـد شـقيقه سـتانلي اليـن بـوول مـن بعـده إلتمـام العمـل فـي القامـوس اعتمـادًا علـى مالحظـات لـن 
غيـر املكتملـة، بعـد عشـرين سـنة مـن وفاتـه. ومـع أن الغـالف يشـير إلـى أن املعجـم يقـع فـي قسـمن، فـإن القسـم 
الثانـي املكـّرس للكلمـات قليلـة االسـتعمال لـم يـر النـور. 
ــة الشــعرية  ــر مــن األمثل ــزود القــارئ بالكثي ــه ي ــر بســعته وغــزارة تفاصيل إن هــذا القامــوس العربي-اإلنكليــزي الكبي
ــة وفــق الحــروف  ــر شــيوعًا فهــي مرتب ــة أخــرى. أمــا الكلمــات القديمــة ومعانيهــا األكث املســتخدمة فــي معاجــم عربي
األبجديـة. تظهـر الكلمـات التـي تشـير إلـى معـان أخـرى مضبوطـة بالشـكل ويسـتخدم الحـرف املائـل للتوضيحـات 
بينمـا يسـير النـص دائمـًا وفـق االتجـاه الغربـي. 
فـي هـذه النسـخة رقعتـان: أوالهمـا علـى شـكل بطاقـة، وثانيهمـا علـى شـكل ختـم بحبـر أزرق يحمـل اسـم [ارنسـت] 
ــت  ــن هي ــام 1999 م ــة اإلســالمية النســخة ع ــت املكتب ــور الشــرق». اقتن ــاب «ن ــي للكت ــوان العرب ــع العن ــن م ــون دوبل ف
أووسـترز وقـد ُدفـع لقـاءه 2.250 مـن الفلورينـات وهـي معلومـة طريفـة أحببنـا أن نتقاسـمها وإياكـم.
الكتاب مجلد بغالف أزرق وقد أهدي إلى املحسن النبيل آلجيرون.
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ويلهلـم آهلـوارت هـو مـن قـدم أول طبعـة ألشـهر القصائـد العربيـة فـي العصـر الجاهلـي املعروفـة باملعلقـات. وليـس 
غريبـا أن يكـون هـو مـن تصـدى لهـذه املهمـة، فقـد كان واحـدا مـن كبـار املتخصصـن فـي هـذا املجـال (أنظـر الرقـم 
ــق،  ــى العمــل الضخــم املتحق ــه شــاهدًا عل ــل طبعت ــد بالشــكل. وتمث ــوارت نصــوص القصائ ــط آهل ــا). يضب 39، أملاني
فاملؤلـف يقـارن بـن مختلـف الروايـات فـي املخطوطـات التـي يدرسـها. مـع ذلـك فـإن قائمـة شـعراء هـذه املعلقـات غيـر 
ثابتـة وال يتفـق املختصـون فيهـا علـى اسـتنتاجاتهم حـول هـذه املسـألة. بـل أن القائمـة تظـل غيـر محسـومة حتـى فـي 
كتـاب آبـل لودويـغ الـذي نشـره فـي أملانيـا عـام 1891، أي بعـد سـنوات مـن ظهـور كتـاب آهلـوارت. 
ويسـير آهلـوارت علـى خطـى (األعلـم) فيـدرس الشـعراء: النابغـة الذبيانـي وعنتـرة بـن شـداد وطرفـة بـن العبـد البكري 
وزهيـر بـن أبـي سـلمى وعلقمـة التميمـي وامـرؤ القيـس. ويقـدم للخمسـة األوائـل نصـوص قصائدهـم كاملـة، حسـب 
نسـخ (باريـس) و(غوتـه) و(ليـدن) املخطوطـة التـي اسـتند عليهـا فـي الدراسـة. مـع ذلـك نـراه يفضـل تجـاوز الشـاعر 
امـرئ القيـس ألن دي سـلن كان قـد نشـر ديوانـه كامـًال فـي املطبعـة امللكيـة بباريـس عـام 1837.
النـص مكتـوب مـن اليمـن إلـى اليسـار، ويحمـل غالفـًا إضافيـًا باللغـة العربيـة أحاطـت بـه حاشـية جميلـة وعنـوان ال 
يتطابـق تمامـًا مـع مـا هـو مكتـوب باإلنكليزيـة. وكذلـك التأريـخ الـذي يختلـف عـن ذاك املثّبـت فـي الغـالف اإلنكليـزي. 
تظهـر الصفحـة بعموديـن، بينمـا كتبـت كل قصيـدة فـي أسـطر مرقمـة، وتحتـوي كل صفحـة علـى 19 سـطرًا. توفـر 
ــوع  ــى ن ــرز الكلمــة التــي تشــير إل ــرة. كمــا تب ــدورة الكبي ــراءة ممتعــة نظــرًا لطبيعــة الحــروف املســتعملة امل الطبعــة ق
القافيـة بخـط فـي أعالهـا بينمـا تقّسـم الكلمـات التـي تتوسـط البيـت الشـعري فـي بعـض األحيـان. تظهـر فـي الصفحـة 
األخيـرة عبـارة مسـيحية صيغـت مفرداتهـا بأسـلوب عربـي: «فـي أواخـر شـهر ديسـمبر ختـام سـنة 1879 املسـيحية».
التجليـد هولنـدي مـع تغليـف الزوايـا. ثمـة دمـغ بالرقائـق املعدنيـة مـع تذهيـب. قطـوع الـورق مشـطبة باللونـن األحمـر 
واألسـود. كمـا توجـد بعـض املالحظـات املكتوبـة بخـط اليـد.
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جــورج بيرســي بادجــار مبشــر انجيلــي بريطانــي وباحــث فــي الدراســات الشــرقية اشــتهر بدراســاته العقائديــة 
والتاريخيـة حـول الكنيسـة الشـرقية. ولـد فـي كيلمسـفورد ونشـأ فـي مالطـة إثـر وفـاة والـده (1823) الـذي كان يخـدم 
فـي أحـد أفـواج الجيـش البريطانـي هنـاك. تعلـم اللغـة املالطيـة ودرس العربيـة فـي بيـروت منـذ عـام 1835، وتـزوج عـام 
1840 فـي فاليتـا عاصمـة مالطـة. وبعـد عودتـه إلـى إنكلتـرا وإكمالـه دراسـاته الالهوتيـة فـي إسـلنغتون رّسـم كاهنـًا 
وكان ذلـك فـي عـام 1842. ونظـرًا ملعرفتـه بالشـرق األدنـى واطالعـه علـى أحوالـه فقـد عينـه رئيـس أسـاقفة كانتربـري 
وكيـًال ملسـيحيي الكنيسـة الشـرقية فـي بـالد مـا بـن النهريـن وكردسـتان حيـث أقـام ثـالث سـنوات. أرسـل بعـد ذلـك 
إلـى بومبـاي وعـدن ليعمـل قّسيسـًا، وعمـل هنـاك كذلـك مترجمـًا للغـة العربيـة. أّلـف بـن عامـي 1839 و1883 عـدة 
كتـب حـول تاريـخ العـرب وأدبهـم وحـول رحالتـه. أنعـم عليـه ملـك إيطاليـا فيكتـور عمانوئيـل الثانـي بوسـام العـرش.
نشـر بيرسـي معجمـه فـي لنـدن فـي نهايـات القـرن التاسـع عشـر، وخصصـه لطلبـة اللغـة اإلنكليزيـة والعربيـة «فـي 
الشـرق والغـرب». يضـّم املعجـم 1240 صفحـة مـن املفـردات اإلنكليزيـة املترجمـة إلـى العربيـة وفـي عموديـن. لقـد 
ــاه  ــت االنتب ــا يلف ــط بالحــركات، مم ــة الضب ــة تام ــردات عربي ــدة مف ــة ع ــردة إنجليزي ــل كل مف ــي مقاب ــف ف وضــع املؤل
ــغ  ــى الصي ــة إل ــة، إضاف ــة حديث ــم ومخترعــات علمي ــة ومفاهي ــردات صحفي ــي أن يضــم قاموســه مف ــه ف ــق هدف ويحق
ــة.  ــة مــع أمثل ــة النحوي ــك شــروحًا وتوضيحــات تتصــل بالوظيف املســتعملة فــي اللهجــات. يضيــف املؤلــف كذل
تحمـل النسـخة ختـم مكتبـة الكونـت دي بيـراالدا، وهـي واحـدة مـن أهـم األسـر النبيلـة فـي قطالونيـا وميورقـة ومملكـة 
أراغـون ولعـل هـذه النسـخة الجميلـة قـد استنسـخت فـي مكتبـة هـذه األسـرة. صفحتـا الغـالف واإلهـداء مؤطرتـان 
بزينـة نباتيـة باللونـن األحمـر واألسـود.
كذلـك فـي الوجـه الداخلـي للغـالف الخلفـي يمكـن تمييـز بطاقـة صاحـب املكتبـة: «ســي. كلينكسـيك، مكتبـة معهـد 
فرنسـا فـي باريـس». التجليـد بالقمـاش األخضـر وفيـه إطـار باألسـود يحمـل فـي وسـطه عبـارة «يـا فتـاح» بالعربيـة 
التـي يمكـن تأويلهـا كنـوع مـن الدعـاء قبـل اإلقـدام علـى تعلـم اللغـة ومعرفتهـا.
يالحـظ كيـف أن الطّباعـن سـتيفن أوسـتن وأوالده قامـوا بادخـال تحسـينات علـى طقـم الحـروف العربيـة املسـتعمل 
فـي مطبعتهـم.
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1. Lengua turca - Gramática
811.512.1'36
BIFMP 4R-789
ــل  ــد عم ــألدب، وق ــة ل ــة امللكي ــي الجمعي ــًا ف ــب «ســير» وكان عضــوًا فخري ــل لق ــاوس كان يحم ــام ريده ــس ولي جيم
دبلوماسـيًا فـي تركيـا وأّلـف كتابـًا فـي القواعـد املبسـطة للغـة التركيـة التـي كان يتقنهـا. (انظـر الرقـم 319، تركيـا).
ــة والباســكية  ــة والهنغاري ــة: الفارســية والعربي ــاب فــي مجموعــة خصصــت للغــات اآلســيوية واألوربي نشــر هــذا الكت
والرومانيـة ولغـة التبـت وغيرهـا، تمهيـدًا لتعلـم لغـات أخـرى ودراسـتها، وهـو مـا كان موضـع تقديـر فـي تلـك البيئـة 
الثقافيـة التـي شـهدها القـرن التاسـع عشـر.
ــام)،  ــدأ بالحــروف واألرق ــة (يب ــة فصــول: الكتاب ــى ثالث ــو مقســم إل ــث وه ــاب حدي ــة أن الكت ــخ الطبع ــن تاري ــن م يتب
وحـاالت اإلعـراب وأصـول الكلمـات، ثـّم النحـو، وصـوًال إلـى الدقـة عـن طريـق التطبيـق الصحيـح للقواعـد. ينتهـي 
ــة.  ــم بالعربي ــة أوًال ث ــاب بملحــق وفهــرس باإلنكليزي الكت
ــن  ــد املأخــوذة م ــى بعــض القواع ــة، تشــتمل عل ــة إلصاقي ــة هــي لغ ــة التركي ــى أن اللغ ــة إل ــي املقدم ــف ف يشــير املؤل
العربيـة والفارسـية. ويعـرض فـي نهايـة الكتـاب بعـض املالحظـات حـول األبجديـة التـي خلفهـا الفينيقيـون فـي إيطاليـا 
بأسـلوب يتصـف بسـعة ثقافيـة تسـتحوذ علـى دهشـة القـارئ. كتـب هـذا الكتـاب بلغـة عربيـة مضبوطـة بالشـكل، ولجـأ 
املؤلـف فـي بعـض األحيـان إلـى كتابـة الكلمـات بحـروف التينيـة.
التجليد بقماش فاتح اللون ضارب إلى البياض.
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فرنسـيس جوزيـف شـتينغاس عالـم لغـة بريطانـي ومستشـرق مـن أصـل يهـودي أملانـي. أنهـى دراسـته فـي ميونـخ 
بأملانيـا ودّرس اللغـات الحديثـة فـي برمنغهـام كمـا دّرس اللغـات الحديثـة واللغـة واألدب العربـي فـي ووكنـغ بصفتـه 
ــة والفارســية والسنســكريتية، وأّلــف عــدة معاجــم مــن بينهــا معجــم  ــًا. أتقــن 14 لغــة مــن بينهــا العربي مدّرســًا مقيم
إنكليزي-عربــي وآخــر عربي-إنكليــزي وثالــث فارســي-إنكليزي.
وكمـا يشـير املؤلـف فـي املقدمـة فـإن هـذه الطبعـة مـن املعجـم هـي نسـخة مخصصـة للطـالب، وهدفـه هـو أن تكـون 
زهيـدة الثمـن وفـي متنـاول الجميـع وأن تمهـد لالطـالع علـى مؤلفـات تضـم عـددًا أكبـر مـن املفـردات، كالقـرآن الكريـم 
وكتـاب ألـف ليلـة وليلـة وكتـب املقامـات. وإذا كانـت هـذه الطبعـة مـن املعجـم كاملـة فـال بـد لنـا مـن أن نتسـاءل تـرى 
ــا يتناســب  ــات بم ــه وزوده باملعلوم ــة، رّتب ــًا للرحال ــف معجم ــك وضــع املؤّل ــة. كذل ــة األخــرى األصلي ــف هــي الطبع كي
والفائـدة املنشـودة.
املعجـم عبـارة عـن مرجـع مـن قطـع الثمـن، والنـص مرّتـب فـي عموديـن يفصـل بينهمـا خـط. الكلمـات العربيـة غيـر 
مضبوطـة بالشـكل لكنهـا مكتوبـة بحـروف التينيـة تجنبـًا للصعوبـة املضافـة عنـد الطبـع. أمـا بالنسـبة إلـى الكلمـات، 
فجميـع املفـردات املشـتقة مـن الجـذر الواحـد تنـدرج تحـت املدخـل نفسـه، ولكـن مـا يسـترعي االنتبـاه هـو أن الكلمـة 
عندمـا تكـون فعـًال توضـع بـن قوسـن لتحظـى باهتمـام أكبـر.
الكتـاب مجلـد بـورق بّنـي محفـور مـع رسـوم نباتيـة فـي الزوايـا. القطـع الورقـي مشـطب باللـون األحمـر. رسـمت علـى 
الغـالف حربـة مزخرفـة تغطـي مـكان الطبـع، أمـا تاريخـه فهـو عـام 1884. ثمـة ختـم للمعهـد اإلسـباني-العربي للثقافـة 
وتوقيـع بخـط اليـد، ملـن يمكـن أن يكـون املالـك السـابق للكتـاب، تصعـب قراءتـه والتعـرف علـى هويتـه.
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حبيـب أنطـون سـلموني ولـد فـي بيـروت لكنـه أقـام فـي إنكلتـرا حيـث عـاش حتـى وفاتـه. وكان والـده باحثـًا مرموقـًا. 
عمـل مدّرسـًا للغـة العربيـة فـي كليـة جامعـة لنـدن وأسـتاذًا فخريـا فـي الكنـغ كوليـج. وفـي عـام 1892 أسـس «املجلـة 
الــشرقية والغربيـة» بالعربيـة واإلنكليزيـة، عـن وزارة شـؤون الشـرق واإلمبراطوريـة إال أن صدورهـا لـم يـدم سـوى 
عامـن. 
أهــدى معجمــه الــذي يقــع فــي مجلديــن إلــى امللكــة فيكتوريــا، ملكــة إنكلتــرا وإمبراطــورة الهنــد. وصــرح مــن مــكان 
عملـه فـي كليـة جامعـة لنـدن بـأن اللغـة العربيـة هـي إحـدى أهـم اللغـات الشـرقية، فهـي لغـة أدب واسـع ومتنـوع، علـى 
الرغـم مـن أن أحـد العوائـق التـي تعتـرض دراسـتها يكمـن فـي عـدم وجـود املعاجـم املناسـبة والعمليـة. لذلـك فإنـه 
ينبـري لتأليـف معجـم سـهل االسـتعمال يضعـه فـي متنـاول الطـالب لكـي يكتسـب هـؤالء مفـردات فاعلـة تسـمح لهـم 
بتخاطـب أفضـل. ويشـير املؤلـف إلـى مصـادره ومعاونيـه الذيـن يعّبـر لهـم عـن عظيـم امتنانـه. 
ــإن كان الفعــل  ــه. ف ــوط بالشــكل كل ــي مضب ــغ املشــتقة. والنــص العرب ــة وجــدوًال بالصي يضيــف مالحظــات توضيحي
يحتمــل أكثــر مــن رســم بالحــركات عمــد املؤّلــف إلــى رســم الحركــة الجديــدة فــوق شــارحة محصــورة بــن قوســن 
ووضـع ذلـك كلـه فـي مدخـل منفصـل ومسـتقل بـدًال مـن تكـرار الكلمـة. للمعجـم غـالف إضافـي باللغـة العربيـة ويحمـل 
تأريخـًا بامليـالدي والهجـري. 
فـي املجلـد الثانـي وضـع املؤلـف الفهـرس اإلنكليـزي لكلمـات املعجـم العربـي، مـع توضيـح لطريقـة اسـتعمالها (توجـد 
ــة،  ــى الصفح ــة باألســود إل ــروف املكتوب ــير الح ــد األول). تش ــي املجل ــل 1252 ف ــة مقاب ــزء 179 صفح ــذا الج ــي ه ف
ــام التــي توضــع كل خمســة أســطر  ــا كانــت الصفحــة مقســومة إلــى عموديــن فــإن األرق ــام إلــى الســطور. ومل واألرق
تهــدف إلــى تســهيل العثــور علــى اإلحــاالت املتقاطعــة فــي الفهــرس. 
املجلـدان يحمـالن توقيـع جـورج ب بونديـرو فـي ظهـر الغـالف. فـي املجلـد األول ختـم فردريـك دبليـو جـاردن الـذي 
ربمـا كان عسـكريًا إنجليزيـًا خـدم فـي األسـطول، بحسـب سـجالت سـالح البحريـة، وتوفـي فـي سـوراي عـام 1932. 
ولعلـه اقتنـى هـذه النسـخة السـتخدامه الشـخصي.
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هـذا كتـاب مـن صنـف املعاجـم يجمـع املفـردات العربيـة املصريـة مـع نظيراتهـا باللغـة اإلنكليزيـة. وهـو اسـتنادًا إلـى 
املقدمـة مخصـص لإلنكليـز املقيمـن فـي مصـر وألولئـك الراغبـن فـي دراسـة اللغـة اإلنكليزيـة. يلـي املقدمـة مدخـل 
(يحتــوي علــى حــروف األبجديــة العربيــة مــع توضيــح االختالفــات فــي الحــروف الصوتيــة علــى مســتوى اللهجــات، 
كمـا يتنـاول األوزان والقياسـات باإلضافـة إلـى التقويـم اإلسـالمي ومقابلـه القبطـي) ثـم املعجـم نفسـه ثـم إضافـات 
وقائمـة بالتصويبـات. 
يبـدو أن هـذا النسـخة مـن الكتـاب تعـود للمؤلـف نفسـه دونالـد أندريـس كاميـرون الـذي عمـل قنصـًال عامـًا لبريطانيـا 
فـي اإلسـكندرية فـي الفتـرة مـن عـام 1909 لغايـة 1918، وفـي طرابلـس الحقـًا، إضافـة إلـى عملـه قاضيـًا فـي محكمـة 
االسـتئناف املصريـة بالقاهـرة ومترجمـًا. يوجـد فـي الكتـاب ختمـان ملكّيـان خاصـان بالقنصليـة ويحمـالن تاريخـن 
مختلفـن (القاهـرة 1909 وبـور سـعيد عـام 1909، واإلسـكندرية عـام 1909 و1911) مـا يـدّل علـى أن الكتـاب انتقـل 
ــه  ــه إلــى صديقت ــم الرصــاص موّج مــن مــكان إلــى آخــر الســتخدامه كواحــد مــن املراجــع. يظهــر إهــداء مكتــوب بقل
مارجــري أبراهامــز فــي 23 أبريــل / نيســان 1923. وقصاصــات مصــورة (رســوم وأختــام) ال بــد أن صاحبهــا 
ــالف  ــي الغ ــي تل ــة  الت ــم ثالث ــة رق ــي الصفح ــرًا فف ــي كان يســتخدمها. وأخي ــاب الت ــى نســخة الكت ــا عل ــد وضعه ق
ــي: ــاب التال ــوط) للكت ــالدي (وهــو مغل ــخ املي ــل التاري ــذي يقاب ــم الهجــري ال ــت أوراق لجــدول متسلســل بالتقوي لصق
Cook´s handbook for Egypt and the Sudan للكاتب إي. أي. واليس باج. لندن: كوك وأوالده، 1906.
يبّيـن املؤلـف أن قائمـة الكلمـات هـذه، وكانـت لالسـتخدام الشـخصي فـي البدايـة، هـي ثمـرة إثنـي عشـر عامـًا مـن 
العمـل الـذي انطلـق مـن عمليـة جمـع منهجيـة: فبعـد إزالـة جـذور األفعـال ومشـتقاتها مـن معجـم فريتـاج (انظـر الرقـم 
8، أملانيـا) العربي-الالتينـي اختـار أبسـط الكلمـات وأدقهـا وأقصرهـا فـي مجـال القوانـن التشـريعية وبعـض الحقـول 
املعرفيـة األخـرى، إضافـة إلـى الوثائـق الرسـمية والعلميـة التـي تتضمـن مصطلحـات ثابتـة وأصوليـة. 
تظهـر كل املفـردات العربيـة مكتوبـة بالحـروف الالتينيـة، ويضـاف أحيانـًا جنـس املفـردة، مؤنـث أم مذّكـر، وأصلهـا، 
أوروبيـة كانـت أم تركيـة أم فارسـية أم يونانيـة قديمـة، ثـم يوضـح االسـتعمال نسـبة إلـى كلمـات أخـرى. ضّمـت هـذه 
النسـخة إلـى املكتبـة اإلسـالمية عـام 1984. 
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Roberto Bellarmino, Santo (1542-1621)
Doctrina christiana / Roberti S.R.E. Card. Bellarmini, nunc primùm ex 
Italico idiomate in Arabicum, iussu S.D.N. Pauli V. Pont. Max. ; translata 
per Victorium Scialac... & Gabrielem Sionitam. -- Romae: ex Typographia 
Sauariana, excudebat Stephanus Paulinus, 1613. -- [14], 171, [1] en bl.,  [3] 
p. ; 8º (16 cm)
Sign.: []8, A-L8. -- Incluye reclamos en latín y en árabe. -- Port. y texto 
enmarcados. -- Texto paralelo latín-árabe. -- El pie de imp. consta en colo-
fón. -- Grab. xilogr. en v. de port. y esc. en p. [15]. -- Ex libris de Luis Bardón
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روبرتـو بيلالرمينـو كاردينـال يسـوعي عمـل فـي مكتبـة الفاتيـكان وكان يتمتـع بسـمعة طيبـة لنزاهتـه وحسـن سـجاياه. 
وعلـى الرغـم مـن أنـه كان جدليـًا علـى نحـو مـا فقـد ترجمـت أعمالـه إلـى عـدة لغـات مـن بينهـا العربيـة، فهـي تتناغـم 
ــد  ــة واإلســالم. وق ــه اليهودي ــي علي ــا تلتق ــو م ــة، وه ــة الغربي ــي الثقاف ــر ف ــر كبي ــا تأثي ــدي وكان له ــر التوحي ــع الفك م
نشـر هـذا العمـل مـا بـن القـرن السـابع عشـر والقـرن التاسـع عشـر فـي عـدة مـدن إسـبانية، كمـا يتبـن مـن خـالل 
«الكتالـوج الجماعـي للتـراث الببليوغرافـي»، ولـو أن لنسـختنا هـذ خصوصيـة تكمـن فـي كونهـا باللغـة العربيـة. 
كتـاب «العقيـدة املسـيحية» ذو القطـع الصغيـر واملزيـن عنوانـه بحـرف خشـبي وحيـد كبيـر الحجـم فـي أولـه يـورد 
العناويـن الفخريـة لسـافاري دي بريبيـس، سـفير إسـبانيا فـي املشـرق وفيمـا بعـد فـي رومـا، ويتضمـن إهـداء للبابـا 
يوحنــا الخامــس ولــو أن مــن أمــر بتأليفــه كان هــو البابــا كليمنتــه الثامــن. ويبــدو مســتغربًا وجــود صفحــة العنــوان 
األولـى فـي النهايـة والترقيـم مـن اليمـن إلـى اليسـار. الصفحـات األولـى غيـر مرقمـة. النـص بالالتينيـة يقابـل النـص 
العربـي ورقـة بورقـة وليـس صفحـة بصفحـة، وهـو تبويـب غيـر مألـوف. ويحمـل تعقيبـات ورقمـًا مرجعيـًا. 
نصـر اهللا َشـلَق همـا لبنانيـان مسـيحيان وتلميـذان قديمـان فـي املدرسـة  املترجمـان جبرائيـل الصهيونـي وفيتوريو/
التـي أسسـت فـي رومـا عـام 1584 للمارونيـن. 
ــه وبضمنــه الصفحــة األولــى محــدد بإطــار مــزدوج الخطــوط ويتضمــن مالحظــات هامشــية مطبوعــة. كمــا  النــص كل
يحتـوي علـى لوحـة حفـر علـى الخشـب علـى شـكل درع بابـوي. وفـي ظهـر الصفحـة األولـى يوجـد شـعار آخـر مطبـوع 
يعـود فـي الغالـب إلـى إحـدى األسـر النبيلـة. 
الكتـاب يحمـل بطاقـة تشـير إلـى اسـم صاحـب املكتبـة لويـس بـاردون الـذي اقتنـت منـه املكتبـة اإلسـالمية النسـخة 
فـي فبراير/شـباط عـام 1960 إضافـة إلـى 30 كتابـًا آخـر مـن مجموعـة الذخائـر القديمـة (انظـر الرقـم 59، إسـبانيا). 
ــع. كعــب  ــورق املطب ــة األســبانية. أوراق الحفــظ الشــفافة مــن ال ــى الطريق ــد عل ــه. التجلي ــم من توجــد نســخة ميكروفيل
الكتـاب يحمـل وسـومًا مذهبـة. 
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ــا  ــي أوروب ــدًا ف ــروف ج ــذا املع ــد ه ــاب القواع ــاس ووضــع كت ــي ف ــد ف ــه ونحــوي ول ــروم (1273-1323) فقي ــن آج اب
ــو توماســو أوبيســيو  ــي ه ــام 1592. وكان الناشــر األدب ــا ع ــي إيطالي ــع ف ــد أن طب ــر) بع ــم 225، الجزائ ــر الرق (انظ
 Thesaurus arabico-syro-latinus ــه ــم كمستشــرق كتــب مصنف ــذي عــاش فــي فلســطن مبشــرًا، ث الفرنشيســكاني ال
ــه.  ــد وفات ــذي نشــر بع (1636) ال
النـص العربـي بـدون تشـكيل ويتجـاور مـع الالتينـي. أوًال يـرد النـص األصلـي باللغـة العربيـة ثـم ترجمتـه وأخيـرًا 
يتـم التعليـق عليـه مـع اسـتخدام بعـض الكلمـات العربيـة. تلـي اإلهـداء رسـالة موجهـة إلـى القـاريء الكريـم ومـن بعـد 
تأتـي الفهـارس والتصويبـات. 
تأسسـت املطبعـة التـي تطـور مفهومهـا وتغيـر مـرارًا فـي رومـا عـام 1622، وهكـذا فالعمـل الـذي نحـن بصـدده هـو 
عمـل مبكـر يعكـس جـودة الطباعـة التقليديـة التـي غالبـًا مـا تعـزى إلـى املطابـع اإليطاليـة، وهـي تتمتـع بحـروف طباعيـة 
جيـدة حتمـًا ألن الحـروف العربيـة مترابطـة علـى نحـو ممتـاز فيمـا بينهـا. إن أرشـيف مطبعـة Propaganda Fide فـي 
رومــا كان بمثابــة أرشــيف مؤسسـة ذات طابــع تبشــيري مكــرس للتبشــير باإلنجيــل ونشـر اإليمــان الكاثوليكــي فــي 
العالـم أجمـع. وبالفعـل فقـد مارسـت فـي القرنـن السـابع عشـر والثامـن عشـر نفـوذًا كبيـرًا علـى الرهبانيـات الدينيـة 
وذلـك مـن خـالل مطبوعاتهـا املتمثلـة باملعاجـم وكتـب النحـو. 
الترويسـات والتزيـن بالحـروف الخشـبية تـم وفقـًا ملـا هـو سـائد فـي املطابـع فـي القـرن السـابع عشـر. ثمـة لوحـة 
ــًا.  ــًا مرجعي ــة فقــط ويحمــل رقم ــات بالالتيني ــه تعقيب ــاب مــن قطــع الثمــن. وفي ــن غــالف الكت ــى الخشــب تزي ــر عل حف
ــرق املســتخدم فــي األراشــيف. ــد بال التجلي
توجـد مالحظـات وبطاقـة كتـاب بخـط اليـد. ثمـة ختـم غيـر معـرف بالحبـر وفيـه العبـارة اآلتيـة: «مونتـه بيتـري مـن 
رهبانيـة املينيـم».
هذه النسخة اقتنيت من أوربيس في عام 1959. وهي مصورة بنسخة ميكروفيلم.
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ابن آجروم، محمد بن محمد (حوالي 1323-1273)
[اآلجرومية (بالالتينية والعربية)]
Grammatica Arabica = Al-āǧurrūmīyaẗ: agrumia appellata / cum ver-
sione latina, ac dilucida expositione ad ... Thomae Obicini.... -- Romae: 
Typis Sac. Congregationis de Propag. Fide, 1631. -- [28], [4] en bl., 286 
p. ; 8º (16 cm)
Sign.: a-b8, A-R8, S7. – Reclamos. -- Texto en latín y árabe. -- Port. 
con grab. xil. de imp.
1. Lengua árabe - Gramática - Obras anteriores a 1800  I. Obizino, 






Dominicus Germanus de Silesia (1588-1670)
Fabrica o Vero Dittionario della lingua volgare Arabica, et Italia-
na, copiosso de voci, et locutioni, con osseruare la frase dell'vna et 
dell'altra lingua / raccolto dal ... Domenico Germano de Silesia. -- In 
Roma: nella stampa della Sac. Congreg. de Propag. Fede, 1636. --
[10],102 p. ; 22 cm
Sign.: A-O4. -- Port. con grab. xil. con lema “Omni creaturae 
euntes in universum mundum pradicate Evangelium” -- Texto en 
árabe e italiano.
1. Lengua árabe - Gramática - Obras anteriores a 1800
(038)=811.411.21=131.1”16”
BIFMP 4R-501
علــى الرغــم مــن أن املستشــرق واملبشــر الفرنشيســكاني األملانــي دومينيكــوس جيرمانــوس الــذي ولــد فــي ســيليزيا 
ــه يمكــن أن يترجــم  ــاب بعــد أن عــاش فــي فلســطن، وعنوان ــد وضــع هــذا الكت ــد) ق وتوفــي فــي األســكوريال (مدري
كاآلتـي: «معجـم للعربيـة العاميـة واإليطاليـة مـع أصـوات وألفـاظ عـدة وترجمـة الجمـل مـن لغـة إلـى أخـرى» فإنـه 
فـي الحقيقـة عبـارة عـن كتـاب قواعـد عملـي مفيـد كأداة عمـل فـي الترجمـة، وقـد وضعـه الراهـب هـذا الـذي كان قـد 
أصـدر أيضـًا فـي رومـا عـام 1636 مؤلفـًا حـول قواعـد اللغـة التركيـة.
هـذا الكتـاب هـو مـن نتـاج مطبعـة Propaganda Fide، وكمـا هـو الحـال مـع الكتـاب السـابق املتقـن، فهـو يتضمـن 
لوحـة حفـر علـى الخشـب وفيهـا النقـش نفسـه «املسـيح يعلـم حوارييـه»، وقـد صـور بطريقـة مختلفـة مـع اسـتخدام 
الكتابـة نفسـها املوجـودة فـي الكتـاب السـابق (انظـر الرقـم 154، إيطاليـا). التعقيبـات بالحـروف الالتينيـة حتـى عندمـا 
تتعلـق فـي بعـض األحيـان باللغـة العربيـة، كمـا لـو أنهـا ال تقيـم وزنـًا للكتابـة العربيـة.
قيـد الختـام يتجلـى علـى شـكل كأس ويتضمـن إعـالن نوايـا حـول العمـل املنجـز وفيـه حـث للطـالب علـى التآلـف مـع 
اللغـة العربيـة.
التجليـد بالـرق وباسـتخدام الـورق املطبـع . مـع تشـطيبات باللـون األحمـر. بطاقـة صاحـب املكتبـة أو املالحظـة املدونـة 
فـي صفحـة الغـالف تشـير إلـى: «(Petri Dyjsy Regyj Professoris abgz Interpretis (1682»، أي أنـه مـن املحتمـل 
أن يعـود هـذا الكتـاب لبيـدرو، وهـو أسـتاذ الكرسـي امللكـي فـي مدرسـة الترجمـة والترجمـة التحريريـة. واملالحظـات 
ــة) وربمــا تعــود لعصــور مختلفــة  ــة والعربي ــة (فــي األقــل باللغــات الفرنســية والالتيني ــة بخطــوط متباين ــرة مدون الكثي
تجعلنـا نفتـرض أنـه ربمـا تنقـل بـن عـدة مالكـن. 
ــة  ــة البريطاني ــي املكتب ــه نســخة ف ــد من ــام 1991، ويوج ــن ع شــباط م ــي فبراير/ ــة اإلســالمية نســخة ف ــت املكتب اقتن
ــة. ــة النمســا الوطني ــي مكتب ونســخة أخــرى ف
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املؤلف راهب فرنشسكاني ومستشرق وأستاذ للغة العربية في جامعة سابينزا (روما).
النـص باكملـه باللغـة العربيـة باسـتثناء اإلهـداء، وبـدون تشـكيل. ويتضمـن فهرسـًا باملصطلحـات املتعلقـة بالدفـاع عـن 
العقيـدة الدينيـة التـي بحـث فيهـا هـذا الكتـاب. كمـا يتضمـن جـدوًال بمقابـالت االرقـام العربيـة (األوروبيـة) باألرقـام 
الهنديـة (مـع أنهـا تسـمى باألرقـام العربيـة). يفتقـر العمـل مـن جهـة إلـى صفحـة الغـالف الداخليـة، ومـن جهـة أخـرى 
يلحـظ فيـه وجـود قفـزة فـي تسلسـل أرقـام الصفحـات مـا يحملنـا علـى التفكيـر بوجـود نقـص فـي النـص أو لخطـأ مـا 
فـي الترتيـب إذ ينتقـل مـن الصفحـة رقـم 319 إلـى الصفحـة رقـم 689 التـي تعـود للفصـل الثانـي ومـا يليـه.
ممـا يؤسـف لـه هـو أن الكتـاب بخطوطـه الرائعـة وحروفـه األولـى املزينـة تظهـر فيـه بقعـة بفعـل الرطوبـة التـي أثـرت 
علـى الصفحـات علـى نحـو متفـاوت. فـي الصـورة يظهـر حـرف األلـف كحـرف أولـي 
رئيـس ضمـن مربـع فـي بدايـة النـص. التجليـد بالـرق وتوجـد رقعـة مدونـة بخـط اليـد 
بالحبـر علـى كعـب الكتـاب. وتلحـظ عقـد خياطـة التجليـد األصلـي.
بطاقة املكتبة مدونة بخط اليد وهو ما كان شائعًا في ذلك العصر.
ــع  ــخ 6 فبراير/شــباط م ــة اإلســالمية بتاري ــي ســجل املكتب ــاب ف ــذا الكت ــد أدرج ه لق
كلمـة «سـكرتارية»، وربمـا كانـت تشـير إلـى سـكرتارية «املعهـد اإلسـباني العربـي 
للثقافـة» سـابقًا.
مـن املناسـب التنبـه إلـى حالـة حفـظ الكتـاب ألنـه علـى مـا يبـدو متضـرر بفعـل نـوع 
مـن الحشـرات الثاقبـة (السوسـة).
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Guadagnoli, Filippo (1596-1656)
إلى أحمد الشريف بن زين العابدين الفارسي اإلصفهاني
Ilà Aḥmad al-šarīf Ibn Zayn al-ʿĀbidīn al-Fārisī al-Iṣfahānī / min Fīli-
bus Kuwādanūlus. -- [Romae: Typis Sac. Congreg. de Prop. Fide, 1637] 
(Roma: Imprimatur Fr. Nicolaus Ricardius). -- [7], 319 p., p. 689-1161, 
[178] p. ; 20 cm






Dominicus Germanus de Silesia (1588-1670)
Fabrica linguae Arabicae: cum interpretatione Latina, & Italica, ac-
comodata ad usum liguae vulgaris & scripturalis / authore, Dominico 
Germano, de Silesia. -- Roma: Typis Sac. Congreg. de Prop. Fide, 
1639. -- [36], 1081, [122] p. ; 4º (33 cm)
Índices. -- Grab. xil. en port. -- Tít. en árabe precede al tit. latino: 
Fecha consignada en números romanos. -- Texto dispuesto en dos 
columnas. -- Ex libris de R.M. Burrell.
1. Lengua latina - Diccionarios - Árabe
811.124(038)=411.21
BIFMP 4R-899
وهــو عبــارة عــن كتــاب قواعــد أو Fabrica linguae arabicae لدومينيكــوس جيرمانــوس، قــاريء اللغــات الشــرقية 
 fabrica الــذي ســعى ملســاعدة الباحثــن فــي التآلــف مــع هــذه اللغــة (انظــر الرقــم 155، إيطاليــا). وفعــًال فــإن كلمــة
هـي ترجمـة حرفيـة مـن العربيـة «إنشـاء» املسـتخدمة مجـازًا لإلشـارة إلـى اللغـة. وقـد تـوزع النـص علـى عموديـن 
باسـتثناء الجـزء األولـي حيـث النصـوص التمهيديـة مكـررة باللغـات اإليطاليـة والالتينيـة والعربيـة وتبـدو كلهـا متتابعـة. 
النـص يحمـل تعقيبـات وعالمـات ترقيـم الكراسـات أو املـالزم. كمـا يشـتمل علـى تزيينـات وحـروف أوليـة خشـبية.
ــي املوســوم  ــد البن ــن الجل ــة م ــه رقع ــب في ــظ والكع ــرق املســتخدم للحف ــد بال التجلي
باملعـدن مـع التذهيـب. عقـد الخياطـة تبـدو واضحـة. قطـوع الـورق مشـطبة باللـون 
ــى النــص.  ــر عل ــم تؤث ــا لحســن الحــظ ل ــة لكنه ــدة ممزق ــة صفحــات ع ــر. ثم األحم
ــى  ــي الهوامــش الســفلية اليمن ــورق ف ــة ال ــن خــالل زراع ــم م ــد رم ــا ق البعــض منه
للصفحــات األولــى التمهيديــة.
مـن املمكـن تمييـز خطـوط علـى الـورق ذي النوعيـة الجيـدة وذلـك مـن مخلفـات القالب 
الخشـبي واألسـالك املسـتخدمة فـي صناعتـه، وقـد تـرك الزمـن آثـاره علـى الـورق 
إذ توجـد عليـه بقـع مـن الحبـر. كمـا أن الحافـة السـفلى تبـدو أشـبه باملحروقـة لعـل 
ذلــك بســبب فائــض الحبــر، ولــو أن مــن الصعــب التحقــق مــن األمــر بــدون إجــراء 
دراسـة علميـة مختبريـة.
عنـد فتـح الكتـاب نجـد بطاقـة املكتبـة وهـي مـن الـورق البرتقالـي (وهـو لـون حديـث 
يمكـن تصنيفـه فـي القـرن التاسـع عشـر أو العشـرين) يعـود لــ آر أم بوريـل.
تجدر اإلشارة إلى وجود رسم توضيحي لـ«شجرة» االشتقاقات الخاصة بالفعل.
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لويجـي أو لودوفيكـو ماراتشـي املولـود قـرب لـوكا (Torcigiliano de Camaiore)، فـي إقليـم إميليـا رومانيـا، كان راهبـًا 
وأسـتاذًا للغـة العربيـة فـي كليـة الحكمـة فـي رومـا، وهـو معـروف جـدًا ألنـه ترجـم القـرآن إلـى الالتينيـة ونشـره فضـُال 
عـن قيامـه بنشـر أعمـال علميـة أخـرى بـارزة.
 .Propaganda Fide نشــر فــي رومــا عــام 1691 عــن دار نشــر ،Refutationem Alcorani Prodrome املجلــد األول
ــن  ــرًا م ــددًا كبي ــن أركان اإلســالم وضــم ع ــد (ص) وملخــص ع ــول محم ــاة الرس ــول حي ــة ح ــى مقدم ــوي عل ويحت
ــلمن. ــاء املس ــى علم ــارات إل اإلش
املجلـد الثانـي هـو Refutatio alcorani الصـادر عـام 1698 فـي بـادو، وقـد أهـداه إلـى ليوبولـدو األول، قاهـر األتـراك 
فـي فيينـا.
ــم املالحظــات التــي يوردهــا  ــة. ث ــه الترجمــة الالتيني ــاب النــص العربــي للقــرآن مــع عالمــات التشــكيل تلي يضــم الكت
ودحضهــا وقــد وضعــت علــى شــكل عموديــن.
التغليـف باسـتخدام الجلـد. الكعـب يحتـوي علـى رقعـة مـن الجلـد األحمـر. مـع تذهيـب وقطـوع الـورق باللـون األحمـر. 
علـى صفحـة الغـالف الداخلـي توجـد لوحـة حفـر علـى الخشـب. أمـا التزيينـات واألحـرف االولـى فتتجلـى مـن خـالل 
الزخـارف النباتيـة. توجـد تعقيبـات ويحمـل عالمـة كـراس برقـم 6 (بالنسـبة للحجـم الـذي يتجـاوز 30 سـم). تظهـر 
ــة أو  ــاد الصفحــات العادي ــم باعتم ــب يت ــاب. والتبوي ــى صفحــات الكت ــورق عل ــع ال ــي صن ــب املســتخدم ف ــار القال آث




Refutatio Alcorani: in qua ad Mahumetanicae superstitionis radi-
cem securis apponitur & Mahumetus ipse glaudio suo jugulatur ... / ab 
auctore Ludovico Marraccio Lucensi. -- Patavii: ex Typographia Semi-
narii, 1698. -- 2 v. ([6], 838, [11] p.) ; Fol. (34 cm)
Incluye índice. -- Texto en latín y árabe --Fecha consignada en 
números romanos. -- Grab. xilogr. en port. 









Alcorani textus universus: ex correctioribus Arabum exemplari-
bus summa fi de, atque pulcherrimis characteribus descriptus, ea-
demque fi de, ac pari diligentia ex Arabico idiomate in Latinum trans-
latus: appositis unicuique capiti notis atque refutatione: his omnibus 
praemissus est prodromus totum priorem tomum implens ... / auctore 
Ludovico Marraccio. -- Patavii: ex Typographia Seminarii, 1698. -- [4], 
45, [2] p., [2], 46, [2] p., 81, [3] p., 94, [9] p., 127, [11] p. ; Fol. (34 cm)
Contiene el pródromos y no la traducción del Corán. -- El pródro-
mos está dividido en cuatro partes, cada una con portadilla y pagina-
ción propia. -- Texto a dos col. --Texto en latín y árabe. -- Incluye índice. --
La fecha de publicación se consigna en números romanos.
1. Corán - Comentarios - Obras anteriores a 1800
297.18”16”
BIFMP 4R-144
هذا العمل التقريضي يمكن عده تكملة للكتاب السابق. فهو يبدأ برّد على القرآن الكريم وعلى الرسول محمد (ص).
كل واحـد مـن األقسـام األربعـة التـي يتألـف منهـا العمـل لـه ترقيمـه الخـاص وصفحـة غـالف. نجـد ملخصـًا للفصـول 
فـي نهايـة كل قسـم، وكذلـك فـي نهايـة العمـل كلـه.
وباسـتثناء مطالـع كل قسـم فالنـص يتـوزع علـى عموديـن يختلـط فيهمـا النـص العربـي بالالتينـي، وفـي هـذا األخيـر 
نجــد اســتخدام الحــروف املســتديرة واملائلــة بالتنــاوب (وهــذه تســتخدم فــي 
ــة  ــة تحمــل عالمــات التشــكيل فــي حال ترجمــات النــص العربــي). الكلمــات العربي
االستشـهاد بالنصـوص القرآنيـة. أقسـام الكتـاب كلهـا تفتتـح بجملـة بالالتينيـة.
ــب  ــع تذهي ــر. م ــد األحم ــن الجل ــة م ــه رقع ــب في ــد. الكع ــد باســتخدام الجل التجلي
ــالف.  ــى الغ ــى الخشــب عل ــر عل ــة حف ــة لوح ــر. ثم ــون األحم ــورق بالل ــوع ال وقط
الحـروف األوليـة للكلمـات وبدايـات النصـوص والتشـطيبات النهائيـة للكتـاب تحمـل 
ــًا  ــاب يحمــل رقم ــة. الكت ــًا بالعربي ــرد أحيان ــات ت ــة. التعقيب ــة زهري عناصــر زخرفي
ــًا. مرجعي
تلحظ آثار القوالب على الورق.
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ــوط  ــاب املخط ــى الكت ــادًا عل ــن اعتم ــن ســفر التكوي ــم 49 م ــع شــرح اإلصحــاح رق ــة م ــة نقدي ــو طبع ــاب ه ــذا الكت ه
Codex Pentatecuchum Samaritanum أنجزهـا املعلـم الخـاص بامللـوك أندريـاس كريسـتيانوس هويـد، عالـم الالهـوت 
ــة  ــن ملحوظــات وشــروحًا بالالتيني ــي الحســن الصــوري ويتضم ــى أب ــة إل ــي. تنســب املخطوط واملستشــرق الدنمارك
ــة. ــة والقبطي ــة واألغريقي فضــًال عــن إيضاحــات بالعربي
النـص التوراتـي يعـرض بثـالث نسـخ، األولـى بالكتابـة الكرشـونية فـي الصفحـات الزوجيـة، أي النـص العربـي مكتوبـًا 
بالحـروف السـامرية (تقليـد مألـوف بـن املسـيحين واليهـود) وهـو الترجمـة الحرفيـة للنـص العبـري السـامري. أمـا 
النسـختان الثانيـة والثالثـة فـي الصفحـات الفرديـة وتكتبـان علـى شـكل نصـن يفصـل بينهمـا خـط عمـودي، فالنـص 
املوجـود إلـى اليسـار كتـب بالحـروف العربيـة أمـا النـص اآلخـر علـى اليمـن فيضـم النسـخة العربيـة للكتـاب املقـدس 
متعـدد اللغـات لوالتـون.
إضافـة إلـى الدراسـة والتراجـم يتضمـن الكتـاب شـرحًا ألغوسـتينو أنطونيـو جيورجـي حـول النسـخ العربيـة املوجـودة 
مـن الكتـاب املقدس.
الغـالف يحمـل لوحـة حفـر علـى الخشـب مـن خـالل التقنيـة نفسـها بالنسـبة للحـروف األوليـة التـي تفتتـح السـطور، 
والكتـاب فيـه ترقيـم للمـالزم.
ــًا بقمــاش  ــة اإلســالمية اقتنيــت فــي مــزاد El Remate وقــد أعيــد تجليدهــا حديث النســخة املوجــودة فــي حــوزة املكتب
ــة املموجــة. ــون وأوراق الحفــظ هــي تقليــد لــألوراق امللون رمــادي الل
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Specimen ineditae versionis Arabico-Samaritanae Pentateuchi: e co-
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Vocabulista in arabico / pubblicato per la prima volta sopra un codice 
della biblioteca Riccardiana di Firenze da C. Schiaparelli. -- Firenze: 
tipografi a dei successori Le Monnier, 1871. -- XXXV, 641, [2] p., [2] h. 
de lám. ; 24 cm
Textos en árabe y latín con introducción en italiano. -- Signatura 
numérica. -- Ex libris o sellos de la biblioteca de Barbier de Meynard.
1. Lengua árabe - Diccionarios - Latín 2. Lengua latina - Dicciona-
rios - Árabe. I. Schiaparelli, Celestino (1841-1919), ed. lit.
(038)=411.21=811.124
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نشـر املستشـرق اإليطالـي تشيلسـتينو سـكياباريّلي فـي هـذا العمـل املخطـوط رقـم 217 فـي املكتبـة الريكارديـة فـي 
فلورنسـة. سـكياباريّلي كان مديـر مكتبـة أكاديميـة دي لنسـي فـي رومـا. وقـد تعـاون مـع ميشـيل أمـاري فـي بعـض 
اإلصـدارات (انظـر الرقـم 106، فرنسـا والرقـم 163، إيطاليـا) وكان هـو مـن تولـى وضـع إهـداء مـن سـت صفحـات 
إلـى تشيسـاري كورنتـي الـذي كان وزيـر التربيـة آنـذاك.
يتألـف العمـل مـن تمهيـد وإحـدى عشـرة صفحـة لالسـتدراكات ومسـرد للمفـردات العربية-الالتينيـة وآخـر للمفـردات 
الالتينية-العربيـة وصفحتـن لتصويـب لألخطـاء. ويتضمـن أيضـًا نسـخة مصـورة لصفحتـن مـن املخطـوط.
ــرد  ــا املس ــط، بينم ــات فق ــي املصطلح ــالت ف ــورد املقاب ــن وي ــى عمودي ــوزع عل ــة يت ــردات العربية-الالتيني ــرد املف مس
الالتيني-العربـي يبـدو موضوعـًا بعنايـة أكبـر إذ إضافـة إلـى املقابـالت 
فهـو يـورد صيـغ األفعـال أيضـًا وجمـوع األسـماء، إلـخ. كمـا يتضمـن 
مالحظـات مـن خـالل رمـوز ال يأتـي علـى شـرح معناهـا فـي التمهيـد.
األلفـاظ العربيـة تحمـل عالمـات التشـكيل وهـذا مـا نـراه فـي الغـالف، 
وقـد اسـتخدمت حـروف مطبعـة مديتشـي.
ــارد  ــر مين ــة باربيي ــام مكتب ــة اإلســالمية تظهــر عليهــا أخت نســخة املكتب
ــام 1958. ــي ع ــن أوربيــس ف ــت م ــد اقتني (1828-1908). وق
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ــة فــي الفاتيــكان (1873-1876) إثــر تخرجــه مــن جامعــة رومــا وذلــك  ــة الجامعي تولــى غويــدي منصــب حــارس الهيئ
قبـل أن يبـدأ بتدريـس اللغـات السـامية فـي األتينيـو أوًال حيـث تعلـم هـو، والحقـًا فـي جامعـة رومـا حتـى 1919. وفـي 
عـام 1908 كان هـو أول إيطالـي دعـي لتدريـس العربيـة فـي جامعـة القاهـرة. وفـي عـام 1914 تـم تعيينـه سـيناتورًا. 
أنجـز غويـدي أعمـاًال متنوعـة ملجلـة الدراسـات الشـرقية الصـادرة عـن جامعـة رومـا وفيهـا عالـج عـددًا كبيـرًا مـن 
ــام  ــا ق ــن بينه ــات الســامية. وم ــي اللغ ــا كمتخصــص ف ــز به ــي تمي ــة الت ــة العلمي ــن خــالل الدق ــك م ــات وذل املوضوع
ــه. ــك بإشــراف املستشــرق دي خوي ــري وذل ــخ الطب ــة لتاري ــة جزئي باصــدار طبع
ــي  ــه املصنــف األدب ــة» بوصف ــة ودمن ــاب «كليل ــرز كت ــة بعصــر ألفونســو العاشــر يب ــع األعمــال املتصل مــن بــن جمي
ــة  ــقصص «كليل ــة النــص العربــي لـ ــى األدب الشــرقي فهــو ينقــل بأمان ــه الحكائــي يرجــع إل ــزًا. ومضمون ــر تمي األكث
ودمنـة» التـي كانـت بدورهـا قـد نقلـت إلـى العربيـة ويعـود تاريخهـا إلـى القـرن الثامـن، ومنهـا انتشـرت فـي كافـة 
أنحـاء أوروبـا، وهـذه بدورهـا تعـود إلـى قصـص «البنجاتنتـرا» الهنديـة. وهـي نـوع مـن كتـب الحكمـة التـي تسـتخدم 
فـي تعليـم األمـراء عـن طريـق طـرح األسـئلة واإلجابـة عليهـا عبـر حـوار مـا بـن امللـك والحكيـم ومـن خاللهـا يفسـح 
املجـال لسـرد الحكايـات املليئـة بالعبـر علـى لسـان الحيوانـات: الثـور واألسـد والثعلبـان املدعـوان بـ«كليلـة» و«دمنـة» 
هـي الشـخصيات التـي تسـرد معظـم القصـص. وفـي كثيـر مـن املناسـبات تمتـزج هـذه القصـص ببعضهـا وتتداخـل 
بمــا يشــبه «بنيــة الدمــى الروســية». ويمكــن عــد هــذا العمــل الســردي الخيالــي األول مــن نوعــه فــي شــبه الجزيــرة 
اإليبريــة (عــام 1251). 
النـص العربـي مطبـوع مـن اليسـار إلـى اليمـن بالطباعـة الحجريـة وهـو يحمـل األرقـام الرومانيـة وال تظهـر عليـه كليـًا 
عالمات التشــكيل. 
لعل النسخة هذه قد اقتنيت عام 1954 عن طريق التبادل إلى جانب مؤلفات أخرى، وهو يحمل ختم جامعة ليدن. 
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اإلدريسي، محمد بن محمد 
والعربيــة.  (باإليطاليــة  اآلفــاق  اختــراق  فــي  املشــتاق  [نزهــة 
مختــارات)]
L'Italia descritta nel "Libro del re Ruggero" / compilato da Edrisi ; tes-
to arabo pubblicato con versione e note da M. Amari e C. Schiaparelli. -- 
Roma: Coi tipi del Salviucci, 1883. -- XV, 155, 144 p., [2] h. de mapas ; 30 
cm. -- (Atti della Reale Accademia dei Lincei. Serie 2ª ; v. 8)
Índices. -- Texto en árabe con traducción al italiano e introducción en 
italiano. -- Impresión del texto árabe y paginación inversa
1. Italia - Descripción I. Amari, Michele (1806-1889), ed. lit. 
II. Schiaparelli, Celestino (1841-1919), ed. lit.
908(450)”11”
BIFMP 4R-988
«كتـاب روجـر»، وهـو مـا يدعـى بـه عمـل املؤلـف اإلدريسـي املولـود فـي سـبتة (انظـر الرقـم 193، هولنـدا)، ويقـدم 
مـن خـالل طبعـة نقديـة للمسـتعربْين اإليطاليـن أمـاري (انظـر الرقـم 106، فرنسـا) وسـكياباريّلي. 
 .(L'Italia descritta nel "Libro del re Ruggero") ــى ــات مهــداة إل ــاب يضــم منتخب ــه كت ــى أن ــوان الغــالف يشــير إل عن
وهـذا مـا تـم تأكيـده فـي العنـوان الـذي يمكـن عـده بمـا يشـبه الغـالف بالعربيـة (فهـو ال يتضمـن كل بيانـات الغـالف) 
فـي كتـاب «نزهـة املشـتاق فـي اختـراق اآلفـاق» ألبـي عبـد اهللا بـن محمـد بـن محمـد بـن عبـد اهللا بـن إدريـس الـذي 
يتضمـن املقدمـة ووصـف املناطـق التـي شـكلت آنـذاك مملكـة إيطاليـا.
تلـي املقدمـة ذات الخمـس عشـرة صفحـة الترجمـة إلـى اإليطاليـة وفـي هوامشـها ثمـة إشـارة إلـى الصفحـة املقابلـة 
ــة  ــك ملحوظــات عــدة فــي هوامــش الصفحــات. فــي حال فــي النــص العربــي. يتضمــن النــص العربــي والترجمــة كذل
النــص العربــي تكثــر املالحظــات املتعلقــة باملتغييــرات املوجــودة مقارنــة بالنــص األصلــي ذلــك أن الكتــاب هــو طبعــة 
نقديـة.
يكمل العمل بفهرسن خاصن باسماء االمكنة، أحدهما باإليطالية واآلخر بالعربية مع صفحة لتصويب األخطاء.
ضم الكتاب نسخة من خارطة إيطاليا التي وضعها اإلدريسي.
النـص العربـي يخلـو تمامـًا مـن عالمـات التشـكيل. والفهـارس تنتظـم علـى شـكل عموديـن سـواء فـي القسـم الالتينـي 
أم العربـي وتفصـل مـا بينهمـا خطـوط.
التجليد هولندي. بالحفاظ على الغالف الورقي األصلي للكتاب. أوراق الحفظ هي تقليد للورق امللون املطبع.
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أبـو محمـد عبـد الجبـار بـن أبـي بكـر كان شـاعرًا عربيـًا مـن القـرن الحـادي عشـر ولـد فـي سـيراكوزا فـي صقليـة. 
ــي  ــًا ف ــث عــاش زمن ــس حي ــى األندل ــة إل ــان صقلي ــزو النورم ــل بســبب غ وانتق
ــه، أمــا فــي  بــالط ملــك إشــبيلية املعتمــد. وتختلــف املصــادر حــول مــكان وفات
بجايـة (الجزائـر) أو فـي ميورقـة. إضافـة إلـى ديـوان الشـعر هـذا ينسـب إليـه 
مؤلـف آخـر حـول تاريـخ الجزيـرة الخضـراء.
النـص العربـي تظهـر عليـه عالمـات التشـكيل ويتـوزع علـى عموديـن والسـطور 
مرقمـة وهـو محـدد بإطـار أحمـر، والقصائـد مرقمـة. وهـي طبعـة جميلـة تضـم 
ــى ذكــرى  ــا إل ــد أهداه ــا تشيلســتينو ســكياباريّلي، وق ــد أنجزه مالحظــات وق
ميشـيل أمـاري الـذي تعـاون معـه سـكياباريّلي بانجـاز أعمـال أخـرى (انظـر 
الرقـم 163، إيطاليـا).
فـي الغـالف الـذي يحتـوي علـى مقطـع شـعري لهوراشـيوس بالالتينيـة يشـير 
ــا وبطرســبرغ  ــات روم ــى مخطوط ــتنادًا إل ــوان اس ــة للدي ــة كامل ــه طبع ــى أن إل
واملقاطـع الشـعرية البـن حمديـس التـي أوردهـا مؤلفـون آخـرون. وفيـه أيضـًا 
ــع  ــات طب ــف بنفق ــد تكل ــي ق ــد امللكــي الشــرقي فــي نابول ــى أن املعه إشــارة إل
الكتــاب. 
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ابن حمديس، عبد الجبار بن أبي بكر
ديـوان الفاضـل األديـب الكامـل األريـب الشـيخ عبـد الجبـار بـن 
أبـي بكـر بـن محمـد بـن حمديـس الصقلـي السرقوسـي
Dīwān al-fāḍil al-adīb al-kāmil al-arīb al-šayẖ ʿ Abd al-Ğabbār ibn 
Abī Bakr ibn. Muḥammad ibn. Ḥamdīs al-Ṣiqillī al-Sirāqūsī / waqafa 
ʿalà ṭabʿi-hi wa-taṣḥīḥi-hi  Chalastīnū Sikyāpārīllī. -- Rūmā: Tipogra-
fi a della Casa Editrice Italiana, 1897. -- 491, [1], XV p. ; 27 cm. -- 
(Pubblicazioni scientifi che del R. istituto orientale in Napoli ; t. 1)
Texto en árabe con introducción en italiano. -- Port. adicional en 
italiano. -- Tít. de la port. adicional: Il canzoniere di ‘Abd al Gabbâr 
ibn Abî Bakr ibn Muhammad ibn Hamdîs
1. Poemas árabes - S.X-XIII I. Schiaparelli, Celestino (1841-
1919), ed. lit. II. Título: Dīwān Ibn Ḥamdīs III. Título: Dīwān šiʿr Abī 
Muḥammad ʿAbd al-Ğabbār b. Ḥamdīs al-Ṣiqillī. IV.Título: Canzo-
niere di `Abd al Gabbâr ibn Abî Bakr ibn Muḥammad Ibn Ḥamdîs 






تلقـى فرانشيسـكوس رفلينجيـوس تعليمـًا رفيعـًا فـي اللغـات. فـي البدايـة درس اللغـة الالتينيـة واليونانيـة والعبريـة، 
وبعـد ذلـك تعلـم اآلراميـة والسـريانية والفارسـية. وابتـداًء مـن عـام 1572 أعـرب عـن اهتمامـه باللغـة العربيـة، وهـي 
املهمـة التـي كـرس لهـا وقتـه بشـكل منتظـم، وكان أسـتاذه هـو املصـري جوزيـف بربتـوز. كان هدفـه مـن تعلـم هـذه 
اللغـة «صنـع قوالـب للحـروف العربيـة»، حسـب ابنـه، فـي رسـالة مؤرخـة فـي مطلـع عـام 1591. كان يقـرأ القـرآن 
وجغرافيـة اإلدريسـي إال أنـه كان يكسـب قوتـه كطبـاع. ومـن املوثـق أنـه كان يعمـل فـي عـام 1564 فـي مدينـة أنتويـرب، 
فـي ورشـة كريسـتوف بالنيتنـو الـذي أصبـح حمـاه بزواجـه مـن ابنتـه الكبـرى. فـي عـام 1585 وقـع فـي أيـدي اإلسـبان 
فـي أنتويـرب وقـرر حمـوه اإلنتقـال إلـى ليـدن حيـث فتـح فرعـًا ملطبعتـه الشـهيرة. وبوفـاة بالنتينـو ورث فرانشيسـكوس 
رفلينجيـوس املطبعـة. 
وبعـد ذلـك بقليـل وصـل إلـى املدينـة جوزيـف جسـت سـكاليجر وعمـل معـه بشـكل واسـع، مـا سـهل لـه التعليـم العالـي 
للغـة العربيـة فـي الجامعـة ابتـداًء مـن 1593. أعـار سـكليجر كتابـه Thesauro arabicae linguae إلـى رفلينجيـوس (وبـه 
6300 جـذر مـن اللغـة العربيـة) الـذي اسـتخدمه العـداد معجمـه. 
ُنشـر العمـل Lexicon arabicum بعـد وفاتـه فـي طبعـة متقنـة الصنـع تتجلـى فيهـا مهـارات الطابـع. فـي املقـام األول 
النـص مكتـوب مـن اليمـن تبعـًا للطريقـة املعهـودة فـي الكتابـة، وهـي تتيـح إمكانيـة البحـث عـن املفـردات املعجميـة كمـا 
أنهـا دليـل أيضـًا علـى الحداثـة األمـر الـذي يقـدره كثيـرًا أؤلئـك الذيـن يفهمـون اللغـة العربيـة. الغـالف نظيـف جـدًا 
ومتقـن، ويحمـل عالمـة دار بالنتينـو الطباعيـة وتتضمـن شـعار: «العمـل واملثابـرة». وثمـة صـورة فـي مفتتـح الكتـاب 
تعـود للمؤلـف وعبـارة: «أسـتاذ األدب العبـري». وقبـل املعجـم توجـد إشـارة أوردهـا املؤلـف حـول الهـدف مـن العمـل 
مـن أجـل التعريـف باملالمـح األساسـية للغـة العربيـة، إلـى جانـب حـروف األبجديـة املطبوعـة. 
النـص األساسـي عبـارة عـن عمـل جيـد مـن أكثـر مـن 500 صفحـة، مـوزع علـى عموديـن، بحـرف طباعـي كبيـر وكلمات 
بالعبريـة. تنظيـم الحـروف مثيـر للفضـول إذ يجمعهـا حسـب تشـابهها: وعليـه نجـد التـاء والطـاء، الحـاء والجيـم والخاء 
أي التـي تتقاسـم الشـكل نفسـه، وكذلـك السـن والشـن، الصـاد والضـاد، التـاء والثـاء. مـع ثالثـة فهـارس للكلمـات 
العبريـة والكلدانيـة، والكلمـات اليونانيـة والالتينيـة. وينهـي العمـل بمالحظـات إلربينيـوس حـول معجمـه.
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Raphelengius, Franciscus (1539-1597)
Francisci Raphelengii Lexicon Arabicum. -- Leidae: ex Offi cinâ auctoris, 
1613. -- [12], 648, LXVIII p., [2] p. en bl.: il. ; Fol. (27 cm)
Texto en latín y árabe. -- Sign.: *4, **2, A-Z4, 2A-2Z4, 3A-3Z4, 4A-4M4, al-
fa-iota4. -- Texto a dos columnas. -- Impresión del texto y paginación inversa. --
Port. con grab. xilográfi co. -- La il. es un grab. cal., retrato del autor








سورة يوسف وتهّجي العرب
Sūraẗ Yūsuf wa-tahaǧǧī al-ʿarab = Historia Iosephi patriarchae: ex Alco-
rano, Arabicè / cum triplici versione latina, and scholis Thomas Erpenii cuius 
alphabetum Arabicum praemititur. -- Leidae: ex Typographia Erpeniana Lin-
guarum Orientalium, 1617. -- 136 p. ; 20 cm
Texto en latín y árabe. -- Portada arquitectónica. -- Sign.: A-S6. -- Impre-
sión del texto y paginación inversa
1. José (Personaje bíblico) 2. Corán - Comentarios - Obras anteriores 
a 1800 I. Corán. Sura 22. Latín-Árabe II. Título: Historia Iosephi patriarchae
298.17
BIFMP 4R-925
ولـد تومـاس إربينـو فـي غورنيشـيم (هولنـدا) وكان مستشـرقًا بـارزًا عـرف عـدة لغـات، مـن بينهـا العربيـة والتركيـة 
والفارسـية والحبشـية. أنشـأ مطبعـة فـي بيتـه حيـث عمـل مـع أحـرف صنعهـا بنفسـه. 
يقـوم إربينيـوس فـي هـذا العمـل بمهمتـن: فمـن ناحيـة نجـد تحقيـق النـص باللغـة األصليـة إلـى جانـب ترجمتـه إلـى 
الالتينيــة، ومــن ناحيــة أخــرى طباعتــه، وهــذه املــرة فــي مطبعتــه. النــص يحتــوي قصــة النبــي يوســف عليــه الســالم 
املعروفـة، وهـي السـورة رقـم 12 فـي القـرآن. وبعـد سـورة «الفاتحـة» يأتـي النـص الثانـي مـن القـرآن، وربمـا ُنشـرت 
القصـة ألنهـا موجـودة فـي العهـد القديـم. 
وعلـى غـرار مـا فـي املجلـد السـابق (انظـر الرقـم 165، هولنـدا) فـإن الطباعـة وتنظيـم النـص تتـم انطالقـًا مـن اليمـن. 
النـص مـوزع علـى سـطر حيـث يتبـادل مـع العربـي، وعليـه حـركات اإلعـراب، وترجمتـه إلـى الالتينيـة بـن األسـطر. 
وبمـا أنـه سـورة مـن القـرآن فـإن اآليـات منفصلـة بدوائـر مرقمـة. فـي الحاشـية تعليقـات مطبوعـات لآليـة ولهـذا فإنهـا 
ُتكتـب بخـط أصغـر ومائـل. 
مـن املدهـش أن نـرى كيـف تـدرج ترجمـة إلـى الالتينيـة القديمـة رغـم وجـود ترجمـة بـن األسـطر. تليهـا ملحوظـات 
إلربينيــوس علــى قصــة يوســف. وينتهــي بوضــع ســورة الفاتحــة مــع ترجمتهــا بــن األســطر أيضــًا ومعهــا صــورة، 
 .«Assur go pressa» ــدار تحمــل شــعار ــة لل صــورة مطبعي
ــًا مالحظــة إدراج  ــة، أربعــة أعمــال علــى األقــل. ومــن املهــم طباعي وقــد خــرج مــن ورشــته أيضــًا، فــي ســنوات الحق
حـروف هجائيـة بشـكلها العربـي، ويمكـن أن يكـون قـد أضيـف إليـه الحقـًا حـركات اإلعـراب. هـذه األحـرف مرسـومة 
بثبـات وتتميـز عـن أحـرف رفلينجـو بأنهـا ليسـت مرتفعـة كثيـرًا، مـا يسـمح لهـا بتوزيـع أفضـل فـي الصفحـة. يالحـظ 
وجـود عالمـات األسـالك النحاسـية وعالمـات الرقائـق الخشـبية فـي الـورق. 
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هـذه الطبعـة تحتـوي علـى عملـن حـول التأريـخ ملؤلفْيـن مختلفـن تمامـًا. العمـل األول ملؤلـف مصـري مسـيحي قبطـي، 
ملقـب باملكـن (القاهـرة، 1205-دمشـق، 1273) الـذي شـغل عـدة مناصـب فـي املكاتـب العسـكرية وكتـب عمـًال تاريخيـًا 
ــى تحــت  ــد أت ــر، وق ــي مــن هــذا الخب ــع الجــزء الثان ــوع هــو فــي الواق ــدًا بــن عامــي 1262 و1268. النــص املطب وحي
عنـوان «املجموعـة املباركـة». وتضـم منـذ زمـن الرسـول محمـد (ص) حتـى وصـول السـلطان اململوكـي بيبـرس عـام 
1260. ترجمـه إربينيـوس نفسـه وعـن هـذه الترجمـة الالتينيـة ترجـم واتييـر ترجمـة أخـرى إلـى الفرنسـية، ونشـرت 
فـي باريـس سـنة 1657. العمـل الثانـي هـو «تاريـخ العـرب» لألسـقف الطليطلـي رودريغـو شـيمنيث دي رادا وهـو أول 
تاريـخ للعـرب كتبـه مؤلـف مسـيحي غربـي. 
التأريخـان يسـبقهما تقديـم ألرملـة وأبنـاء إربينيـوس نفسـه الـذي كان قـد توفـي قبـل عـام، وهنـاك نـص آخـر قصيـر، 
بــال ترقيــم، لغوليــو الــذي ســيتم الحديــث عنــه الحقــًا (انظــر الرقــم 168، هولنــدا). الحــروف املســتعملة للطابــع 
الهولنــدي أرنــد كــورز هوجنكــر.
يالحـظ علـى غـالف هـذه الطبعـة شـعار دار الطباعـة، وهـو عبـارة عـن شـجرة أو نخلـة، مـع إطـار يتقاطـع جذعهـا مـع 
شـعار «Assur go pressa»، فـي حـن أن هنـاك فـي بدايـة النـص حاشـية تزيينيـة 
لحفـر علـى الخشـب. 
النـص يحتـوي علـى عمـود عربي-التينـي مـزدوج مـع وجـود ملحوظـات هامشـية، 
كفهـرس. األحـرف الكبيـرة فـي بدايـة كل فصـل بالالتينيـة والكلمـات العربيـة األولى 
موضوعـة فـي إطـار. 
عالمات األسالك النحاسية والرقائق الخشبية بادية آثارها على الورق. 
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مكن ابن العميد، جرجس بن أبي ياسر
تاريـخ املسـلمن مـن صاحـب شـريعة اإلسـالم أبـي القاسـم محمـد حتـى 
الدولـة األتابكيـة
Tārīẖ al-muslimīn min ṣāḥib šarīʿaẗ al-islām Abī al-Qāsim Muḥammad ilá 
al-dawlaẗ al-atābakīyaẗ / taʾlīf al-Makīn Ğirǧis ibn al-ʿAmīd Abū al-Yāsir ibn 
Abī al-Makārim ibn Abī al-Ṭayyib = Id est, Historia Saracenica qua res gestae 
Muslimorum inde a Muhammede primo imperii & religionis muslimicae auc-
tore, usque ad initium imperii Atabacaei, per XLIX imperatorum sucessionem 
fi delissime explicantur: insertis etiam passim Christianorum rebus in Orientis 
potissimum ecclesijs eodem tempore gestis / Arabicè olim exarata à Georgio 
Elmacino fi l. Abuljaseri Elamidi f. Abulmacaremi f. Abultibi ; et latinè reddita 
operâ ac studio Thomae Erpenii. Accedit & Roderici Ximenez ... Historia Ara-
bum ... quam antè, è manuscripto codice expressa. -- Ludguni Batavorum: ex 
typographia Erpeniana linguarum Orientalium: prostant apud Iohannem Maire, 
& Elzevirios, 1625. -- [8], 300, 39 p. ; 32 cm
Port. con grab. xilográfi co. -- Impresión del texto y paginación inversa. -- Orla 
xilográfi ca
1. Islam - Historia - Fuentes I. Erpenius, Thomas (1584-1624), ed. lit.
II. Jiménez de Rada, Rodrigo, Arzobispo de Toledo. Historia Arabum 







Jacobi Golii Lexicon Arabico-Latinum: contextum ex probatioribus Orien-
tis lexicographis: accedit index Latinus copiosissimus, qui lexici Latino-Ara-
bici vicem explere possit. -- Ludguni Batavorum: typis Bonaventurae & Abra-
hami Elseviriorum ; prostant Amstelodami: apud Johannes Ravesteynium, 
1653. -- [12], 16 p., col. 17-2922, [i.e. 2912], [40] p. ; 37 cm
Fecha de publicación en números romanos. -- Texto a dos col. -- Marca 
tipográfi ca en portada con lema: Non solus. -- Port. a dos tintas. -- Sign.: *⁶, 
A-Z⁴, 2A-2Z⁴, 3A-3Z⁴, 4A-4N⁴, 4O⁴, 4P-4Z⁴, 5A-5Z⁴, 6A-6Z⁴, 7A-7Z⁴, 8A-8Z⁴, 
9A-9B⁴, 9C⁴. -- Errores de col.: repite la 146, pasa de la 963 a la 966, de 1079 
a la 1090, repite las col. 1822-23 y pasa de la 2199 a la 2201




بعـد الوفـاة املبكـرة إلربينيـوس فـي عـام 1624، فقـد توفـي قبـل أن يكمـل عامـه األربعـن، قـام واحـد مـن خيـرة طالبـه 
وهـو ياكبـوس غوليـووس (الهاي-ليـدن) بشـغل مكانـه فـي أسـتاذية العربيـة فـي جامعـة ليـدن، وكان قـد وصـل إلـى 
املدينـة لدراسـة الرياضيـات. ومـع ذلـك تعـرف إلـى إربينيـوس فـي الجامعـة وبـدأ معـه دراسـاته للعربيـة. وقـد منحـت 
لـه األسـتاذية عندمـا عـاد للمشـاركة مـن بعثـة هولنديـة إلـى املغـرب. 
ولكـي يتـم عملـه استشـار أعمـال عـدة مؤلفـن أشـار إليهـم: الصحـاح للجواهـري، القامـوس للفيروزبـادي، كنـز اللغـة 
البـن معـروف، إضافـة إلـى آخريـن، وعليـه فإنـه عمـل موثـق بشـكل جيـد. النتيجـة معجـم مهـم بـال جـدال، وغالبـًا مـا 
يشـار إليـه بصفـة دائمـة، فقـد أصبـح مرجعـًا ألعمـال الحقـة. 
ــاج أســرة  ــن إنت ــه م ــة، حروف ــن 700 صفح ــر م ــى أكث ــوي عل ــي، يحت ــم، العربي-الالتين ــي الضخ ــم الثنائ ــذا املعج ه
ــالف  ــى الغ ــر عل ــدن. يظه ــة لي ــورا، الناشــران الرســميان لجامع ــام وبوينافينت ــن أبراه ــل األخوي ــاج عم ــيفير، نت إلس
 Non» ختمهمـا، شـجرة دردار حـول مـع أفـرع وارفـة ويقـف تحتهـا ناسـك. وعلـى اليسـار يظهـر شـريط كتـب عليـه
ــاج».  ــة باســم «الح solus». الصــورة معروف
ــًا يوجــد خــط رأســي  ــن بخــط رأســي وأحيان ــن منفصل ــى عمودي ــوزع عل ــإن النــص م ــي املعاجــم ف ــا يحــدث ف وكم
آخـر بعـد عـدة كلمـات. الحـروف األولـى بالعربيـة يحيـط بهـا إطـار صغيـر. يتضمـن كلمـات بأحـرف عبريـة ويونانيـة 
وتعقيبـات فـي كل صفحـة. يختتـم العمـل بفهـرس مؤلفـن، وخاتمـة لدارسـي اللغـة العربيـة، تصويـب األخطـاء املطبعية، 
وأخيـرًا فهـرس لكلمـات التينيـة موزعـة علـى خمسـة أعمـدة.
ــاك عالمــات األســالك  ــة. هن ــة اإليطالي ــد فــي الهوامــش ومؤطــرة بــرق علــى الطريق النســخة بهــا ملحوظــات بخــط الي
ــورق. ــى ال ــة عل ــق الخشــبية بادي النحاســية وعالمــات الرقائ
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نظـرًا الفتقـار املكتبـة اإلسـالمية إلـى الطبعـة األولـى مـن عمـل إربينيـوس الرئيـس «قواعـد العربيـة» فقـد عولـج هـذا 
األمـر بهـذه النسـخة الالحقـة. حققهـا غوليـو الـذي وضـع إضافـات كاألمثـال وعـدة سـور مـن القـرآن والشـعر وكذلـك 
نصـًا حـول عيـد امليـالد املجيـد. حقـق العمـل نجاحـًا اسـتثنائيًا وطبعـت عـدة مـرات. 
 Fabulae Locamni sapientis وبعـد القواعـد أضيفـت حكايـات للقمـان تحـت عنـوان «أمثال لقمـان الحكيـم» وبالالتينيـة
وهـي عبـارة عـن مجموعـة حكايـات صغيـرة اتخـذت اسـم لقمـان وقـد تكـون مـن أصـل يونانـي وانتقلـت إلـى العالـم 
العربـي مـن خـالل نسـخة سـورية. وبعـد طبعـة وترجمـة إربينيـوس ُترجـم إلـى الفرنسـية والهولنديـة واألملانيـة. ورغـم 
صرفـه املتواضـع اسـتخدم ككتـاب نصـوص أساسـية للغـة العربيـة. النـص العربـي يحمـل عالمـات اإلعـراب، وتليـه 
جملـة أو جملتـان باملعنى،كذلـك بالعربيـة. ويليـه ترجمـة التينيـة. 
بعـد هـذه الحكايـات أضـاف غوليـو إلـى العمـل األصلـي محتويـات أخـرى، فأصبـح منوعـات مـن النصـوص. يظهـر 
تحـت عنـوان Sententiae quaedam Arabicae مجموعـة مـن مائـة مثـٍل مرقمـة (بالعربيـة مـع ترجمـة التينيـة) يليهـا نص 
 .Adagia arabica, petarum sententiae quaedam لغوليـو موجـه إلـى القـراء وجـزء آخـر تحـت عنـوان
وبعـد املحتويـات التـي تشـير إلـى األمثـال أدرجـت سـورتان مـن القـرآن. السـورة األولـى هـي سـورة لقمـان، رقـم 31، 
مـع ترجمتهـا إلـى الالتينيـة وبعـد ذلـك يأتـي النـص العربـي حيـث توجـد اآليـات مرقمـة. السـورة الثانيـة هـي رقـم 61، 
سـورة الصـف. الجـزء األخيـر مـن العمـل يضـم قصيدتـن، إحداهمـا ألبـي العـالء املعـري بالعربيـة مـع ترجمـة التينيـة 
واألخـرى للمتنبـي، ويليهمـا نـص للبطريـرك مـار إليـاس الثالـث. يختتـم العمـل بالسـورة رقـم 32 مـن القـرآن الكريـم 
بالعربيـة وبـدون ترجمـة. 
تظهـر علـى الغـالف لوحـة حفـر طباعـي يحمـل شـعار: «العمـل واألمـل» وتوقيـع الفنـان فـي الزاويـة السـفلية اليمنـى. 
ــًا للعمــل واألمــل.  وهــي للفنــان كورنيليــس فــان دالــن وتمثــل تصويــرًا رمزي
يالحـظ وجـود آثـار القالـب الخشـبي واألسـالك علـى الـورق.
نسخة املكتبة اإلسالمية مجلدة بالرق. 
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Erpenius, Thomas (1584-1624)
Arabicae linguae Tyrocinium: id est Thomae Erpenii Grammatica Arabica:
cum varia praxios materia, cuius elenchum versa dabit pagella. -- Lugduni 
Batavorum: typis & impensis Ioannis Maire, 1656. -- [12], 172, 282, [i.e. 284] 
p. ; 4º (21 cm)
Texto en latín y árabe. -- Error de pag., repite las p. 247-248. -- Sign.: *⁴, 
2*2, A-X⁴, Y2, A-2M⁴, 2N2. -- Port. con grab. calc. con el lema "fac et espera" y 
fi rma: "C.v. Dalen. sc.". -- Port. a dos tintas
Contiene: Amṯāl Luqmān al-ḥakīm = Fabulae Locmani sapientis
1. Fábulas - Países árabes 2. Lengua árabe - Gramática - Obras anterio-







Thomae Erpenii Grammatica Arabica cum Fabulis Locmanni, etc. Ac-
cedunt Excerpta anthologiae veterum Arabiae poetarum quae inscribitur 
Hamasa Abi Temmam ex mss. Biblioth. Academ. Batavae / edita, conver-
sa, et notis illustrata ab Alberto Schultens. -- Lugduni Batavorum: apud 
Samuelem Luchtmans, et fi lium, 1748. -- [28], CLXXII, 603, [28] p. ; 20 cm
Port. a dos tintas. -- Port. con grab. xilográfi co con el lema "tuta sub 
aegide Pallas" -- Texto en latín y árabe. -- Sign.: +4-3+4, 4+2,*4-7*⁴, *VI-
II-*XXI⁴, *XXII2, A-Z⁴, 2A-2Z⁴, 3A-3Z⁴, 4A-4K⁴, 4L6. -- Reclamos
1. Fábulas - Países árabes 2. Lengua árabe - Gramática - Obras an-
teriores a 1800 3. Poesías árabes - Antologías - Obras anteriores a 1800 
I. Luqmān. Al-amṯāl II. Schultens, Albert (1686-1750), ed. lit.  III. Abū Tam-
mām Ḥabīb ibn Aws. Al-ḥamāsaẗ IV. Título: Grammatica Arabica
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ــة  ــي املكتب ــه ف ــظ ب ــدا وُيحتف ــي هولن ــت ف ــة متأخــرة تم ــو طبع ــن عشــر ه ــرن الثام ــى الق ــود إل ــذي يع ــل األول ال العم
اإلسـالمية. إنـه إعـادة طبـع لكتـاب «قواعـد العربيـة» إلربينيـوس، وقـد خـرج مـن ورشـة صامويـل لوشـتمانز وابنـه، 
ــل املشــهورة.  ــدا دار نشــر بري وهمــا رائ
ــى  ــر عل ــا أدرج لوحــة بالحف ــة، كم ــام روماني ــة بأرق ــر، وســنة النشــر مكتوب ــر األســود واألحم ــوع بالحب الغــالف مطب
الخشـب مـع شـعار ال تـزال تسـتخدمه دار نشـر بريـل. يفتتـح العمـل بإهـداء إلـى ويلهلـم، كونـت بنتينـك، وهـو مكتـوب 
بأحـرف كبيـرة. 
يبـدأ بمقدمـة طويلـة مـن 172 صفحـة أللبـرت شـولتنز، وهـو عالـم الهـوت يسـتخدم العبريـة وحـاول تحسـن معارفـه 
فـي األعمـال اليهوديـة بتعلـم العربيـة، إذ كان يـرى أن معرفتهـا ضروريـة للعلـوم العبريـة. وبالفعـل فـإن العمـل يحتـوي 
علـى أحـرف عربيـة وعبريـة. وبعـد النحـو أدرجـت حكايـات لقمـان وبـاب 
Sententiae arabicae. فــي هــذه النقطــة فــإن عمــل الطباعــة يبتعــد عــن 
خـط الطباعـة السـابق، إذ تـدرج مقتطفـات مـن الشـعر لشـعراء مختلفـن، 
عشـرة علـى األقـل. الكتـاب ينتهـي بـ»فهـرس عربـي وآخـر عبـري». 
خـالل القـرن التاسـع عشـر كان هـذا الكتـاب هدفـًا إلعـادة الطبـع ملـرات 
فـي باريـس وبـون ودرزدن وبرلـن تمـت علـى يـد مستشـرقن مختلفـن. 
النسـخة فيهـا ملحوظـات بخـط اليـد (كمـا يوجـد هنـاك ختـم للشـركة التوراتيـة اإلنكليزيـة) واسـمان ال ُيريـان بوضـوح. 
وقبـل ذلـك يوجـد بخـط اليـد أيضـًا ملحوظـة «Very rare»، وهـي إشـارة إلـى درجـة الكتـاب النـادر الـذي يعطـى مـن 
ــدو  ــق الخشــبية تب ــات األســالك النحاســية والرقائ ــل انتشــارًا. عالم ــة النســخ األق ــى مجموع ــة إل ــب القديم ــن الكت ب
واضحـة علـى الخشـب.
التجليد بالرق مع خياطة على عصب في الكعب.
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ــن شــداد (املوصــل،  ــن ب ــاء الدي ــا هــو به ــي، مؤلفه ــن األيوب ــم صــالح الدي ــة لســيرة الســلطان العظي ــة رائع ــه طبع إن
539هـ/1145م-حلـب، 632هــ/1235م) الـذي تعـرف إليـه فـي دمشـق حوالـي عـام 1188. وكان يعمـل فـي خدمتـه كقـاٍض 
فـي الجيـش والقـدس، طـوال أربـع سـنوات حتـى توفـي صـالح الديـن األيوبـي، وبعـد ذلـك عمـل مـع أبنائـه. أسـس 
فـي حلـب مدرسـة لتعليـم املذهـب الشـافعي. وهنـاك تحديـدًا تعـرف إليـه كاتـب السـير ابـن خلـكان. 
العمـل مـن جزأيـن، األول وهـو قصيـر جـدًا يحتـوي ثمانيـة فصـول، يتكلـم فيهـا املؤلـف عـن مولـد املسـيح وشـبابه 
وسـجاياه. بينمـا فـي الجـزء الثانـي، وهـو طويـل، مكـون مـن 181 صفحـة، يركـز علـى حروبـه وغزواتـه. ُقيـم هـذا العمـل 
ــل املصــدر  ــه يمث ــذا فإن ــون، وله ــًا، املســلمون واألوروبي ــة تقريب ــه املؤرخــون كاف ــع علي ــد اطل ــر وق ــي كبي بشــكل إيجاب
األكثـر قيمـة وأصالـة حـول حيـاة صـالح الديـن األيوبـي. ُتـدرج فـي نهايـة العمـل مقطوعتـان إضافيتـان حـول حيـاة 
هـذا الزعيـم: األولـى مأخـوذة عـن كتـاب تاريـخ أبـي الفـداء (انظـر الرقـم 103، فرنسـا، والرقـم 312، تركيـا)، والثانـي 
لعمـاد الديـن اإلصفهانـي. 
املجلــد مــن القطــع الكبيــر جــدًا والنــص طويــل. الغــالف مطبــوع بالحبريــن األحمــر 
ــة  ــرة واملائل ــن الحــروف الكبي ــواع م ــدة أن ــى إســتخدام ع ــة إل ــذا باإلضاف واألســود، ه
واملســتديرة. 
توزيـع العمـل يشـبه كثيـرًا Historia saracenica (انظـر الرقـم 167، هولنـدا) مـع الفـارق 
ــي األول نجــد أن  ــر. وف ــذا األخي ــن اليمــن بخــالف ه ــدأ م ــي األول يب ــي أن النــص ف ف
النـص يتـوزع علـى عموديـن إذ فـي العمـود املجـاور لجهـة التجليـد نجـد النـص الالتينـي 
بينمـا يتضمـن العمـود اآلخـر النـص العربـي. الحـروف أو الكلمـات األولـى لـكل جـزء 
موضوعـة داخـل إطـار وهنـاك تعقيبـات فـي نهايـة كل عمـود.
توجـد كتابـة بخـط اليـد علـى الغـالف األولـي: «جـون كراوفـورد» آثـار القالـب الخشـبي 
واألسـالك واضحـة علـى الورق.
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ابن شّداد، بهاء الدين (1235-1145)
سـيرة السـلطان امللـك الناصـر سـلطان صـالح الديـن أبـي مظفـر يوسـف بـن 
أيـوب بـن شـاذي 
Sīraẗ al-sulṭān al-mālik al-nāṣir Ṣalāḥ al-Dīn Abī Muẓaffar Yūsuf ibn Ayyūb Šādī = 
Vita et res gestae sultani, Almalichi Alnasiri, Saladini … / auctore Bohadino F. Sje-
ddadi … itemque specimen ex Historia majores Saladini … / conscripta ab Amado-
ddino Ispahanensi … ; edidit ac Latine verter Albertus Schultens. -- Lugduni Bata-
vorum: apud Joannem Le Mair, 1755. -- 1 v. (pag. var.) ; Fol. (34 cm)
Port. con grab. xilográfi co. -- Sign: X-8X2, A-4A2, A-Q2, A2, S-2X2. -- Port. a dos 
tintas. -- Texto a dos columnas
1. Saladino, Sultán de Egipto y Siria. Biografías - Obras anteriores a 1800 
I. Schultens, Albert (1686-1750), ed. lit. II. Abū al-Fidā’, Ismāʿīl ibn ʿAlī III. Isfaḥānī, 
ʿImād al-Dīn Al-






Iacobi Scheidii Glossarium Arabico-Latinum: manuale maximam 
partem e lexico Goliano excerptum. -- Lugduni Batavorum: apud Ioan-
nem le Mair, 1769. -- [8], 223 p. ; 26 cm
Fecha de publicación consignada en números romanos. -- Sign.: *4, 
A-2E4. -- Texto en latín y árabe a dos col. -- Escudo real calc. en *3 
1. Lengua árabe - Diccionarios - Latín - Obras anteriores a 1800
811.411.21(038)=124
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هـذا هـو أحـد مؤلفـات عالـم الالهـوت جاكوبـس شـيديوس األولـى، وقـد أعـد أيضـًا دراسـة حـول مقامـات الحريـري 
فـي عـام 1785. بوسـعنا أن نفتـرض أنـه كان مشـروعًا عائليـًا ومـن املحتمـل أن يكـون قـد سـاعده شـقيقه، أسـتاذ اللغـة 
واألدب الشـرقي فـي جامعـة ليـدن، إيفـرارد شـيديوس (1742-1795) فاألحـرف العربيـة تعـود لـه وإن صنعهـا إيونـس 
موويـن الـذي كان منضـد حـروف اعتيـادي، وذلـك تبعـًا للمالحظـة املُدرجـة فـي نهايـة العمـل. وقـد خـرج الكتـاب مـن 
مطبعـة يوانـز لـو ميـر، وهـو صاحـب مكتبـة وناشـر عمـل بـن عامـي 1740 و1780.
وقـد أهـدي العمـل إلـى األميـر وليـام الخامـس، وهـو عبـارة عـن معجـم عربـي التينـي ُنظـم حسـب األبجديـة، إال أنـه 
مرتــب مــن اليســار الــى اليمــن. ويشــار فــي العنــوان إلــى أن الجــزء األكبــر أخــذ 
مـن عمـل غوليـو (انظـر الرقـم 168، هولنـدا). إال أنـه ال يقـوم فقـط علـى هـذا املعجـم 
ــي درســها. ومــن  ــرة للنصــوص الت ــة صغي ــم قائم املهــم. فاملؤلــف أدرج فــي التقدي
بينهـا عمـل ابـن دريـد و»حماسـة» أبـي تمـام وحكايـات لقمـان. 
النـص مـوزع علـى عموديـن ويتضمـن تعقيبـات فـي كل صفحـة. ولتوضيـح األمـور 
للقـارئ فقـد وضـع الحـرف األبجـدي أعلـى األعمـدة حسـب تسلسـلها فـي املعجـم. 
جـذور الكلمـات تحتـوي علـى حـروف مسـتديرة ومائلـة. فـي هـذه اللحظـة مـن تاريـخ 
الكتـاب واملطبعـة كان التاريـخ يكتـب باألرقـام الرومانيـة. 
هناك طبعة مزيدة الحقة على عام 1787. 
يالحظ وجود آثار القوالب النحاسية على الورق.
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ــة  ــيات اللغ ــو «أساس ــوس وه ــة إلربيني ــن الرئيس ــد العناوي ــل أح ــام، األول ويحم ــدة أقس ــن ع ــون م ــل مك ــذا العم ه
العربيـة» الـذي طبـع أول مـرة سـنة 1620 فـي مطبعـة املؤلـف، وطبـع مـرة ثانيـة سـنة 1628 فـي ورشـة بوينافنتـورا 
ــر.  ــام إليزيفيي وأبره
إال أن هـذه النسـخة أنجـزت فـي مطبعـة لوشـتمانز وصامويـل ويوهانـس، بالتعـاون مـع يوهانـس لـو مايـر. وهـي طبعـة 
مزيـدة مقارنـة بتلـك التـي صـدرت فـي عـام 1733، ولهـذا فهـي طبعـة ثانيـة مـن تلـك.
ــا  ــروزًا كم ــر ب ــا أكث ــا تخــرج عــن الهامــش ولهــذا فإنه ــة كلماته ــة والعربي ــة أدرجــت فهــارس بالعبري فــي هــذه الطبع
يتضــح فــي الصــورة. 
عنـد وصـف تاريـخ اللغـة والكتابـة العربيتـن يشـير املؤلـف إلـى ابـن مقلـة وكيـف 
اختـرع الخـط العربـي. ويـورد أبجديـة مرسـومة علـى نحـو متقـن جـدًا. 
مـن املهـم التوقـف أمـام كلمـة «أوليـة» التـي اسـتخدمها املؤلـف. إذ وفقـًا ملعجـم 
األكاديميـة امللكيـة اإلسـبانية فإنهـا تعنـي «الدراسـات األولـى ألي علـم أو مهنـة». 
كمــا أن هــذه الكلمــة اســتخدمت عنوانــًا ألحــد املؤلفــات األكثــر شــهرة للقــس 
ليرشــوندي (انظــر الرقــم 72، إســبانيا).
نسـخة املكتبـة اإلسـالمية بهـا ملحوظـة بخـط اليـد علـى الصفحـة األولـى سـبقت 
ــك:  ــى املال ــير إل ــت تش ــا كان ــي أنه ــر ف ــى التفكي ــل عل ــذي يحم ــر ال ــوان األم العن
ــار  ــا أن آث ــب كم ــي الكع ــروق ف ــه ع ــن ب ــدي متق ــد هولن ــر». التجلي ــس ريوبت «لوي
ــورق.  ــى ال ــرة عل ــق الخشــبية واألســالك ظاه الرقائ
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هـذا العمـل لعالـم اللغويـات واملـؤرخ يوهانـس فيلمـت طبـع بشـكل أساسـي ألسـباب تعليميـة. وحسـب عنوانـه فإنـه 
معجـم أللفـاظ القـرآن ومقامـات الحريـري وعمـل ابـن عربشـاه «حيـاة تيمـور» (انظـر الرقـم 245، مصـر). وبالنسـبة 
للمحتـوى اللغـوي الـذي هـو إلـى حـد مـا مسـتخلص مـن القـرآن فيمكـن عـده بمثابـة أسـاس ألعمـال مماثلـة كالـذي 
نشـره ديترسـي (انظـر الرقـم 45، أملانيـا). لـذا فهـو بمثابـة ملخـص ملعجـم غوليـو الصـادر عـام 1653. 
ومـع أنـه طبعـة روتـردام فقـد صـدر العمـل فـي العـام نفسـه فـي ليـدن (لوغدونـي باتافـوروم) مـن ورشـة سـام. إيـت 
جـوه. لوشـتمانز. ونظـرًا ألنـه معجـم عربـي التينـي فإنـه مـوزع 
علـى عموديـن. جـذور الكلمـات طويلـة إلـى حـد مـا األمـر الـذي 
أدى إلـى ضخامتـه، إذ يزيـد علـى 800 صفحـة. وأحياًنـا ُتـدرج 
أحـرف بالعبريـة. هنـاك تعقيبـات فـي كل الصفحـات. 
يالحـظ وجـود ملحوظـة بخـط اليـد علـى الغـالف تعـود لبعـض 
ــد الذكــر  ــز خال ــة مــن أبــي العزي مقتنــي النســخة: «ذكــرى طيب
(فلترقــد روحــه بســالم)، جاكوبــو بتلــر». التجليــد هولنــدي 
وتبــدو واضحــة عالمــات األســالك النحاســية وآثــار الرقائــق 
ــورق.  ــى ال الخشــبية عل
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ــرت شــولتنز ناشــر ســيرة  ــاء املستشــرقن. كان جــده ألب ــن العلم ــى أســرة م ــي إل ــرت شــولتنز ينتم ــك ألب كان هنري
ــا يجــدر التمييــز وعــدم الخلــط بينهمــا إذ يتقاســمان اللقــب  صــالح الديــن األيوبــي (انظــر الرقــم 171، هولنــدا) وهن
نفسـه. تعلـم فـي ليـدن وواصـل دراسـته فـي أوكسـفورد حيـث حصـل علـى الدكتـوراه وتخصـص فـي األمثـال. وعنـد 
عودتـه إلـى بلـده عمـل أسـتاذًا للغـات الشـرقية فـي أمسـتردام وليـدن حيـث حقـق هـذه الطبعـة للميدانـي (توفـي عـام 
518هــ/1124م) وهـو مصنـف فـي األمثـال «أمثـال العـرب» الـذي غـدا مصـدرًا مرجعيـًا مهمـًا. 
ــن  ــن مهم ــى مؤلف ــال، اســتندا إل ــول األمث ــي 1772 و1773 ح ــي عام ــالن ف ــدن نشــر لشــولتز عم ــي لن ــك وف ــل ذل قب
كالزمخشــري الفارســي وكذلــك امليدانــي. هــذا العمــل األخيــر كان عنوانــه «مجموعــة مــن أمثــال امليدانــي»، حســب 
طبعـة بوكـوك، وكان يتضمـن 120 مثـًال فقـط. ويمكـن عـده محاولـة سـابقة للعمـل الـذي نقدمـه فـي هـذه األسـطر والـذي 
ُنشـر الحقـًا بعـد اثنـن وعشـرين عامـًا. 
شولتنز نفسه تولى تكاليف الطبعة وقد نشر بعد عامن من وفاة املؤلف. 
هـذه الطبعـة تضـم 454 مثـاًال وقـد بوبـت علـى نحـو بسـيط جـدًا. إذ يـرد الرقـم 
أوًال باألرقـام الرومانيـة يليـه املثـل بالعربيـة وعليـه عالمـات التشـكيل ثـم الترجمـة 
إلـى الالتينيـة بخـط مائـل وكذلـك إيضاحـات وتعليقـات امليدانـي، وذلـك فـي النص 
األصلـي والنـص الالتينـي. الحـرف العربـي كبيـر تسـهل قراءتـه. 
بعـد بضـع سـنوات قـام فريتـاغ باعـداد دراسـة معمقـة حـول األمثـال وقـد اعتمـد 
ــم 13،  ــة رق ــر امللحوظ ــف (انظ ــذا املؤل ــاب ه ــن كت ــر م ــى جــزء كبي ــه عل ــي عمل ف
أملانيـا).
تبـدو عالمـات األسـالك النحاسـية والرقائـق الخشـبية واضحـة. التجليـد هولنـدي 
حديث. 
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امليداني، أحمد بن محمد
Meidanii proverbiorum Arabicorum / pars Latine vertit et notis illustra-
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1. Refranes y proverbios - Obras anteriores a 1800 I. Schultens, Henrik 





على الرغم من أن الواقدي يظهر كمؤلف لهذا العمل فإن روزنتال أكد أن األمر لم يكن كذلك. 
ــة مــن  ــة بكتاب ــح مصــر واإلســكندرية. هــذه النســخة لهــا غــالف كامــل بالعربي ــاب هــو مؤلــف تاريخــي حــول فت الكت
اليمـن نحـو اليسـار. وكثيـرًا مـا توضـح لنـا املعلومـات الـواردة باللغـة العربيـة الكثيـر ممـا تعجـز عنـه األغلفـة املكتوبـة 
باللغـات األخـرى، وفـي هـذه الحالـة فـإن التاريـخ مثبـت بالتقويـم الهجـري ومـا يقابلـه بالتقويـم املسـيحي. 
النـص العربـي ال يحمـل عالمـات التشـكيل سـوى فـي بعـض املواضـع القليلـة التـي تظهـر فيهـا هـذه الحـركات علـى 
الكلمـات كلهـا فـي ثالثـة أو أربعـة أسـطر وهـذا مـا يمكـن مالحظتـه فـي الصـورة أسـفل الصفحـة. 
الناشـران همـا األخـوان لوشـتمانز، وقـد توليـا العمـل فـي دار نشـر إ.جـْي. بريـل، ومقرهـا ليـدن. وقـد قـام إنريكـوس 
أرنتيـوس هاماكـر، األسـتاذ فـي كليـة اآلداب بجامعـة ليـدن، بوضـع املالحظـات الخاصـة بطبعـة هـذا العمـل.
التجليد بجلد بني والكعب فيه ختم باملعدن وتذهيب.
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Incerti auctoris Liber de expugnatione Memphidis et Alexan-
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السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر 
[طبقات املفسرين]
Specimen e litteris Orientalibus, exhibens Sojutii librum de in-
terpretibus Korani: ex ms. codice bibliothecae Leidensis / editum 
et annotatione illustratum ... praeside Henrico Engelino Wijers ... 
in auditorio majori, ad publicam disceptationem proponit Albertus 
Meursinge. -- Ludguni Batavorum: apud S. & J. Luchtmans, 1839. --
 [2], 188, [1], 43 p. ; 27 cm
Textos en latín y árabe
1. Corán - Comentarios - Obras anteriores a 1800 I. Meursinge, 
Albertus II. Weijers, Henrico Engelino (1805-1844) III. Título: Sojutii 




كان السـيوطي مـن كبـار علمـاء املسـلمن املصريـن وإن كان مـن أصـل فارسـي ألبيـه، وقـد لقـب بــ «ابـن الكتـب» 
ألن أمـه كانـت فـي مكتبـة املنـزل لحظـة والدتـه. تلقـى تعليمـًا رصينـًا علـى يـد عـدد مـن املعلمـن وعكـف علـى تدريـس 
املذهـب الشـافعي فـي عـدة مسـاجد. اعتـزل الحيـاة العامـة وهـو فـي سـن األربعـن وكـرس نفسـه لكتابـة ومراجعـة 
أعمالـه كلهـا. 
تشكل العلوم القرآنية التي هي موضوع هذا العمل جزءًا مهمًا من تراثه.
نسـخة الكتـاب هـذه مهـداة إلـى األسـتاذ إنريكـو إنجلينـو فيجـرز (انظـر الرقـم 178، هولنـدا) الـذي رأس فعاليـة تقديـم 
الكتـاب للجمهـور التـي قـام بهـا الناشـر ألبرتـوس مورسـينخيه.
يبـدأ العمـل بمقدمـة بالالتينيـة والعربيـة تضـم أخبـارًا عـن املؤلـف يليهـا قسـم خـاص باملالحظـات وفهـرس لألشـخاص 
بالعربيـة وورقـة تصويبيـة لألخطـاء املطبعية. 
النـص العربـي املذكـور، ويضـم 43 صفحـة، خـال مـن عالمـات التشـكيل وهـو مرتـب بالطريقـة العربيـة مـن اليمـن إلـى 
اليسـار، بعـد غـالف بالعربيـة يضـم معلومـات عـن املؤلـف والعنـوان. 
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عمـل كل مـن هاماكـر وفيجـرز بالتدريـس فـي كليـة اآلداب فـي جامعـة ليـدن إال أن هـذا األخيـر كان أسـتاذ رينهـارت 
بيتـر آن دوزي. 
العمـل عبـارة عـن دراسـة نقديـة عـن الشـعر العربـي القديـم، يسـتند إلـى شـاعرين أندلسـين كبيريـن: ابـن زيـدون 
ــة (394هــ/1003م- ــد فــي قرطب ــدون شــاعرا كالســيكًيا مشــهوًرا، ول ــن زي ــد اهللا ب ــن عب ــدون. كان أحمــد ب ــن عب واب
463هــ/1070م) وكانـت حياتـه األدبيـة والشـخصية مرتبطـة بالشـاعرة والدة، ابنـة الخليفـة األمـوي املسـتكفي بـاهللا. 
ولـد مجايلـه عبـد املجيـد بـن عبـد اهللا بـن عبـدون فـي بلـدة يابـرة باألندلـس وعمـل فـي البدايـة كاتبـًا ألحـد ملـوك 
الطوائــف فــي بطليــوس، وهــو املتــوكل، ثــم تحــول بعــد ذلــك إلــى خدمــة املرابطــن. 
النســخة موزعــة علــى جزأيــن، األول هــو دراســة عــن شــاعر إكســتريمادورا والثانــي عبــارة عــن شــروح لعمــل ابــن 
زيــدون.
بــه  الشــعر،  مقاطــع  خاصــة  العربــي،  النــص 
حـركات اإلعـراب جزئًيـا. امللحوظـات موجـودة فـي 
الكتـاب كلـه، وهـي فـي القسـم السـفلي وتنفصـل 
ــي.  ــي بخــط أفق عــن الباق
ورقتا الحفظ من الورق امللون املموج.
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Weijers, Henrico Engelino (1805-1844)
Specimen e litteris Orientalibus, exhiben diversorun scrip-
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2 t. en 1 v.
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السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر
[كتاب لب األلباب في تحرير األنساب]
Specimen e litteris Orientalibus, exhibens majorem partem 
libri As-Sojutii De nominibus relativis inscripti = Lubb al-lubāb / 
Arabice editam e duobus codicibus mss. cum annotatione critica, 
qod ... praeside ... Henrico Engelino Weijers ... ad publicam 
disceptationem proponit Petrus Johannes Veth. -- Lugduni 
Batavorum: apud S.&J. Luchtmans, 1840. -- XX p. ; 27 cm
Textos en latín y árabe. – Sign.: 1-52
Encuadernada con: Pars reliquia libri As-Sojutii De nominibus 
relativis, inscripti Lubb al-lubāb. -- Ludgudni Batavorum: apud 
S.&J. Luchtmans, 1842. -- 282 p.
1. Nombres personales - Obras anteriores a 1800 I. Veth, 
Pieter Johannes (1814-1895) II. Weijers, Henrico Engelino, ed. lit.
821.411.21’373.23
BIFMP 4R-962
الطبعـة تحتـوي عملـن مجلديـن معـًا للسـيوطي نفسـه الـذي سـبق الحديـث عنـه فـي األسـطر السـابقة (انظـر الرقـم 
177، هولنـدا) املعـروف اليـوم بأنـه مـن أكثـر الكّتـاب إنتاجـًا فـي املؤلفـات اإلسـالمية كلهـا. إنهـا نتيجـة عمـل الناشـر 
األدبـي بيتـر يوهانـس فيـث (1814-1895) ومـع ذلـك فـإن اختصاصـه الحقيقـي كان يتركـز علـى الدراسـات الخاصـة 
بالهنـد التـي أصبـح خبيـرًا فيهـا بعـد تأسـيس شـركة الهنـد فـي عـام 1854.
الجـزء األول عبـارة عـن نـص مقتضـب فـي حوالـي عشـرين صفحـة مـع معلومـات 
بالالتينيـة حـول أعمـال السـيوطي. هـذا إضافـة إلـى وجـود ورقـة بعـد الغـالف 
 Liber As-Sojutii de nominibus relativis inscriptus Lub al-lubab, :تحمـل عنـوان
 .Arabice editus cum annotationes critica
ــوان  ــي، وإن بغــالف آخــر وعن ــوي النــص العرب ــي هــو املهــم إذ يحت الجــزء الثان
وعـام (1842). هـذا الجـزء األخيـر لـه غـالف إضافـي بالعربيـة ومعلومـات عـن 
ــن  ــى عمودي ــوزع عل ــراب وم ــركات إع ــال ح ــي ب ــص العرب ــوان. الن ــف والعن املؤل
ــة.  ــة العربي ــًا للكتاب ــدأ مــن اليمــن طبق ــا خــط رأســي، يب يفصلهم
تاريخ النشر مكتوب بأرقام رومانية. التجليد هولندي.
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املؤلـف عبـد امللـك بـن محمـد الثعالبـي (350هـ/961م-429هــ/1038م) كان يحسـن معرفـة األدب العربـي ونقـده. ولهـذا 
فقـد أخـرج العديـد مـن أعمـال املختـارات والعلـوم األدبيـة، وشـارك فـي النمـو الثقافـي فـي الزمـن الـذي عـاش فيـه. 
درس األدب وكان معلمـا فـي مدرسـة خـالل فتـرة مـا. كان هدفـه االحتفـال باالمكانـات الجماليـة للغـة العربيـة وأدبهـا 
وتفصيـل وترتيـب اإلرث الثقافـي لـكل منتـج أدبـي ملجايليـه ولألجيـال القادمـة. 
املطبوعـة تتضمـن الترجمـة الالتينيـة والنشـر بالعربيـة، باتبـاع النظـام املعكـوس. 
هنـاك غـالف بالعربيـة حيـث التأليـف والعنـوان والنـص العربـي يحمـل حـركات 
اإلعـراب، وهـذا ال ينسـحب علـى باقـي النسـخة.
ناشـر النسـخة جوسـويه جـان فليـب فالتـون (1814-1906) كان أسـتاًذا للغويـات 
السـامية املقارنـة فـي جامعـة غروننخـن.
التجليد هولندي حديث.
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الثعالبي، عبد امللك بن محمد
[اإلعجاز في اإليجاز (بالالتينية والعربية)]
Specimen e litteris Orientalibus exhibens Taālibīi syntagma: 
dictorum brevium et acutorum / quod … ex codice ms Biblio-
thecae Leidensis Arabice edidit, Latine reddidit, et annotatione 
illustravit, Josua Johannes Philippus Valetonit. -- Lugduni Ba-
tavorum: Apud S. & J. Luchtmans, 1844. -- 117, 67 p. ; 26 cm
Índices. -- Texto árabe y traducción al latín. -- Impresión del 
texto árabe y paginación inversa
1. Máximas y aforismos - Obras anteriores a 1800 I. Vale-
ton, Josué Jean Philippe (1814-1906), ed. lit. II. Título: Taālibīi 







ابن بدرون، عبد امللك بن عبد اهللا
[كمامة الزهر وفريدة الدهر]
Commentaire historique sur le poème d'Ibn-Abdoun / par Ibn 
Badrun ; publiée pour la première fois précedé d'une introduction 
et accompagnè de notes, d'un glossaire et d'un index des noms 
propres par R.P.A. Dozy. -- Leyde: chez S. et J. Luchtmans, 1846. -- 
IV, 128, 322 p. ; 22 cm
Port. adicional en árabe. – Texto en árabe con introducción 
y notas en francés. -- Tít. de la port. adicional: Šarḥ Qaṣīdaẗ Ibn 
ʿAbdūn. -- En anteport.: Ouvrages arabes publiés par R.P.A Dozy
1. Ibn ʿAbdūn, ʿAbd al-Mağīd ibn ʿAbd Allāh. Al-qaṣīdaẗ al-
ʿabdūnīya 2. Poesía árabe - S.XI - Historia y crítica I. Dozy, Reinhart 
Pieter Anne (1820-1883), ed. lit.
821.411.21-1'10
BIFMP 4R-601
ابـن بـدرون، أندلسـي (مـن شـلب) كان فقيهـًا وكاتبـًا وأديبـًا عـاش فـي القـرن الخامس/الثانـي عشـر. درس مـع أهـم 
األسـاتذة فـي زمانـه وتخصـص فـي الفـروع اإلنسـانية واألدبيـة واكتسـب شـهرة مـن نثـره وبالغتـه. كتـب فقـط هـذا 
العمـل الـذي نعرضـه فـي هـذه األسـطر.
النسـخة عبـارة عـن تعليـق علـى العمـل الشـعري ملؤلـف أندلسـي هـو ابـن عبـدون. تولـى املسـتعرب دوزي، املختـص 
الكبيـر فـي تاريـخ العـرب فـي األندلـس، مهمـة التعريـف بهـذا العمـل مسـتنًدا إلـى مخطـوط محفـوظ فـي املكتبـة امللكيـة 
فـي باريـس، برغـم أنـه يأسـف لعـدم تمكنـه مـن االطـالع علـى املخطـوط املوجـود فـي مكتبـة ديـر اإلسـكوريال، حسـب 
خبـر كتالـوج غزيـري. تـم االنتهـاء مـن العمـل فـي إشـبيلية وُيحتفـظ منـه بنسـخ عديـدة مخطوطـة تشـرح أهميتـه ملؤلفـن 
الحقن. 
به غالف بمعلومات كاملة عن العنوان واملؤلف واملطبعة.
ــوس  ــي قام ــودة ف ــر موج ــا غي ــا أنه ــدرون، إم ــن ب ــل اســتخدمها اب ــردات وجم ــا مف ــة به الطبع
فريتـاغ أو أنهـا لـم تتطابـق مـع املفهـوم الـذي يحمـل دوزي علـى التفكيـر بضـرورة وجودهـا. 
ــة  ــد صفح ــة، توج ــة وصفح ــن صفح ــي، وب ــص العرب ــن الن ــى م ــات التســع األول ــي الصفح ف





ــي  ــخ ف ــدن، كان أســتاًذا للتاري ــة لي ــن جامع ــوراه م ــى الدكت ــدي، حصــل عل ــر آن دوزي مســتعرب هولن ــارت بيت رينه
ــه إلــى املســتعمرات اإلســالمية فــي أوروبــا، وعلــى وجــه  عــام 1850 وُثبــت فــي الوظيفــة منــذ عــام 1857. اســتند عمل
ــة.  ــة فــي األهمي ــا غاي ــم تاريــخ بلدن ــا، وكانــت إســهاماته فــي عل ــرة أيبيري الخصــوص فــي شــبه جزي
كتـاب Historia Abbadidarum يـدور فقـط حـول أسـرة بنـي عبـاد الذيـن حكمـوا خـالل أكبـر جـزء مـن القـرن الحـادي 
عشـر فـي جنوبـي شـرق األندلـس، متخذيـن مـن إشـبيلية عاصمـة لهـم. بـدأت إشـبيلية مملكـة صغيـرة مـن املمالـك 
التـي ُقسـمت إليهـا األندلـس وتحولـت إلـى مركـز، عـن وعـي ودون وعـي، ملحاولـة إعـادة التوحيـد أمـام تفـكك الخالفـة 
األمويـة فـي قرطبـة. 
إنـه عبـارة عـن سـيرة كاملـة للكتـاب العـرب فـي هـذه الفتـرة: ابـن بشـكوال، املقـري، إلـخ. العمـل مكـون مـن ثالثـة 
مجلـدات. األول نشـر فـي عـام 1846 والثانـي فـي عـام 1852 والثالـث، يتفـوق علـى السـابقن وينقحهمـا، نشـر فـي عـام 
1863. النـص بالعربيـة بـال حـركات إعـراب وفـي الجـزء السـفلي توجـد امللحوظـات وهـي مفصولـة بخـط أفقـي قصيـر. 
التجليد هولندي. كعب الكتاب به رقعة من الجلد الرقيق األحمر والخيوط وفيه ختم بالرقائق املعدنية مع تذهيب.
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Dozy, Reinhart Pieter Anne (1820-1883)
Historia Abbadidarum: praemisis scriptorum arabum de ea 
dynastia locis nunc primun editis / auctore R.P.A. Dozy. -- Lug-
duni Batavorum: [s.n.], 1846-1863 (apud S.et J. Luchtmans). -- 
3 v. ; 26 cm
Texto en latín y árabe. -- El impresor de los v. II y III es E.J. 
Brill. -- El tit. del v. II y III es “Scriptorum Arabum loci de Abba-
didis”






Dozy, Reinhart Pieter Anne (1820-1883)
Notices sur quelques manuscrits arabes / par R.P.A. Dozy. -- Lei-
den: E.J. Brill, 1847-1851. -- 260 p. [1] h. pleg. ; 22 cm
1. Manuscritos árabes  2. Al-Andalus - Historia - Fuentes
091(=411.21)
BIFMP 4R-801
كان رينهـارت دوزي أحـد أوائـل املسـتعربن الذيـن بـدأوا البحـث فـي أعمـال املـؤرخ األندلسـي العظيـم ابـن األبـار 
(انظـر الرقمـن 80 و81، إسـبانيا) وهـو مـا يجسـده فـي هـذه الدراسـة حـول مخطـوط «الُحلـة السـيراء». 
ــه  ــم 261 لغوت ــف املخطــوط رق ــر حــول تألي ــل، يوجــد بحــث صغي ــي ملخــص العم ــدء ف ــل الب ــذه النســخة، وقب ــي ه ف
ــزي.  ــي املقري ــن عل ــد ب ــة لعمــل املقفــى ألحم ــدات الثالث ــل آخــر حــول املجل ــاك تحلي ــك هن ــد ذل ــا). وبع (أملاني
عنـوان «الحلـة السـيراء» البـن األبـار يضـم مختـارات مـن الشـعر الـذي نظمتـه شـخصيات سياسـية مـن اإلسـالم 
ــري) وكان  ــرن األول الهج ــى الق ــود إل ــب يع ــر(رغم أن أول كات ــابع/الرابع عش ــرن الس ــى الق ــي حت ــرقي والغرب الش
يضـم معلومـات تاريخيـة وأدبيـة مللـوك وشـخصيات أمويـة وعباسـية مشـرقية. إال أن املصـادر التـي ُتالحـظ أكثـر هـي 
لألمويـن فـي األندلـس واألدارسـة واألغالبـة والفاطميـن فـي املغـرب العربـي. املقاطـع املختـارة علـى يـد دوزي تنتمـي 
إلـى التاريـخ السياسـي واألدبـي لألندلـس.
النص العربي يخلو من حركات التشكيل وترتيب القراءة على العكس أي من اليمن الى اليسار.
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هـذه الطبعـة تضـم عملـن غيـر كاملـن ملؤلفـن يجمـع بينهمـا أنهمـا رسـما تاريـخ شـمال إفريقيـا واألندلـس مـن خـالل 
أعمالهما. 
العمـل األول البـن عـذاري املراكشـي الـذي عـاش بـن القرنـن السـابع-الثامن/الثالث عشـر-الرابع عشـر. كان قاضيـا 
ــي  ــراء ف ــة واألم ــاء واألئم ــخ الخلف ــدة بتاري ــة جي ــع بمعرف ــال شــك يتمت ــه كان ب ــائله أن ــن رس ــتنتج م ــاس ويس ــي ف ف
املشـرق. كتـب خبـرًا قسـمه إلـى ثالثـة أجـزاء وهـو مرجـع مهـم، ونظـرا ألنـه تجميـع ألخبـار مفقـودة فـي معظمـه، فإنـه 
يضــم معلومــات موثقــة ودقيقــة وضروريــة لتاريــخ املنطقــة. فــي هــذه الطبعــة التــي أعدهــا دوزي يوجــد نــص الجــزء 
األول والقسـم األول مـن الجـزء الثانـي، حتـى عـام 387هــ/997م. وقـد أعـدت لهـا ترجمـات إلـى اللغـة اإلسـبانية (ف. 
فرنانديـث غونثاليـث، غرناطـة، 1810) والفرنسـية (إ. فاغـنن، الجزائـر، 1901-1904 فـي مجلديـن). وبعـد ذلـك أعـدت 
طبعـات أكثـر كمـاًال. 
العمـل الثانـي جـاء تأريخيـا قبـل السـابق إذ كتبـه عريـب بـن سـعد القرطبـي (توفـي حوالـي 
ــع/ ــًا فــي البــالط األمــوي فــي القــرن الراب ــًا وشــاعرًا وكاتب عــام 370هــ/980م)، كان طبيب
العاشـر. عملـه هـذا عبـارة عـن ملخـص لحوليـات الطبـري الـذي واصلهـا هـو نفسـه حتـى 
زمنـه. 
ــة باألندلــس وتشــكل املصــدر الرئيــس للمعلومــات عــن  يســتخرج دوزي املقطوعــات املتعلق
مملكـة عبـد الرحمـن الثالـث بـن عامـي 912 و961. الجـزء الثانـي يضـم غالفـا بالعربيـة مـع 
إشـارة إلـى سـنة 1849. كمـا أنـه يضيـف معجمـًا وتنقيحـات لنصـوص ومالحظـات حـول 
املقدمـة وحـول النصـوص نفسـها. 
التجليد هولندي حديث. 
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ابن عذاري املراكشي
[البيان المغرب في اخبار ملوك األندلس والمغرب (مختارات)]
Histoire de l'Afrique et de l'Espagne, intitulée Al-Bayano 'L-Mogrib, par 
Ibn-Adhárí (de Maroc) et fragments de la chronique d'Aríb (De Cordoue) / le tout 
publié pour la première fois, précédé d'une introduction et accompagné de notes 
et d'un glossaire par R.P.A. Dozy. -- Leyde: chez E.J. Brill, 1848-1851. -- 2 v. ; 
23 cm
Texto en francés y árabe
1. Al-Andalus - Historia I. Dozy, Reinhart Pieter Anne (1820-1883), ed. lit. 






Dozy, Reinhart Pieter Anne (1820-1883)
Recherches sur l’histoire politique et littéraire de l’Espagne 
pendant le Moyen Age. Tome I / par R.P.A. Dozy. -- Leyde: E.J. 
Brill, 1849. -- XII, 711 p., [2] h. ; 24 cm
Es el v. 1 solamente
1. España - Historia - Edad Media 2. Literatura española - Has-




كان دوزي املؤلــف الرئيــس واملرجعــي لــكل هــؤالء الباحثــن الذيــن كانــوا يبــدأون فــي دراســة غــزو العــرب ألوروبــا، 
ــدءا  ــس، ب ــخ األندل ــة تاري ــى كتاب ــذي شــجعه عل ــا. كان أســتاذه فيجيــرس هــو ال ــرة أيبيري وبشــكل خــاص شــبه جزي
مــن ممالــك الطوائــف فــي إشــبيلية. وعنــد اإلطــالع علــى عمــل خوســيه أنطونيــو كونــدي اكتشــف أخطــاء أساســية. 
نتيجـة هـذه البحـوث وصلـت إلـى النشـر فـي كتابـه «أبحـاث فـي التاريـخ السياسـي واألدبـي إلسـبانيا خـالل العصـر 
الوســيط».
تكـرس نجـاح دوزي عندمـا عينتـه األكاديميـة امللكيـة للتاريـخ فـي مدريـد أكاديميـا عـام 1853، وعندمـا كرمتـه الحكومـة 
اإلسـبانية بتسـميته حامـل وسـام كارلـوس الثالـث. 
مقطوعـات النـص العربـي جـاءت بـال حـركات تشـكيل. الكتـاب مهـدى إلـى رينـو ديفرميـري عضـو املعهـد الفرنسـي 
وأسـتاذ العربيـة ورئيـس الجمعيـة اآلسـيوية. 
228
هولندا
يمكـن عـد هـذه الطبعـة ملحقـًا لـ«لـب اللبـاب» للسـيوطي (انظـر الرقـم 179، هولنـدا) فهـي تتكـون مـن فهـارس أعدهـا 
الناشـر الهولنـدي نفسـه فيـث. هـذا باإلضافـة إلـى إدراج ألفـاظ مأخـوذة مـن العمـل، ضمنهـا أيضـا، حسـب العنـوان، 
األلفـاظ املسـتخرجة مـن عملـن ملؤلفـن عربيـن آخريـن عالجـا شـجرة األنسـاب فـي كتاباتهـم. هـذان كانـا السـمعاني 
وابـن األثيـر اللـذان حـررا الكتابـن حـول هـذا املوضـوع الـذي يـروق للكتـاب العـرب. 
األحـرف هـي نفسـها التـي اسـتخدمها فـي العمـل السـابق، وهـي لألخويـن لوشـتمانز اللذيـن اشـترى منهمـا بريـل 
الورشـة. جـاء النـص العربـي بـال حـركات إعـراب. 
التجليد هولندي وكعب الكتاب فيه ختم بالرقائق املعدنية مع تذهيب. 
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Veth, Pieter Johannes (1814-1895)
Supplementum annotationis in librum As-Sojutii De nominibus 
relativis inscriptum Lubb al-lubāb: continens novorum codicum 
collationem et excerpta ex As-Sam'anii libro Fī al-ansāb et Ibno 
'l-Athiri libro Al-lubāb / scripsit Petrus Johannes Veth. -- Lugduni 
Batavorum: apud E.J. Brill, 1851. -- 220 p. ; 27 cm
Textos en latín y árabe. -- Sign.: 1-722
1. Nombres personales - Índices I. Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān 
ibn Abī Bakr Al-. Lubb al-lubāb fi  taḥrīr al-ansāb II. Samʿānī, ʿAbd 
al-Karīm ibn Muḥammad Al-. Ansāb III. Ibn al-Aṯīr, ʿIzz al-Dīn ʿAlī 






Lexicon Geographicum: cui titulus est: Marāṣid al-iṭṭilāʾ ʿalá as-
māʾ al-amkinaẗ wa al-biqā / e duobus codicibus mss. nunc primum 
Arabice edidit T.G.J. Juynboll. -- Lugduni Batavorum: E.J. Brill, 
1852-1864. -- 6 v. ; 24 cm
Impresión del texto árabe y paginación inversa
1. Países árabes - Descripción 2. Geografía I. Juynboll, T. W. J. 
(Theodoor Willem Jan) (1802-1861), ed. lit.
910.4
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مؤلـف هـذا الكتـاب ليـس واضـح الهويـة واألعمـال املرجعيـة التـي تـم االطـالع عليهـا تختلـف فـي نسـبتها. ويحتمـل 
أن يكـون املؤلـف ياقـوت الحمـوي. علـى أيـة حـال فإنـه عمـل جغرافيـة بـارز. 
مهـدى إلـى فردينانـد ووسـتنفيلد نشـر فـي سـتة مجلدات ويبـدو أن التخطيـط العام 
اختلـف فـي لحظـة مـا. املجلـدات األولـى تشـمل طبعـة النـص العربـي مرتبـًا مـن 
اليمــن إلــى اليســار دون غــالف إضافــي. الثالثــة األخــرى، 4 و5 و6، مخصصــة 
مللحوظـات وتنقيحـات متنوعـة وإضافـات. 
الناشـر األدبـي هـو األول مـن عائلـة املسـتعربن آل جونبـول، تيـودور فيلـم جـان، 
ويشـار إليـه ابتـداًء مـن املجلـد الخامـس بـأن العمـل نشـر بعـد وفاتـه.
النــص العربــي بــال حــركات إعــراب وإن كانــت توضــع مــن حــن آلخــر منعــا 
للخطــأ. ُيالحــظ وجــود كلمــات أعالهــا خــط وهــي التــي لهــا ملحوظــات. 





ــد  ــي دراســة الهن ــن تخصصــوا ف ــن الذي ــة بروســي، كان أحــد الباحث ــم لغ ــش عال ــودر فريدري ــان تي ــف هيرم رودول
ــرن التاســع عشــر.  ــة خــالل الق الشــرقية الهولندي
فـي هـذا الكتالـوج املقتضـب حـول املخطوطـات العربيـة يوصـف 44 مخطوطـًا، 18 منهـا ذات موضوعـات نحويـة، فـي 
حـن أن محتـوى الــ 26 األخـرى الهوتـي فـي األسـاس. بعـض النصـوص بالعربيـة تحمـل حـركات اإلعـراب، والبعـض 
اآلخـر ال يحملهـا. 
ــة، وهــي اللغــة  ــة: الخاصــة باللغــة الجاوي ــه نوعــان مــن الكتاب تجــدر اإلشــارة إلــى أن املخطــوط رقــم XXXI يلتقــي في
املتحدثـة فـي مناطـق مركزيـة وشـرقية مـن جزيـرة جـاوا (أندونيسـيا)، واللغـة العربيـة، وهـو مـا ُيالحـظ فـي املقطوعـة 
التاليـة. 
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Friederich, Rudolph Hermann Theodor (1817-1875)
Codicum manuscriptorum Arabicorum: in Bibliotheca So-
cietatis artium et literatum, quae Bataviae fl oret asservatorum: 
catalogi, pars prima / confecit Rudolphus Friederich. -- [Batavia: 
Lange, 1853]. -- 34 p. ; 28 cm
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املقري، أحمد بن محمد
[نفح الطيب من غصن األندلس الرطيب، 1]
Analectes sur l'histoire et la littérature des arabes d'Espagne /
par al-Makkari ; publiés par R. Dozy, G. Dugat, L. Krehl et W. Wright. -- 
Leyde: E.J. Brill, 1855-1859. -- 3 v. ; 25 cm
Índices. -- Texto en árabe con introducciones en francés
Contiene: Tome premier, première partie -- Tome premier, seconde 
partie -- Tome second, seconde partie
1. Literatura andalusí - Antologías 2. Al-Andalus - Biografías -
 Diccionarios I. Krehl, Ludolf (1825-1901), ed. lit. II. Dugat, Gustave 
(1824-1894), ed. lit. III. Wright, William (1830-1889), ed. lit. IV. Dozy, 
Reinhart Pieter Anne (1820-1883), ed. lit.
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برغـم أن املقـري (تلمسـان، 986هـ/1577م-القاهـرة، 1041هــ/1632م) لـم يولـد فـي األندلـس إال أنـه أحـد هـؤالء املؤلفـن 
الذيـن تعـود إليهـم معلومـات ال تقـدر عـن هـذه املنطقـة فـي تلـك الحقبـة. تلقـى فـي شـبابه تعليمـًا جيـدًا تحـت إشـراف 
عمـه. وبعـد أن رحـل إلـى مراكـش حيـث درس مـع أحمـد بابـا، انتقـل الحقـًا إلـى فـاس حيـث أصبـح إمامـًا ومفتيـًا 
ــة الشــرق األوســط خــالل عــدة  لجامــع القرويــن. وبعــد الحــج إلــى مكــة املكرمــة أقــام فــي القاهــرة حيــث زار منطق
مناسـبات.
يقـول املؤلـف فـي مقدمـة هـذا العمـل إنـه كان قـد ُدعـي مـن ابـن شـاهن لكتابـة سـيرة حـول املـؤرخ والوزيـر لسـان 
الديـن بـن الخطيـب. وكـي يضعـه فـي مكانـه جمـع عـدة أعمـال حـول وصـف األندلـس وتاريخهـا فـي القاهـرة سـنة 
1033هــ/1629م. كان عملـه ذا أهميـة تاريخيـة، إذ أنـه يقـدم معلومـات حـول األندلـس مـن خـالل مؤلفـن فقـدت أعمالهـم 
ووصلـت فقـط إلينـا مـن خـالل املقـري. وهكـذا أدرج نصوصـا أدبيـة ورسـائل واستشـهادات وقصائـد مسـتخرجة مـن 
أعمـال مؤلفـن آخريـن، مـن الغـزو حتـى نهايـة الحضـور العربـي فـي شـبه جزيـرة أيبيريـا. وقـد أخـذ املؤلـف كثيـرًا 
مـن املعلومـات مـن مكتبـة السـالطن السـعدين عندمـا كان فـي مراكـش. 
قبـل طباعـة هـذا العمـل مـّر بمرحلـة طويلـة مـن النقـل. الطبعـة املقدمـة هـي الجـزء األول املترجـم واملنشـور علـى أيـدي 
املسـتعربن رايـت وكريهـل ودوزي ودوغـات. هنـاك غـالف إضافـي جميـل باللغـة العربيـة، مؤطـر، والناشـر هـو بريـل، 
طبـاع الجامعـة. التقديـم موجـود فـي املجلـد الثانـي، مـا يمثـل شـذوذًا، وبـه ملحوظـة مسـهبة حـول املؤلـف وأعمالـه. 
املجلـد الثالـث يضـم فهـارس أسـماء وعناويـن. النـص مطبـوع فـي بـوالق سـنة 1862 وبعـد ذلـك أعـدت عـدة طبعـات. 
قـدم باسـكوال غيانغـوس ترجمـة مقتبسـة للجـزء املتعلـق بالتاريـخ السياسـي إلسـبانيا اإلسـالمية في لندن، سـنة 1840. 
التجليد هولندي بزوايا مغلفة.
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هولندا
مقدمـة العمـل مؤرخـة فـي دبلـن أيضـا قبـل سـنة مـن نشـره فـي عـام 1858، وكانـت قـد أعـدت فـي الفتـرة التـي كان 
يعمــل فيهــا املؤلــف أســتاذًا للغــة العربيــة فــي ترينتــي كوليــج فــي دبلــن (1856-1861). حــدث هــذا قبــل العمــل فــي 
قسـم املخطوطـات فـي املتحـف البريطانـي (1861-1869، 1869-1870) وقبـل أن يصـل إلـى جامعـة كمبـردج (1870) 
حيـث اسـتمر حتـى وفاتـه. ومـع أنـه طبـع فـي ليـدن يظهـر علـى أنهـا طباعـة مشـتركة بـن لنـدن وأدنبـرة وهـو مهـدى 
إلـى قـس ويستمنسـتر، دبليـو. كورتـون. 
إنـه مختـارات مـن خمـس مقطوعـات أعمـال مختلفـة ملؤلفـن. انطالقـا مـن كتـاب حـول السـرج واللجـام البـن دريـد أو 
كتـاب لعلـم العـروض البـن كيشـان، حتـى ديـوان تحمـان، وكان شـاعرًا عـاش فـي حقبـة الخلفـاء األمويـن األوائـل، 
وانتهـى بمقاطـع مـن قصائـد الرثـاء ملؤلفـن مختلفـن. 
كل مقطوعــة بالعربيــة تضــم صفحــة كغــالف بهــذه اللغــة عليهــا معلومــات 
واملؤلــف. العنــوان 
النص ال يحمل عالمات التشكيل باستثناء القصائد. 
التجليد هولندي.
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جرزة الخاطب وتحفة الطالب
Ğurzaẗ al-ḥāṭib wa-tuḥfaẗ al-ṭālib = Opuscula Arabica: collected 
and edited from mss. in the University Library of Leiden / by William 
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Dozy, Reinhart Pieter Anne (1820-1883)
Recherches sur l'histoire et la littérature de l'Espagne pendant le Mo-
yen Age. Tome second / par R. Dozy. -- Seconde éd. augm. et entièrement 
refondue. -- Leyde: E.J. Brill, 1860. -- 390, XCIX, [2] p. ; 20 cm
Es el t. 2 solamente. -- Incluye apéndice en árabe con traducción al 
francés




هـذا العمـل البحثـي هـو مـن أعمـال املستشـرق الكبيـر رينهـارت دوزي الـذي أعـده حـول تاريـخ إسـبانيا. إنـه عبـارة 
ــي إلســبانيا خــالل العصــر  ــخ السياســي واألدب ــي التاري ــه «أبحــاث ف ــن كتاب ــي م ــد الثان ــة للمجل ــة الثاني عــن الطبع
ــده األول (انظــر الرقــم 185، هولنــدا). الوســيط»، وقــد ســبق التعليــق علــى مجل
الجـزء األول دراسـة كاملـة حـول أحـد أبطـال العصـر الوسـيط فـي إسـبانيا، رودريغـو ديـاث دي بيبـار، إلسـيد (انظـر 
الرقـم 66، إسـبانيا) وكان البحـث فيـه بمثابـة إسـهام عظيـم للتأريـخ اإلسـباني. 
فـي الجـزء الثانـي اختـار دوزي مقاطـع مـن تأريـخ األندلـس مـن الكتـاب املعـروف ملحمـد بـن الوليـد الطرطوشـي سـراج 
امللوك. 
وفي الختام فإنه يبرز فترة من تاريخ األندلس حيث يقوم النورمانديون بغزو شبه الجزيرة سنة 844. 
فـي الفهـرس يوجـد معظـم النـص العربـي. إنـه عبـارة عـن مقتطفـات حـول إلسـيد، مأخـوذة مـن كتـاب «الذخيـرة» 
البـن بسـام الشـنتريني، وقـد جـاءت بـدون تشـكيل وفيهـا بعـض الكلمـات التـي وضـع خـط فـي اعالهـا والتـي تشـرح 
فـي ملحوظـات فـي حاشـية الصفحـة.
النص به رقم طباعي مرجعي. التجليد هولندي والكعب فيه ختم باملعدن مع تذهيب.
234
هولندا
هــذا الكتالــوج ينتمــي إلــى سلســلة مــن األعمــال التــي أعــدت للتعريــف باملخطوطــات فــي لغــات أخــرى محتفــظ بهــا 
فـي مختلـف املؤسسـات األوروبيـة. إنهـا علـى وجـه التحديـد مخطوطـات شـرقية وعبريـة وسـريانية وفارسـية وتركيـة 
وآسـيوية مـن جامعـة ليـدن، بعضهـا ينتمـي إلـى املكتبـة الخاصـة ليوهانـس فيلمـت (1835-1750). 
ــس، الشــعر،  ــم القوامي ــة: النحــو، عل ــاب، وهــي واســعة ومتنوع ــم الكت ــة تشــكل معظ ــات املخطوطــات العربي موضوع
الالهــوت، السياســة، إلــخ، وكل واحــد مرقــم بأرقــام رومانيــة ومتسلســلة، مــع اتبــاع املخطــط نفســه دائمــًا: مصــدر 
ــه.  ــادي ل ــوى ووصــف م ــى املحت ــق عل ــي توصــف، تعلي ــة الت املخطــوط، الصفحــة أو الورق
غالبيـة الجـزء املكتـوب بالعربيـة بـال تشـكيل، وكمـا يمكـن أن ُيالحـظ فـي املثـال، فـإن بعـض املقاطـع تحتـوي علـى 
كلمــات أعالهــا خــط وُتشــرح فــي ملحوظــات فــي الحاشــية. ويتضمــن حروفــًا طباعيــة بالعبريــة. 
هناك رقم طباعي مرجعي ، الغالف مؤطر ببرواز مزدوج ومزخرف في الزوايا بزخارف نباتية.
التجليد هولندي. 
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Jong, P. de (1832-1890)
Catalogus codicum Orientalium Bibliothecae Academiae Regiae Scientia-
rum / absolvit et edidit P. de Jong. -- Lugduni Batavorum: E.J. Brill, 1862. -- XX, 
318 p. ; 23 cm






اإلدريسي، محمد بن محمد 
والعربيــة.  (بالفرنســية  اآلفــاق  اختــراق  فــي  املشــتاق  [نزهــة 
مختــارات)]
[Nuzhat al-muštāq fī iẖtirāq al-āfāq. Selección. Francés-Árabe.]
Description de l'Afrique et de l'Espagne / par Edrîsî ; texte arabe 
publié pour la première fois d'après les man. de Paris et d'Oxford avec 
une traduction, des notes et un glossaire par R. Dozy et M.J. de Goeje. --
Leyde: E.J. Brill, 1864-1866. -- XXIII, 391 [i.e 393], 242 p. ; 22 cm
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I. Goeje, M. J. de (1836-1909), ed. lit. II. Dozy, Reinhart Pieter Anne 
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كان اإلدريسـي مؤلًفـا مـن سـبتة، مـن أسـرة أندلسـية منفيـة، وقـد ولـد فـي 493هــ/1100م. هـذا العمـل الـذي انتهـى 
مـن تحريـره فـي 548هــ/1154م كان معروفـًا أيضـًا بكتـاب روجـر ألن مؤلفـه عمـل فـي خدمـة امللـك روجـر الثانـي الـذي 
دعـاه لالنتقـال إلـى باليرمـو للتعـاون فـي بحوثـه الجغرافيـة، وحيـث َقِبـل مقترحـه بكتابـة هـذا العمـل. إنـه عبـارة عـن 
ــًا. ومــن أجــل اســتكمال  ــه الحق ــذي القــى انتشــارًا وذاع صيت ــة لهــذا املؤلــف الســبتي ال ــر أهمي أحــد األعمــال األكث
العمـل، حظـي بمسـاهمة عـدة أشـخاص تخصصـوا فـي السـفر بصحبـة باحثـن. وكان اإلدريسـي كلمـا عـادوا يـدرج 
أخبـارًا ينقلونهـا هـم إليـه. 
ــذا  ــة له ــا ملخــص بالعربي ــي روم ــة مديشــيا ف ــي مطبع ــام 1592 ُنشــر ف ــي ع وف
العمـل، وهـو مـا ترجمـه املؤلـف املتعـدد األعمـال ب. بالـدي إلـى اإليطاليـة سـنة 
1600. كمـا صـدرت نسـخة التينيـة فـي عـام 1619 علـى يـد املارونيْيـن جبريـل 
ســيونيتا وجــان هيســرونيت. 
الطبعـة األولـى تكمـل النـص العربـي والترجمـة الفرنسـية التـي قـام بهـا أميجيـه 
جوبيـر (اإلدريسـي، الجغرافيـة، باريـس، 1840-1836، الجـزء الثانـي) ولـو أنـه 
لـم يلـق إستحسـانا لـدى النقـد. 
هـذه الطبعـة عبـارة عـن دراسـة جزئيـة إذ تحتـوي فقـط علـى أنـواع املنـاخ األربعـة 
األولـى، وعليـه فهـي ناقصـة ملعرفـة مـا يتعلـق بجغرافية شـبه جزيـرة أيبيريـا. وهي 
بالعربيـة، بـال حـركات تشـكيل، وتشـمل ترجمـة إلـى الفرنسـية، مـع ملحوظـات في 
الحاشـية. وضـع الناشـرون فهرسـًا بأسـماء الجغرافيـن وأسـماء األعالم. 
لم ينشر النص العربي كامًال بعد. التجليد هولندي.
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ــا  ــى الفرنســية. كان دارســا عظيم ــة» إل ــة حديث ــات عربي ــع وترجــم «حكاي ــي الجنســية، جم ــوم ســبيتا-باي، أملان غيل
ــة واألدب الشــعبي املصــري وكتــب Grammaire du dialecte arabe vulgaire de l’Égypte حيــث ابتعــد  للهجــة العامي
عــن الطريقــة التقليديــة لنســخ العربيــة بأحــرف التينيــة فــي أوروبــا. 
فـي هـذه الحكايـات العربيـة الحديثـة االثنتـي عشـرة توجـد الترجمـة فـي الجـزء السـفلي مـن الصفحـة وفـي الجـزء 
العلـوي نسـخ الصوتيـات مأخـوذة مباشـرة مـن الحكـي الشـفهي. ولهـذا فإنـه يسـتخدم سلسـلة مـن القواعـد مضمنـة 
فـي مقدمـة النحـو: يحـذف الكلمـات التـي تبـدأ بحـرف علـة ويبدلهـا بعالمـة اقتبـاس أحاديـة apostrofe، إلـخ. 
ــع  ــه كان يتمت ــة رغــم أن ــراءة وال الكتاب ــذي كان ال يعــرف الق ــه طباخــه حســن ال ــات اإلحــدى عشــرة حكاهــا ل الحكاي
بذاكـرة قويـة ويتذكـر الحكايـات التـي حكتهـا لـه أمـه كلمـة بكلمـة. الحكايـة الثانيـة عشـرة أمالهـا عليـه محمـد عسـلية، 
مقـرئ القـرآن فـي مسـجد الحـي، وعليـه فـإن لغتـه كانـت أفضـل، أدبيـة أكثـر، وتختلـف إلـى حـد كبيـر عـن الحكايـات 
السـابقة. املوضوعـات والشـخوص تتكـرر: األبطـال، الغيـالن، العفاريـت، األشـقاء يأكلـون شـقيقاتهم، إلـخ. 
بعــض كتــب مجموعــة الذخائــر الخاصــة باملكتبــة اإلســالمية تحافــظ علــى التخطيــط الســابق: النســخ والترجمــة 
ــم  ــا ل ــخ، إال أنه ــة، الفرنســية، إل الالتيني
تــدرج فــي الكتالــوج ألنهــا ال تحتــوي 
أدرجــت  النســخة  هــذه  عربيــة.  كتابــة 
ألنهـا الجـزء األخيـر مـن العمـل وتضـم 
ــة يوضــح معنــى كلمــات  ــًا بالعربي معجم
النـص. الجـزء األكبـر مـن األلفـاظ جـاء 
ــات تشــكيل.  ــال عالم ب
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Contes arabes modernes / recuellis et traduits par Guillaume Spitta-Bey. --
Leide: E.J. Brill ; Paris: Maisonneuve et Cie, 1883. -- 224 p. ; 24 cm
Texto en francés, árabe transcrito y glosario







Commentar des Izz-ed-Dîn Abu Abd-ullah über die Kunstas-
drücke der Traditionswissenschaft: nebst Erläuterungen / inaugu-
ral-Dissertation zur Erlangung der Doctorwürde vorgelegt von Frie-
drich Risch. -- Leiden: E.J. Brill, 1885. -- VII, [1], 15, 39, [1] p. ;
23 cm
Philosophischen Facultat zu Leipzig. -- Textos en alemán y árabe. -- 
Impresión del texto árabe y paginación inversa
 
1. Ibn Faraḥ, Aḥmad ibn Muḥammad. Manẓūmaẗ fī ʿilm al-ḥadīṯ al-na-
bawī 2. Ḥadiz - Comentarios I. Ibn Ğamāʿaẗ, Muḥammad ibn ʿAbd al-
ʿAzīz. Zawāl al-taraḥ fī šarḥ Manẓūmaẗ Ibn Faraḥ II. Ibn Faraḥ, Aḥmad 
ibn Muḥammad. Manẓūmaẗ fī ʿilm al-ḥadīṯ al-nabawī
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هـذا هـب طبعـة األطروحـة التـي قدمهـا فردريـش ريـش للحصـول علـى الدكتـوراه مـع تعليـق حـول فـن التعبيـر عـن 
املعرفـة التقليديـة، العمـل أنجـز بنصيحـة أسـتاذه ب. دي يونـغ (انظـر الرقـم 192، هولنـدا). 
الجــزء األول مــن الكتــاب عبــارة عــن شــرح مقتضــب وملخــص لقصائــد تفســر التعريــف األساســي للحديــث. وهــي 
طبعـة لعمـل «زوال الطـرح فـي شـرح منظومـة ابـن فـرح» ملحمـد بـن عبـد العزيـز بـن جماعـة، ومصدرهـا أسـرة رجـال 
قانـون مهمـن ودارسـن للشـريعة والسـنة اإلسـالمية. النـص العربـي أتـى بـال حـركات ضبـط وفـي الجـزء السـفلي 
مـن الصفحـة هنـاك مختصـرات أعدهـا فريدريـك ريـش تشـير إلـى مـا إذا كان هـذا املخطـوط ينتمـي إلـى مكتبـة ليـدن 
أو إلـى مكتبـة غوتـة، وكذلـك املعاجـم املسـتخدمة لشـرح ألفاظهـا. 
هـذا العمـل البـن جماعـة يتمتـع بخصوصيـة وهـي أنـه يحتـوي القصيـدة التعليميـة حـول 28 تعبيـرًا فنيـًا للحديـث فـي 
20 بيتـًا، كتبهـا ابـن فـرح (إشـبيلية، 625هـ/1228م-671هــ/1273م) وكان وقـع فـي األسـر علـى يـد فرنانـدو الثالـث ملـك 
ــى  ــرب إل ــي 1252 و1262 ه ــن عام ــا ب ــنة 1248. وم ــتالة س قش
املشـرق، فـي البدايـة إلـى مصـر حيـث تعلـم علـى أيـدي أشـهر 
املعلمـن، وبعـد ذلـك إلـى سـوريا حيـث تلقـى دورسـا علـى يـد 
األسـاتذة األكثـر شـهرة. تمتـع بسـلطة كبيـرة فـي مجـال علـوم 
الحديـث وزاول التدريـس فـي املسـجد األمـوي.
الجزء الثاني يحتوي على تعليقات باألملانية. 
وعلى طول العمل توجد كلمات أعالها خط. 
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الهولنـدي ميخيـل يـان دي خويـه درس اللغـات الشـرقية تحـت إشـراف دوزي (انظـر األرقـام 182، 183، 185، 191، 
ــاب  ــذا الكت ــوعة اإلســالمية». ه ــن «املوس ــداد III-I م ــر األع ــس تحري ــتعربًا ورئي ــا)، وكان مس ــدا، و126، فرنس هولن
 Mémoires d’historie et de géographie «هــو العــدد األول مــن سلســلة «مذكــرات التاريــخ والجغرافيــة الشــرقيتن
 .orientales
أعـدت الدراسـة علـى أسـاس املخطوطـات املوجـودة فـي مكتبـة باريـس وغوثـه وبرلـن. وهـي تعالـج تاريـخ القرامطـة، 
ولـم يلـق أصلهـا الكثيـر مـن الدراسـة حتـى تلـك اللحظـة. سيلفسـتر دي ساسـي كان ببسـاطة قـد عـدد بعـض الشـروح 
املقدمـة مـن قبـل كتـاب األخبـار الشـرقين. مـن املعـروف أنـه كانـوا شـعب فـي شـرق شـبه الجزيـرة العربيـة فـي القـرن 
التاسـع وجـاء اسـمهم مـن مؤسسـها حمـدان قرمـط، وحـارب شـركاءه فـي الديـن اإلسـالمي بنجـاح، ووصـل إلـى نهـب 
مكـة املكرمـة. وكانـت عقيدتـه هـي الشـركية فـي عـام 899 تمكـن القرامطـة مـن التحكـم فـي جـزء مـن الخليـج العربـي، 
فـي الوقـت الراهـن البحريـن ، واسـتمروا فـي هـذه املنطقـة حتـى عـام 1076. 
املقاطع املختارة بالعربية تتبع نظام القراءة من اليسار إلى اليمن وهي بدون تشكيل. 
الصفحتان األخيرتان عبارة عن جدولن فلكين، أعدهما باملشاركة مع إتش ج. فان دي ساند باكهاوزن. 
 Mémoires d’historie et de géographie orientales 4 تتضمـن العدديـن الثانـي والثالـث مـن سلسـلةR-284 النسـخة
 Mémoire sur 1900، و ،Mémoire sur la conquête de la Syrie :وهي
les migrations des Tsiganes à travers l’Asie، 1903، على التوالي. 
التجليــد هولنــدي الكعــب فيــه ختــم باملعــدن وتذهيــب. الشــعار بــه 
خـوذة وسـيف وإشـارة «orbe fracto spes illaesa». ربمـا كان العمـل 
ينتمـي إلـى هانـز فـون مزيـك (انظـر الرقـم 197، هولنـدا). 
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Goeje, M. J. de (1836-1909)
Mémoire sur les carmathes du Bahraïn et les fatimides / par M.J. de Goe-
je. -- Leide: E.J. Brill, 1886. -- 232 p. ; 21 cm. -- (Mémoires d'histoire et de 
géographie orientales ; no. 1)
 







Van den Berg, Lodewijk Willem Christian (1845-1927)
Le Hadhramout et les colonies arabes dans l'archipel indien / par 
L.W.C. Van den Berg. -- Batavia: Imprimerie du Gouvernement, 1886. --
VIII, 292 p., [7] h. de lám., 2 h. pleg. ; 27 cm
 
1.  Árabes - Indonesia 2. Ḥaḍramawt (Yemen)
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 Le Hadhramout et les ــه ــون هولنــدي قــدم فــي كتاب ــرغ، سياســي ورجــل قان ــم كريســتيان فــان ديــن بي لودفيــك فيل
ــن).  ــوت (اليم ــي حضرم ــرب ف ــة للع ــة وأنثربولوجي ــة جغرافي colonies arabes dans l'archipel indien دراســة دقيق
ــة  ــم العام ــك عاداته ــوت وســكانها وكذل ــة حضرم ــي األول ُتفصــل جغرافي ــزاء: ف ــة أج ــى ثالث ــل مقســم إل ــذا العم ه
ــة  ــن 25 رســالة مكتوب ــر يتضم ــث واألخي ــدي، والثال ــل الهن ــي األرخبي ــرب ف ــاة الع ــن حي ــي يتضم والشــخصية. الثان
ــم.  ــم وتقاليده ــذا تتضــح كتاباته ــة وبه ــات يومي ــة حــول موضوع ــات االجتماعي ــن شــتى الطبق ــة الشــخاص م بالعربي
ويختتـم الكتـاب برسـوم تبـن املالبـس واملـدن ومسـاجدها، إلـخ. كمـا أنـه يضـم خريطـة لهـذه املنطقـة، مطويـة، نظـرًا 
ــة خــال مــن عالمــات  ــرة جــاوة. النــص بالعربي ــوا اإلســالم إلــى جزي لحجمهــا، وشــجرة أنســاب للعــرب الذيــن أدخل
التشــكيل. 
تجليـد الكتـاب هولنـدي مـع حافـات جلديـة، والكعـب بـه ختـم باملعـدن وتذهيـب. علـى الغـالف شـعار بـه خـوذة وسـيف 
.«orbe fracto spes illaesa» وإشـارة
بطاقـة مالـك الكتـاب باسـم هانـز فـون مزيـك (1876-1961) مستشـرق نمسـاوي جغرافـي، عـن فـي عـام 1921 مديـرا 




شـعر البـارون السـويدي كارلـو الندبيـرغ بانجـذاب شـديد إزاء معرفـة اللغـة العربيـة وثقافـة الـدول العربيـة. وقـد عـاش 
فـي بعضهـا مثـل مصـر. ودرس اللغـة العربيـة وكتـب عـددًا كبيـرًا مـن املوضوعـات مـع خصوصيـة أن النصـوص التـي 
كان ينشـرها بالعربيـة كان يوقعهـا باسـم آخـر: عمر السـويدي. 
ــة  ــة النشــر حتــى مقــاالت إثني ــار األعمــال الحديث ــارة عــن منوعــات تتضمــن وثائــق متنوعــة: مــن أخب هــذا العمــل عب
ــه  ــي» Critica arabica إال أن ــد عرب ــارة «نق ــي كان عب ــوان األصل ــن. العن ــن مختلف ــرة ملؤلف ــات لنصــوص قصي وطبع
 .Arabica ــى ــث اختصــر إل ــداًء مــن العــدد الثال ابت
النصوص العربية فيها كلها خالية من عالمات التشكيل، وهي مدرجة في النص الفرنسي. 
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ابن هشام، عبد اهللا بن يوسف
[قطر الندى وبّل الصدى (بالفرنسية)]
Qaṭr al-nadá wa-ball al-ṣadá = La pluie de Rosée, etanchement de 
la soif: traité de fl exion et synthaxe / par Ibnu Hijām ; traduction par A. 
Goguyer. -- Leide: E.J. Brill, 1887. -- XXIV, 406 p. ; 24 cm
1. Lengua árabe - Gramática - Obras anteriores a 1800 I. Goguyer, 
Antonin, trad. I. La pluie de Rosée 
811.411.21'36”…/18”
BIFMP 4R-866
هـذا العمـل فـي الصـرف النحـوي للمصـري املعـروف ابـن هشـام (708هـ/1309م-761هــ/1360م) الـذي عـاش ومـات 
فـي القاهـرة، وكان معروفـًا جـدًا وقـدم عنهاعـددًا مـن التعليقـات. 
مترجـم العمـل أنطونـن غوغويـر كان مترجمـًا قضائيـًا وخبيـرًا فـي اللغـة العربيـة، فإضافـة إلـى هـذه الترجمـة، درس 
عملـي ابـن مالـك: الفئـات والالميـة اللذيـن نشـرا فـي طبعـة بيـروت سـنة 1888. الغـالف يشـير إلـى مختـارات نحويـة 
لسلفسـتر دو ساسـي. 
تـم التقديـم لـه فـي تونـس يـوم 31 ديسـمبر/كانون األول 1883، وهـو مهـدى إلـى ج. أ. بويرنيـر، املسـتعرب واملحامـي 
واملســؤول عــن موظفــي العدالــة اإلســالمية وعــن املترجمــن فــي محكمــة الجزائــر العاصمــة، ونائــب الجمهوريــة 
ــة فــي الجزائــر.  ــة الفرنســية، ومديــر خدمــة الترجمــة القضائي ــم العدال ــاء تنظي التونســية، فــي أثن
ــع تنقيحــات  ــن 22 فصــًال و120 قســمًا م ــون م ــل يتك العم
فــي النهايــة. إنهــا دراســة نحويــة كاملــة تعالــج االســم 
والفعــل واألدوات وأزمنــة الفعــل، إلــخ. 
الكلمات العربية تحمل عالمات التشكيل. 
هناك طبعة سابقة للوكنو تعود إلى عام 1845.
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هولندا
هـذا الكتالـوج ضـروري ملعرفـة مجموعـة املخطوطـات العربيـة املحفوظـة حاليـًا فـي مكتبـة جامعـة ليـدن. هـي الطبعـة 
الثانيـة وهـي منشـورة فـي مجلديـن. 
أسـهم املسـتعربون واالخصائيـون فـي وصـف املخطوطـات الــ 1129 وكانـوا كثيريـن: دي خويـه وهوتسـما فـي املجلـد 
األول، وهـو مـن النـوع اللغـوي والعـام، والثانـي شـخص آخرمـن عائلـة 
جوينبــول، هــو تيــودور فيلــم الــذي كان معتــادًا علــى اســتخدام هــذه 
املـواد، إذ أن األسـرة كان لديهـا مجموعـة خاصـة مـن املخطوطـات وهـو 
مـن درس مخطوطـات التاريـخ والعلـوم. 
موضوعـات هـذه املخطوطـات واسـعة ومتنوعـة: النحـو، علـم القواميـس، 
ــة  ــام روماني ــم بأرق ــخ، وكل واحــد مرق ــوت، السياســة، إل الشــعر، الاله
ومتسلسـلة، مـع اتبـاع املخطـط نفسـه دائمًا: مصـدر املخطـوط والصفحة 
أو الورقـة التـي تصـف وتعليـق علـى املحتـوى ووصـف مـادي لـه. غالبيـة 
ــو مــن عالمــات التشــكيل، وكمــا يمكــن أن  ــة يخل ــوب العربي الجــزء املكت
ُيالحـظ فـي املثـال، نجـد كلمـات بعـض املقاطـع تحمـل خطـًا فـي اعالهـا 
وُتشـرح فـي ملحوظـات فـي الحاشـية. هنـاك حـروف طباعيـة بالعبريـة. 
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ابن سينا، الحسن بن عبد اهللا
Traités mystiques d'Aboû Alî al-Hosain b. Abdallâh b. Sînâ 
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27 cm
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1. Sufi smo - Obras anteriores a 1800.  I. Mehren, August 
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BIFMP 4R-46 
ــرب  ــانا، ق ــينا (أفش ــن س ــال اب ــف بأعم ــام التعري ــال أم ــدا، تفســح املج ــهبة ج ــة، ليســت مس ــدات الثالث ــذه املجل ه
بخــارى، 370هـ/980م-حضرمــوت، 428هــ/1037م). نشــرت بــن عامــي 1891 و1899 وهــي مجلــدة فــي مجلــد واحــد 
فـي مجموعـة املكتبـة اإلسـالمية. العنصـر املوحـد هـو عنـوان املجموعـة «مؤلفـات صوفيـة» وكل مجلـد يقـدم رسـائل 
قصيـرة لهـذا املؤلـف الكبيـر. وإجمـاًال فهنـاك سـبعة نصـوص عـن الحـب واملصيـر واملـوت والصـالة، وقـد قـام باعـداد 
الطبعـة النقديـة املستشـرق الدانماركـي أوغوسـت فردينانـد ميهريـن تلميـذ هنريـش ليبرشـت فليشـر الـذي كان أسـتاذًا 
للغـات السـامية فـي جامعـة كوبنهاغـن. 
الطبعـات الثـالث لهـا الخـواص الطباعيـة نفسـها. إذ إضافـة إلـى غـالف بالفرنسـية 
هنــاك آخــر بالعربيــة فيــه معلومــات مســهبة وغــالف عليــه إشــارة إلــى العنــوان 
واملؤلــف فقــط. 
كافة الرسائل املطبوعة تضم ترجمة إلى الفرنسية.
يبـدأ النـص العربـي علـى اليمـن ويوجـد داخـل إطـار ذي لـون أحمـر. يالحـظ وجـود 
ــة  ــام الهندي ــتخدم األرق ــة. تس ــية الصفح ــي حاش ــة ف ــط وملحوظ ــا خ ــات تحته كلم
للترقيـم. 
الحـرف العربـي املسـتخدم بحجـم كبيـر وليـس عليـه عالمـات تشـكيل وهنـاك فضـاء 
واسـع بـن األسـطر مـا يسـهل القـراءة.
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هولندا
هـذه الطبعـة عـن الشـعر العربـي للشـاعر الجاهلـي لبيـد بـن ربيعـة العامـري (توفـي حوالي 40هــ/660م) نالـت قصائده 
تقديـرًا كبيـرًا بـن العـرب ويعـد الثالـث بـن شـعراء املعلقـات. 
ــة بــن االثنــن يحمــالن علــى التفكيــر فــي أن هنــاك نصــا  العمــل منشــور فــي مجلديــن إال أن تبويــب العمــل واملقارن
ــى 20 وتنتهــي  ــى مقدمــة مــع ترجمــات األشــعار مرقمــة مــن 1 إل ــوي عل ناقصــًا فــي الجــزء األول. هــذه الطبعــة تحت
ــة. ــد املترجم ــي للقصائ ــي األصل ــة. يغيــب النــص العرب بملحوظــات نقدي
ــر كمــاًال،  ــدو أكث ــذي نشــر فــي الســنة نفســها يب ــد الثانــي ال ــى العكــس فــإن املجل وعل
ويمكــن أن يعــد اســتمراًرا لــألول. يقــدم الديــوان بالعربيــة، مــن اليمــن، والقصائــد 
مرقمـة ابتـداًء مـن الرقـم 21 (مـا يجعلـه يتسـق مـع مـا هـو منشـور فـي الجـزء األول) 
حتـى الخمسـة وخمسـن. وبعـد ذلـك تضـاف مقاطـع قصيـرة مـن الشـعر املرقـم 52-1. 
ــة.  ــي ُتضــاف األشــعار املترجم واســتكماًال للنــص العرب
النـص العربـي ويحمـل عالمـات التشـكيل، يتـوزع علـى عموديـن. فـي بدايـة كل قصيـدة 
ُيشــار إلــى القافيــة وُترقــم الســطور فــي كل واحــد. هنــاك ملحوظــات فــي حاشــية 
ــة.  الصفح
نسخة املكتبة اإلسالمية تقدم الجزأين مجلدين في مجلد واحد. 
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ابن ُرسته، أحمد بن عمر
[كتاب األعالق النفيسة، 7]
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Texto en árabe con prefacio en latín. -- Port. adicional en árabe. -- Impre-
sión del texto árabe y paginación inversa
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هـذان العمـالن، مـن السلسـلة الجغرافيـة للعـرب التـي أشـرف عليهـا دي خويـه ونشـرتها دار بريـل، يشـكالن الرقـم 
سـبعة فـي املجموعـة. وهمـا مهـدان إلـى ف. ووسـتنفيلد وهمـا طبعـة ثانيـة. 
األول البن ُرسته، ويكاد ال توجد معلومات عن سيرته، والثاني البن اليعقوبي. 
وهـو كالكثيـر مـن املطبوعـات فـي نهايـة القـرن التاسـع عشـر خـرج مـن مطبعـة بريـل، وهنـاك مقدمـة مقتضبـة باللغـة 
الالتينيـة مسـاحتها أربـع صفحـات، ويليهـا نصـوص املؤلفـن األربعـة، والنصـوص منظمـة مـن اليمـن إلـى اليسـار. 
كل واحـد يسـبقه غـالف قصيـر بالعربيـة مـع إشـارة إلـى العنـوان واملؤلـف. 
ــاك  ــر بــن األســطر، واألســطر مرقمــة كل خمســة. هن ــاك فضــاء أكب ــه عالمــات إعــراب، وهن ــكاد يوجــد ب النــص ال ي




ــدم  ــذي ُيق ــل النحــوي ال ــذا العم ــف ه ــو مؤل ــام 367هــ/977م) وه ــي ع ــي حوال ــة (توف ــن القوطي ــف األندلســي اب املؤل
فـي إحـدى الطبعـات النقديـة للمسـتعرب اإليطالـي إيغناتزيـو غيـدي (انظـر الرقـم 162، إيطاليـا). وهـو يهديهـا إلـى 
ذكـرى م. أمـاري ودبليـو. رايـت، وكالهمـا لـه أعمـال عـن النحـو ال تـزال ضروريـة والرجـوع إليهـا أمـر ال يسـتغني 
عنــه الدارســون. 
بعـد مقدمـة مقتضبـة باإليطاليـة، حيـث يقـوم غيـدي بوصـف النـص بأنـه «األقـدم بـن 
املعاجـم العربيـة الكبيـرة» نجـد أن الطبعـة تبـدأ بغـالف كامـل بالعربيـة. 
النـص، مكتـوب مـن اليمـن، ويقـدم فـي أسـطر مرقمـة كل خمسـة أسـطر مـع بعـض 
التشـكيل وهـو منظـم انطالقـًا مـن األحـرف األبجديـة. أوراق املخطـوط األصلـي الـذي 
أجريــت عليــه الدراســة مؤطــرة، وهــو مــن مجموعــة مخطوطــات مكتبــة لوكشيســيانا 
دي أغريجنتـو فـي صقليـة. 
ــدة. ال توجــد ملحوظــات فــي حاشــية  ــة أعم ــال فــي ثالث ــاك فهــرس أفع ــق هن وكمحل
ــة.  ــد املقدم ــة بع ــة مجمع ــاك ملحوظــات نقدي الصفحــة، ولكــن هن
التجليد هولندي.
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930.2:297
BIFMP 4R-473
املؤلـف كان موضـع دراسـة (انظـر الرقـم 177، هولنـدا) عنـد التعليـق علـى أحـد أعمالـه، وكان تحـت عنـوان «طبقـات 
املفسـرين»، طبعـة ألبرتـوس مورسـينخيه. هـذا العمـل املقتضـب، ال يزيـد عـن خمسـة عشـر صفحـة، هـو طبعـة العمـل 
العربـي األصلـي ألحـد أعمـال السـيوطي، وكان نتـاج عمـل اإلخصائـي فـي الفلسـفة العربيـة واألسـتاذ فـي جامعـة 
توبينغـن، فريدريـش كريسـتيان سـيبولد. 
ــة حســب التقويمــن املســيحي  ــة مــن اليمــن الــى اليســار حيــث تظهــر األعــوام مكتوب ــًا بالعربي الطباعــة تشــمل غالف
واإلســالمي.
ــارة عــن  ــل: األول عب ــام للعم ــط الع ــي األســطر الســابقة، كالتخطي ــي ُدرســت ف األحــرف املســتخدمة هــي نفســها الت
ــة.  ــي فــي الكتاب ــب العرب ــي، وهــو منظــم حســب نظــام الترتي ــي األصل ــا النــص العرب ــة يليه ــرة باألملاني ــة قصي مقدم
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املسـعودي (بغـداد، قبـل عـام 280هـ/893م-345هــ/956م) كان لـه أسـاتذة بـارزون وتمتـع بفضـول فكـري اسـتثنائي. 
كتـب عـدة أعمـال وربمـا كان هـذا هـو األخيـر، إذ أنـه كتبـه بعـد قبـل سـنة مـن وفاتـه. 
إنـه الجـزء الثامـن مـن السلسـلة الجغرافيـة العربيـة التـي أشـرف عليهـا دي خويـه 
وهـو مهـدى إلـى «الصديـق العزيـز بـارون روزين». 
ترتيـب العمـل مشـابه لألعمـال السـابقة مـن السلسـلة نفسـها. وعليـه فـإن الجـزء 
الـذي علـى اليمـن يبـدأ بغـالف إضافـي بالعربيـة. 
ــي  ــة ف ــات نقدي ــة أســطر ويضــم ملحوظ ــة كل خمس ــدم الســطور مرقم ــص يق الن
ــي. ــوط األصل ــة املخط ــى ورق ــار إل ــة. وُيش ــية الصفح حاش
فيـه فهـارس جيـدة: لألمكنـة والـدول وأسـماء العلـم. كمـا يشـمل معجمـًا للعربيـة 
والالتينيـة. 
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املسعودي، علي بن الحسن
[كتاب التنبيه واإلشراف]
Kitâb At-tanbîh wa'l-ischrâf / auctore al-Masûdî. -- Lugduni Bata-
vorum: apud E.J. Brill, 1894. -- XLIII, 508 p. ; 24 cm. -- (Bibliotheca 
geographorum Arabicorum / edidit M.J. de Goeje ; pars 8)
Índices. -- Texto árabe con prefacio en latín. -- Port. adicional en 
árabe. -- Tít. de la port. adicional: Kitāb Al-tanbīh wa-al-išrāf. -- Inclu-
ye (p. [IX]-XLIII) glosario árabe-latín. -- Impresión del texto árabe y 
paginación inversa







Die syntaktischen Verhältnisse des arabischen / von H. Reckendorf. -- 
Leiden: E.J. Brill, 1895. -- VIII, III, 831 p. ; 22 cm
Índices
1. Lengua árabe - Sintaxis
811.411.21'02'36
BIFMP 4R-235
ــدورف املستشــرق واملســتعرب كان ســلمون (ســليمان). درس اللغــات الســامية فــي  االســم الحقيقــي لهيرمــان ريكن
جامعـة ستراسـبوغ إذ كان تلميـذًا ليتيـودور نولدكـه وحصـل علـى الدكتـوراه 
مـن جامعـة ليبـزغ. كان أبـوه (1825-1875) وال يجـب الخلـط بينهما، مستشـرقًا 
أيضـًا وأسـتاذًا فـي جامعـة هايدلبـرغ. 
هذا عمل في صرف العربية ولهذا فإن األبجدية العربية موجودة فيه كله. 
املعلومـات الببليوغرافيـة للعمـل فيهـا شـيء مـن الغمـوض. غالفـه األول يظهـر 
عليـه عـام 1895 وإشـارة «النصـف األول» (Erste Hälfte) . لكـن غالفـًا ثانيـًا 
 (Zweiter [letzter] Teil). «يظهـر وعليـه السـنة 1898 وإشـارة «الجـزء األخيـر
ومـع ذلـك فـإن العمـل يظهـر مسترسـًال بـال انقطـاع، ويتـوزع علـى 33 فصـًال 
تتــوزع بدورهــا علــى 266 قســمًا، تقــدم دراســة موســعة ومفصلــة ملختلــف 
ــة.  ــة العربي ــة للغ ــب الصرفي الجوان
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ــي (توفــي فــي دمشــق ســنة  ــذه الرســالة للفاراب ــق له ــوان الدقي ــى العن ــم التعــرف عل ــي يت مــن خــالل الغــالف العرب
339هــ/950م). العمـل فيـه مقدمـة موجـزة باألملانيـة، حوالـي ثـالث صفحـات، وهـي للناشـر الناقـد فريدريـك ديتريشـت 
(انظـر الرقـم 45، أملانيـا)، األسـتاذ فـي جامعـة برلـن. 
النسـخة تقـدم النـص العربـي حسـب الترتيـب العربـي، مـن اليمـن إلـى اليسـار، والنـص ال يحمـل عالمـات التشـكيل، 
الســطور مرقمــة كل خمســة أســطر والترقيــم باألرقــام 
الهنديــة. هنــاك متوســط 23 ســطرًا فــي الصفحــة بــال 
النــص  عــن  الخارجــة  املالحظــات  نقديــة.  ملحوظــات 
ــل. ــة العم ــي نهاي ــم ف ــي قس ــودة ف موج
ــن  ــار ع ــع أخب ــوى م ــز للمحت ــة موج ــد إضاف ــن الجدي وم
فصــول العمــل. 
أعــد الناشــر نصــًا كقييــد ختــام مــع تاريــخ االنتهــاء مــن 
العمــل واملــكان علــى شــكل هــرم مقلــوب، مــا يذكرنــا 
القاهريــة. بالطبعــات 
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الفارابي، محمد بن محمد
[رسالة في آراء أهل املدينة الفاضلة]
Alfārābī's Abhandlung der Musterstaat: aus Londoner und 
Oxforder Handschriften / herausgegeben von Friedrich Dieterici. -- 
Leiden: E.J. Brill, 1895. -- XV, 85 p. ; 22 cm
Impresión del texto árabe y paginación inversa. -- Port. adicio-
nal en árabe. -- Tít. de la port. adicional: Risālaẗ fī ārāʾ ahl al-ma-
dīnaẗ al-fāḍilaẗ






القرشي، يحيى بن آدم
[الخراج]
Le livre de l'impôt foncier / de Yaḥyā ibn Ādam ; publié d'aprés 
le manuscrit unique appartenant à Charles Scheffer par Th. W. Juyn-
boll. -- Leide: E.J. Brill, 1895-1896. -- IX, [1], 142 p. ; 23 cm
Texto en árabe con introducción en francés. -- Port. adicional en 
árabe. -- Tít. de la port. adicional: Kitāb Al-Ḫarāǧ. -- Impresión del 
texto árabe y paginación inversa





توفي املؤلف، القرشي، في عام 203هـ/818هـ وأعد هذه الدراسة عن الضرائب.
العمــل مهــدى إلــى شــارلز شــيفر، مالــك املخطــوط الــذي تمــت علــى أساســه الطبعــة 
ــه.  ــى دي خوي ــة فــي باريــس، وإل ــر مدرســة اللغــات الشــرقية الحي ومدي
كان الناشــر تيــودور فيلــم جوينبــول ينتمــي إلــى أســرة معروفــة مــن املستشــرقن 
الهولنديـن وقـد اشـتهر لكونـه ألـف كتابـًا عـن املذهـب الشـافعي الـذي اسـتخدم فـي 
ــتعمارين.  ــن اإلس ــن الهولندي ــم املوظف تعلي
للعمـل غـالف إضافـي بالعربيـة والسـطور مرقمـة كل خمسـة أسـطر، والكلمـات تحمـل 
خطـًا فـي أعالهـا وملحوظـات فـي الحاشـية. ُيشـار إلـى ورقـة املخطـوط األصلـي. 
يستكمل العمل بفهرس أسماء أعالم وقبائل موزع على عمودين.
هناك طبعة معروفة أخرى لفانيان (باريس، 1921).
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تحـت العنـوان العـام املترجـم عـن األملانيـة «مقـاالت حـول فقـه اللغـة العربيـة» نشـر إغنـاس غولدتسـيهر هـذا العمـل 
الـذي سـيظهر فـي مجلديـن بـن عامـي 1896 و1899. 
كان املجلـد األول عبـارة عـن دراسـة حـول جوانـب شـعرية مختلفـة مـن اللغـة العربيـة، مـع فهـارس باألملانيـة والعربيـة، 
أمـا الجـزء الثانـي فيضـم طبعـة نقديـة لعمـل أبـي حاتـم السجسـتاني، سـهل بـن محمـد، جـاءت تحـت عنـوان «كتـاب 
املعمرين».




Abhandlungen zur arabische Philologie / von Ignác Goldziher. -- 
Leiden: Buchhandlung und Druckerei vormals E.J. Brill, 1896-1899. --
2 v. ; 24 cm
Bibliografía. -- Índice
Contiene: I. Ueber die Vorgeschichte der Hiǵâ'-Poesie. Alte und 
neue Poesie im Urtheile der arabischen Kritiker. Ueber den Ausdruck 
"Sakîna" -- II. Das Kitâb al-Muʿammarîn des Abû Hatîm al-Sigistânî
1. Filología árabe 2. Poesía árabe - Historia y crítica I. Abū Ḥātim 
al-Siǧistānī, Sahl ibn Muḥammad. Kitāb al-muʿammarīn
811.411.21
BIFMP 4R-667-668




الجاحظ، عمرو بن بحر
[املحاسن واألضداد]
Le livre des beautés et des antithèses / attribué à Abu Oth-
man Amr ibn Bahr al-Djahiz de Basra ; texte arabe publié par 
G. van Vloten. -- Leyde: E. J. Brill, 1898. -- XXIII, 383 p. ; 24 cm
Port. adicional en árabe. -- Texto en árabe con prefacio 
en francés y notas en latín. -- Tít. de la port. adicional: Al-kitāb 
al-musammá bi-al-Maḥāsin wa-al-aḍdād
1. Narrativa árabe - S. IX I. Vloten, Gerlof van (1866-1903), 





الجاحـظ (حوالـي 160هــ/776م-255 هــ/868 أو 869م) مؤلـف معـروف مـن البصـرة تمتـع بـذكاء مبكـر وأتقـن العربيـة 
فـي صغـره. عمـل كاتبـًا وألـف الكثيـر مـن األعمـال.
هـذا الكتـاب تـم بمبـادرة مـن مسـتعرب سـانت بطرسـبرغ البـارون فيكتـور روزن، وفـي دراسـته قـام جيرلـوف فـون 
فلوتـن باإلطـالع علـى سـتة مخطوطـات. 
الكتـاب بـه غـالف بالعربيـة واألسـطر مرقمـة. تكمـن خصوصيـة هـذا 
ــي  ــن ف ــدى النســختن املوجودت ــم أح ــي حج ــاوت ف ــي التف ــل ف العم
ــو  ــي 4R-1039 وه ــم املرجع ــل الرق ــة اإلســالمية. النســخة تحم املكتب
أكبــر قليــًال مــن الســابق والــورق ذو جــودة عاليــة، وبــه عالمــات 
ــه ســمة  ــق الخشــبية، إال أن في ــات الرقائ األســالك النحاســية وعالم
خاصـة: الطباعـة ليسـت فـي الوسـط كمـا فـي املـالزم، مـا يـؤدي إلـى 
أن يكــون فــي الجــزء األيمــن هامــش أعــرض مــن الهامــش األيســر. 




هـذه هـي طبعـة الجـزء الرابـع مـن العمـل املؤلـف املعـروف لألندلسـي ابـن سـعيد املغربـي «املُغـِرب فـي حلـى املغـرب» 
(انظـر الرقـم 44، أملانيـا) وقـد توالهـا املستشـرق وعالـم األشـوريات نـوت ليونـارد تالكفسـت، األسـتاذ فـي جامعـة 
هلسينغفورس. 
العمــل بــه غــالف إضافــي بالعربيــة والطباعــة بحجــم كبيــر ومظهرهــا جيــد. فــي كل صفحــة 28 ســطرًا مــع هامــش 
ــة فــي الحاشــية. هنــاك كلمــات أعالهــا خــط. واســع وملحوظــات قليل
القصائد موزعة على عمودين والنص يحمل عالمات ضبط.
يستكمل العمل بفهرسن: أحدهما بأسماء األعالم، الرجال والنساء، والثاني فيه عناوين الكتب. 
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ابن سعيد املغربي، علي بن موسى
[كتاب املُغِرب في حلى املغرب، 4]
Kitâb Al-muġrib fî ḥulâ al-Maġrib. Buch IV, Geschichte der ihsî-
den und fustâtensische biographien / Ibn Saʿîd ; arabischer Text mit 
anmerkungen und registern herausgegeben von Knut L. Tallqvist. --
Leiden: E.J. Brill, 1899. -- 180 p. ; 31 cm
Texto en árabe. -- Port. adicional en árabe. -- Tít. de la port. 
adicional: Kitāb al-muġrib fi  ḥulá Al-muġrib -- Impresión del texto 
árabe y paginación inversa
1. Al-Andalus - Historia - S. VIII-XII - Fuentes 2. Poesías an-
dalusíes - S. VIII-VII - Antologías I. Tallqvist, Knut Leonard (1865-







Juynboll, Hendrik Herman (1867-1945)
Catalogus van de Maleische en Sundaneesche Handschriften der 
Leidsche Universiteits-Bibliotheek / door H.H. Juynboll. -- Leiden: E.J. 
Brill, 1899. -- XXI, 356 p. ; 23 cm
Índices
1. Manuscritos árabes - Leidsche Universiteits. Bibliotheek - Catá-
logos 
091:017.1(492Leiden) Leidsche Universiteits. Bibliothek
BIFMP 4R-753
كتالوج املخطوطات الذي نشرته دار بريل يختتم مجموعة املطبوعات العربية في هولندا.
ــن  ــة شــونبول مــن املســتعربن واملستشــرقن الهولنديــن الذي ــراد عائل ــول، أحــد أف ــك هرمــان جونب ــه هــو هندري مؤلف
قامـوا بنشـاط بحثـي خـالل القـرن التاسـع عشـر كلـه وكان آخـر أعضائهـا غوتيـر إتـش. أيـه. جونبـول الـذي توفـي 
فــي 2010. 
ــيا ووصــل  ــات إندونيس ــي ثقاف ــان متخصصــًا مشــهورًا ف ــك هرم كان هندري
ــه تنفيــذ  ــا فــي ليــدن، إضافــة إلــى تولي إلــى منصــب مديــر متحــف اإلثنولوجي
هـذا الكتالـوج الخـاص بمخطوطـات ماليزيـا والسـودان فـي جامعـة ليـدن. مـن 
بينهـا مخطوطـات شـعر وتاريـخ، وحـول حيـاة النبـي محمـد (ص) والالهـوت 
وموضوعـات أخـرى متنوعـة. وإجمالـي مـا يصفـه هـو 401 مخطـوط، منهـا 378 
مـن أصـل ماليـزي والباقـي مـن السـودان.
عنوان كل مخطوط موجود بالعربية ويليه نسخ له بأحرف التينية. 
األحرف العربية تظهر في خط أكثر سمكًا، ومظهرها أسود ثقيل. 
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طبـع هـذا الكتـاب فـي مطبعـة جامعـة فروتسـواف باسـتخدام طاقـم الحـروف الجديـدة فيهـا. حـن وصـل (ماكسـمليانو 
هابيخـت) املفتـون باللغـة العربيـة إلـى باريـس حالفـه الحـظ بالدراسـة علـى يـد املستشـرق واملتخصـص بـاألدب العربي 
(سلفسـتر دي ساسـي). كمـا تعّلـم العربيـة كذلـك علـى يـد املثقفـن مـن أفـراد الجيـش الفرنسـي مّمـن أبعـدوا مـن 
مصـر، ونذكـر منهـم جبريـل طويـل وميشـيل صّبـاغ. وهكـذا بـدأ بتبـادل الرسـائل مـع هـؤالء وسـواهم ولوقـت طويـل، 
فـزاد مجمـوع مـا تلّقـى مـن رسـائل العـرب إليـه علـى مائتـي رسـالة. 
 Cartas árabes, redactadas por africanos, «ــة حررهــا أفارقــة ومصريــون وســوريون وهكــذا ظهــرت «رســائل عربي
egipcios y sirios، وهـي عبـارة عـن مجموعـة الرسـائل التـي تبادلهـا املؤلـف مـع بعـض الكّتـاب والتـي أغفـل فـي أغلبهـا 
اسـم كاتبهـا. يضـّم القسـم األول مـن املجموعـة الرسـائل املكتوبـة بالالتينيـة. أّمـا القسـم الثانـي ففيـه شـرح للكلمـات 
ــة  ــا القســم الثالــث فيشــتمل علــى معجــم عربي-التينــي (تظهــر الكلمــات العربي ــر املضبوطــة بالشــكل. أّم ــة غي العربي
فيـه مضبوطـة بالشـكل) وأخيـرًا يـورد املؤلـف الرسـائل املكتوبـة بالعربيـة بـدون تشـكيل. 
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كتـاب غنـاء الفواكـه واألثمـار فـي جمـع بعـض مكاتيـب األحبـاب 
األحـرار مـن عـدة أمصـار وأقطـار
Epistolae quaedam Arabicae: a Mauris, Aegyptiis et Syris cons-
criptae / editit interpretatione Latina annotationibusque illustravit et 
glossarium adjecit, Maximilianus Habicht. -- Vratislava: [s.n.], 1824 
(typis Universitatis Regiis). -- 57, 45, 36 p. ; 24 cm
Índices. -- Port. adicional en árabe. -- Texto en árabe y traducción 
latina. -- Incluye (p. 1-45) glosario de términos árabes. -- Tít. de la 
port. adicional: Kitāb ǧināʾ al-fawākih wa-al-aṯmār fī ǧamʿ baʿḍ makātīb 
al-aḥbāb al-aḥrār min ʿiddaẗ amṣār wa-aqṭār
1. Literatura árabe I. Habicht, Maximilianus II. Título: Kitāb ǧināʾ 








De rebus die resurrectionis eventuris: fragmentum ex libro 
cosmographico "Margarita mirabilium" Sein ed-Dini al-Vardi ... primum 
editum latine versum  nostisque illustratum / dissertatio quam scripsit 
et amplissimi philisophorum ordinis auctoritate in Academia Viadrina 
Vratislaviensi … D. XI. M. novembr. A. MDCCCLIII, publice defendet 
Siegfriedus Freund. -- Vratislaviae: [s.n.], [1853?] (Typis Grassii, Bartii 
et soc.). -- 62, 13 p. ; 20 cm
Fecha tomada del tit. -- Textos en latín, árabe y hebreo. -- "Contra 
adversarios, Immanuelem Grundey, Salomonem Friedeberg, Isacum 
Brann"
1. Cosmografía I. Ibn al-Wardī, Zayn al-Dīn ʿUmar ibn al-Muẓaffar. 
Ḫarīdaẗ al- ʿaǧāʾib wa-farīdaẗ al-ġarāʾib. XXXIV, Ḏikr yawm al-qiyāmaẗ. 
Latín-Árabe II. Título: Margarita mirabilium
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اقتـرح البروفسـور سـتنزلر، وهـو متخصـص بالالهـوت وباحـث فـي اللغـات الشـرقية، علـى الطالـب سـيغفريد فريونـد 
ــّدم  ــؤرخ والشــاعر. وتق ــب وامل ــوردي (1290م-1349م) اللغــوي واألدي ــن ال ــا الب ــاب الجغرافي ــًا حــول كت أن ينجــز بحث
الطالـب ببحثـه الـذي كان أطروحـة فلسـفة إلـى جامعـة فروتسـواف. 
إّنـه نـص مأخـوذ مـن املخطوطـة املوضوعـة فـي الكوزموغرافيـا أو وصـف الكـون «خريـدة العجائـب وفريـدة الغرائـب» 
ــى مناخهــا وأرضهــا  ــذاك، فيشــير إل ــة لبــالد العــرب آن ــوردي التــي يلّخــص املؤلــف فيهــا املعــارف الجغرافي ــن ال الب
وحيواناتهـا ونباتاتهـا وسـكانها وأسـلوب الحيـاة فيهـا كمـا يشـير إلـى الـدول واملمالـك املوجـودة فـي شـتى أنحــاء 
األرض ومـا إلـى ذلـك. 
اتصفـت دراسـة الجغرافيـا اإلسـالمية بـن القرنـن الثانـي عشـر 
والسـادس عشـر بالتوسـع لتشـمل وصـف الكـون والتنجيـم ومـا 
ــا  ــا كم ــة الجغرافي ــى دراس ــن االقتصــار عل ــدًال م ــك، ب ــابه ذل ش
دأبـت علـى ذلـك املؤلفـات التـي وضعـت فـي املراحـل السـابقة.
لقـد كتـب هـذا العمـل بالالتينيـة والعبريـة والعربيـة، األمـر الـذي 
كان شـائعًا فـي األوسـاط األكاديميـة. وقـد خصصـت الصفحـات 
ــن ومــن  ــدة كتبــت فــي عمودي ــي لقصي ــرة مــن النــص العرب األخي




Documentos arabicos para a historia portugueza / copiados dos 
originaes da Torre do Tombo ... e vertidos em portuguez por orden 
da Academia Real das Sciencias de Lisboa por João de Sousa. --
Lisboa: na Offi cina da Academia Real das Sciencias, 1790. -- [1] h., 
[4], 190, [2] p. ; 4º (21 cm)
Port. con grab. xil. -- Texto paralelo árabe-portugués. -- Fecha 
de publicación consignada en números romanos. -- Sign.: *4, A-Z4, 
2A4. -- Incluye reclamos al fi nal de algunas páginas
1. Portugal - Historia - Fuentes árabes 2. Portugal - Relaciones -
Islam - S.VIII-XVIII I. Sousa, João de (1734-1812), ed. lit.
94(469)(093)
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ــوم وكان  ــة للعل ــة لشــبونة امللكي ــي أكاديمي ــى أّن الراهــب جــواو دي ســوزا كان عضــوًا ف ــوان إل تشــير صفحــة العن
ــالط امللكــي. ــدى الب ــة املعتمــد ل ــة العربي مترجــم اللغ
ــة إلــى زعمــاء عــرب، أو  ــوك البرتغــال وشــخصيات سياســية برتغالي ــاب رســائل موجهــة مــن مل لقــد جمــع هــذا الكت
رسـائل كتبهـا هـؤالء ألولئـك. ويبـدو محتمـًال أن جميـع هـذه الرسـائل كتبـت فـي القـرن السـادس عشـر علـى الرغـم 
مـن أّن بعضهـا غيـر مـؤرخ. 
رتبـت الرسـائل فـي عموديـن: تظهـر فـي العمـود األيسـر الرسـالة مكتوبـة بالعربيـة، مـن دون ضبـط بالحـركات، بينمـا 
تحتـل الجانـب األيمـن ترجمـة الرسـالة باللغـة البرتغاليـة. وتضـاف فـي نهايـة كل رسـالة معلومـة كتبـت بالبرتغاليـة 
تحـت عنـوان «مالحظـة»، وحـن تكـون أكثـر مـن واحـدة تكتـب تحـت مسـمى 
«مالحظــات».
في الصورة يظهر ترتيب الرسائل مع نموذج لهذه الـ«مالحظات». 
تجـدر اإلشـارة إلـى أّن هـذا الكتـاب اجتـاز فحـص الرقابـة السـائد فـي ذلـك 
العصـر وهـذا مـا يبـدو واضحـًا فـي أسـفل الصفحـة األولـى للعنـوان.
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البرتغال
يبـدي جـواو دي سـوزا فـي هـذا العمـل اهتمامـه بالدراسـات اللغويـة، فيكرسـه للكلمـات البرتغاليـة املأخـوذة عـن اللغـة 
ــه  ــاب فــي عــام 1830 بفضــل مســاهمة (جوزي ــة. ونظــرًا ألن املؤلــف قــد توفــي فــي عــام 1812 فقــد نشــر الكت العربي
ــي  ــر عضــوًا ف ــو اآلخ ــذي كان ه ــورا) ال ــو م دي ســانتو أنطوني
أكاديميـة لشـبونة امللكيـة للعلـوم ومترجـم اللغـة العربيـة املعتمـد 
لـدى البـالط امللكـي.
قائمــة  علــى  اشــتملت  التــي  األوليــة  اإلشــارات  بعــض  عقــب 
باملراجــع املعتمــدة يبــدأ املؤلــف بســرد املفــردات التــي رتبــت 
البرتغاليــة  الكلمــة  وضعــت  إذ  البرتغاليــة  األبجديــة  حســب 
(بحـروف كبيـرة) تليهـا الكلمـة العربيـة األصليـة بـدون تشـكيل، 
ــة  ــة املائل ــب بالحــروف الالتيني ــد كت ــة وق ــة العربي ــم نطــق الكلم ث
ــا. ــة وأصله ــرح للكلم ــم ش ــن ث وم
وكمــا هــو الحــال فــي الكتــاب الســابق فــإّن صفحــة العنــوان 
الداخليـة فـي هـذا الكتـاب تشـير إلـى املوافقـة امللكية على نشـره. 
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Sousa, João de (1734-1812)
Vestigios da lingoa arabica em Portugal ou Lexicon etymolo-
gico das palavras, e nomes portuguezes que tem origem arabica 
/ composto por ordem da Academia Real das Sciencias por João 
de Sousa ; e augmentado e annotado por  Joze de Santo Antonio 
Moura. -- Lisboa: Academia Real das Sciencias de Lisboa, 1830 
(Na typografi a da mesma Academia). --  [1] h., XVI, 204 p. ; 21 cm
Textos en portugués y árabe. -- Incluye reclamos al fi nal de las 
páginas
1. Lengua portuguesa - Arabismos I. Moura, Joze de Santo An-
tonio (1770-1840)  II. Título: Lexicon etymologico das palavras, e 





بـدأ كريسـتيان مارتـن فراهـن دراسـاته الشـرقية فـي جامعـة روسـتوك بأملانيـا وشـغل كرسـي اللغـات الشـرقية فـي 
جامعـة كازان. فـي عـام 1815 حـّل بسـان بطرسـبرغ حيـث شـغل منصـب مديـر املتحـف اآلسـيوي ومستشـار الدولـة. 
وقـد توفـي فـي هـذه املدينـة التـي أمضـى فيهـا شـطرًا كبيـرًا مـن حياتـه. 
أّلـف فراهـن أكثـر مـن مائـة وخمسـن عمـًال. وهـو يشـرح فـي مقدمـة هـذا الكتـاب أّنـه اسـتقى معلوماتـه حـول أقـوام 
ــم 219، روســيا)  ــن فضــالن (أنظــر الرق ــى ألحمــد ب الخــرز مــن مخطوطتــن موجودتــن فــي ســان بطرســبرغ: األول
والثانيـة لياقـوت الحمـوي (أنظـر الرقـم 23، أملانيـا). ويعّبـر عـن شـعوره بالرضـا لكتابـة هـذا البحـث الـذي يمّثـل كنـزًا 
كبيـرًا بالنسـبة إلـى محّبـي التاريـخ القديـم والسـّيما مـا يتصـل منـه بتاريـخ أهـل الخـرز، وهـم مـن األقـوام التركيـة 
ــم شــمال القوقــاز، فــي منطقــة تقــع بــن البحــر األســود  التــي جــاءت مــن آســيا الوســطى فــي القــرن الســادس لتقي
وبحـر قزويـن. ويقـّدم شـرحًا واضحـًا حـول أصلهـم ومـكان إقامتهـم والعالقـة املتينـة التـي تربـط تاريخهـم بتاريـخ 
روسـيا القديـم. 
ــن حــركات  ــو خــال م ــي وه ــن النــص العرب ــه الخمســن ويتضم ــدد صفحات ــر الحجــم إذ ال يتجــاوز ع ــاب صغي الكت
التشـكيل ومكتـوب بحـروف مختلفـة عـن تلـك املسـتخدمة فـي بلـدان أخـرى، وتلـي النـص العربـي ترجمتـه إلـى اللغـة 
الالتينيــة.
غالف الكتاب من الجلد املقلد.
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Frähn, Christian Martin (1782-1851)
De Chasaris excerpta ex scriptoribus Arabicis / interprete C.M. 
Fraehnio. -- Petropoli: Litteris Academicis, 1822. -- 44 p. ; 28 x 24 
cm
Textos en latín y árabe
1. Ḫazar (Reino) 2. Asia Central - Historia I. Ibn Faḍlān, Aḥmad 







Ibn-Foszlan's und anderer araber Berichte über die Russen älterer Zeit / 
Text und Übersetzung mit kritisch-philologischen Ammerkungen von C.M. 
Frähn. -- St. Petersburg: Akademie der Wissenschaften, 1823. -- LXXXI, 281 
p. ; 27 cm
Texto en árabe e introducción en alemán. -- Índices
1. Rusia - Descripción I. Frähn, Christian Martin (1782-1851), ed. lit.
908(470)
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أحمـد بـن فضـالن (877م-960م). كاتـب ورّحالـة عربـي مـن أصـل فارسـي. قـام فـي عـام 308هــ/921م بتكليـف مـن 
الخليفـة العباسـي املقتـدر بسـفارة إلـى مملكـة بلغاريـا الفولغـا (هـو اسـم أطلـق تاريخيـًا علـى دولـة قامـت بـن القرنـن 
ــن  ــة). كان الهــدف م ــن نطــاق روســيا الحالي ــا ضم ــا وكام ــري الفولغ ــى نه ــن ملتق ــرب م ــث عشــر بالق ــن والثال الثام
السـفارة الطلـب إلـى ملـك بلغـار، عاصمـة بلغاريـا الفولغـا، أن يخطـب للخليفـة علـى منابـر بلـده مقابـل بنـاء حصـن 
ومسـجد إلرشـاد أبنـاء الشـعب البلغـاري وتعريفـه بشـرائع اإلسـالم. وقـد وصلـت البعثـة إلـى عاصمـة اململكـة لكّنهـا 
لـم تحقـق هدفهـا بعـد أن وقعـت القافلـة عنـد نهـر الفولغـا فـي قبضـة مجموعـة مـن الفايكنـغ، الـروس (ومـن هنـا جـاءت 
تسـمية روسـيا) وهـم الذيـن أخذوهـم معهـم فـي حمالتهـم علـى شـمال أوروبـا. 
تكمـن أهميـة هـذا الكتـاب فـي كونـه وثيقـة تاريخيـة وأثنيـة، إذ تصـف وصفـًا عميقـًا عـادات مجتمعـات آسـيا-األوروبية 
الوسـطى ومناطقهـا وشـعوبها. ويبّيـن املؤلـف ضـرورة توضيـح أصـل روسـيا بسـبب نـدرة املعلومـات وقّلـة املصـادر 
التـي تتحـدث عـن تاريخهـا القديـم. ويشـير فـي املقدمـة إلـى أّن الثقافـة العربيـة سـّهلت جـزءًا مـن هـذه املهّمـة بعـد 
أن انتشـر اإلسـالم إّبـان القـرن التاسـع مـن أقصـى العالـم املعـروف آنـذاك إلـى أقصـاه، فـي الهنـد والنيجـر وفولغـا 
والصـن، حّتـى أّن كانتـون كان لهـا قـاض آنـذاك. وهكـذا انتشـر ديـن واحـد ولغـة واحـدة، هـي العربيـة، علـى أرض 
امتـدت مـن األندلـس إلـى نهـر الكنـج ومـن دجلـة إلـى الفـرات.
كان كريسـتيان مارتـن فراهـن، مترجـم الكتـاب ومحققـه، مؤّلفـا للعديـد مـن الدراسـات فـي تاريـخ العـرب والفـرس 
واألتـراك. 
ُرّتــب النــص علــى صفحــات متقابلــة إذ ُخصصــت الصفحــات 
التـي تحمـل أرقامـًا زوجيـة للنـص العربـي األصلـي الـذي كتـب 
ــن  ــابق وم ــاب الس ــي الكت ــروف نفســها املســتخدمة ف ــوع الح بن
ــد خّصصــت للترجمــة  ــة فق ــا الصفحــات الفردي دون تشــكيل. أّم
ــة األملاني
الكتــاب،  زوايــا  تغليــف  مــع  الهولنــدي  النــوع  مــن  التجليــد 
البنــي. باللــون  والتشــطيب 
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روسيا
ولـد البـارون ديفيـد غينتسـبرغ (1857-1910) فـي أوكرانيـا الحاليـة، وكانـت جـزءًا مـن اإلمبراطوريـة الروسـية. كان 
مستشــرقًا وزعيــم الطائفــة اليهوديــة. درس، وهــو بعمــر الثانيــة والعشــرين، الشــعر العربــي فــي (غريفســوالد) بــن 
ــت تضــّم  ــا، وكان ــي أوروب ــات الخاصــة ف ــات املكتب ــن كبري ــه الشــخصّية واحــدة م ــت مكتبت عامــي 1879 و1880. كان
الكثيــر مــن الكتــب النــادرة واملخطوطــة.
فـي عـام 1896 نشـر مدفوعـًا بولعـه الشـديد بالشـعر العربـي ديـوان الشـاعر األندلسـي ابـن قزمـان الـذي اشـتمل 
أيضـا علـى قصائـد كتبـت باللغـة اإلسـبانية القديمـة. يضـّم الديـوان املذكـور مخطوطـة كتـاب «الذخيـرة فـي محاسـن 
أهـل الجزيـرة» البـن بّسـام الـذي عـاش فـي القـرن الثانـي عشـر والـذي يصف ظهـور املوشـحات وتطّورها. معـروف أّن 
املوشـحات، وهـي قصائـد مقّطعـات ابتكرهـا األندلسـيون نهايـة القـرن التاسـع، كانـت تضـّم أبياتـًا مكتوبـة باإلسـبانية 
القديمـة أو بالعربيـة العاميـة.
ــة، بــ «أصــول  ــا القديم ــة كتبن ــن مجموع ــيريلّية ب ــوب بالس ــد املكت ــو الوحي ــاب، وه ــذا الكت ــوان ه ــة عن ــن ترجم يمك
ــي.  ــروض العرب ــي الع ــن مبحــث ف ــارة ع ــو عب ــي»، وه ــروض العرب الع
لقـد ارتبـط الشـعر باملوسـيقى علـى الـدوام، وال يشـّكل هـذا الكتـاب أي 
اسـتثناء فـي هـذا السـياق. إذ ُتـدرس نبـرات الشـعر العربـي وإيقاعاتـه 
وموســيقاه عنــد اإلنشــاد، ويربــط املؤلــف مــا بــن البحــور الشــعرّية 
ــاب.  ــات املوســيقية، كمــا يالحــظ فــي هــذا الكت والنوت
النــص مطبــوع بالســيريلّية وبالعربيــة، وهــو يفتقــر إلــى الصفحــات 
التسـعن األولـى، فالنسـخة تبـدأ بالصفحـة الحاديـة والتسـعن. تتميـز 
هـذه النسـخة بندرتهـا، فـإن لـم تكـن الوحيـدة الباقيـة، فإّنهـا واحـدة مـن 
النسـخ القليلـة الباقيـة فـي إسـبانيا وربمـا فـي أوروبـا.
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Gintsburg, David (1857-1910)
Osnovy arabskago stujoslozheniia VII-XIV / D. Gintsburg'. -- Sank-
tpeterburg: Tipograffi a Imperatorskoï Akademii Nauk, 1897. -- P. 91-199 ; 
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Sparwenfeld, Johan Gabriel (1655-1727)
Catalogus centuriae librorum rarissimorum manuscript 
& partim impressorum, arabicorum, persicorum, turcicorum, 
graecorum, latinorum, &c. / qua anno MDCCV Bibliothecam 
Publicam Academiae Upsalensis auxit & exornavit Ioan. Gabr. 
Sparvenfeldius. -- Upsala: typis Joh. Henr. Werneri, 1706. -- [6], 
74 p.; 4º (23 cm)
Sign.: []3, A-I4, K1. -- Texto en latín y árabe




كان السـويدي يوهـان غابرييـل سـبارفنفيلد عاملـًا لغويـًا متخصصـًا باملعاجـم مستشـرقًا، وقبـل هـذا وذاك كان جامـع 
وثائـق تاريخيـة عظيـم. وسـيكون مـن املشـوق فعـًال وضـع عمـل بحثـي حـول عاشـق التاريـخ هـذا. ومـن بـن املعلومـات 
الغريبـة التـي جمعـت عنـه لـدى البحـث عـن بيانـات حـول عملـه، هـو أنـه بفضلـه توجـد فـي خزانـات مكتبـة أوبسـاال 
أكبـر كميـة مـن املخطوطـات اإلغريقيـة فـي السـويد كافـة، وواحـدة مـن أولـى الخرائـط عـن مدينـة املكسـيك وقـد رسـمت 
قبـل ثالثـة عقـود مـن الغـزو، كمـا أن معظـم املخطوطـات اإلسـبانية املوجـودة حاليـًا فـي تلـك املكتبـة كان قـد حملهـا 
مؤرخنـا هـذا فـي أثنـاء رحلـة قـام بهـا إلـى إسـبانيا.
ــا بأمــر مــن ملــك الســويد كارل الحــادي عشــر لجمــع  ســافر يوهــان غابرييــل ســبارفنفيلد متنقــًال فــي أرجــاء أوروب
أي عمـل يمـت بصلـة لتاريـخ السـويد. وبينمـا كان ينجـز هـذه املهمـة جمـع حصيلـة مهمـة مـن املخطوطـات األغريقيـة 
والالتينيـة والعبريـة والعربيـة التـي وهبهـا عـام 1705 إلـى مكتبـة جامعـة أوبسـاال وتحولـت هـذه الهبـة إلـى املجموعـة 
األكثـر أهميـة فـي األعـوام األولـى مـن عمـر تلـك املكتبـة. كان سـباروينفيلد يعـد مرجعـًا بـارزًا فـي اللغـات فقـد كان 
يكتـب ويقـرأ فـي 14 لغـة فـي األقـل، ومـن بينهـا لغـات غيـر مألوفـة كالعربيـة والتركيـة وسـواهما مـن اللغـات.
ــان بالحــروف  ــة (إثنت ــة األعجمي ــالث باللغ ــا توجــد ث ــن بينه ــات، م ــن 103 مخطوط ــات ع ــل معلوم ــذا العم ــن ه يتضم
ــام 1691. ــس ع ــي تون ــا ف ــد اقتناه ــة) وكان ق ــدة بالحــروف الالتيني ــة وواح العربي
يلحـظ فـي واجهـة الغـالف وجـود إطـار مـن الخشـب فيـه عناصـر تزيينيـة نباتيـة. كمـا توجـد آثـار عالمـات فـي نسـيج 
الـورق ناتجـة عـن الرقائـق الخشـبية واألسـالك النحاسـية املسـتخدمة فـي صنعـه. الكراسـات معلمـة برقـم 4 وفيهـا 
تعقيبـة. الترويسـات وبدايـات الفصـول مزينـة بإطـار. 
الكتـاب كان يعـود للمستشـرق األملانـي أنطـون شـال ويمكـن قـراءة اسـمه علـى الصفحـة األولـى. ويتوفـر لـدى املكتبـة 
اإلسـالمية أيضـًا كتـاب آخـر لـه حـول قواعـد اللغـة العربيـة.















Principes de l'idiome arabe en usage à Alger: suivis d'un conte arabe avec 
la prononciation et le mot-à-mot interlinéaires / par J.-H. Delaporte. -- 2e éd. -- Al-
ger: Brachet et Bastide ; Paris: chez Charles Hingray, 1839 (Alger: Imprimerie du 
Gouvernement). -- [2] h., 163 p., [5] h. pleg. ; 22 cm
Textos en francés y árabe
1. Lengua árabe - Dialectos - Argelia 2. Lengua árabe - Gramática
811.411.21(65)
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ــر. شــغل منصــب  ــي الجزائ ــي ف ــس وتوف ــي طرابل ــد ف ــه ول ــع أن ــورت فرنســي الجنســية م ــورات ديالب كان جان-أون
ــة نفســها. ــي املدين ــة ف ــرة املحافظ ــي دائ ــم ف ــر ث ــي الجزائ ــن ف ــدادات والتموي ــي إدارة اإلم ســكرتير-مترجم ف
أهـدي هـذا العمـل إلـى جنتـي دي بوسـي، مستشـار الدولـة لشـؤون الواليـة فـي الجزائـر، إذ كان هـو مـن اقتـرح القيـام 
بنشـره. وقـد أصـدرت اللجنـة التـي كّلفـت بالنظـر فيـه تقريـرًا بصالحيتـه للنشـر وقـدرت أنـه «سـيكون ذا فائـدة كبيـرة 
للراغبـن فـي تعّلـم العربيـة الجزائريـة» حسـبما ورد فـي الكتاب.
قّسـم العمـل إلـى أربعـة «كتـب» تتنـاول الثالثـة األولـى منهـا قواعـد اللغـة العربيـة، وقـد أبـدى املؤلـف فـي الكتـاب 
الثالـث منهـا عنايـة خاصـة باألرقـام واألعـداد.
أما الكتاب الرابع فكّرسه لحكاية شعبية عربية وردت على النحو اآلتي:
- نص أصلي بدون تشكيل.
- نـص أصلـي بـدون تشـكيل وقـد وضـع تحـت كل سـطر سـطرًا آخـر ُنسـخ فيـه النصالعرب 
بحـروف التينيـة وإلـى أسـفله وردت الترجمة الفرنسـية (انظـر الصورة).
- الترجمة الفرنسية.
فــي كل االحــوال توجــد مالحظــات توضيحيــة فــي الهامــش باســتثناء الترجمــة 
الفرنســية.
يختتـم العمـل بجـدول للموضوعـات ورد فيـه خطـأ تمثـل فـي أن موضوعـات الكتـاب 
الثالـث نسـبت إلـى الكتـاب الرابـع، وبالعكـس. 
تجليد الكتاب من النوع الهولندي.
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الجزائر
نعـرف مـن خـالل املعلومـات الـواردة علـى الغـالف أن أكـس دومونـت عمـل مترجمـًا فـي هيئـة األركان العامـة. ويشـير 
ظهـر الغـالف إلـى أن الكتـاب طبـع بتصريـح مـن الحاكـم العـام للجزائـر مـؤرخ فـي أغسـطس/آب 1841. 
ــى أن  ــم 99، فرنســا)، إل ــذا خطــى كوســان دي بيرســيفال (انظــر الرق ــي ه ــًا ف ــد، مقتفي ــي التمهي ــت ف يشــير دومون
الصعوبـة الكبـرى فـي اللغـة العربيـة تكمـن فـي القـراءة. لذلـك وبهـدف معالجـة هـذا األمـر فقـد فكـر فـي وضـع هـذا 
الكتـاب الـذي جمـع فيـه 25 نصـًا باللغـة العربيـة ومخطوطـة. ويختتـم دومونـت التمهيـد موصيـًا بقـراءة «منتخبـات» 
برسـنييه (انظـر الرقـم 225، الجزائـر) لدراسـة قواعـد اللغـة العربيـة. ويكـّرر القـول بـأن هـدف مجموعتـه هـو تسـهيل 
القـراءة بالعربيـة. 
ــة أشــكال: أوًال  ــه بثالث ــص ويقدم ــكل ن ــًا متسلســًال ل ــف رقم ــة يخصــص املؤل ــاب التعليمي ــة الكت ــى طبيع ــدًا عل تأكي
بصورتـه األوليـة كمخطـوط، ثـم مكتوبـًا بخـط اليـد أيضـًا ولكـن بحـروف أوضـح، وأخيـرًا مترجمـًا إلـى الفرنسـية، كل 
ذلـك مـن خـالل الطباعـة الحجريـة. وال وجـود للحـركات حتـى فـي النـص األخيـر الـذي هـو نـص قرآنـي. 
ــن النصــوص  ــا. مضام ــكل واحــد منه ــه تلخيــص ل ــم حســب تسلســل النصــوص، وفي ــاب بجــدول مرّق ــم الكت يختت
ــذا.  ــى الرســائل الشــخصية وهك ــال إل ــن األمث ــى آخــر تاريخــي، وم ــي إل ــن نــص قانون ــة فم متنوع
التجليد من الورق املقوى.
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السيوطي، عبد الرحمن بن أبي بكر
[الجامع الصغير(بالفرنسية. مختارات)] 
Civilité musulmane ou Recueil de sentences et de maximes: extraits 
de l’ouvrage du célèbre auteur arabe l'Imam Essiyouthi / avec une tra-
duction littérale en regard du texte arabe, suivie d'une autre traduction 
du mot-à-mot et de notes explicatives par François Cadoz. -- Alger: F. 
Bernard ; Paris: L. Hachette, 1851. -- 126 p. ; 16 cm
Texto en árabe y traducción al francés. -- Tít. alternativo de la cu-
bierta: Moeurs, coutumes et usages des arabes. -- Fecha de la cubierta: 
1862. -- Incluye índice
1. Civilización islámica 2. Musulmanes - Usos y costumbres I. Cadoz, 
François, trad. II. Título: Recueil de sentences et de maximes III. Título: 
Moeurs, coutumes et usages des arabes.
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أبـو الفضـل عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر بـن محمـد جـالل الديـن السـيوطي (1445-1505) (انظـر الرقـم 177، هولنـدا) 
املصـري هـو واحـد مـن كبـار علمـاء املسـلمن ومـن أغـزر املؤلفـن العـرب إنتاجـًا. أمـا عـن فرانسـوا كادوز فنعـرف 
أنـه كان فرنسـي الجنسـية وقـد ترجـم نصوصـًا عربيـة إلـى اللغـة الفرنسـية.
ــارات فقــط مــن أحاديــث الرســول محمــد (ص) ضمنهــا الســيوطي  ــه يترجــم مخت ــى أن ــد إل يشــير كادوز فــي التمهي
ــة وعاداتهــم  ــدات العــرب وطقوســهم الديني ــم فكــرة عــن «معتق ــر»، ألن قصــده هــو تقدي ــه «الجامــع الصغي فــي كتاب
ومدنيتهـم». كمـا يوضـح أيضـًا الترتيـب الـذي اتبعـه فـي الكتـاب: فالنـص العربـي مـع ترجمتـه الفرنسـية موضوعـان 
ــم  ــو تقدي ــة ه ــة الحرفي ــذه الترجم ــن ه ــدف م ــة». اله ــة بكلم ــة «كلم ــة الحرفي ــا الترجم ــة، تليه ــات متقابل ــي صفح ف
الشـواهد علـى قواعـد اللغـة العربيـة، ثـم تسـتكمل بايضاحـات حـول النصـوص الصعبـة. مـن السـهل العثـور علـى 
النـص األصلـي وربطـه بالترجمـة وبالعكـس، ذلـك أن كل واحـد مـن هـذه األحاديـث يحمـل رقمـًا، وكلتـا الترجمتـن 
تحمـل الرقـم الـذي يحملـه النـص األصلـي. ويوجـد فـي خاتمـة الكتـاب فهـرس باملـواد وآخـر باملفـردات العربيـة، وفـي 
كليهمـا توضيحـات، إضافـة إلـى قائمـة باألخطـاء املطبعيـة. 
النص العربي خال من حركات الضبط.
تجليـد نسـخة املكتبـة اإلسـالمية معمـول مـن البالسـتيك الـذي يقلـد الجلـد، أضيـف إليـه غـالف جديـد فـوق التجليـد 
األصلـي. املعلومـات املثبتـة علـى الغـالف األصلـي تختلـف عـن تلـك املوجـودة فـي صفحـة العنـوان: 
ــة:  ــوان الداخلي ــي صفحــة العن ــو ف ــا ه ــم» بينم ــم وتقاليده ــرب وعاداته ــع الع ــو: «طبائ ــى الغــالف ه ــوان عل - العن
ــورة». ــوال مأث ــم وأق ــة حك «مجموع
 Alger, Bastide, libraire-éditeur. Constantine, A'essi et Arnolet, libraires» :وردت أسـماء الناشـرين علـى الغـالف -
 Alger, F. Bernard, lib.-éditeur. Paris, L.» :بينمـا فـي صفحـة العنـوان الداخلـي .«Paris, Challamel ainé, libraire
 .«Hachette et Compie libraires. Et chez tous les Librairies de l'Algérie
- تاريخ الطبعة عام 1862 في الغالف وعام 1851 في صفحة العنوان.
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ــة» فــي النحــو  ــر. نشــر «اآلجرومي ــة فــي الجزائ لويــس جــاك برســنييه هــو مستشــرق فرنســي وأســتاذ للغــة العربي
وترجمهـا وشـرحها، وأهداهـا إلـى «املدرسـة الخاصـة باللغـات الشـرقية» وإلـى سلفسـتر دي ساسـي (انظـر الرقـم 
100، فرنسـا). ولـد أبـو عبـد اهللا محّمـد بـن محّمـد بـن داود الصنهاجـي املعـروف بابـن آجـروم عـام (672هــ/1273 أو 
1274م) وتوفـي عـام (723هــ/1323م) فـي فـاس. ومـع أنـه اشـتهر بمعارفـه النحويـة فقـد اشـتغل بالفقـه والرياضيـات 
والخـط وقـراءة القـرآن. 
يبـن بريسـنييه فـي املقدمـة أهميـة كتـاب النحـو هـذا فـي العالـم العربـي والنجـاح الـذي أصابـه، إذ كان هدفـًا للكثيـر 
مـن الشـروح والتعليقـات. ويـرى أن أحـد أسـباب نجاحـه يعـود إلـى صغـر حجمـه. ويشـير أيضـا إلـى أن الكتـاب كان 
معروفـًا فـي أوروبـا حيـث طبـع وترجـم مـرات عـدة، وقـد صـدرت الطبعـة األولـى منـه فـي رومـا فـي مطبعـة ميديتشـي 
عـام 1592. 
النــص العربــي األصلــي وهــو مضبــوط تمامــًا بالحــركات كتبــه بريســنييه بيــده 
ــة كمــا يشــير هــو فــي املقدمــة. الكتــاب  ــه األكثــر أصال مســتخدمًا خــط النســخ ألن
منفــذ بالطباعــة الحجريــة. وتبــرز فــي صفحتــه األولــى 
ــب.  ــع تذهي ــة م ــروف املزين بعــض الح
تتوسـع الترجمـة الفرنسـية باألمثلـة املضافـة التـي تهـدف 
إلــى تيســير فهــم القواعــد، فضــًال عــن الهوامــش التــي 
تحيـل القـارئ إلـى الصفحـة املناسـبة مـن النـص العربـي 
األصلـي. يضيـف املؤّلـف أيضـًا قسـمًا واسـعًا خصصـه 
ــاب. للمالحظــات وملخصــًا للكت
اقتنـت املكتبـة اإلسـالمية النسـخة املوجـودة فيهـا مـن مـزادات دوران عـام 2003. التجليـد مـن 
النـوع الهولنـدي وفيـه حبـك فـي الكعـب.
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[املقدمة اآلجرومية (بالفرنسية والعربية)]
Djaroumiya: grammaire arabe élémentaire (principes de syntaxe) /
de Mohammed ben Dawoud El-Sanhadji ; texte arabe et traduction 
française, accompagnés de notes explicatives par L-J. Bresnier. --
2e éd. -- Alger: Bastide, 1866. -- X, 92 p., [1] h., 23 p. ; 22 cm
Textos en francés y árabe
1. Lengua árabe - Sintaxis - Obras anteriores a 1800  2. Lengua árabe - 








هذه قصة على أبو لحية زرقاء بالعربية امللحونة
 Hâḏihi qiṣṣaẗ ʿalá Abū Liḥyaẗ zarqāʾ bi-al-ʿarabīyaẗ al-malḥūnaẗ = Bar-
be-bleue / traduit en arabe usuel de l'Algérie par Tibal. -- 2ème ed. rev. corr. 
et aug. du texte arabe transcrit dans l'ordre horizontal. -- Alger: Adolphe Jour-
dan, 1880. -- [2] h., 56 p. ; 27 cm. -- (Les contes de Perrault)
Texto en francés con traducción al árabe
1. Literatura popular I. Tibal, trad. II. Título: Barbe-bleue
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ــي  ــة ف ــًا للعربي ــه كان مدّرس ــا أن ــوان تخبرن ــة العن ــاب. إال أن صفح ــذا الكت ــم ه ــال، مترج ــن تيب ــر ع ــرف الكثي ال يع
الجزائـر. أمـا عـن مجموعـة «حكايـات بيـرو» فيبـدو أنـه لـم تنشـر سـوى هـذه الترجمـة وترجمـة حكايـة «ذات الـرداء 
ــك يســترعي  ــة الفرنســية (تعــود إلــى العــام 1880 نفســه). مــع ذل ــة الوطني األحمــر» وتوجــد نســخة منهــا فــي املكتب
االنتبـاه عـدم وجـود كتـاب حكايـة «ذو اللحيـة الزرقـاء» فـي تلـك املكتبـة. 
يشـير تيبـال إلـى أنـه قـرر ترجمـة حكايـات بيـرو إلـى العاميـة الجزائريـة مبتدئـًا بحكايـة «ذو اللحيـة الزرقـاء». وهـو 
يــرى أن هــذه الترجمــة تناســب مختلــف األشــخاص والفئــات، مــن مراهقــات وســيدات وأطفــال وموظفــن حكوميــن 
وعمـال وكل مهتـم بالتحـادث مـع مواطـن عربـي مـن سـكان البـالد. وكان همـه إجمـاًال هـو إشـاعة اللغـة العربيـة وهـي 
مهمـة كان يشـعر بأنـه يمتلـك القـدر الكافـي مـن الكفـاءة للنهـوض بهـا بسـبب مـن إقامتـه علـى مـدى خمسـة وعشـرين 
عامـًا فـي الجزائـر التـي وصـل إليهـا وهـو شـاب يافـع، هـذا فضـًال عـن عالقاتـه الوثيقـة بأهـل املنطقـة.
ــة  ــى أربع ــو مقســم إل ــن الجــّدة، فه ــر م ــاب بكثي ــم الكت ــز تنظي  يتمي
أعمــدة تضــم مــن اليســار إلــى اليمــن: النــص العربــي األصلــي 
ــوب بحــروف  ــة هــذا النــص املكت ــم ترجم ــة ث ونســخه بحــروف التيني
بــدون  بالعربيــة  مكتوبــًا  النــص  وأخيــرًا  الفرنســية،  إلــى  التينيــة 
تشـكيل. ويمكـن مالحظـة هـذا الترتيـب فـي الصـورة املوجـودة هنـا.
يحتوي الكتاب كذلك على العناصر اآلتية:
- نص الترجمة العربي، مستقل وبدون ضبط بالشكل.
- إشارات مختصرة (في تسعة أسطر) حول اللهجة الجزائرية.
- صفحتـان خصصتـا للعبـارات واملفـردات العربيـة الشـائعة مكتوبـة بحـروف التينيـة ثـم نسـخها بحـروف عربيـة 
بـدون تشـكيل ثـم ترجمتهـا إلـى الفرنسـية. 
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كان بلقاسـم بـن سـديرة مدّرسـًا فـي «املدرسـة العليـا لـآلداب» و»مدرسـة املعلمـن»، وهمـا مؤسسـتان جزائريتـان. 
واسـتنادًا إلـى مـا ورد فـي صفحـة الغـالف فقـد حـاز املؤّلـف وسـام الفـارس جوقـة الشـرف مـن رتبـة ضابـط للتعليـم 
العمومي. 
ومـع أن صفحـة العنـوان الداخليـة تشـير إلـى أن الكتـاب يضـم كلمـات ومصطلحـات قانونيـة فإننـا ال نجـد أثـرًا لذلـك 
سـواء فـي املعجـم أم فـي أي قسـم آخـر مسـتقل عنـه.
يشــير ابــن ســديرة فــي املقدمــة إلــى معاجــم أخــرى مــن مثــل معجــم فريتــاج (انظــر الرقــم 8، أملانيــا) ومعجــم 
كازيميرسـكي (انظـر الرقـم 113، فرنسـا والرقـم 253، مصـر) وقامـوس بوسـييه (توجـد فـي املكتبـة اإلسـالمية نسـخة 
منـه تعـود إلـى العـام 1958 مـن طبعـة 1887، بالرقـم املرجعـي 9195-4). وهـو يقـّر بأهميـة قامـوس بوسـييه فـي تأليـف 
ــَل)  ــة (َفّع ــة —الثاني ــه املتتابع ــدءًا بالفعــل بصيغ ــى جــذر واحــد ب ــي تنتمــي إل ــردات الت ــه املف ــب في ــذي رت ــه ال معجم
والثالثـة (فاَعـَل)...— إن كانـت موجـودة، ثـم تليـه بقيـة الكلمـات. تشـكل اسـتثناًء عـن هـذه القاعـدة تلـك الحـاالت 
التـي يخلـو فيهـا الجـذر مـن صيغتـي الفعـل األولـى (َفَعـَل) والثانيـة (َفّعـَل)، فـي هـذه الحالـة يضـع املؤلـف االسـم 
فـي املقـام األول. وملّـا كان املعجـم يبحـث فـي لغـة التخاطـب فقـد قـّرر ابـن سـديرة إلغـاء 
الحـركات إال فـي املفـردات الصعبـة أو متعـددة املعانـي. 
املعجـم هـذا موّجـه إلـى طـالب املـدارس واملوظفـن والعاملـن فـي اإلدارة الجزائريـة وإلـى 
كل مـن يبتغـي تعلـم اللغـة العربيـة بطريقـة عمليـة.
تشـاهد فـي الصـورة كيفيـة تنظيـم املعجـم، كمـا نلحـظ الطريقـة املغربيـة فـي كتابـة الفـاء 
ــاف (بنقطــة واحــدة توضــع أعــاله) وعــدم  (بنقطــة واحــدة توضــع أســفل الحــرف) والق
وجـود حـركات الضبـط ونسـخ املفـردات العربيـة بحـروف التينيـة. 
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Petit dictionnaire arabe-français de la langue parlée en Algérie: contenant 
les mots et les formules employés dans les lettres et les actes judiciaires / par 
Belkassem Ben Sedira. -- Alger: Adolphe Jourdan, [1882?]. -- XII p., [1] h., 608 
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ابن سديرة، بلقاسم (1901-1845)
Cours de littérature arabe: recueil de versions littéraires tirées du Mostatref, des Mille 
et une nuits, des Fables de Bidpaï, des Prairies d'or ...: munies de voyelles, suivies de près 
de cinq cents vers et du vocabulaire de tous les mots contenus dans les textes / par Belkas-
sem ben Sedira. -- 2e éd. -- Alger: Adolphe Jourdan, 1891. -- XIV, 364, [4], 368 p. ; 21 cm
Texto predominantemente litografíado. -- “Ouvrage inscrit au Programme du Brevet de 
Langue Arabe”
1. Lengua árabe - Textos I. Título: Tuḥfaẗ al-sanīyaẗ fī nawādir al-ʿarabīyaẗ
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هـذا كتـاب آخـر البـن سـديرة يزودنـا بمعلومـات جديـدة عـن هـذا املؤّلـف الـذي عمـل مستشـارًا فـي محكمة االسـتئناف 
ومسـؤوًال عـن «نيشـان» تونـس وعضـوًا فـي الجمعية اآلسـيوية. 
ــن  ــة م ــى مجموع ــتقل، األول يشــتمل عل ــه املس ــا ترقيم ــكل منهم ــذه قســمن رئيســين ل ــدروس ه ــة ال تضــم مجموع
النصـوص بينمـا يضـم الثانـي معجمـًا عربيًا-فرنسـيًا. واملعجـم مرتـب مـن اليسـار إلـى اليمـن ويحمـل أرقامـًا عربيـة 
-[V] بينمــا القســم الخــاص بالنصــوص منظــم مــن اليمــن إلــى اليســار. مضمــون الكتــاب كاآلتــي: الصفحــات مــن
ــم تضــم قائمــة  ــى املعجــم، مــن [I]-364 املعجــم، و4 صفحــات مــن دون ترقي ــد، ومــن [XI-[XIV مالحظــات عل X تمهي
ــارة. الصفحــات مــن 1-368 تحتــوي علــى مجموعــة  ــة فــي القســم األول املخصــص للنصــوص املخت األخطــاء املطبعي
النصــوص وقــد طبعــت مــن اليمــن إلــى اليســار ورقمــت الصفحــة الواحــدة باألرقــام العربيــة والهنديــة. وقــد وضــع 
الترقيـم العربـي علـى يسـار الصفحـة عندمـا يكـون الرقـم زوجيـًا وإلـى اليمـن حـن يكـون فرديـًا. أمـا األرقـام الهنديـة 
فقـد وضـع الرقـم الزوجـي منهـا علـى يمـن الصفحـة بينمـا وضـع الرقـم الفـردي يسـارًا.
يقـدم ابـن سـديرة فـي التمهيـد معلومـات حـول مصـادر نصوصـه: «املسـتطرف»، «ألـف ليلـة وليلـة»، «كليلـة ودمنـة»، 
«مـروج الذهـب» للمسـعودي (انظـر الرقـم 115، فرنسـا). ويضيـف أنـه ارتـأى وضـع معجـم يحـوي جميـع مفـردات 
ــاب  ــف الكت ــه أل ــدًا أن ــد مؤك ــم التمهي ــة املشــرقية. ويختت ــًا لألبجدي ــة وفق ــا ومرتب ــة بحســب جذره النصــوص مصنف
للطـالب الباحثـن عـن طريقـة عمليـة وسـهلة للتعلـم، وإنـه نافـع للطلبـة املحليـن بوصفـه كتابـًا للقـراءة والنصـوص. وال 
يذكـر شـيئًا عـن النصـوص األخـرى فـي املجموعـة، وهـي املنتخبـات األخيـرة التـي تحتـوي علـى «نـوادر مختلفـة» 
و«مجموعــة أبيــات». 
ــه،  ــم 253، مصــر) أساســًا ل ــم 113، فرنســا، والرق ــه اتخــذ مــن قامــوس كازيميرســكي (انظــر الرق يذكــر املؤلــف أن
ويوضـح طريقتـه فـي ترتيـب مفـردات املعجـم وهـي الطريقـة نفسـها التـي اتبعهـا فـي عمـل معجمـه العربي-الفرنسـي 
ــا  ــردات دعاه ــه مف ــن 5 صفحــات في ــًا م ــرًا مؤلف ــًا صغي ــه ملحق ــف إلي ــم يضي ــاب الســابق). ث ــر (راجــع الكت الصغي
بالـ«منسـّية». ويذكـر أخيـرًا أن ولـده شـارل سـديرة هـو مـن خـّط يدويـًا مفـردات املعجـم. وتتكـرر هـذه النوعيـة مـن 
الكتابــات فــي املجموعــة.
املالحظـات املوجـودة علـى ظهـر غـالف نسـخة املكتبـة اإلسـالمية تشـير إلـى «ريخينالـدو رويـث. طنجـة 21 تشـرين 




تعـاون أوكتـاف هـودا (انظـر الرقـم 133، فرنسـا) وغايتـان دلفـن (انظـر الرقـم 132، فرنسـا) فـي عمـل هـذه املجموعـة 
مـن الرسـائل املخطوطـة. فقـد مـارس كالهمـا تعليـم اللغـة العربيـة فـي وهـران باسـتثناء أن دلفـن خلـف هـوداس فـي 
هـذا النشـاط. كان هـذا األخيـر هـو مـن كتـب مقدمـة الكتـاب وقـد اسـتهلها بذكـر مجموعـة مماثلـة هـي «مجموعـة 
مكاتيـب مخطوطـة» (1879) واملؤلفـة مـن رسـائل مـن الجزائـر واملغـرب. وقـد رغـب فـي إصـدار طبعـة ثانيـة تكمـل 
ــه  ــاون مع ــام 1891 بالتع ــن ع ــه دلف ــد أقنع ــك فق ــع ذل ــى فرنســا. م ــه إل ــرة بســبب عودت ــن الفك ــدل ع ــه ع ــى لكن األول
إلنجازهـا بحيـث يتكفـل هـودا بإعـداد معجـم املفـردات العربيـة الفرنسـية بينمـا يتكفـل دلفـن بنسـخ الرسـائل والتعليـق 
عليهـا، بعـد إضافـة بعـض الرسـائل ذات املضمـون القانونـي وأخـرى تبحـث فـي تاريـخ تونـس، مـع مالحظـة غلبـة 
الرسـائل الشـخصية علـى الرسـمية. ويعـرض هـودا أفـكاره حـول الصعوبـة املضافـة التـي يمثلهـا وجـود األخطـاء 
ــة  ــه فــي أن يفيــد الكتــاب الطلب ــواردة مــن لغــات أخــرى. ثــم يختتــم املقدمــة باإلعــراب عــن أمل ــة والكلمــات ال اإلمالئي
الجزائريـن وكل مـن يرغـب فـي دراسـة املؤلفـات العربيـة املوضوعـة بالخـط املغاربـي. 
تبـدأ مجموعـة النصـوص بمعجـم مفـردات عربيـة فرنسـية مرتـب بحسـب جـذر الكلمـة 
ــة)  ــا (122 صفح ــد م ــى ح ــر إل ــو كبي ــائل، وه ــي الرس ــواردة ف ــردات ال ويضــّم املف
ــة مضبوطــة بالشــكل. تلــي املعجــم نصــوص الرســائل نفســها وقــد  ــه العربي ومفردات
ــادة ال  ــائل. والنصــوص ع ــه الرس ــت ب ــذي دون ــط ال ــن الخ ــط أوضــح م نســخت بخ
تمثـل الرسـائل كاملـة بـل مقاطـع منهـا فحسـب، وتشـتمل فـي بعـض األحيـان علـى 
مالحظــات توضيحيــة. وأخيــرًا نجــد صفحــات غيــر مرقمــة مخصصــة للرســائل 
املخطوطــة وقــد كتبــت مــن اليمــن إلــى اليســار. وتعويضــًا عــن األرقــام الغائبــة عــن 
ــا  ــن أحدهم ــا رقم ــي بدايته ــل ف ــن الرســائل تحم الصفحــات نجــد أن كل واحــدة م
ــد مــن قراءتهــا  ــة إذ ال ب عربــي واآلخــر هنــدي. بعــض هــذه الرســائل لهــا خصوصي
ــًا.  ــًا ال أفقي عمودي
النص كّله، سواء املعجم أم الرسائل، أنجز بالطباعة الحجرية.
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هـذا كتـاب فـي الفقـه مؤّلفـه هـو األندلسـي أبـي بكـر محمـد بـن محمـد القيسـي املالكـي املعـروف بابـن عاصـم الفقيـه 
النحـوي الـذي ولـد وتوفـي فـي غرناطـة (760هـ/1359م-829هــ/1426م). فضـًال عـن هـذا الكتـاب حفظـت أعمـال أخـرى 
البـن عاصـم منهـا كتـاب فـي األمثـال وآخـر فـي تاريـخ غرناطـة. 
أمـا ناشـرا هـذا الكتـاب ومترجمـاه فهمـا أوكتـاف هـودا (انظـر العمـل السـابق) الـذي تفـّرغ لتدريـس اللغـة العربيـة 
وفليكـس مارتـل الـذي شـغل منصـب مفتـش عـام التعليـم العمومـي بعـد أن درس علـم األرشـفة وقـراءة املخطوطـات 
وكذلـك الحقـوق التـي نـال فيهـا درجـة الدكتـوراه. 
هـذه هـي ملزمـة الكتـاب السـابعة وليـس فـي املكتبـة اإلسـالمية سـواها. فـي هـذه امللزمـة ينتظـم عمـل هـودا ومارتـل 
علــى النحــو اآلتــي: فــي الصفحــات التــي تحمــل أرقامــًا زوجيــة يوجــد املــن األصلــي للكتــاب باللغــة العربيــة بــدون 
تشـكيل أمـا فـي الصفحـات ذات الترقيـم الفـردي فنجـد الترجمـة الفرنسـية. وقـد أرفـق ذلـك كلـه بمالحظـات كثيـرة 
متكاملـة باللغـة الفرنسـية فـي الهوامـش.
نلفـت النظـر إلـى معلومـة غريبـة تتمثـل فـي أن األرقـام العربيـة والهنديـة تتنـاوب علـى الظهـور علـى امتـداد الكتـاب، إذ 
أن ترقيـم النـص العربـي اعتمـد األرقـام الهنديـة بينمـا اسـتخدمت األرقـام العربيـة فـي الترجمـة الفرنسـية. 
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ولـد املسـتعرب لـوي ماشـويل فـي الجزائـر وتوفـي فـي تونـس. زاول التعليـم فـي تونـس حيـث كان أول مديـر للتعليـم 
العمومـي فيهـا وكذلـك فـي الجزائـر (وهـران وقسـنطينة). حـاز وسـام جوقـة الشـرف الفرنسـي برتبـة فـارس. 
وفقـًا ملالحظـة الناشـر التجـاري أدولـف جـوردان فالطبعـة الثانيـة ال تختلـف كثيـرًا عـن األولـى، إذ أنهـا تحافـظ علـى 
طبيعـة الكتـاب العمليـة واالبتدائيـة. يسـترعي االنتبـاه أن املكتبـة الوطنيـة الفرنسـية تحتفـظ بنسـخة مـن الطبعـة األولـى 
لعـام 1878 ونسـخة أخـرى مـن الطبعـة الثانيـة لكنهـا بتاريـخ سـابق (1889) علـى طبعـة النسـخة املوجـودة فـي املكتبـة 
اإلسالمية. 
يضـم كتـاب قواعـد العربيـة هـذا جـداول ملختلـف أنـواع األفعـال، القياسـية منهـا وغيـر القياسـية. أمـا بالنسـبة إلـى مـا 
يعـرف بالنمـاذج التحليليـة فهـي عبـارة عـن شـروح ملختلـف 
ــك بعــض  ــة. توجــد كذل ــة مشــفوعة باألمثل ــغ القواعدي الصي
النمــاذج الكاملــة للجمــوع غيــر القياســية. وتشــكل هــذه 
املـواد كلهـا مضافـًا إليهـا فهـرس املوضوعـات فائـدة كبيـرة 
تتمثـل فـي كونهـا تدعـم بقيـة مـواد الكتـاب بغيـة تيسـير فهـم 
الشـروح النحويـة وتسـهيل اسـتيعابها. 
املفــردات العربيــة مضبوطــة كلهــا بالشــكل وحرفــا الفــاء 
ــة  ــب املطبوع ــي الكت ــادة ف ــا جــرت الع ــان كم ــاف مكتوب والق
فــي الجزائــر بالطريقــة املغاربيــة. 
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لهـذه املجموعـة أوجـه شـبه بالعمـل التالـي الـذي هـو مـن تأليـف ابـن سـديرة أيضـًا. وبمقارنـة االثنـن نجـد أن هـذه 
ــك  ــع ذل ــاب اآلخــر. م ــي الكت ــا ف ــة نجده ــل 100 وثيق ــي مقاب ــة ف ــق 320 وثيق ــن الوثائ ــر م ــددًا أكب ــة تضــم ع املجموع
ــر.  ــي آخ ــن أي عنصــر إضاف ــو م ــي تخل ــة وه ــة الحجري ــة الطباع ــزة بتقني ــى الرســائل املنج ــة تقتصــر عل فاملجموع
واملؤلـف يتنّبـه إلـى هـذه املسـألة لـذا فهـو يصـّرح فـي نهايـة التمهيـد بعزمـه على إعـداد ملحق للكتاب سـيضمنه نسـخًا 
بالحـروف الالتينيـة للرسـائل األكثـر صعوبـة مـع ترجمـة للبعـض منـه ومالحظـات توضيحيـة ومعجمـًا باملفـردات. 
يهـدي املؤلـف هـذه املجموعـة إلـى الجنـرال فورجيمـول بوسـكينارد ويشـفع إهـداءه باملـدح والتقريـظ الـذي خـص بـه 
الجنـرال املذكـور.
ــًا بالحــروف وباللــون األســود  يتحــدث ابــن ســديرة فــي التمهيــد عــن أنمــاط الرســائل املضّمنــة ويبــرز عددهــا مكتوب
الغامـق، فهـي ثالثمائـة وعشـرون، منهـا رسـائل ذات أسـلوب بسـيط واضـح مضبـوط بالشـكل وتقاريـر خاصـة قانونيـة 
وإداريةسياسـية تخـص الجزائـر وتونـس وسـوريا واملغـرب والسـنغال...، ونمـوذج شـهادة دراسـية وخطـاب ورسـائل 
علـى شـكل قصائـد وغيـر ذلـك. وقـد وضعـت فـي املجموعـة األولـى مـن مجموعتـْي الرسـائل. أمـا املجموعـة الثانيـة 
فتتكـون هـي األخـرى مـن الوثائـق ولكنهـا ذات مضامـن متنوعـة فهـي عبـارة عـن امتحانـات أكاديميـة. 
يضيـف ابـن سـديرة أنـه يوجـه الكتـاب إلـى تالمذتـه مـن طلبـة املدرسـة العليـا لـآلداب 
لكـي يتمكنـوا مـن تحضيـر امتحاناتهـم. ويـورد عبـارات الشـكر بعـد ذلـك لولـده شـارل 
ــك  ــر عــن شــكره كذل ــل بنســخ الرســائل. كمــا يعب ــه املعهــود إذ تكّف ســديرة علــى تعاون
إلـى أم. ليفـارد صاحـب مطبعـة آ. جـوردان الحجريـة علـى مهارتـه وسـرعته فـي تنضيـد 
الكتـاب. وينهـي تمهيـده ببيـان عزمـه علـى إعـداد ملحـق يكّمـل هـذا العمـل، وقـد أشـرنا 
إلـى ذلـك سـابقًا. 
رّتبــت الرســائل بالطريقــة نفســها املتبعــة فــي كتــب أخــرى مشــابهة انظــر الرقــم 229، 
ــر  ــاك صفحــات غي ــا صــادرة عــن دار النشــر نفســها إذ هن ــر ملؤلــف آخــر لكنه الجزائ
مرقمـة وأخـرى تحمـل أرقامـًا عربيـة وهنديـة فـي بدايـة كل واحـدة مـن الرسـائل. اتجـاه 
الكتابـة مـن اليمـن إلـى اليسـار كمـا أن بعـض الرسـائل كتبـت عموديـًا.
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ــه تنظيــم مشــابه للتنظيــم املعمــول بــه فــي ســواه (انظــر الرقــم 229،  هــذا العمــل عبــارة عــن مؤلــف فــي الرســائل ول
الجزائـر) فهـو يحتـوي علـى رسـائل ومعجـم باملفـردات. أمـا الهـدف منـه حسـبما يـرى الكاتـب فهـو ملسـاعدة طلبـة 
ــة فــي الجزائــر.  ــة العامــة واملــدارس االبتدائي الثانوي
ــر رئيــس  ــة إلــى شــارل جانمي ــة رســالة أعــدت بالطباعــة الحجري يهــدي ابــن ســديرة هــذه املجموعــة التــي تضــم مائ
ــه شــارل ســديرة.  ــد اســتعان املؤلــف بابن ــا هــو الحــال فــي مناســبات أخــرى فق ــة. وكم ــة الجزائري األكاديمي
ثمـة فـي التمهيـد نـوع مـن االلتبـاس فاملؤلـف يذكـر أن الكتـاب يضـّم ترجمـة حرفيـة تقريبـًا لــ 16 رسـالة أولـى تـرد 
علـى سـبيل النمـاذج بيـد أن هـذه الترجمـة غيـر موجـودة، لكـن ال بـد لنـا مـن القـول إن هـذه الرسـائل مضبوطـة جيـدًا 
بالشـكل وهـو مـا ال نجـده فـي بقيـة الرسـائل. وتدليـًال علـى غيـاب الترجمـة نـورد محتـوى الكتـاب كامـًال إذ نجـد: 
اإلهـداء، والتمهيـد، و16 رسـالة تحمـل أرقامـًا رومانيـة وتكـون قسـمًا سـّماه املؤلـف بـ«إطـار الرسـائل» (ص1-7)، و14 
رسـالة تحمـل هـي األخـرى أرقامـًا رومانيـة جمعـت تحـت عنـوان «املجموعـة اإلداريـة» (ص 8-16)، ثـم بقيـة الرسـائل 
مـن دون ترقيـم وتشـكل مجموعـة «رسـائل منوعـة» (ص 17-76)، وقسـم خصصـه لـ«الرسـائل املنّوعـة» ثـم «نسـخ 
الرسـائل املنوعـة ومالحظـات» (ص 77-172)، ومعجـم املفـردات العربية-الفرنسـية (ص 173-267)، وخمـس رسـائل 
الغـرض منهـا إجـراء االختبـارات األكاديميـة ألن مفرداتهـا ال تـرد ضمـن مسـرد االلفـاظ العـام. 
الجـزء املخصـص لـ«نسـخ الرسـائل املنوعـة واملالحظـات» هـو عبـارة عـن قسـم نسـخت فيـه هـذه الوثائـق بحـروف 
أوضـح وقـد أرفـق بمالحظـات بالفرنسـية وأنجـز بالطباعـة الحجريـة. وملـا كانـت هـذه «الرسـائل املنوعـة» ال تحمـل 
أرقامـًا فقـد اسـتخدم رقـم الصفحـة التـي تبـدأ بهـا لإلشـارة إليهـا، ويظهـر هـذا الرقـم بالصيغتـن العربيـة والهنديـة، 
ويتكـرر هـذا السـياق فـي جميـع صفحـات الكتـاب. يسـتثنى مـن ذلـك اإلهـداء والتمهيـد، إذ تحمـل صفحاتهمـا أرقامـًا 
رومانيـة. املؤلـف يضبـط الرسـائل السـت عشـرة األولـى وجـزءًا كبيـرًا مـن معجـم املفـردات بالشـكل. 
نسخة املكتبة مجّلدة تجليدًا هولنديًا ورقعة العنوان من الجلد، وتوجد منها نسخة ميكروفيلم. 
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السنوسي، محمد بن يوسف (1490-1428)
[أّم البراهن (بالفرنسية والعربية)]
Al-sanūsīyaẗ: petit traité de théologie musulmane / par Abou Abda-
llah Mohammed ben Mohammed ben Youssef Senoussi (Senoussia) ; 
texte arabe publié par ordre de Jules Cambon ; avec une traduction 
française et des notes par J.-D. Luciani. -- Alger: Imprimerie orientale 
Pierre Fontana et Ce, 1896. -- 44, 10 p. ; 21 cm
Texto en árabe con traducción al francés
1. Teología islámica - Obras anteriores a 1800 I. Luciani, J. D., trad. 




مؤّلـف هـذا الكتـاب الفقهـي هـو املغربـي أبـو عبـد اهللا محّمـد بـن يوسـف بـن عمـر بـن شـعيب (1428-1490). ولـد 
وتوفـي فـي تلمسـان، وفيهـا ذاع صيتـه بمعارفـه فـي الحديـث والفقـه واملنطـق وقـراءات القـرآن.
هــذا الكتــاب هــو واحــد مــن عــدة كتــب أّلفهــا، وهــو يظهــر بعناويــن مختلفــة كمــا يالحــظ فــي 
هـذه الطبعـة. ففـي صفحـة الغـالف املكتوبـة بالفرنسـية نجـد أن العنـوان العربـي للكتـاب هـو 
«السنوسـية»، بينمـا هـو علـى الغـالف العربـي: «مـن: السنوسـية فـي التوحيـد» (ال تعـّد كلمـة 
ــد)»  ــي العقائ ــا «أّم البراهــن (ف ــن أخــرى منه ــاب عناوي ــوان). وللكت ــن العن ــزءًا م ــن» ج «م
و»العقيـدة الصغـرى» و»عقيـدة أهـل التوحيـد الصغـرى». يمكـن اعتبـار هـذه الصيغـة األخيرة 
ــف  ــد أّل ــاب. لق ــا للكت ــية عنوان ــوان الفرنس ــة العن ــا صفح ــي تتبناه ــوان الصــورة الت ــن العن م
السنوسـي كتابـًا فقهيـًا آخـر أوسـع مـن هـذا، إذ ثمـة أخبـار عـن كتـاب آخـر لـه عنوانـه «عقيـدة 
أهـل التوحيـد» أو «العقيـدة الكبـرى».
ــام  ــي كورســيكا ع ــود ف ــي، املول ــك لوجيان ــم والناشــر جان-دوميني املترج
1851 واملتوفـى فـي الجزائـر عـام 1932، متخصـص بدراسـة املؤلفـات الفقهيـة والقانونيـة لعلمـاء 
املسـلمن، ومنهـا هـذا الكتـاب. وقـد مكنتـه تلـك املعـارف مـن املشـاركة فـي إعـداد تشـريع خـاص 
بالجزائريـن. أّمـا جوليـس كامبـون (1845-1935) وهـو الـذي دعـم نشـر هـذا الكتـاب طيلـة مـدة 
عملـه حاكمـًا عامـًا للجزائـر فقـد كان دبلوماسـيًا فرنسـيًا وعضـوًا فـي األكاديميـة الفرنسـية، وقـد 
عمـل سـفيرًا فـي واشـنطن ومدريـد وبرلـن. 
يتألـف الكتـاب مـن تمهيـد وترجمـة ومـن مكتـوب باللغـة العربيـة مـن دون ضبـط بالحـركات. هـذا 
القسـم األخيـر يحمـل أرقامـًا هنديـة ومكتـوب مـن اليمـن إلـى اليسـار.
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كان (إدموند دوتيه) مستعربًا فرنسيًا ومدرسًا في املدرسة العليا لآلداب في الجزائر.
تشـتمل الببليوغرافيـا علـى مؤلفـات تنتمـي إلـى املجموعـات التاليـة: اإلسـالم فـي بلـدان شـمال أفريقيـا ذات الحضـور 
ــى اللغــة  ــة إل ــًا، إضاف ــخ واالقتصــاد واملجتمــع فــي اإلســالم، املظاهــر اإلســالمية والشــرقية عموم اإلســالمي، التاري
واألدب العربـي. واللغـات التـي وضعـت بهـا هـذه الكتـب هـي الالتينيـة والفرنسـية واألملانيـة واإلنكليزيـة واإلسـبانية 
واإليطاليـة والعربيـة. 
يبّيـن املؤلـف فـي بدايـة قائمـة كتـب املراجـع كل مـا سـبق ذكـره، ووضـع كذلـك تواريـخ تقريبيـة لنشـر الكتـب: مـن 
األول مــن يناير/كانــون الثانــي عــام 1897 إلــى األول مــن يوليو/تمــوز عــام 1898. وفــي هــذه النقطــة ثمــة شــيء مــن 
عـدم الوضـوح، ففـي صفحـة العنـوان تظهـر هـذه التواريـخ نفسـها لكنهـا مسـبوقة بالرقـم الرومانـي (I)، ممـا يوحـي 
بوجـود قوائـم أخـرى الحقـة للمراجـع. 
وقـد أدرج جـدول باألقسـام الخمسـة عشـر التـي توزعـت عليهـا قائمـة املصـادر واملراجـع (كتـب عامـة وكتـب خاصـة 
بالديـن اإلسـالمي وأخـرى حـول العقائـد والعلـوم اإلسـالمية والشـريعة وغيرهـا).
أضيـف ملحـق إلـى قائمـة املصـادر واملراجـع واشـتمل علـى إضافـات علـى األقسـام الخمسـة عشـر، وقائمـة بالكتـب 
العربيـة املنشـورة أو التـي أعيـد نشـرها فـي املشـرق فـي الفتـرة مـا بـن األعـوام 1314 و1316 (1896-1898 للميـالد). 
ونجـد فـي الختـام فهرسـًا بأسـماء املؤلفـن.
الجـزء األعظـم مـن املـن يـرد بالفرنسـية، مـع بعـض الجمـل العربيـة التـي تظهـر مـن حـن آلخـر 
ــذي يضــّم الكتــب  ــة فــي امللحــق ال ــة وهــي الغالب ــك اســتخدمت اللغــة العربي ــدون تشــكيل. كذل ب
املنشــورة فــي املشــرق (ص 94-96) بــدون عالمــات ضبــط.
نســخة املكتبــة، وهــي فصلــة مــن امللزمــة 79 (كانــون الثاني/يناير-آذار/مــارس 1899) مــن 
«نشـرة الجمعيـة الجغرافيـة فـي وهـران» تنقصهـا بعـض الصفحـات التـي يحتمـل أنهـا كانـت 
تحتـوي علـى صـور. كمـا تضـم رسـالة مخطوطـة كتبهـا (إدمونـد دوتيـه) بنفسـه، وقـد وضعـت 
علــى صفحــة العنــوان (انظــر الصــورة). 
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ابن عربي، محيي الدين
هذا الديوان األكبر
Hâḏā Al-Dīwān al-akbār / li-Muḥyī al-Dīn ibn ʿ Arabī al-Ḥātimī al-Andalusī al-Ṭāʾī ;
[mašmūlān bi-taṣḥīḥ hâḏā Muḥammad ibn Ismāʿīl Šihāb al-Dīn]. -- Būlāq: Dār al-Ṭi-
bāʿaẗ al-Bāhiraẗ, 1271 de la Hégira [1855]. --  478 p. ; 30 cm
"Li-ġāyaẗ Ğumādá al-Ūlá sanaẗ aḥad wa-sabʿīn wa-miʾatayn baʿd al-alf min 
hiğraẗ"-- P. 477. -- Texto enmarcado por una orla decorativa. -- Texto en dos colum-
nas. -- Reclamos en páginas pares. -- Sign.: ()2, 2-1192, ()1
1. Poemas árabes - S.XIII I. Šihāb al-Dīn, Muḥammad ibn Ismāʿīl, ed. lit.
821.411.21-1(460=411.21)'02
BIFMP 4R-982
ابـن عربـي (مرسـية، 560هـ/1165م-دمشـق، 638هــ/1240م) ومعـروف بلقـب «الشـيخ األكبـر» مـن بـن ألقـاب أخـرى، 
هـو كبيـر املتصوفـة فـي العالـم اإلسـالمي وقـد تلقـى تعليمـًا رفيعـًا وإعـدادًا فكريـًا تأسـس علـى التقاليـد اإلسـالمية. 
فـي شـبابه عرضـت لـه رؤيـا غيـرت توجهـه تمامـًا أثنـاء إصابتـه بمـرض وقـد صاحبتـه الـرؤى طـوال حياتـه. سـافر 
إلـى الشـرق وحـج إلـى مكـة املكرمـة ودرس علـى عـدد كبيـر مـن األسـاتذة فـي البـالد التـي مـر بهـا وفـي أواخـر حياتـه 
أقـام بدمشـق حيـث عـاش فـي كنـف أسـرة بنـي الزكـي حتـى وافـاه األجـل ودفـن فـي جبـل قاسـيون. ألـف أعمـاًال 
مهمـة وكان األغـزر مـن بـن الصوفيـن. 
ــدة و27 موشــحة  ــرة، نحــوًا مــن 844 قصي ــة كثي ــد متفرق ــه قصائ ــع في ــي صيــف 634هــ/1237م وجم ــه ف أنهــى ديوان
ــدة زجــل واحــدة. وقصي
نشـرت هـذه الطبعـة مـرارًا طبعـة بيـروت (1996، رقمهـا املرجعـي 38690-4 فـي املكتبـة اإلسـالمية). املجلـد كبيـر ولـه 
صفحـة غـالف فيهـا اسـم املؤلـف والعنـوان. قبـل املـن نجـد رسـمًا علـى غـرار املخطوطـات لعلـه الشـعار الطباعـي 
لـدار النشـر ويصعـب وصفـه بالكلمـات إذ نجـد علـى الجوانـب أشـرطة زخرفيـة هندسـية وقبـة مركزيـة فـي نهايتهـا 
مـا يشـبه شـعلة النـار. 
النـص مؤطـر بالزخـارف ومـوزع علـى عموديـن. حـروف الطباعـة هـي نفسـها املسـتخدمة عـادة فـي الخـط الفارسـي، 
ــي  ــع زخــارف ف ــن قوســن م ــت ب ــة ووضع ــى الصفح ــام الصفحــات أعل ــق). تتوســط أرق ــل (التعلي ــوع املائ ــن الن م
ــًا.  أطرافهــا وتتكــرر هــذه الزينــة فــي املــن. ثمــة تعقيبــات فــي الصفحــات الزوجيــة والكتــاب يحمــل رقمــًا مرجعي
إنهـا النسـخة األقـدم لـدى املكتبـة اإلسـالمية وانجـزت فـي املطبعـة الحكوميـة فـي بـوالق فـي عهـد محمـد سـعيد باشـا، 
ــد باســتخدام البالســتفليكس  ــي. التجلي ــع ملحمــود عل ــن الراب ــي مصــر بــن عامــي 1854 و1863، وهــو االب ــب وال نائ
األحمـر وفيـه لسـان للغلـق. 
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حكايـة الجاريـة َتـودُّد يمكـن أن تكـون هـي الترجمـة الحرفيـة لهـذا العمـل الصغيـر، إذ يحكـى أن تاجـرًا اشـترى جاريـة 
شـابة جميلـة وأحسـن تعليمهـا. وعندمـا أفلـس التاجـر فكـر فـي وسـيلة إلنقـاذ ممتلكاتـه وهكـذا فقـد سـعى لعرضهـا 
ــة مــع علمــاء  ــك اختبارهــا مــن خــالل عقــد مناظــرات أدبي ــك بوصفهــا امــرأة ذات معــارف. وهكــذا أراد املل ــى املل عل
البــالط وشــعرائه لكــن الجاريــة دللــت علــى فطنتهــا وذكائهــا. وبهــذا تمكنــت مــن إنقــاذ ســيدها والبقــاء معــه فضــًال 
عـن إثرائـه. 
هـذه الحكايـة املضمنـة فـي «ألـف ليلـة وليلـة» وصلـت إلـى األدب اإلسـباني تحـت عنـوان «حكايـة الفتـاة تيـودور». 
وبالفعـل ثمـة مخطوطـان عربيـان إسـبانيان حـول هـذا املضمـون. 
تولى محمد أفندي حنفي تكاليف طباعة الكتاب.
العمـل يقـدم كافـة خـواص الطباعـة فـي عصـره مـن حيـث أهميـة افتتـاح النـص برسـم تزيينـي فـي الجـزء العلـوي مـن 
الصفحـة يتوسـطه شـكل هرمـي، وهنـاك تعقيبـات ونـص مؤطـر وترقيـم فـي الجـزء العلـوي موضـوع بـن قوسـن فـي 
وسـط الصفحـة. ونظـرًا لكونهـا حكايـة قصيـرة فليـس غريبـًا أن يكـون حجمهـا صغيـرًا.
تجـدر اإلشـارة إلـى الرقـم املرجعـي املطبعـي فهـو مكـون مـن رقـم إضافـة إلـى الحرفـن األوليـن مـن كلمـة «تـودد» 
املوجـودة فـي العنوان. 
التجليـد هولنـدي حديـث والنسـخة مبقعـة بفعـل الرطوبـة والـورق مـن نوعيـة رديئـة. توجـد ملحوظـات بخـط اليـد فـي 
الهامـش. 
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هذه قصة توّدد الجارية على التمام والكمال
Hâḏihi qiṣṣāt Tawaddud al-ǧāriyaẗ ʿalá al-tamām wa-al-kamāl. -- Miṣr:
bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Kāstalīh, 1278 de la Hégira [1862]. -- 88 p. ; 18 cm
"Fī ẖamsaẗ ʿašar šahr Ramaḍān sanaẗ 1278 min al-hiǧraẗ al-nabawī-
yaẗ"--Colofón (p. 88). -- Texto enmarcado. -- Reclamos. -- Sign.: 2 tawa-11 
tawa4. -- Lugar y editor tomados del colofón






ابن األثير، عز الدين علي بن محمد
أسد الغابة في معرفة الصحابة
Usd al-ġābaẗ fī maʿrifaẗ al-ṣaḥābaẗ / li-ʿIzz al-Dīn Abī al-Ḥasan ʿAlī ibn Muḥammad ibn 
ʿAbd al-Karīm al-Ğazarī Ibn al-Aṯīr ; [bi-taṣḥīḥ Muṣṭafá Wahabī]. -- [Al-Qāhiraẗ]: Al-Matbaʿaẗ 
al-Wahabīyaẗ, 1285 de la Hégira [1864]. -- 6 v. ; 24 cm
"Fī awāsiṭ šahr Rabīʿ al-aẖar sanaẗ 1285"--Vol. 1, p. 200. -- Reclamos. -- Texto enmar-
cado
1. Ṣaḥābaẗ - Biografías - Obras anteriores a 1800 I. Wahabī, Muṣṭafá, ed. lit.
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ينتسـب املؤلـف (ولـد فـي جزيـرة ابـن عمـر، حاليـًا تقـع Cizre فـي تركيـا فـي جنـوب األناضـول قـرب الحـدود مـع 
سـوريا عـام 552هــ/1160م، وتوفـي فـي املوصـل 630هــ/1233م) إلـى أسـرة مهمـة مـن العلمـاء. أمضـى جـزءًا كبيـرًا 
مـن حياتـه فـي املوصـل وحـارب إلـى جانـب صـالح الديـن األيوبـي ضـد الصليبيـن. ظـروف حياتـه لـم تعـرف جيـدًا 
مـع أنـه مؤلـف مشـهور إثـر عملـه التاريخـي العظيـم «الكامـل فـي التاريـخ». كان لـه شـقيقان مؤلفـان أيضـًا، وقـد 
ــة اإلســالمية (انظــر الرقمــن 239  ــة للمكتب ــة التابع ــب القديم ــر الكت ــة ذخائ ــن ضمــن مجموع ــن موجودي ــا عمل وضع
و271، مصــر). 
هـذا العمـل هـو معجـم أبجـدي خـاص بتراجـم صحابـة النبـي (ص) وشـخصيات أخـرى مـن معاصريـه. ويضـم نحـوًا 
مـن سـبعة آالف وخمسـمائة سـيرة األمـر الـذي اضطـره لالطـالع علـى مؤلفـات كثيـر مـن الكتـاب السـابقن. تـوزع 
العمــل علــى خمســة أجــزاء، فــي األول والثانــي قســمان. أمــا اإلشــارة إلــى مطبعــة (الوهبيــة) فتظهــر فــي الصفحــة 
200 فـي آخـر الجـزء األول. 
يحمـل الغـالف عنـوان العمـل واسـم املؤلـف. وفـي بدايـة كل جـزء يظهـر رسـم أشـبه بعالمـة طباعيـة أو شـعار خـاص 
بـدار النشـر. بعـض النسـخ خرجـت مـن املطبعـة نفسـها وفيهـا زخـرف مماثـل (انظـر الرقمـن 244 و248، مصـر). 
النـص مؤطـر وبـه تعقيبـات فـي الصفحـات الزوجيـة. األجـزاء تحمـل أرقامـًا مرجعيـة مطبوعـة وترقيمـًا خاصـًا بـكل 
جـزء. تضـم الصفحـة 27 سـطرًا مـع ملحوظـات فـي الهامـش. ثمـة فراغـات فـي أسـفل الصفحـة والجوانـب. 
قيـود الختـام املختلفـة فـي األجـزاء تشـير إلـى أن نفقـات الطباعـة تولتهـا شـركة املعـارف. طبـع العمـل فـي حكـم نائـب 
الوالي إسـماعيل باشـا (1863م و1879م).
نسـخة املكتبـة اإلسـالمية تضـم سـتة أجـزاء، الخامـس والسـادس يمثـالن الجـزء الخامـس. كعـب الكتـاب جلـدي وبـه 
خياطـة علـى عصـب وتذهيـب وصفحـات مرممـة. 
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ضيـاء الديـن (جزيـرة ابـن عمـر، 558هـ/1163م-بغـداد، 637هــ/1239م) هـو شـقيق املؤلـف السـابق (انظـر الرقـم 238، 
مصـر) وعلـى خالفـه وخـالف شـقيق ثالـث (انظـر الرقـم 271، مصـر) فقـد شـارك بهمـة فـي السياسـة. عمـل لصالـح 
السـلطان صـالح الديـن وابنـه (األفضـل) الـذي اسـتوزره. نشـأ فـي املوصـل واسـتقر نهائيـًا بهـا بعـد أن تنقـل فـي 
مصـر وحلـب وأربيـل رغـم أنـه توفـي فـي بغـداد التـي وفـد إليهـا غيـر مـرة رسـوًال إلـى الخليفـة. 
كان متضلعًا في النحو واللغة والبالغة خبيرًا حافظًا للشعر، خاصة شعر أبي تمام والبحتري واملتنبي. 
العمل املقدم هنا يتطرق إلى قواعد األدب. 
والكتـاب يعكـس طباعيـًا خصائـص األعمـال السـابقة. ُيالحـظ فـي هـذه الطبعـة وجـود ملخـص املحتـوى فـي البدايـة 
ولـه ترقيـم مسـتقل عـن باقـي العمـل تليـه صفحـة العنـوان ورسـم الواجهـة قبـل بدايـة النـص علـى شـكل هـرم فـي 
الفضـاء املركـزي ينتهـي بـذروة فـي أعـاله يظهـر فـي طرفهـا ختـم، كمـا تظهـر البسـملة بخـط مختلـف مائـل والنـص 
موضـوع فـي إطـار. ثمـة 27 سـطرًا فـي الصفحـة مـع وجـود تعقيبـات فـي الصفحـات ذات األرقـام الزوجيـة. وهنـاك 
بعـض التعليقـات املطبوعـة فـي الهامـش. أمـا الرقـم املرجعـي فيتألـف مـن رقـم متسلسـل ويحتـوي علـى الكلمـة األولـى 
مـن العنـوان. ال يمكـن تحديـد التاريـخ امليـالدي بدقـة لغيـاب موعـد االنتهـاء مـن الطباعـة فـي التقويـم الهجـري. 
نسـخة املكتبـة اإلسـالمية كانـت هديـة بمناسـبة زيـارة عاهـل اململكـة العربيـة السـعودية، جاللـة امللـك سـعود بـن عبـد 
ــم بيضــاوي فــي الوســط،  ــرق مــع تذهيــب وخت ــد بال ــز الفيصــل آل ســعود فــي 10 شــباط/فبراير 1957. التجلي العزي
وخياطـة علـى عصـب فـي الكعـب. ثمـة أختـام علـى الغـالف غيـر مقـروءة. النسـخة محفوظـة بحالـة جيـدة. 
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ابن األثير، ضياء الدين نصر اهللا بن محمد
املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر
Al-maṯal al-sāʾir fī adab al-kātib wa-al-šāʿir / li-Ḍiyāʾ al-Dīn Abī al-Fa-
tḥ Naṣr Allâh ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm al-Mawṣi-
lī al-Šāfi ʿī ; [al- taṣḥīḥ Muḥammad al-Ṣabbāġ]. -- Bi-Būlāq: bi-Al-Maṭbaʿaẗ 
al-ʿĀmiraẗ, 1282 de la Hégira [1865-1866]. -- 4, 504 p. ; 24 cm
Reclamos. -- Texto enmarcado
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النووي، يحيى بن شرف
شرح محيي الدين يحيى النووي على صحيح مسلم بن الحجاج
Šarḥ Muḥyī al-Dīn Yaḥyá al-Nawawī ʿalá Ṣaḥīḥ Muslim ibn al-Ḥaǧǧāǧ. – 
[Al-Qāhiraẗ]: bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Kastilīyaẗ al-ʿĀmiraẗ, 1283 de la Hégira 
[1867]. -- 5 v. ; 31 cm
"Fī awāhir Ḏī al-Qaʿdaẗ al-ḥarām min sanaẗ ṯalāṯ wa-ṯamānīn baʿd 
al-miʾatayn wa-al-alf min hiǧraẗ”--Vol. 5, p. 459 
1. Ḥadiz - Textos 2. Muslim ibn al-Ḥaǧǧāǧ. Al-ǧāmiʿ al-ṣaḥīḥ
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يحيـى بـن شـرف النـووي (نـوى، جنـوب دمشـق 631هـ/1233م-676هــ/1277م) كان فقيهـًا عاملـًا فـي أحـكام املذهـب 
ــع قواعــد  ــث واتب ــوم الســنة والحدي ــًا راســخًا فــي عل ــد تلقــى تعليم ــه درس الطــب فــي شــبابه فق الشــافعي. ومــع أن
صارمــة فــي نقلهــا. 
ــة فــي  ــر االســهامات أهمي ــذي غــدا مــن أكث ــن الحجــاج ال ــى شــرح صحيــح مســلم ب ــارز يشــتمل عل هــذا العمــل الب
اإلسـالم إذ ضـم األحاديـث والسـنة النبويـة. وقـد كتـب النـووي فـي مقدمـة شـرحه حـول وجـوب الروايـة عـن الثقـات 
فـي دراسـة الحديـث والتعمـق فـي علـوم السـنة النبويـة. وال يكتفـي هنـا بتقديـم مالحظـات حـول سلسـلة املراجـع فـي 
نقـل األحاديـث النبويـة وقواعدهـا بـل ويقـوم بشـرحها أيضـًا مـن وجهـة النظـر الفقهيـة والشـرعية. 
العمـل مطبـوع فـي خمسـة أجـزاء مـن القطـع الكبيـر. تجـدر اإلشـارة هنـا إلـى اسـتخدام نوعـن مختلفـن مـن الخـط 
الطباعـي. وهـذا مـا يمكـن مالحظتـه علـى سـبيل املثـال فـي الجـزء الثانـي مـا بـن الصفحتـن 16 و17 عندمـا تتغيـر 
امللزمـة. أمـا األجـزاء األربعـة األولـى فلهـا خصائـص مختلفـة مـن حيـث الخـط. 
ــذروة فــي  ــذي ينتهــي ب ــل بالهــرم املركــزي ال ــذي يتصــدر النــص واملتمث يلحــظ وجــود شــعار الناشــر فــي الرســم ال
أعـاله، والنـص موضـوع فـي إطـار ثالثـي الخطـوط، ُسـمك الخـط الداخلـي ضعـف ُسـمك الخطـن الخارجيـن، فضـًال 
عـن وجـود تعقيبـات وملخـص للمحتـوى فـي كل جـزء. النـص يخلـو مـن حـركات التشـكيل. وهنـاك كلمـات مطبوعـة فـي 
الهامـش. ثمـة فسـحة واسـعة فارغـة فـي هامـش القـص. واسـم املطبعـة ُيشـار إليـه فـي املجلـد الخامـس، صفحـة 459. 
التجليد من الرق ذي اللون األحمر القاني فيه لسان قفل وختم برقائق املعدن على الغالفن. 
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تلقـى املؤلـف (تاريـخ الـوالدة فـي الـكاال ال ريـال غيـر مؤكد-والوفـاة فـي مراكـش، 529هــ/1134م) تعليمـًا رفيعـًا وبـرز 
أديبـًا وشـاعرًا وكاتبـًا. أتقـن اللغـة العربيـة علـى نحـو اسـتثنائي وهـو مـا انعكـس فـي عملـه الـذي تميـز بلغـة دقيقـة 
ــاة بشــيء مــن  ــذات الحي ــدو يهــوى الخمــر ومل ــا يب ــى م ــة وكان عل ــع بشــخصية قوي ــا. تمت ــرة فــي تفاصيله ــة ث جميل
التمـادي. ارتحـل كثيـرًا فـي بقـاع األندلـس وكانـت نهايتـه مأسـاوية إذ قتـل فـي مراكـش ربمـا بأمـر مـن األميـر أبـي 
الحسـن علـي بـن يوسـف بـن تاشـفن.
علـى الغـالف ثمـة خبـران حـول املؤلـف منقـوالن عـن املصـادر العربيـة. األول عـن البطليوسـي مجايلـه الـذي درس 
ــي  ــى أب ــاب إل ــد أهــدى الكت ــر فق ــذا األخي ــًا له ــان». وتبع ــات األعي ــول عــن «وفي ــكان منق ــن خل ــي عــن اب ــه، والثان مع
ــه. ــا كان وراء مقتل ــذي ربم ــر ال ــم شــقيق األمي اســحاق إبراهي
إســهامه هــذا مهــم فــي التعــرف علــى تاريــخ األندلــس وقــد اطلــع عليــه وذكــره مؤلفــون الحقــون. مــن موجــز العمــل 
نعـرف أن العمـل يحـوي أربعـة أقسـام: فـي محاسـن الرؤسـاء وأبنائهـم 6 سـير، فـي غـرر عليـة الـوزراء 28 سـيرة، 
ــاء وروائــع فحــول الشــعراء  ــرًا فــي بدائــع نبهــاء األدب ــان القضــاة وملــح أعــالم العلمــاء 14 ســيرة، وأخي فــي ملــع أعي
15 سـيرة. وقـد عـرف شـخصيًا كثيريـن منهـم. ويضـم مكاتبـات رسـمية وشـخصية، وتهانـئ ورسـائل تعزيـة ومديـح 
وتوبيـخ، إلـخ، مـا يجعـل العمـل بمثابـة سـفر مهـم للمحفوظـات.
فـي الصفحـة األولـى إشـارة إلـى الشـخص الـذي جـرت الطبعـة علـى نفقتـه وهـو محمـد صالـح ابـن الراحـل محمـد 
أكـرم املكـي. أمـا الرسـم الـذي يتصـدر العمـل فهـو أقـل تعقيـدًا منـه فـي النسـخ املصريـة األخـرى املوجـودة ضمـن 
ــه تعقيبــات فــي  ــة. يظهــر النــص مؤطــرًا وب ــه يعكــس زخــارف دائري هــذه املجموعــة، وقــد احتفــظ بالهيــكل نفســه لكن
الصفحـات ذات الترقيـم الزوجـي مـع بعـض التعليقـات املطبوعـة علـى الهامـش، وتضـم الصفحـة 27 سـطرًا.
نسـخة املكتبـة اإلسـالمية هـذه قدمـت هديـة بمناسـبة زيـارة عاهـل اململكـة العربيـة السـعودية امللـك سـعود بـن عبـد 
العزيـز الفيصـل آل سـعود يـوم 10 فبراير/شـباط عـام 1957.
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ابن خاقان، الفتح بن محمد
قالئد العقيان
Qalāʾid al-ʿiqyān / li-l-Fatḥ ibn Ḫāqān ; [al- taṣḥīḥ baʿd al-tanqīḥ bi-Muḥam-
mad al-Ṣabbāġ].-- Bi-Būlāq: bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Ḫīdīwīyaẗ,1283 de la Hégira 
[1867]. -- 307 p. ; 24 cm
"Fī al-ʿašr al-awwal min ṣafar al-ẖayr min sanaẗ 1283 min hiǧraẗ"--Colofón 
(p. 307). -- Incluye reclamos. -- Sign.: []6, 2 qalāʾid - 29 qalāʾid4. -- Sumario de 
contenido al comienzo de la obra








ابن خلدون، عبد الرحمن بن محمد
ــر  ــرب والعجــم والبرب ــام الع ــي أي ــر ف ــدأ والخب ــوان املبت ــر ودي ــاب العب كت
ــر ــن ذوي الســلطان األكب ــم م ــن عاصره وم
Kitāb Al-ʿibar wa-dīwān al-mubtadaʾ wa-al-ẖabar fī ayyām al-ʿarab wa-al-
ʿaǧam wa-al-barbar wa-man ʿāṣara-hum min ḏawī al-sulṭān al-akbar / ʿAbd 
al-Raḥmān Ibn Ḫaldūn al-Maġribī ; [Muḥammad Al-Sabbāg, musaḥḥiḥ]. -- Bi-
Būlāq: Dār al-Ṭibāʿaẗ al-Ḫidiwīyaẗ, 1284 de la Hégira [1867]. -- 7 v. ; 25 cm
“Aẖir Rabīʿ al-ṯānī min al-ʿām al-mušār ilay-hi fī al-abyāt min hiǧraẗ”--
Colofón. -- Reclamos. -- Sumario al comienzo de cada vol.
1. Civilización islámica - Obras anteriores a 1800 2. Beréberes - Historia - 





ارتبـط ابـن خلـدون (732هـ/1332م-784هــ/1382م) باألندلـس مـع أنـه ولـد فـي تونـس إذ اسـتقرت أسـرته بإشـبيلية 
مـع بدايـة وصـول املسـلمن إلـى إسـبانيا فضـًال عـن سـيرة حياتـه نفسـها فقـد عـاش فـي فـاس وغرناطـة وتلمسـان 
وتونـس والقاهـرة حيـث توفـي هنـاك.
«كتــاب األخبــار» هــو واحــد مــن عيــون مؤلفــات هــذا املــؤرخ وهــو بمثابــة تاريــخ شــامل وقــد عــد أول مصنــف فــي 
«التاريـخ العاملـي». ينقسـم العمـل إلـى سـبعة كتـب أولهـا كتـاب «املقدمـة» الـذي يمهـد لبقيـة أجـزاء العمـل وكانـت 
أهميتـه عظيمـة إلـى الحـد الـذي عـد فيـه الحقـًا كعمـل مسـتقل وشـكل مقدمـة فـي فلسـفة التأريـخ وتأمـًال فـي مجـال 
ســلوكيات املجموعــات البشــرية. 
نسـخة مطابـع بـوالق هـذه هـي إحـدى الطبعـات األكثـر اكتمـاًال للعمـل علـى الرغـم مـن احتوائهـا علـى كـم كبيـر مـن 
األخطـاء الطباعيـة والثغـرات التـي اكتنفـت املـن. 
وتتألـف مـن سـبعة مجلـدات مـع موجـز باملضمـون فـي بدايـة كل واحـد منهـا. أمـا الغـالف الـذي تـوزع علـى قسـمن 
رئيسـين فقـد تضمـن عناصـر تزيينيـة كثيفـة. فـي القسـم األعلـى تظهـر بيانـات تخـص العمـل 
كتبـت بحـرف طباعـي مائـل يختلـف عـن حـرف املـن. والكتـاب مهـدى لـ»سـيدي السـلطان أبـو 
فـارس، عبـد العزيـز بـن أبـي الحسـن مـن بنـي مريـن».
مـع انتهـاء الجـزء األول ثمـة إشـارة واضحـة إلـى كونـه يتعلـق باملقدمـة. قـام بإخـراج الطبعـة 
محمـد الصبـاغ، كمـا نسـتدل علـى ذلـك مـن قيـد الختـام فـي املجلـد األخيـر مـن العمـل، وقـد 
اسـتند إلـى عـدد مـن املخطوطـات التـي برغـم احتوائهـا علـى بعـض الثغـرات فأنهـا تتكامـل 
فيمـا بينهـا. وهـي تعكـس الخصائـص نفسـها املوجـودة فـي األعمـال األخـرى. وتمتلـك املكتبـة 
االسـالمية نسـختن كاملتـن مـن هـذه الطبعـة.
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ــث  ــه اإلســالمي والحدي ــي الفق ــع ف ــن، تضل ــم دي ــري (القاهرة،742هـ/1341م-808هــ/1405م) عال ــن الدمي ــال الدي كم
وتفسـير القـرآن مـن بـن علـوم أخـرى. شـغل عـدة مناصـب فـي مراكـز البحـث والدراسـة ومنهـا جامعـة األزهـر. كان 
ــوان».  ــاة الحي ــه «حي ــرز مــن خــالل عمل ــًا زاهــدًا وقــد ب متصوف
يمكـن تعريـف هـذا الكتـاب بأنـه أشـبه بموسـوعة خاصـة بالحيـوان كتبهـا لتصحيـح األخبـار الخاطئـة عـن الحيوانـات 
ــار  ــب أخب ــى جان ــي 200 شــاعر، وإل ــر وحوال ــب نث ــن 500 كات ــر م ــن أكث ــا م ــام بجمعه ــد ق ــه. وق ــي زمن الشــائعة ف
الحيوانـات تطـرق املؤلـف إلـى كشـوفات كثيـرة فـي مختلـف املوضوعـات املتعلقـة بهـا. هنـاك 3 طبعـات مـن العمـل 
تتفـاوت فـي حجومهـا. وثمـة ملخصـات واقتباسـات وترجمـات لـه. نشـرت الطبعـة األكثـر اكتمـاًال مـرارًا فـي مصـر 
وثمـة مخطـوط بحجـم متوسـط وآخـر صغيـر. 
هـذه هـي الطبعـة الكبـرى. امللخـص موجـود فـي بدايـة األجـزاء كمـا يوجـد غـالف داخلـي. وإلـى جانـب االشـتقاق 
ــه، هــذا إلــى  ــه ولعادات ــًا ل اللغــوي الســم الحيــوان املطبــوع فــي هامــش العمــل إلفهــام القــارئ يضيــف املؤلــف وصف
ــال  ــورد األمث ــه إن كان حــالًال أم ال وي ــى أكل لحم ــرق إل ــو يتط ــث فه ــم الحدي ــي عل ــوان ف ــى الحي ــب اإلشــارة إل جان
ــة أو معانــي األحــالم التــي يظهــر فيهــا.  ــى خواصــه الطبي ــه ويتطــرق أيضــًا إل املرتبطــة ب
النـص موضـوع فـي إطـار مـع تعقيبـات فـي الصفحـات ذات األرقـام الزوجيـة وملحوظـات علـى النـص مطبوعـة فـي 
الهامـش، إضافـة إلـى أسـماء الحيوانـات. الرقـم املرجعـي مطبـوع. 
ثمـة إشـارة فـي نهايـة املجلـد الثانـي تبـن أنهـا الطبعـة الثانيـة التـي استنسـخها معهـد التاريـخ العربـي اإلسـالمي 
فـي جامعـة يوهـان ولفانـغ غوتـه فـي فرانكفـورت آم مايـن فـي جزأيـن (فاكسـميل) سـنة 2001 (الرقمـان املرجعيـان: 
31365-4 و31366-4 فـي املكتبـة اإلسـالمية). 
التجليـد مـن الـرق مـع ختـم وتذهيـب وخياطـة علـى عصـب فـي كعـب الكتـاب. ثمـة ملحوظـات بخـط اليـد باإلنكليزيـة 
اسـم مالـك النسـخة تصعـب قراءتـه.
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الدميري، محمد بن موسى
كتاب حياة الحيوان الكبرى
Kitāb Ḥayāẗ al-ḥayawān al-kubrá / li-Kamāl al-Dīn al-Damīrī. -- Bi-Būlāq: bi-Dār 
al-Ṭibāʿaẗ al-ʿĀmiraẗ, 1284 de la Hégira [1868]. -- 2 v. ; 27 cm
Índice de contenido al comienzo de cada volumen. -- Anotaciones impresas en 
los márgenes. -- Reclamos






الخفاجي، أحمد بن محمد
طراز املجلس
Ṭirāz al-maǧālis / li-Šihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad al-H ̱a-
fāǧī ; [Muṣṭafá Wahabī muṣaḥḥiḥ]. -- [Al-Qāhiraẗ]: bi-Al-Maṭbaʿaẗ 
al-Wahabīyaẗ, 1284 de la Hégira [1867]. -- 469, [2] p. ; 24 cm
"Fī awāsiṭ šahr Ramaḍān al-mubārak min sanaẗ arbaʿ wa-
ṯamānīn baʿd al-miʾatayn wa-al-alf min hiǧraẗ"--Colofón (p. 469). --
Reclamos. -- Texto enmarcado. -- Anotaciones impresas en los 
márgenes
1. Adab 2. Enciclopedias - Obras anteriores a 1800 I. Wahabī, 
Muṣṭafá, ed. lit. 
(031)”16”
BIFMP 4R-1283
ــه ودرس  ــي بإشــراف خال تلقــى أحمــد بــن محمــد الخفاجــي (القاهــرة، 979هـ/1571م-1069هــ/1659م) تعليمــه األول
الفقهـن الحنفـي والشـافعي كمـا اهتـم بدراسـة الطـب. عـاش فـي القسـطنطينية إثـر عودتـه مـن الحـج. وعمـل قاضيـًا 
فـي عـدة مـدن ولـو أن كثـرة الحسـاد ومؤامـرات املتنفذيـن فـي القصـور قـد غيـرت أحوالـه.
ــه  ــن قيمت ــس) وتكم ــا مجال ــًا (جمعه ــه خمســن فصــًال أو مجلس ــرة مؤلفات ــن خي ــد م ــذي يع ــذا ال ــه ه ــن عمل يتضم
الحقيقيـة فـي كونـه قـد حفـظ مسـتالت ومقاطـع مـن نصـوص أقـدم عهـدًا فقـد أثرهـا. وهـو يمثـل خليطـًا مـن املعلومـات 
املأخـوذة عـن مصـادر أخـرى.
ثمـة غـالف أولـي يحمـل العنـوان واسـم املؤلـف وفقـرة صغيـرة مـن خمسـة أسـطر حـول مؤلـف العمـل. أمـا الرسـم 
الـذي يزيـن مطلـع العمـل فهـو نفسـه الـذي ظهـر فـي طبعـة سـابقة خرجـت مـن املطبعـة عينهـا.
النـص محـدد بإطـار مـزدوج الخطـوط. أمـا املالحظـات املطبوعـة فـي الهوامـش فهـي تشـير إلـى كل قسـم مـن أقسـام 
الكتـاب (املجلـس). وقـد انتهـى الطبـع فـي أواسـط شـهر رمضـان مـن عـام 1284هــ.
الكتـاب يحمـل رقمـًا مرجعيـًا طباعيـًا مؤلفـًا مـن رقـم وحـروف الكلمـة األولـى مـن العنـوان (طـراز)، وتحتـوي الصفحـة 
علـى 27 سـطرًا. أمـا الهامـش فهـو محـدد علـى نحـو واضـح.
في نسخة املكتبة اإلسالمية ثمة ملزمات منزوعة منها، والتجليد هولندي وهو في حالة متردية بعض الشيء.
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ولـد املؤلـف فـي دمشـق ونشـأ ودرس فيهـا (دمشـق، 1389م-القاهـرة، 1450م). عندمـا قـام تيمورلنـك بغـزو سـوريا 
انتقـل إلـى سـمرقند ثـم إلـى بـالد مـا وراء النهـر فـي آسـيا الوسـطى. بعـد ذلـك سـافر إلـى أدرنـة وعمـل فـي بـالط 
ــة والفارســية. عــاد إلــى دمشــق بعــد غيــاب دام 23 عامــًا  ــة إلــى التركي الســلطان محمــد عثمــان مترجمــًا مــن العربي
وارتحـل الحقـًا إلـى مصـر حيـث توفـي هنـاك. 
انتهـى مـن تحريـر عملـه فـي دمشـق فـي 12 أغسـطس/آب 1435م، وفيـه بـرزت سـيرة تيمورلنـك، وهـو مكتـوب بنثـر 
عربـي مسـجوع لـذا فالنـص ليـس سـهًال. وقـد اشـتهر فـي أوروبـا وُترجـم إلـى الالتينيـة وطبـع فـي القـرن السـابع 
(طبعــة   Ahmedis arabsiadae vitae et rerum gestarum Timuri, qui vulgo Tamerlanes dicitur, historia عشــر: 
جاكــوب غوليــوس، لوغدونــي باتافــورم، أكــس تايبوغرافيــا إلســفيريانا، 1636). كمــا أنــه كان موضــع ترجمــات إلــى 
لغـات أوروبيـة أخـرى مثـل الفرنسـية (1658، ترجمـه بييـر فاتييـه) واإلنكليزيـة (1936، ترجمـه جـْي .إتـش. سـاندرز). 
للمؤلف عمل آخر ضمن مجموعة الذخائر بعنوان «فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء» (انظر الرقم 10، أملانيا). 
ــل  ــر مســتجد، يحم ــو أم ــي وه ــالف األصل ــل الغ ــي قب ــل وغــالف إضاف ــة العم ــي بداي ــات ف يوجــد ملخــص للمحتوي
العنـوان وبيانـات الطبعـة، أسـفل الغـالف يظهـر العنـوان واسـم املؤلـف علـى شـكل هـرم بـال قمـة. الرسـم فـي أول 
الكتـاب يختلـف قليـًال عـن رسـوم كتـب املجموعـة األخـرى ليـس فقـط الفتقـاره إلـى الخطـوط الهندسـية بـل لطبيعـة 
ــق).  ــل (التعلي ــي والبســملة بالخــط املائ الرســم التزيين
هـذه النسـخة هديـة مـن املسـتعربن مانويـال ماريـن وخوسـيه بيريـث الثـارو عـام 2012. دونـت فـي النسـخة ملحوظـات 
ــرة بالعربية.  كثي
ثمة نسخة أخرى من املطبعة نفسها (انظر الرقم 249، مصر).  
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ابن عربشاه، أحمد بن محمد
كتاب عجائب املقدور في أخبار تيمور
Kitāb ʿAğāʾib al-maqdūr fī aẖbār Tīmūr / li-Šihāb al-Dīn Aḥmad ibn Muḥammad 
ibn ʿAbd Allāh al-Dimašqī al-Anṣārī Ibn ʿArab Šāh. -- Ṭ. 1. -- Al-Qāhiraẗ: Maṭbaʿaẗ 
Wādī al-Nīl, 1285 de la Hégira [1868-1869].  -- 8, 249 p. ; 25 cm
Sumario de contenido. -- Reclamos. -- Texto enmarcado






القسطالني، أحمد بن محمد
إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري
Iršād al-sārī li-šarḥ Ṣaḥīḥ al-Buẖārī. -- [Al-Qāhiraẗ]: ʿalá ḏimmaẗ Al-
Maṭbaʿaẗ al-Bahyaẗ, 1285 de la Hégira [1869]. -- 10 v. ; 28 cm
Dos tintas: texto en negro y rojo para el encuadre y la parte interior 
del dibujo central del frontispicio al comienzo del texto. -- "Awāʾil Šaʿbān 
ḏī al-faḍl al-maʾzūr min sanaẗ ẖams wa-ṯamānīn wa-mi'atayn wa-alf 
min hiǧraẗ"--Vol. 10, p. 553. -- Texto enmarcado por doble fi lete. -- 
Reclamos. -- Incluye signatura tipográfi ca




ــن  ــتثناء فترت ــرة باس ــي القاه ــًا ف ــا تقريب ــه كله ــرة، 851هـ/1448م-923هــ/1517م) أمضــى حيات ــطالني (القاه القس
ــن  ــوم الدي ــوي وعل ــث النب ــى اشــتغاله بالحدي ــة إل ــع إضاف ــب جام ــل خطي ــة. عم ــة املكرم ــي مك ــا ف ــن أمضاهم طويلت
ــوى.  ــرف بالتصــوف والتق ــم وع ــرآن الكري ــراءات الق وق
الكاتـب مديـن لهـذا العمـل بشـهرته األدبيـة. فهـو عبـارة عـن شـرح وتعليـق علـى واحـد مـن املصنفـات األساسـية فـي 
علـم الحديـث وقـد وضعـه أحـد كبـار املشـتغلن باألحاديـث النبويـة وهـو البخـاري. 
هـذه هـي الطبعـة الثالثـة، فقـد تمـت األولـى فـي بـوالق سـنة 1267، والثانيـة فـي لوكنـو عـام 1869. وهـي عبـارة عـن 
عشـرة أجـزاء مـن القطـع الكبيـر. وهـي نسـخة ذات خـواص مختلفـة عـن باقـي املجموعـة، إذ أسـتخدم فيهـا الحبريـن 
ــد  ــي، وق ــزي التزيين ــة املرك ــن رســم الواجه ــار وللجــزء الســفلي م ــر لإلط ــر. األســود للنــص واألحم األســود واألحم
اسـتخدم فـي الصفحتـن األوليـن مـن كل جـزء. 
ملخــص املحتــوى نجــده فــي بدايــة كل جــزء وهنــاك ســيرة مقتضبــة للمؤلــف علــى الغــالف. وماعــدا ذلــك فالنســخة 
تحمـل املواصفـات نفسـها مـن حيـث وجـود تعقيبـات فـي نهايـة الصفحـات ذات األرقـام الزوجيـة ولهـا رقـم مرجعـي 
طباعـي فـي كل جـزء. 
ــى بعــض الكلمــات مــع ظهــور  يالحــظ بوضــوح وجــود خــط أعل
تعبيــرات بــن قوســن. ويالحــظ أيضــُا وجــود إشــارات فــي 
الهوامــش. 
ــق املعــدن بيضــاوي  ــم برقائ ــرق األحمــر مــع خت ــد مــن ال التجلي
ــى الغالفــن.  الشــكل عل
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كان ابـن الـوردي (ولـد فـي معـرة النعمـان قـرب حلـب، 690هـ/1291م-وتوفـي فـي حلـب، 749هــ/1349م) فقيهـًا لغويـًا 
وأديبـًا مؤرخـًا وشـاعرًا. درس فـي مسـقط رأسـه ثـم فـي حمـاه ودمشـق وحلـب. ورغـم أنـه عمـل نائـب قـاٍض إال أنـه 
تـرك القضـاء ليكـرس حياتـه ألعمالـه األدبيـة. قضـي بالطاعـون. 
عمله هو ملخص لخبر أبي الفداء وهو مرتب ترتيبًا زمنيًا. 
ــة كل جــزء مــع تصويبــات األخطــاء  ليســت هنــاك مســتجدات حــول الشــكل الطباعــي للنــص. هنــاك ملخــص فــي بداي
ــاك 27 ســطرًا  ــر فــي مفتتــح الكتــاب كمــا أن النــص محــدد بإطــار مــزدوج الخطــوط، وهن ــة، ويوجــد رســم كبي اإلمالئي
فـي الصفحـة والترقيـم يتوسـط الجـزء العلـوي مـن الصفحـة وموضـوع بـن قوسـن مـع وجـود تعقيبـات ورقـم مرجعـي 
طباعـي، وامللحوظـات املطبوعـة فـي الهوامـش تشـير إلـى السـنة املدروسـة (علـى سـبيل 
املثـال: سـنة 499). اإلشـارة إلـى الطبعـة موجـودة فـي الجـزء الثانـي، ص. 354. 
الجـزء الثانـي يختتـم بصـورة جميلـة للوحـة حفـر علـى الخشـب تـكاد تحتـل الصفحـة 
ــا تقريبًا.  كله
ُنشرت في أملانيا ملخصات ألعماله حول مصر أو سوريا. 
ــة الســعودية  ــارة عاهــل اململكــة العربي ــة قدمــت بمناســبة زي ــة هــي هدي نســخة املكتب
ــر/ شــباط 1957.  ــز الفيصــل آل ســعود فــي 10 فبراي ــد العزي امللــك ســعود بــن عب
التجليـد هولنـدي مـع رقعـة جلديـة فـي الكعـب مزيـن بختـم برقائـق املعـدن مـع تذهيـب 
وخياطـة علـى عصـب فـي الكعـب. الكتـاب بحالـة جيـدة. 
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ابن الوردي، زين الدين عمر بن املظفر
تاريخ زين الدين عمر بن الوردي
Tārīẖ Zayn al-Dīn ʿUmar ibn al-Wardī. -- [Al-Qāhiraẗ]: bi-Al-Maṭbaʿaẗ 
al-Wahabīyaẗ, 1285 de la Hégira [1868]. -- 2 v. ; 24 cm
"Fī awāʾil Ǧumādá al-uẖrá min sanaẗ alf wa-mi'atayn wa-ẖams wa-
ṯamānīn min al-hiǧraẗ al-fāẖiraẗ"--Colofón (p. 354). -- Texto enmarcado. -- 
Reclamos






ابن الشيخ البلوي، يوسف بن محمد
هذا كتاب ألف باء
Hâḏā Kitāb Alif bāʾ / li-Abī al-Ḥaǧǧāǧ Yūsuf ibn Muḥammad al-Balawī ; 
[bi-taṣḥiḥ Muṣtafá Wahabī]. -- [Al-Qāhiraẗ]: bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Wahabīyaẗ: 
alá ḏimmaẗ Ǧamʿīyaẗ al-Maʿārif, 1287 de la Hégira [1870]. -- 2 v. ; 24 cm
4 partes en dos volúmenes. -- "Fī awā'il šahr Rabīʿ al-Ṯānī sanaẗ 1287 
min al-hiǧraẗ al-nabawīyaẗ"-- Colofón del vol. 2. -- Texto enmarcado. -- 
Reclamos
1. Literatura árabe - Antologías 2. Enciclopedias - Obras anteriores a 
1800 I. Wahabī, Muṣtafá, ed. lit.
(031)”11”
BIFMP 4R-273-274
ــة  ــن مالق ــوذ م ــى أســرة ذات نف ــة، 527هــ/1132م أو 1133م-604هــ/1208م) كان ينتمــي إل ــد (مالق ــن محم يوســف ب
وكانـت معروفـة بتدينهـا. بـرز فـي اإلنسـانيات وذلـك لسـعة معارفـه فـي املعاجـم والنحـو والقانـون وفقهـه، وفـي التـراث 
ــة  ــة واســتغل الرحل ــة املكرم ــى مك ــى الشــرق ألداء فريضــة الحــج إل ــه إل ــدأ رحلت الشــعري أيضــًا إذ كان شــاعرًا. ب
السـتكمال تحصيلـه العلمـي والفكـري. كان رحيمـًا طيـب الطبـاع وذا همـة فـي عملـه فضـًال عـن زهـده وتقـواه. 
عملـه هـذا يمثـل موسـوعة معـارف ملـا كان ينبغـي لشـاب مسـتنير أن يتعلمـه فـي زمنـه، وهـو مـا حملـه علـى إدراج 
الكثيـر مـن املعلومـات واألفـكار إلـى جانـب االسـتخدام الحكيـم لبعـض األبيـات الشـعرية املتفرقـة أو املجموعـة.
ــة بأعمــال أخــرى خرجــت مــن املطبعــة نفســها يتقاســم معهــا بعــض املالمــح  ــر مقارن هــذا العمــل ذو القطــع الصغي
املشـتركة مـن حيـث التصميـم نفسـه مـن خـالل رسـم واجهـة الكتـاب كمـا أن النـص محـدد بإطـار مـزدوج الخطـوط، 
ويحمـل تعقيبـات ورقـم مرجعـي طباعـي. تضـم الصفحـة مـا معدلـه 27 سـطرًا فـي الصفحـة. 
ــم  ــي 200 صفحــة، إال أن الترقي ــه حوال ــد ب ــن. كل مجل ــى مجلدي ــد قســمت عل ــة أجــزاء وق ــى أربع ــوب عل ــاب مب الكت
متسلسـل فـي كليهمـا مـا يحمـل علـى التفكيـر فـي أنـه طـرح كوحـدة واحـدة عنـد الطبـع. يختلـف أيضـًا شـكل تنظيـم 
الترقيـم فـي املجلـد الثانـي. الرقـم املرجعـي الطباعـي يشـير إلـى رقـم املجلـد. ومـن الالفـت للنظـر أن مجلـدي نسـخة 




ــي شــامة (دمشــق، 549هـ/1203م-665هــ/1268م) مؤرخــًا  ــروف بأب ــن إســماعيل الدمشــقي املع ــن ب ــد الرحم كان عب
أمضـى سـني حياتـه كلهـا تقريبـًا فـي دمشـق، باسـتثناء سـنة أمضاهـا فـي مصـر، وخمسـة عشـر يومـًا فـي القـدس 
وقـد حـج إلـى أرض الحجـاز فـي شـبه الجزيـرة العربيـة مرتـن. قـام بالتدريـس واالفتـاء فـي عـدة مـدارس. وذاع صيته 
واشـتهر بفضـل مؤلفاتـه التاريخيـة. 
هـذا العمـل يـدور حـول حاكمـن عظيمـن ونعنـي بهمـا السـلطانن نـور الديـن وصـالح الديـن األيوبـي. وقـد اسـتقى 
معلوماتـه مـن مصـادر موثوقـة جـدًا وعليـه فليـس مسـتغربًا أن يـورد جزئيـًا مقاطـع مهمـة ملؤلفـن آخريـن، خاصـة 
القاضـي الفاضـل وعمـاد الكاتـب. وقـد عولجـت األحـداث وفقـًا لتسلسـلها الزمنـي. 
فـي هـذه الطبعـة املصريـة نلمـس اختالفـات طباعيـة تمثـل تطـورًا تدريجيـًا فـي تقنيـة الطباعـة. إذ يظهـر غـالف شـبه 
كامـل مـع إشـارة أيضـًا إلـى نـوع الطباعـة (طبعـة جديـدة). النـص غيـر مؤطـر كمـا جـرت العـادة وهـو يمتـد أكثـر 
ــه هــو  ــد في ــة مزدحمــة جــدًا. رســم الواجهــة مختلــف والجدي نحــو هوامــش الصفحــة التــي تضــم 37 ســطرًا والكتاب
تخصيـص مسـاحة فارغـة يتوسـطها العنـوان قبـل البسـملة. 
طبـع النـص فـي جزأيـن وقـد جلـدا معـًا فـي نسـخة املكتبـة اإلسـالمية. أمـا تبويـب العمـل فيتكـرر مـن حيـث ملخـص 
املحتـوى وقائمـة األخطـاء اإلمالئيـة مـع التصويبـات إلـى جانـب الغـالف واملـن. األجـزاء تحمـل قيـد ختـام وتاريـخ 
طبـع. وهكـذا نعلـم أن طباعـة الجـزء الثانـي تأخـرت سـبعة أشـهر عـن األول. التعقيبـات موجـودة فـي نهايـة املـالزم 
(فـي 4)، وكل جـزء لـه رقـم مرجعـي طباعـي. يختتـم العمـل بإشـارة للمؤلـف وحياتـه وأعمالـه، إلـخ. 
ــه  إنــه نمــوذج طباعــي مختلــف عــن كتــب املطبعــة األخــرى (انظــر الرقــم 245، مصــر). التجليــد هولنــدي بالــرق ولعل
ــة.  ــي، مــع خياطــة علــى عصــب فــي الكعــب وتذهيــب، وعنــوان العمــل بالعربي أصل
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أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل
[كتاب الروضتن في أخبار الدولتن]
Kitāb Al-rawḍatayn fī aẖbār al-dawlatayn / taʾlīf Šihāb al-Dīn Abī Muḥammad 
ʿAbd al-Raḥmān ibn Ismāʿīl al-Maqdisī al-Šāfi ʿī. -- Ṭ. ǧadīdaẗ. -- Al-Qāhiraẗ: bi-Maṭ-
baʿaẗ Wādī al-Nīl, 1287-1288 de la Hégira [1871-1872]. -- 1 v. (279, 247 p.) ; 27 cm
2 t. en 1 v. -- Reclamos. -- Signatura tipográfi ca








هذا ديوان فتح اهللا بن النحاس
Hâḏā Dīwān Fatḥ Allâh al-Naḥḥās. -- [Al-Qāhiraẗ]: Al-Maṭbaʿaẗ 
al-Ḥasanīyaẗ, 1290 de la Hégira [1873]. -- 68 p. ; 18 cm
"Muntaṣif Rabīʿ al-awwal sanaẗ alf wa-miʾatayn wa-tisaʿīn min 
hiǧraẗ"--Colofón (p. 68). -- Texto enmarcado. -- Reclamos. -- Sign.: 




كتـاب صغيـر لديـوان ابـن النحـاس الحلبـي الـذي كان شـاعرًا مبـرزًا فـي زمانـه كمـا أنـه بـرع فـي النثـر. تنافـس مـع 
شـعراء عصـره. عـاش فـي عـدة مـدن مثـل دمشـق والقاهـرة رغـم أنـه انتهـى بـه املقـام فـي املدينـة املنـورة حيـث توفـي 
 . فيها
تبعــًا مللحوظــة فــي نهايــة العمــل فقــد ُطبــع الكتــاب فــي مطبعــة عبــده حســن أبــو زيــد التــي كانــت معروفــة باملطبعــة 
الحســنية. 
مـا أن نتصفـح الكتـاب بـن أيدينـا حتـى يذكرنـا مباشـرة بالعمـل الـذي ضـم حكايـة الفتـاة تـوّدد (انظـر الرقـم 237). 
فهـو ايضـًا كتـاب صغيـر مكـون مـن 68 صفحـة والنـص ال تظهـر عليـه حـركات التشـكيل وقـد حـدد بإطـار مـزدوج 
الخطـوط حيـث توزعـت األشـعار علـى عموديـن. الكتـاب فيـه تعقيبـات. والرقـم املرجعـي الطباعـي مكـون مـن: 1) رقـم 
متسلسـل، 2) أول حـرف بالعربيـة مـن العنـوان وهـو د، 3) أول حرفـن عربيـن مـن اسـم املؤلـف «نـح». ُيالحـظ أن 
هنـاك مبالغـة فـي اسـتخدام الحبـر.




تبعـًا لصفحـة العنـوان كان املؤلـف يعمـل أسـتاذًا لـألدب، إضافـة إلـى عملـه فـي تصحيـح النصـوص املترجمـة فـي 
املـدارس العسـكرية. 
ــارة عــن نــص  ــد) ومحاســنه وهــو عب ــًا الجه ــي حرفي ــاد (ويعن ــه ملخــص لعمــل النحــاس الدمشــقي حــول الجه عمل
ــن 76 صفحــة.  ــد ع مقتضــب ال يزي
ثمـة مسـتجد فـي الرسـم التزيينـي األولـي. إذ تظهـر زينتـان علـى يمـن ويسـار الرسـم املركـزي الـذي يتخـذ شـكًال 
هرميـًا لتحتـال فضـاء اللوحـة. هـذا التصميـم سـوف ُيقلـد الحقـًا وُيـدرج فـي طبعـات مصريـة أخـرى. 
ينتظـم العمـل علـى النحـو اآلتـي: ثمـة صفحـة سـابقة علـى الغـالف حيـث يوجـد عنـوان مختلـف، وإطـار يزيـن الصفحة 
إلـى جانـب ملخـص محتـوى وغـالف فيـه إشـارة إلـى العنـوان واملؤلـف وقـد كتبـت علـى شـكل هـرم مقلـوب، ثـم املـن 
ــل (خــط التعليــق)، والنــص محــدد بإطــار مــزدوج مــع وجــود  ــه رســم تزيينــي حيــث تظهــر البســملة بحــرف مائ وفي
تعقيبـات فـي الصفحـات ذات األرقـام الزوجيـة. فـي نهايـة العمـل ثمـة صفحـة تكـرر الشـكل الزخرفـي املوجـود فـي 
الغـالف الداخلـي. 
فـي الهامـش نلحـظ وجـود طباعـة مـن نوعـن. فمـن ناحيـة هنـاك إيضاحـات لغويـة تشـير إلـى الضبـط السـليم للكلمـات 
بالشـكل. ومـن ناحيـة أخـرى هنـاك ملحوظـات مرقمـة تظهـر علـى الجوانـب بـدًال مـن حاشـية الصفحـة. 
عناويـن الفصـول مكتوبـة بخـط مائـل وهـي منفصلـة عـن النـص بإطـار أفقـي مـزدوج الخطـوط. الـورق سـميك ومصفـر 
إلـى حـد كبيـر. 
نسـخة الكتـاب تحمـل اسـم املالـك مكتوبـًا باآللـة الكاتبـة فـي رقعـة صغيـرة مـن الـورق علـى الجـزء السـفلي األيمـن 
للغـالف الداخلـي: «دبليـو. ج. كاتـل/II5 لينـدر رود/بريكسـتون، إس. دبليـو. 2». كمـا تظهـر ملحوظـات دونـت بخـط اليـد. 
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املنزلي، محمود العالم
فكاهـة األذواق مـن مشـارع األشـواق فـي فضـل الجهـاد والترغيـب فيـه 
والحـث عليـه
Fukāhaẗ al-adwāq min mašāriʿ al-ašwāq fī faḍl al-ǧihād wa-al-tarġīb fī-hi 
wa-al-ḥaṯṯ ‘alay-hi / li-Maḥmūd al-‘Ālim. -- [Al-Qāhiraẗ]: bi-Al-Matba’aẗ al-Sani-
yaẗ al-Kubrá, 1290 de la Hégira [1873]. -- 4, 76 p. ; 24 cm
Texto enmarcado. -- Reclamos. -- Signatura tipográfi ca en 4. -- Título en 
anteport.: Faḍā’il al-ǧihād. -- "Awā’il ūlá al-ǧumāḏayn min sanaẗ tisaʿīn wa-alf 
wa-mi’atayn min hiǧraẗ" -- P. 76








الوسيلة األدبية إلى العلوم العربية
Al-wasīlaẗ al-adabīyaẗ ilá al-ʿulūm al-ʿarabīyaẗ / taʾlīf Ḥusayn al-Marṣafī. -- Ṭ. 1. 
-- Al-Qāhiraẗ: bi-Maṭbaʿaẗ al-Madāris al-Malakīyaẗ, 1289-1292 de la Hégira [1872-1875]. 




املرصفـي (1813م-1890م) كان أسـتاذًا مـن أسـرة علميـة مـن بلـدة مرصفـا القريبـة مـن بنهـا. وكان والـده أسـتاذًا 
فـي الجامـع األزهـر. أصيـب بالعمـى وهـو فـي الثالثـة مـن عمـره لكـن ذلـك لـم يحـل دون اجتيـازه الدراسـات الخاصـة 
ــه علــي باشــا مبــارك ناظــر ديــوان املعــارف فــي عــام 1872 معلمــًا  بالطــالب الذيــن يتولــون التعليــم فــي األزهــر. عين
لتخصصـات اللغـة العربيـة فـي دار العلـوم التـي أنشـئت فـي تلـك الفتـرة، وكانـت مدرسـة معلمـن أكثـر حداثـة مـن 
األزهـر. هنـاك مـارس التدريـس إلـى مـا قبـل وفاتـه بعامـن. 
يقـدم فـي عملـه هـذا عرضـًا موجـزًا واضحـًا لتخصصـات اللغـة العربيـة خاليـًا مـن التعليقـات خالفـًا للمعتـاد. العمـل 
عبـارة عـن جمـع لنصـوص حـول فـن الكتابـة. 
يالحـظ وجـود تقـدم طفيـف فـي صفحـة العنـوان، إذ هنـاك بدايـة لظهـور الغـالف، وقـد قسـمت بوضـوح إلـى ثالثـة 
أقسـام. فـي القسـم العلـوي بيانـات العنـوان واملؤلـف وفـي الوسـط مزايـاه وسـجاياه أمـا فـي الجـزء السـفلي فنجـد 
البيانــات املتعلقــة بالطبعــة واملطبعــة وتاريــخ الطباعــة. أمــر آخــر يلفــت اإلنتبــاه هــو غيــاب رســم الواجهــة فــي بدايــة 
العمــل واالكتفــاء بزخــرف نباتــي صغيــر. النــص ليــس مؤطــرًا ولهــذا فهــو يمتــد نحــو الجانبــن. ملخــص املضمــون 
نجـده فـي بدايـة العمـل. والكتـاب فيـه تعقيبـات فـي الصفحـات ذات األرقـام الزوجيـة. 
ــد األول  ــى مــن املجل ــالزم الــ 12 األول ــي 703 صفحــات. امل ــن، األول 215 صفحــة والثان ــن متباين ــف مــن جزأي ويتأل
واألربعـة األخيـرة ورقهـا أشـد بياضـًا مـن باقـي الصفحـات ولعـل مـرد ذلـك هـو أن الـورق ينتمـي لطلبيـات مختلفـة. 
فـي املجلـد الثانـي ثمـة تغييـر فـي الحـرف فـي بدايـة امللزمـة 55، وهـو مـا يشـار إليـه 
فـي قيـد الختـام لـدى ذكـر مـكان الطبـع فـي مطبعـة وادي النيـل (انظـر الرقمـن 245 
و249، مصـر) خالفـًا ملـا يـرد علـى الغـالف. 
ثمة ختم بالحبر األزرق على الغالف. التجليد هولندي حديث.
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ــن  ــه. وم ــت بعــض أعمال ــث طبع ــي فرنســا حي ــدي عــاش ف ــو مســتعرب بولن ــرت دي بيبرشــتاين كازيميرســكي ه ألب
أشـهرها ترجمـة القـرآن الكريـم. مـع ذلـك فقـد ُعـرف بمعجمـه الـذي أصبـح عمـًال كالسـيكيًا لدارسـي اللغـة العربيـة، 
وقـد طبـع مـرات عـدة وثمـة طبعـات حديثـة منـه وأخـرى منتحلـة منـذ ذلـك الحـن. 
طبعـة القاهـرة هـذه الحقـة علـى طبعـة باريـس األولـى 1848-1860، وهـي فـي مجلديـن (انظـر الرقـم 113، فرنسـا). 
ــه خصوصيــة  وخضــع الكتــاب للمراجعــة علــى يــد عبيــد غــالب، أحــد مترجمــي مطبعــة بــوالق الحكوميــة. الغــالف ل
تتمثـل فـي كونـه يحـدد اليـوم الـذي انتهـت فيـه الطباعـة حسـب التقويـم اإلسـالمي بيـد أن الشـهر يذكـر وفقـًا للتقويـم 
امليـالدي. 
وبخـالف طبعـة باريـس فـإن هـذه الطبعـة تتألـف مـن أربعـة مجلـدات. النـص يتـوزع علـى عموديـن وهـو مفصـول بخـط 
ــام  ــة. فــي الطبعــة أربعــة أرق ــل واملســتدير فــي الطباعــة باألحــرف الالتيني ــادل للحــرف املائ أفقــي مــع اســتخدام متب
مرجعيـة. 
في عام 1860 ظهرت طبعة لبنانية للعمل، في مجلدين أيضًا.
ــة املهــداة عــام  ــة اإلســالمية نســختان مــن هــذه الطبعــة. إحداهمــا وردت مــن مجموعــة كتــب خيــل بــن أمي فــي املكتب
 .2012
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Biberstein-Kazimirski, Albert de (1808-1887)
كتاب اللغتن العربية والفرنساوية
Kitāb al-luġatayn al-ʿarabīyaẗ wa-al-faransawīyaẗ = Dictionnaire 
arabe-français: contenant toutes les racines de la langue arabe, leu-
rs derivés tant dans l'idiome vulgaire que dans l'idiome littéraire ainsi 
que les dialects d'Alger et de Maroc / par A. de Biberstein Kazimirski 
; revu et corrigé par Ibed Gallab. -- Caire: [s.n.], 1875 (Imprimerie 
V.R. Egyptienne à Boulac). -- 4 v. ; 27 cm
"Le 18 chaaban 1292 correspondant au 18 septembre". -- Texto 
en árabe y francés. -- Texto en dos columnas separadas por raya 
vertical
Contiene: Tome premier, Alif - ẖāʾ -- Tome second, Dāl - ṣād -- 
Tome troisième, Ḍād - qāf -- Tome quatrième, Kāf - yāʾ







ابن البيطار، عبد اهللا بن أحمد
كتاب الجامع ملفردات األدوية واألغذية
Kitāb Al-ǧāmiʿ li-mufradāt al-adwiyaẗ wa-al-aġḏiyaẗ / taʾlīf Ḍiyāʾ al-Dīn Abī Muḥam-
mad ʿAbd Allāh ibn Aḥmad al-Andalusī al-Mālaqī al-ʿAššāb Ibn al-Bayṭār. -- [Būlāq]: 
bi-Al-Maṭbaʿaẗ  al-ʿĀmiraẗ, 1291 de la Hégira [1875]. -- 2 v. ; 27 cm
4 t. en 2 v. -- Reclamos. -- “Awāẖir Ḏī al-Qaʿdaẗ min sanaẗ mi’atayn wa-alf wa-i ḥ dá 
wa-tisaʿīn min hiǧraẗ”--Colofón, vol. 2, p. 210
1. Medicamentos - Obras anteriores a 1800
615.32
BIFMP 4R-634-635
ــروف  ــي 576هــ أو 583هــ/1180م أو 1187م-دمشــق، 646هــ/1248م) املع ــة، حوال ــة مالق ــف األندلســي (محافظ املؤل
ــة  ــات والصيدل ــى حــب الطبيعــة وقــد غــدا واحــدًا مــن أعظــم علمــاء النب ــذ صغــره عل ــده من ــن البيطــار انشــأه وال باب
املسـلمن وأكثرهـم شـهرة. انتقـل وهـو فـي سـن العشـرين إلـى إشـبيلية حيـث درس علـى يـد كبـار أسـاتذة عصـره 
وبـدأ بتصنيـف مجموعـة مـن النباتـات وركـز فـي دراسـتها علـى خواصهـا الطبيـة. قـام برحلـة إلـى الشـرق ولـم يعـد 
الحقـًا إلـى األندلـس. اسـتقر بالقاهـرة حيـث عينـه السـلطان األيوبـي رئيـس عشـابي مصـر فـي زمنـه. 
ــة بســيطة  ــة وأدوي ــه أغذي ــًا جمــع في ــه. وهــو معجــم نظــم أبجدي ــة ل ــر شــهرة، وهــذه طبعــة كامل ــه األكث هــذا هــو مؤلف
تنتمـي إلـى عوالـم الطبيعـة الثالثـة: النباتـي والحيوانـي واملعدنـي. وقـد اسـتعان فـي تأليفـه بمصنفـات ألكثـر مـن 150 
مـن املؤلفـن السـابقن واسـتغرق سـنوات طويلـة فـي جمـع املعلومـات والعمـل امليدانـي. وقـد حظـي باهتمـام وُترجـم 
واسـتخدم طـوال فتـرة العصـور الوسـطى. الطبعـة املصريـة هـذه معيبـة ألنهـا كانـت حافلـة باألخطـاء وافتقـرت إلـى 
التصنيـف العلمـي للعناصـر البسـيطة وخلـت مـن أي نـص نقـدي مرافـق. 
العمـل مكـون مـن أربعـة أجـزاء فـي مجلديـن. كل جـزء مسـتقل فـي ترقيـم الصفحـات وعالمـات الكـراس. والرسـم 
األولـي فـي الجـزء الثانـي يختلـف عـن األول بزخارفـه النباتيـة، كتلـك املوجـودة فـي كتـاب سـابق (انظـر الرقـم 251، 
مصـر). النـص داخـل إطـار مـزدوج الخطـوط وفيـه تعقيبـات ورقـم مرجعـي مطبعـي. ثمـة ملحوظـات أبـرزت خـارج 
الهوامـش مرتبطـة بكلمـات األغذيـة واألدويـة البسـيطة. قيـد الختـام فـي نهايـة العمـل. 
نسـخة املكتبـة اإلسـالمية —بجزأيهـا— ذات تجليـد هولنـدي، الكعـب فيـه خياطـة علـى عصـب وتذهيـب، والعنـوان 
بالعربيـة. الـورق مـن طلبيـات متعـددة. 
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كان هـذان املؤلفـان أبـو تمـام والتبريـزي قـد ُدرسـا وقدمـا مسـبقًا عنـد الحديـث عـن املطبعـة فـي أملانيـا. وفـي بـون، 
فـي عامـي 1828 و1851، نشـر عمـل مـن جزأيـن اشـتمل علـى النـص العربـي وترجمتـه إلـى اللغـة الالتينيـة، وذلـك 
فـي طبعـة قـام بهـا املسـتعرب فريتـاغ (انظـر الرقـم 7، أملانيـا). الطبعـة املذكـورة شـملت مجموعـة أبـي تمـام وتعليـق 
التبريـزي عليهـا. 
هـذه النسـخة تعكـس خبـرة مطبعيـة مختلفـة تمامـًا فهـي تتنـاول فـي البدايـة عمـل التبريـزي ثـم تحيـل الحقـًا إلـى عمـل 
أبـي تمـام، وهـو مـا أخـذ بالحسـبان فـي تصنيـف بيانـات العمـل. وقـد طبعـت فـي بـوالق، فـي أربعـة أجـزاء توزعـت 
علـى مجلديـن. 
الرسـم الرئيسـي فـي النسـخة يحتـوي علـى ثـالث قبـاب تنتهـي بأبـراج. وقـد أدخـل تصميـم مبتكـر سيسـتخدم الحقـًا 
فـي رسـوم الكتـب األخـرى. وفـي إطـار الزخـرف الداخلـي تظهـر جملـة «مـا شـاء اهللا» علـى نحـو متعاكـس بحـروف 
مربعـة أو كوفيـة وبلـون أسـود علـى خلفيـة بيضـاء. 
النـص مؤطـر مـع وجـود تعقيبـات وثمـة ملحوظـات كثيـرة مطبوعـة فـي الهوامـش. هنـاك قيـد ختـام فـي نهايـة الجـزء 
الرابـع حيـث يثبـت أن نائـب والـي مصـر فـي تلـك اللحظـة كان محمـد توفيـق باشـا فـي الفتـرة مـا بـن األعـوام 1879 
و1892.
التجليد هولندي بالرق والكعب فيه خياطة على عصب وتذهيب.
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التبريزي، يحيى بن علي 
ــا يحيــى بــن علــي التبريــزي الخطيــب علــى  شــرح أبــي زكري
ديـوان أشـعار الحماسـة  التـي اختارهـا مـن أشـعار العـرب 
العربـاء أبـو تمـام حبيـب بـن أوس الطائـي
Šarḥ Abī Zakarīyāʾ Yaḥyà b. ʿAlī al-Tibrīzī al-Ḫaṭīb ʿalà 
Dīwān ašʿār Al-ḥamāsa allatī ihṯāra-hā min ašʿār al-ʿarab al-ʿarbāʾ 
Abū Tammām Ḥabīb b. Aws al-Ṭāʾī. -- Būlāq: [d.n.], 1296 de la 
Hégira [1879].-- 2 v. ; 25 cm
4 t. en 2 v. -- "Fī awāẖir Šawwāl ʿām sittaẗ wa-tisaʿīn wa-miʾa-
tayn wa-alf min hiǧraẗ"--Colofón del vol. 2 (p. 188). -- Reclamos
1. Poesía árabe - Historia y crítica - Obras anteriores a 1800 







هذا كتاب شرح الصدر في غزوة بدر
Hâḏā Kitāb Šarḥ al-ṣadr bi-ġazwaẗ Badr / li-ʿAbd Allâh al-Šubrāwī. 
Hâḏihi Ġazwaẗ Ḥunayn wa-al-ṭā’if wa-sirrīyaẗ Ūṭās / Muḥammad Abū 
al-Wafā al-Ḥusaynī. -- [Al-Qāhiraẗ]: bi-Al-Matbaʿaẗ al-ʿInānīyaẗ: ʿalá 
ḏimmat multazimi-hā Muḥammad Salīm ibn al-šayẖ Muḥammad 
al-Ḥanafī al-Ǧunaydī al-Dimašqī, 1297 de la Hégira [1880]. -- 67, 20 
p. ;  21 cm
Litografi ado. -- Reclamos
1. Islam - Historia I. Ḥusaynī, Muḥammad Abū al-Wafā Al-. Hâḏihi 
Ġazwaẗ Ḥunayn wa-al-ṭā’if wa-sirrīyaẗ Ūṭās
297:9
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ــة  ــي مصــر املنجــزة بنظــام الطباع ــة ف ــات العربي ــى الطبع ــة بأول ــة املتعلق ــذه املجموع ــي ه ــد ف ــل الوحي ــذا هــو العم ه
الحجريـة. تتمثـل أهميـة النشـاط الطباعـي الحجـري فـي كونـه قـد اسـتخدم تجريبيـًا فـي مصـر ثـم ُصـّدر إلـى الـدول 
العربيـة األخـرى، علـى وجـه التحديـد املغـرب التـي نعـرض منهـا نمـاذج سـنتطرق إليهـا الحقـًا. 
تحتـوي الطبعـة هـذه علـى عملـن. العمـل األول للشـبراوي، املؤلـف الـذي توفـي فـي عـام 1171هــ/1757م وهنـاك أخبـار 
قليلـة عنـه، ولكـن مـن خـالل اسـم النسـبة: األزهـري يمكـن التخمـن بأنـه درس فـي جامعـة األزهـر فـي القاهـرة. كتـب 
عـدة أعمـال مـن بينهـا ديـوان شـعري. وعلـى مـا يبـدو فـأن هـذا العمـل تاريخـي يـروي أحـداث غـزوة بـدر التـي وقعـت 
فـي العـام الثانـي مـن الهجـرة/624، وهـو مـوزع علـى جزأيـن. 
ــزدوج  ــار م ــي إط ــص املوضــوع ف ــي النســخ كالن ــة لباق ــص العام ــه بعــض الخصائ ــر في ــًال وتظه ــس طوي ــص لي الن
ــا.  ــي أعاله ــوط ف ــرزة بخط ــات مب ــاك كلم ــات أيضــًا. هن ــه تعقيب ــه، وفي ــرض نفس ــوط، وبالع الخط
األمــر الــذي اختلــف فــي هــذه الطبعــة هــو معالجــة النــص وتطــور الرســم التزيينــي األولــي، فهــو أكثــر ســهولة فــي 
ــًا.  تصميمــه ومــن ثــم إنجــازه الحق
العمـل الثانـي يتألـف مـن حوالـي 20 صفحـة وهـو ملحمـد أبـي الوفـاء الحسـيني، ويشـار إليـه فـي قيـد الختـام الخـاص 
األول.  بالعمل 
التجليد بالبالستفكس األسود، مع مؤشر قراءة. 
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الجبرتـي (1753م- 1825م) واحـد مـن أكثـر املؤلفـن أهميـة فـي مصـر. عـاش فـي الفتـرة مـا بـن القرنـن الثامـن عشـر 
والتاسـع عشـر، وكان شـاهدًا علـى األحـداث األكثـر أهميـة التـي وقعـت فـي بلـده فـي تلـك املرحلـة ومـن بينهـا غـزو 
نابليـون، ثـم صعـود محمـد علـي إلـى سـدة الحكـم، ومـا كان يحمـل لهـذا األخيـر تقديـرًا كبيـرَا. 
هـذا العمـل معـروف عمومـًا بــ «تاريـخ الجبرتـي» وهـو مـا يمكـن ترجمتـه بأنـه حكايـة اآلثـار العجيبـة املسـتخرجة مـن 
السـير والحوليـات. وقـد نظـم بالتسلسـل الزمنـي حتـى عـام 1236هــ/1820م، وتكمـن أهميتـه الخاصـة فـي أن مؤلفـه 
كان شـاهدًا شـخصيًا علـى األحـداث. وقـد أدرج فيـه تراجـم لبعـض الشـخصيات املشـهورة. 
طبـع العمـل فـي أربعـة أجـزاء ومـن املدهـش أال يكـون هنـاك إشـارة إلـى الناشـر، ولكـن يفتـرض بأنـه عمـل منجـز 
فـي املطبعـة الحكوميـة حسـب مـا أورده كاتـب السـير سـركيس فـي عملـه املرجعـي حـول الطبعـات األولـى بالعربيـة 
إذ يؤكـد أنـه ُطبـع فـي بـوالق. 
ملخـص العمـل موجـود فـي البدايـة (9 صفحـات) قبـل مـا يمكـن اعتبـاره غالفـًا مجـزوءًا حيـث وضعـت فيـه بيانـات 
العنـوان واملؤلـف بشـكل هرمـي وبحـروف كبيـرة. 
توجـد تعقيبـات فـي نهايـة الصفحـات الزوجيـة (صفحـات األشـعار). النـص موضـوع فـي إطـار مـزدوج الخطـوط، 
وخطـه الخارجـي أكثـر سـمكًا مـن الداخلـي. معـدل السـطور فـي الصفحـة 33 سـطرًا وهنـاك ملحوظـات مطبوعـة فـي 
الهوامـش. 
يتكـون العمـل مـن أربـع مجلـدات، تجليـد الثالثـة األخيـرة هولنـدي، ويفتـرض أنـه األصلـي، علـى خـالف الجـزء األول 
فهـو حديـث. 
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الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن
[التأريخ املسمى عجائب اآلثار في التراجم واألخبار]
Al-tārīẖ al-musammà ʿAǧāʾib al-āṯār fī al-tarāǧim wa-al-aẖ-
bār / li-ʿAbd al-Raḥmān al-Ğabartī al-Ḥanafī. -- [Būlāq]: [d.n.], 
1297 de la Hégira [1880]. -- 4 v. ; 28 cm






الحريري، القاسم بن علي
كتاب املقامات األدبية
Kitāb Al-maqāmāẗ al-adabīyaẗ / taʾlīf Abī Muḥammad al-Qāsim 
ibn ʿAlī ibn Muḥammad ibn ʿUṯmān al-Ḥarīrī al-Baṣrī. -- Al-Qāhiraẗ: 
bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Šarafīyaẗ, 1299 de la Hégira [1882]. -- 419 
p. ; 28 cm
“Fī al-tānī wa-al-ʿašrīn min Šaʿbān al-muʿaẓẓam sanaẗ tisaʿ 
wa-tisaʿīn wa-mi’atayn wa-alf min hiǧraẗ al-nabī”—P. 419
1. Maqāma-s – Obras anteriores a 1800
821.411.21-1”11”
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مؤلـف هـذا العمـل هـو محمـد القاسـمي بـن علـي الحريـري (البصـرة، 446هـ/1054م-516هــ/1122م) األديـب املعـروف 
الـذي وضـع عمـًال كتـب لـه الشـهرة وكان بعنـوان عمومـي شـكل بدايـة هـذا الجنـس السـردي، ونعنـي بـه املقامـات، 
وهـذا اللفـظ يمكـن ترجمتـه بالجلسـة وعـادة مـا يسـتخدم فـي العربيـة بصيغـة الجمـع. إنـه عبـارة عـن جنـس أدبـي 
يتميـز بأسـلوب مسـٍل مـن الحكايـات واالسـتخدام التناسـقي بـن الشـعر والنثـر املقفـى مـع حضـور أسـلوبي كبيـر. 
يمكـن القـول إنـه يقـف فـي منتصـف املسـافة مـا بـن الخيـال والالخيـال مـن خـالل حكايـات قصيـرة تبـرز مواقـف 
مـن الحيـاة الواقعيـة. 
يضـم عمـل الحريـري خمسـن حكايـة (أو مقامـة) قصيـرة نسـبيًا، تحمـل كل واحـدة منهـا اسـم مدينـة فـي ذلـك الزمان 
ــه اهتمامــًا  وتعــرض موضوعــًا مختلفــًا. وثمــة عنصــر جامــع بينهــا كلهــا، هــو البطــل أبــو زيــد الســروجي. لقــي عمل
خاصـًا وشـهرة واسـعة مـن قبـل القـراء فـي العالـم اإلسـالمي كلـه. 
الطبعــة القاهريــة تحمــل غالفــًا كثيــف الزخرفــة ذا ثالثــة فضــاءات منفصلــة 
مخصصــة للعنــوان واملؤلــف وكلمــة الشــكر فــي األســفل. 
تظهـر علـى النـص حـركات التشـكيل فـي املـن املكتـوب بحـرف كبيـر مـع مسـافات 
واسـعة تفصـل بـن السـطور. هـذا إضافـة إلـى املعلومـات الغزيـرة املطبوعـة فـي 
الهوامـش. التعقيبـات تظهـر فـي النـص الرئيـس. 
ثمة غالف مجزوء بعنوان آخر وملخص للعمل.
يوجد ختم املطبعة في قيد الختام ويحمل تاريخ 1298. 
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ابـن أبـي أصيبعـة (دمشـق، بعـد عـام 590هـ/1194م-صرخد،668هــ/1270م) طبيـب ومؤلـف مشـهور وسـليل أسـرة 
اشـتهرت بالطـب وقـد تتلمـذ علـى يـد كبـار األسـاتذة، مـن بينهـم األندلسـي ابـن البيطـار (انظـر الرقـم 254، مصـر) 
الـذي درسـه علـم النبـات. أخـذ الطـب عـن والـده ومارسـه فـي مستشـفيات مثـل البيمارسـتان النـوري فـي دمشـق 
والبيمارسـتان الناصـري فـي القاهـرة. تحـول بعـد ذلـك إلـى خدمـة األميـر عـز الديـن أيبـك املعظمـي فـي صرخـد. 
كتـاب «عيـون األنبـاء فـي طبقـات االطبـاء» حملـه إلـى عالـم الشـهرة. ويضـم 380 ترجمـة، وهـو الجنـس األدبـي الـذي 
ــوم عنــد العــرب برغــم وجــود بعــض النواحــي  ــرًا. قيمــة الكتــاب كبيــرة فيمــا يخــص تاريــخ العل ــه العــرب كثي عنــي ب
املبهمـة فيـه وإدراج فصـول طويلـة مـن األشـعار التـي ال صلـة لهـا باملوضـوع الرئيـس. اسـتند العمـل إلـى مصنفـات 
مؤلفـن سـابقن مـن مثـل ابـن جلجـل الـذي نسـخ منـه فقـرات كاملـة. والتراجـم منظمـة حسـب كل دولـة وعلـى طبقـات. 
ثمـة نسـختان، إحداهمـا موسـعة وأخـرى أكثـر إيجـازًا. 
الغـالف كثيـر الزخـرف يحمـل بيانـات العنـوان واملؤلـف واملطبعـة. مـن خـالل كتـاب سـابق (انظـر الرقـم 247، مصـر) 
بإمكاننـا أن نلمـس اهتمـام املطبعـة بإضافـة العناصـر الزخرفيـة إلـى طبعاتهـا. 
هــذه النســخة أيضــًا لــم تحــَظ باهتمــام الدارســن نظــرًا لألخطــاء التــي اكتنفتهــا. وقــد نشــرها أوغســت مولــر 
ــه، 1995) وأضــاف  ــغ غوت ــة اإلســالمية فــي جامعــة يوهــان ولفان ــوم العربي ــخ العل ــن: معهــد تاري (فرانكفــورت أم ماي
ــة.  ــة بالتصويبــات وفهــارس فــي جــزء ثالــث ضــم محتويــات متنوعــة. وقــد ترجــم إلــى الفرنســية واألملاني قائمــة طويل
نسـخة املكتبـة اإلسـالمية هـذه هديـة بمناسـبة زيـارة عاهـل اململكـة العربيـة السـعودية امللـك سـعود بـن عبـد العزيـز 
الفيصـل آل سـعود يـوم 10 فبراير/شـباط عـام 1957. الغـالف مـن الجلـد فيـه تذهيـب وختـم بيضـاوي فـي منتصفـه، 
وخياطـة علـى عصـب فـي الكعـب. ثمـة أختـام علـى الغـالف لكنهـا غيـر مقـروءة. حالـة الكتـاب جيـدة.
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ابن أبي أصيبعة، أحمد بن القاسم
عيون األنباء في طبقات األطباء
ʿUyūn al-anbāʾ fī ṭabaqāt al-aṭibbāʾ / taʾlīf Abī l-ʿAbbās Aḥmad ibn al-Qā-
sim ibn Ḫalīfaẗ ibn Yūnus al-Saʿdī al-Ḫazraǧī Ibn Abī Uṣaybiʿaẗ ; naqala-hu 
min al-nusaẖ al-mawǧūdaẗ fī baʿḍ ẖazāʾin al-kutub wa-ṣaḥḥaḥahu Imrūʾ 
al-Qays ibn al-Ṭaḥḥān. -- Ṭ. 1 bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Wahabīyaẗ. -- [Al-Qāhiraẗ]:
[bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Wahabīyaẗ.], 1299 de la Hégira [1882]. -- 2 v. ; 25 cm
“Fī awā’il Šawwāl al-mukarram sanaẗ ṯalaṯami’aẗ wa-alf min hiǧraẗ al-
nabī”--Vol. 2, p. 274
1. Médicos - Biografías - Obras anteriores a 1800 I. Ṭaḥḥān, Imruʾ 






الشريشي، أحمد بن عبد املؤمن
شرح املقامات الحريرية
Šarḥ Al-maqāmāẗ al-ḥarīrīyaẗ / li-Abī al-ʿAbbās Aḥmad ibn ʿAbd al-Muʾmin 
al-Qaysī al-Šarīšī. -- Ṭ. 2. -- Bi-Bulāq: bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Kubrá al-Mīrīyaẗ al-
ʿĀmiraẗ, 1300 de la Hégira [1882-1883]. -- 2 v. ; 27 cm
“Wa-huwa al-šarḥ al-kabīr min šurūḥ ṯalāṯa la-hu”. -- “Ġurraẗ Raǧab al-
aṣamm min ʿām ṯalaṯami’aẗ baʿd al-alf min hiǧraẗ”--Vol. 2, p. 415
1. Ḥarīrī, Al-Qāsim ibn ʿAlī Al-. Maqāmāẗ  2. Maqāma-s I. Ḥarīrī, al-Qāsim 
ibn ʿAlī Al-. Maqāmāẗ
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ــاء  ــر العلم ــن أكث ــة وم ــو واللغ ــي النح ــم ف ــل أدب وعال الشريشــي (شــريش، 557هـ/1161م-619هــ/1223م) كان رج
ــا  ــن شــمال إفريقي ــرة الخضــراء) وم ــس (إشــبيلية، الجزي ــدن األندل ــن م ــدد م ــي ع ــة. درس ف ــك املدين ــي تل شــهرة ف
(سـبتة، فـاس). ثـم سـافر إلـى املشـرق ودرس فـي مصـر وسـوريا. وعنـد عودتـه إلـى األندلـس اكتسـب شـهرة كمعلـم 
ــًا  ــا كان ملم ــدًا كم ــد اإلســالمية جي ــم العــروض. كان يعــرف التقالي ــة وعل ــي املعاجــم والخطــوط العربي متخصــص ف
ــه.  بالشــعر الجاهلــي كل
العمـل الـذي كتبـه ونقـدم لـه فـي هـذه األسـطر ينتمـي إلـى جنـس املقامـات، وهـو الجنـس األدبـي الـذي بـرزت فيـه 
مدينـة شـريش األندلسـية، خاصـة فـي نشـر أعمـال مبدعـه الحريـري، وذلـك إثـر وصـول الطلبيـري عيسـى بـن إبراهيـم 
بـن عبـد ربـه إلـى املدينـة وكان قـد درس املقامـات مـع الحريـري نفسـه فـي البصـرة. 
عملـه هـذا هـو تفسـير يقـوم علـى أعمـال ملؤلفـن شـرقين ولـو أنـه يراجـع بدقـة مـا قالـوه ويهـدف إلـى إزالـة الغمـوض 
عــن الكلمــات املســتخدمة مــن ِقبــل الحريــري نفســه. وهكــذا فــإن العمــل يمثــل خالصــة ملعــارف املؤلــف فــي فــروع 
مثـل النحـو والكتابـة واللغـة، إلـخ. الجـزء األكثـر أهميـة فـي شـروحه يتمثـل فـي القصـص والحكايـات التـي يدخلهـات 
لتزيـن بعـض الشـروح النحويـة أو املعجميـة أو األدبيـة. 
هـذه الطبعـة تعكـس نموذجـًا ملـا يمكـن عـده غالفـًا، إذ إضافـة إلـى اإلشـارة إلـى العنـوان 
ــي  ــخ ف ــة والتاري ــكان الطباع ــة وم ــات عــن الطبع ــة معلوم ــوي ثم ــي الجــزء العل ــف ف واملؤل
ــن  ــر م ــو الشــرح الكبي ــل: «وه ــة العم ــد أهمي ــًا يؤك الجــزء الســفلي. ونجــد أيضــًا تعليق
شـروح ثالثـة لـه». والنـص العـام موضـوع داخـل إطـار مـزدوج وفيـه تعقيبـات وملحوظات 
علـى الهامـش.
املســؤول عــن تحريــر قيــد الختــام هــو محمــد الحســيني، ناشــر كتــب «دار الطباعــة 
الكبـرى امليريـة» التـي يـرد ذكرهـا أيضـًا بشـكل مختلـف علـى أنهـا «املطبعـة العامـرة». 
ــدي.  ــد هولن التجلي
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ابـن قتيبـة (الكوفـة، 213هـ/828م-بغـداد، 276هــ/889م) واحـد مـن كبـار علمـاء أهـل السـنة، كان فقيهـًا محدثـًا ولـه 
مصنفـات أدبيـة أيضـًا. تحـدرت أسـرته مـن أصـول إيرانيـة وتعربـت فـي خراسـان. يصعـب العثـور علـى أخبـار عـن 
طفولتـه وصبـاه رغـم أنـه علـى مـا يبـدو كان لـه معلمـون كثـر مـن رجـال الديـن واملهتمـن بالسـنة النبويـة ومـن فقهـاء 
اللغـة. 
ــداًء مــن عــام 232هــ/846م،  ــة ابت ــة املعتزل ــوكل فــي الحــد مــن هيمن ــة املت ــه الخليف ــذي أحدث بعــد التحــول الفكــري ال
اشـتهر ابـن قتيبـة بنشـاطه األدبـي انطالقـًا مـن ذلـك التوجـه الجديـد. ربمـا كان راعيـه األدبـي هـو الوزيـر الـذي عينـه 
قاضيـًا ملدينـة دينـور (حوالـي عـام 236هــ/851م) وهـي الوظيفـة التـي شـغلها طـوال عشـرين عامـًا. وبعدهـا كـرس 
نفسـه لتدريـس أعمالـه فـي أحـد أحيـاء بغـداد التـي لـم يتركهـا حتـى وافـاه األجـل. وكان مـن بـن مـن تتلمـذ علـى يـده 
طلبـة مـن األندلـس مـن مثـل قاسـم بـن أصبـغ. 
وهذا واحد من مؤلفاته األدبية في السرد الذي عني العرب به كثيرًا. 
ملخـص املحتـوى يتألـف مـن أربـع صفحـات وبـه يفتتـح الكتـاب. وبعـد املوجـز هنـاك غـالف فيـه رسـم هرمـي الشـكل 
ومعلومـات تخـص العنـوان واملؤلـف ثـم سـطران يشـار فيهمـا إلـى املـكان الـذي يمكـن اقتنـاء العمـل منـه: «فـي محـل 
أصـالن أفنـدي كاسـتاليه». 
يسـبق النـص رسـم واجهـة الكتـاب وهـو جميـل وفيـه تيجـان علـى شـكل ذرى. يتضمـن تعبيـر «مـا شـاء اهللا كان» 
فـي الجـزء العلـوي منـه، فـي وسـط األعمـدة الخارجيـة للرسـم. 
النـص موضـوع فـي إطـار مـزدوج، ويوجـد فـي الصفحـة 30 سـطرًا فضـًال عـن وجـود التعقيبـات والعالمـات املرجعيـة 
املطبعيـة. الـورق أصفـر، والتجليـد هولندي. 
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ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم
هذا كتاب املعارف
Hâḏā Kitāb Al-maʿārif / taʾlīf Abī Muḥammad ʿAbd al-Allâh ibn 
Muslim ibn Qutaybaẗ al-Dīnawarī. -- [Būlāq]: [bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-ʿĀmiraẗ 
al-Šarfīyaẗ], 1300 de la Hégira [1883]. -- 227 p. ; 24 cm
“Fī yawm al-iṯnayn al-ṯāmin ašar min šahr Ramaḍān al-muʿazzam 
tasiʿ šuhūr ʿām alf wa-ṯalaṯami’aẗ min hiǧraẗ al-nabī”--Colofón (p. 227). --
Texto enmarcado. -- Reclamos






ابن حجر العسقالني، أحمد بن علي
هـدى السـاري لفتـح البـاري: مقدمـة شـرح صحيـح اإلمـام أبـي عبـد 
اهللا محمـد بـن إسـماعيل البخـاري
Hudá al-sārī li-fatḥ al-bārīʾ: muqaddimaẗ šarḥ Ṣaḥīḥ al-Imām Abī ʿAbd 
Allāh Muḥammad ibn Ismāʿīl al-Buẖārī / li-Abī al-Faḍl Šihāb al-Dīn Aḥmad 
ibn ʿAlī ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī . -- Ṭ. 1. --
Bi-Būlāq: bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Kubrá al-Mīrīyaẗ, 1301 de la Hègira [1883-
1884]. -- 495 p. ; 27 cm
1. Hadiz - Obras anteriores a 1800 I. Buẖārī, Muḥammad ibn Ismāʿīl 
Al-. Al-ǧāmiʿ al-ṣaḥiḥ II. Ibn Ḥaǧar al-ʿAsqalānī. Fatḥ al-bārī
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نشـأ املؤلـف (القاهـرة، 773هـ/1372م-852هــ/1449م) يتيـم األب واألم منـذ سـن مبكـرة، وعـاش فـي ظـل رعاية شـقيقته 
التـي كانـت تكبـره قليـًال ووصـي لـه حـرص علـى حسـن تربيتـه. عـاش فـي جـو مـن الرخـاء بفضـل تجـارة أسـرته. 
وقـد تخصـص فـي علـم الحديـث وقيـض لـه عـدد مـن خيـرة األسـاتذة فـي هـذا البـاب. ولـم يتـردد فـي السـفر ملتابعـة 
التأهـل والدراسـة. 
ــة  ــم الحديــث. كمــا كتــب الســير ووضــع معاجــم لتراجــم الصحاب ــرة التــي تمحــورت حــول عل ــه الكثي اشــتهر بأعمال
ــخ.  ــن، إل ــة والقضــاة املصري ــاء الســنة النبوي وعلم
ــات  ــارة عــن تفســير ألحــد مصنف ــة هــو عب ــاء الســنة النبوي ــوع اســمه بــن علم ــذي كان ســببًا فــي ذي هــذا العمــل ال
الحديـث الرئيسـة للبخـاري. ومعـروف أنـه كان دقيقـًا فـي عملـه وتحـرى اإلتقـان دائمـًا ولـم يكـن ليشـعر بالرضـى 
ــه.  ــة املعلومــات املتجمعــة لدي ــدًا عــن حصيل أب
الـورق هـو أول مـا يلفـت اإلنتبـاه فهـو رقيـق وأكثـر بياضـًا مـن باقـي مجموعـة الكتـب املصريـة. وهنـاك غـالف يحتـوي 
علـى إشـارة إلـى الطبعـة واملطبعـة وسـنة الطبـع. 
ــاب وفــي  ــى ثــالث قب ــوم عل ــه املركــزي يق ــا أن تصميم ــن بعناصــر هندســية كم ــاب فمزي ــا الرســم االفتتاحــي للكت أم
نهايتهـا اسـتطاالت وثمـة عبـارة بالخـط الكوفـي، «مـا شـاء اهللا»، متعاكسـة وبلـون أبيـض علـى خلفيـة سـوداء. النـص 
موجـود فـي إطـار ثالثـي الخطـوط فـي طرفـه السـفلي توجـد تعقيبـات. ابتـداًء مـن امللزمـة الخامسـة تختلـف الطباعـة 
إذ تبـرز بعـض كلمـات النـص بأحـرف أكبـر. والنسـخة فيهـا رقـم مرجعـي.




طبعـت نسـخة املصحـف الشـريف هـذه مـع التفسـير بتصريـح مـن األسـاتذة والعلمـاء املصريـن املتخصصـن فـي 
علـوم القـراءة السـليمة لكتـاب املسـلمن املقـدس.
التفسـير مـن تأليـف البيضـاوي (توفـي حوالـي عـام 685هــ/1286م) الـذي ينتمـي إلـى املذهـب الشـافعي وقـد عمـل 
كقـاض أكبـر فـي شـيراز. حقـق شـهرة واسـعة بمعرفتـه املتعمقـة وكتـب عـدة أعمـال حـول املوضوعـات الرئيسـة فـي 
العلـوم اإلسـالمية، مـن بينهـا تفسـير القـرآن والشـريعة والفقـه والنحـو. 
عملـه األكثـر شـهرة هـو تفسـير القـرآن الكريـم: «أنـوار التنزيـل وأسـرار التأويـل» وهـو فـي مجملـه طبعـة ملخصـة 
ومنقحـة مـن «كشـاف» الزمخشـري. يشـير فـي املقدمـة إلـى أنـه لـم يكـن يزمـع إعـداد عمـل أصلـي بـل كان يرغـب 
منـذ زمـن بعيـد فـي وضـع كتـاب يجمـع أبـرز مـا تعلـم مـن مبـادئ الصحابـة ومـن العلمـاء واألخيـار. وكانـت النتيجـة 
هـو هـذا النـص الـذي حقـق كثيـرًا مـن النجـاح ومـن ثـم صـدر منـه عـدد كبيـر مـن الطبعـات. وفـي الوقـت نفسـه فقـد 
وضعـت الشـروح ألعمالـه وأدرجـت ضمـن منهـج طـالب جامعـة األزهـر. 
ــة  ــة الطبع ــى تكلف ــن تول ــي وم ــوان الفرع ــوان والعن ــة حــول العن ــات إخباري ــى معلوم ــوي عل ــة يحت ــذه الطبع غــالف ه
ــار.  ــذا بإط ــن كل ه ــة وزي ــي الكتاب ــة ف ــد اســتخدمت أحــرف متنوع ــة وق ــن الطبع ــات ع ومعلوم
في الصفحتن األولين نجد السورة األولى والثانية وقد طبعتا بالحبر األحمر. 
النـص الرئيـس املؤطـر يقـدم سـور القـرآن الكريـم ويحمـل عالمـات التشـكيل واآليـات ُعلمـت بنجمـة. أمـا التفسـير 
فيظهـر فـي الهوامـش، بحـرف أصغـر وهنـاك بعـض الكلمـات التـي تحمـل خطـًا فـي أعالهـا. 
التعقيبات في الحافة السفلية من الصفحات الزوجية تحيل إلى التفسير، وليس إلى النص القرآني. 
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قـرآن كريـم بخـط الحافـظ عثمـان وبهامشـه تفسـير ناصـر الديـن 
لبيضاوي
Qurʾān karīm: bi-ẖaṭṭ al-ḥāfi z Uṯmān. Wa-bi-hāmiši-hi tafsīr Nāṣir 
al-Dīn al-Bayḍāwī / multazim al-ṭabʿ wa-al-našr ʿUṯmān Ḫalīfaẗ. -- 
[Al-Qāhiraẗ]: tuṭlab min multazim ṭabʿa-hā ʿAbd al-Raḥmān Muḥam-
mad, 1305 de la Hégira [1887]. -- 25, 815, 2 p.: 35 cm
1. Corán - Comentarios I. Bayḍāwī, ʿAbd Allāh ibn ʿUmar Al-. 






الصفدي، خليل بن أيبك
الغيث املسجم في شرح المية العجم
Al-ġayṯ al-musaǧǧam fī šarḥ Lāmīyaẗ al-ʿaǧam / li-Ṣalāḥ al-
Dīn H̱alīl ibn Aybak al-Ṣafadī. -- Ṭ. 1. -- [Al-Qāhiraẗ]: Al-Maṭbaʿaẗ 
al-Azharīyaẗ al-Miṣrīyaẗ, 1305 de la Hégira [1887-1888]. -- 272, 
272 p. ;  28 cm
2 t. en 1 v. -- Reclamos
1. Ṭuġrāʾī, al-Ḥusayn ibn ʿAlī Al-. Lāmīyaẗ al-ʿağam 2. Adab 
I. Ṭuġrāʾī, al-Ḥusayn ibn ʿAlī Al-. Lāmīyaẗ al-ʿaǧam 
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تشمل الطبعة عملن، أحدهما شرح الصفدي ملصنف «المية العجم» والثاني البن نباتة، وهو في الهوامش. 
كان الصفـدي (696هـ/1297م-764هــ/1367م) لغويـًا وناقـدًا أدبيـًا ورجـل أدب إضافـة إلـى كونـه كاتـب سـير وقـد بـرع 
فـي شـتى املعـارف العامليـة. كان أبـوه مـن أصـول تركيـة ولـم يكـن يفهـم ميولـه للدراسـة ولـم تجمعهمـا عالقـة طيبـة. 
كان مؤهـًال للدراسـة وقـد وصـل إلـى دمشـق وهـو فـي العشـرين مـن عمـره وتعـرف إلـى ابـن تيميـة فـدرس علـى يديـه، 
األمـر الـذي لـم يـُرق لألسـرة نظـرًا لطبيعـة األسـتاذ. كمـا كانـت لـه عالقـات بعلمـاء آخريـن مـن تلـك الحقبـة. تمتـع 
بصفـات جيـدة كخطـاط، مـا سـمح لـه بالعمـل للحكومـة فـي بعـض األحيـان. عـاش بـن دمـش والقاهـرة. قـام بالحـج 
إلـى مكـة. توفـي فـي دمشـق بسـبب الطاعـون بعـد أن خلـف عـددًا كبيـرًا مـن املؤلفـات.
هذا العمل النقدي األدبي هو شرح لعمل سابق للطغرائي الذي توفي عام 514هـ/1120م. 
العمل الثاني البن نباتة هو شرح لرسالة ابن زيدون (انظر الرقم 281، مصر) وهو مطبوع في الهامش.
املن محدد بإطار مزدوج الخطوط وبه تعقيبات.
التجليد هولندي مع جلد في الكعب وخياطة على عصب وتذهيب. وقد طبع في جامعة األزهر في القاهرة.
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مصر
ولــد املؤلــف فــي عــام 1145هــ/1732م فــي بلغــرام وهــي إحــدى مــدن الهنــد إال أنــه نشــأ وترعــرع فــي اليمــن. أقــام 
ــة عمــل وكان هــذا أبرزهــا.  ــب مائ ــا عــام 1205هــ/1790م. كت بمصــر وتوفــي فيه
العمـل عبـارة عـن معجـم لغـة يشـرح مصنفـًا آخـر سـابق هـو «القامـوس» للمؤلـف الفارسـي الفيروزبـادي. وكانـت 
النتيجـة هـي هـذا املعجـم العربـي املهـم الـذي يعـد األكثـر اسـتخدامًا بعـد «لسـان العـرب» البـن منظـور (انظـر الرقـم 
268، مصـر). ويشـمل 113 مصـدرًا معجميـًا لـذا فهـو يسـدي ألصحابهـا الشـكر فـي املقدمـة. وقـد انتهـى مـن وضـع 
املعجـم فـي مصـر قبـل حملـة نابليـون وذلـك بعـد أن اطلـع علـى أفضـل املخطوطـات، أعانتـه فـي ذلـك ذاكـرة اسـتثنائية 
كان يتمتـع بهـا. 
هذه هي الطبعة األولى وقد نشرت في عشرة مجلدات من القطع الكبير.
ويعكـس الغـالف كافـة املعلومـات الضروريـة عـن العمـل. فيمـا يتعلـق بالرسـم الرئيـس فـي صـدر العمـل فإنـه يتضمـن 
مجـددًا جملـة «مـا شـاء اهللا» علـى نحـو متقابـل وقـد كتبـت بالخـط الكوفـي، باللـون األبيـض علـى خلفيـة سـوداء 
وبقربهـا هـالل تصحبـه نجمـة صغيـرة. 
تصميـم املجلـدات العشـرة هـو نفسـه: النـص موضـوع فـي إطـار مـزدوج ويوجـد 41 سـطرًا فـي الصفحـة كمعـدل، 
إضافـة إلـى التعقيبـات والرقـم املرجعـي املطبـوع. أمـا جـذور الكلمـات فوضعـت بـن قوسـن وطبعـت فـي الهامـش 
ــر للكلمــة  ــام، يتكــرر الجــذر األخي ــوي مــن الصفحــة، إلــى جانــب األرق ــه. فــي الجــزء العل ملســاعدة القــارئ فــي بحث
املشــروحة فــي الصفحــة.
املجلد األخير يحمل ختمًا وفيه: «املطبعة الخيرية في مصر 1306».
النسخة عليها ملحوظات مكتوبة بخط اليد مع تعليق حول محتوى النص. 
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الزبيدي، مرتضى
شرح القاموس املسمى تاج العروس من جواهر القاموس
Šarḥ Al-qāmūs al-musammá Tāǧ al-ʿarūs min ǧawāhir Al-
qāmūs / li-Muḥībb al-Din Abī al-Fayd Muḥammad Murtaḍá al-Ḥu-
saynī al-Wāsiṭī al-Zubaydī al-Ḥanafī. -- Ṭ. 1. -- Ǧamāliyaẗ Misr: 
bi-Al-Maṭbaʿaẗ al- Ḫayriyaẗ, 1306 de la Hégira [1888]. -- 10 v. ; 32 cm
Reclamos. -- Texto enmarcado







ابن عقيل، عبد اهللا بن عبد الرحمن عقيل
[كتاب شرح ابن عقيل على ألفية جمال لدين بن مالك]
Kitāb Šarḥ Ibn ʿAqīl ʿalá Alfīyaẗ Ğamāl al-Dīn ibn Mālik. -- Ṭ. 1. -- Ğamālīyaẗ 
Miṣr: bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Ḫayrīyaẗ, 1306 de la Hégira [1889]. -- 172, 2 p. ; 27 cm
“Fī šahr Šawwāl sanaẗ 1306 min al-hiǧraẗ al-nabawīyaẗ”--Colofón. -- Recla-
mos. -- Texto enmarcado




ابـن عقيـل (694 أو 698هـ/1294م-769هــ/1367م) كان فقيهـًا شـافعيًا مهمـًا ونحويـًا مـن باليـس (سـوريا). وصـل بـال 
مـوارد اقتصاديـة إلـى القاهـرة حيـث تنبـه أسـتاذه فـي النحـو، األندلسـي أبـو حيـان الغرناطـي، إلـى ذكائـه. شـغل 
بعــض املناصــب فــي مجــال القضــاء فحــل محــل القاضــي األول كمــا عمــل مســاعدًا للقاضــي األول. زاول تدريــس 
العلـوم الدينيـة فـي بعـض الهيئـات، مثـل تفسـير القـرآن فـي مسـجد ابـن طولـون. ويقـال إن سلسـلة دروسـه اسـتمرت 
23 عامـًا، بعـد ذلـك بدأهـا مـن جديـد إال أنـه لـم يتمكـن مـن إنهائهـا. 
كان مهيبـًا باديـًا عليـه حسـن الـذوق فـي امللبـس واملـأكل واملسـكن وقـد عاشـر عليـة القـوم وتمتـع بسـمعة طيبـة. وكان 
كريمـًا ال يحسـن التجـارة لـذا فقـد توفـي مدينـًا.
هذا العمل هو شرح أللفية عالم النحو األندلسي ابن مالك، وكان شافعيًا أيضًا.
ــاب  ــه الكت ــذي يســتهل ب ــا الرســم ال ــع زخــرف هندســي. أم ــار م ــه إط الغــالف يزين
فيشـتمل علـى ثـالث قبـاب فيهـا اسـتطاالت رقيقـة، وتبـرز فـي الجـزء الداخلـي منـه 
ــة  ــون األســود علــى خلفي كلمــة «اهللا» فــي الوســط بالخــط الكوفــي وهــذه املــرة بالل
بيضــاء. 
املجلد من القطع الكبير، والصفحة تضم 37 سطرًا.
ــات،  ــي صفح ــن ثمان ــون م ــالزم تتك ــات. امل ــه تعقيب ــار وفي ــي إط ــص موضــوع ف الن




هـذه النسـخة فيهـا غـالف ُيشـار فيـه إلـى املعلومـات األساسـية التـي ال تقتصـر فقـط علـى املؤلـف والعنـوان بـل وكذلـك 
الطبعـة واملطبعـة وتاريـخ النشـر. ويتـم هـذا كلـه فـي إخـراج طباعـي أكثـر اتسـاقًا بحيـث ال تبـرز أي معلومـة علـى 
حسـاب األخـرى ألنهـا تـرد جميعـًا فـي املسـتوى نفسـه. 
يتـوزع هـذا العمـل علـى 20 جـزءًا. نسـخة املكتبـة اإلسـالمية هـي عبـارة عـن أربعـة مجلـدات، وكل مجلـد فيـه خمسـة 
أجـزاء. كلهـا تحمـل الخـواص نفسـها. فـي البدايـة يوجـد ملخـص لـكل جـزء وهـو كبيـر الحجـم ولـه ترقيـم مسـتقل، 
بعـد ذلـك يأتـي التقديـم (فـي املجلـد األول فقـط) وفيـه تـرد الدوافـع التـي دعـت لوضـع هـذا العمـل وطباعتـه، أي مـن 
حيـث العنـوان والنـص نفسـه. 
املـن موجـود فـي إطـار مـزدوج مـع طباعـة فـي الهامـش متعامـدة مـع خـط الكتابـة. فـي الصفحـة 38 سـطرًا. الـورق 
ذو نوعيـة أفضـل مـن الطبعـات األخـرى التـي تـم تحليلهـا مسـبقًا، ولونـه ليـس شـديد الصفـرة، كمـا أنـه رقيـق أكثـر 
مـن النمـاذج األخـرى. 
التجليد هولندي، في املجلد األول من النوع الحديث في حن أن باقي املجلدات تحتفظ بالتجليد األصلي. 
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مبارك، علي باشا
الخطـط التوفيقيـة الجديـدة ملصـر القاهـرة ومدنهـا وبالدهـا القديمـة 
والشـهيرة 
Al-Ḫiṭaṭ al-tawfīqīyaẗ al-ǧadīdaẗ li-Miṣr al-Qāhiraẗ wa-muduni-hā 
wa-bilādi-hā al-qadīmaẗ wa-al-šahīraẗ / taʾlīf ʿAlī Bāšā Mubārak. --
Ṭ. 1. -- Bi-Būlāq: bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Kubrá al-Amīrīyaẗ, 1304-1306 de la 
Hégira [1886-1888]. -- 4 v. ; 28 cm
20 partes en 4 v. -- Texto enmarcado. -- Reclamos






ابن منظور، محمد بن مكرم
لسان العرب
Lisān al-ʿarab / li-Abī al-Faḍl Ǧamāl al-Dīn Muḥammad ibn 
Mukarram Ibn Manẓūr al-Ifrīqī al-Miṣrī al-Anṣarī al-Ḫazarǧī. --
T. 1. -- Būlāq: bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-Kubrá al-Mīrīyaẗ, 1300-1307 de la Hégira 
[1883-1891]. -- 20 v. ;  28 cm
Texto enmarcado. -- Reclamos
1. Lengua árabe - Diccionarios
811.411.21’36
BIFMP 4R-611-630
ــوان اإلنشــاء بالقاهــرة. هــذا  ــًا فــي طرابلــس وخــدم فــي دي ــن منظــور (630هـ/1233م-711هــ/1311م) عمــل قاضي اب
العمـل هـو أحـد املؤلفـات املعجميـة األكثـر أهميـة فـي اللغـة العربيـة وقـد غـدا مرجعـًا ملؤلفـن الحقـن. انتهـى منـه 
فـي سـنة 689هــ/1290م ويقـوم علـى خمسـة معاجـم سـابقة: تهذيـب اللغـة، لألزهـري، واملحكـم واملحيـط األعظـم البـن 
سـيدة، وتـاج اللغـة للجوهـري، وحواشـي ابـن بـري علـى صحـاح الجوهـري، والنهايـة فـي غريـب الحديـث واألثـر البـن 
األثيـر. وقـد أخـذ عـن كل واحـد بعـض األفـكار والطروحـات التـي عكسـها فـي عملـه. إذ أخـذ عـن الجوهـري، علـى 
سـبيل املثـال، طريقـة تصنيـف الجـذور حسـب الحـرف االخيـر للكلمـات.
ــا،  ــي يذكره ــى املراجــع الت ــل اإلشــارة إل ــا كان يغف ــرًا م ــه كثي ــة لكن ــة دقيق ــال بطريق ــذه األعم ــور ه ــن منظ نســخ اب
بينماعلـى العكـس نجـد أن املرتضـى فـي «تـاج العـروس» (انظـر الرقـم 265، مصـر) عـادة مـا يسـتخدم «اللسـان» 
ــه يضيــف املراجــع املحذوفــة علــى يــد األول.  مــع ميــزة أن
طبعـة بـوالق هـذه موزعـة علـى عشـرين مجلـدًا مـن القطـع الكبيـر. غـالف املجلـد األول يسـتوفي معلومـات الطبعـة، 
ويسـتكمل بسـيرة املؤلـف.
النص يحمل حركات التشكيل من البداية إلى النهاية. والكلمات تحمل خطًا أعالها لتسهيل البحث.
الورق من نوعية أفضل وأكثر بياضًا إلى حد ما. 
ــب  ــى عصــب وتذهي ــه خياطــة عل ــراءة، والكعــب ب ــي مــع وجــود مؤشــر ق ــدي ويحتمــل أن يكــون األصل ــد هولن التجلي
ــة. ــك األغلف وكذل




العينـي (عينتـاب، بلـدة بـن حلـب وأنطاكيـة، 762هـ/1361م-855هــ/1451م) كان ينتمـي إلـى أسـرة مـن األدبـاء وقـد 
كـرس نفسـه للـدرس فـي سـن مبكـرة فـي مسـقط رأسـه. تنقـل بـن دمشـق والقـدس والقاهـرة التـي أقـام بهـا. تقلـد 
مناصـب عـدة طـوال حياتـه كالقضـاء والحسـبة والتدريـس. كان يجيـد التركيـة األمـر الـذي جعـل منـه شـخصًا غيـر 
مرغـوب فيـه لكنـه فـي الوقـت نفسـه وبحكـم معرفتـه هـذه اللغـة فقـد عهـد إليـه القيـام بترجمـة وثائـق ورسـائل ومصنفـًا 
فـي القانـون. ُدفـن فـي املدرسـة التـي أسسـها هـو بنفسـه. 
وضـع شـرحه بطريقـة مخالفـة ملـا جـرت عليـه العـادة لـدى املفسـرين املسـلمن، فقـد اتبـع ترتيبـًا محـددًا فـي دراسـة 
الحديـث مـن خـالل العالقـة مـا بـن الحديـث وعنـوان الفصـل ودراسـة اإلسـناد وخصوصياتـه ومراجعـه واإلشـارة 
إلـى أعمـال أخـرى أو فصـول أخـرى مـن «الصحيـح» حيـث يوجـد الحديـث موضـع الدراسـة، فضـًال عـن دراسـة 
املعنـى الحرفـي ودراسـة القواعـد الفقهيـة أو األخالقيـة التـي يمكـن إسـتخالصها مـن الحديـث. 
تبويب العمل يتضمن ملخصًا باملحتوى إلى جانب فهرس باأللفاظ وغالف وتعليق مقتضب إلى جانب املن. 
الغـالف يمدنـا بمعلومـات أساسـية حـول العنـوان واملؤلـف. فـي الجـزء السـفلي مـن الغـالف يوجـد ختـم يمكـن أن 
نقــرأ فيــه: «دار الطباعــة العامــرة».
ــدًا مــن القطــع الكبيــر واملــن موضــوع فــي إطــار مــزدوج. النــص يخلــو مــن حــركات  الطبعــة تضــم أحــد عشــر مجل
التشــكيل والصفحــة تتألــف مــن 34 ســطرًا. ويشــتمل علــى تعقيبــات ورقــم مرجعــي مطبعــي. 
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العيني، بدر الدين محمود بن أحمد
عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري
ʿUmdaẗ al-qāriʾ lī šarḥ Ṣaḥīḥ al-Buẖārī / li-l-ʿAynī al-Ḥanafī. -- 
Al-Qāhiraẗ: [Dār al-Tibāʿaẗ al-ʿĀmiraẗ], 1891. -- 11 v. ; 28 cm
1. Hadiz - Obras anteriores a 1800 I. Buhārī, Muḥammad ibn 







كتاب ظرائف اللطائف أو حديقة الفكاهة
Kitāb Ẓarāʾif al-laṭāʾif aw Ḥadīqaẗ al-fukāhaẗ / li-ǧāmiʿi-hi Ibrāhīm 
Fāris. -- [Al-Qāhiraẗ]: [Al-Maktabaẗ al-Sarqiyaẗ], 1892 (ṭubiʿat fī Maṭ-
baʿaẗ al-taʾlīf). -- 244 p. ; 24 cm
Sign.: ()4, 2-304, 312




هـذا العمـل عبـارة عـن نصـوص منوعـة تتضمـن مـن ناحيـة مختـارات مـن األدب العربـي، ومـن ناحيـة أخـرى تجميعـًا 
ألمثـال شـعبية مـن مصـر وسـوريا. وقـد قـام بتحقيقهـا، حسـب مـا ورد فـي الغـالف، مالـك املكتبـة الشـرقية الـذي كان 
يمتلـك مطبعـة خاصـة بـه فـي القاهـرة. 
هـذا العمـل لـه طابـع شـرقي وهـذا مـا نلمسـه أول وهلـة وذلـك ألسـباب عـدة: فـي املقـام األول مـن حيـث اختيـار نـوع 
الحـرف للكلمـات األولـى مـن العنـوان علـى الغـالف، إلـى جانـب اإلطـار الـذي يزينـه بأشـكال بيضاويـة تتداخـل فـي 
مـا بينهـا مـع زخـارف فـي داخلهـا. 
كمــا يتنــوع حــرف النــص أيضــًا فهــو أكبــر قليــًال مــن الحــرف املصــري، إضافــة إلــى احتفاظــه بميــل طفيــف نحــو 
ــه أكثــر يســرًا فــي القــراءة.  اليســار. واملســافة مــا بــن الســطور كبيــرة مــا يجعل
ــر وضوحــًا مــن  ــوان باســتخدام حــرف طباعــي أكث ــرز العن تجــدر مالحظــة الغــالف فهــو متناســق ومتكامــل وقــد أب
باقـي املعلومـات التـي تصاحبـه. كمـا يوجـد شـرح موجـز للعنـوان يتألـف مـن كلمتـن فقـط: «حديقـة الفكاهـة» (وهـو 
مـا يعـرف بالعنـوان البديـل) ويظهـر بحـرف طباعـي أصغـر علـى خـالف العنـوان األصلـي وقـد وضـع بـن عالمـات 
تنصيــص.
ــه حســب  ــدًال مــن وضع ــالدي ب ــم املي ــب حســب التقوي ــخ إذ كت ــة التاري ــة كتاب ــوف وهــو طريق ــر للمأل ــة ملمــح مغاي ثم
ــم الهجــري.  التقوي
املن موضوع في إطار مزدوج باألبعاد نفسها. يوجد رقم مرجعي طباعي.
نائـب والـي مصـر كان حينـذاك هـو عبـاس الثانـي حلمـي باشـا (نائـب الوالـي فـي الفتـرة مـا بـن 8 مـن يناير/كانـون 
الثانـي 1892 و19 مـن ديسـمبر/كانون األول 1914). 
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تضـم هـذه النسـخة عنوانـن مهمـن حـول علـم الحديـث. األول يحتـل الجـزء املركـزي مـن العمـل للعالـم مجـد الديـن 
(544هـ/1149م-606هــ/1210م) مـن عائلـة ابـن األثيـر، وهـو الشـقيق األكبـر الثنـن مـن املؤلفـن الذين أدرجـت أعمالهما 
فـي بدايـة الفصـل الخـاص بمصـر (انظـر الرقمـن 238 و239، مصـر). أمضـى هـذا املؤلـف أعـوام نضجه فـي املوصل 
حيـث تقلـد مناصـب عـدة وعمـل فـي خدمـة غـازي بـن مسـعود. أصيـب بمـرض أقعـده فـي أواخـر حياتـه لكـن ذلـك لـم 
يحـل دون اسـتمراره فـي العطـاء الفكـري وإسـداء النصـح للسـطان مـن خـالل حكمتـه وسـعة علمـه. كتـب دراسـات 
مهمـة فـي النحـو وتفسـير القـرآن لـم تصلنـا كلهـا. هـذا املعجـم خـاص بالكلمـات واملعانـي األقـل شـيوعًا فـي التقاليـد 
اإلسـالمية. وكان معروفـًا بـأن مؤلـف «لسـان العـرب» قـد أتخـذ منـه مصـدرًا فـي وضـع معجمـه. 
العمـل الثانـي املطبـوع فـي الهامـش هـو عبـارة عـن تعليـق للسـيوطي (انظـر األرقـام 177، 179، 186، هولنـدا) علـى 
معجـم مجـد الديـن. 
علـى الغـالف ملخـص سـيرة لـكال املؤلفـن وقـد نقـل عـن معجـم التراجـم البـن خلـكان الـذي هـو بمثابـة مرجـع دائـم 
لهـذه األعمـال كلهـا. بيانـات الطباعـة وتاريخهـا ال تظهـر علـى الغـالف مـع أن العمـل طبـع فـي فتـرة متأخـرة مـن القـرن 
19 وثمـة أعمـال سـابقة لهـذا التاريـخ حملـت أغلفتهـا كافـة البيانـات الخاصـة بهـا. 
املـن موضـوع فـي إطـار ثالثـي الخطـوط بـدًال مـن اثنـن كمـا جـرت العـادة. والتبويـب حسـب األبجديـة وهنـاك مقاطـع 
تظهـر عليهـا عالمـات التشـكيل. جـذور الكلمـات فـي املعجـم أبـرزت طباعيـًا بوضعهـا بـن قوسـن تتوسـطهما نجمـة 
ــة  ــه. تصويبــات األخطــاء موجــودة فــي نهاي ــرة. وفــي الجــزء العلــوي مــن الصفحــة ُتحــدد الكلمــات املدرجــة في صغي
املجلــدات. وهنــاك تعقيبــات ورقــم مرجعــي مطبعــي. توجــد مســافة أكبــر مــا بــن الســطور مــا يخفــف مــن احتشــاد 
النـص املكـون مـن أربعـة مجلـدات مـن القطـع الكبيـر. 
التجليد هولندي مع وجود رقعة في الكعب وخياطة على عصب وختم مع تذهيب. 
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ابن األثير، مجد الدين املبارك بن محمد
النهاية في غريب الحديث واألثر
Al-nihāyaẗ fī ġarīb al-ḥadīṯ wa-al-aṯar / li-Maǧd al-Dīn Abī al-Saʿādāt 
al-Mubārak ibn Muhammad ibn Muhammad al-Ǧazarī al-maʿrūf bi-Ibn al-
Aṯīr. Wa-bi-hāmiši-hā Al-durr al-naṯīr talẖīs Nihāyaẗ Ibn al-Aṯīr / li-l-Ǧalāl 
al-Suyūṭī ; [muṣaḥḥiḥu-hu ʿAbd al-ʿAzīz ibn Ismaʿīl al-Ṭahṭāwī al-Anṣārī]. --
Miṣr: bi-Al-Maṭbaʿaẗ al-ʿUṯmanīyaẗ, 1311 de la Hégira [1894]. -- 4 v. ; 28 cm
Datos del editor literario tomado del v. 4, p. 269. -- "Fi awāsit Ǧumādá 
al-tānīyaẗ min sanaẗ 1311 hiǧrīyaẗ"--Vol. 4, p. 270. -- Texto enmarcado
1. Hadiz - Obras anteriores a 1800 I. Suyūṭī, ʿAbd al-Raḥmān ibn Abī 






ابن إياس، محمد بن أحمد
كتاب تاريخ مصر املشهور ببدائع الزهور في وقائع الدهور
Kitāb Tārīẖ Miṣr al-mašhūr bi-Badāʾiʿ al-ẓuhūr fī waqāʾiʿ al-duhūr / taʾlīf Muḥam-
mad ibn Aḥmad ibn Iyās al-Ḥanafī al-Miṣrī. -- Ṭ. 1. -- Bi-Būlāq: bi-Al Maṭbaʿaẗ al-Ku-
brá al-Amīrīyaẗ, 1311-1312 de la Hégira [1893-1894]. -- 3 v. ;  24 cm




ابـن إيـاس (852هـ/1448م-حوالـي 930هــ/1524م) هـو مـؤرخ فتـرة تراجـع وسـقوط املماليـك فـي مصـر والسـنوات 
األولـى مـن سـيطرة األتـراك العثمانيـن بعـد انتصارهـم علـى املماليـك فـي 923هــ/1513م. وقـد عـّد منـذ بدايـة القـرن 
التاسـع عشـر  بمثابـة املرجـع الرئيـس لألحـداث فـي تلـك الفتـرة. 
طبعـت أعمالـه عـدة مـرات. ومـع ذلـك، فـإن عـدم وجـود سـيرة للمؤلـف يشـير مـن ناحيـة إلـى أن مجايليـه لـم يولـوه 
االهتمـام الكافـي، ومـن ناحيـة أخـرى يـدل علـى أن التأليـف التاريخـي قـد تراجـع فـي مصـر حتـى نهايـة القـرن الثانـي 
عشـر/الثامن عشـر. املعلومـات الضئيلـة املتوفـرة لدينـا مسـتقاة مـن أعمالـه وتظهـر فـي االقـل أخبـارًا مهمـة عـن تاريـخ 
األسـرة اململوكيـة خـالل جـزء مـن عهـد القالونـة والفتـرة الشركسـية كلهـا. 
الجـزء االعظـم مـن أعمالـه ذو طبيعـة تاريخيـة، كهـذا العمـل الـذي ُيقـدم فـي هـذه األسـطر «كتـاب تاريـخ مصـر». 
وقـد رأى الدارسـون اختالفـًا فـي األسـلوب مـا بـن الجزأيـن األوليـن والجـزء الثالـث، مـا حمـل علـى التفكيـر فـي أنـه 
لـم يكـن مؤلـف العمـل كامـًال. وعلـى وجـه الدقـة فـإن الجـزء األخيـر يركـز علـى تفاصيـل الحيـاة فـي القاهـرة وبـالط 
ــد كرســت لعلمــاء أجــالء أو لرجــال مــن  ــات شــخصيات شــهيرة وقصائ املماليــك بنحــو خــاص. ويضــم عرضــًا لوفي
ــخ. وقــد اســتخدمت لغــة أهــل  ــة، إل ذوي النفــوذ، فضــًال عــن ســرد لبعــض النوائــب الطبيعي
القاهـرة فـي تلـك الفتـرة فـي بعـض أجـزاء العمـل مـا يضفـي أهميـة كبيـرة عليـه فـي مجـال 
علـم اللهجـات. 
ــار  ــي إط ــص موضــوع ف ــدد. الن ــو مح ــى نح ــل عل ــات خاصــة بالعم ــالف معلوم يشــمل الغ
وهنـاك تعقيبـات ورقـم مرجعـي. أمـا الفصـول فهـي مبـرزة طباعيـًا. هنـاك مالحظـات بالقلـم 
الرصـاص فـي الهوامـش. وثمـة إشـارة فـي قيـد الختـام إلـى أن نائـب والـي مصـر سـنتئذ 
ــي.  ــاس باشــا حلمــي الثان كان عب




يوجـد فـي الطبعـة هـذه عمـالن فـي النحـو، أحدهمـا فـي املـن الرئيـس والثانـي فـي هامشـه وكل منهمـا يعـود لكاتـب 
مختلــف. مؤلــف العمــل األول (توفــي فــي القاهــرة، 905هــ/1499م) كان عالــم نحــو تمتــع بصيــت وســمعة طيبــة فــي 
زمانـه. ُعـرف باألزهـري، وذلـك بسـبب مـن دراسـته فـي جامعـة األزهـر فـي القاهـرة. 
وضع عددًا من كتب النحو إضافة إلى «شرح ابن هشام أللفية ابن مالك». 
املؤلـف الثانـي هـو الحمصـي، مـن مواليـد حمـص (سـوريا) لكنـه أقـام مـع عائلتـه بمصر 
حيـث درس العلـوم املتنوعـة وتوفـي هنـاك (1061هــ/1650م). وعملـه بـدوره هـو شـرح 
لدراسـة األزهـري. 
الغـالف جميـل ومحـدد بإطـار زخرفـي عريـض. وهـو يخلـو مـن بيانـات الناشـر أو تاريـخ 
النشـر. وثمـة زخـرف صغيـر فـي الجـزء السـفلي مـن الغـالف. 
املـن الـذي زحـف نحـو جهـة التجليـد موضـوع فـي إطـار مـزدوج وتوجـد فيـه تعقيبـات. 
أمـا التفسـير فيشـغل الهوامـش الخارجيـة للصفحـات. 
ثمـة زيـادة مفرطـة فـي الحبـر. وهنـاك ملحوظـات بخـط اليـد. التجليـد هولنـدي وهنـاك 
مؤشـر قـراءة. 
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األزهري، خالد بن عبد اهللا
ــو  ــي النح ــك ف ــن مال ــة اب ــح أللفي ــى التوضي ــح عل شــرح التصري
ــن هشــام  ــن يوســف ب ــد هللا ب ــن عب ــد ب ــي محم ــن أب ــال الدي لجم
األنصــري
Šarḥ Al-taṣrīḥ: ʿalá al-tawḍīḥ li-Alfīyaẗ Ibn Mālik fī al-naḥw li-
Ğamāl al-Dīn Abī Muḥammad ibn ʿAbd Allāh ibn Yūsuf ibn Hišām 
al-Anṣārī / li-Ḫālid ibn ʿAbd Allāh al-Azharī. Wa-bi-hāmiši-hi ḥāšiyatu-
hu / li-Yas ibn Zayn al-Dīn al-ʿUlaymī al-Ḥumṣī. -- [Miṣr?]: Maṭbaʿat 
Muḥammad Afandī Muṣṭafá, 1312 de la Hégira [1895]. -- 2 v. ; 28 cm
“Fī awāẖir šahr Al-Qaʿdaẗ min sanaẗ 1312 hiǧrīyaẗ”--Colofón (vol. 
2, p. 407)
1. Ibn Mālik, Muḥammad ibn ʿAbd Allāh. Al-alfīyaẗ 2. Ibn Hišām, 
ʿAbd Allāh ibn Yūsuf. Awḍaḥ al-masālik ilá Alfīyaẗ Ibn Mālik 3. Lengua 
árabe - Gramática - Obras anteriores a 1800 I. ʿUlaymī, Yas ibn Zayn 
al-Dīn Al-. Ḥāšiyaẗ ʿalá Šarḥ Al-taṣrīḥ II. Título: Al-alfīyaẗ III. Título: 






ابن عطية، جرير (730-650)
ديوان
Dīwān / Ğarir ibn ʿAṭīyaẗ al-Ḫaṭafī al-Tamīmī. -- Ṭ. 1. -- [Al-Qāhiraẗ]: 
bi-Al-Matbaʿaẗ al-ʿIlmīyaẗ bi-Miṣr, 1313 de la Hégira [1896]. -- 1 v. (176, 
232 p.) ; 19 cm
Vol. 1 y 2 encuadernados juntos. -- Texto enmarcado. -- “Fī šahr Šaʿ-
bān al-mubārak sanat 1313 hiǧrīyaẗ al-muwāfi q sanaẗ 1896 afrankīyaẗ”—
Colofón (vol. 2, p. 225)
1. Poesía árabe -- S.VIII
821.411.21-1”07”
BIFMP 4R-664
جريـر بـن عطيـة (33هـ/650م-114هــ/730م) مـن أشـهر شـعراء العصـر األمـوي، مـن قبيلـة بنـي تميـم وقـد اشـتهر 
بشــعر املديــح. 
غـالف الديـوان هـو املـكان الرئيـس الـذي وضعـت فيـه املعلومـات املتعلقـة بـه. يحيـط بـه إطـار لـه زخـرف عريـض. 
العنـوان يبـرز بحـرف أكبـر عـن باقـي بيانـات الغـالف مـع وجـود زخـارف بـن الحـروف وهـي مـن عمـل الخطاطـن. 
ثمـة ملمـح للحداثـة فـي هـذه الطبعـة يكمـن فـي ظهـور ملحوظـات فـي حاشـية الصفحـة، وهـو مـا لـم يكـن موجـودًا 
حتـى اآلن. ومـع ذلـك فقـد حافظـت علـى املـن مؤطـرًا خاليـًا مـن عالمـات التشـكيل وموزعـًا علـى عموديـن، وكذلـك 
الرسـم األولـي فـي بدايـة الكتـاب ووجـود سـيرة صغيـرة بمثابـة مقدمـة. وبرغـم حجمهـا الصغيـر فإنهـا تشـتمل علـى 
نحـو مـن 20 إلـى 22 سـطرًا فـي الصفحـة. 
النسـخة تحـوي ترقيمـًا مرجعيـًا مطبعيـَا، يتألـف مـن ترقيـم امللزمـة وكلمـة «ديـوان» 
التـي تخـص العنـوان، وكلمـة «جريـر» التـي تشـير إلـى املؤلـف. 
ومـع أن القاهـرة ليسـت موجـودة كمـكان للطباعـة فـإن هنـاك إشـارة إليهـا فـي قيـد 
الختـام مـن خـالل الجملـة اآلتيـة: «باملطبعـة العلميـة بجـوار األزهـر»، وهـو مـا يؤكـد 
مـكان الطباعـة.
وقد أعدت طبعات الحقة من هذا الديوان. 
هـذه النسـخة تشـتمل علـى الجزأيـن اللذيـن جلـدا معـًا ولـكل جـزء غالفـه الخـاص بـه 
ويعـودان للعـام نفسـه. التجليـد هولنـدي حديـث. 
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عبــد اهللا بــن مصبــاح الحســني هــو االســم الحقيقــي لهــذا املؤلــف (اإلســكندرية، 1843م-إســطنبول، 1896م) وكان 
أديبـًا وصحفيـًا ومـن كبـار خطبـاء ثـورة عرابـي. اشـتهر باسـتخدامه الجـرئ للهجـة املصريـة فـي كتاباتـه وأسـلوبه 
الصحفـي الـالذع. ولـد فـي اإلسـكندرية ودرس فـي مسـجد الشـيخ إبراهيـم باشـا. وقـد انتقـل إلـى القاهـرة حيـث 
ــادم  ــاء مهمــن. أمضــى بعــض الســنوات شــاعرًا جــواًال ين ــى أدب تمكــن مــن متابعــة دروســه فــي األزهــر وتعــرف إل
امليسـورين، مـا جعلهـم يطلقـون عليـه اسـم الشـهرة «نديـم». كتـب بانتظـام فـي عـدة صحـف وأسـس جريـدة اسـمها 
«التنكيــت والتبكيــت» وبعــد ذلــك أســس أخــرى أطلــق عليهــا «الطائــف» التــي تحولــت إلــى صــوت مؤيــدي عرابــي 
باشـا. ألقـي القبـض عليـه عـدة مـرات ونفـي إلـى فلسـطن وثـم إلـى إسـطنبول حيـث مكـث هنـاك حتـى وفاتـه. 
ــة مقــاالت  ــى كتاب ــر أقــل صنعــة، وجــرؤ عل ــدًا مــن النث ــه أســلوبًا جدي دشــن فــي صحف
ــة.  ــة املصري ــة بالعامي كامل
غـالف هـذه الطبعـة القاهريـة يحمـل التاريـخ مكتوبـًا بالتقويمـن الهجـري وامليـالدي، كمـا 
وضعـت صـورة للمؤلـف فـي الداخـل. 
هـذه الطبعـة أعدهـا شـقيقه عبـد الفتـاح تبعـًا ملـا ورد فـي الغـالف، وتضـم الكثيـر مـن 
ــن  ــع وجــود مســافة واســعة ب ــة م ــر حداث ــوب بحــرف طباعــي أكث ــه. النــص مكت مقاالت
األســطر. 
نسخة املكتبة اإلسالمية تتضمن جزأين مجلدين معًا، والتجليد هولندي. 
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النديم، عبد اهللا
سالفة النديم في منتخبات السيد عبد اهللا النديم
Sulāfat al-nadīm fī muntaẖabāt al-Sayyid ʿAbd Allâh al-Nadīm 
/ ǧamʿ ʿAbd al-Fattāḥ Nadīm. -- [Al-Qāhiraẗ]: al-Maṭbaʿaẗ al-Ğāmiʿaẗ: 
Maṭbaʿaẗ Hindīyaẗ, 1314-1319 de la Hégira [1897-1901]. -- 2 v. ; 24 
cm
2 volúmenes encuadernados juntos. -- Texto enmarcado






الوطواط، محمد بن محمد 
مجموعة رسائل
Maǧmūʿaẗ rasāʾil / Rašīd al-Dīn al-Waṭwāṭ ; ḥuqūq  al-ṭabʿ  wa-iʿā-
dati-hi maḥfūẓaẗ li-ǧāmiʿ hâḏihi al-rasāʾil wa-murattibi-hā wa-mufas-
sir baʿḍ kalimāti-hā, Muḥammad Afandī Fahmī. -- Ṭ. 1. -- [Al-Qāhiraẗ]:
bi-Maṭbaʿaẗ al-Maʿārif, 1315 de la Hégira [1897-1898]. --
93, [3], 86, [2] p. ; 24 cm
2 t. en 1 v.
1. Waṭwāṭ, Muḥammad ibn Muḥammad Al- - Correspondencia 2. 
Adab I. Fahmī, Muḥammad Afandī, ed. lit.
821.411.21”11”
BIFMP 4R-304
ولــد املؤلــف ببلــخ أو بخــارى (حوالــي 481هـ/1088م-578هــ/1182م) وكان يتقــن اللغتــن الفارســية والعربيــة ويكتــب 
بهمـا. أمضـى الجـزء األعظـم مـن حياتـه فـي جرجانيـة عاصمـة خـوارزم. شـغل منصب املسـؤول عـن ديوان السـفارات 
خـالل عهـد خـان أتسـيز وخلفـه أرسـالن. 
كتب عدة مجموعات ثنائية اللغة من الرسائل، بالعربية والفارسية، وديوانًا ضم أكثر من 8500 بيت شعري.
تتألـف هـذه النسـخة مـن جزأيـن حققهـا محمـد فهمـي، فـي الجـزء األول توجـد رسـائل بالعربيـة كتبهـا للخلفـاء وامللـوك 
والسـالطن والـوزراء واألمـراء، فـي حـن أن الثانـي احتـوى علـى الرسـائل املوجهـة إلـى نـوع آخـر مـن الشـخصيات 
والعلمـاء واألشـراف، إلـخ. 
الغـالف موجـود داخـل إطـار مزيـن بـرؤوس أعمـدة التيجـان. وتبـرز فيـه ثالثـة أنـواع مـن الحـروف الطباعيـة املختلفـة: 
الحـرف األول أكبـر حجمـًا مـن البقيـة ويسـتخدم لإلشـارة إلـى العنـوان، والثانـي بخـط التعليـق، وهـو املسـتخدم فـي 
بـالد الفـرس، ويشـير إلـى اسـم املؤلـف، وأخيـرًا النـوع الثالـث، وهـو السـائد فـي هـذا النـوع مـن األعمـال، ويشـير 
إلـى باقـي بيانـات النشـر. كمـا يشـار إلـى أن حقـوق املؤلـف محفوظـة.
توجد ملحوظات في حاشية الصفحة وملخص للمحتوى في النهاية. الكتاب يخلو من قيد الختام. 




هذه الطبعة تقدم عملن معًا جريًا على العادة السائدة آنذاك، إذ نجد العمل الثاني مطبوعًا في هامش األول.
املؤلـف األول هـو ابـن عبـد ربـه (قرطبـة، 246هـ/860م-328هــ/940م) وكان أديبـًا مشـهورًا امتـاز بسـعة االطـالع فـي 
العلـم والروايـة والشـعر، وكان مادحـًا لألمويـن. وبرغـم ورعـه وتقـاه فقـد كان محبـًا للموسـيقى. وهـذا العنـوان هـو 
الوحيـد الـذي يحتفـظ بـه كامـًال مـن بـن األعمـال التـي كتبهـا، وهـو مهـم ألنـه مـن التـراث األدبـي الـذي كان يحتفـى بـه 
كثيـرًا. ويتضمـن العمـل 25 فصـًال وقـد بوبـت علـى نحـو غريـب. فالفصـول اإلثنـى عشـر األولـى تحمـل اسـم جوهـرة 
مختلفـة وصـوًال إلـى الفصـل املركـزي، أي الرقـم 13، وانطالقـًا منـه فـان عناويـن الفصـول تتكـرر بترتيـب معكـوس 
مـع إضافـة كلمـة «الثانيـة» لعـدم الخلـط مـا بينهـا وبـن اسـم الجوهـرة األولـى. 
العمــل املطبــوع فــي الهامــش يعــود ملؤلــف مــن املغــرب العربــي، هــو الحصــري (390هـ/999م-453هــ/1061م) الــذي 
وضـع أيضـًا مصنفـًا فـي األدب. وهـذه هـي املـرة األولـى التـي يصـدر فيهـا عملـه كامـًال، إذ ظهـر قبـل ذلـك بسـنوات 
الجـزء األول فقـط.
الغـالف يعـرض صـورة مزينـة بزخـرف هندسـي يغطـي سـطح الصفحـة كلهـا. وهـو مقسـم إلـى ثالثـة فضـاءات تضـم 
معلومـات خاصـة بالعنـوان واملؤلـف فـي الجـزء العلـوي، ، وفـي الجـزء املركـزي نجـد املـكان الـذي يمكـن أن ُيقتنـى 
فيـه الكتـاب، أمـا املطبعـة وسـنة الطباعـة ففـي الجـزء السـفلي.
النص موضوع داخل إطار مزدوج الخطوط وثمة حيز صغير للشرح. توجد تعقيبات في املن. 
الورق أصفر. التجليد هولندي مع تغليف الزوايا.
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ابن عبد ربه، أحمد بن محمد
العقد الفريد
Al-ʿiqd al-farīd / li-Šihāb al-Dīn Aḥmad al-maʿrūf bi-Ibn ʿAbd Rabbihi 
al-Andalusī al-Mālikī. Wa-bi-hāmiši-hi Zahr al-ādāb wa-ṯamar al-albāb / 
li-Abī Isḥāq Ibrāhīm ibn ʿAlī al-maʿrūf bi- al-Ḥuṣrī al-Qayrawānī al-Mālikī. 
-- [Al-Qāhiraẗ]: Al-Maṭbaʿaẗ al-ʿĀmiraẗ al-Šarfīyaẗ, 1316 de la Hégira [1898-
1899]. -- 3 v. ; 28 cm







ابن حزم، علي بن أحمد (1064-994)
كتاب الفصل في امللل واألهواء والنحل
Kitāb Al-fi ṣal fī-al-milal wa-al-ahwāʾ wa-al-niḥal / li-Abī Muḥammad ʿAlī ibn 
Aḥmad ibn Ḥazm al-Ẓāhirī. Wa-bi-hāmiši-hi Al-milal wa-al-niḥal / li-Abī l-Fatḥ 
Muḥammad ibn ʿAbd al-Karīm al-Šahrastānī. -- Ṭ. 1. -- [Al-Qāhiraẗ]: bi-Al-Maṭbaʿaẗ 
al-Adabīyaẗ, 1317-1321 de la Hégira [1899-1903]. -- 2 v. ; 29 cm
5 partes en 2 v.
1. Islamismo - Doctrinas - Obras anteriores a 1800 2. Islam - Obras apologé-




ليـس صدفـة أن ينشـر معـًا هـذان العمـالن، أحدهمـا فـي املـن واآلخـر فـي الهامـش. املؤلفـان مختلفـان ينتميـان إلـى 
طرفـي األمـة اإلسـالمية الغربـي والشـرقي لكنهمـا كرسـا نفسـيهما لدراسـة املذاهـب واألديـان القائمـة. 
العمـل األول لألندلسـي املشـهور ابـن حـزم (قرطبـة، 384هـ/994م-ويلبـة 456هــ/1064م) وهـو العالـم األديـب ومـؤرخ 
األديـان والفقيـه، فيلسـوف الظاهريـة الكبيـر ومنظرهـا. تحـدر مـن أسـرة لهـا شـأن فـي الحكـم، فوالـده كان وزيـرًا 
للمنصـور بـن ابـي عامـر ولخلفـه. عـاش طفولـة هانئـة محاطـًا بنسـاء تعلـم منهـن القـرآن والكتابـة والكثيـر مـن الشـعر. 
دخـل السـجن عـدة مـرات وأحرقـت كتبـه النتمائـه للظاهريـة. شـارك فـي املجالـس العلميـة واملناظـرات وكان لـه أعـداء. 
اشـتهر بمؤلفـه «طـوق الحمامـة». وبعملـه الحالـي انخـرط فـي النقـاش الدينـي الـذي اسـتهواه، فهـو وثيقـة مهمـة فـي 
ــدًال مــن  ــان الســماوية الرئيســة ب ــادئ اإلســالم باألدي ــوم الديــن والفكــر الظاهــري. فقــد قــارن مب ــان وعل تاريــخ األدي
مقارنتهـا بالتيـارات الفلسـفية املختلفـة، خصوصـًا التيـارات التفسـيرية األخـرى لإلسـالم. 
أمـا العمـل الثانـي فهـو للشهرسـتاني، املفكـر ومـؤرخ املذاهـب اإليرانـي (النصـف األول مـن القـرن 6هـ/القـرن 12م). 
وال يعـرف الكثيـر عـن حياتـه. تلقـى تربيـة تقليديـة متينـة وأرسـل إلـى نيسـابور للتعمـق فـي العلـوم الدينيـة. هـذا العمـل 
الكبيـر (561هــ/1127م) سـعى لتقديـم «آراء عقائديـة ألشـخاص مـن العالـم كلـه» أي هـو عـرض لألديـان والفلسـفات. 
غـالف الطبعـة حافـل باملعلومـات ومحـدد بإطـار مـن الزخـارف الهندسـية وفيـه نوعـان مختلفان مـن الحـروف الطباعية. 
العمـل مـوزع علـى 5 أجـزاء، الثالثـة األولـى منهـا تضـم فـي الهامـش عمـل الشهرسـتاني. الطباعـة تمـت فـي مطابـع 




كان هـذا املؤلـف األندلسـي مـن مرسـية (398هـ/1007م-دينيـا 458هــ/1066م) ضريـرًا، ووالـده هـو اآلخـر كان ضريرًا، 
وقـد كـرس حياتـه للمعاجـم واللغـة العربيـة وهـي العلـوم التـي برعـت فيهـا أسـرته. وقـد أخـذ عـن والـده أول تعليمـه 
ودراسـته. أمضـى فـي دينيـا معظـم حياتـه. وكان حاكـم دينيـا األميـر مجاهـد العامـري املوفـق الـذي أسـس عـددًا مـن 
املكتبـات يشـمله بحمايتـه، وكذلـك فعـل ابنـه علـي بـن مجاهـد مـن بعـده. 
أحـد أسـاتذته كان سـعيد بـن الحسـن بـن عيسـى الربيعـي البغـدادي الـذي تعلـم منـه عـددًا مـن األعمـال التـي أثـرت 
الحقـًا فـي مؤلفاتـه. كمـا تتلمـذ علـى الطلمنكـي وتلقـى عنـه علمـًا واسـعًا فـي السـنة النبويـة والفقـه. أي أنـه تعلـم علـوم 
الديـن والشـريعة وعلـوم اللغـة فـي أفرعهـا الثالثـة: األدب والنحـو واللغـة. 
عملـه هـذا عظيـم األهميـة، وال ريـب فـي أنـه قـد تأثـر بآخريـن ممـن سـبقوه. أحـد األسـباب التـي وقفـت وراء تأليفـه هـو 
محاولـة جمـع كافـة املعـارف الخاصـة باللغـة، املتفرقـة حتـى ذلـك الوقـت فـي مجلـد واحـد. وكان يهـدف إلـى التوصـل 
إلـى معرفـة شـاملة للكـون مـن خـالل طريقـة منطقيـة وعبـر درجـات وقواعـد دائمـة يصـل مـن خاللهـا إلـى وضـع نظـام 
للغـة. لـذا فقـد نظـم تلـك الكلمـات املرتبطـة بفكـرة محـددة فـي مجموعـات متجانسـة، انطالقـًا مـن العـام إلـى الخـاص، 
مـن الجوهـري إلـى العـارض، مـن العمومـي إلـى املحـدد، مـن اللفـظ األكثـر اسـتعماًال إلـى األقـل تـداوًال. 
هــذه الطبعــة أعــدت بعنايــة باســتخدام الــورق األبيــض، وقــد أخرجــت فــي ســبعة مجلــدات مــن القطــع الكبيــر، وقــد 
نظمــت اقســام الكتــاب الســبعة عشــرة بشــكل مختلــف، وهــي موزعــة علــى كتــب وفصــول أو أبــواب. 
النص يحمل عالمات التشكيل وهناك كتابة في الهوامش. وتوجد تعقيبات ورقم مرجعي مطبوع.
املكتبة اإلسالمية تملك نسختن من هذا العمل، وهما متماثلتان من حيث التجليد الهولندي.
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ابن سيده، علي بن إسماعيل
كتاب املخصص
Kitab Al-muẖaṣṣaṣ / taʾlīf Abī al-Ḥasan ʿAlī ibn Ismāʿīl al-Naḥwī al-Luġawī 
al-Andalusī Ibn Sīdah. -- Bi-Būlāq: bi-Al-Maṭbāʿaẗ al-Kubrá al-Amīrīyaẗ, 1316-1321 
de la Hégira [1899-1903]. -- 7 v. ; 28 cm
17 partes encuadernadas en 7 v. 







ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر
كتاب أخبار النساء
Kitāb Aẖbār al-nisāʾ / taʾlīf Šams al-Dīn Abī ʿAbd Allâh Muḥam-
mad ibn Bakr al-Zarʿī al-Dimašqī al-Ḥanbalī al-maʿrūf bi-Ibn Qayyim 
al-Ğawzīyaẗ. -- Ṭ 1. -- Bi-Miṣr: bi-Maṭbaʿaẗ al-Taqaddum al-ʿIlmīyaẗ, 
1319 de la Hégira [1901]. -- 168 p. ; 20 cm




مؤلـف هـذا العمـل حـول النسـاء (دمشـق، 691هـ/1292م-751هــ/1350م) هـو عالـم دينـي وفقيـه مـن املذهـب الحنبلـي. 
كان ذا تأهيـل متـن وقـد تتلمـذ علـى يـد أحمـد بـن تيميـة ومعـه اختلـف فـي مـا يتعلـق بالصوفيـة. مـن املمكـن أن يكـون 
قـد قـام بالحـج إلـى مكـة. كان مسـاره متواضعـًا نظـرًا ملعارضـة أجهـزة الدولـة اململوكيـة للحنبليـة الجديـدة علـى يـد 
ابـن تيميـة. وقـد حظيـت مؤلفاتـه بتقديـر واهتمـام كبيريـن مـن قبـل الوهابيـن والسـلفين.
مع تقدم القرن العشرين بات الغالف يقدم معلومات كثيرة وقد وضعت في إطار مع زخارف في األركان.
واسـتمر ظهـور الرسـم األولـي فـي بدايـة النـص حيـث يمكـن مشـاهدة كلمـة «اهللا» محاطـة باألبيـض. أمـا املـن فقـد 
وضـع فـي إطـار مـزدوج، مـع وجـود تعقيبـات فـي الجـزء السـفلي. 
الرقـم املرجعـي املطبـوع يشـير إلـى أن املـالزم فيهـا 16 صفحـة. األبيـات املوجـودة فـي النـص موزعـة علـى عموديـن. 




كان ابـن نباتـة شـاعرًا وكاتبـًا نـال شـهرة فـي عصـره. وعلـى الرغـم مـن أن أسـرته كانـت مـن أصـل سـوري فقـد ولـد 
هـو فـي القاهـرة (686هـ/1287م-768هــ/1366م) حيـث عمـل والـده الـذي كان متضلعـًا فـي علـوم الحديـث لـذا فقـد 
نشـأ فـي وسـط دينـي ومعرفـي. عـاش بـن القاهـرة ودمشـق لينهـي حياتـه فـي القاهـرة. 
العمل هذا يعكس سعة معارف املؤلف باللغويات واألدب والتاريخ. 
هـذه هـي الطبعـة الرابعـة، والتفسـير يركـز علـى رسـالة الشـاعر األندلسـي ابـن زيـدون. وتتضمـن تراجـم الشـعراء 
األكثـر أهميـة فـي العصـر الجاهلـي وصـدر اإلسـالم التـي وردت فـي رسـالة ابـن زيـدون. 
النـص غيـر مؤطـر برغـم وجـود خـط أفقـي مـزدوج فـي الجـزء العلـوي يفصـل النـص عـن الترقيـم، وهنـاك 23 سـطرًا 
فـي الصفحـة مـع وجـود كتابـة فـي الهوامـش لتسـهيل قـراءة النـص الـذي يخلـو مـن حـركات التشـكيل. 
التجليد من الجلد املحبب باللون األسود، مع ختم بيضاوي في الوسط محاط بإطار مزخرف مزدوج الخطوط. 
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ابن نباتة، محمد بن محمد
كتاب سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون
Kitāb Sarḥ al-ʿuyūn fī šarḥ Risālaẗ Ibn Zaydūn / taʾlīf Ğamāl 
al-Dīn Muḥammad ibn Nubātaẗ al-Miṣrī. Wa-yalī-hi Al-Risālaẗ 
maḏkūraẗ maʿa al-Risālaẗ al-ǧiddīyaẗ / li-Ibn Zaydun. -- Ṭ. 4. -- Miṣr:
Maṭbaʿaẗ al-Mawsūʿāt , 1321 de la Hégira [1903]. -- 336 p. ; 20 cm
1. Poesía satírica 2. Ibn Zaydūn, Aḥmad ibn ʿAbd Allâh I. Ibn Zaydūn, 






النحاس، محمد بن أحمد
كتاب الناسخ واملنسوخ في القرآن الكريم
Kitāb Al-nāsiẖ wa-al-mansūẖ fi  al-Qurʾān al-karīm / taʾlīf Abī Ǧaʿfar 
Muḥammad ibn Aḥmad [sic] ibn Ismaʿīl al-Ṣaffār al-Murādī al-Naḥwī al-
Miṣrī al-Muṣannif ʿurifa bi- Abī Ǧaʿfar al-Naḥḥās  ; ʿuniya bi-taṣḥīḥi-hi wa-
taʿlīq ṭurari-hi Muḥammad Amīn al-Ḫāniǧī al-Kutubī. -- Ṭ. 1. -- Al-Qāhiraẗ:
[s.n.], 1323 de la Hégira [1903] (bi-Maṭbaʿaẗ al-Saʿādaẗ). -- [12], 276 
p. ; 28 cm
1. Corán - Comentarios - Obras anteriores a 1800 I. Ḫāniǧī, Muḥam-
mad Amīn Al-, ed. lit.
297.18
BIFMP 4R-878
ــم،  ــًا تخصــص فــي النحــو والشــعر القدي ــًا مصري محمــد بــن أحمــد (توفــي فــي مصــر عــام 338هــ/950م) كان عامل
وتعمـق علـى وجـه التحديـد فـي دراسـة القـرآن الكريـم. عـرف عنـه العنـاد والبخـل والتقتيـر وعـاش وحيـدًا، إضافـة 
إلــى أنــه لــم يحــظ بحــب الجمهــور. كان دائــم اإلنشــغال باملشــكالت الدينيــة وكتــب عمــًال حــول معانــي أســماء اهللا 
الحسـنى. عـرف عنـه وضـع الكثيـر مـن املؤلفـات. 
بهــدف تأليــف هــذا الكتــاب اضطــر للقيــام بالكثيــر مــن الجهــود فــي الدراســة والقــراءة وإقامــة االتصــاالت مــع 
متخصصــن فــي العلــوم األخــرى.
ــًا، فــي حــن أن  الغــالف يبــدو كامــًال ويتضمــن معلومــات كثيــرة حــول املؤلــف. الكلمــة األولــى «كتــاب» تبــرز طباعي
العنـوان «الناسـخ واملنسـوخ» يظهـر بخـط مائـل. 
ال يوجـد رسـم أولـي فـي بدايـة العمـل. والنـص بـال حـركات تشـكيل وغيـر محـدد بإطـار، وبرغـم عـدم وجـود التعقيبـات 




ــروف  ــي األدب الشــعبي املع ــل مشــهور ف ــة بعم ــب القديم ــوج الخــاص بالكت ــذا الكتال ــن ه ــي الجــزء املصــري م ينته
ــى خرجــت  ــة األول ــة». الطبعــة القاهري ــة وليل ــاب «ألــف ليل ــا الطبعــة الرابعــة مــن كت ــر مــن النــاس. إنه بالنســبة لكثي
مـن بـوالق وكان ذلـك سـنة 1835 علـى مجلديـن. ومـع ذلـك لـم تكـن تلـك هـي الطبعـة األولـى التـي رأت النـور باللغـة 
العربيــة، إذ ســبقتها طبعــة أولــى ظهــرت فــي كلكتــا وطبعــت فــي مطبعــة فــورت وليــام كوليــدج. 
هـذه هـي الطبعـة الرابعـة وقـد صـدرت عـن املطبعـة الحكوميـة وعلـى الغـالف يظهـر عـام 1321هــ/1903م، مـع بـدء 
القــرن العشــرين. 
تتكـون الطبعـة مـن أربعـة أجـزاء، والنـص بـال إطـار، ولهـذا فإنـه يزحـف نحـو الهوامـش وال يـكاد يوجـد فضـاء فـي 
ــة  ــا نجــد الرســم األولــي فــي بداي الصفحــة التــي تتضمــن نحــوًا مــن 37 ســطرًا. ومــع أن تاريــخ الطبــع متأخــر فإنن
النـص. 
قيد الختام يظهر فقط في نهاية املجلد الرابع. ال توجد تعقيبات بينما هناك رقم مرجعي. 
يالحظ وجود حبر فائض. الورق أصفر. التجليد هولندي حديث.
فـي ختـام هـذا الجـزء ال نريـد أن تفوتنـا فرصـة اإلشـارة إلـى طبعـة مصريـة أخـرى لكتـاب «ألـف ليلـة وليلـة»، وهـي 
أحـدث قليـًال (الرقـم املرجعـي BIFMP GIL-64-67). ورغـم خلوهـا مـن تاريـخ النشـر فيمكـن أن يعـود إلـى عـام 1940، 
وعليـه فإنهـا تتخطـى التسلسـل التأريخـي املحـدد للمجموعـة الوثائقيـة الـواردة فـي هـذا الكتالـوج. إال أننـا نريـد أن 
نقرنهـا بهـذه النسـخة ألنهـا تمضـي إلـى أبعـد مـن ذلـك، ففرادتهـا تكمـن فـي وجـود رسـوم مـن الحفـر علـى الخشـب 
تقـدم مختلـف شـخوص الحكايـات املرويـة، مـع بعـض الصـور املسـطحة وذات املنظـور البسـيط.
يضم الغالف أيضَا صورة، والنص ليس مؤطرًا. 
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كتاب الف ليلة وليلة
Kitāb Alf laylaẗ wa-laylaẗ. -- T. 4. -- [Bulaq]: bi-al-Maṭbaʿaẗ al-ʿĀmiraẗ 
al-Šarafīyaẗ 1321 de la Hégira [1903-1904]. -- 4 v. ; 22 cm
“Fī al-niṣf al-ṯānī min šahr Ḏī al-Qaʿadaẗ al-maymūn sanaẗ 1321 min 
hiǧraẗ”--Colofón (vol. 4, p. 246)






سّحار، نّعوم فتح اهللا 
أحسن األساليب إلنشاء الصكوك واملكاتيب
Aḥsan al-asālīb li-inšāʾ al-ṣukūk wa-al-makātīb / allafa-hu Naʿūm Fatḥ 
Allâh Saḥḥār. -- Al-Mawṣil: Dayr al-Ābāʾ al-Dūminikīyīn, 1898. -- 237 p. ; 
18 cm
Port. adicional en francés. -- Tít. de la port. adicional: Manuel épistolaire 
arabe
1. Lengua árabe - Redacción I. Título: Manuel épistolaire árabe
821.411.21-6
BIFMP 4R-1037
ــة.  ــة والتاريخي ــة واالجتماعي ــة لعــرض املســرحيات الديني ــكان فــي املوصــل كأمكن ــاء الدومني اســُتخدمت مــدارس اآلب
وكان االسـتاذ نّعـوم فتـح اهللا سـّحار يشـارك فـي تلـك املسـرحيات ويشـرف عليهـا كافـة. كمـا أّلـف مسـرحية «لطيـف 
وخوشـابا» ذات املضمـون االجتماعـي النقـدي، وقـد قّدمـت علـى املسـرح 
فـي مناسـبات عـدة ثـّم طبعـت فـي املطبعـة الدومنيكانيـة عـام 1893 لتصبـح 
أوّل نـّص مسـرحي ينشـر فـي العـراق. 
نشـير بعـد هـذا التعليـق البسـيط إلـى أّن كتـاب «أحسـن األسـاليب إلنشـاء 
ــر الرســائل، إذ يصــف املؤلــف  الصكــوك واملكاتيــب» هــو دليــل فــي تحري
أجـزاء الرسـالة مـن تاريـخ واسـم املرسـل وتحيـة املدخـل واملـن وغيـر ذلك، 
كمـا يتنـاول أنواعهـا ونمـاذج منهـا بحسـب موضوعاتهـا، فهنـاك رسـائل 
األقـارب واألصدقـاء ورسـائل النقـد واالعتـذار، ورسـائل التهنئـة والتعزيـة 
والطلـب وااللتمـاس والشـكر والدعـوات والرسـائل التجاريـة وغيرهـا. 
النص العربي يخلو من حركات التشكيل. التجليد هولندي.
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لبنان
بعـد دراسـة دامـت ثـالث سـنوات فـي معهـد بيسانسـون الالهوتـي بفرنسـا، التحـق فيليـب كـوش عـام 1843 بسـلك 
الرهبانيـة اليسـوعية، ليرّسـم فيهـا كاهنـًا عـام 1846. درس اللغـة العربّيـة الفصيحـة والعاميـة فـي لبنـان وسـوريا بـن 
ــّرات ســكن  ــى تأليــف هــذا القامــوس. فــي عامــي 1872 و1873 أنشــأ مق ــا عل ــّب أثناءهم العامــن 1856 و1862، وانك
ــى إدارة  ــة وتوّل ــة «البشــير» العربّي ــر مجل ــك تحري ــرأس كذل ــب وحمــص الســوريتن. وت ــي حل ــي مدينت اليســوعين ف
املطبعـة الكاثوليكّيـة عـام 1862، وهـو العـام الـذي شـهد نشـر قاموسـه.
تضـّم هـذه النسـخة مفـردات عاميـة مسـتخدمة فـي الحيـاة اليوميـة، كمـا تضـّم تعبيـرات وكلمـات فصيحـة وأدبّيـة. 
وبالنظـر إلـى السـنوات التسـع واألربعـن التـي قضاهـا املؤلـف فـي منطقـة الشـرق األدنـى، فقـد ضـّم قاموسـه الكثيـر 
مـن العبـارات الشـائعة فـي اللهجـة الشـامّية. 
ــة ومقابلتهــا  النــص العربــي مضبــوط بالشــكل، وفــي الصفحــة الواحــدة منــه عمــودان وضعــت فيهمــا املفــردة العربّي
الفرنســّية. 
التجليد من النوع املعروف بالهولندي والكتاب يحمل ختمًا بالرقائق املعدنية مع تذهيب. 
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Cuche, Philippe (1818-1885) 
قاموس عربي فرنساوي
Qāmūs ʿarabī- faransāwī: muštamil ʿalá kull al-uṣūl al-mustaʿ-
malaẗ fī al-luġaẗ al-ʿarabīyaẗ wa-ʿalá muštaqāti-hā bi-asri-hā sawiya 
kāna fī al-dāriǧ aw fī al-naḥw aw fī lahw Sūriyā / taʾlīf Fīlibūs Kūš 
= Dictionnaire arabe-français: contenant toutes les racines usitées 
de la langue arabe, leurs dérivés tant dans l'idiome vulgaire que 
dans l'idiome littéral, ainsi que le dialecte de Syrie / par le R. P. 
Cuche. -- Beyrouth: Imprimerie catholique, 1862. -- [6], 758 p., [1] 
h. ; 26 cm







[Leyes, etc., de comercio. Francés-Árabe]
Code de commerce ottoman / expliqué par Théophile Piat ; traduit en 
arabe par Skandar Dahdah. -- Beyrouth: T. Piat: Charlier-Bézies et Fils, 
1876. -- V, 956 p. ; 25 cm
Texto en árabe y traducción y comentarios en francés . -- 1293 [h.] . 
--  La fi rma en sello del editor aparece a lo largo del texto.
1. Derecho mercantil - Turquía - Códigos I. Piat, Théophile, ed. lit. 
II. Dahdah, Skandar, trad.
347.7(560)”1850”(094.5)
BIFMP 4R-1095
كانـت سـوريا بـن القرنـن السـادس عشـر والعشـرين جـزء مـن اإلمبراطوريـة العثمانيـة، التـي كانـت سـباقة إلـى تبّنـي 
القوانـن األوربّيـة التـي شـرعت اسـتنادا إلـى االتفاقيـات التجارّيـة التـي تضمـن تطبيـق الحقـوق الغربيـة علـى التجـار 
املقيمـن فـي الشـرق األوسـط. وهكـذا أقـّر فـي عـام 1850 قانـون تجـاري مستنسـخ عـن نظيـره الفرنسـي. 
وبعـد أعـوام مـن ذلـك، وفـي عـام 1876 بالتحديـد، أّلـف املحامـي الفرنسـي تيوفيـل بيـات، كتابـا شـرح فيـه بالتفصيـل 
كل واحـد مـن هـذه القوانـن، ليكـون فـي متنـاول السـّكان مرجعـًا مفيـدًا يتنـاول أنظمـة القانـون التجـاري املجهـول فـي 
سـوريا. وقـد حصـل علـى شـهادة تأييـد رئيـس محكمـة التجـارة فـي بيـروت 
ودعـم رئيـس محكمـة التجـارة بدمشـق علـى التوالـي. أمـا املترجـم إسـكندر 
دحـداح فقـد أنجـز مـن جانبـه عمـال دقيقـًا ومسـتفيضًا. 
ــة  ــواد القانوني ــا امل ــن األول منهم ــى قســمن، يتضم ــاب إل ــن تقســيم الكت يمك
املتصلــة بالتجــارة عمومــا، بينمــا يتطــرق القســم الثانــي إلــى موضــوع 
الخسـارة واإلفـالس. ويحتـل النـص الفرنسـي الجـزء األعلـى مـن صفحـات 
ــاك خــط  ــة الجــزء األســفل منهــا، وهن ــاب، بينمــا تشــغل الترجمــة العربي الكت
ــن.  ــن الجزأي ــوج يفصــل ب ــن متم مزي
النــص العربــي خــال مــن الضبــط بالحــركات. وتظهــر فــي الكتــاب عــدة 
توقيعـات عليهـا ختـم الناشـر. تجـدر اإلشـارة أيضـا إلـى أن هنـاك ورقتـن 
ناقصتــن مــن أول الكتــاب.
التجليد هولندي، وقد زين بختم بالرقائق املعدنية مع تذهيب.
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ــذي اســتطاع أن  ــن ال ــاب هــو األب لويــس شــيخو، اليســوعي املستشــرق ورجــل الدي كان مــن جمــع مــادة هــذا الكت
ــراث الشــرقي املســيحي.  ــا فــي الت ــة وكان مرجع ــة شــرقّية مهم ينشــئ مكتب
تتمثـل أولـى الصعوبـات التـي تنطـوي عليهـا اللغـة العربيـة بالنسـبة لدارسـيها فـي خصوصيـة رسـم حروفهـا وغرابتها 
ــاب معــرض  ــاب، «كت ــذا الكت ــى أن ه ــا إل ــا. ونشــير هن ــن مفرداته ــرة م ــان كثي ــي أحي ــة ف ــاب الحــروف الصوتي وغي
الخطـوط العربيـة»، يقـدم مجموعـة واسـعة مـن الخطـوط العربيـة بقصـد تيسـير قـراءة املخطوطـات املكتوبـة بهـذه اللغـة 
وتسـهيلها. لقـد رّتـب الكتـاب بحسـب درجـة التعقيـد فهـو يبـدأ بالنصـوص األقـل تعقيـدًا وصـوًال إلـى أكثرهـا، فنجـد 
فـي قسـمه األول نمـاذج مـن الخـط البسـيط، كـذاك املسـتعمل فـي سـوريا ومصـر مثـال، لكنـه ينتهـي بعـرض الخطـوط 
األكثـر صعوبـة كالخـط املغربـي والخـط الكوفـي. أمـا النصـوص التـي يضمهـا فإنهـا مختلفـة قـدر اختـالف خطوطهـا، 
مـا بـن رسـائل وقصـص ووصـف وشـعر وهلـم جـّرا. أمـا القسـم الثانـي فقـد كتبـت فيـه النصـوص املختـارة عينهـا 
ولكـن بحـروف التينيـة. وتظهـر فـي أسـفل الصفحـات أحيانـًا بعـض التصويبـات فـي األسـلوب والكتابـة. 
هـذه النسـخة هـي طبعـة ثانيـة مزيـدة ومنقحـة، روعيـت فيهـا مالحظـات املشـرفن واملسـؤولن عـن الطبعـات السـابقة. 
كمـا غيـرت بعـض النصـوص وعدلـت وأضيفـت أخـرى جديـدة.
ــة اإلســالمية علــى ثــالث نســخ مــن هــذا الكتــاب ضمــن مخزونهــا مــن الكتــب القديمــة. تحتــوي النســخة  تتوفــر املكتب
4R-30 علـى القسـم األول مـن الكتـاب ، بينمـا النسـختان األخريـان، 4R-811 و4R-1119، فهمـا كاملتـان. التاريـخ الـذي 
يظهــر علــى صفحــة العنــوان 
 ،1885 العــام  هــو  العربيــة 
ــوان  ــخ صفحــة العن ــا تاري أم
ــام 1888.  ــو الع الفرنســية فه
صفحــة  أن  الظــن  وأغلــب 
ــة  ــى الطبع ــوان تنتمــي إل العن
العربيــة الكاملــة. 
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1. Paleografía 2. Escritura árabe I. Cheikho, Louis (1859-1927), ed. 









نخـب امللـح. الجـزء األول. القسـم الثانـي: وهـو يشـتمل علـى حكايـات أدبيـة 
ونـوارد حكميـة وحـوادث تأريخيـة
Nuẖab al-mulaḥ. Al-ǧuzʾ al-awwal, al-qism al-ṯānī: wa-huwa yaštamil 
ʿalá ḥikāyāt adabīyaẗ wa-nawārid ḥikmīyaẗ wa-ḥawādiṯ taʾrīẖīyaẗ / ǧamaʿa-hā 
Yūḥannā Balū wa-Aġūstīnūs Rūdah. -- Bayrūt: [Maṭbaʿat al-Abāʾ al-Mursalīn al-
Yasūʿīyīn], 1885. 
1. Literatura árabe - Antologías I. Belot, Jean-Baptiste (1822-1904) comp. II. 




ــا  ــرارًا. وبينم ــه م ــد طبع ــول واســع وأعي ــد حظــي بقب ــدات، وق ــارات املعــروف هــذا مــن عــدة مجل ــاب املخت ــف كت يتأل
قّسـم مجلـده األول إلـى ثالثـة أجـزاء، قّسـم الثانـي إلـى جزأيـن. وتتوفـر املكتبـة اإلسـالمية علـى قسـمي املجلـد األول 
(4R-28-29) والجـزء األول مـن املجلـد الثانـي (4R-237) مـع ذلـك فهـي تعـود إلـى طبعـات مختلفـة، وتحمـل تواريـخ 
وأسـماء أماكـن مختلفـة. 
أمامنـا عمليـة جمـع لنصـوص أدبيـة عربيـة قـام بهـا اليسـوعي املعـروف جـان بابتيسـت بيلـوت وأغوسـتن روديـت. 
درس األول منهمـا النحـو والبالغـة والفلسـفة فـي معهـد ديجـو لالهـوت بفرنسـا. وملـا بلـغ العشـرين دخـل فـي سـلك 
الرهبانيـة اليسـوعية، لكنـه أنهـى مـدة ترهبـه فـي الجزائـر حيـث أعطـى دروسـًا فـي النحـو وتلقـى دروسـًا خصوصيـة 
ــم يبرحهــا بــل قضــى فيهــا  ــه انتقــل منهــا عــام 1867 إلــى بيــروت التــي ل ــة. عــاد إلــى فرنســا، لكن فــي اللغــة العربي
سـنوات عمـره السـت والثالثـن األخيـرة. كانـت معرفتـه بالعالـم العربـي واسـعة، وكان كذلـك مسـتعربًا كبيـرًا وباحثـًا 
مجتهـدًا فـي املعجميـات، وهـو مـا يمكـن مالحظتـه باالطـالع علـى أعمالـه األخـرى التـي نخـّص منهـا بالذكـر قاموسـه 
الفرنسـي-العربي (انظـر الرقـم 299، لبنـان).
ضـّم الجـزء األول مـن الكتـاب أمثـال لقمـان وحكمـه (انظـر الرقـم 169، هولنـدا)، ولقمـان هـذا شـخصية أسـطورية 
مـن الحقبـة الوثنيـة العربيـة. كمـا ضـّم هـذا الجـزء عـددًا مـن مقامـات بديـع الزمـان الهمدانـي. أمـا الجـزء الثانـي 
فقـد ضـم نصوصـًا لشـخصيات مختلفـة مـن مؤرخـن وخلفـاء وغيرهـم، ممـن كانـوا مصـدرًا ملعرفـة أكبـر بالتاريـخ 
العربـي، مـن مثـل الخليفـة العّباسـي هـارون الرشـيد وأبـي الفـداء وغيرهمـا. 
جميع النصوص مضبوطة بالشكل. تظهر أسفل القصائد توضيحات وشرح للمعاني. 
فـي صفحـة عنـوان النسـخة 4R-29 هنـاك قطعـة ملحقـة مـن الـورق غّطـت املعلومـات التـي كتبـت بالعربيـة والتـي تشـير 




محمـد بـن إبراهيـم بـن هانـي، هـو الشـاعر األندلسـي املشـهور (324هـ/936م-362هــ/973م) الـذي عـرف بـ»متنبـي 
املغـرب». عـاش متنقـًال بـن غرناطـة وقرطبـة، وملّـا بلـغ السـابعة والعشـرين مـن العمـر اضطـر إلـى مغـادرة األندلـس 
ــن اهللا الفاطمــي شــاعرًا لبالطــه، فلعــب دورًا  ــّز لدي ــة املع ــه الخليف ــا، وعين ــة. طــاف فــي أفريقي بعــد أن رمــي بالزندق
مهمـًا فـي رسـم السياسـة الدعائيـة للفاطميـن، والسـيما عـن طريـق شـعره الـذي وّظفـه كذلـك ملهاجمـة أعدائهـم مـن 
العباسـين والـروم البيزنطيـن وسـواهم. 
نجـد فـي ديـوان الشـاعر مصـداق مـا ذكرنـا، فهـو عبـارة عـن مجموعـة مـن القصائـد فـي مـدح الفاطميـن وتعظيـم 
شـأنهم. وقـد بلـغ التجديـد فـي شـعره حـد عـّده مصنوعـًا ومقلـدًا ألسـاليب القدمـاء. وتتجـاوز قصائـد ابـن هانـئ مـا 
هـو طبيعـي إلـى مـا هـو مبالـغ فيـه لتالمـس املحرمـات وتحمـل علـى الثوابـت بوضـوح، وهـو مـا أفضـى إلـى اتهامـه 
بالزندقـة. 
كان هـذا الكتـاب موضـوع دراسـة قـام بهـا عـدد مـن الباحثـن، مـن مثـل زاهـد علـي فرهـاد وماريـوس كانـارد الـذي 
أّلـف كتابـًا عنوانـه «االسـتعمار الفاطمـي وآلتـه الدعائيـة» عـام 1947.
أّطـر النـص بخـط مـزدوج وكذلـك صفحـة العنـوان التـي زينـت أيضـًا بحاشـية نباتيـة. يقـع النـص فـي عموديـن وهـو 
غيـر مضبـوط بالشـكل. شـارة مـالزم الكتـاب عدديـة.
مـن الغريـب أن املؤلـف يضـع حـرف (م) فـي منتصـف املسـافة مـا 
ــا  ــة م ــدة قطــع كلم ــم األعم ــب تنظي ــا يتطل ــودي النــص عندم ــن عم ب
ــع النــص املوجــود  ــي مقط ــدو ف ــا يب ــف (أل)، كم ــأداة التعري ــدأ ب تب
فــي الصــورة.
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ــورة،  ــة املن ــرب مــن املدين ــة، فــي صحــراء الحجــاز بالق ــي العتاهي ــن القاســم، الشــاعر املعــروف بأب ــد إســماعيل ب ول
وأمضـى سـني شـبابه فـي الكوفـة ومنهـا انتقـل إلـى بغـداد حيـث اشـتهر بقصائـده والسـيما تلـك التـي تغـّزل فيهـا 
ــا كانــت تصــده. قّضــى بعــض  ــا لكنه ــد شــغف به ــة). فق ــة العباســي املهــدي، وتدعــى (عتب ــإحدى جــواري الخليف بـ
ــه شــبهات بالزندقــة.  ــه علــى الخليفــة وقــد حامــت حول الوقــت فــي الســجن لتطاول
يعـّد أبـو العتاهيـة مـن أوائـل الشـعراء الفالسـفة فـي األدب العربـي، وقـد خصـص جـزءًا مـن شـعره لتأمـل الحيـاة 
التـي كان يرقبهـا أحيانـًا بمنظـار متشـائم. تجنـب الصنعـة فـي شـعره وكانـت سـائدة آنـذاك. وكان مـن أوائـل مـن 
ــن). كان  ــم، وقــد ابتكــر أحــد بحــور الشــعر، وهــو املضــارع (مفاعيلن-فاعالت ــاء الشــعري القدي هجــروا غــرض الرث
شـعره مسترسـًال وبحـوره متنوعـة وقـد اسـتخدم لغـة سـهلة وعفويـة تتعـارض مـع لغـة معاصريـه. 
حالـف أبـا العتاهيـة الحـظ حـن ارتبـط بصداقـة مـع إبراهيـم املوصلـي 
الـذي كان واحـدًا مـن أفضـل موسـيقيي عصـره، فأنشـد الشـاعر عـددًا 
كبيـرًا مـن قصائـده برفقـة املوسـيقى.
النــص مضبــوط بالشــكل والقصائــد مؤطــرة وموزعــة علــى عموديــن. 
وضــع فــي الصفحــات األخيــرة مــن الكتــاب فهــرس لشــرح بعــض 
ــوش  ــات نق ــي النهاي ــة وف ــى الصفح ــي أعل ــد ف ــوان. توج ــردات الدي مف
مطبوعــة علــى الخشــب وزينــة نباتيــة.
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ولـد سـعيد الشـرتوني فـي شـرتون بلبنـان. وكان باحثـًا وعالـم لغـة، كمـا عمـل مدّرسـًا فـي إحـدى مـدارس دمشـق 
طيلـة 15 عامـًا. 
فـي عـام 1889 بـدأ نشـر هـذا املعجـم العربـي املؤلـف مـن ثالثـة أجـزاء وانتهـى نشـره عـام 1893. اسـتهّل املؤلـف 
معجمـه بنظـرة موجـزة حـول تاريـخ العـرب منـذ الجاهليـة، أتبعهـا بسـرد باملصـادر اللغويـة القديمـة، واملعاجـم منهـا 
خاصـة.
النـص غيـر مضبـوط بالشـكل وهـو مقّسـم إلـى ثالثـة أعمـدة يفصـل بينهـا خـط عمـودي. فـي الجـزء العلـوي مـن كل 
عمـود تظهـر املفـردة التـي هـي موضـع الشـرح، وهـي طريقـة عمليـة تسـاعد القـارئ علـى العثـور علـى املفـردة املطلوبـة 
بسرعة.
ــم  ــة األحجــام. الترقي ــة وبأحــرف مختلف ــة نباتي ــى زين ــوان مؤطــرة بنقــش يحتــوي عل ــد هولنــدي. وصفحــة العن التجلي
ــة. يحمــل شــارة ملزمــة عددي
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الشرتوني، سعيد (1912-1849)
أقرب املوارد في فصح العربية والشوارد
Aqrab al-mawārid fī fuṣaḥ al-ʿarabīyaẗ wa-al-šawārid / taʾlīf Saʿīd 
al-Ḫūrī al-Šartūnī al-Lubnānī. -- Bayrūt: Maṭbaʿaẗ Mursalī al-Yasūʿī-
yaẗ, 1889-1893. -- 3 v. ;  27 cm






الطرابلسي، إبراهيم افندي األحدب
كشف املعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان
Kašf al-maʿānī wa-al-bayān ʿan rasāʾil Badī al-Zamān / li-l-šayẖ 
Ibrāhīm Efendi al-Aḥdab al-Ṭarābulsī ; taḥqīq Yūsuf al-Fāẖūrī. -- Bayrūt: 
Al-Maktabaẗ al-Kāṯūlikīyaẗ, 1890. – 544 p. ; 25 cm
1. Hamaḏānī, Badīʿ al-Zamān Al-. Rasāʾil I. 2. Poemas árabes-S.X-XIII 
3. Maqāma-s I. Fāẖūrī, Yūsuf Al-, ed. lit.
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حـاز الفارسـي بديـع الزمـان الهمدانـي علـى الشـهرة بسـبب كتابـه «الرسـائل» لكـن شـهرته الحقيقيـة فـي الكتابـة 
تعـود إلـى مقاماتـه، وهـي قصائـد عربيـة كتبـت بنثـر مسـجوع.
فـي هـذا الكتـاب يقـدم الطرابلسـي بحثـًا حـول رسـائل الهمدانـي، يبـن فيـه املضمـون الكامـل ألكثـر مـن 200 رسـالة 
كتبـت فـي موضوعـات مختلفـة، كمـا يشـرح املصطلحـات التـي قـد يصعـب فهمهـا. 
الرسـائل مضبوطـة بالشـكل لكـن الشـروح ليسـت كذلـك. يفصـل بـن النصـوص والشـروح خـط أفقـي. ويحيـط بعنـوان 
كل رسـالة هـالالن مزّهـران يسـبقهما الرقـم الخـاص بـكل واحـدة منهـا كمـا يالحـظ فـي الصـورة السـفلية. يحتـوي 
النـص شـارة مـالزم عدديـة.




الشـاعر غيـاث بـن غـوث األخطـل (640م-709م) اشـتهر بجزالتـه وكان واحـدًا مـن أفضـل الشـعراء فـي عصـر صـدر 
اإلسـالم وفـي العصـر األمـوّي. ولـد فـي نجـد لكنـه سـكن العـراق. ينحـدر مـن طائفـة نصرانيـة كانـت تؤمـن بـ«مذهـب 
الطبيعـة الواحـدة» (وهـي عقيـدة دينيـة تقـول بـأن ليسـوع طبيعـة إلهيـة واحـدة وإن طبيعتـه البشـرية امتزجـت بهـا). 
وكان واحـدًا مـن أفضـل شـعراء الخمرّيـات. وتظهـر حالـة النشـوة حـد الثمالـة فـي قصائـده مرادفـة لحالـة املـوت. 
وقـد وجـد فيـه األمويـون خيـر مـن يـروي مآثرهـم.
تعتمـد دراسـة شـعر األخطـل هـذه علـى مخطوطـة محفوظـة فـي مكتبـة معهـد اللغـات الشـرقّية فـي سـان بطرسـبرغ، 
قـام بنشـرها الصحافـي واألديـب أنطـوان صالحانـي (دمشـق-لبنان)، بينمـا سـاهم البـارون ديفيـد جنتسـبورغ (انظـر 
الرقـم 220، روسـيا) مسـاهمة كبيـرة فـي التصحيحـات.
القصائـد مضبوطـة بالشـكل وقـد توزعـت علـى عموديـن، أمـا التوضيحـات والتعليقـات فتخلـو مـن حـركات التشـكيل. 
النـص مؤطـر بخـط مـزدوج مـع زينـة نباتيـة فـي الزوايـا وفـي املركـز. أرقـام الصفحـات مزينـة بأقـواس مزّهـرة وتضـّم 
شـارة ملزمـة عدديـة.
مـع هـذا الكتـاب وفـي املجلـد نفسـه يوجـد ملحـق يعـود تاريخـه إلـى 1935 وذيـل مـؤرخ فـي 1925 وفهـرس بالقوافـي، 
كل ذلـك بترقيـم متواصـل. كمـا ضـّم إلـى املجلـد نفسـه كتـاب عنوانـه «التكملـة لشـعر األخطـل» مـؤرخ فـي عـام 1938.
ــب. صفحــة  ــع تذهي ــدن م ــق املع ــم برقائ ــى عصــب وخت ــة عل ــع خياط ــد م ــن الجل ــاب م ــدي وكعــب الكت ــد هولن التجلي
العنـوان فيهـا خـط مذهـب فـي الزوايـا واملركـز، ونقـش مذّهـب مـع رسـوم نباتيـة ملونـة مـع رقائـق باللونـن الذهبـي 
ــاك ورقــة مستنســخة مــن املخطــوط األصلــي.  ــوان هن واألســود. فــي الورقــة التــي تســبق صفحــة العن
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األخطل، غياث بن غوث التغلبي 
شعر األخطل
Šiʿr al-Aẖṭāl / riwāyaẗ Abī ʿAbd Allāh Muḥammad ibn al-ʿAbbās 
al-Yazīdī ʿan Abī Saʿīd al-Sukkarī ʿan Muḥammad ibn Ḥabīb ʿan 
Ibn al-Aʿrābī ; ʿuniya bi-ṭabʿi-hi li-awwal marraẗ ʿan nusẖaẗ Bitirsbūrǧ 
al-waḥīdaẗ wa-ʿallaqa ḥawāšiya-hu, Anṭūn Ṣālḥānī. -- Bayrūt: Al- Maṭ-
baʿaẗ al-Kāṯūlīkīyaẗ li-l-Ābāʾ al-Yasuʿīyīn, 1891. -- 603, 63 p. ; 25 cm
2 t. en 1 v. -- Encuadernado con: Al-takmilaẗ li-Šiʿr al-Aẖṭāl: ʿan 
nusẖaẗ Ṭihrān al-ẖaṭṭīyaẗ / ihṯārā-hā wa-ṣaḥḥaḥa-hā wa-ʿallaqa ḥawāši-
ya-hā Anṭūn Ṣalḥānī. -- Bayrūt: al-Maṭabaʿaẗ al-Kaṯūlīkīyaẗ, 1938
1. Poemas árabes - S.VII-VIII I. Ṣāliḥānī, Anṭūn (1847-1941), ed. 






الشريف الرضي، محمد بن الحسن
ديــوان أشــعر الهاشــمين الذيــن هــم أفصــح العــرب العربــاء، فــرع 
الشــجرة النبويــة
Dīwān ašʿar al-hāšimīyīn allaḏīna hum afṣaḥ al-ʿarab al-ʿurabāʾ farʿ 
al-šaǧaraẗ al-nabawīyaẗ / al-Šarīf al-Raḍī ; ṣaḥḥaḥa-hu ʿalà ʿiddaẗ nusaẖ 
muʿtabaraẗ Muḥammad b. Salīm al-Labābīdī. -- Bayrūt: Al-Maktabat 
al-ʿUṯmānīyat, 1307-1310 de la Hégira [1889-1892]. -- 2 v. ; 23 cm
1. Poesía árabe - S.VII 2. Šīʿa I. Azharī, Aḥmad ʿAbbās Al-, ed. lit. 
II. Labābīdī, Muḥammad ibn Salīm Al-, ed. lit.
821.411.21-1”06”
BIFMP 4R-1207-1208
محّمـد بـن الحسـن الشـريف الرضـي، يرتبـط نسـبه بالرسـول (ص). قـرض الشـعر وهـو فـي التاسـعة مـن العمـر 
مـا أدهـش أسـاتذته وأثـار إعجابهـم. سـجن أبـوه فكتـب القصائـد فـي مدحـه واإلشـادة بـه. لكنـه بمضـي الوقـت بـات 
شـاعرًا متسـامحًا منفتحـًا وكان لـه أصدقـاء كثيـرون مـن العلمـاء والكّتـاب مـن غيـر املسـلمن. طمـح لنيـل الخالفـة 
بـال طائـل. 
وعلـى النقيـض مـن أغلـب الشـعراء لـم يتكّسـب الشـريف الرضـي بشـعره ولـم يتلـق عطيـة أو مكافـأة علـى قصيـدة 
ــز بــن معاصريــه الذيــن نذكــر منهــم الطوســي أو أخــاه الشــريف املرتضــى. وال جــدال فــي قيمــة  مــن قصائــده. تمّي
ــار  ــة نتاجــه. لقــد كان فــي نظــر العــرب واحــدًا مــن كب ــه مبكــرًا وقّل ــة علــى الرغــم مــن وفات ــة والديني ــه األدبي إنجازات
شــعرائهم القدامــى. 
ــن واملأخــوذ مــن مخطوطتــن محفوظتــن فــي املتحــف البريطانــي  ــذي يقــع فــي مجلدي ــوان ال ــى هــذا الدي أضيفــت إل
أشـعار فـي مـدح بهـاء الدولـة البويهـي والخليفـة الطائـع. وقـد طالـب الشـاعر فـي قصائـده بحقـوق العلويـن ودافـع 
عـن أحقيتهـم بالخالفـة وعـن مقـام النبـي وآلـه. قصائـده مفعمـة بالتأمـالت حـّد الكشـف عـن نوايـاه ومطامحـه. لقـد 
كان الشــريف الرضــي شــاعرًا واضحــًا يدخــل فــي صميــم املوضــوع الــذي يريــد طرحــه (الحــرب، املجــد، العدالــة، 
الديـن، الوطـن) متجـاوزًا قواعـد البالغـة ونظريـات البالغيـن. 
تؤطـر صفحـة العنـوان حاشـية بزينـة نباتيـة ويظهـر نـص الكتـاب مؤطـرًا بثالثـة خطـوط. والنـص ينتظـم علـى عموديـن 
مـن دون ضبـط بالشـكل. هنـاك خـط يفصـل املالحظـات التوضيحيـة 
التـي تظهـر أسـفل الصفحـة عـن بقيـة الصفحـة. التجليـد هولنـدي 
وفـي الكعـب خياطـة علـى عصـب وختـم برقائـق الجديـد مـع تذهيـب.
هــذه النســخة مهــداة مــن عاهــل اململكــة العربيــة الســعودية إلــى 
ــة فــي العــام 1957 بمناســبة  ــة املعهــد اإلســباني-العربي للثقاف مكتب
ــى إســبانيا. ــه إل زيارت
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أبـو يوسـف يعقـوب بـن إسـحاق املعـروف بابـن السـكِّيت. هـو أحـد أبـرز أعـالم مدرسـة الكوفـة فـي النحـو. كان نحويـًا 
ولغويـًا، جمـع الكثيـر مـن املـواد اللغويـة وصنـع واحـدًا مـن أوائـل الكتـب املعروفـة فـي اللغـة العربيـة، وهـو عبـارة 
عـن منتخبـات لغوّيـة مصحوبـة بالشـعر. وقـد اعتمـده الطلبـة قبـل نشـر معاجـم ابـن دريـد والجوهـري وابـن منظـور 
والفيروزآبـادي. 
كتـاب الشـروح هـذا الـذي يسـتند إلـى مخطوطـة للتبريـزي محفوظـة فـي ليـدن هـو عبـارة عـن دراسـة عميقـة تحـاول 
الغـوص فـي مضمـون الكتـاب األصلـي. إذ يسـعى ابـن السـّكيت مـن خـالل مالحظاتـه النحويـة إلـى تقديـم توضيحـات 
تظهـر فـي النـص محـددة بـن حاصرتـن. تضـّم هـذه الطبعـة مالحظـات نقديـة لتسـهيل فهـم النـص.
النـص مضبـوط جزئيـًا بالشـكل. فـي الورقـة التـي تسـبق صفحـة العنـوان هنـاك صفحـة مستنسـخة طبـق األصـل مـن 
املخطوطـة. تظهـر صفحـة العنـوان بلونـن مـن الحبـر، ويظهـر العنـوان بـارزًا باللـون األحمـر ومؤطـرًا بحاشـية نباتيـة 
ــه شــارة امللزمــة.  ــا وعلي ــن بنقــوش فــي الزواي ــا وفــي الوســط. يحيــط بالنــص خــط مزّي ــة فــي الزواي ــة إضافي مــع زين
التجليـد مـن النـوع الهولنـدي.
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التبريزي، يحيى بن علي
ــن  ــاظ ألبــي يوســف يعقــوب ب ــاب تهذيــب األلف ــاظ فــي كت ــز الحّف كن
إســحاق الســكيت
Kanz al-ḥuffāẓ fī Kitāb Tahḏīb al-alfāẓ li-Abī Yūsuf Yaʿqūb ibn Isḥāq 
al-Sikkīt / haḏḏaba-hu Abū Zakarīyāʾ Yaḥyá ibn ʿAlī al-H̱aṭīb al-Tibrīzī ; 
waqafa ʿalá ṭabʿi-hi wa-dabṭi-hi wa-ǧamʿ riwāyāti-hi Luwis Šayẖū 
al-Yasūʿī. -- Fī Bayrūt: al-Maṭbaʿaẗ al-Kāṯūlīkīyaẗ li-l-Ābaʾ al-Yasūʿīyīn, 
1895. -- [1] h., 940, IV p. ; 25 cm
Port. adicional en francés. -- Tít. de la port. adicional: La critique du 
language. --  Naqlan ʿan nusẖatay Laydin wa-Bārīs. -- Fecha de la port. 
adicional: 1896-1898. -- Texto en árabe con prefacio en francés. -- Notas 
manuscritas en la portada (parte central y parte superior)
1. Lengua árabe - Lexicología - Obras anteriores a 1800 2. Lengua 
árabe - Sinónimos y antónimos - Obras anteriores a 1800 I. Cheikho, 
Louis (1859-1927), ed. lit. II. Ibn al-Sikkīt, Yaʿqūb ibn Iṣhāq. Tahḏīb 







مجاني األدب في حدائق العرب
Maǧānī al-adab fī ḥadāʾiq al-ʿarab / ʿuniya fī ǧamʿi-hi wa-ḍabṭi-hi 
wa-taṣḥīḥi-hi Luwīs Šayẖū al-Yasūʿī. -- Ṭ. 13. -- Bayrūt: fī Maṭbaʿat al-
Ābāʾ al-Yasūʿīyīn, 1896. -- v. <1> ; 20 cm
1. Literatura árabe - Antologías
821.411.21 (082.21)
BIFMP 4R-23
نشـر لويـس شـيخو (انظـر الرقـم 287، لبنـان) فـي عـام 1882 الجـزء األول مـن مجموعـة «مجانـي األدب فـي حدائـق 
العـرب» التـي تعـّد أول كتـاب منتخبـات أدبيـة مخصـص للتعليـم. لقـد غّيـر هـذا الكتـاب جذريـًا منظـور تدريـس مـادة 
ــارف  ــرة مع ــى املدّرســن دائ ــًا مدرســيًا شــعبيًا. وكان بالنســبة إل ــدارس الشــرق األوســط، وصــار كتاب ــي م األدب ف
حقيقيـة لـألدب العربـي. وقـد تبّنـت الكثيـر مـن املـدارس، ومـن بينهـا مـدارس فـي مكـة املكرمـة، هـذا املؤّلـف كتابـًا 
يـدّرس فـي صفوفهـا. 
يقـع الكتـاب فـي أربعـة مجلـدات أعيـد طبعهـا مـرارًا، وقلـدت تكـرارًا. أمـا النسـخة املوجـودة فـي املكتبـة اإلسـالمية 
فهـي املجلـد األول مـن الطبعـة الثالثـة عشـرة.
قّســم الكتــاب إلــى 12 فصــًال متنــوع املوضوعــات: 1. التديــن 2. األقــوال املأثــورة والحكــم 3. األمثــال 4. الحكايــات 
5. الفضائــل والرذائــل 6. الفكاهــات 7. اللطائــف 8. النــوادر 9. األســفار 10. نصــوص املوضوعــات املســتحدثة 11. 
وصـف البلـدان 12. عـن تاريـخ الشـعب العبـري وفصـول موجـزة مـن حيـاة يسـوع املسـيح. 
يؤّطـر النـص خـط مـزدوج، وهـو مضبـوط بالشـكل تمامـا. تجليـده مـن 
نـوع الهولنـدي.
فـي الورقـة التـي تسـبق صفحـة العنـوان يمكـن مالحظـة اسـم مكتـوب 
باللغـة العربيـة هـو «ريـكاردو رويـث، طنجـة، 1909»، وهـو مسـتعرب 
وأسـتاذ عمـل فـي املغـرب، وهـو شـقيق املسـتعرب ريخينالـدو رويـث. 
ــم  ــر الرق ــوت الفرنســي-العربي (انظ ــان بابتيســت بيل ــم ج وكان معج
299، لبنـان) مـن مقتنيـات هـذا األخيـر.
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سـاهم املبشـرون اليسـوعيون فـي لبنـان وسـوريا مسـاهمة كبيـرة فـي البحـث اللغـوي املخصـص للغـة العربّيـة. ويمّثـل 
هـذا الكتـاب، Elementa grammaticae arabicae (=القواعـد العربّيـة األساسـية) عمـًال مشـتركًا قـام بـه ألفريد دوراند 
ولويـس شـيخو، وهـو عبـارة عـن مختـارات نحويـة مفيـدة موجهـة إلـى مـن يرغـب فـي دراسـة هـذه اللغـة املعقـدة. 
يقـع الكتـاب فـي قسـمن، يتضّمـن القسـم األول موضوعـات نحويـة خالصـة فهـو يبحـث فـي الكتابة واألسـماء واألدوات 
واألفعـال وغيـر ذلـك، وهـو مـن عمـل املؤلفـن كليهمـا. أمـا القسـم الثانـي فقـد عمـل فيـه لويـس شـيخو منفـردًا. وقـد 
ــة مأخــوذة مــن  ــه مقاطــع مــن نصــوص منوع ــة» Chrestomathia arabica. وضّمن ــات عربي ــوان «منتخب ــه عن وضــع ل
الكتـاب املقـدس والقـرآن الكريـم واألمثـال والخرافـات والجغرافيـا والتاريـخ، كمـا ضـّم إليـه نصـن مخطوطـن مـع 
ــوان  ــر عن ــر مســجوع وذك ــة وشــعر ونث ــارة مــن رواي ــف النصــوص املخت ــة. وضــع املؤل نســخهما بالحــروف الالتيني
الكتـاب الـذي أخـذ منـه كل واحـد منهـا. كمـا وضـع تحـت كل نـص شـرحا ملفرداتـه وتوضيحـات وفصـل بينهمـا بخـط.
القسم النهائي من هذه النسخة هو عبارة عن قاموس صغير للمختارات مرتب أبجديا.
يبـدو النـص مضبوطـا بالشـكل، وعلـى امتـداد الكتـاب يظهـر فـي 
الجـزء األعلـى خـط يقسـم ترقيـم الصفحـة وعنـوان كل واحـد مـن 
فصولـه. التجليـد هولنـدي والكعـب مـن الجلـد الفاخـر وفيـه حبـك 
وختـم.
مصــدر النســخة هــو مكتبــة براوليــو خوســتيل الخاصــة، وقــد 
.2004 عــام  اإلســالمية  املكتبــة  اقتنتهــا 
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Durand, Alfred 
Elementa grammaticae Arabicae. Pars prior: cum chrestomathia, lexi-
co variisque notis / auctoribus A. Durand et L. Cheikho. -- Beryti: Typogra-
phica Patrum Societatis Jesu., 1896
Nota manuscrita de poseedor en la portada.






الخنساء، تماضر بنت عمرو
Commentaires sur le Diwan d'Al-H ̱ansā: d'après les manuscrits du 
Caire, d'Alep, de Beyrouth et de Berlin / publiès et complétés par L. Chei-
kho. -- Beyrouth: Imprimerie catholique, 1896. -- VIII, 388 p. ; 24 cm
1. H̱ansāʾ, Tumāḍir bint ʿAmr Al-. Dīwān 2. Poesía árabe - S.VII-VIII - 
Historia y crítica I. Cheikho, Louis (1859-1927), ed. lit.
821.411.21-1.09”06/07”
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تماضـر بنـت عمـرو (575م-645م)، اشـتهرت بالخنسـاء (مـن تأخـرت قصبـة أنفهـا عـن وجههـا مـع ارتفـاع قليـل فـي 
طـرف األنـف، وهـي صفـة تشـير إلـى الغـزال)، وعّدهـا العـرب فـي مقدمـة الشـواعر. 
ابنـة الصحـراء هـذه كانـت تنتمـي إلـى قبيلـة بنـي سـليمة، عاشـت طفولتهـا وهـي تحظـى بـكل مظاهـر الغنـى والتـرف 
التـي يمكـن لحيـاة الصحـراء أن تقّدمهـا. كان لهـا شـقيقان، همـا صخـر ومعاويـة، وكانـت شـديدة التعلـق بهمـا. وقالـت 
فيهمـا حـن قتـال شـعرًا كان السـبب فـي شـهرتها. تزّوجـت مرتـن ورزقـت بأربعـة أوالد ذكـور وبنـت واحـدة. قتـل 
أبناؤهـا األربعـة فـي يـوم واحـد وهـم يقاتلـون فـي معركـة القادسـية، بعـد أن حثتهـم علـى القتـال بشـجاعة. 
يصـّور شـعرها أملهـا لفقـدان أحبتهـا، لكـن قصائـد الرثـاء تتحـول إلـى أناشـيد حـرب حـن تقضـي قوانـن الصحـراء، 
بعـد البـكاء علـى البطـل الصريـع وذكـر شـجاعته وبأسـه، بالثـأر لـه. 
هنـاك عـّدة مخطوطـات مـن ديوانهـا. تضـّم هـذه النسـخة التـي تولـى (لويـس شـيخو) شـرحها وتحقيقهـا ونشـرها 
ــة. ب)  ــية املدروس ــس الرئيس ــات الخم ــب املخطوط ــق ترتي ــاء وف ــد الخنس ــق: أ) ســرد بقصائ ــداول ومالح تســعة ج
تعليقـات اللغويـن وأسـماء األعـالم الـواردة فـي الديـوان. ج) قائمـة املفـردات. د) قائمـة أسـماء األعـالم. ه) أسـماء 
األماكـن الجغرافيـة. و) األمثـال الـواردة فـي الديـوان. ز) جـدول لغـوي. ح) املترادفـات العربيـة الـواردة فـي الشـرح. 
ط) التقاليــد العربيــة القديمــة املســتخلصة مــن الديــوان. 
ــن بنقــوش فــي الزوايــا وفيــه شــارة عدديــة للمــالزم. التجليــد هولنــدي  النــص مضبــوط بالحــركات يؤطــره خــط ومزّي
والكعــب مزّيــن بختــم برقائــق املعــدن مــع تذهيــب.
ــة املعهــد اإلســباني-العربي للثقافــة فــي عــام 1957  ــة الســعودية إلــى مكتب النســخة مهــداة مــن عاهــل اململكــة العربي
ــه إســبانيا. بمناســبة زيارت
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ــي  ــة الت ــة الكاثوليكي ــًا فــي املطبع ــان) عملي ــم 288، لبن ــوت (انظــر الرق ــات جان-بابتيســت بيل ــع مؤلف ــد طبعــت جمي لق
ــة  ــذان صــدرا مــن هــذه املطبع ــان األوالن الل ــام 1848. وكان العمــالن املعجمي ــروت ع ــاء اليســوعيون ببي أنشــأها اآلب
همـا القامـوس العربي-الفرنسـي لفيليـب كـوش (انظـر الرقـم 285، لبنـان) واملعجـم الفرنسـي-العربي لـألب جوزيـف 
هيـوري (1824-1897). وقـد كان القبـول الـذي حظـي بـه قامـوس هيـوري مـن اإليجابيـة مـا جعـل بيلـوت يفكـر فـي 
إتمامـه. 
نشـر هـذا املعجـم فـي عـام 1890 وهـذه هـي الطبعـة الثانيـة منـه وهـي طبعـة مزيـدة ومنقحـة تقـع فـي مجلديـن ضخمـن 
ــاإلدارة  ــاة الخاصــة أو العامــة. كمــا تظهــر كلمــات تتصــل ب ــاول مفــردات تتصــل بالحي ــان 1609 صفحــات تتن يضّم
والديـن والتجـارة والفنـون والعلـوم وأهـم أسـماء األعـالم التاريخيـة واألمكنـة الجغرافيـة.
وضـع الترتيـب األبجـدي فـي هـذا املعجـم اسـتنادًا إلـى الطبعـة األخيـرة مـن قامـوس األكاديميـة امللكيـة الفرنسـية للغـة 
الصـادر فـي عـام 1877. النـص مضبـوط بالشـكل ورتبـت صفحاتـه فـي عموديـن.
ــب اســمه  ــذي كت ــث ال ــدو روي ــات ريخينال ــذه النســخة مــن مقتني ــت ه كان
مخطوطـًا فـي الورقـة التـي تسـبق صفحـة العنـوان. وقـد ولـد فـي طنجـة 
ــي  ــة ف ــة الفنّي ــي األمان ــر مترجم ــة اإلســبانية وكان كبي ــد الحماي ــان عه إّب
املغــرب حيــث زاول عملــه فــي دائــرة املغــرب التابعــة لــإلدارة العامــة 
ــتعمرات.  ــرب واملس ــؤون املغ لش




Dictionnaire français-arabe / par le p. Jean-François Belot. -- Beirut: 
Imprimerie catholique, 1900. Seconde éd. rev. et corr. -- 2 v. ; 20 cm







الفرائد الدّرية في اللغتن العربية والفرنسية
Al-farāʾiḍ al-durrīyaẗ fī al-luġatayn al-ʿarabīyaẗ wa-al-faransīyaẗ = Vo-
cabulaire arabe-français à l'usage des étudiants / [J. B. Belot]. -- [Ṭ. 5].- 
[Bayrūt: Al-Maṭbaʿaẗ al-Kāṯūlīkīya, 1898?].- 1010 p. ; 19 cm
1. Lengua arabe - Diccionarios - Francés
811.411.21(038)=133.1
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اعتمـد اليسـوعي جان-بابتيسـت بيلـوت (انظـر الرقـم 288 والرقـم 299، لبنـان) فـي تأليـف كتبـه علـى أبحـاث معجميـة 
طويلـة ومعقـدة. 
كان الطـالب هـم املتلقـن األساسـين لهـذا القامـوس، وبالنظـر إلـى أهميتـه الكبيـرة والترحـاب الكبيـر الـذي لقيـه فقـد 
صـدرت منـه طبعـات كثيـرة. نذكـر منهـا علـى سـبيل املثـال الطبعـة الثامنـة عشـرة التـي صـدرت عـام 1964 والتـي 
تشـكل جـزءًا مـن مجموعـة مكتبتنـا.
تشـكو هـذه النسـخة مـن فقـدان صفحاتهـا األخيـرة، كمـا أنهـا تخلـو مـن صفحـة العنـوان، لكـن مقدمتهـا تشـير إلـى 
الطبعتـن الثالثـة والرابعـة، ممـا يحملنـا علـى االسـتنتاج بـأن الطبعـة التـي بـن أيدينـا هـي الطبعـة الخامسـة مـن هـذا 
املؤّلـف الكبيـر الـذي نشـر عـام 1898.
ــد رجــع  ــي ســوريا. لق ــدًا ف ــة، مســتعملة تحدي ــة وأخــرى عامي ــردات ذات أصــول أجنبي ــى هــذا املعجــم مف ــت إل ضّم
(بيلـوت) وقـت تأليفـه قاموسـه إلـى قامـوس بطـرس البسـتاني «محيـط املحيـط» وإلـى قامـوس فيليـب كـوش العربـي-
الفرنسـي (انظـر الرقـم 285، لبنـان). 
التجليــد هولنــدي. النــص مرتــب فــي عموديــن والقســم العربــي 
. املــالزم  شــارة  يحمــل  الصفحــات  ترقيــم  بالشــكل.  مضبــوط 
كانــت هــذه النســخة مــن مقتنيــات املســتعرب واملكتبــي غييرمــو 
غوسـتافينو غالنـت الـذي توّلـى إدارة املكتبـة الوطنيـة فـي السـنوات 





[حلي املعاصم لفكر ابن عاصم]
[Ḥaly al-maʿāṣim li-bint fi kr Ibn 'Asim] / hāḏā šarḥ Abī ʿAbd Allāh 
Sīdī Muḥammad al-Tāwūdī ibn Sūdaẗ ʿalá Tuḥfat al-ḥukkām [...] 
li-Abī Bakr Muḥammad ibn Muḥammad ibn Muḥammad ibn ʿĀṣim al-Ġar-
nāṭī. -- [Fās: d. n., 1283 de la Hégira (1867)]. -- 560 p.;   21 cm
Texto litografi ado
1. Fiqh mālikī - Obras anteriores a 1800 I. Ibn ʿĀṣim, Muḥammad ibn 
Muḥammad. Tuḥfat al-ḥukkām fī nukat al-ʿuqūd wa-l-aḥkām
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أبـو عبـد اهللا سـيدي محّمـد التـاودي بـن سـودة، أشـهر أفـراد أسـرة بـن سـودة األندلسـية التـي هاجـرت إلـى تـاودة 
وتسـمى حاليـا بفـاس البالـي. وقـد أطلقـت هـذه النسـبة علـى عـدد مـن علمـاء فـاس وقضاتهـا املالكيـن. بـدأ التـاودي 
نشـاطه متصوفـًا ودّرس الفقـه والحديـث واملنطـق وغيـر ذلـك. وسـافر إلـى مّكـة املكرمـة للحـج ثـم مكـث بضـع سـنن 
فـي القاهـرة حيـث تعـرف علـى كبيـر مصنفـي املذهـب الحنفـي مرتضـى الزبيـدي. 
هذا الكتاب هو شرح ملصنف في الفقه املالكي أّلفه األندلسي ابن عاصم (انظر الرقم 302، املغرب).
تظهـر العنوانـات الصغيـرة والكلمـات املهّمـة املـراد إبرازهـا باألسـود الغامـق وشـرحها خـارج اإلطـار الـذي يحيـط 
ــا يالحــظ فــي النمــوذج املوجــود فــي  ــة «هامــش»، كم ــذي هــو مختصــر لكلم ــد ســبقت بالحــرف (هــ) ال باملــن، وق
ــع الصفحــات. ــات ولكــن ليــس فــي جمي األســفل. توجــد تعقيب
التجليـد مـن نـوع املحفظـة، وهـو أسـلوب فـي التجليـد مـن أصـل عربـي يسـتطيل فيـه أحـد جانبـي الغـالف ويلتـف 
علـى هيئـة لسـان مكّونـًا مـا يشـبه العلبـة أو املحفظـة. 
وهو رابع كتاب مطبوع بطريقة الطباعة الحجرية في فاس.
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املغرب
ــم واملحــدث البــارز وقاضــي الجماعــة فــي غرناطــة  ابــن عاصــم الغرناطــي (1359م-1426م) هــو الفقيــه املالكــي العال
ــًا.  ــًا فــي الفقــه والقــراءات والنحــو كمــا نظــم شــعرًا ديني ووزيــر بنــي نصــر. أّلــف كتب
لـه «حدائـق األزاهـر» فـي النـوادر والحكايـات والحكـم واألمثـال وقـد جمعهـا فـي بلدتـه وأهداهـا إلـى سـلطان بنـي 
نصـر يوسـف الثانـي الـذي حكـم بـن عامـي 1391 و1392.
ينقسـم الكتـاب إلـى سـتة فصـول وتنقسـم هـذه بدورهـا إلـى أجـزاء عـدة. تسـترعي االنتبـاه الرؤيـة الواضحـة التـي 
يمتلكهـا املؤلـف عـن املجتمـع الغرناطـي آنـذاك، إذ يتناولـه مـن منظـور واسـع مـن جانبيـه االجتماعـي واألنثروبولوجـي، 
فضـالً عـن مزايـا أخـرى يتصـف بهـا الكتـاب كاحتوائـه علـى عـدد كبيـر مـن األمثـال (يضـّم الفصـل الخامـس لوحـده 
853 مثـًال) واسـتخدامه العاميـة الغرناطية. 
النـص العربـي غيـر مضبـوط بالشـكل وهـو مؤطـر بخطـن. شـارة املـالزم عدديـة. ومـع بدايـة كل حكايـة يبـدأ ترقيـم 
جديـد. هنـاك تعقيبـات فـي الصفحـات ذات الترقيـم الزوجـي فقـط. 
يبـدو أن هـذا الكتـاب كان مـن مقتنيـات ريخينالـدو رويـث 
إذ يظهــر اســمه مكتوبــًا بخــط اليــد فــي الورقــة التاليــة 
لصفحـة العنـوان. هنـاك نسـخة أخـرى فـي هـذا الكتالـوج 
(انظــر الرقــم 299، لبنــان) كانــت محفوظــة فــي مكتبتــه 
الخاصـة. هـذه النسـخة تحمـل الرقـم 144 وهـي مطبوعـة 
طباعــة حجريــة فــي فــاس. 
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ابن عاصم، محمد بم محمد
حدائـق األزاهـر فـي مستحسـن األجوبـة واملضحـكات والحكـم 
واألمثـال والحكايـات والنـوادر
Ḥadāʾiq al-azāhir fī mustaḥsan al-aǧwibaẗ wa-al-muḍḥikāt 
wa-al-ḥikam wa-al-amṯāl wa-al-ḥikāyāt wa-al-nawādir / li-Abī Bakr 
Muḥammad ibn Muḥammad Abī ʿĀṣim al-Andalusī al-Ġarnāṭī. -- 
Fās: [s.n., 186-?]. -- 1 v. (pag. var.) ; 22 cm
Texto litografi ado






Lerchundi, José (O.F.M.) (1836-1896)
Vocabulario español-arábigo del dialecto de Marruecos: con gran 
número de voces usadas en Oriente y en la Argelia / por el M.R.P. 
José Lerchundi. -- Tánger: Imprenta de la Misión Católica-Española, 
1892. -- XXIII, 863 p. ; 24 cm
1. Lengua española - Diccionarios - Árabe (Dialecto marroquí)
811.134.2(038)=411.21(64)
BIFMP 4R-225
ــه  ــن عمل ــذا املعجــم ضم ــم 72، إســبانيا) ه ــر الرق ــر الفرانسيســكاني االســباني األب ليرشــوندي (انظ ــع املبّش صن
الـدؤوب فـي وضـع الكتـب والدراسـات التـي تهـدف إلـى تقديـم الدعـم لرجـال الديـن العاملـن فـي البـالد العربيـة. 
وكمـا يشـير العنـوان فالكتـاب ال يقتصـر علـى املفـردات املسـتخدمة فـي فلسـطن وسـوريا ولبنـان واألردن وسـواها 
مـن بلـدان املشـرق بـل يتعداهـا إلـى تلـك املسـتخدمة فـي شـمال أفريقيـا، وفـي الجزائـر واملغـرب بطبيعـة الحـال. لذلـك 
فقـد اعتمـد املؤلـف العـارف باللغـة العربيـة علـى مؤلفـات سـابقيه مـن كتـب نحـو ومعاجـم بلـغ عددهـا ثالثـة عشـر 
كتابـًا يـورد ذكرهـا فـي املقدمـة. 
طبـع املعجـم هـذه املـرة فـي املطبعـة التـي أقامهـا اآلبـاء الفرانسيسـكان فـي طنجـة. يقـع النـص فـي عموديـن باسـتثناء 
صفحاتـه األخيـرة املخصصـة لإلضافات واالسـتدراكات. 
صـدرت منـه عـام 1999 طبعـة طبـق األصـل (فاكسـميل) تكّفلـت بهـا الوكالـة اإلسـبانية للتعـاون الدولـي، وتضّمنـت 
دراسـة تمهيديـة قّدمهـا رامـون لوريـدو. وقـد عرضـت هـذه الطبعـة فـي معـرض (التعـاون هـو التنميـة) الـذي أقيـم فـي 
مدريـد بـن مـن 12 نوفمبر/تشـرين الثانـي 2013 و6 مـن يناير/كانـون الثانـي 2014.
ــي» Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico توجــد خمــس  ــإلرث الببليوغراف ــوج الجامــع ل بحســب «الكتال
وعشـرون نسـخة مـن هـذا الكتـاب فـي إسـبانيا.
التجليد من الورق املقوى اإلسباني. رقعة العنوان من الجلد األحمر والكعب فيه ختم مع تذهيب.
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فلسطن
ــو  ــل نح ــى بمي ــذ ســني شــبابه األول ــب فرانسيســكاني، شــعر من ــو راه ــكا ه ــي ماتيلي ــود ف ــي املول غاودينزيو بونفيل
العمـل التبشـيري. وقـد بعـث بـه رؤسـاؤه إلـى فلسـطن حيـث عـن بـن عامـي 1874 و1880 «حارسـًا علـى األراضـي 
املقدسـة» أي وكيـًال إقليميـًا للرهبانيـة. وسـنحت لـه الفرصـة هنـاك لدراسـة اللغـات ومـن بينهـا العربيـة. وأصبـح فيمـا 
بعـد مطرانـًا علـى كاحسـب املصريـة القديمـة ضمـن بطريركيـة اإلسـكندرية. 
ــه  ــة» الــذي نعلــق اآلن علــى طبعت ــه «مدخــل فــي دراســة اللغــة العربي فــي عــام 1868 أنجــز الطبعــة األولــى مــن كتاب
ــًا للنحــو العربــي، مــن أفعــال وأســماء وغيــر  الثالثــة. يتأّلــف الكتــاب مــن قســمن: يتنــاول القســم األول شــرحًا نظري
ــارات  ــة بالعب ــم وقائم ــى معج ــة إل ــة إضاف ــق متنوع ــه مالح ــي، وفي ــب العمل ــي فيضــّم الجان ــم الثان ــا القس ــك. أم ذل
األساسـية وفهـارس مرتبـة حسـب األبجديـة، وقـد تـوزع كل ذلـك علـى عموديـن. النـص العربـي مضبـوط بالشـكل.
هـذه النسـخة التـي تعـود إلـى القـرن التاسـع عشـر هـي النسـخة الوحيـدة املطبوعـة فـي القـدس مـن بـن ذخائـر الكتـب 
القديمـة املحفوظـة فـي املكتبـة اإلسـالمية. وكانـت مـن قبـل مـن مقتنيـات براوليـو خوسـتيل، وقـد أهـداه إّياهـا صديقـه 
فـي املهنـة آنخـل كورتاباريـا بيتيـا فـي العاشـر مـن كانـون األول مـن عـام 1984.
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Matelica, Gaudenzio di (O.F.M.) (1831-1904)
Introduzione allo studio della lingua araba / del P. Gaudenzio di Matelica .... --
3. ed. / corr. ed aum. dall'autore. -- Gerusalemme: [s.n.], 1887 (Tipografi a dei 
PP. Francescani). -- 139, 190 p. ; 23 cm
Texto en italiano y árabe






النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل
كتاب علم املالحة في علم الفالحة
Kitāb ʿAlam al-malāḥaẗ fī ʿilm al-fi lāḥaẗ / taʾlīf ʿAbd al-Ġanī al-Nābulusī. --  Di-
mašq: bi-Maṭbaʿaẗ Nahǧ al-Ṣawāb, 1299 de la Hégira [1882]. -- 271 p. ;  22 cm
"Fī al-yawm al-sābiʿ wa-al-ʿašrīn min šahr Ḏī al-Ḥiǧǧaẗ al-ḥarām sanaẗ tisʿ 
wa-tisaʿīn wa-miʾatayn al-alf min hiǧraẗ"--Colofón
1. Agricultura - Obras anteriores a 1800
63”17”
BIFMP 4R-675
عبـد الغنـي بـن إسـماعيل النابلسـي متصـّوف وعالـم ديـن وشـاعر ورّحالـة. ولـد وتوفـي فـي دمشـق (1050هــ/1641م-
ــه مــن  ــه بأن ــرًا فــي عصــره. يوحــي لقب ــاب ســوريا نتاجــًا وأعمقهــم تأثي 1143هــ/1731م). كان واحــدًا مــن أغــزر كت
نابلـس إال أنـه لـم يكـن كذلـك. مّكنـه عمـره املديـد مـن وضـع الكثيـر مـن الكتـب متنوعـة املوضوعـات ويمكـن تصنيفهـا 
فـي أربعـة حقـول: التصـّوف والشـعر والرحـالت، وحقـل آخـر «منـوع» تنـدرج فيـه بقيـة مؤلفاتـه. دّرس فـي الجامـع 
ــدة  ــالد ع ــي ب ــل ف ــاء اإلســالم. تنّق ــرًا مــن علم ــًا كبي ــه عامل ــم بوصف ــي أنحــاء اإلقلي ــًا ف األمــوي بدمشــق وكان معروف
ــان (1688) وفلســطن (1689) ومصــر (1693) وطرابلــس (1700).  كالحجــاز (1663) واألســتانة (1664) ولبن
يمكـن تصنيـف هـذا الكتـاب ضمـن حقـل املؤلفـات «املنّوعـة» فهـو عبـارة عـن مبحـث فـي الزراعـة مؤّلـف مـن عشـرة 
فصـول يسـتعرض املؤلـف فيهـا أنـواع التربـة ورّيهـا وغـرس األشـجار والعنايـة بهـا للحفـاظ عليهـا سـليمة معافـاة 
وطـرق تطعيـم األشـجار ونصائـح أخـرى مفيـدة، ضمانـًا لنمـو النباتـات وتحسـن نوعيـة ثمارهـا. 
النـص مؤطـر وغيـر مضبـوط بالحـركات. وضعـت أرقـام الصفحـات فـي الجهـة العليـا محصـورة بأقـواس مزخرفـة 
وإثـر كل أربـع صفحـات يظهـر ترقيـم مشـابه لكـن فـي الجهـة السـفلى مـن الصفحـات.
ــة عشــر ســطرًا.  ــا تضــّم الصفحــة الواحــدة ثماني ــة. كم ــًا زوجي ــل أرقام ــي تحم ــي الصفحــات الت ــات ف توجــد تعقيب
ــوع. ــي مطب ــم مرجع ــاب رق وللكت
فــي الهامــش األيمــن مــن الصفحــة رقــم 148 ثمــة مالحظــة تبــن 
ــة ثــالث كلمــات وردت خطــًأ. ويظهــر فــي الصفحتــن 79  طريقــة كتاب
ــى  ــة عل ــدت الطبع ــد اعتم و82 رســم تخطيطــي بقصــد اإليضــاح. وق
ــده. ــف بخــط ي ــا املؤل ــي كتبه ــة الت املخطوط
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تونس 
حسـان بـن ثابـت شـاعر مـن قبيلـة الخـزرج فـي املدينـة. ولـد فـي حوالـي عـام 60 قبـل الهجـرة/563م كان شـقيق زيـاد 
بـن ثابـت وهـو مـن جامعـي القـرآن الكريـم املهمـن فـي فتـرة الخليفـة عثمـان بـن عفـان (رض). فـي عـام 622 م اعتنـق 
حسـان بـن ثابـت اإلسـالم وتحـول مـن كونـه شـاعر القبيلـة إلـى تكريـس قصائـده فـي مـدح الرسـول محمـد (ص) 
وأتباعـه. وهكـذا كان يـرد بقصائـده علـى أهاجـي الشـعراء الكفـار، وقـد خـص أبـا سـفيان بهجائـه علـى نحـو خـاص.
هذه النسخة هي من أولى الطبعات في تونس ذلك أن املطبعة بدأت هناك في عام 1860.
والنـص التالـي الـذي يبـدأ بسـيرة حيـاة املؤلـف يبـدو مؤطـرًا خاليـًا مـن عالمـات التشـكيل، واألشـعار مفصولـة عـن 
بعضهـا بعالمـة طباعيـة علـى شـكل نجمـة. الحـرف علـى مـا يبـدو يعـود إلحـدى املطابـع األوروبيـة وذلـك بسـبب شـكل 
الحـروف والروابـط. وبوجـه عـام فالكتـاب يمثـل طبعـة جيـدة ونسـخة جميلـة.
صفحتــا الكتــاب األوليــان همــا عبــارة عــن تصويبــات ألخطــاء 
وقعـت فـي الكتـاب. واملؤلـف يشـير إلـى الكلمـة الخطـأ ويصوبهـا 





ديوان سيدنا حسان بن ثابت
Dīwān sayyidi-nā Ḥassān ibn Ṯābit. -- [Tūnis]: Maṭbaʿaẗ al-
Dawlaẗ al-Tūnisīyaẗ, 1281 de la Hégira [1864-1865]. -- 2, [1], 130 
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ــي  ــي شــيراز (حوال ــود ف ــح واملول ــد املدي ــف قصائ ــظ، مؤل ــي الفارســي حاف ــة لعمــل الشــاعر الغنائ ــة جميل هــذه طبع
726هـ/1325م-792هــ/1390م). ويعـد مـن كبـار شـعراء الغـزل الـذي هـو واحـد مـن فنـون الشـعر الغنائـي ويتضمـن 
قصائـد رباعيـة والزمـة متكـررة، وعـادة مـا يرتبـط باالسـتهالل الوجدانـي للقصائـد. تمثـل أعمالـه معلمـًا حقيقيـًا فـي 
نتـاج الشـعر الغنائـي فـي العالـم اإلسـالمي. 
يمكـن القـول إن هـذه الطبعـة نـادرة أو غيـر مألوفـة ذلـك أنهـا ال تتطابـق مـع مواصفـات املطبوعـات املنجـزة فـي ذلـك 
العصـر فهـي مكتوبـة باللغـة الفارسـية بـدًال مـن أن تكـون مكتوبـة بإحـدى اللغـات املحليـة املسـتخدمة فـي تلـك املنطقـة. 
فـي الوقـت نفسـه فهـي تتنـاول النتـاج الشـعري لشـاعر فارسـي وليسـت عمـًال يتنـاول العقيـدة املسـيحية أو التبشـير 
الدينـي كمـا جـرت العـادة. 
مقدمـة هـذا العمـل تتضمـن النـص الفارسـي وجمـًال بالعربيـة بحـرف طباعـي مختلـف وتظهر عليهـا عالمات التشـكيل. 
النـص الشـعري ينتظـم علـى عمودين. 
أنجـز الطبعـة آرون آبجـون وهـو طبـاع تعلـم ذاتيـًا وكان موسـيقيًا أيضـًا ومغامـرًا وصـل الهنـد كعـازف آلـة فاغـوت 
ــكل  ــة كروني ــن خاصــة بصحيف ــى إصــدار عناوي ــًا إل ــاف الحق ــه املط ــى ب ــم انته ــيقية. ث ــرق املوس ــدى الف ــن إح ضم
وبمطبعتـه أيضـًا، لـذا ال يسـتبعد أن تكـون هـذه الطبعـة قـد أنجـزت فـي تلـك املطابـع مـع أنـه لـم يعثـر علـى بيانـات 
موثقـة تؤكـد ذلـك.
يعـود الفضـل آلبجـون فـي وضـع خارطـة كلكتـا وضواحيهـا فـي حوالـي العـام 1792، وقـد صـدرت عـام 1794 وكانـت 
معروفـة علـى نطـاق واسـع وورد ذكرهـا الحقـًا، كذلـك طبـع املعجـم األول ثنائـي اللغـة بالبنغاليـة واألنجليزيـة (1793). 
وهكـذا فـإن حيويتـه هـذه جعلتـه يحتـل مكانـة بـارزة فـي سـياق األنشـطة الطباعيـة لتلـك املدينـة فـي خواتـم القـرن 
الثامـن عشـر.
التجليد هولندي مع تغليف الزوايا. 
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حافظ، شمس الدين محمد
 ديوان خواجة حافظ شيرازي مع ديباج وقصائد
Dīwān ẖawāǧat Ḥāfi ẓ Šīrāzī maʿa dibāch wa-qaṣāʾid = The works of 
Dewan Hafez with an account of his life and writings . -- Calcutta: printed by A. 
Upjohn, 1791. -- 15 h., 9 p., 157 h. ; 30 cm
Principalmente hojas imp. por ambas caras. -- Texto en dos columnas. -- 
Texto en persa. -- Reclamos
1. Poemas persas - S.XI-XIV I. Título: The works of Dewan Hafez with an 







خالصة تدريس الصرف في سنة أحد وثمانمائة وألف
H̱ulāṣaẗ tadrīs al-ṣarf fī sanaẗ aḥad wa-ṯamānimiʾaẗ wa-alf or =
Sixty Tables: elucidatory of the fi rst part of a course of lectures on 
the grammar of the Arabic language delivered in the College of 
Fort William in Bengal, during the fi rst year of the Institution / by 
John Baillie. -- Calcutta: printed at the Honorable Company's Press, 
1801. -- 1 v. (pag. y fol. var.) ; 34 cm
Textos en inglés y árabe
1. Lengua árabe - Gramática I. Títilo: Sixty Tables
811.411.21'06'36
BIFMP 4R-156
ولـد بايلـي فـي مدينـة إنفيرنيـس اإلسـكتلندية عـام 1772 وانخـرط فـي الجيـش وخـدم فـي شـركة الهنـد الشـرقية حتـى 
تقاعـده عـام 1818 برتبـة عقيـد. وصـل الهنـد عـام 1791 وغادرهـا بعـد 25 عامـًا بعـد أن قـام فيهـا بنشـاط مثمـر علـى 
الصعيـد املهنـي. إذ كـرس جـل وقتـه لدراسـة اللغـات الشـرقية وحقـق نجاحـًا كبيـرًا فـي ذلـك حتـى أنـه عـن مسـؤوًال 
عـن قسـم اللغـة العربيـة فـي الــفورت ويليـام كوليـج التـي كانـت قـد افتتحـت حديثـًا آنـذاك (عـام 1800). واسـتمر 
فـي مزاولـه نشـاطه التعليمـي فـي تدريـس اللغتـن العربيـة والفارسـية مـدة ثمانيـة أعـوام. كمـا تخصـص فـي القانـون 
اإلسـالمي ووضـع ترجمـة مهمـة إلـى اإلنكليزيـة حـول هـذا املوضـوع بتكليـف مـن الحاكـم العـام يومـذاك وهـو السـير 
جـون شـور لكنـه اضطـر إلـى هجـر أنشـطته التعليميـة بعـد أن عـن موظفـًا مقيمـًا فـي لوكنـو.
كانـت الفـورت وليـام كوليـج مؤسسـة مهمـة أنشـأها عـام 1800 الحاكـم العـام للهنـد اللـورد ويليسـلي بهـدف إعـداد 
الضبـاط البريطانيـن الذيـن كانـوا يصلـون إلـى البـالد فـي مجـال تعلـم اللغـات الهنديـة. فـي ذلـك السـياق أيضـًا حـدث 
تشـجيع علـى تعلـم لغـات أخـرى كالعربيـة والفارسـية واللغـة الهندية-األرديـة والسنسـكريتية وأضيـف إليهـا الحقـًا 
كل مـن اللغـة املراتيـة الهنديـة والصينيـة. وعمـل فـي كل واحـد مـن تلـك األقسـام أسـتاذ ومعيـدان. وكانـت أهميتهـا 
كبيـرة إلـى الحـد الـذي بـرزت فيـه كمركـز للبحـوث وتعليـم الدراسـات الشـرقية فضـًال عـن كونهـا وحـدة متخصصـة 
فـي املعلومـات واإلصـدارات التعليميـة. ومـن بـن إنجازاتهـا األكثـر أهميـة الترويـج لـألدب الهنـدي الحديـث.
هـذا العمـل إذًا ينـدرج فـي إطـار النشـاط التعليمـي الخـاص باملؤسسـة ويمكـن عـده واحـدًا مـن األعمـال املبكـرة جـدًا 
التـي طبعـت حـول قواعـد اللغـة العربيـة.
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هـذا العمـل ملستشـرق إسـكتلندي أنهـى دراسـته فـي الكنغـز كوليـج فـي أبرديـن حيـث عـن أسـتاذًا مسـاعدًا للغتـن 
الفارسـية والعربيـة فـي الفـورت ويليـام كوليـج وشـغل فيمـا بعـد منصـب مديـر قسـم هنـاك. ثـم عمـل الحقـًا سـكرتيرًا 
ــًا  ــى الفارســية. كمــا كان مكلف ــة إل ــى ترجمــة بعــض األعمــال اإلنكليزي ــى اإلشــراف عل ــا حيــث تول فــي مدرســة كلكت
بـإدارة مطبعـة شـركة الهنـد مـا بـن األعـوام 1814 و1817.
فـي مـارس/آذار عـام 1820 اضطـر ملغـادرة البلـد نظـرًا العتـالل صحتـه إال أنـه قبـل أن يعـود إلـى إنكلتـرا تجـول مـع 
ابـن عمـه فـي املنطقـة. وبعـد أن تحسـنت صحتـه عـاد إلـى الهنـد لكنـه رجـع مـن جديـد إلـى بلـده حيـث توفـي فـي 
سـوري. كثيـر مـن الكتـب التـي اقتناهـا مـن الهنـد أهداهـا للكنغـز كوليـج التـي كان يشـعر إزاءهـا بكثيـر مـن االمتنـان. 
صـدر املجلـد األول مـن قواعـد اللغـة العربيـة وقـد اشـتمل علـى: تنبيـه أولـي وثمانيـة عشـر فصـًال إضافـة لفهـرس 
مخصـص لقواعـد الكتابـة، مـع أقسـام متعلقـة بالهمـزة واأللـف، وبالجـذور الصمـاء وكيفيـة ربـط الحـروف ببعضهـا 
فـي الكتابـة، إلـخ. 
ومـع أنـه نبـه فـي مقدمـة الكتـاب وفـي الخاتمـة إلـى عزمـه علـى إصـدار جـزء ثـان يخصصـه لبنـاء الجملـة فـإن هـذا 
الكتـاب لـم يـر النـور قـط.
قبل ذلك كان قد أصدر مؤلفًا في قواعد اللغة الفارسية. تجليد الكتاب هولندي مع تغليف الزوايا.
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Lumsden, Matthew (1777-1835)
A grammar of the Arabic language: according to the principles tau-
ght and maintained in the schools of Arabia, exhibiting a complete body 
of elementary information, selected from the works of the most eminent 
grammarians, together with defi nitions of the part of the speech, and ob-
servations on the structure of the language / by M. Lumsden. -- Calcutta: 
F. Dissent, 1813. -- [7], XIX, 705 p. ; 31 cm
Contiene: Vol. First. System of infl exion
Textos en inglés y árabe. -- Solo se publicó el primer volumen






ابن زهير، كعب 
بانت سعاد
Bānat Suʿād / li-Kaʿb ibn Zuhayr. Al-ǧawhar al-waqqād / Aḥ-
mad ibn Muḥammad ibn ʿAlῙ al-AnṣārῙ al-Širwānī. -- [S.l.]: [s.n.], 
1231 de la Hégira [1816]. -- 150 p. ; 22 cm
Falto de portada. -- "Al-ǧumuʿaẗ al-sābi min šahr Ramaḍān 
al-muʿaẓẓam sanaẗ iḥdá wa-ṯalāṯīn wa-miʾatayn wa-alf"--P. 150
1. Poesía árabe - Historia y crítica I. Širwānī, Aḥmad ibn 
Muḥammad Al-. Al-ǧawhar al-waqqād
821.411.21.09
BIFMP 4R-671
تبـدأ نسـخة الكتـاب هـذه التـي تفتقـر إلـى صفحـة العنـوان ببعـض املالحظـات املكتوبـة باإلنكليزيـة بخـط اليـد التـي 
تلقـي الضـوء علـى فحـوى العمـل.
يتضمـن العمـل األول مـن الكتـاب قصيـدة «بانـت سـعاد» للشـاعر املعـروف كعـب بـن زهيـر الـذي عـاش فـي زمـن 
الرسـول (ص) وكان معرضـًا عـن اإلسـالم فـي بـادئ األمـر بـل وبلـغ بـه األمـر حـد هجـاء الرسـول فـي بعـض شـعره. 
لكنـه غيـر موقفـه الحقـًا إذ أنشـد فـي حضرتـه هـذه القصيـدة التـي أعجـب بهـا النبـي (ص) كثيـرًا فعفـا عنـه بـأن 
خلـع عليـه بردتـه اليمنيـة وألقـى بهـا عليـه وكسـاه بهـا. مـن هنـا ايضـًا عرفـت هـذه القصيـدة بـ«البـردة».
القصيـدة هـي نمـوذج أصيـل لشـعر ذلـك العصـر الخـاص بالثنـاء واملديـح أكثـر ممـا هـو شـعر دينـي. وقـد غـدت هـذه 
القصيـدة هدفـًا لكثيـر مـن الشـروح. وأيضـًا قـام بنشـرها فريتـاج (1823) مـع ترجمـة التينيـة، وكذلـك آر. باسـيت 
(الجزائـر، 1910) مـع ترجمـة فرنسـية وشـرحن غيـر منشـورين.
العمـل الثانـي الـذي يحمـل عنـوان «الجوهـر الوقـاد» هـو علـى وجـه التحديـد أحـد الشـروح املوضوعـة عـن القصيـدة، 
كتبـه الشـرواني الـذي قصـد كلكتـا عـام 1225هــ/1801م وكان أسـتاذًا لـألدب العربـي فـي الفـورت وليـام كوليـج ولـو 
أنـه علـى مـا يبـدو مـا كان يحتفـظ بذكـرى طيبـة عـن تلـك الفتـرة.
ــد  ــن خــالل قي ــرف م ــا نع ــودة، إال أنن ــر موج ــخ) غي ــكان، التاري ــات الخاصــة بالناشــر التجــاري (االســم، امل املعلوم
ــة (1231 الهجــري). ــام املذكــور فــي البطاق ــع كان فــي شــهر رمضــان مــن الع ــاء الطب ــخ انته ــأن تاري ــام ب الخت
قفا الغالفن مصنوع من الورق الرقيق.
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درس مورتايمـر سـلوبر هاويـل فـي جامعـة أوكسـفورد فـي الكوربـوس كريسـتي كوليـج فـي فـرع القانـون. وعلـى مـدى 
أكثـر مـن ثالثـن عامـًا (مـا بـن 1862 و1896) زاول عملـه كقـاض مستشـار فـي الهنـد، تحديـدًا فـي اإلقليـم اإلداري 
ملحافظـات شـمال غـرب الهنـد البريطانيـة. وفـي أثنـاء إقامتـه هنـاك تخصـص فـي الدراسـات اآلسـيوية ووضـع كتـاب 
القواعـد هـذا فـي «أوقـات فراغـه القليلـة» كمـا أكـد هـو نفسـه فـي املقدمـة. وقـد أعـرب عـن أسـفه لالسـتعانة بحـروف 
عربيـة رديئـة النوعيـة فـي طباعـة النـص خالفـًا لتلـك السـائدة آنـذاك وقـد تشـكى منهـا مـرارًا لـدى السـلطات املعنيـة. 
أهـدى العمـل إلـى السـير وليـام مويـر مؤلـف كتـاب «حيـاة محمـد» وحاكـم الواليـات الشـمالية الغربيـة للهنـد أيضـًا.
ــة  ــة العربي ــد اللغ ــول قواع ــة ح ــة باإلنكليزي ــات املكتوب ــن املؤلف ــن ب ــًال م ــال تكام ــر األعم ــن أكث ــاب م ــذا الكت ــد ه يع
الفصحـى. فالكتـاب لـم يقتصـر علـى مجـرد إعـادة تركيـب للقواعـد الوصفيـة يقـوم بـه متخصـص أوروبـي بـل غـدا 
ــة. وقــد تضمــن جــدًال وحــوارات دارت بــن النحويــن واللغويــن العــرب  ــة العربي واحــدًا مــن أفضــل األعمــال النحوي
بخصــوص القواعــد النحويــة والصــرف. فاملؤلــف يحلــل بعمــق علمــي منهجــي الكثيــر مــن الخصائــص الفريــدة فــي 
اللغـة العربيـة مـع إيـراد األمثلـة نقـًال عـن مؤلفيهـا. وهـو يسـتخدمها كنصـوص وكمرجعيـة للتعمـق فـي كل واحـد مـن 
املوضوعـات املحـددة واملتخصصـة. وهـو يوضـح أيضـًا بأنـه اتبـع التبويـب املعمـول بـه فـي «املفّصـل» مـن خـالل 
االسـتعانة بـ«القسـم» والـ«صنـف» والـ«فصـل». لـذا نجـد فـي العمـل مقدمـة، وأربعة أقسـام لتفصيل األسـم والفعل، 
واألدوات، والسـياق الداللـي املشـترك إلثنـن أو ثالثـة أقسـام مـن الخطـاب. 
نظـرًا لحجـم العمـل فقـد نشـر علـى شـكل كراسـات علـى مـدى 31 عامـًا. وهكـذا فقـد ظهـرت أول كراسـة عـام 1880 
واألخيـرة فـي عـام 1911. ولـو أخذنـا عـدد الصفحـات فـي الحسـبان سـنجد أن العمـل ينقسـم إلـى مجلديـن ولـكل 
منهمـا ترقيمـًا منفصـًال لصفحاتـه وكانـا قـد نشـرا فـي سـت كراسـات. وباحتسـاب املالحـق واملوضوعـات الرئيسـة 
ــًا  ــه يحمــل رقم ــا أن ــى 4000. كم ــإن مجمــوع صفحــات العمــل يصــل إل ــة ف ــراءات النحوي واملالحظــات وتحليــالت الق
مرجعيـًا مطبوعـًا.
ثمـة نسـخ قليلـة معروفـة مـن هـذا العمـل لـذا يمكـن عـد النسـخة املوجـودة فـي خزانـة املكتبـة اإلسـالمية نسـخة مهمـة 
ونادرة
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Howell, Mortimer Sloper (1841-1925)
A grammar of the classical Arabic language / translated and compiled from the 
works of the most approved native or naturalized authorities by Mortimer Sloper 
Howell ; published under the authority of the Government, N.-W. Provinces in an in-
troduction and four parts. -- Allahabad: [s.n.], 1880-1883 (printed at the North-Wes-
tern provinces and Oudh Government Press). -- 2 v. (pag. varia) ; 25 cm
Contiene: [I]. The Introduction and Part I, The noun -- [II] Part II, The verb and 
Part III, The particle. -- Volumen segundo publicado en 1880, antes que el volumen 
primero.






أبو الفداء، إسماعيل بن علي
تاريخ
Tārīẖ / Ismāʿīl Abī al-Fidāʾ. -- Qustantiniyaẗ: Dār al-Ṭibāʿaẗ al-ʿĀmiraẗ, 
1286 de la Hégira [1870]. -- 2 v. ; 27 cm
4 partes en 2 v. -- Texto enmarcado. -- Reclamos. -- "Fī awāẖir Ḏī al-Ḫiǧǧ-
gaẗ al-ḥaram ẖitām ʿām al-sādis wa-al-ṯamānīn wa-al-miʾatayn wa-al-alf min 
hiǧraẗ"--Colofón del vol. 2 
1. Islam - Historia - Fuentes
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نصـب أبـو الفـداء عـام 1320 سـلطانًا (انظـر الرقـم 3، أملانيـا) ولقـب بـ«امللك 
ــب  ــه «صاح ــق علي ــا أطل ــاب كم ــي الكت ــذي ورد ف ــب ال ــو اللق ــد»، وه املؤي
حمــاه».
ــة  ــر شــهرة وأهمي ــم يكــن األكث ــه املشــهورة، إن ل هــذا هــو واحــد مــن أعمال
وفقـًا لكّتـاب التراجـم. ومـع أنـه يحمـل عنوانـًا مختصـرًا هـو «تاريـخ أبـي الفـداء» فالحقيقـة هـي أن العنـوان الكامـل 
هـو «املختصـر فـي أخبـار البشـر». وكمـا يالحـظ فـي كتالـوج املكتبـة اإلسـالمية للذخائـر القديمـة فقـد أنجـزت طبعـة 
جزئيـة منـه قـام بهـا أي. نويـل دي فيرجيـر (انظـر الرقـم 103، فرنسـا). 
صـدر العمـل التاريخـي فـي أربعـة أجـزاء ضمهـا مجلـدان، ولـكل مجلـد لـه ترقيمـه املسـتقل وفيـه ملخـص باملحتويـات. 
القسـم الثانـي يبـدأ بخبـر عـن أصـول بنـي أميـة فـي األندلـس. 
بالنسـبة للتفاصيـل الطباعيـة يالحـظ وجـود تطـور فـي الرسـم التزيينـي الـذي يفتتـح الكتـاب وذلـك مـن خالل اسـتخدام 
الزخـارف النباتيـة البسـيطة وثمـة تخـٍل عـن أشـكال العمـارة ذات الطبيعـة 
الهندسـية التـي كانـت سـائدة فـي ذلـك الزمـن فـي مطابـع مصـر وهـو مـا 
يمكـن تمييـزه فـي الرسـوم املوجـودة فـي طبعـات الكتـب املصريـة.
توجـد ملحوظـات مطبوعـة علـى الحواشـي والنـص موضـوع داخـل إطـار 
والتعقيبـات ظاهـرة فـي الصفحـات.
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مـع أن اسـم املؤلـف غيـر مذكـور فـي العنـوان فـأن كافـة املراجـع التـي تمـت االسـتعانة بها تشـير إلـى أن مؤلـف نصوص 
هـذه املجموعـة املختـارة مـن الكتابـات املقدمـة هنـا هـو الشـاعر املعـروف واللغـوي والصحفـي أحمـد فـارس الشـدياق. 
ولـد عـام 1804 فـي قريـة عشـقوت فـي لبنـان وكانـت هـذه املنطقـة خاضعـة لإلمبراطوريـة العثمانيـة ثـم سـافر إلـى مصـر 
وفيمـا بعـد إلـى تونـس حيـث اعتنـق اإلسـالم إذ أن أصولـه تعـود السـرة مسـيحية مارونيـة. أمضـى بضعة أعـوام متجوًال 
ــّر  ــا مــا بــن إنكلتــرا وفرنســا واهتــم بالصحافــة الســائدة فــي هذيــن البلديــن وكذلــك بالنشــاط الطباعــي الث فــي أوروب
فيهمـا. وأخيـرًا اسـتقر فـي القسـطنطينية حيـث توفـي فيهـا عـام 1887 لكنـه دفـن فـي لبنـان. بـرز كصحفـي إذ أسـس في 
اسـطنبول عـام 1861 صحيفـة مدعومـة مـن الحكومـة العثمانيـة اسـمها «الجوائـب» عـدت تايمـز الشـرق آنـذاك بسـبب 
مـن طبيعتهـا اإلخباريـة. وكانـت تبـاع فـي كافـة البلـدان العربيـة إضافـة إلـى لنـدن وباريـس.
قـام ابنـه سـليم فـارس باختيـار بعـض النصـوص التـي كانـت تنشـر فـي الصحـف وأصدرهـا فـي هـذا العمـل. ومـع 
أن املكتبـة اإلسـالمية تحتفـظ فقـط باملجلديـن األول والثانـي فـإن العمـل الكامـل (1288-
1298) كان قــد صــدر فــي ســبعة مجلــدات ذات مضامــن مســتقلة. وفعــًال فالنســخة 
املتوفـرة لدينـا تضـم الجزأيـن األول والثانـي ويالحـظ وجـود تغيـر طفيـف مـا بـن هـذا 
الجـزء وذاك فـي طريقـة ترقيـم الصفحـات. كمـا يلحـظ وجـود رقـم مرجعـي مطبـوع فـي 
الجـزء الثانـي.
مـن الغريـب أن مـكان النشـر ال يذكـر فـي صفحـة العنـوان واسـتعيض عـن ذلـك باإلشـارة 
إلـى الطباعـة التـي أنجـزت فـي مطبعـة جريـدة «الجوائـب» ومقرهـا في أسـطنبول. 
وبالقـاء نظـرة عامـة يمكـن التحقـق مـن أن النـص الخالـي مـن حـركات التشـكيل يوحـي 
بالترتيـب واالعتنـاء. وهـو موضـوع فـي إطـار أحـادي الخطـوط وفيـه اختـالف عـن بقيـة 




كنز الرغائب في منتخبات الجوائب
Kanz al-raġāʾib fī muntaẖabāt Al-Ǧawāʾib / iʿtanà bi-ǧamʿi-hi Salīm 
Fāris. -- [Astānaẗ]: ṭubiʿa fī Maṭbaʿat Al-Ǧawāʾib, 1288-1289 de la Hégi-
ra [1871-1873]. -- 255, 3, 6, 256 p. ; 24 cm
Autor tomado de obras de referencia. -- 2 tomos encuadernados 
en 1 vol. -- Texto enmarcado. -- Reclamos
Contiene: Al-ǧuzʾ al-awwal, Wa-huwa yaḥtawī baʿḍ mā fī Al-
Ğawāʾib min al-fuṣūl al-laṭīfaẗ wa-al-maqāmāẗ al-ẓarīfaẗ, wa-al-ma-
qālāẗ al-adabīyaẗ allatī li-muḥarrir Al-ǧawāʾib -- Al-ǧuzʾ al-ṯānī, Tafṣīl 
Ḏikr ḥarb Ğirmāniyā wa-Faransā allaḏī waqaʿa fī sanaẗ 1870







الُبلغة في أصول اللغة
Al-bulġaẗ fī uṣūl al-luġaẗ / taʾlīf Muḥammad Ṣiddīq Ḥasan. -- Fī 
Al-Qusṭanṭīnīyaẗ: fī Maṭbaʿaẗ al-Ğawāʾib, 1296 de la Hégira [1879]. -- 188 p. ; 
24 cm
"Fī šahr Ḏī al-Qaʿdaẗ sanaẗ 1296"-- Colofón
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ــد فــي  ــد خــالل القــرن التاســع عشــر. ول ــرًا للجــدل فــي الهن ــًا مثي ــًا مســلمًا معروف كان محمــد صديــق حســن زعيم
ــم.  ــال حيــث أنشــأ الحركــة الســنية التــي ستســيطر علــى اإلقلي ــة بوب ــم اســتقر فــي والي ــم فــي دلهــي، ث باريلــي وتعل
وقـد جمـع ثـروة وتمتـع بنفـوذ فـي دوائـر السـلطة وتـزوج مـن ملكـة تلـك الواليـة التـي كانـت أرملـة. كتـب الكثيـر مـن 
ــة. ــة والفارســية والهندي األعمــال بالعربي
ــًال كامــًال  ــة بشــكل عــام، ويعــده العــرب أنفســهم دلي ــارزة حــول اللغــة العربي ــه الب هــذا العمــل هــو واحــد مــن أعمال
ــدم  ــًا يق ــن منفصلــن بوضــوح. فــي الجــزء األول ويضــم 50 باب ــى جزأي ــوي عل ــة. يحت ــة العربي للمصطلحــات املعجمي
املؤلـف عرضـًا للغـة العربيـة وفقـًا لنظريـة اللغويـن القدامـى، كمـا يـورد موجـزًا عـن عمـل السـيوطي املهـم «املُزهـر».
أمـا الجـزء الثانـي فهـو ذو طبيعـة ببليوغرافيـة إذ يقـدم سـردًا أبجديـًا لعناويـن املؤلفـات فـي مجـال اللغـة، بيـد أنـه 
اسـتثنى املؤلفـات املوضوعـة فـي النحـو، سـواء تلـك التـي وضعهـا مؤلفـون عـرب أم التـي كتبهـا مؤلفـون فـرس وأتـراك 
وهنـود. وكانـت النتيجـة مصنفـًا ببليوغرافيـًا مهمـًا عظيـم الفائـدة. 
وقـد طبـع الكتـاب فـي مطبعـة «الجوائـب»، ويظهـر فـي صفحـة العنـوان جملـة تبـن موقـع املطبعـة: «الكائنـة أمـام 
ــوان التــي  ــة فيالحــظ اســتخدام حــرف طباعــي مختلــف فــي صفحــة العن ــة الطباعي ــي». أمــا مــن الناحي ــاب العال الب
ــر  ــر بكثي ــت بحجــم أصغ ــي قدم ــف الت ــات املؤل ــة ببيان ــارز جــدًا مقارن ــوان بالحــرف الب ــل العن ــا تفاصي ــى عليه تطغ
وأوردت صفـات كثيـرة للرجـل األروع فريـد عصـره ومـا إلـى ذلـك مـن الصفـات املنسـجمة مـع ذائقـة الثقافـة العربيـة 
والشــرقية.
بدايـة النـص تفتقـر إلـى التزيـن ويالحـظ وجـود حيـز أبيـض يمكـن أن يدعونـا إلـى التفكيـر فـي كونـه قـد تـرك بـدون 
إكمـال. والنـص العربـي الـذي يخلـو مـن التشـكيل حتـى فـي حالـة القصائـد الشـعرية نجـده موضوعـًا فـي إطـار مزيـن 
الزوايـا بزخـارف نباتيـة. تظهـر فيـه التعقيبـات وكذلـك الرقـم املرجعـي.
غالف الكتاب من الجلد األحمر القاني ويحمل ختمًا برقائق املعدن. 
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هـذا عمـل بـارز حـول املعاجـم ملؤسـس صحيفـة «الجوائـب» أحمـد فـارس الشـدياق الـذي أوردنـا حولـه معلومـات 
فـي موضـع آخـر (انظـر الرقـم 313، تركيـا). إذ إضافـة إلـى الصحافـة والشـعر مثـل االهتمـام باملعاجـم واحـدًا مـن 
تخصصاتـه. الدليـل علـى ذلـك هـذا العمـل الضخـم بالقطـع الكبيـر الـذي يصحـح بعـض هنـات «القامـوس املحيـط» 
للفيروزآبــادي وفيــه يعــرض الشــدياق انشــغاالته حــول موضوعــات منهــا ترتيــب الحــروف.
وهـو كتـاب آخـر طبـع فـي مطبعـة «الجوائـب» ولـه صفحـة غـالف داخلـي متكاملـة تمامـًا هـذه املـرة إذ تتوفـر علـى 
البيانـات الرئيسـية للعمـل: العنـوان باللـون األحمـر واسـم املؤلـف باللـون األسـود. وفـي القسـم السـفلي مـن الصفحـة 
يظهـر عنـوان املطبعـة وسـنة الطبـع. فـي هـذا الكتـاب نجـد أن األولويـة مازالـت تعطـى للعنـوان فهـو مطبـوع بحـرف 
بـارز جـدًا علـى حسـاب اسـم املؤلـف الـذي طبـع بحـرف أصغـر بكثيـر.
اسـتخدم الحبـر األحمـر فـي صفحـة العنـوان التـي زينـت برسـم رئيسـي 
جميـل كمـا اسـتخدم أيضـًا فـي بدايـة النـص. وال بـد مـن إبـراز التصميـم 
املعقـد للرسـم مـن حيـث الخطـوط املنحنيـة املنتهيـة بأشـكال مـدورة يمكـن 
ــاب املســاجد.  ــم ال— بقب ــا —ول ــا أن تذكرن له
ومــا عــدا ذلــك فالنــص مقــدم فــي إطــار مــع بعــض الكلمــات التــي تحمــل 
وبعــض  الصفحــة  طــرف  فــي  تعقيبــات  وهنــاك  أعالهــا.  فــي  خطوطــًا 
امللحوظــات املطبوعــة فــي الحواشــي.
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الحريري، القاسم بن علي
كتاب درة الغواص في أوهام الخواص
Kitāb Durraẗ al-ġawwāṣ fī awhām al-ẖawāṣṣ / li-Abū Muḥammad al-Qā-
sim ibn ʿAlī al-Ḥarīrī. Šarḥ [Durraẗ al-ġawwāṣ fī awhām al-ẖawāṣṣ li-Al-
Ḥarīrī] / li-Aḥmad Šihāb al-Dīn al-H̱afāǧī. -- Ṭ. 1. -- Qusṭanṭīnīyaẗ: fī Maṭbaʿaẗ 
al-Ğawāʾib, 1299 de la Hégira [1882]. -- 142, 265 p. ; 26 cm
Texto enmarcado. -- “Fī al-yawm al-ẖāmis ʿašar min šahr Muḥarram al-
Ḥarām min sanaẗ 1300 hiǧrīyaẗ”--P. 257
1. Lengua árabe - Sintaxis - Obras anteriores a 1800 I. Ḫafāǧī, Aḥmad ibn 
Muḥammad Al-. Šarḥ Durraẗ al-ġawwāṣ fī awhām al-ẖawāṣṣ. II. Título: Durraẗ 
al-ġawwāṣ fī awhām al-ẖawāṣṣ 
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هـذه الطبعـة تتضمـن عملـن صادريـن معـًا ولـكل واحـد منهمـا غالفـه الخـاص بـه. فـي العمـل األول الـذي يفتتـح بـه 
الكتـاب يشـار بإقتضـاب إلـى وجـود العمـل الثانـي. ومـا يسـترعي االنتبـاه هـو اسـتخدام نـوع مـن الحـرف الكبيـر 
إلبـراز كلمتـن فقـط مـن العنـوان. ومـا عـدا ذلـك فـكل سـطر يفتتـح ويختتـم بقـوس زيـن فـي وسـطه علـى نحـو بسـيط، 
وكثـرة األقـواس تعيـق علـى نحـو كبيـر القـراءة املسترسـلة للمعلومـات.
اإلشارتان املتعلقتان برقم الطبعة ومكان الطبع تظهران منفصلن عن بعضهما بخط أفقي للتمييز بينهما.
العنـوان األول هـو عمـل مهـم يتنـاول البنـاء النحـوي للحريـري (انظـر الرقـم 158، مصـر). الصفحـة األولـى للنـص 
تخلـو مـن الصـورة التزيينيـة (مـن الغرافيـك أو الحفـر) وقـد تـرك مكانهـا فارغـًا. أمـا النـص فيبـدو مؤطـرًا بخطـن 
وتخلــو زوايــاه مــن التزيــن ويتضمــن مالحظــات مطبوعــة فــي الحواشــي، ومــا يلفــت االنتبــاه هــو وجــود بعــض 
األرقـام الهنديـة فـي الحاشـية وذلـك لترقيـم كلمـات النـص املعلمـة بخـط أعالهـا. وهـذه 
العالمـات واألرقـام تصلـح كأسـاس ألعـداد امللخـص املوجـود فـي نهايـة العمـل الـذي 
هـو أيضـًا أداة أساسـية السـتعادة املعلومـات. الكتـاب يتضمـن رقمـًا مرجعيـًا مطبوعـًا.
ــه الخفاجــي ويحمــل نفــس الخصائــص  ــام ب ــي هــو شــرح للعمــل األول ق العمــل الثان
الطباعيـة للعمـل األول باسـتثناء عـدم ترقيـم كلمـات النـص التـي تحمـل خطـًا أعالهـا. 
خـرج كال العملـن مـن مطبعـة «الجوائـب» فـي العام نفسـه (1299هــ/1881 أو 1882م). 
وال توجـد أي إشـارة إلـى الناشـر األدبـي ولكـن يمكـن لنـا التكهـن بـأن هـذا العمـل كان 




املحــور األســاس لهــذا العمــل املعقــد هــو الشــعر، فهــو يتضمــن خمســة نصــوص ســواء أكانــت مــن الشــعر أم مــن 
الشــروحات الوافيــة حــول هــذا الجنــس األدبــي التــي وضعهــا بعــض املؤلفــن. 
النـص األول وهـو ال يتجـاوز أربـع صفحـات يضـم قصيـدة الشـاعر الجاهلـي الشـنفرى (توفـي فـي 70 ق.هــ/565م) 
واسـمه ليـس مشـهورًا كأصحـاب املعلقـات إال أن خبـره ذاع قبلهـم (انظـر الرقـم 39، أملانيـا والرقـم 147، إنكلتـرا). 
مـع ذلـك فقـد كانـت قصيدتـه معروفـة إلـى حـد كبيـر مـن بـن اإلبداعـات الشـعرية املكتوبـة باللغـة العربيـة حتـى أنهـا 
كانـت موضعـًا لشـروحات إثنـن مـن املؤلفـن الالحقـن. وهـو مـا نجـده فـي هـذ الكتـاب فالنصـان الثانـي والثالـث همـا 
شـرحان لقصيدتـه. األول لواحـد مـن كبـار أعـالم العـرب وهـو العالمـة الزمخشـري (توفـي فـي عـام 538هــ/1144م) 
والثانـي للغـوي واملعجمـي ابـن دريـد األزدي (توفـي عـام 321هــ/933م).
يلي الشرحن ديوان ورسائل ملؤلفن إثنن هما: الوردي وابن الخشاب على التوالي.
املحصلـة هـي مجموعـة مـن األشـعار ملؤلفـن مختلفـن مـن عصـور متباينـة ضمهـا مطبـوع واحـد. أمـا النـص الشـعري 
فقـد تـوزع علـى عموديـن، نـص الشـنفرى فقط يحمـل عالمات التشـكيل 
ويبـدو مطلعـه فـي الصورة.




الشنفرى، عمرو بن مالك
قصيدة المية العرب
Qaṣīdaẗ Lāmīyaẗ al-ʿarab / li-al-Šanfará. Wa-yalī-hā Aʿǧab al-ʿaǧab fī 
šarḥ Lāmīyaẗ al-ʿarab / li-Muḥammad ibn ʿUmar al-Zamaẖšarī. Wa-yalī-
hā ayḍan Šarḥ Al-maqṣūraẗ al-duraydīyaẗ / li-Abī Bakr ibn Muḥammad 
ibn al-Ḥusayn ibn Durayd al-Azdī. Wa-yalī-hā ayḍan Dīwān Zayn al-Dīn 
Abū Ḥafṣ ʿUmar ibn Muẓaffar ibn ʿUmar al-Wardī al-Šāfi ʿī wa-Rasāʾilu-hu. 
Wa-yalī-hā ayḍan Dīwān Abū l-Ḥasan Ismāʿīl ibn Saʿd ibn Ismāʿīl al-Wa-
habī al-Ḥusaynī al-Šāfi ʿī al-Miṣrī al-H̱aššāb wa-Rasāʾilu-hu. -- Ṭ. 1. -- 
Qusṭanṭīnīyaẗ: Maṭbaʿaẗ al-Ğawāʾib, 1300 de la Hégira [1883]. -- 403 p. ;
29 cm
Texto enmarcado. -- Reclamos. -- “Fī awāẖir šahr Rabīʿ al-āẖar min 
sanaẗ ṯalāṯami’aẗ wa-alf hiǧrīyaẗ”--P. 403
1. Poemas árabes I. Zamaẖšarī, Maḥmūd ibn ʿUmar Al-. Aʿǧab al-
ʿaǧab fī šarḥ Lāmīyaẗ al-ʿarab II. Ibn Durayd, Muḥammad ibn al-Ḥasan. 
Šarḥ Al-maqṣūraẗ al-duraydīyaẗ III. H̱aššāb, Ismāʿīl ibn Saʿd Al-. Dīwān 






البيضاوي، عبد اهللا بن عمر 
[أنوار التنزيل وأسرار التأويل]
[Anwār al-tanzīl wa-asrār al-taʾwīl / Al-Bayḍāwī]. -- Istanbūl: 
Al-Maṭbaʿaẗ al-ʿUṯmānīyaẗ, 1305 de la Hégira [1888]. -- 25, 815, [1] 
p. ; 33 cm
Falto de portada. -- Datos de autor y títulos tomados de una 
anotación manuscrita en el libro. -- Impresión del texto árabe y pa-
ginación inversa. -- Texto enmarcado. -- Reclamos. -- “Fī awwal 
Ǧumāḏá al-awwal li-sanaẗ ẖams wa-ṯalāṯami’aẗ baʿd al-alf min 
hiǧraẗ”--Colofón
1. Corán - Comentarios - Obras anteriores a 1800 I. Corán
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هـذا الكتـاب، وهـو بالقطـع الكبيـر، يفتقـر إلـى صفحـة العنـوان ولـو أن بوسـعنا التعـرف عليـه مـن خـالل املعلومـات 
املكتوبـة بخـط اليـد فـي صفحـة العنـوان املجـزوء. وفيهـا يتبـن بأنـه تفسـير للقـرآن وضعـه البيضـاوي (توفـي حوالـي 
عـام 716هــ/1316م) وهـو إمـام واسـع العلـم وقـاض أول فـي شـيراز وقـد كتـب فـي موضوعـات عـدة مـن بينهـا تحديدًا 
تفسـير القـرآن. 
لكشــاف  ومحققــة  موجــزة  بطبعــة  أساســًا  ويتعلــق  املشــهور  عملــه  هــو  وهــذا 
الزمخشـري. إذ نظـرًا لألقبـال الـذي لقيـه هـذا املصنـف فقـد صـدرت منـه طبعـات 
عــدة فضــًال عــن الشــروح الكاملــة أو املجــزوءة علــى مــدى أزمنــة مختلفــة.
يبـدأ املؤلـف بأولـى سـور القـرآن الكريـم وهـي سـورة الفاتحـة، وقد زينـت بالزخارف 
ــي:  ــو اآلت ــى النح ــوى عل ــم املحت ــك انتظ ــد ذل ــات. بع ــرار املخطوط ــى غ ــة عل املفرط
النـص األساسـي لسـور القـرآن الكريـم يحمـل عالمـات التشـكيل وقـد وضـع فـي 
إطـار يزحـف نحـو حاشـية امللزمـة. 
يحيـط بـه مـن الناحيـة األخـرى شـرح البيضـاوي ويقـدم مـن خـالل اسـتخدام حـرف 
أصغـر، ويتضمـن كلمـات تحمـل خطوطـًا فـي أعالها.
التجليد بالرق ويحتوي على لسان وحتم برقائق املعدن.
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تركيا
السـير جيمـس ريدهـاوس، بريطانـي عمـل فـي خدمـة الحكومـة التركيـة كمترجـم فـي البعثـات الدبلوماسـية حتـى عـام 
1853. كان موهوبـًا فـي اللغـات فوضـع هـذا املعجـم املهـم بعـد أن غـاب عـن تركيـا ألكثـر مـن 30 عامـًا، وهـي الفتـرة 
التـي عكـف فيهـا علـى دراسـة علـم املعاجـم.
ــد  ــا يؤك ــدم ســردًا بالدراســات الســابقة كم ــا يق ــدة. وفيه ــة الفائ ــا عظيم ــزة ولكنه ــل موج ــا للعم ــي كتبه ــة الت املقدم
ــذا. ــه ه ــي وضــع معجم ــية ف ــة والفارس ــة والتركي ــات العربي ــن املؤلف ــر م ــتعانته بالكثي اس
وهـو يفصـل الحديـث حـول أحـرف العلـة ويشـرح بإيجـاز الحـروف الصحيحـة فـي األبجديـة العثمانيـة التـي يقـدم لهـا 
نظامـًا خاصـًا فـي نسـخ الكلمـات األجنبيـة اسـتخدمه هـو فـي معجمـه.
ــدو أوًال  ــا خــط. تب ــن يفصــل بينهم ــى عمودي ــة اليســار وعل ــب األبجــدي مــن جه ــًا حســب الترتي ــب طباعي ــل مرت العم
الكلمـات بالرسـم العربـي املسـتخدم آنـذاك فـي اللغـة التركيـة العثمانيـة، يليـه نظامـه الخـاص فـي النسـخ بالحـرف 
ــم اإليضاحــات باألســود أيضــًا، وبعضهــا مســهب جــدًا. األســود، ث
املحصلة النهائية تمثلت بهذا العمل الضخم الذي ضم نحوًا من 93 ألف كلمة.
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Redhouse, James W. (1811-1892)
A Turkish and English lexicon: shewing in English the signifi cations of the 
Turkish terms / by James W. Redhouse. -- Constantinople: [s.n.], 1890 (printed 
for the American Mission by A.H. Boyajian). -- VIII, 2224 p. ; 27 cm
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3. كشاف األعالم والعناوين
(يشـير إلـى الرقـم الخاص بكل واحـد من األعمال.
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كيت، يعقوب بن إسحاق: 20، 295 ابن السِّ
ابن سيده، علي بن إسماعيل
ابن سينا، الحسن بن عبد اهللا: 201
ابن شّداد، بهاء الدين: 171
ابن الشيخ البلوي، يوسف بن محمد: 248
ابن الطحان، إمرؤ القيس: 259
ابن الطقطقي، محمد بن علي: 18
ابن عاصم، محمد بن محمد: 230، 301، 302
ابن عبد ربه، أحمد بن محمد: 277
ابن عبدون اليابري، عبد املجيد: 181
ابن عربشاه، أحمد بن محمد: 10، 245
ابن عربي، محيي الدين: 236
ابن العديم، عمر بن أحمد: 98
ابن عذاري املراكشي: 184
ابن عطية، جرير: 274
ابن عقيل، عبد اهللا بن عبد الرحمن عقيل: 266
ابن العوام، يحيى بن محمد: 62
ابن فرح، أحمد بن محمد: 195
ابن الفرضي، عبد اهللا بن محمد: 85
ابن فضالن، أحمد: 218، 219
ابن قتيبة، عبد اهللا بن مسلم: 261
ابن القوطية، محمد بن عمر: 204
ابن قيم الجوزية، محمد بن أبي بكر: 280
ابن مالك، محمد بن عبد اهللا: 102، 266
ابن منظور، محمد بن مكرم: 268
ابن نباتة، محمد بن محمد: 281
ابن النحاس الحلبي: 29، 250
ابن النديم، محمد بن إسحق: 26
ابن هانئ، محمد بن إبراهيم: 289
ابن هشام، عبد اهللا بن يوسف: 25، 199
ابن الوردي، زين الدين عمر بن املظفر: 3، 5، 215، 247
أبو تمام، حبيب بن أوس: 7، 170، 255
أبو حاتم السجستاني، سهل بن محمد: 210
أبو الحسن علي، ملك غرناطة: 128 
أبو سفيان بن حرب: 306
أبو شامة، عبد الرحمن بن إسماعيل: 249
377
كشاف األعالم
أبو العتاهية، إسماعيل بن القاسم: 290
أبو الفداء، إسماعيل بن علي: 3، 103، 104، 171، 312
األخطل، غياث بن غوث التغلبي: 293
اإلدريسي، محمد بن محمد: 163، 193
األزهري، أحمد عباس: 294
األزهري، خالد بن عبد اهللا: 273
األصفهاني، عماد الدين: 171
امرؤ القيس: 147
أوس بن حجر: 53
ب
البخاري، محمد بن إسماعيل: 246، 262، 269
البيضاوي، عبد اهللا بن عمر: 263، 318
ت
التاودي، محمد: 301
التبريزي، يحيى بن علي: 7، 255، 295 
ث
الثعالبي ، عبد امللك بن محمد: 180
ج
الجاحظ، عمرو بن بحر: 211
الجبرتي، عبد الرحمن بن حسن: 257
جعفر، مرزا: 131
الجواليقي، موهوب بن أحمد بن محمد بن الخضر: 24
ح
حاجي خليفة، مصطفى بن عبد اهللا: 12
حافظ، شمس الدين محمد: 307
الحريري، القاسم بن علي: 109، 258، 260، 316
حسن، صديق: 314
الحسيني، محمد أبو الوفاء: 256 
الحصري، إبراهيم بن علي: 277
الحمصي، ياسن بن زين الدين العليمي: 273
خ
الخانجي، محمد أمن: 282
الخشاب، إسماعيل بن سعد: 317
الخفاجي، أحمد بن محمد: 244، 316
الخنساء، تماضر بنت عمرو: 298
الخوارزمي، محمد بن موسى: 143
د
دحداح، إسكندر: 286 
الدميري، محمد بن موسى: 243
ر





الزمخشري، محمود بن عمر: 317
زهير بن أبي سلمى: 147
س
سّحار، نّعوم فتح اهللا: 284
سلموني، حبيب أنطون: 151 
السمعاني، عبد الكريم بن محمد: 186
السنوسي، محمد بن يوسف: 234
السـيوطي، عبـد الرحمـن بـن أبـي بكـر: 177، 179، 186، 
271 ،224 ،205
ش
الشبراوي، عبد اهللا: 256
الشدياق، أحمد فارس: 313، 315
الشرتوني، سعيد: 291
الشرواني، أحمد بن محمد: 310
الشريشي، أحمد بن عبد املؤمن: 260
الشريف الرضي، محمد بن الحسن: 294
الشنفرى، عمرو بن مالك: 317
شهاب الدین، محمد بن إسماعيل: 236
الشهرستاني، محمد بن عبد الكريم: 278
شيخو، لويس: 287، 295، 296، 297، 298
ص
صالحاني، أنطوان: 293 
صباغ، ميخائيل بن نقوال بن إبراهيم: 37، 96
الصباغ، محمد: 239، 241، 242
الصفدي، خليل بن أيبك: 264
الصهيوني، جبرائيل: 153 
ض
الضبّي، أحمد بن يحيى: 78
ط
الطبري، محمد بن جرير: 184
الطرابلسي، إبراهيم افندي األحدب: 292
الطغرائي، الحسن بن علي: 264
طرفة بن العبد البكري: 147
الطهطاوي ،عبد العزيز بن إسماعيل: 271
ع
العتبي، محمد بن عبد الجبار: 50 
عريب بن سعد: 184
عروة بن الورد: 20
عطيه، شاهن: 289
علقمة التميمي: 147
العليمي، ياسن بن زين الدين: 273
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عنترة بن شداد: 147
العيني، بدر الدين محمود بن أحمد: 269
غ
الغزيري، ميخائيل: 58
غالب، عبيد: 253 
ف
الفارابي، محمد بن محمد: 208
فارس، إبراهيم: 270
فارس، سالم: 313
فتح علي أخوان زادة: 131
الفرزدق، همام بن غالب: 117
الفاخوري، يوسف: 292
فهمي، محمد أفندي: 276
ق
القرشي، يحيى بن آدم: 209
القسطالني، أحمد بن محمد: 246
ك
الكاشاني، عبد الرزاق بن أحمد: 124
ل
اللبابيدي، محمد بن سالم: 294
لبيد بن ربيعة العامري: 202
لقمان: 108، 169، 170
م
املبّرد، محمد بن يزيد: 41
مبارك، علي باشا: 267
املتنبي، أحمد بن الحسن: 19
املرصفي، حسن: 252
املسعودي، علي بن الحسن: 115، 206
املقري، أحمد بن محمد: 189
مكن ابن العميد، جرجس بن أبي ياسر: 167
املنزلي، محمود العالم: 251
امليداني، أحمد بن محمد: 13، 175
ن
النابغة الذبياني: 147
النابلسي، عبد الغني بن إسماعيل: 305
النحاس، محمد بن أحمد: 282
النديم، عبد الفتاح: 275
النديم، عبد اهللا: 275
النووي، يحيى بن شرف: 14، 240
و
الواحدي، علي بن أحمد: 19
الواقدي، محمد بن عمر: 31
380
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الوطواط، محمد بن محمد: 276
الوهابي، مصطفى: 238، 244، 248 
ي
ياقوت الحموي: 23، 187






Abhandlungen zur arabischen Philologie: 210
Abulfedae Tabula Syriae. Cum excerpto geographico 
ex Ibn ol Wardii, Geographia et historia naturali: 3
An account of South-West Barbary: containing what 
is most remarkable in the territories of the King of 
Fez and Morocco: 139
Aegyptus: 5
Ajbar machmuâ = (Colección de tradiciones): 
crónica anónima del siglo XI: 70
Alcorani textus universus: ex correctioribus Arabum 
exemplaribus summa fide, atque pulcherrimis 
characteribus descriptus: 159
Alfãrãb¯’s Abhandlung der Musterstaat: aus 
Londoner und Oxforder Handschriften: 208
Alfiyya ou La quintessence de la grammaire arabe: 
102
The Algebra of Mohammed ben Musa: 143
Almôcham (dictionarium ordine alphabetico) de 
discipulis Abu Ali Assadafi: 80
Analectes sur l’histoire et la littérature des árabes 
d’Espagne: 189
Anîs el-‘ochchâq: traité des termes figurés relatifs à 
la description de la beauté: 119
An-Nahhâs’ Commentar zur Mu‘allaqa des Imruul-
Qais. I. Theil: 29
Anthologie grammaticale arabe, ou Morceaux choisis 
de divers grammairiens et scholiastes arabes: avec 
une traduction française et des notes: 100
Apuntes sobre las escrituras mozárabes toledanas 
que se conservan en el Archivo Histórico Nacional: 
90
Arabia Graeca in antiquitatis honorem pro 
optimarum literarum luce orbi erudito: 1
Arabic grammar: paradigms, litterature, chrestomaty 
and glossary: 35
Arabicae linguae Tyrocinium: id est Thomae Erpenii 
Grammatica Arabica: cum varia praxios materia, 
cuius elenchum versa dabit pagella: 169
An Arabic-English dictionary on a new system: 151
Arabic-English vocabulary for the use of English 
students of modern Egyptian Arabic: 152
Arabisch-deutsches Handwörterbuch zum Koran und 
Thier und Mensch vor dem König der Genien: 45
Das Arabische Märchen vom Doctor und Garkoch: 
40
Arabum proverbia: 13
Aš‘ãr al-ḥamãsaẗ = Hamasae carmina: cum Trebisii 
scholiis integris: 7
B
Beiträge zur Geschichte der Sprachgelehrsamkeit 
bei den Arabern. III, Abu-l-Husein ibn Fâris: 52
Beiträge zur Geschichte der westlichen Araber: 22
Bibliotheca Arabico-Hispana Escurialensis sive 
Librorum omnium Mss. quos Arabicè ab auctoribus 
magnam partem Arabo-Hispanis compositos ...; 58
Bibliothecae Arabicae specimen: 4
Biographical dictionary: of illustrious men chiefly at 
the beginning of Islamism, the: 14
Bulletin bibliographique de l’islam maghribin. I, 1897-




Catálogo de los códices arábigos adquiridos en 
Tetuán por el gobierno de S.M.: 69
Catálogo de los manuscritos árabes existentes en la 
Biblioteca Nacional de Madrid: 84
Catálogo de monedas arábigas españolas que se 
conservan en el Museo Arqueológico Nacional: 86
Catalogus centuriae librorum rarissimorum 
manuscript & partim impressorum, arabicorum, 
persicorum, turcicorum, graecorum, latinorum, &c.: 
221
Catalogus codicum Arabicorum Bibliotecae 
Academiae Lugduni- Batavae: 200
Catalogus codicum Orientalium Bibliothecae 
Academiae Regiae Scientiarum: 192
Catalogus van de Maleische en Sundaneesche 
Handschriften der Leidsche Universiteits-Bibliotheek: 
213
Chansons populaires arabes en dialecte du Caire 
d’après les manuscrits d’un chanteur des rues: 137
Chrestomathia Arabica: grammatica historica in 
usum scholarum Arabicarum ex codicibus ineditis 
conscripta: 11
Chrestomathia Qorani Arabica: 42
Chrestomathie élémentaire de l’arabe littéral: avec 
un glossaire: 136
Chrestomathie maghrébine: recueil de textes árabes 
inédits, avec vocabulaires: 133
Civilité musulmane ou Recueil de sentences et de 
maximes: extraits de l’ouvrage du célèbre auteur 
arabe l’Imam Essiyouthi: 224
Code de commerce ottoman: 286
Codices Orientales bibliothecae regiae Hafniensis 
jussu et auspiciis regiis enumerati et descripti. Pars 
altera, Codices Hebraicos et Arabicos continens: 56
Codicum manuscriptorum Arabicorum: in Bibliotheca 
Societatis artium et literatum, quae Bataviae floret 
asservatorum: catalogi, pars prima: 188
Colección de textos aljamiados: 82
La colombe messagère plus rapide que l’éclair, plus 
prompte que la nue: 96
Commentaire historique sur le poème d’Ibn-Abdoun: 
181
Commentaires sur le Diwan d’Al-Hansã: 298
Commentar des Izz-ed-Dîn Abu Abd-ullah über die 
Kunstas- drücke der Traditionswissenschaft: 195
Complementum libri Assilah: (dictionarium 
biographicum): 81
Complementum Thesauri linguarum orientalium seu 
Onomasticum Latino-Turcico-Arabico-Persicum: 48
Contes arabes modernes: 194
Coranus Arabice: recensionis Flügelianae: textum 
recognitum iterum exprimi: 16
Cours de littérature arabe: recueil de versions 
littéraires tirées du Mostatref, des Mille et une nuits, 
des Fables de Bidpaï, des Prairies d’or ...: 228
Cours gradué de lettres arabes manuscrites: 232
Cours synthétique, analytique et pratique de langue 
arabe: arrangé à l’usage des collèges et des écoles 
ou Les dialectes vulgaires africains d’Alger, de Maroc, 
de Tunis et d’Égypte enseignés sans maître: 107
Crestomatía arábigo-española o Colección de 
fragmentos históricos, geográficos y literarios 





De antiquitate, elegantia, utilitate, linguae Arabicae: 
140
De Chasaris excerpta ex scriptoribus Arabicis: 218
De rebus die resurrectionis eventuris: fragmentum 
ex libro cosmographico “Margarita mirabilium” Sein 
ed-Dini al-Vardi ...: 215
De usu dialectorum Orientalium ac praecipue 
Arabicae, in Hebraico codice interpretando: oratio 
habita Oxonii, in Schola Linguarum, VII kalend. 
martii, MDCCXLVIII: 141
Descripción del reino de Granada bajo la 
dominación de los naseritas: sacada de los autores 
árabes y seguida del texto inédito de Mohammed 
ebn Aljathib: 68
Description de l’Afrique et de l’Espagne: 193
Description de l’Arabie: d’après les observations et 
recherches faites dans le pays même: 55, 95
Dialogues français-persans: précédés d’un précis 
de la grammaire persane et suivis d’un vocabulaire 
français-persan: 127
Diccionario español latino-arábigo: en que siguiendo 
el diccionario abreviado de la Academia se ponen 
las correspondencias latinas y árabes: 60
Dictionnaire français-arabe: 299
Dictionnaire français-arabe des dialectes vulgaires 
d’Algérie, de Tunisie, du Maroc et d’Égypte: 130
Divan de Férazdak: récits de Mohammed-Ben-Habib 
d’après Ibn-el-Arabi: 117
Divans of the six ancient Arabic poets: Ennãbiga, 
‘Antara, Tharafa, Zuhair, ‘Alqama and Imruulqais, 
The: 147
Djaroumiya: grammaire arabe élémentaire (príncipes 
de syntaxe): 225
Doctrina christiana: 153
Documentos arabicos para a historia portuguesa: 
216
Dos obras importantísimas de Aben Hazam: 93
Dr. C.P. Caspari’s Arabische Grammatik: 28
E
Elementa grammaticae Arabicae. Pars prior: cum 
chrestomathia, lexico variisque notis: 297
Elfachri: Geschichte der islamischen Reiche vom 
Anfang bis zum Ende des Chalifates: 18
An English and Arabic dictionary in two parts: 
Arabic and English and English and Arabic in which 
the Arabic words are represented in the Oriental 
character …: 145
An English-Arabic lexicon, in which the equivalents 
for English words and idiomatic sentences are 
rendered into literary and colloquial Arabic: 148
Ensayo bio-bibliográfico sobre los historiadores y 
geógrafos arábigo-españoles: 92
Epistolae quaedam Arabicae: a Mauris, Aegyptiis et 
Syris conscriptae: 214
Estudio acerca de las enseñas musulmanas del Real 
Monasterio de las Huelgas (Burgos) y de la Catedral 
de Toledo: trofeos militares de la Reconquista: 87
Extrait d’une traduction ms. en langue berbère de 
quelques parties de l’écriture sainte contenant XII 
chapitres de S. Luc.: 144
F
Fables de Lokman, expliquées d’après une méthode 
nouvelle par deux traductions françaises: 108
384
كشاف العناوين 
Fabrica linguae Arabicae: cum interpretatione Latina 
& Italica, accomodata ad usum liguae vulgaris & 
scripturalis: 157
Fabrica o Vero Dittionatario della lingua volgare 
Arabica, et Italiana, copiosso de voci, et locutioni, 
con osseruare la frase dell’vna et dell’altra lingua: 
155
Die Familie el-Zubeir: der Tod des Muç’ab ben el-
Zubeiru: aus den Muwaffakîjat des Abu Abdallah 
el-Dimaschkí: 30
Fragmente aus dem Mugrib des Ibn Sa‘ïd. I. Bericht 
über die Handschrift und das Leben des Aḥmed ibn 
Ṭûlûn: 44
Fragments relatifs à la doctrine des ismaélîs: 118
Francisci Raphelengii Lexicon Arabicum: 165
G
Ğalâl al-dîn al-Sujûṭî’s Al-šamârîẖ fî ʿilm al-tẚrîẖ: 
nach der tübinger und den 2 berliner Handschriften: 
205
Gawâlîkî’s Almuʿarrab: 24
Die Gedichte des Lebîd: 202
Die Gedichte des ʿUrwa ibn Alward: 20
Gedichte und Fragmente des ‘Aus ibn Ḥajar: 53
Gemâledîni Ibn Hisâmi Commentarius in Carmen 
Kaʿbi Ben Zoheir Bânat Su’âd appellatum: 25
Géographie d’Aboulféda: 104
Georgii Othonis, Graecae & Oriental. lingg. ... 
professorord. Synopsis institutionum Samaritanarum, 
Rabbinicarum, Arabicarum, Aethiopicarum et 
Persicarum ...: 2
Georgii Wilhelmi Freitagii Lexicon Arabico-Latinum: 
praesertim ex Djeuharii Firuzabadiique et aliorum 
Arabum operibus adhibitis Golii quoque et aliorum 
libris confectum: 8
Glosario de voces ibéricas y latinas usadas entre 
los mozárabes: precedido de un estudio sobre el 
dialecto hispano-mozárabe: 83
Glosario etimológico de las palabras españolas 
(castellanas, catalanas, gallegas, mallorquinas, 
portuguesas, valencianas y bascongadas [sic]) de 
origen oriental (árabe, hebreo, malayo, persa y 
turco): 79
Gramática árabe: método teórico-práctico: 77
Gramática arábigo-española, vulgar y literal: con un 
diccionario arábigo-español, en que se ponen las 
voces más usuales para una conversación familiar: 
59
Gramática de la lengua arábiga: 71
Grammaire arabe de C. P. Caspari: 54
Grammaire arabe vulgaire pour les dialects d’Orient 
et de Barbarie: 112
Grammaire arabe-vulgaire: suivie de dialogues 
lettres, actes, etc, à l’usage des élèves de l’École 
royale et spéciale, des langues orientales vivantes: 
99
Grammaire de la langue arabe vulgaire et littérale: 
97
Grammaire élémentaire d’arabe regulier: contenant 
des tableaux pour la conjugaison de tous les verbes 
irréguliers et des modèles d’analyses: 231
A grammar of the Arabic language (…): 309
A grammar of the classical Arabic language: 311
Grammar of the Ottoman Turkish language: 149




Grammatica critica linguae Arabicae: cum brevi 
metrorum doctrina: 9
Grammatica linguae Mauro-Arabicae juxta vernaculi 
idiomatis usum: accesit vocabularium Latino-Mauro-
Arabicum: 49
Guide de la lecture des manuscrits árabes: 223
Ğurzaẗ al-ḥāṭib wa-tuḥfaẗ al-ṭālib = Opuscula 
Arabica:collected and edited from mss. in the 
University Library of Leiden: 190
H
Le Hadhramout et les colonies arabes dans 
l’archipel indien: 197
Histoire de l’Afrique et de l’Espagne, intitulée Al-
Bayano‘L-Mogrib, par Ibn- Adhárí (de Maroc) et 
fragments de la chronique d’Aríb (De Cordoue): 184
Historia Abbadidarum: praemisis scriptorum arabum 
de ea dynastia locis nunc primun editis: 182
Historia de los mozárabes de España: deducida 
de los mejores y más auténticos testimonios de los 
escritores cristianos y árabes: 91
Historia virorum doctorum Andalusiae: (dictionarium 
biográphicum): 85
Hulāṣaẗ tadrīs al-ṣarf fī sanaẗ aḥad wa-ṯamānimiʾaẗ 
wa-alf or = Sixty Tables (…): 308
I
Iacobi Scheidii Glossarium Arabico-Latinum: 
manuale maximam partem e lexico Goliano 
excerptum: 172
Ibn-Foszlan’s und anderer araber Berichte über die 
Russen älterer Zeit: 219
Ibn-Zaiduni vitam scripsit Epistolamque ejus ad Ibn-
Dschahvarum scriptam: 57
Incerti auctoris Liber de expugnatione Memphidis et 
Alexandriae: 176
Inscripciones árabes de Granada, precedidas de 
una reseña histórica y de la genealogía detallada de 
los reyes Alahmares: 67
Inscripciones árabes de Sevilla: 73
Introduzione allo studio della lingua araba: 304
L’Italia descritta nel “Libro del re Ruggero”: 163
J
Jacobi Golii Lexicon Arabico-Latinum: contextum ex 
probatioribus Orientis lexicographis: 168
Jacut’s Geographisches Wörterbuch: aus den 
Handschriften zu Berlin, St. Petersburg und Paris, 
auf Kosten der Deutschen Morgenländischen 
Gesellschaft: 23
Jemen im XI (XVII) Jahrhundert: die Kriege der 
Türken,die Arabischen Imâme und die Gelehrten ; 
mit einem geographischen Anhange: 32
Joan. Godofr. Lud. Kosegartenii Chrestomathia 
Arabica: ex codicibus manuscriptis Parisiensibus, 
Gothanis et Berolinensibus collecta atque 
tum adscriptis vocalibus tum additis lexico et 
adnotationibus explanata: 6




Kašf al-ẓunūn ʿan asāmī al-kutub wa-al-funūn = 
Lexicon bibliographicum et encyclopaedicum: 12
Kitâb Al-muġrib fî ḥulâ al-Maġrib. Buch IV, 




Kitab Wafayat al-aiyan = Vies des hommes illustres 
de l’islamisme: en arabe. Tome I: 105
Kleinere Schriften: gesammelt, durchgesehen und 
vermehrt: 34
L
Die letzten Zeiten von Granada: 21
Lexicon Geographicum: cui titulus est: Marāṣid 
aliṭṭilāʾ ʿalá asmāʾ al-amkinaẗ wa al-biqā: 187
Lexicon linguae Arabicae in Coranum Haririum et 
vitam Timuri: 174
Livre de l’impôt foncier, le: 209
Livre des beautés et des antithèses, le: 211
Liber Arabicus Fākihaẗ al-ẖulafāʾ wa-mufākahaẗ 
al-ẓurafāʾ = seu Fructus Imperatorum et locatio 
ingeniosorum: 10
Libro dei verbi, il: 204
M
Madd al-qāmūs = An Arabic-English Lexicon, derived 
from the best and the most copious Eastern sources: 
146
Manuel épistolaire de langue arabe à l’usage des 
Lycées, colléges et écoles normales de l’Algérie: 233
Manuscrits arabes de l’Escurial, Les: 129
Meidanii proverbiorum Arabicorum: 175
Mémoire épigraphique et historique sur les 
tombeaux des émirs Beni-Zeiyan et de Boabdil, 
dernier roi de Grenade, découverts à Tlemcen: 120
Mémoire sur les carmathes du Bahraïn et les 
fatimides: 196
Mémoire sur les noms propres et les titres 
musulmans: 123
Memoires de l’Institut royal de France, Académie 
des inscriptions et belles-lettres: 101
Memoria sobre la moneda arábiga, y en 
especial la acuñada en España por los príncipes 
musulmanes:leída en la Real Academia de la 
Historia en junta de 21 de julio de 1804: 64
Mîẖāʾîl Ṣabbāġ’s Grammatik der arabischen 
Umgangssprache in Syrien und Aegypten: nach der 
Münchener Handschrift: 37
Monedas de las dinastías arábigo-españolas: 88
Muhammed in Medina: das ist Vakidi’s Kitab al-
Maghazi in verkürzter deutcher Wiedergabe: 31
Muhammeds Lehre von der Offenbarung: 
quellenmässig untersucht: 46
Al-muntaẖab min tārīẖ Ḥalab = Selecta ex historia 
Halebi: 98
Musulmans à Madagascar et aux Iles Comores, les: 
134
Mutanabbii Carmina cum commentario Wâḥidii: ex 
libris manuscriptis qui Vindobonae Gothae Ludguni 
Batavorum atque Berolini asservantuur: 19
N
Notices sur quelques manuscrits árabes: 183
Nouvel essai sur la formation du pluriel brisé en 
árabe: 116
Nuǧūm al-furqān fī aṭrāf al-Qurʾān = Concordantiae 
Corani Arabicae: 15
O




Paráfrasis árabe de la Tabla de Cebes: 61
Petit dictionnaire arabe-français de la langue parlée 
en Algérie: contenant les mots et les formules 
employés dans les lettres et les actes judiciaires: 
227
Pharmacopoea Persica =Tafsīr-i murakkabāt-i 
qarābādīn-i pārsī: 94
Prairies d’or, les: 115
Principes de grammaire arabe: suivis d’un traité de 
la langue arabe considérée selon le système des 
grammairiens arabes, avec des exercices d’analyse 
grammaticale: 114
Principes de l’idiome arabe en usage à Alger: suivis 
d’un conte arabe avec la prononciation et le mot-à-
mot interlinéaires: 222
Q
Qāmūs al-luġatayn al-ʿarabīya wa-l-farānsāwīya = 
Dictionnaire arabe-français: contenant toutes les 
racines de la langue árabe …: 113
Qāmūs ʿarabī- faransāwī (…): 285
Qaṭr al-nadá wa-ball al-ṣadá = La pluie de Rosée, 
etanchement de la soif: traité de flexion et synthaxe: 
199
Quatre lettres missives écrites dans les années 
1470-1475: 128
R
Recherches sur l’histoire et la littérature de 
l’Espagne pendant le Moyen Age. Tome premier: 
126
Recherches sur l’histoire et la littérature de 
l’Espagne pendant le Moyen Age. Tome second: 191
Recherches sur l’histoire politique et littéraire de 
l’Espagne pendant le Moyen Age. Tome I: 185
Recueil de lettres arabes manuscrites: 229
Recueil de textes pour l’étude de l’arabe parlé: 132
Refutatio Alcorani: in qua ad Mahumetanicae 
superstitionis radicem securis apponitur & 
Mahumetus ipse glaudio suo jugulatur ...: 158
Al-risālaẗ fī al-qaḍāʾ wa-al-qadar ou Traité du décret 
et de l’arrêt divins: 124
Rodrigo el Campeador: estudio histórico fundado 
en las noticias que sobre este héroe facilitan las 
crónicas y memorias árabes: 66
Rudimenta linguae Arabicae: 173
Rudimentos del árabe vulgar que se habla en el 
imperio de Marruecos: con numerosos ejercicios y 
temas aplicados a la teoría: 72
S
Al-sanūsīyaẗ: petit traité de théologie musulmane: 
234
Les séances de Hariri: 109
Die sieben Muʾallakāt: Text, vollständiges 
Wörtervezeichniss, deutscher und arabischer 
Commentar: 39
Simonis Ockleii Introductio ad linguas Orientales: 
in qua iis discendis via munitur, et earum usus 
ostenditur: 138
Sīraẗ al-sulṭān al-mālik al-nāṣir Ṣalāḥ al-Dīn Abī 
Muẓaffar Yūsuf ibn Ayyūb Šādī = Vita et res gestae 
sultani, Almalichi Alnasiri, Saladini …: 171
Specimen e litteris Orientalibus exhibens Taālibīi 
syntagma: dictorum brevium et acutorum: 180
388
كشاف العناوين 
Specimen e litteris Orientalibus, exhibens diversorun 
scriptorum locos de regia Apthasidarum familia et 
Ibn-Abduno poeta ...: 178
Specimen e litteris Orientalibus, exhibens majorem 
partem libri As-Sojutii De nominibus relativis inscripti 
= Lubb al-lubāb: 179
Specimen e litteris Orientalibus, exhibens Sojutii 
librum de interpretibus Korani: ex ms. codice 
bibliothecae Leidensis: 177
Specimen ineditae versionis Arabico-Samaritanae 
Pentateuchi: e codice manuscripto bibliothecae 
Barbinae: 160
Specimens of Arabian poetry: from the earliest time 
to the extinction of the Khaliphat with some account 
of the authors: 142
Student’s Arabic-English dictionary: companion 
volume to the author’s English-Arabic dictionary, the: 
150
Studii sul testo arabo del libro di Calila e Dimna: 162
Sulāfat al-nadīm fī muntaẖabāt al-Sayyid ʿAbd Allâh 
al-Nadīm: 275
Supplementum annotationis in librum As-Sojutii De 
nominibus relativis inscriptum Lubb al-lubāb: 186
Sūraẗ Yūsuf wa-tahaǧǧī al-ʿarab = Historia Iosephi 
patriarchae: ex Al-corano, Arabicè: 166
Die syntaktischen Verhältnisse des arabischen: 207
T
Taʿlīm al-qāriʾ fī al-ẖaṭṭ al-ʿarabī min al-ʿarabī = 
Exercices pour la lecture des manuscrits árabes: 111
Théorie nouvelle de la métrique arabe: précédée de 
considérations générales sur le rythme naturel du 
langage: 121
Thesaurus linguarum orientalium Turcicae, 
Arabicae, Persicae praecipuas earum opes à Turcis 
peculiariter usurpatas continens: continens nimirum 
lexicón Turcico-Arabico-Persicum: 47
Thomae Erpenii Grammatica Arabica cum Fabulis 
Locmanni: 170
Traité de droit musulman: la Tohfat d’Ebn Acem. 7e 
fascicule: 230
Traité de versification árabe: 27 
Traité des simples: 122
Traité méthodique de la conjugaison arabe dans le 
dialecte algérien: 110
Traités mystiques d’Aboû Alî al-Hosain b. Abdallâh 
b. Sînâ ou d’Avicenne: texte arabe avec la traduction 
en français: 201
Tratado de numismática arábigo-española: 74
Tratados de legislación musulmana: 65
Trois comédies: 131
Tunisische Märchen und Gedichte: eine Sammlung 
prosaischer und poetischer Stücke im arabischen 
Dialecte der Stadt Tunis: 43
Türkische Grammatik: mit paradigmen Litteratur 
Chrestomathie und Glossar: 38
A Turkish and English lexicon: shewing in English 
the significations of the Turkish terms: 319
U
Über das Kitâb Jamînî das Abû Naṣr Muḥammad ibn 
ʿAbd al Ǵabbâr al ʿUtbî: 50




Vestigios da lingoa arabica em Portugal ou Lexicon 
etymologico das palavras, e nomes portuguezes que 
tem origem arabica: 217
Vie de Mohammed: 103
Vocabulario español-arábigo del dialecto de 
Marruecos: con gran número de voces usadas en 
Oriente y en la Argelia: 303
Vocabulista in arabico: 161
Voyage en Sicile: 106
W
Die Waffen der alten Araber aus ihren Dichtern 
dargestellt: ein Beitrag zur arabischen 
Alterthumskunde Synonymik und Lexicographie 
nebst Registern: 36
Z
Der Zâhiriten, ihr Lehrsystem und ihre Geschichte: 
Beitrag zur Geschichte der Muhammedanischen 
Theologie: 33
Zur allgemeinen Charakteristik der arabischen 
Poesie: 51
أ
[اآلجرومية (بالالتينية والعربية)]: 154
أحسن األساليب إلنشاء الصكوك واملكاتيب: 284
أخبار مجموعة (باإلسبانية والعربية): 70
اختصـار نحـوي فـي درس العربيـة علـى الكيفيـة اللغويـة 
العاميـة: 63
إرشاد الساري إلى شرح صحيح البخاري: 246
أسد الغابة في معرفة الصحابة: 238
[أشعار الحماسة (بالالتينية والعربية)]: 7
[األعالق النفيسة، 7]: 203
ــة باتفــاق معانيهــا وحركاتهــا  ــة والرباعي [األفعــال الثالثي
ــا]: 204 واختالفه
أقرب املوارد في فصح العربية والشوارد: 291
الفارســي  العابديــن  زيــن  بــن  الشــريف  أحمــد  إلــى 
156 اإلصفهانــي: 
أمثال العرب: 13
[أنوار التنزيل وأسرار التأويل]: 318
األنوار الزاهية في ديوان أبي العتاهية: 290
[أنيس العشاق (بالفرنسية)]: 19
ب
بانت سعاد: 310




تاريخ (أبو الفداء): 312
تاريــخ املســلمن مــن صاحــب شــريعة اإلســالم أبــي 
القاســم محمــد حتــى الدولــة األتابكيــة: 167
[التأريـخ املسـمى عجائـب اآلثـار فـي التراجـم واألخبـار]: 
257
تاريخ زين الدين عمر بن الوردي: 247
تعليم القارئ في الخط العربي من العربي: 111
تفسير مركبات قرابادين بارسي: 94
[تقويم البلدان]: 104
[تهذيب االسماء واللغات]: 14
ج
الجاسوس على القاموس: 315
جرزة الخاطب وتحفة الطالب: 190
ح
ــة واملضحــكات  ــي مستحســن األجوب ــر ف ــق األزاه حدائ
والحكــم واألمثــال والحكايــات والنــوادر: 302
[حلي املعاصم لفكر ابن عاصم]: 301
خ
[الخراج]: 209
ومدنهــا  القاهــرة  ملصــر  الجديــدة  التوفيقيــة  الخطــط 
267 والشــهيرة:  القديمــة  وبالدهــا 
خالصــة تدريــس الصــرف فــي ســنة أحــد وثمانمائــة 
308 وألــف: 
د
ديوان (ابن هانئ): 289
ديوان (جرير بن عطية): 274
ديــوان أشــعر الهاشــمين الذيــن هــم أفصــح العــرب 
294 النبويــة:  الشــجرة  فــرع  العربــاء، 
ديــوان الفاضــل األديــب الكامــل األريــب الشــيخ عبــد 
الجبـار بـن أبـي بكـر بـن محمـد بـن حمديـس الصقلـي 
164 السرقوســي: 
ديوان خواجة حافظ شيرازي مع ديباج وقصائد: 307
ديوان سيدنا حسان بن ثابت: 306
ر
[الرســالة التامــة فــي كالم العامــة واملناهــج فــي أحــوال 
ــدارج]: 37 ــكالم ال ال
[رسالة في آراء أهل املدينة الفاضلة]: 208
الرسالة في القضاء والقدر: 124
س
السنوسية: 234
سورة يوسف وتهّجي العرب: 166
391
كشاف العناوين
سـيرة السـلطان امللـك الناصـر سـلطان صـاح الديـن أبـي 
مظفـر يوسـف بـن أيـوب بـن شـاذي: 171
ش
ــب  ــزي الخطي ــي التبري ــن عل ــى ب ــا يحي ــي زكري شــرح أب
علـى ديـوان أشـعار الحماسـة  التـي اختارهـا من أشـعار 
العـرب العربـاء أبـو تمـام حبيـب بـن أوس الطائـي: 255
[شرح بانت سعاد]: 25
ــي  ــك ف ــن مال ــة اب ــح أللفي ــى التوضي ــح عل شــرح التصري
النحـو لجمـال الديـن أبـي محمـد بـن عبـد هللا بـن يوسـف 
بـن هشـام األنصـري: 273
شــرح القامــوس املســمى تــاج العــروس مــن جواهــر 
265 القامــوس: 
شـرح محيـي الديـن يحيـى النـووي علـى صحيـح مسـلم 
بـن الحجـاج: 240
شرح املقامات الحريرية: 260
شعر األخطل: 293
[الشماريخ في علم التاريخ]: 205
ص





عمدة القارئ في شرح صحيح البخاري: 269
عيون األنباء في طبقات األطباء: 259
غ
الغيث املسجم في شرح المية العجم: 264
ف
[فاكهة الخلفاء ومفاكهة الظرفاء]: 10
[الفخري في اآلداب السلطانية والدول اإلسالمية]: 18
الفرائد الدّرية في اللغتن العربية والفرنسية: 300
فكاهـة األذواق مـن مشـارع األشـواق فـي فضـل الجهـاد 
والترغيـب فيـه والحـث عليـه: 251
فهرسـة مـا رواه عـن شـيوخه مـن الدواويـن املصنفـة فـي 
ضـروب العلـم وأنـواع املعـارف: 89
ق
قاموس اللغتن العربية والفرانساوية: 113
قــرآن كريــم بخــط الحافــظ عثمــان وبهامشــه تفســير 
263 لبيضــاوي:  الديــن  ناصــر 
قصيدة المية العرب: 317






كتاب أخبار النساء: 280
كتاب األعالق النفيسة، 7: 203
كتاب التنبيه واإلشراف: 206
كتاب التكملة لكتاب الصلة: 81
كتاب الجامع ملفردات األدوية واألغذية: 254
[كتاب الروضتن في أخبار الدولتن]: 249
وعلمائهــم  األندلــس  أئمــة  تاريــخ  فــي  الصلــة  كتــاب 
76 وأدبائهــم:  وفقهائهــم  ومحدثيهــم 
ــرب  ــام الع ــي أي ــر ف ــدأ والخب ــوان املبت ــر ودي ــاب العب كت
والعجــم والبربــر ومــن عاصرهــم مــن ذوي الســلطان 
242 األكبــر: 
كتاب الف ليلة وليلة: 283
كتاب الفصل في امللل واألهواء والنحل: 278 
 كتاب الفالحة (باإلسبانية والعربية)]: 62 
كتاب الفهرست: 26
كتاب اللغتن العربية والفرنساوية: 253
الكتاب املختصر في حساب الجبر واملقابلة: 143
كتاب املخصص: 279
كتـاب املعـرب مـن الـكالم األعجمـي على حروف املعجـم: 24
[كتاب املُغِرب في حلى املغرب، 4]: 212
كتاب املقامات األدبية: 258
كتاب الناسخ واملنسوخ في القرآن الكريم: 282
كتاب بغية امللتمس في تاريخ رجال أهل األندلس: 78
كتاب تاريخ علماء األندلس: 85
كتـاب تاريـخ مصـر املشـهور ببدائـع الزهـور فـي وقائـع 
الدهـور: 272
كتاب حياة الحيوان الكبرى: 243
كتاب درة الغواص في أوهام الخواص: 316
كتاب سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون: 281
ــن  ــن ب ــال لدي ــة جم ــى ألفي ــل عل ــن عقي ــاب شــرح اب [كت
266 مالــك]: 
كتاب ظرائف اللطائف أو حديقة الفكاهة: 270
كتاب عجائب املقدور في أخبار تيمور: 245
كتاب علم املالحة في علم الفالحة: 305
كتـاب غنـاء الفواكـه واألثمـار فـي جمـع بعـض مكاتيـب 
األحبــاب األحــرار مــن عــدة أمصــار وأقطــار: 214
كتاب فتوح مصر واإلسكندرية: 176
كتاب معرض الخطوط العربية: 287
[كتاب وفيات االعيان وأنباء أبناء الزمان، 1]: 105




كشف املعاني والبيان عن رسائل بديع الزمان: 292
[كمامة الزهر وفريدة الدهر]: 181
ــي يوســف  ــاظ ألب ــب األلف ــاب تهذي ــي كت ــاظ ف ــز الحّف كن
يعقــوب بــن إســحاق الســكيت: 295




املثل السائر في أدب الكاتب والشاعر: 239
مجاني األدب في حدائق العرب: 296
مجموعة رسائل: 276
املحاسن واألضداد: 211




املعجم في أصحاب القاضي اإلمام أبي علي الصدفي: 80
ن
نجوم الفرقان في أطراف القرآن: 15
نخــب امللــح. الجــزء األول. القســم الثانــي: وهــو يشــتمل 
علـى حكايـات أدبيـة ونـوارد حكميـة وحـوادث تأريخيـة: 
288
[نزهـة املشـتاق فـي اختـراق اآلفـاق (بالفرنسـية والعربية. 
مختارات)]: 193
النهاية في غريب الحديث واألثر: 271
ه
هـدى السـاري لفتـح البـاري: مقدمـة شـرح صحيـح اإلمام 
أبـي عبـد اهللا محمـد بن إسـماعيل البخـاري: 262
هذا الديوان األكبر: 236
هذا ديوان فتح اهللا بن النحاس: 250
هذا كتاب ألف باء: 248
هذا كتاب املعارف: 261
هذا كتاب شرح الصدر في غزوة بدر: 256
هذه قصة توّدد الجارية على التمام والكمال: 237
هذه قصة على أبو لحية زرقاء بالعربية امللحونة: 226
و









أعمال حفر على الخشب
تأطيرات بالحفر على الخشب
صور واجهات
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تمتلك مكتبة »فليكس مارّيا باريخا« اإلسالمية
)مكتبـة الوكالـة اإلسـبانية للتعـاون الدولـي مـن أجـل التنميـة AECID( املتخصصـة فـي العالـم 
ــا  ــرى. إن اإلحاطــة به ــة كب ــى أهمي ــي تنطــوي عل ــّرة الت ــة الث ــب القديم ــن الكت ــرة م ــي واإلســامي ذخي العرب
سـتعني علـى التعمـق فـي تاريـخ الكتـاب وتداولـه، سـواء فـي العالـم الغربـي أم فـي الشـرق األوسـط، وستسـهم 
علـى وجـه الخصـوص فـي فهـم تطـور عمليـة الطباعـة بالحـرف العربـي. 
ــود  ــي تع ــات الت ــن املؤلف ــة م ــة وثائقي ــى مجموع ــذي يشــتمل عل ــوج املتخصــص ال ــذا الكتال ــن خــال ه نســعى م
للفتـرة مـا بـني القرنـني السـابع عشـر والتاسـع عشـر والتـي تتضمـن طباعـة بالحـروف العربيـة إلـى نشـر بعـض 
الذخائـر الببليوغرافيـة التراثيـة القيمـة ووضعهـا بـني أيـدي الدارسـني والباحثـني علـى املسـتويني الوطنـي والدولـي 
وذلـك بوصفهـا دررًا ثمينـة لثقافـة مشـتركة. إن تحسـني عمليـة الوصـول املباشـر إلـى املعلومـات والفهـارس عبـر 
االنترنـت وعمليـات الرقمنـة تشـكل تحـواًل فـي املنظـور ألن ذلـك يعنـي تعزيـز قيمـة تـراث يمتـد لفتـرة 400-500 عـام 
مـن تواريـخ فريـدة مازالـت قيـد التشـكل.
